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Lo mismo los viajeros que acuden a Valladolid para admirar sus 
joyas artísticas, que los vecinos y naturales de la ciudad que, por 
falta de medios de información, desconocen muchas de sus belle-
zas, venían notando la falta de una guía debidamente ordenada, y 
que abarcase, de un modo metódico, geografía, administración, in-
dustria, comercio, monumentos... cuanto constituye la vida de Va-
lladolid y su provincia. 
Tres han sido las guías histórico-descriptivas. de alguna impor-
tancia, que se han publicado en Valladolid, y en las tres, aun siendo 
por diversos motivos muy notables, se advierten omisiones funda-
mentales para quien quiera conocer Valladolid bajo todos sus as-
pectos. Esto ha movido a los editores de la presente guía, a imprimir 
un libro de información en consonancia con el interés histórico, 
artístico, comercial y administrativo de la ciudad. 
Con este objeto han apurado cuantos elementos juzgaron nece-
sarios, no regateando medio alguno para que el libro fuese digno 
del elevado propósito que les animaba. Fué encargado don Francis-
co de Cossío, director del Museo de Valladolid, de cuanto se refería 
a descripción y crítica artística; colaboraron en la ordenación y 
acoplamiento de los demás materiales, los señores Be/logín, Va-
re/a y Gallardo, y el notable dibujante señor Rodríguez Díaz formó 
tres planos, para el mejor conocimiento topográfico. Además hemos 
coleccionado las más interesantes reproducciones fotográficas de 
monumentos, obras artísticas y paisajes, con las que, de un modo 
gráfico, el viajero puede ayudarse en el conocimiento y estudio de 
la ciudad, y perpetuar los recuerdos más importantes de su visita. 
Aun sin tener la pretensión de haber compuesto una obra per-
fecta, los editores de esta guía creen haber realizado una labor de 
gran importancia, llenando con ella una falta notada por todos, y 
dotando a Valladolid de una guía útil para el viajero, y de gran in-
terés para los aficionados a las bellas arfes. 

R E S E Ñ A HISTÓRICA Y D E S C R I P T I V A 
DE VALLADOLID Y S U PROVINCIA 
El territorio de la provincia de Valladolid, perteneciente al antiguo 
reino de León, se extiende entre los 41°7' y 42°15' lat. N . y 0°15' y 
1°46' long. O. del meridiano de Madrid. La altura media de la provin-
cia, sobre el nivel del mar, varía entre 647 metros (Aguilar de Cam-
pos) y 906 (Canalejas). Sus límites son al N. con las provincias de 
León y Palencia, al E . con la de Burgos, al S. con las de Segovia, 
Avila y Salamanca, y al O con la de Zamora. Su superficie es de 7.569 
kilómetros cuadrados, y su población, según el último censo, de 
280.931 habitantes. 
No se anotan, en la orografía de la provincia, montañas de gran ele-
vación, siendo, sin duda, la menos accidentada de Castilla. Está forma-
da su superficie por dilatadas llanuras y páramos de no muy gran 
altura, sobre las vegas y cauces de los ríos. De estas llanuras, la más 
extensa es la que comprende el monte de Torozos, entre las cuencas 
del Sequillo y del Pisuerga. 
La más importante vía fluvial es el Duero, a cuyo caudal afluyen, 
dentro de la provincia, los ríos Pisuerga, Adaja, Cega y Trabancos. 
Tienen también alguna importancia, el Sequillo, Valderaduey, Eresma, 
Durantón, Zapardiel, Cea y Pirón. E l Duero entra en la de Valladolid 
por la provincia de Burgos, por el límite E. Cruza hacia O. por el par 
tido de Peñaftel, ante los pueblos de Bocos, Pesquera, Padilla, Quin-
tanilla de Arriba, Quintanilla de Abajo y Sardón; pasa, dentro del par-
tido de Valladolid, por Tude'a, Herrera y Puente Duero; en el partido 
de Tordesillas toc:i los pueblos de Villanueva, Villamarciel, San Miguel 
del Pino y Tordesilas, donde se extiende en una de las vegas más be-
llas de la provincia; sigue a Torrecilla de la Abadesa, sirviendo de se-
paración a los part dos de Tordesillas y la Nava del Rey, e internán-
dose un poco en este último, junto a Po los y Castronuño, sale a la 
provincia de Zamora por San Román. 
Su mayor afluente es el Pisuerga, que baña la ciudad de Vallado-
lid de N. a S. donde recibe las aguas de El Esgueva. Hasta hace pocos 
años, El Esgueva, dividido en dos cauces, atravesaba la ciudad por 
sus vías mas céntricas, mas al realizarse las obras de alcantarillado 
y saneamiento, fueron desviados los dos cauces, construyéndose un 
solo canal, que le conduce directamente al Pisuerga 
Hay también en la provincia, diversos arroyos, algunos de los 
cuales, en las épocas de nieves y l luvias, adquieren bastante impor-
tancia, mtis todos ellos quedan secos durante el estiaje. Los más co-
nocidos son: el Hornija, Bajoz, Marandiel y Horcanija, en el partido 
de la Mota; el Boti jas, Valdelaperra, Vai l lana, Valdecojeces, Valcorba 
y Basalso, en el de Peñafiel; el de la Merced, en el partido de la Nava, 
y el Busti l lo, en el de Ríoseco. 
Tres canales importantes se cuentan en la provincia: el canal de 
Cast i l la, el del Duero y el de Tordesil las. El canal de Cast i l la , cons-
una empresa particular, por Peal orden tic 17 de mayo de l«,M. Se hizo 
la concesión por odíenla años, y se terminaron las obras en l<S4tt Sus 
ramales se denominan: del Norte, de Compon y del Sur. Héoslos, 
sólo el del Sur y el de Campos entran en la provincia de Valladoüd, 
E l canal del Norte, de una extensión de 71 kilómetros, nace en Alar 
del Rey, tomando sus aguas del río P isuerga. 
E l canal de Campos nace en Calahorra (Palencia), toma sus aguas 
del río Carr ión, y termina en Ríoseco. Su extensión es de 77 kiló-
metros. El canal del Sur, el más importante de los tres ramales, es el 
propiamente denominado Cana l de Cast i l la . Tiene su origen unos 16 
kilómetros más abajo de Calahorra, toma sus aguas del canal de Cam-
pos y halla su límite en Val ladol id, después de seguir un curso de 7C) 
Vista general de Valladolid 
truído para la navegación, fué en sus primeros tiempos la principal 
vía de transporte de la región castellana, y, muy especialmente, de las 
provincias de Valladolid y Palencia. Con la construcción del ferroca-
rril del Norte perdió parte de su importancia, iniciándose entonces la 
paralización de sus cuarenta y cuatro fábricas de harinas, que hubie-
ron de soportar la competencia de las nuevas fábricas abiertas en las 
provincias Vascongadas y en Cataluña. En virtud de recientes disposi-
ciones, este cana! volverá a utilizarse como vía de transporte, dedi-
cándose también al riego de algunas zonas. 
E l canal de Cast i l la mide una extensión tota! de 227 ki lómetros, 
comprendidos sus tres ramales Los primeros proyectos de este canal 
se hicieron en 1550. iniciándose sus obras en 1752 Interrumpida la 
construcción durante la guerra de la Independencia, fué entregada a 
kilómetros. Hace su entrada en la provincia por el partido de Valoría 
la Buena, junto al río Pisuerga, cuyo trayecto sigue con pequeñas' 
desviaciones, hasta verter en él el sobrante de sus aguas, ya dentro 
de Val ladol id . 
E l canal del Duero, de construcción moderna, cumple el objeto de 
abastecer de aguas a la ciudad, dedicando también al riego una parle 
de su caudal. Toma sus aguas del río Duero, cerca de Quintanil la de 
Abajo, en el partido de Peñafiel; sigue su curso cercano al del río, 
pasando por Sardón, y, antes de llegar a Tíldela, cruza el Huero, 
entrando ya en el término de. Val ladol id. Posee una longitud de 52 
kilómetros, con un caudal de 4.200 litros de agua, por segundo, de 
los que se destinan 4 000 al riego, en una zona de 8 000 hectáreas, y 
200 al abastecimiento de la ciudad. Para la distribución de agua hay 
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construidas, éntrelos ríos Duero yPisuerga, siete acequias de deri-
vación, que tienen en total una longitud, aproximada, de 40 kilómetros, 
en los términos de Sardón, Olivares de Duero, Tudela, Puente Duero, 
Simancas, Laguna, Valladolid, La Cistérniga, Renedo y Santovenia. 
Además hay construida, y en construcción, una longitud importan-
te de brazales de derivación, que completan la red de distribución de 
aguas para riego. 
El proyecto del canal de Tordesillas, hecho por el ingeniero de la 
División hidráulica del Duero, don Pedro Pérez de los Cobos, fué 
aprobado por la Dirección general de obras públicas el 24 de diciem-
bre de 1912, y, al año siguiente, comenzaron las obras. 
Este canal regará 2.700 hectáreas pertenecientes a los términos 
municipales de Simancas, Villamarciel, San Miguel del Pino, Torde-
C a n a l del Due ro . 
sillas y Torrecilla de la Abadesa. El recorrido del canal es de poco más 
de 50 kilómetros. La toma de aguas se hace del Pisuerga. estando es-
tablecida la casa de máquinas en Villamarciel. Actualmente se halla 
construido todo el canal, y están en estudio las acequias para la dis-
tribución del riego. 
Desde el punto de vista minero, la provincia de Valladolid, carece 
en absoluto de interés. Se registraron algunas minas de sal, que ofre-
cen escasos rendimientos, y se han alumbrado varias de azufre y 
una de hierro que se abandonaron por su escasa producción. 
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De aguas minerales, se encuentran fuentes en la provincia, en 
Alcazarén, Port i l lo, Bamba, Benafarces, Castromonte, Palazuelo de 
Vedija, San Cebrián de Mazóte, Sieteiglesias, Vi l lanueva de San Man-
d o y Medina del Campo. De éstas las más importantes son las de 
Medina del Campo (clorurado-sódicas, sulfurosas, bromo-iodu-
radas), únicas en España por su riqueza de mineralización, y las 
de'bilmente alcalinas de Castromonte (bicarbonaladas calcicas, mag-
nesianas, variedad li ínica), de antiguo renombre. 
E l clima es, por lo general, seco, alcanzando en las diversas esta-
ciones temperaturas extremas. La tierra es apta, principalmente, para 
los cereales. También el cultivo de la vid conslituía una de las gran-
des riquezas de la provincia, mas, por los efectos de la filoxera, se ha 
reducido considerablemente, aun contando con la extensa replantación 
que se ha hecho de vides americanas. 
Gran fama han alcanzado, y tienen todavía, los vinos de tierra de 
Medina, y, en especial, los de Rueda, La Nava y Alaejos. Asimismo 
. - ' • ' : - • ' , ' : ' • ' • . • " " " ' • ; • * ; " • 
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Canal de Castil la. 
existen grandes extensiones de pinares y varios importantes montes 
de roble y encina. La riqueza pecuaria imponible, apenas ofrece 
interés. 
Geológicamente, según Cortázar, constituyen la provincia de Va -
lladolid los terrenos terciario y cuaternario. En la mayor parle forman 
el suelo, en capas horizontales, las rocas de la época terciaria, cons-
tituidas a expensas de agua dulce; forman el resto los terrenos cua-
ternarios, materiales diluviales y aluviones de los ríos y arroyos. 
Los elementos terciarios se extienden por todo el Norte de la 
provincia, desde la margen derecha del Duero, aunque, en ciertos 
puntos, sobre todo en las inmediaciones de la capital, los cubren, en 
parte, los aluviones de los ríos, y algunos materiales diluviales. Tam-
bién a la izquierda del Duero, tiene gran desarrollo la serie terciaria, 
sobre todo en los partidos de Peñafiel y la Nava. Los terrenos tercia-
rios de esta provincia no difieren de los demás de la Península; domi-
nan, en el piso superior, las calizas; en el central, las margas, gredas, 
arcillas y yesos, y, en el inferior, los maciños y las gonfolitas. 
En cuanto a fósiles han sido recogidos por Cortázar en los sedi-
mentos del proiceno—oligoceuo de otros autores, mas en el mapa 
geológico general de España se han refundido en el mioceno todos 
los terrenos terciarios de Val ladol id —, el Mastodon angusfidens, y 
restos de los moluscos Lymnea longiseata, Planorbis rotundatus, 
P. levigatus y Bithinia pusil/a; y, en las calizas miocenas, los mo-
luscos Helix torus, Lymnea acuminata y Planorbis cornu. En las 
"I P l aza Mayor (lado de la Ace ra * . 
arcil las se han hallado molares de Pbynoceros, un pequeño fragmen-
to de caparazón que parece pertenecer a un quelonio de talla gigantes-
ca, un húmero de tortuga, etc. Éntrelos fósiles cuaternarios figuran, 
principalmente, restos del Mammouth o Elepbas primigenias. 
De la e'poca moderna merecen señalarse los depósitos de huesos 
hallados en Peñafiel, Melgar de Abajo, Ríoseco y Vil lalón que, según 
G i l y Maestre, revelan la gran población con que contaba Cast i l la en 
la época de los romanos. 
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El término municipal de Valladolid confina al E. con Santovenia, 
Castronuevo y Renedo; al S. E. , con la Cistérniga; al S., con Laguna, 
río Adaja, Viana de Cega y Villanueva de Duero; al S. O., con Siman-
cas; al O., con Arroyo de la Encomienda, hasta Zaratán; al N. O , con 
Villanubla; al N . , con Fuensaldaña y Cigales, y al N . E , con Santo-
venia. El número de habitantes de la ciudad, según el último censo, es 
de 76.791. 
El proceso de formación de la ciudad de Valladolid, es muy pareci-
do al de todas las ciudades de Castilla, en cuya historia no se halla 
nunca una evolución metódica y ordenada; antes bien, las horas de 
exaltación corno las de fracaso, se producen por saltos, sustituyendo 
a un período de actividad, de trabajo y de intenso progreso, otro de 
franca decadencia. 
Los orígenes de Valladolid son dudosos, aunque es verosímil que 
en el lugar que hoy ocupa existiese 
alguna ciudad o establecimiento ro-
mano; mas éste no fué ni la famosa 
PJnc/a, ni tampoco pudo ser denomi-
nado Vallisoletum, nombre latinizado 
de la palabra VaHadolit, primera con 
Plaza Mayor (lado del Ayuntamiento) 
que esta población fué designada. También carece de documentación, 
cuanto se ha dicho del dominio de los árabes en Valladolid, siendo 
igualmente gratuitas las semejanzas que en este nombre se buscan 
con Vilad-Olld (tierras de Olid), o Velad-OIid (ciudad de Olid) 
Existe una tradición, muy verosímil, en virtud de la cual, los ha-
bitantes del inmediato pueblo de Cabezón, fueron edificando casas de 
labor en el punto donde el Esgueva se une con el Pisuerga, constitu-
yéndose de este modo en los primeros pobladores de la ciudad. Lo in-
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discutible, es su humildísimo origen, pues en primitivos documentos, 
se considera a Valladolid como una villa enclavada «en te'rmino de 
Cabezón" (in territorio Cabezonis). 
Comienza Valladolid a adquirir su importancia, durante el reinado 
de don Alfonso VI, de Castilla y León, que entrega el gobierno de la 
villa al conde don Pedro Ansúrez, quien puede considerarse, así como 
su mujer, doña Eylo, corno el primer impulsor de las grandes refor-
mas que habían de convertir el primitivo pueblecito agrícola, en la más 
importante ciudad de Castilla. 
En esta época, toda la población se encerraba dentro de un redu-
cido espacio que aprisionaba una muralla. Partía esta muralla del Al -
cázar, en el lugar donde hoy se encuentra la iglesia de San Benito, a 
cuya espalda aún se advierten algunos restos, dirigie'ndose a la igle-
Casa Consistorial. 
sia de San Agustín, enfrente de la cual, se abría la puerta llamada de 
Nuestra Señora, por una imagen que existía sobre ella, que es la que, 
trasladada más tarde a la ermita, hoy parroquia de San Lorenzo, se 
venera como Patrona de la ciudad. Desde esta puerta, seguía la mura-
lla por entre el convento de Santa Isabel y calle de San Ignacio, a la 
antigua plaza de toros, en la actualidad cuartel de la guardia civil, 
continuando hacia el palacio Real. En la esquina de la calle de las Co-
cinas del Rey, se encontraba la puerta llamada primero de Cabezón y 
después de D. Rodrigo. Desde este punto se extendía por la Corredera 
de San Pablo hasta dar frente a la calle de Esgueva donde se hallaba 
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otra puerta, la de la Peño/ería; y, atravesando la Plazuela de las A n -
gustias, aparecía, a la entrada de la calle de las Damas, la puerta de los 
Baños, siguiendo la muralla por la calle de Cantarranas, donde es-
taban las puertas de la Peletería, y, a la entrada de la calle de Platerías, 
la denominada del Azobejo. Continuaba desde aquí, en la misma di-
rección del río Esgueva, por Malcocinado, volviéndose a unir al Alcá-
zar, apareciendo en este trayecto otras dos puertas, la del Postigo 
del trigo y la de Hierro. 
E l conde don Pedro Ansúrez, comenzó sus reformas construyendo 
diversas edificaciones 
fuera del recinto de la 
muralla, y entre éstas 
la iglesia de la Ant i -
gua, cerca de su pala-
cio; la de San Nicolás, 
al lado del Pisuerga, y 
la iglesia Mayor, en el 
lugar que ocupa hoy 
la Catedral . AI mismo 
tiempo, realizaba re-
formas de gran impor-
tancia en el orden po-
lítico, tales como el 
establecimiento de la 
municipalidad, institu-
ción muy generalizada 
en Casti l la en aquella 
época, y, a este efecto, 
hizo construir en la 
iglesia Mayor una sala 
para la junta de Regi-
dores, armonizando, de 
este modo, con el fre-
cuente trato de las dos 
instituciones, los inte-
reses de la villa y del 
Cabi ldo. 
Durante toda la edad 
media, fué creciendo Val ladol id en importancia, contribuyendo a ello 
las exenciones y privilegios que la concedieron Fernando III y Al fon-
so X , y la gran predilección que por la ciudad mostró doña María de 
Mol ina, mujer de Sancho IV. E l municipio vallisoletano estaba divi-
Casa Consistorial (Salón de fiestas». 
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dido en los tíos famosos bandos de Tovar y de Peoyo, las dos fami-
lias importantes, en Ionio de las cuales se agrupaban los ciudadanos, 
pues eran las que distr ibuían los oficios y cargos, dando con ello 
ocas ión a no pocas rivalidades y luchas. 
Don Pedro I casó en Valladolid con doña Blanca, hija del Duque 
de Borbón, y sobrina del rey de Francia. Memorable fué también para 
Valladolid el reinado de don Juan II, durante el cual, junto a famosos 
j u e g o s literarios, 
justas y torneos, a 
los que alude Jorge 
M a n r i q u e en sus 
famosas «coplas», 
destaca el d ramát i -
co proceso de don 
Alvaro de Luna. E l 
desgraciado favori-
to, traído de Porti-
llo a Val ladol id , es-
tuvo en las casas de 
Alonso de Zúñiga o 
Destúñiga (calle de 
Francos), hasta ser 
conducido al patí-
bulo, el cual se le-
vantó en la Plaza 
M a y o r , frente a! 
c o n v e n t o de San 
Francisco, y no en 
el Ochavo, c o m o 
g e n e r a l m e n t e se 
afirma. 
Enrique IV, poco 
respetado en otras 
villas y ciudades, 
tuvo en Valladolid un gran apoyo, al que alude Pulgar en sus cono-
cidos versos: 
Este rey tan excelente 
vino en tanto abatimiento 
y disfavor, 
que en Valladolid solmente 
halló fee e conocimiento 
de S e ñ o r . 
Casa Consistorial (detalle de la escalera). 
En 146 ,^ se desposeí ron en el palacio de Vivero, hoy Audiencia, 
don Fernando y doña Isabel. En el mismo palacio de Vivero, cinco 
años después, les reconocieron como reyes los Diputados por las 
ciudades, y muchos personajes de la grandeza. Durante el reinado de 
los reyes Católicos se inicia en Valladolid un renacimiento artístico 
que apuntando en la arquitectura, en un momento de transición, 
último período del gótico, llega a tomar en el reinado de Carlos V 
un fuerte sabor greco-romano, destacando en las artes plásticas con 
escultores como Berruguete, Andre's 
de Nájera, Pompeyo Leoni, Juan de 
Juni... quienes crean una tradición es-
cultórica verdaderamente admirable. 
En este período funda, también, el 
Cardenal Mendoza el colegio de San-
ta Cruz. 
La nota política más interesante la 
dio Valladolid durante el reinado de 
Carlos I, con la intervención que tuvo 
en el movimiento de las Comunidades. 
En el reinado de Felipe II, nacido en 
Valladolid el 21 de mayo de 1527, y 
bautizado el 5 de junio en la iglesia 
del convento de San Pablo, se suce-
dieron diversos episodios, entre los 
que descuellan los dos famosos autos 
de fe, en los que sucumbieron el doctor 
Cazalla y sus compañeros en lutera-
nismo, y un incendio formidable que 
consumió 440 casas. Este rey otorgó 
a la villa el título de ciudad, mas tras-
ladando la corte a Madrid la infirió 
un grave perjuicio. Su hijo y sucesor 
Felipe III, volvió la corte a Valladolid, 
y en los seis años (1600-1606) que dis-
frutó este privilegio, que de derecho la 
correspondía, fué testigo de las fiestas más suntuosas y brillantes que 
tuviera corte alguna. El portugués Tomé Pinheiro da Veiga, en su 
famosa Fastiginia, describe y exalta la fastuosidad de este frivolo pe-
ríodo, tras del cual había devenir una irreparable decadencia. 
Los sucesos aca£CÍdos después del reinado de Felipe III carecen de 
interés casi en absoluto. Al marcharse los reyes de la ciudad, en épo-
ca en que, en torno a la realeza, se movían todas las fuerzas impoi 
Estatua á^\ Conde Ansúrez. 
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tantes de la nación: aristocracia, arte, industria, comercio... se detuvo 
Valladolid en la corriente de su progreso. De continuar en ella, hubiese 
llegado por su situación, topografía y condiciones especiales, a ser 
una de las más bellas ciudades de Europa. 
Durante la guerra de la Independencia, por ser Valladolid paso 
obligado de los ejércitos franceses, sufrió directamente los rigores de 
la lucha; y las rivalidades que dividieron al pueblo español, al princi-
pio del siglo XIX, tuvieron también en Valladolid dramáticas conse-
cuencias. Así el asesinato de don José Vinuesa, supuesto afrancesado, 
y la ejecución del realista don Agustín Alonso Rubio, conocido por el 
nombre de Rojo de Valderas. 
A mediados del siglo XIX apunta en Valladolid un florecimiento 
mercantil e industrial que, pasando por diversas vicisitudes y caidas, 
Calle de Santiago. 
llega a dar a la ciudad un gran impulso, que hubo de concretarse en 
las iniciativas municipales de don Miguel Iscar, las cuales colocaron 
a Valladolid en la situación en que hoy se encuentra, y ya en un fácil 
camino de progreso que diversos alcaldes han aprovechado para reali-
zar, en los servicios públicos, indiscutibles mejoras 
Buena prueba de este progreso es que la tradición y la historia que 
pesan, sobre los muros de Valladolid, aún con más fuerza que en otras 
ciudades castellanas, se van recluyendo en los barrios extremos de la 
ciudad, a donde no han llegado, todavía, los beneficios de la reciente 
urbanización. En estas calles, muy especialmente las que constituyen 
la zona del Valladolid primitivo, la circundada por la vieja muralla, 
Calles del Regalado y de Cánovas del Castillo, 
flotan los lejanos recuerdos de otras edades, y aún se sostienen, en 
lamenttble abandono, los palacios de la más rancia nobleza española, 
Calle del Duque de la Victoria, 
que siguiera a Felipe 111 en su definitiva marcha a Madrid. Muy pocos 
. 'O 
de eslos palacios se mantienen con el carácter y dignidad debidos, 
mas'en sus ruinas nos hablan del Valladolid pretérito, al misino tiem-
po que los nombres de las más clásicas rúas —Platerías, Guadamaci-
lleros, Curtidores, Lencería, Alcalleres, Librería, Lonja, especería, 
Altareros...— nos recuerdan las grandes e'pocas de los gremios, en 
que Valladolid alcanzaba su máximo florecimiento mercantil e industrial. 
En la actualidad la más intensa vida mercantil y ciudadana de Va-
lladolid, está concentrada en la Plaza Mayor, a donde desembocan las 
calles de mayor circulación, siendo asimismo punto de partida de los 
tranvías de la ciudad. Fué ésta la antigua Plaza del Mercado, y se inició 
su gran importancia en la época de los reyes Católicos, al indicar éstos 
Avenida de Alfonso XIII (lado de la Estación). 
que los ayuntamientos habían de estar en las casas que el concejo 
poseía en la Plaza del Mercado. 
La Plaza Mayor, muy ponderada por su belleza a principios del 
siglo XV11, y en la que se han desarrollado sucesos históricos de suma 
importancia —la renuncia que doña Berenguela hizo déla Corona de 
Castilla en favor de su hijo Fernando 111, y la ejecución del condes-
table don Alvaro de Luna, entre oíros - , ha sufrido en el curso de los 
tiempos no pocas modificaciones, siendo la más importante la motiva-
da por el incendio de 1561. En esta época, reconstruida por Felipe II. 
adquirió la disposición actual, con la Casa de Ayuntamiento en el lado 
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Norte, y, en el opuesto, la Acera de San Francisco, ensanchada nota-
blemente hace pocos años, cuya Acera, el paraje más concurrido de 
Valladolid a cualquier hora del día, constituye, en determinadas épo-
cas del año, el paseo predilecto de la población. 
Sin poseer esta plaza la belleza arquitectónica de la de Madrid o Sa-
lamanca, guarda en su disposición — manzanas de casas de tres pisos, 
con amplios soportales de fuerte sabor castellano—una deliciosa ar-
monía. El antiguo convento de San Francisco, según se dice, el pri-
mero de la orden fundado en España, se extendía en el lugar que hoy 
ocupa el citado paseo de la Acera, y fué demolido por exigencias de 
la nueva urbanización. En su lugar, se construyeron casas ejecutadas 
conforme al armónico patrón de las demás de la Plaza. En el centro, 
se eleva un sencillo monumento, obra del escultor don Aurelio Rodrí-
Avenida de Alfonso X l l l (lado de Zorrilla). 
guez V. Carretero, y del arquitecto don Juan Agapilo Revilla, dedica-
do a la memoria del conde don Pedro Ansúrez. 
El edificio más notable de la Plaza es la Casa Consistorial, cons-
truida modernamente conforme a los planos del arquitecto don Enri-
que Repullés y Vargas, e inaugurada el año de 1908. Es un edificio sun-
tuoso en el que destacan la gran escalera, el salón de actos y la sala 
de sesiones, y, en sus líneas generales, está inspirado en el arte del 
Renacimiento. El edificio se levantó en el mismo lugar que ocupaba el 
viejo consistorio, elevado después del incendio de 1561. Se cree que en 
el proyecto de este edificio, así como en el trazado del resto de la Plaza, 
intervino el arquitecto Juan de Salamanca. Consta, sin embargo, que 
Juan de Herrera, hizo planos para la Casa Consistorial, realizando una 
parte de las obras Diego de I^raves. El Consistorio, por no responder 
a las necesidades de los tiempos, fué derribado en 1879, encargando 
entonces el proyecto de la nueva casa, al arquitecto D. Antonio lturral-
de. Proyecto que no llegó a ejecutarse. A pesar de la antigüedad del 
Ayuntamiento, ni en mobiliario, ni en obras artísticas, ni en libros y 
Estatua de Zorrilla. 
documentos, conserva nada interesante de épocas anteriores. Solo 
en el archivo, algunos documentos curiosos para la historia de la 
ciudad, privilegios y mercedes reales, y el título de ciudad concedido 
a Valladolid por Felipe II. 
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Bn los alrededores de la Plaza Mayor aún se conservan recuerdos 
del Valladolid antiguo, así la calle de Platerías y las plazas del Ochavo 
y antigua de las Comedias; mas siendo éste el centro del comercio, 
de él parten también las vías modernamente urbanizadas, que ponen 
en comunicación el Valladolid viejo con los barrios del ensanche. De 
éstas, son las principales la de Santiago, que, naciendo en la Plaza, 
desemboca en el Campo Grande, y la del Duque de la Victoria, en la 
que se concentra la vida mercantil y financiera, uniéndose a las más 
amplias y mejor urbanizadas de la ciudad. 
Estatua de Colón. 
Cuenta, también Valladolid, con hermosos paseos, entre los que 
descuella el del Campo Grande, creado por don Miguel Iscar en 1878 
y ampliado en 1894 por don Ramón Pardo. Consta de tres paseos pa-
ralelos que desde la plaza de Zorrilla, donde se halla la estatua de 
este poeta, menguado monumento para la grandeza del gran cantor 
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nacional, se extiende hacia la Estación del Norte, elevándose al final 
de ellos el monumento a Colón, obra de Susillo. Por el extremo Sur 
de estos paseos se encuentran los jardines, por los cuales cruza el pa-
seo del Príncipe, en el que se levantan las antiguas puertas de Madrid. 
Estos hermosos jardines, cuentan con una gran cascada artificial, 
con un estanque al pie, y con diversos puentecillos rústicos, y fuentes, 
entre las que destacan la de la Fama y la del Cisne. A la entrada de 
estos jardines se eleva un busto de don Miguel Iscar, dedicado por 
la ciudad a su gran alcalde. Este magnífico parque es, sin duda, 
uno de los elementos de urbanización más interesantes que posee 
Valladolid. Últimamente se ha inaugurado, por iniciativa del alcalde, 
don Federico Santander, en el centro de Ios-jardines, una biblioteca 
Campo Grande (entrada). 
popular al aire libre, a la que todos los días acude una gran concu-
rrencia de lectores. 
También son muy hermosos, y gozaron de una gran fama en los 
pasados siglos, los paseos llamados Prado de la Magdalena y Las 
Moreras. 
El primero, el más antiguo de Valladolid, con árboles centenarios 
que recuerdan, sin duda, las grandes tiestas que en aquel lugar se 
dieron durante el reinado de Felipe 111, se encuentran hoy en una gran 
soledad y abandono. 
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Las Moreras se extienden a las orillas del Pisuerga, desde el Puen-
le Mayor hasta el vivero de San Lorenzo. Fué este vivero, hoy tain-
Campo Grande (paseo centra!), 
bien un hermoso retiro, donde el río muestra una de sus más bellas 
Campo Grande (lago). 
perspectivas, huerta del convento de la Trinidad calzada, cerca del 
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eual, se extendía el paseo del Espolón, en cuyos terrenos se cons-
truyó el Presidio modelo y, más tarde, la Academia de Caballería. 
Posee, además, Valladolid una porción de pequeños jardines dis-
tribuidos en diversas plazas de la ciudad, siendo los más importantes 
los del Poniente, cerca del río, los de las Tenerías, los de San Nicolás, 
los de San Esteban, los de San Pablo, los de la Universidad, donde se 
halla la estatua de Cervantes, los del Museo, los de San Juan y los de 
la casa de Cervantes. 
Hace pocos años, al hacerse el trazado de tranvías eléctricos, si-
guiendo una de las vías más importantes del ensanche, se ha comen-
zado a formar un paseo en pleno campo, en el lugar llamado La Rubia, 
a la orilla del Pisuerga. Existen en este sitio un buen número de me-
renderos y de fincas de recreo y de labranza, y por su situación está 
llamado a ser uno de los más bellos parajes de la ciudad. 
Fuente de la Fama y busto de Miguel Iscar. 
Cuenta Valladolid con cuatro teatros: el de Calderón de la Barca, 
el de Lope de Vega, el de Zorrilla y el de la Comedia. Este último es 
el más antiguo. Se halla situado en el mismo lugar donde estuvo el 
antiguo Corral de Comedias, que existía ya en el siglo XVI, en la 
Plazuela del Teatro. 
El de Lope de Vega, está en la calle de María de Molina. Es un her-
moso teatro, recientemente reformado, y se inauguró el 6 de diciembre 
de 1861, con la comedia de Lope, El premio del bien hablar. 
El teatro de Calderón de la Barca, es reputado como uno de los 
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mejores de España, y se levanta en la calle de las Angustias, en el 
lugar que ocupaba el palacio del Almirante de Castilla. Se construyó 
en los años de 1863 y 1864, inaugurándose este último año el día 51 de 
octubre, con la obra de Calderón, El Alcalde de Zalamea. 
El teatro de Zorrilla, situado en la Acera de San Francisco, mucho 
más pequeño que los anteriores, fue" inaugurado el 31 de octubre 
de 1884, con el drama de Zorrilla, Traidor, inconfeso y mártir. Asis-
tieron a la inauguración los poetas Zorrilla y Ferrari. 
Además de estos teatros, existe el llamado Salón Pradera, situado 
en el Campo Grande. Fué inaugurado en septiembre de 1910, y su ac-
tuación se reduce, generalmente, a la e'poca de Verano. 
También es un teatro muy capaz, el Teatro-Cine Hispania, cons-
m 
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Biblioteca Popular del Campo Grande. 
truído en la Casa Social Católica, y en el lugar que ocupaba el Frontón 
de Fiesta Alegre. 
Asimismo hay varios salones dedicados al cinematógrafo y las 
varietés, y dos teatros de aficionados, el de Cervantes, en la calle de 
la Verbena, y el de Pérez Galdós, en la de Vega. 
La plaza de teros se levanta al final del Paseo de Zorrilla, y es 
capaz para Í2.000 espectadores. 
Funcionan en Valladolid muchos círculos y casinos, mas entre 
éstos, destacan el Circulo de Recreo, situado en un magnífico edificio 
• 
Las Aceñas del río Pisuerga. 
propio, en la calle del Duque de la Victoria. Cuenta este casino con 
til Plsuerga en las Tenerías. 
todas las comodidades y adelantos modernos, y con una hermosa bi-
K> 
blioleca de interés extraordinario, sobre lodo en obras contemporá-
neas \l\ número de socios de este casino pasa de mil. 
Puente Mayor 
También es muy hermoso el Círculo de Calderón, instalado en de-
Puente del Prado (mal llamado Colgante). 
pendencias del teatro de este nombre Este casino fué primero de La-
bradores, y, en la actualidad, es Círculo Mercanti l . 
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Entre las sociedades de cultura, merecen citarse el Ateneo, con do-
micil io en la calle de Mendizábal, y amplios salones de conversación, 
lectura y conferencias, y la Sociedad de Estudios Históricos Castella-
nos, cuyo domicilio social se halla en la casa de Zorr i l la, calle de Fray 
Luis de Granada. 
Como edificios modernos de alguna importancia, son dignos cíe 
mención la Facultad de Medicina, el Insiituto, los colegios de Jesuítas 
y Fi l ipinos Agustinos, el Colegio de Santiago, destinado a los hue'r-
Estatua de Cervantes, 
¡anos del Arma de Caballería, el cuartel del conde' Ansúrez, y el pala-
cio de Correos y Telégrafos, inaugurado últimamente. 
La Facultad de Medicina, de origen casi tan remoto como el de la 
Universidad, pues ya se sabe que existía en 1597, fué suprimida en 1845 
y restablecida en 1857. Hasta 1889, estuvo instalada en el antiguo Hos-
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pital de la Resurrección (hoy casa de Mantilla), donde se desarrolló el 
lamoso coloquio de Cipión y Berganza, y cuya portada se conserva 
e hora en los jardines de la Casa de Cervantes. Siendo insuficiente 
este edificio para la enseñanza y para la estancia de enfermos, se efec-
tuó la construcción de la actual Facultad, que fué inaugurada el 6 de 
octubre de 1889. Forma este edificio grupo con el Hospital Provincial, 
que le sir/e de hospital clínico. Se halla situado al N. E. de la ciudad, 
cerca del Prado de la Magdalena, y fué construido bajo la dirección 
del arquitecto don Teodosio Torres. 
Esta Facultad, que en concurrencia de alumnos es la segunda de 
España, cuenta con laboratorios e instalaciones notables, y con mo-
II ¡i í filia 
Teatro de Calderón. 
derno y excelente material. El museo anatómico puede reputarse como 
el mejor de España. 
También un hermoso edificio destinado a la enseñanza, será el de 
la Academia de Caballería, actualmente en construcción. 
La primitiva Academia, que ocupara un edificio construido en 1847, 
con destino a Presidio modelo, a la salida de la calle de Santiago, en 
la Plaza de Zorrilla, fué destruida por un incendio en el mes de octubre 
de 1915. Para reconstruirla se tuvo en cuenta la importancia de la 
institución, y se procuró adaptarla a las modernas exigencias de la 
enseñanza, ordenándose la redacción de un proyecto de construcción 
,y> 
de nueva planta, siendo designado para formarle, así como para dirigir 
las obras, el capitán de ingenieros, don Adolfo Pierrad. 
Con fachada al Paseo de Zorr i l la, se proyecta un gran edificio en 
forma de ¿7, en el que se adaptarán las clases, oficinas y pabellones, 
dejando en su centro un patio que cerrará la parte destinada al inter-
nado, capaz para 120 alumnos. Tendrá tambie'n la Academia dos pica-
deros, cuartelillo para la sección de ordenanzas, cuadras para 500 ca-
ballos, y locales accesorios como cocheras, garages, enfermerías de 
ganado, etc. 
E l día 4 de mayo de 1921, fué colocada la primera piedra del edifi-
Teatro de Lope de V e g a . 
ció por S S . MM. , y de continuar las obras con la rapidez que ahora 
se l levan, en muy breve espacio de tiempo se dará cima a la total cons-
trucción del edificio. 
Desde el punto de vista industrial, Valladolid ha adquirido una 
gran importancia en estos últimos años, y aunque algunas de sus tra-
dicionalcs industrias han desaparecido, como la de la seda —en 1785 
se contaban en Valladolid 240 telares — , se han creado otras nuevas de 
»: M * M M ! I r | ! 
Academia de Caballería (en construcción). 
indiscutible interés. Fábricas de harinas, de gas para alumbrado y 
calefacción, de cerámica, de curtidos, fundiciones, imprentas... Todas 
:-• C 
Colegio de Santiago. 
ellas tendrán mención detallada en el lugar correspondiente de esía 




Los talleres de la Compañía del Ferrocarri l del Norte, de instala-
ción admirable, en edificios próximos a la estación, y en los que se 
Estación del Norte. 
practican cuantos trabajos y operaciones son necesarios para la cons-
trucción y reparación de material fijo y móvil Existen diversos 
Estación del Norte y Talleres, 
departamentos destinados al montaje, ajustaje, forja, fundición, cons-
írucción y reparación de muelles, calderería, ebanistería, guarnecido, 
pintura, hojalatería... y en ellos pueden admirarse los más varios 
aparatos-herramientas, algunos de los cuales son un prodigio de 
precisión y ajuste. 
Trabajan en estos talleres de 1.500 a 2.000 obreros, quienes gozan 
Arco de Ladrillo. 
de no pequeñas ventajas, como son el economato, pensiones de 
jubilación, socorro durante las enfermedades, etc. En cuanto a la im-
... 
Plaza de Toros. 
poríancia de estos talleres puede calcularse teniendo en cuenta que 
disponiendo la compañía de 890 locomotoras, 2.600 coches y más de 
20.000 vagones, todas las reparaciones ele material lijo y motor se 
realizan en estos talleres y en los de San Andrés de Palomar 
(Barcelona). 
También es sociedad importante la Industrial Castellana. Es la 
sociedad explotadora del Canal del Duero y de la azucarera denomi-
nada «Santa Victoria». Es esta azucarera de las llamadas libres, y 
capaz para un trabajo diario de 500 toneladas de remolacha; está 
enclavada en un recinto de 7 hectáreas, con otras 5 colindantes, de 
terrenos de labor. Dentro de estos terrenos está la refinería, conocida 
Correos y Telégrafos. 
por el nombre de «San Facundo», capaz para una producción de 4.000 
toneladas anuales de refinados. La superficie edificada de estas fábri-
cas es de 20.000 metros cuadrados. 
Estas fábricas aprovechan la energía eléctrica de un salto de agua 
de la misma sociedad, construido en la acequia denominada de Valla-
dolid, y que puede desarrollar una fuerza de 540 caballos. 
Asimismo, desde el punto de vista industrial, presenta un interés 
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extraordinario la «Electra Popular Vallisoletana». Explota las ciudades 
de Valladolid y Falencia, y suministre! energía d la Eleclra Popular de 
Colegio de San José. 
Toro que, a su vez, la transmite a algunos pueblos importantes de las 
provincias de Zamora y Valladolid. 
Como elementos de producción dispone la Electra Popular Valliso-
Colegio de Agustinos. 
letana de los salios de agua de «El Cabildo de 1.500 caballos, sobre 
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el Pisuerga. a 4 kilómetros aguas arriba de Valladolid; y de los de 
«Solo Albúrez» y «Viña Alta» de 500 y 200 caballos respectivamente, 
sobre el Canal de Castilla, en las proximidades de Patencia. Todos 
estos saltos están unidos eléctricamente a las centrales respectivas de 
Valladolid y Palencia, por líneas de transporte de 5.500 voltios en 
corriente trifásica. Producidos en el salto que la sociedad El Porvenir, 
* > >. ,*.. >, , 
Círculo de Recreo. 
de Zamora, posee sobre el Duero, transporta además a Toro, Vallado-
lid y Palencia los 5.000 caballos que con aquella entidad tiene contra-
tados, por medio de una línea de transporte de 156 kilómetros, a una 
tensión de 40.000 voltios. 
Para compensar las irregularidades en el suministro de energía de 
los elementos hidráulicos, y de las líneas de transporte de aito poten-
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cial y largas distancias, posee, también, los siguientes elementos de 
reserva: en Valladolid grupos de vapor por 2000 H. P-, una gran 
Facultad de Medicina, 
batería de acumuladores de 7.000 amperios, de capacidad a 350 voltios, 
Facultad de Medicina (Anfiteatro de Anatomía). 
o 5.100 H. P., para el servicio general, y otra de 500 amperios a 550 
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voltios, o 560 H. P., para la red de tranvías eléctricos. En Palencia 
cuenta con grupos de vapor por 600 H. P. Desde la central de Val lado-
lid se dirigen todos los servicios de las sub-rstaciones, saltos y líneas 
de transporte, pudiendo funcionar cada uno de esos elementos por 
separado o coniuntamente. 
En Palencia y Toro, la distribución en las redes de baja tensión se 
realiza por corrientes trifásicas, a 140 y 100 volt ios, respectivamente; 
en Valladolíd la zona interior de la población por corrientes continuas 
a 2 x 150 volt ios, y la zona exterior por trifásicas a 150 volt ios. La 
corriente para los tranvías e? continua a 550 voltios. 
La energía anual producida, es de 10.556.955 kilowatios-hora. 
La central de Val iadol id es de sumo intere's, tanto por su construc-
ción como por las transformaciones de energía que realizan las diver-
Instituto P rov inc ia l . 
sas máquinas, cuyas transformaciones pueden resumirse en las s i -
guientes: 
Energía eléctrica trifásica de 40.000 volt ios, en 5.000, 500 y 165 
vol t ios. 
Energía trifásica de 5.000 voltios, en continua a 550 y 550 volt ios. 
Energía mecánica, en eléctrica a 5.000 voltios trifásicos y 350 voltios 
coni inuos. 
Acumuladores, elevadores de tensión, etc. 
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Entre las instituciones creadas por el Estado para el fomento y 
desarrollo de la Agricultura, merecen ser citadas La Granja Agrícola 
y el Vivero Forestal . 
La Granja Agrícola es un centro que viene prestando grandes 
servicios a la agricultura castellana, con todos los elementos necesa-
rios para estudiar los problemas agrícolas de la región. Entre los 
trabajos más interesantes realizados por esta institución, descuellan, 
por su interés, los que se refieren al nuevo sistema de cultivo cereal 
por siembra de líneas pareadas, y los encaminados a la selección de 
semillas, al cultivo de alfalfas y otras plantas de regadío, y a la pro-
ducción de forrajes en secano. 
Cuenta la Granja con laboratorios para real izar los análisis agrí-
colas propios de estos establecimientos, y aquellos que pueden inte-
Granja Agrícola {patio central). 
resar a los agricultores, especialmente los de comprobación de abo-
nos minerales. E l proyecto de los edificios fué hecho por el arquitecto 
don Santiago Guadi l la. 
Entre sus diversas instalaciones merece citarse la de la vaquería 
por el sistema Louden americano. 
Aneja a la Granja funciona la escuela de Peritos Agrícolas, en la 
que pueden recibir instrucción completa los hijos de los agricultores 
a quienes interesa perfeccionar sus cultivos. 
En resumen, la Granja Agrícola de Val ladol id, es uno de los esta-
blecimientos más importantes de España en su género, que debe de 
ser visitado por los agricultores, en la seguridad, de hallar siempre 
en él alguna enseñanza útil. La entrada en la Granja es pública en 
cualquier hora del día, incluso los festivos, y el Director resuelve 
gratuitamente cuantas consultas se le hagan verbalmente o por escrito. 
E l Vivero Forestal se halla situado frente a la Granja Agrícola, 
entre la cañada Real Merinera y el camino viejo de Simancas. Fué 
creado por una feliz iniciativa del ingeniero de Montes don Ramón 
Diez del Cor ra l , y ocupa un terreno de más de treinta hectáreas, con 
una magnífica instalación de riego y con diversas edificaciones. 
Se proporcionan en este vivero gratuitamente plantas de árboles 
de lodas las especies que pueden propagarse y vivir en la meseta, y 
es un centro que cumple de un modo práctico un fin de propaganda 
para la repoblación forestal en Val ladol id, repoblación que en un corto 
período de tiempo cambiaría en absoluto el aspecto y condiciones de 
la provincia, siendo, además, una fuente de inmensa riqueza. 
E l vivero puede servir anualmente 350.000 plantones de especies 
arbóreas y 3.000 000 de pinitos, de semilleros del año. 
Paseo lateral del Cementer io (al fondo el panteón de hombres ¡lustres). 
Entre los servicios municipales merecen citarse el del Cementerio, 
situado en las afueras de la ciudad, próximo a la ermita del Carmen, 
y en el que se admiran muy notables monumentos, y, entre el los, el 
dedicado por Val ladol id a sus hijos ilustres, en el que descansan los 
restos de Zorr i l la, Ferrari, Muro, Macías Picavea y General Almirante; 
posee, asimismo, Val ladol id un buen servicio de luz y alcantarillado. 
E l servicio general de aguas de la ciudad le presta como ya se ha 
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dicho, principalmente, el Canal del Duero, cuyas aguas se distribuyen 
después de ser recogidas en dos grandes depósitos de piedra, cons-
truidos en el páramo de San Isidro, ¡unto a la ermita de este nombre. 
También hay otros dos importantes manantiales, el de la Salud y 
el de Argales, que era el que primitivamente surtía de aguas a Valla-
dolid. Este antiguo viaje aún se utiliza en diversas fuentes, estableci-
das en las principales plazas de la ciudad, destacando entre ellas la 
fuente Dorada, que da nombre a uno de los parajes más ce'ntricos de 
la población. 
Como complemento de este servicio de aguas, son dignas de men-
ción las reformas de saneamiento y alcantarillado, uno de los más 
perfectos servicios municipales, que urge completar llevando estos 
beneficios a algunos barrios extremos que carecen de ellos, y, sobre 
Cuartel del Conde Ansúrez. 
lodo, con unas obras generales de pavimentación que el pueblo de 
Valladolid demanda como necesidad inaplazable. 
Existen tres mercados: el de Portugalete, el del Val y el del Cam-
pillo, construidos expresamente para este fin, y situados en puntos 
extremos de la población. Tres son, igualmente, las líneas de tranvías 
eléctricos, la de la Rubia, la del Puente Mayor y la del Cementerio; 
las tres parten de la Plaza Mayor y ponen en • comunicación con el 
centro los barrios más apartados de la ciudad. 
Estos antecedentes descriptivos e históricos hallarán su comple-
mento y ampliación en la parte arlística e informativa déla Guía. 
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Precios medios a mi ales en Vallado/id, el último decenio. 
TRIGO CEBADA 
ANOS — — 
P E S E T A S 100 KILOS P E S E T A S 100 KILOS 
1912 24,50 20,56 
1915 28,82 25,06 
1914 29,86 20,65 
1915 54,50 20,55 
1916 57,04 26,78 
1917 41,92 55,66 
1918 48,78 45 s 16 
1919 51,98 57,58 
1920 65,79 45,22 
1921 48,72 59,00 
Observaciones pluviométricas verificadas en el Colegio 
de PP. Agustinos Filipinos, de Va/ladofid, durante el 
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Septiembre 1920. 8 18,1 5,2 29 0,60 2 15 (3 10 
Octubre » . 11 68,4 18,0 25 2,28 3 3 9 17(D 
Noviembre » 9 24,6 6,0 26 0,82 2 6 ~ 130) 
Diciembre » . 7 22,8 7,4 27 0,73 2 3 v 160) 
Enero 1921. . . 5 16,1 12,4 13 0,52 2 4 ó 80) 
Febrero » . . . 5 21,6 6,8 27 0,77 5 6 8 13<" 
Marzo » . . . 3 8.2 6,2 6 0,26 3 14 10 8 
Abril » . . . 4 20,7 13,6 11 0,61 2 14 1 1 5 
Mayo » . . 14 97,2 25,8 17 3,13 2 6 10 15 
Junio » . . . 8 85,7 24,5 2 2,86 1 15 -: 6 
Julio » . . 9 11,0 10,0 13 0,35 4 20 7 4 
Agosto » . . . 3 23,8 18,0 22 0,77 1 19 8 4 
(1) Nota.—La niebla impidió observar las nubes los días que faltan. 

RESEÑA ARTÍSTICA DE VALLADOLID 
Parroquias, iglesias y convenios 
La Catedral.—Este templo, que sería único en España por 
su grandiosidad de haberse concluido según el proyecto de Juan 
de Herrera, ocupa el mismo lugar que la antigua Colegiata, fun-
dada a fines del siglo xi por el conde don Pedro Ansúrez. Mas 
de esta época no queda vestigio alguno. Sólo pequeños restos 
Primitivo proyecto de la Catedral. 
de la reedificación del siglo xm, entre ellos el arranque de la to-
rre, parte del muro del lado del Evangelio, y algunas dependen-
cias hacia Cabañuelas. Asimismo se advierten varios puntos 
arranques de la bóveda del claustro, que construyera en 1318 
el abad de Santander don Ñuño Pérez de Monroy, hallándo-
se, en perfecto estado de conservación, las bóvedas mu-
— 4 — 
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dejares de la capilla de San Llórente, fragmento de interés 
extraordinario. Todos estos residuos hubiesen desaparecido 
de haberse terminado la obra que trazara Herrera. 
Los primeros planos de la actual Catedral fueron levanta-
dos por Diego Riaño en 1527, mas muerto éste, y ya la obra 
bastante adelantada por los maestros de cantería que le suce-
dieron, se encargó de su prosecu-
ción a Juan de Herrera. Éste, no 
conforme con el trazado primitivo, 
formó nuevos planos en 1580, 
mandando destruir una partí 
de lo edificado por no a 
íarse a ellos. Mas 
por poco tiempo ha-
bía de durar la direc-
ción de Herrera. Fe-
lipe 11 le distrajo de 
esta c o n s t r u c c i ó n 
con el encargo de 
que ejecutase la del 
monasterio del Es-
corial, y entonces el 
Cabildo hubo de en-
comendar la conti-
nuación de las obras 
al arquitecto de la 
ciudad Diego de 
Praves , quien en 
unión de Pedro Ma-
zuecos, durante mu-
cho tiempo, las pro- Catedral (fachada principal). 
siguió, acomodándose en un todo a las ideas, estilo y diseños 
de Herrera. 
El proyecto, sin embargo, se ejecutaba con una gran len-
titud. Era el proceso constructivo de todas la catedrales espa-
ñolas, que más parecen elevadas por la constancia, la tenaci-
dad y la fe, que por el esfuerzo de los brazos. Así, hasta el 26 
de agosto de 1668, no se hizo la primera función religiosa en 
el nuevo edificio. 
u 
Aún habían de continuar las obras mucho tiempo. En 1730, 
en el segundo cuerpo de la fachada, interviene Alberto Churri-
guera, que no respetó las líneas primitivas; las estatuas fueron 
labradas por el escultor vallisoletano Vahamonde. En 1771 se 
reparó la torre, resentida por los terremotos de aquel año; 
en 1763 se comenzó a asentar la reja del coro, mas como la 
iglesia consumía cantidades 
enormes de dinero, después 
de un informe dado en 1768 
por el arquitecto don Ventu-
ra Rodríguez, se abandona-
ron las obras, suspendiéndo-
se, al fin, definitivamente. 
En 21 de mayo de 1841 se 
hundió la torre, levantándose 
modernamente (1880-1885) 
otra nueva que por sus lí-
neas, proporciones y estilo, 
no guarda la debida armonía 
con el resto del edificio. 
Por la parte de Catedral 
construida, y observando la 
gran escala y proporciones 
de los órdenes, puede dedu-
cirse la masa de la gran cú-
pula del centro del crucero y 
de las torres, y la severa 
grandiosidad del conjunto, 
ejemplar quizá único de un 
estilo cuya emoción funda-
mental y hondo interés es-
tético se halla en la fuerza imaginativa del artista, que se siente 
capaz de inmovilizar en el espacio, como una montaña, una 
masa tan gigantesca. 
La disposición en que hoy aparece la planta del edificio, es 
la de iglesia de tres naves con capillas en las de los lados. 
La nave alta aparece cortada por el coro que se eleva en el 
centro, rompiendo la perspectiva de ún modo lamentable, y res-
tando interés a las líneas generales del templo. 
Catedral (Cruz de cristal de Roca). 
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Ocupa el espacio'del aliar mayor un lienzo de la Asunción 
de la Virgen, obra de 
Zacarías Velázquez. 
La actual sillería de 
coro, cedida por el 
Museo, en calidad de 
depósito, procede del 
convento de San Pa-
blo, y fué labrada por 
Francisco Velázquez 
y Melchor Beya. A pe-
sar de la antigüedad 
de la Colegiata, no 




dros de Conedo, Jor-
dán, Solís, Pitti y al-
gunos otros autores 
anónimos, y magnífi-
cas copias que, por 
estar en capillas y 
lugares oscuros, no 
pueden estudiarse. 
Entre los objetos 
de culto, se cuentan 
excelentes ropas, las 
más antiguas de fines 
del siglo xv, un cáliz 
gótico del último pe-
ríodo, algunos del Re-
nacimiento, una so 
berbia cruz de cristal 
de roca, engastada en 
plata sobredorada, y 
la admirable Custodia Catedral. Juan de Arfe (Custodia.) 
que se lleva en la pro-
cesión del Corpus, obra de Juan de Arfe y Villafafie (1590) 
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En la capilla del testero de la nave del Evangelio, en un 
sotabanco pegado a la pared, se halla el sepulcro del fundador 
de la iglesia, el conde don Pedro Ansúrez. La tradición afirma 
que allí está enterrado, sin que existan datos documentales que 
lo comprueben de un modo definitivo. Don José Zurita Nieto, 
en su obra «APUNTES 
D O C U M E N T A D O S S O B R E 
E L AÑO DE L A M U E R T E 
D E L C O N D E DON P E D R O 
A S S Ú R E Z , V A C E R C A 
DE S U S E P U L T U R A , E P I -
T A F I O Y ANIVERSARIO 
EN LA S. 1 M . DE V A -
LLADOLID» apura de 
modo notable cuantos 
datos y noticias exis-
ten sobre esta discu-
tida cuestión. La es-
tatua yacente que de-
cora el sepulcro, un 
mascarón de madera 
indigno de perpetuar 
la memoria de tan es-
clarecido varón, es 
muy posterior a su 
muerte, como lo son 
asimismo los versos 
que, en unas tabletas, 
se leen a modo de epi-
tafio, compuestos, sin duda, por algún devoto suyo del siglo xv. 
Posee esta composición, que el famoso Juan Valdés en su 
«Diálogo de la lengua» no duda en calificar como el más cele-
brado epitafio de los conocidos en su tiempo, el tono senten-
cioso y mesurado de la época, y de ella es la conocida estrofa: 
La vida de los pasados 
reprehende a los presentes, 
ya tales somos tornados 
que el mentar los enterrados 
es ultraje a los vivientes. 
Catedral. Sala Capitular. 
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La iglesia Matriz fué fundada en 1080; en 1595 adquirió, 
como se pretendía, la categoría de catedral, regentándola obis-
po, y, con este motivo, Felipe II, concedió a la villa de Valla-
dolid el título de ciudad. Fué elevada a Metropolitana por bula 
de 6 de julio de 1857. 
San Miguel. -Según Antolínez de Burgos se llamó la ac-
tual parroquia de San Miguel, en tiempos del conde Ansúrez, de 
San Pelayo, y conservó este nombre hasta que la reedificaron 
los reyes Católicos, varian-
do la advocación por la de 
San Miguel. Don Juan Aga-
pito Revilla advierte que si 
en efecto a la venida del con-
de Ansúrez existían las pa-
rroquias de San Pelayo y 
San Julián, es de notar que 
ya antes de los reyes Católi-
cos se llamaba a la primera 
de San Miguel. Lo cierto es 
que esta parroquia, destruida 
en 1489 por un incendio, fué 
reedificada en el siglo xv. 
A principios del siglo xvn 
labró el retablo mayor de la 
iglesia reconstruida Cristó-
bal Velázquez, tallando las 
estatuas Gregorio Fernán-
dez. En 1775, después de la 
expulsión de los jesuítas, hubo que trasladar la parroquia, que 
estaba juntamente con la de San Julián en la Plazuela de San Mi-
guel, a la iglesia de San Ignacio, que había sido de la Compañía. 
Se fundó la casa profesa en vida de San Ignacio, donando 
a los jesuítas, don Alonso Pérez de Vivero y su mujer doña 
María de Mercado, sus casas principales, que estaban junto a 
la iglesia de San Antonio. 
Doña Magdalena de Borja Oñez y Loyola, que adquirió el 
patronato de la capilla mayor en 1611, costeó grandes obras en 
San Migue! (fachada). 
h* 
la iglesia, y se hizo enterrar con su marido don Juan Pérez de 
Vivero, vizconde de Altamira y conde de Fuensaldaña, en el 
lado del Evangelio de dicha capilla. En ella aparecen sus es-
tatuas orantes, de autor desconocido, labradas en alabastro. 
La actual parroquia de San Miguel posee algunas obras ar-
tísticas de especial interés. El retablo, de bellas proporciones, 
consta de tres cuerpos, y en él existen relieves y estatuas que 
se han atribuido a Becerra y a Leoni. Descontada, desde luego, 
la paternidad de Gaspar Becerra queda en pié el nombre de 
Leoni, quien según algún crítico pudiera ser Miguel Ángel Leo-
ni. Sin duda a San Miguel se 
trasladaron muchas imáge-
nes de la primitiva parroquia 
y, desde luego, las que para 
aquel retablo tallara Grego-
rio Fernández son las que 
decoran el retablo mayor cu-
ya arquitectura, por el estilo, 
puede atribuirse a Cristóbal 
Velázquez. 
Igualmente son de Grego-
rio Fernández los arcángeles 
y las estatuas de San Ignacio 
y San Francisco Javier, de 
los colaterales. La Magdale-
na del lado del Evangelio, 
también tiene caracteres de 
su escuela, aunque es algo 
inferior en la ejecución a las 
oirás estatuas. 
San Miguel (retablo mayor). 
En la sacristía descuellan, con otra porción de obras artísticas 
de interés, un retablo fingido, prodigio de realidad por el per-
fecto estudio del color y la perspectiva de los que dieron fama 
a Diego Valentín Díaz. También se admira una Sagrada Fami-
lia, firmada por Gregorio Martínez, el más importante pintor 
de la escuela vallisoletana. Son asimismo dignos de mencio-
narse un Cristo que la tradición atribuye a Miguel Ángel —es 
muy posible que por una verosímil confusión de nombres se 
adjudique al gran escultor del Renacimiento italiano, una obra 
de la que fuera autor Miguel Ángel Leoni—, el magnífico relicario 
que ocupa una capilla de tránsito entre la iglesia y la sacristía, 
y un Cristo yacente, con la Virgen al pie, de autor desconocido. 
Entre las personas enterradas en esta iglesia hay que ano-
tar, por su importancia y celebridad, además de los condes de 
Fuensaldafia, la beata Marina de Escobar, y su confesor el 
notable escritor ascético fray Luis de la Puente. 
Santa María La Antigua.—Se afirma que fué fundada esta 
iglesia como capilla del palacio del conde Ansúrez. Su título 
L a Ant igua (por la cal le de Cabañuelas) 
de La Antigua, que es como en la actualidad se denomina, 
hace suponer que su fundación fuera anterior a la Colegiata, 
también fundada por los condes. Esta iglesia, cuyos elementos 
más antiguos —el claustro y la torre —presentan caracteres ro-
mánicos del siglo XII, fué restaurada en el xiv por don Alfonso 
XI, adquiriendo, entonces, no pocos elementos del estilo gótico. 
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En la actualidad aparece el templo en restauración, o, aún 
mejor se diría en reconstrucción, pues ha sido derribado todo 
el cuerpo de la iglesia, y aun en la torre, claustro y ábside, 
se van sustituyendo piedra a piedra, todos los elementos pri-
mitivos, ya dorados y venerables por el sol de tantos siglos. 
De estas obras de reconstrucción se han encargado sucesi-
vamente los arquitectos don Antonio Bermejo, don Vicente 
Lampérez y Romea, y don Ricardo García Guereta. 
Cuenta esta iglesia con obras de arte muy estimables, 
descollando, entre to-
das, el retablo mayor, 
original del imaginero 
Juan de Juni. Se terminó 
este retablo en 1561. 
Hablan los historiado-
res de cierta emulación 
que el escultor francés 
quiso establecer, al la-
brar su obra, con el 
retablo que unos años 
antes construyera para 
el convento de San Be-
nito el gran Berrugue-
te. Lo cierto es que den-
tro de las orientaciones 
que Juni dio a la escul-
tura castellana, es una 
obra perfecta, en la que 
pueden estudiarse los 
caracteres más funda-
mentales de su escuela. 
Este retablo que, en 
la actualidad, se halla 
tabicado para^ que no 
sufra deterioro con las 
obras, por ura plausible iniciativa del arzobispo el excelentí-
simo señor don Remigio Gandásegui, va a ser trasladado a la 
capilla mayor de la Catedral, proyectándose llevar a la Antigua, 
cuando se terminen las labores de restauración, un altar en 
- " • •• 
La Antigua (por la Solanille). 
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armonía con la arquitectura de la iglesia, y que deje libre las 
luces de los ventanales del ábside. 
En la capilla del fondo de la nave derecha, fundada por don 
Gregorio Tovar, conde de Cancelada, se admiraba un bello 
La Antigua. Juan dejuni. (retablo mayor). 
retablo gótico de principios del siglo xvi, y en la capilla bau-
tismal, algunas pinturas del xv, de positivo mérito. 
San Nicolás.—También es esta iglesia, cercana al Puente 
Mayor, una de las primitivas de Valladolid. Fué reedificada en 
1544 por doña María Sáinz, dejando de existir durante la guerra 
de la Independencia. En el siglo pasado, se trasladó a la igle-
sia que fué de Trinitarios descalzos. En el presbiterio se halla 
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enterrado el beato fray Miguel de los Santos, religioso de este 
convento, que murió en 1625. No posee otros objetos artísticos 
dignos de mención que un Ecce Homo, bastante estimable, de 
la escuela de Gregorio Fernández. 
San Martín.—Se afirma que esta iglesia existía en 1148, y 
de la importancia que alcanzó en poco tiempo da pruebas su 
admirable torre, muy parecido a la de la Antigua, aunque bas-
WSS&SKBk 
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San Martín. Juan de Juni (barro cocido). 
tante posterior, según indican algunos destalles de su arquitec-
tura. A principios del siglo xvn fué reedificada por el arquitecto 
Francisco de Praves, terminándose la obra, según puede leerse 
en una inscripción que corre por la cornisa de la nave, en 1621. 
En 1672 labró el retablo mayor, que vino sin duda a susti-
tuir otro clásico que habría en la iglesia, Pedro de Cea Gutié-
rrez, tallando las diversas estatuas del retablo, Juan Antonio 
de la Peña, Pedro Salvador y Cristóbal Ruiz de Andino. El 
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retablo muy recargado, acusando con elocuencia el mal gusto 
de la época, no ofrece otro interés que el de los datos que pre-
senta para el estudio de la evolución del arte de nuestros enta-
lladores, estofadores e imagineros. 
Como modelos de la buena escuela, pueden estudiarse en 
la sacris t ía , un pequeño relieve en barro cocido de Juan de Juni. 
Representa a la Virgen con 
Jesús muerto en el regazo, y, 
en un altarcillo del lado de la 
Epístola, un admirable grupo 
de la Quinta Angustia, obra 
documentada de Gregorio 
Fernández , y una de las más 
interesantes del escultor cas-
tellano 
A esta parroquia se incor-
poró en 1812 la de San Be-
nito el Viejo, iglesia que aún 
subsiste contigua a la llama-
da Casa del Sol, y a ella se 
trasladaron los restos de don 
Diego Sarmiento de Acuña, 
conde de Gondomar, mayor-
domo de S. M . y diplomáti- „ . , .. 
1 ' San Martín. 
CO, e n t i e m p o d e F e l i p e III. Gregorio Hernández (Quinta Angustia). 
S a n Juan. — Esta parroquia fué trasladada en 1841 al 
sitio que hoy ocupa, iglesia del convento de religiosas de Belén, 
desde su lugar primitivo que estaba al final de la calle de San 
Juan, antes iglesia del convento de Templarios. 
La iglesia donde actualmente se halla, fué edificada en 
tiempo del Duque de Lerma, e inaugurada en 1612 con asisten-
cia del rey don Felipe III. La única obra artística, digna de men-
ción que posee, es el retablo mayor. Su arquitectura y escultu-
ra, acusan cierta maestría, mas se desconoce en absoluto 
quién pueda ser el autor de la obra. La pintura, que por algu-
nos autores, juzgándola anónima, fué clasificada en la escuela 
florentina, es original de Bartolomé de C á r d e n a s . 
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La Magdalena.— Esla parroquia fué reedificada en los años 
de 1570 por el obispo de Palencia y Sigüenza don Pedro de la 
Gasea, bajo las órdenes del maestro Rodrigo Gil , que constru-
yó la fábrica de la capilla mayor, y de Francisco del Río que 
dirigió las obras del cuerpo de la iglesia, sin abandonar los 
planos primitivos. Este maestro de obras construyó también el 
La Magdalena (fachada). 
sepulcro del obispo que aparece en el centro de la iglesia, y so-
bre el que destaca una muy estimable estatua yacente, revestida 
de pontifical, y labrada en granito, obra del escultor Esteban 
Jordán. 
Jordán es también el autor del retablo, en el que existen 
re-
pruebas de gran inspiración y maestría, siendo una muestra 
de suma importancia para el estudio de la talla castellana, pues 
en él se recogen tendencias y orientaciones ya encauzadas en 
la tradición de nuestra escultura por el aliento renacentista de 
Berruguete. Fué labrado este retablo en 1575. 
También inspira en esta iglesia un gran interés la capilla de 
Los Corra/es. E s esta capilla, desde el punto de vista arquitec-
tónico, la más antigua de la iglesia, pues ya existía cuando el 
La Magdalena. Esteban Jordán (retablo mayor). 
obispo Gasea emprendió su reedificación. La edificó en un te-
rreno sobrante, contiguo a la vieja iglesia (1538-1547), el doctor 
Luis de Corral, calcdrálico de la Universidad, oidor de la 
Chancillería y del Consejo del Emperador. En esta capilla pue-
La Magdalena. Francisco Giralte (retablo de la capilla de los Corrales). 
den admirarse, además de una excelente reja del Renacimiento, 
de autor desconocido, un buen retablo de Francisco Giralte. 
San Andrés.—Existía ya esta iglesia en el siglo xn habien-
do servido para dar sepultura a los ajusticiados hasta el si-
glo xv. Pué reedificada por Pray Mateo de Burgos, obispo de 
Sigüenza, concluyéndose su fábrica en 1776. 
E! templo es de una sola nave, con capillas abiertas en la 
pared, siendo el retablo mayor un recargado ejemplo del gusto 
del siglo XVIII. En la capilla de San Antonio de Padua está 
enterrado el famoso realista don Agustín Alonso Rubio, cono-
cido por el nombre de Rojo de Va/deras, víctima de los cons-
titucionales el año de 1823. 
San Lorenzo.—También esta parroquia fué ermita en sus 
orígenes, extramuros de la villa, y a esta ermita fué trasladada 
San Lorenzo (fachada). 
la imagen de Nuestra señora de los Aguadores, cuando se cons-
truyó la segunda muralla. En torno a esta imagen se ha trazado 
una tradición piadosa. Fué hallada por un pastor en una cueva 
inmediata al Pisuerga, y colocada sobre la puerta de la mura-
lla, que conducía al río, llamada de los Aguadores. Trasladada 
más tarde a San Lorenzo, tomó el nombre con que actualmen-
te se la conoce de Nuestra Señora de San Lorenzo, y, por los 
muchos prodigios que se la atribuían, fué exaltada como Patro-
na de la ciudad. A fines del siglo xv.el regidor don Pedro Niño 
oh 
la reconstruyó, poniendo por condición que él y sus sucesores 
fueran enterrados en la capilla mayor. 
En 1503, previa la información correspondiente, se autorizó 
el sepulcro que, en 1730, se retiró porque estorbaba al culto. 
Fueron muchos los reyes que tuvieron devoción a esta Virgen, 
y entre ellos destaca doña Margarita de Austria, mujer de Fe-
San Lorenzo. Imagen de la Patrona de Valladolid. 
lipe 111. En esta época (1612) se otorgó escritura para recons-
truir y reparar la nave y sacristía. Se encargó a Diego de Pra-
ves el proyecto, construyendo Bartolomé de la Calzada la por-
tada, que aún subsiste, y la pila bautismal. En este tiempo se 
adornó la iglesia con muy buenas pinturas, la mayor parte des-
aparecidas, y con magníficas obras de orfebrería. 
En la actualidad cuenta la parroquia con tres notables es-
culturas: una Sagrada Familia del maestro Gregorio Fernán-
dez, pintada por Diego Valenlín Díaz (1621), en la capilla de la 
nave del Evangelio; una virgen de la Candelaria, a la izquierda 
de la entrada, también de 
Fernández, y una virgen del 
C a r m e n , procedente del 
convento de la Merced cal-
zada, y cedida por el Mu-
seo, talla, igualmenle esti-
mable, aunque inferior en 
mérito a las anteriores, de 
la escuela de este mismo 
escultor. 
De algunas obras del si-
glo xvi, firmadas por Be-
rruguete y otros artistas 
notables de que se hace 
mención en diversos docu-
mentos, no queda ni el re-
cuerdo. La virgen primitiva, 
Patrona de la ciudad, es de 
piedra y de estilo bizantino. 
Posee una gran cantidad de 
alhajas, recuerdos piado-
sos de muchas generaciones de fieles, entre las que descuella 
la magnífica corona adquirida por suscripción popular en 1917, 
año en que se verificó la solemne coronación canónica, y obra 
de los joyeros señores Otero y Piopérez. 
San Lorenzo (corona de la Virgen). 
San Pedro. Fs muy antigua esta parroquia, pues ya exis-
tía como tal el año de 1321, mas no se sabe en qué año se hizo 
la actual fábrica del templo. Por leerse en la portada el nombre 
de Sobrino han afirmado algunos autores que fué costeado 
por don Francisco Sobrino, natural de Valladolid y obispo 
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de la ciudad en 1617, N i la arquitectura de la iglesia, ni los 
objetos que se guardan en ella merecen, desde el punto de-
vista art íst ico, una especial mención, 
Santiago.—No se conoce la fundación primitiva de esta 
iglesia. Fué reedificada en 1490 por el mercadero Luis de la 
Serna, y se encargó de las obras el arquitecto Juan de Arandia. 
E l templo es de estilo gótico, de una sola nave y con capillas 
Santiago. Berruguete (retablo de la Adoración de los Reyes). 
laterales. Luis de la Serna le enriqueció con magníficas obras 
italianas y españolas , entre las que destacaba un magnífico 
retablo de barro vidriado. Todas ellas han desaparecido. La 
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obra fundamental que posee esta iglesia es un admirable retablo 
de Berruguete, en la penúltima capilla del lado de la Epístola, 
Este retablo de la Adoración de los Reyes, obra de extraor-
dinario interés para el estudio de la escultura castellana, atri-
buido durante mucho tiempo por los autores clásicos a Gaspar 
de Tordesil las y Juan de Juni, ha sido identificado hace poco 
tiempo, con el hallazgo de documentos irrecusables, por don 
luán Agapito Revilla. En realidad sobran los documentos, 
pues basta un ligero 
análisis para advertir 
en esta obra y, muy 
especialmente, en el 
relieve principal que 
representa la Adora-
ción de los Reyes, la 
gubia maravillosa e 
inconfundible de Be-
rruguete. 
Posee también esta 
iglesia, en la penúlti-
ma capilla del Evan-
gelio, un Cristo déla 
e s c u e l a castellana, 
que hace pensar en 
Juni o en Becerra. Es 
una obra perfecta que, 
desde la penumbra del 
anónimo, nos habla 
de la mejor época 
de la escultura caste-
llana. 
En la capilla bautismal se conservan algunos fragmentos 
ornamentales, de singular belleza, del retablo mayor de San 
Benito, de Berruguete. 
E l retablo mayor de la iglesia fué colocado en 1729, y en él 
se advierte el lamentable barroquismo de la época. La efigie de 
Santiago se ha atribuido, generalmente, a Gregorio Fernández. 
Quizá sea una pieza salida del taller del gran escultor, pero en 
ella no se advierten huellas indubitables del maestro. 
Santiago. Cristo de la Luz. 
m 
El Salvador.—También esta parroquia en sus orígenes fué 
una ermita, bajo ¡a advocación de Santa Elena, mas ya a fines 
del siglo XIII be denominó con el nombre que actualmente posee. 
Fué reedificada la iglesia en el siglo xvi, por el maestro de 
cantería Juan Sauz de Escalante, y la fachada es un buen 
El Salvador (fachada). 
ejemplar como modelo de transición enlre el estilo del primer 
Renacimiento español y la nueva manera de Herrera. 
Fueron patronos de la capilla mayor los Almirantes de 
Castilla, y en esta iglesia fué bautizado el Patrono de Vallado-
lid San Pedro Regalado. 
La nota artística de mayor interés que posee esta parroquia 
/ < • > 
es un magnífico retablo flamenco que existe en ia capilla de 
San Juan Bautista, uno de los pocos restos que se conservan 
de la edificación del siglo xv. 
Este retablo fué traído de Amberes por los fundadores de la 
capilla, el licenciado Gonzalo González de Illescas y por su mu-
jer doña Marina de Estrada, en la primera mitad del siglo xv. 
E l cuerpo central del tríptico contiene admirables composi-
fil Salvador. Tríptico flamenco. 
ciones escultóricas formadas por figuritas redondas, dentro de 
profundas hornacinas, unidas entre sí por una maravillosa y 
sutilísima arquitectura, del último período gótico, y presididas, 
en el centro, por la del Bautista, de mucho mayor tamaño. Este 
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cuerpo central se cierra por dos magníficas portezuelas que 
abiertas, forman el tríptico del retablo. 
Estas portezuelas están pintadas por ambos lados. Cerra-
das muestran una magnífica misa de San Gregorio, y a uno de 
los lados de la pintura, en el de la derecha, como un oyente 
más, aparece arrodillado, devotamente, el autor de la pintura, 
., ¿ 'b^^€^0'i^0^^-
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El Salvador. Detalle del tríptico. 
que no es otro que Quintín Metsys. Las portezuelas, abiertas, 
muestran a la derecha la Adoración de los Reyes, y, a la 
izquierda, la de los pastores. 
De este retablo ha realizado un detenido estudio don Juan 
Agapito Revilla. Es, sin duda, una de las obras más interesan-
tes que pueden visitarse en Valladolid, 
VI 
San Esteban. — Existió primeramente esta parroquia en 
la calle de Alonso Pesquera, en el convento que hoy ocupan 
las Siervas de Jesús, siendo trasladada algunos años después 
de la expulsión de los jesuítas a la iglesia del colegio de San 
Ambrosio. Esta parroquia es de las más antiguas de Valla-
dolid, pues consta su existencia en el siglo xn. 
Es interesante el retablo mayor, de autor desconocido, por 
las semejanzas que tiene con obras de los más notables escul-
stellanos del siglo xvn. Pueden 
'se algunas de las piezas de este 
lentro de la escuela de Gregorio 
tez. 
San Ildefonso. -Esta es 
la parroquia más moderna 
de Valladolid, erigida en el 
siglo xvi por don Alonso En-
ríquez Villarroel. Estuvo esta 
parroquia primeramente si-
tuada en la calle del Sacra-
mento, en la iglesia que ha-
bían dejado las monjas del 
Sacramento, al trasladar su 
convento a la plazuela de 
San Nicolás. 
Actualmente ocupa el tem-
plo el lugar del convento que 
fué de las monjas Agustinas 
Recoletas. 
La Pasión.—Esta iglesia 
penitencial figura ya como 
agregada a la parroquia de 
San Lorenzo en el siglo xvi. 
Todos cuantos se han ocu-
pado de su arquitectura, afir-
man que es de un depravado 
gusto barroco. Mas, sin embargo, un observador imparcial ha-
L a Pasión (fachada). 
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Hará en ella, aun dentro del recalcamiento de la escuela, muy 
bellas líneas. La crítica artística, en estos últimos años, va 
reaccionando al juzgar el estilo de Churriguera, y es éste de la 
iglesia de la Pasión, a pesar de cuanto se ha dicho, uno de los 
bellos ejemplares de la escuela. La fachada, muy deteriorada, 
casi en ruinas, entre las casas de una calle, y sin perspectiva 
alguna para su contemplación, pasa inadvertida para el tran-
seúnte. Merece, sin embargo, la atención de unos momentos 
como muestra de un estilo que, dentro de sus indiscutibles 
defectos, nos presenta no pocas bellezas. 
La iglesia es de una sola nave, muy baja de techo y oscura. 
Por esto quizá, y por su 
rico artesonado, presenta 
un misterioso encanto que 
halla su más justa expre-
sión en las fiestas de Se-
mana Santa. 
Posee esta iglesia un 
Cristo del Perdón, y otro 
atado a la columna, ambos 
de la escuela de Gregorio 
Fernández. 
Nuestra Señora de las 
Angustias.—Estuvo situa-
da esta iglesia en el si-
glo xvi, en la calle de la 
Torrecilla, frente a la de 
Fray Luis de Granada, y, 
por esta razón, la calle se 
llamó en un principio de 
Angustias Viejas. Se tras-
ladó al lugar que hoy ocupa 
. , , . . . , Las Angustias (fachada). 
en el siglo xvn, habiéndose 
terminado la obra de la iglesia en 1604 a expensas de Martín 
Sánchez de Aranzamendi y su mujer doña Luisa de Ribera. 
Posteriormente en 1702, se dispuso, por los cofrades de Nues-
tra Señora de los Cuchillos, hacer para esta imagen una capilla 
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especial, para lo cual compraron al Cabildo algunas casas en 
la Plaza del Almirante, con salida al Esgueva, y en la calle de 
los Baños. La inauguración de esta capilla se hizo solemne-
mente en el mes de septiembre. 
Esta iglesia, atribuida durante algún tiempo a Herrera, fué 
construida por Juan de Nates. Trabajaron en ella otros maestros 
como Gaspar de Vallejo, Bartolomé de la Calzada, Juan de 
Las Angustias (retablo mayor) 
Celaya... Las estatuas de la fachada, de sumo interés por su 
técnica admirable y el alto valor decorativo que poseen, armo-
nizando noblemente con las severas líneas del edificio, descu-
bren un escultor castellano aún poco estudiado, y del que 
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apenas se conocen otras esculturas que estas de las Angustias: 
Francisco del Rincón. Según Fray Matías de Sobremonte, el 
minucioso historiador del convento de San Francisco, se trata 
del primer maestro que tuvo Gregorio Fernández. 
El retablo mayor de esta iglesia, contralado en 1600 al 
maestro escultor y ensamblador Cristóbal Velázquez, es de la 
buena escuela castellana, y dentro de la corriente renacentista 
que iniciara Berruguete. Ello ha hecho que la crítica —teniendo 
en cuenta que Cristóbal Ve-
lázquez no fué propiamente 
un escultor sino más bien un 
entallador y ensamblador—, 
haya atribuido las estatuas a 
diversos autores: Berrugue-
te, Pompeyo Leoni, Gregorio 
Fernández y, últimamente, 
con más seguros fundamen-
tos, a Miguel Ángel Leoni. 
Don Juan Agapito Revilla ha 
ilustrado este asunto en un 
admirable trabajo de investi-
gación y de crítica. 
En la capilla de Nuestra 
Señora de los Dolores se 
halla colocada en un temple-
te la admirable imagen de la 
Virgen de los Cuchillos, la-
brada por Juan de Juni. 
Es, sin duda, como obra 
suelta, la más importante de 
este escultor, que dentro de 
su barroquismo sabe expre-
sar las más sutiles y finas 
emociones. Juni, dramático 
en todas sus estatuas, aun 
Las Angustias. Juan de Juni 
(Nuestra Señora de los Cuchillos). 
en aquellas en las que interpreta sentimientos más apacibles, en 
esta imagen de la Quinta Angustia, supo hallar las líneas más 
fuertes y precisas de un dolor sobrehumano. Todo es doloroso 
en la estatua, hasta las más pequeñas porciones del modelado 
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del vestido, revuelto por ese viento huracanado que juni co-
municaba a sus imágenes, para prestarlas el violento dinamis-
mo que se advierte en todas ellas. 
Parte de las obras de talla policromada que poseía esta 
iglesia fueron trasladadas al Museo, mas además de las cita-
das aún quedan en la iglesia tres buenos ejemplares de escul-
tura vallisoletana. Las estatuas de San Juan y la Magdalena, 
en dos nichos, a la entrada de la capilla de las Angustias, y un 
Cristo a la columna, las tres atribuidas, con fundamento, a 
Gregorio Fernández. 
La Santa Cruz. — 
Este templo ha sido 
atribuido a Herrera, 
mas no existe docu-
mento que lo confir-
me, y la fecha de 1595 
que se lee debajo del 
balcón principal, ale-
ja las probabilidades 
de la atribución. Más 
verosímil es que tra-
zara y dirigiera las 
obras Diego de Pra-
ves, quien, en abril de 
este mismo año de 
1595, construyera la 
portada del hospital 
o palacio de esta igle-
sia. En 1681 se reali-
zaron importantes re-
formas en el templo, 
y en 1805 sufrió éste 
La Cruz. Gregorio r-'ernández 
(paso del Descedimiento). 
randes desperfectos, a consecuencia de un incendio. 
El interés fundamental que hoy presenta la iglesia, se con-
centra en las magníficas esculturas de Gregorio Fernández que 
posee. Destaca, entre ellas, la Virgen de los Dolores, llamada 
generalmente «de la Cruz», y que es, sin duda, una de las obras 
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más inspiradas de Gregorio Fernández. Tiene gran semejanza 
con la Piedad, del Museo, y con la Quinta Angustia, de San 
Martín, mas en ésta el artista llegó a matices de expresión que 
no se hallan en ninguna de sus esculturas. No posee esta ima-
gen el nervio y el aliento de la de Juni, de las Angustias, pero 
puede decirse de ella que representa la cumbre de la escuela 
realista castellana que, en el mismo Gregorio Fernández, inicia 
su decadencia. Sólo el San Juan del Bautismo de Cristo, en el 
Museo, puede compararse en 
fuerza expresiva y emoción a 
esta escultura de la Cruz. 
Son también muy notables 
la imagen de Cristo atado a 
la columna, una de las bue-
nas piezas del maestro, el 
Ecce-homo, que ocupa el 
altar simétrico al del Cristo, 
la Oración del Huerto, en la 
nave de! Evangelio, inferior 
a las otras tallas, y en la 
que se advierle, sobre todo 
en el ángel que sostiene el 
Cáliz, la mano de los oficia-
les, y el monumental paso 
del Descendimiento. 
Es éste el único ejemplar 
completo de los pasos que 
construyera Gregorio Fer-
nández para las fiestas de 
Semana Santa, y por lo que puede estudiarse en los disgrega-
dos elementos de otros pasos del mismo género que se conser-
van en el Museo, reconstruidos este año, en todo su valor proce-
sional, por iniciativa del señor Gandásegui, es este del Des-
cendimiento, vulgarmente conocido por el nombre de reventón, 
uno de los más interesantes. En él puede estudiarse todo el 
significado de la corriente realista en la escultura castellana, y 
hasta dónde llegó esa aspiración dinámica que se iniciara en 
Berruguete, que halló los acentos más dramáticos en Juni, y 
que es en Fernández un sencillísimo medio de expresión. 
La Cruz. Gregorio Fernanda/, (la Soledad). 
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Jesús Nazareno. - Esta penitencial cuyo origen se desco-
noce, no posee otra nota de interés que dos estatuas de la 
escuela de Gregorio Fernández: el Nazareno del altar mayor y 
el Cr is to del Despojo. De éstas el Nazareno descubre más 
ostensiblemente la mano del maestro. 
San Felipe Neri.—Esta congregación de sacerdotes estu-
vo en su origen establecida en la parroquia de Santiago; mas 
queriendo la congregación poseer un edificio propio, compró 
unas casas que servían de hospedería en la calle de Teresa 
G i l , y, en su lugar, y aprovechando parte de las antiguas edi-
ficaciones, construyeron, el año 1658, la iglesia que hoy ocupa. 
Ig lesia de Nuestra Señora del Carmen.—Extramuros de 
la ciudad se halla la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, 
antigua iglesia del convento de Carmelitas Descalzos. Se ve-
nera en ella una imagen de la escuela de Gregorio Fernández, 
a la que se atri-
buyen no pocos 
,,!:; prodigios y por 
^¿^ _ ^ | H "' - l d c l u e e l Pueblo 
de V a l l a d o l i d 
siente especial 
d e v o c i ó n . Se 
apoya la iglesia 
Iglesia del Carmen. 
en las tapias del Cementerio, antigua huerta del convento, y de-
lante de ella se extiende una hermosa pradera en la que se 
celebra una pintoresca romería en las fiestas de Pentecostés. 
<<» 
San Juan de Letrán.—Perteneció esta iglesia a un hospi-
tal para ancianos e impedidos, los cuales, con el nombre de 
hermanos de la capucha, solían asistir a los entierros en 1550. 
San Juan de Letrán (facheda) 
Después sirvió la iglesia, con la edificación contigua a ella, a 
los Mercenarios descalzos, por haberse quemado el convento 
que tenían en el Portillo de la Merced 
Ruinosa la iglesia, fué derruida y levantada de nuevo el año 
de 1641. Se admira en ella una interesante fachada de gusto 
churrigueresco, de autor desconocido. 
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Iglesia del Rosarillo. — Existió la cofradía del Rosario en 
lo que hoy es Capi l la del Palacio Real, inmediata a San Diego, 
siendo trasladada al lugar que actualmente ocupa por haber te-
nido que ceder el rey don Felipe III su primitiva iglesia. En la que 
ahora se halla, estaba establecida la cofradía de S a n Cosme y 
San Damián, y ambas se refundieron. Era la iglesia del hospital 
para pobres que venían a litigar a la Cnancillería Ninguna 
nota de interés artístico ofrece esta iglesia, como no sea una 
pequeña portada gótica, del sigo xv, con hornacinas que con-
tienen la Virgen del Rosario y los santos Cosme y Damián. 
San Antonio Abad.—Este pequeño templo se halla situa-
do en la calle de los Menores. Posee algunas obras artísticas de 
interés, entre las que destaca una reja del Renacimiento que 
cierra la capilla de los Calatayud, y el retablo que existe frente 
a la reja, de la misma época que ésta. 
En la actual capilla mayor se elevaba un retablo labrado 
por Leonardo Carrión y Diego Rodríguez. De este retablo que, 
durante algún tiempo, estuvo atribuido a Verruguete, se con-
servan algunos restos en la sacristía de la iglesia. 
De ésta son patro-
nos los duques deGor 
y los herederos de la 
marquesa de Verde 
Soto. 
L a s Hue lgas . - Y a 
existían estas religio-
sas en el siglo xm, en 
un beaterío de la Or-
den del Císter, en las 
huelgas del Esgueva, 
en el Prado de la Mag-
dalena, y como se quemara el convenio en 1282, doña María 
de Molina las cedió su palacio para que sirviese de monas-
terio. La iglesia fué reconstruida en 1579, acabándose las obras 
en 1585, y siendo el arquitecto encargado de ellas luán de 
Nales, discípulo de Herrera. 
La-> Hue lgas (sepulcro de doña María de Mol ina) . 
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Entre las curiosidades artísticas de esta iglesia, merece 
citarse el retablo mayor, atribuido a Gregorio Fernández por 
Ponz, Ceán Bermúdez y Bosarte, opinión refutada con fortuna 
por don Juan Agapito Revilla. Guardan, en efecto, las esculturas 
de este retablo alguna relación con las que componen el reta-
blo del Convento de Santa Isabel, atribuido a Francisco Ve-
lázquez. La pintura es obra de Tomás de Prado, quien la 
contrató con la abadesa doña Isabel de Mendoza el año de 1614. 
Las Huelgas (arco mudejar). 
Son muy bellos los retablos laterales atribuidos en su parte 
pictórica a Gregorio Fernández. Esta opinión, que Agapito 
Revilla juzga menos hipotética que la del retablo, carece tam-
bién de fundamento. 
— 6 -
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Sin embargo, el más hondo interés de la iglesia, interés 
histórico más que artístico, se concentra en torno al sepulcro 
de doña María de Molina; sepulcro reformado en el siglo xvn, 
y del que se conservan algunos elementos primitivos del xiv, 
si nos atenemos a la fecha de la muerte de la reina (1325), del xv, 
si nos fijamos solamente en las líneas arquitectónicas. De los 
elementos primitivos existen los escudos de Castilla y León, 
algunas fajitas decoradas, góticas, y el zócalo, lamentable-
mente ultrajado, en el que se advierten, en los ángulos y 
centro de los lados, cabezas de león. Sobre el sepulcro des-
cansa la estatua yacente de la reina. 
Adosado en la actualidad al convento de las Huelgas, se 
admira un primoroso arco mudejar que hoy no puede verse 
por completo sino desde un jardín de la iglesia de la Magdale-
na. Piensan algunos que este arco no es sino un fragmento de 
las murallas, otros, en cambio, creen que es un resto del antiguo 
palacio real. La más probable es esta segunda hipótesis: que 
el arco mudejar, quizá el fragmento arquitectónico más intere-
sante que puede admirarse en Valladolid, perteneció al palacio 
de doña María de Mo-
lina, próximo al con-




cas de Santa Isabel 
fué fundado en 1472, 
con el carácter de bea-
terío, por Juan de Her-
Santa Isabel (detalle de la galería alta). mOSÜla UnOS añOS 
más tarde Inocencio VIH, concedió a las religiosas la vida con-
ventual, y, últimamente, en 1630, quedaron sujetas a clausura 
y adoptaron la Regla de San Francisco. En la parte de la clau-
sura posee el convenio un palio, de fines del siglo xv, muy 
interesante, y una capilla ornamentada de azulejos perfecta-
mente conservados, y cuya capilla puede curiosearse desde la 
iglesia, a través de una de las rejas bajas. 
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El templo es de estilo gótico, de una sola nave, y el retablo 
mayor, de Francisco Velázquez, y, muy posiblemente, de otro 
buen artista que permanece en el anónimo, fué labrado en 1613, 
y es una buena muestra de la escultura castellana, en la época 
de su apogeo. 
En el lado de la Epístola posee esta iglesia un admirable 
Santa Isabel (patio). 
retablillo de Juan de Juni, presidido por la estatua de San Fran-
cisco de Asis, pieza fundamental en la estatuaria de este artista. 
La ornamentación de este retablo posee un fuerte significado 
decorativo. En frente de este altar se admira otro muy in-
teresante de tablas castellanas del siglo xvi. 
Sancti-Spíritus.—Este convento de religiosas afectas a la 
Regia de San Agustín, fué fundado el año de 1520 por el co-
mendador don Martín de Qálvez. De la época del fundador es 
la capilla mayor, con un interesante artesonado. 
El retablo mayor y el de la Anunciación, pueden atribuirse 
M 
COH fundamento a Esteban Jordán, de quien es la estatua ya-
cente de Juan Ortega, quien, además del retablo y del sepulcro, 
costeó la reja de la capilla, obra de Alvaro de la Peña (1582). 
La sillería del coro y la estatua orante de doña Francisca 
de Zúfiiga y Sandoval, han sido atribuidas a Pedro de la Cua-
dra. En la clausura 
existe un Cristo ya-
cente de la escuela de 
Gregorio Fernández. 
Santa Catalina. 
Gregorio Fernández. Cristo yacente (fragmento). 
Santa Catalina. 
Fué fundado este con-
vento por doña Elvira 
deBenavides y Manri-
que, por bula de 1488. 
De la época de sufun-
dación posee el con-
vento un claustro de dos cuerpos, en el que se marca, de un 
modo admirable, una época de transición, La parte inferior 
está formada por arcos de varios centros, y la superior por 
arcos de medio pun-
to; los antepechos son 
góticos, y posee una 
infinidad de primoro-
sos detalles plateres-
cos, que acusan la 
mano de un gran ar-
tista, hasta ahora des-
conocido. 
Existen en el inte-
rior del convento, se-
gún afirma Martí y 
Monsó, profusos de-
talles en artesonados 
y portadas de la épo-
ca del Renacimiento, en la cual debieron acometerse gran-
des obras, así como otras se efectuaron ya entrado el siglo xvn. 
El año de 1605 quiso adquirir el patronato de la capilla ma-
Santa Catalina (patio). 
NO 
yor doña María de Castro, viuda de don Antonio Cabeza de 
Vaca, y, a su fallecimiento (1604), su testamentario, el conde 
de Niebla, contrató con Pedro Mazuecos la reconstrucción de 
la capilla, arreglándose al año siguiente la adquisición del pa-
tronato. Los restos de este matrimonio fueron trasladados 
desde la iglesia de San Benito el Viejo a la de Santa Catalina, 
construyendo los sepulcros, en los que destacan dos estatuas 
orantes de reconocido mérito, Pedro de la Cuadra. También 
se admira en esta iglesia 
una estatua yacente muy 
notable, y de autor des-
conocido, en el sepulcro 
de donjuán AcacioSoria-
no, abogado de la Cnan-
cillería, fallecido en 1598. 
Veneran las monjas en 
la clausura una imagen de 
Cristo muerto, obra de 
Gregorio Fernández, que 
puede contemplarse el día 
de Jueves Santo, y que, 
desde este año, por inicia-
tiva del Arzobispo señor 
Gandásegui, formará par-
te de la procesión de Vier-
nes Santo. 
En la iglesia del con-
vento está enterrado el 
escultor Juan de Jüni, sin 
que, hasta la fecha, haya 
podido encontrarse el lugar de su sepultura. Quizá sus restos 
descansen próximos a un retablo, labrado por el artista, en el 
que se venera la imagen de Cristo en la Cruz. 
Santa Catalina. Juan de Juni (retablo). 
San Quirce.—Fué en tiempos conocido este convento con 
el nombre de Santa María de las Dueñas, de la Orden del Cís-
ter, y estuvo situado fuera del Puente Mayor, en el sitio donde 
después se estableció el Hospital de San Lázaro. Antolínez de 
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Burgos afirma que estas religiosas se trasladaron al lugar que 
hoy ocupan en tiempo de don Pedro I. Se halla establecido este 
convento en la plaza de la Trinidad, y su iglesia, que no encie-
rra obras artísticas de especial interés, fué construida en 1622. 
Descalzas reales.—Tuvieron su primer convento estas 
religiosas en Villasirga, diócesis de Patencia, desde cuyo 
punto se trasladaron a Valladolid en 1550 a un convento que 
las edificó en el Campo Grande doña María de Velasco, y en 
el que permanecieron algún tiempo, pasándose después a unas 
casas que compraron al marqués de Villafranca, en el lugar 
que hoy ocupan 
La primitiva advocación de estas monjas fué de Nuestra 
Señora de la Piedad, hasta que la reina doña Margarita, mujer 
de Felipe 111, condolida de su pobreza, las edificó el actual 
convento, declarándole de Patronato Real, denominándose, 
desde entonces, Descalzas Reales. 
El retablo mayor de la iglesia de este convento posee algu-
nas pinturas estimables, destacando entre ellas la del centro, de 
Vicente Carducho, que representa la Asunción de la Virgen. 
También son notables dos lienzos de los altares laterales, fir-
mados por el pintor florentino fray Arsenio Mascagni. 
Santa Teresa.- La cuarta fundación de Santa Teresa fué 
esta de Valladolid (1568). El primer convento que habitaron 
estas religiosas estuvo situado en el camino de Simancas, al 
pago titulado Río de Olmos, cedido para este objeto por el 
hijo de los condes de Ribadavia don Bernardino de Mendoza. 
Como aquel paraje era malsano por su proximidad al Pisuerga, 
compró para ellas unas casas, dentro de la villa, doña María 
de Mendoza, en el lugar que hoy ocupa el convento en la ron-
dilla de Santa Teresa. 
La construcción se hizo con gran modestia, mas el humilde 
convento está lleno de recuerdos. En él se conserva la celda 
que ocupó la Virgen de Avila, convertida en capilla, y algunos 
autógrafos de la Santa, entre ellos el de Camino de Perfección. 
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Santa Ana. Se trasladaron estas religiosas a Valladolid 
el año de 1596 desde el monasterio de Perales, entre Palencia 
y Carrión, y ya en Valladolid ocuparon un convento que las 
construyó Felipe II en el lugar que hoy ocupan. Resentida la 
fábrica de este edificio, acudieron las monjas a don Carlos III, 
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Santa Ana. Francisco de Ooya (Tránsito de San José). 
en 1780, como patrono que era del convento, y este rey mandó 
al arquitecto Francisco Sabatini a fin de que le reconociese y, 
en su caso, levantara los planos para su reedificación, como 
así lo hizo. 
La dirección de las obras fué encomendada al italiano Fran-
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cisco Balzanio, y fué contralista de ellas el arquitecto Francisco 
Alvarez Benavides. 
La iglesia es de forma de rotonda, mas no ofrece, desde el 
punto de vista de la arquitectura, un interés especial. Posee, 
bajo la cúpula, seis altares, en cada uno de los cuales se admi-
ra un lienzo de indiscutible mérito. Los tres del lado del Bvan-
Santa Ana. Francisco de Coya (San Bernardo). 
gelio son de Ramón Bayeu, y los tres del lado de la Epístola de 
su cuñado Francisco de Goya y Lucientes. 
No existen en Valladolid otras obras pictóricas que posean 
el interés de estos tres Goyas de Santa Ana. Representan los 
lienzos a San Bernardo, Santa Ludgarda y el Tránsito de San 
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José. Le fueron encargados por el rey el año de 1787, y Qoya 
debió pintarlos con cierta precipitación, pues la obra había de 
estar terminada en la fiesta de Santa Ana, y aún no se había 
comenzado en los primeros días de junio. Sin embargo, acusan 
la técnica sólida y segura del maestro, que ya en un período de 
madurez pinta con suprema facilidad; y, dentro de los caracte-
res de la pintura religiosa de este artista, presentan algunas 
notas especiales, de sumo interés, para estudiar un momento, 
quizá, único en su técnica. Admira en estos tres lienzos el 
equilibrio que se observa entre las ideas y el medio de expre-
sión, y en la Santa Ludgarda, especialmente, blanca figura 
envuelta en una dulce claridad ultraterrena, llega el pintor a la 
cumbre de la inspiración mística. 
Santa Clara.—Es quizá el monasterio más antiguo de Va-
lladolid, pues se supone que fué fundado por una compañera 
de Santa Clara, viviendo aún ésta, el año de 1247. Se ha dicho 
que en sus primeros años se llamó este convento de «Todos 
los Sanios» y que estuvo bajo la protección y amparo de la 
Universidad, curioso error de un lector iletrado. Lo cierto es 
que a raíz de su fundación, Inocencio IV, al recomendar al mo-
nasterio al Abad y Cabildo de la iglesia Mayor, le llama sancti 
francisci vallis oleti ordinis sancti darniani. 
Sü primitiva iglesia fué la misma que ahora sirve de coro 
bajo, en la que se abren dos capillas, fundada una por doña 
Inés de Guzmán, condesa de Trastamara, que se retiró a vivir 
a este convento después de quedar viuda de don Alonso de V i -
vero; la otra por don Alonso de Castilla, hijo natural de don 
Pedro de Castilla, obispo de Osma y Palencia, nieto del infante 
don Juan y biznieto de don Pedro I. El sepulcro de don Alonso 
es del Renacimiento. 
La iglesia actual de una sola nave, de estilo gótico, fué 
construida a expensas de don Juan Arias del Villar, obispo de 
Osma y SigUenza, por el año de 1495. La iglesia fué renovada 
en el siglo xvm, y de esta época es el retablo mayor, muy re-
cargado y de escaso mérito artístico. A los lados del altar 
están los enterramientos, con muy estimables estatuas oran-
tes, de las familias de los Boniseni y Nava. 
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Comendadoras de Santa Cruz.—Doña María de Zúñiga, 
hija de don íñigo de Zúñiga, queriendo ofrecer a las jóvenes de 
familias nobles un santo retiro, consiguió de Julio II, en 1506, 
licencia para la creación de este convento, en su propio palacio, 
en la calle de Santiago, donde hoy se halla, bajo la advocación 
de la Sanfa Cruz, y sujetándole al consejo Real de las Órdenes 
con las mismas gracias, privilegios y prerrogativas que gozan 
los caballeros de Santiago. 
A fines del siglo xvi Francisco de Mora hace de nueva 
planta el convento, dejando una buena muestra de su arfe en 
la portada de la igle-
sia, excelente ejem-
plarde la época(1593-
1596), en el que se 
advierten algunas in-
fluencias de Herrera. 
La iglesia es espa-
ciosa y de nobles pro-
porciones, separada 
por una reja del am~ 
plísimocoro, y existen 
en ella algunas tallas 
interesantes. 
Del palacio de doña 
María de Zúñiga, fi-
nes del xv, se conserva un patio de tres alturas, con muy 
bellos calados góticos en los antepechos. Son curiosos, tam-
bién, los claustros, con capillas abiertas en la pared, y el 
pavimento, formado por piedrecitas y huesos combinados en 
caprichosos dibujos. 
Extinguida la comunidad de señoras comendadoras de San-
tiago, hacia el año de 1865, fué ocupado el convento por reli-
giosas salesas, quienes permanecieron en él hasta que, por 
trasladarse a casa propia, le cedieron a las dominicas france-
sas, institución dedicada a la enseñanza de niñas, que son quie-
nes en la actualidad le ocupan. 
Comendadoras de Santa Cruz (patio). 
Portacaeli.—Fué fundado este convento por doña María 
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Cortés, quien compró unas casas, en la calle de Olleros, a don 
García Izquierdo, a mediados del siglo xvi. En 1598 compró su 
patronato el marqués de Siete Iglesias, don Rodrigo Calderón, 
ampliando el antiguo convento con una parte de su palacio, y 
haciendo adoptar a las monjas la Regla de Santo Domingo, en 
vez de la franciscana que siguieran en la primitiva fundación. 
Las obras de la iglesia fueron dirigidas por Diego de Praves, 
y no ofrecen, desde el punto de vista arquitectónico, un interés 
especial. 
Es notable el altar mayor de la iglesia, de mármol y bron-
ces y con agradables pinturas de la escuela italiana. Consta el 
retablo de dos cuerpos y, en el zócalo del primero, se hallan 
las armas del fundador primorosamente ejecutadas. 
En un nicho del crucero del lado del Evangelio se conser-
van las estatuas orantes de don Rodrigo Calderón y su mujer 
doña Inés de Vargas, y, frente a ellas, las del capitán don Fran-
cisco Calderón y su mujer doña María de Aranda y Sandelin. 
En el coro bajo (clausura) se conserva la momia del marqués 
de Siete Iglesias, y aún se observa en ella, en la parte del cue-
llo, la roja señal que dejara la cuchilla del verdugo. 
Frontero a la iglesia está el palacio de don Rodrigo, llamado 
casa de las aldabas, por una serie de aldabones que muestra 
en la fachada. La reseña de este palacio se hará en el lugar 
correspondiente de la Guía. 
Las Lauras.—Fué fundado este convento por la duquesa 
viuda de Alba, doña María de Toledo, a fines del siglo xvi. La 
iglesia, muy pequeña, ofrécela curiosidad de un lienzo del Santo 
Sudario, en el que se halla impresa la imagen de Cristo difunto, 
y que es objeto de veneración durante los días de Pascua de 
Resurrección, en los que se celebra delante del convento una 
animada romería. 
En cada lado del presbiterio existe una lápida sepulcral. 
La una cierra los restos de la fundadora, y la otra los de don 
Fadrique de Toledo, hijo del famoso duque de Alba. 
Santa Brígida.—Fundó este convento la Beata Marina de 
Escobar, quien tenía una gran devoción por Santa Brígida. 
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Con este objeto compró unas casas al licenciado Butrón, y en 
ellas a lbergó a las tres primeras religiosas que trajo de Vi l l a -
franca del Bierzo. 
E l año de 1637 se dio principio a la observancia y a la admi-
sión de novicias. La iglesia actual se acabó de construir en 
1697, y ni por su arquitectura ni por los objetos que guarda 
ofrece interés. 
Iglesia del convento de San Pablo. —Del antiguo conven-
to de dominicos de San Pablo, en cuyos terrenos se ha cons-
truido el Instituto 
General y Técni-
co, sólo resta la 






en que había de 
asentarse el con-
vento fué cedido a 
los dominicos por 
el C o n c e j o en 
1276, por media-
ción de la mujer 
de Alfonso X do-
ña Violante. Su -
cesivamente fue-
r o n protectores 
de la fundación, 
aumentando las 
obras y mejoras 
que se hicieron en 
el convento, do-
ña María de Mol i -
na, fray Luis de 
Valladolid, en los primeros a ñ o s del siglo xv, fray Juan de 
San Pablo (fachada). 
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Torquemada, quien inició la reconstrucción de la iglesia y ca-
pilla mayor, y, finalmente, fray Alonso de Burgos, quien dio 
cabo a la obra. Al comenzar el siglo xvn adquirió el patronato 
del convento el duque de Lerma, mejorándole notablemente. En 
este punto se inicia en el convento una decadencia, que se acu-
sa más ostensiblemente en el siglo xvín, y culmina durante la 
guerra de la Independencia. Posteriormente, en un período de 
inexplicable barbarie artística, el convento es derruido en abso-
luto, incluso el bello claustro gótico, cuya piedra se empleó en 
la construcción del Presidio Modelo. 
Por fortuna aún queda en pie la iglesia como ejemplo de 
uno de los más bellos edificios españoles del úlíimo período 
gótico. De ella destaca, en primer término, la fachada, de un 
rico recargamienfo en su primer cuerpo, y más sobria y mode-
rada en el segundo. Esto hizo que se generalizase una opinión 
equivocada. La de que el duque de Lerma elevó la bóveda de 
la iglesia construyendo el segundo cuerpo del edificio, y siendo 
el primero, solamente, obra de fray Alonso de Burgos. Adqui-
rió fuerza esta opinión al sustentarse en el razonamiento de 
que las armas que aparecen en el segundo cuerpo son del 
duque de Lerma. Puede afirmarse, sin embargo, que toda la 
fachada corresponde a la misma época. Al adquirir el patrona-
to el duque de Lerma, haría labrar sus armas en sustitución de 
las del obispo de Palencia, mas sobre ellas aparecen las de 
los Reyes Católicos, con el yugo y haz de flecha a los lados. 
Las reformas realizadas por el duque cardenal fueron me-
nos transcendentales, y fácilmente se advierten en el inferior 
de la iglesia, en el coro y en algunas capillas, en detalles que 
acusan una orientación renacentista. Construyó también el 
duque de Lerma la sillería del coro, que se encuentra hoy en la 
catedral, y adornó la capilla mayor con las estatuas suya y de 
su mujer doña Catalina de la Cerda, obra de Pompeyo Leoni, 
de Juan de Arfe y de Lesmes Fernández del Moral que, en la 
actualidad, pueden admirarse en el Museo. Asimismo, decoró 
el claustro con pinturas de Bartolomé de Cárdenas. 
En nuestros días la iglesia, repintada de un modo equivoca-
do, no conserva de su antiguo esplendor artístico sino una es-
tatua de Santo Domingo, de Gregorio Fernández, y un Cristo 
vacenfe del sio-lo xvn de la buena escuela castellana. 
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La primera capilla del lado de la Epístola, llamada de /os 
Comendadores, es una de las más antiguas de la iglesia. Fué 
fundada el año de 1297 por don Diego de Corral, para enterra-
miento suyo y de su familia. La reformó en el siglo xvi 
su descendiente don 
Sancho de Corral (o 
de Mudarra). En la 
bóveda se conservan 
los escudos de Corral 
y Mudarra, bellamen-
te pintados. 
San Benito.— Al 
propio tiempo que el 
monasterio del Paular 
en Segovia, fundaba, 
don Juan I de Castilla, 
el de San Benito en 
Valladolid, en el año 
de 1388, cediendo pa-
ra este efecto su pro-
pio Alcázar. Los pri-
meros monjes vinie-
ron a Valladolid el 
año de 1390, siendo el 
primer abad fray An-
tonio de Ceinos. Don 
Enrique III confirmó San Pablo (puerta de la capilla del Cristo). 
la donación de su padre aumentando las rentas del monasterio, 
y asegurando de este modo su existencia. 
El papa Martino V les eximió a los monjes de toda jurisdic-
ción, exceptuando la de la Santa Sede, y don Juan II influyó 
para que se declarase este monasterio cabeza de todos los de 
la orden. La primera iglesia del monasterio fué la capilla del 
Alcázar a la que se cambió la advocación de San Ildefonso por 
la de San Benito, 
A fines del siglo xv es cuando adquiere el convento su 
apogeo. E l año de 1499 el obispo de León don Alonso de Val-
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divieso contrata con el maestro de cantería Juan de Arandia, 
una parte de la iglesia, mas de los recibos firmados por el ar-
quitecto se desprende que él fué casi el único constructor. 
Algo posterior a la época de Arandia es la torre y el pórtico 
principal. 
El convento, hoy cuartel, fué construido a fines del siglo xvi 
por el arquitecto Juan Ribero Bada. Algunos restos de las obras 
antiguas se conservan dentro del cuartel, así algunos fragmen-
tos de los muros de la capilla que en 1453, a poco de ser asesi-
nado el contador de don Juan II, Alonso Pérez de Vivero, hizo 
construir su viuda doña Inés de Guzmán. 
La iglesia es verdaderamente grandiosa y de muy bellas 
San Benito (portada). 
proporciones, y hubo de ser la que en un período de medio 
siglo, desde la fecha de su construcción, encerrase las obras 
más artísticas que se construyeron en Valladolid. Terminaba 
Andrés de Nájera la sillería del coro bajo cuando Berrugueíe 
comenzaba el retablo mayor y otro para el írascoro; algunos 
años después ejecutaba un nuevo retablo para la capilla de San 
Antonio Abad, Gaspar de Tordesillas; Juan de Juni e Inocencio 
Berrugueíe contrataban, en 1551, con doña Francisca Villafañe 
otro retablo, que había de construirse en la capilla del trascoro 
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izquierdo; seis años después labraba Francisco Velasco el re-
tablo de la capilla de doña María Mudarra, y el año de 1571 
forjaba luán Tomás Celma la reja del coro. Aún había de enri-
quecerse la iglesia con el magnífico Cristo de la Luz, de Grego-
rio Fernández. 
Todos estos objetos, incluso el retablo de la capilla mayor, 
con excepción del Cristo que coronaba el ático, y que aún se 
venera en la iglesia, han ido a parar al Museo de Bellas Artes. 
Es, pues, este Cristo, que aún subsiste en la iglesia, en calidad 
de depósito del Museo, y la reja de Celma, lo único que resta 
del pasado esplendor. E l Cristo, torpemente restaurado en 
tiempos modernos, es una de las obras fundamentales de Be-
rruguete que pueden admirarse en Valladolid. 
En esta iglesia estuvieron enterrados la reina de Hungría 
doña Juana —hija de don Felipe I el Hermoso y de doña Juana— 
muerta en Cigales el año de 1558, y los infantes don Manuel y 
don Alonso, este último hijo de doña María de Molina y don 
Sancho IV. El sepulcro de estos infantes estuvo primero en 
San Pablo, desde esta iglesia se trasladaron los restos a la de 
San Benito, y, en la actualidad, por hallarse encerrados en una 
primorosa arqueta policromada de fines del siglo xin, se hallan 
en el museo arqueológico. Ya es hora de que estos pobres 
huesos de un hijo del infante don Juan Manuel y de un hijo de 
Sancho el Bravo, después de siete siglos de inquietud, hallen 
un definitivo reposo. 
Además de los monasterios y convenios descritos, existen 
en Valladolid otros muchos, abandonados desde la época de la 
exclaustración, y destinados a fines muy distintos de aquellos 
para que fueran creados. Así el de San Agustín, cedido en 
1407 a los religiosos de San Agustín por el condestable don 
Rui López Dávalos, cuyo patronato adquirió dos siglos des-
pués don Juan de Tarsis, primer conde de Villamediana. La 
iglesia de este convento fué construida a fines del siglo xvi, 
siendo un suntuoso ejemplar de la arquitectura renacentista. 
Existían en esta iglesia dos magníficas capillas, la una funda-
ción de los marqueses de la Vega, la otra de Fabio Nelli de 
Espinosa y su mujer doña Violante Rivadeneira. Esta capilla 
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estaba pintada al temple por Gregorio Martínez, y de este 
pintor era, igualmente, una gran tabla representando la Anun-
ciación, que decoraba el retablo y que, en la actualidad, se ha-
lla en el Museo. 
Esta capilla fué derribada para hacer el fuerte de San Benito, 
San Benito (interior de la iglesia). 
y entonces desaparecieron las pinturas al temple que debían de 
ser muy interesantes. Esta iglesia, en nuestros días, está dedi-
cada a depósito de material de guerra. 
También tuvo una gran importancia el antiguo monasterio 
— 7 — 
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del Prado, situado a la margen derecha del Pisuerga. El templo 
fué construido en tiempo de los Reyes Católicos y ampliado en 
la época de Felipe III. Aún se conserva el patio de dos galerías, 
de severas proporciones, que ha sido atribuido a Herrera. 
Este edificio fué destinado después de la exclaustración a 
Presidio Modelo y, en la actualidad, a Manicomio Provincial. 
Otro convento famoso fué el del Carmen Calzado. Se atri-
buye el proyecto del edificio, que fué construido en lugar que 
ocupaban unas casas cedidas a los frailes por don Juan de 
Alvarado, al arquitecto Francisco de Praves. En la iglesia de 
este convento, en nuestro tiempo desmantelada y cerrada al 
culto, se halla enterrado el escultor Gregorio Fernández, quien 
labró para ella no pocas esculturas, trasladadas, también, al 
M useo. 
En el convento se ha establecido el Hospital Militar. 
Entre los conventos totalmente desaparecidos merece citar-
se el de San Francisco» Ocupaba éste una extensa área en el 
centro mismo de la ciudad, en la Acera de San Francisco, co-
giendo también una parte de las calles del Duque de la Victoria, 
Santiago, Constitución y Mendizábal. La huerta del convento 
se extendía por esta calle y por todo el terreno que ocupa hoy 
el Banco Castellano 
La iglesia era de estilo gótico, de una sola nave y con una 
porción de capillas que fundaron las más nobles familias es-
pañolas -Medinaceli, Cerda, Guevara, Venero, Miranda...— 
Encerraba el convento gran cantidad de obras de arte, la 
mayoría de las cuales se encuentran actualmente en el Museo, 
y existían en él enterramientos de muy ilustres varones. 
Universidad, colegios, archivos, museos 
y casas nobles. 
La Universidad.—Se han discutido mucho los orígenes de 
la Universidad de Valladolid. La primera noticia documentada 
que se tiene de ella es un privilegio de Sancho IV, el Bravo 
(1293), concediendo a la Universidad de Alcalá de Henares los 
privilegios que poseía la de Valladolid. Existía, pues, ya en 
esta época, un Estudio, seguramente ajustado a las condicio-
nes exigidas por el rey Sabio en su código de las Partidas. 
Mas este Estudio de Valladolid no pudo ser considerado 
U n i \ fachada). 
como Universidad real y pontificia hasta que Alfonso XI soli-
citó eslas preeminencias del Papa Clemente VI, quien las otor-
gó por una bula en 1346. 
Tales son los hechos ciertos que se conocen del origen de 
la Universidad, mas es verosímil la opinión de Floranes, quien 
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cree que el conde don Pedro Ansúrez, el fundador de la iglesia 
Abadial de Santa María la Mayor, debió fundar también una 
escuela de estudios eclesiásticos, que pronto se amplió a otras 
Universidad (antigua cátedra de cánones). 
materias. También se afirma que Fernando III, el Santo, trasla-
dó a nuestra ciudad la escuela de Palencia, fundada por Alfon-
so VIII de Castilla, opinión muy generalizada, como lo demues-
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Ira el hecho de que ai edificarse, en 1715, la actual fachada de la 
plaza de Santa María, y decorarla con cuatro estatuas de 
reyes, se incluyó entre éstas la de Alfonso VIII. 
En el siglo xvi la Universidad se traslada al lugar que hoy 
ocupa, desde los claustros de la Iglesia Mayor, construyendo su 
primitivo edificio en el sitio de unas casas, en la calle de la 
Librería, de que la hace donación el Almirante de Castilla, don 
Alonso Enríquez. Se inicia aquí la época dorada de la Univer-
sidad. En este tiempo se funda la escuela de Anatomía práctica, 
la más antigua de España, regentada por el célebre Alonso Ro-
dríguez de Guevara, tan importante que, el famoso cirujano Ber-
nardino Montaña de Monserrad, la compara solamente a la de 
«Mompeller», en Francia, y a la de Bolonia, en Italia. 
Entre los catedráticos ilustres de la antigüedad, que han 
dirigido sus aulas, deben citarse a fray Serafín Freitas, al maes-
tro Prégano, a Francisco Vitoria, a fray Luis de León, a Luis 
de Mercado, a Ponce de Santa Cruz, a Bravo de Sobremoníe... 
El edificio, desde su origen —aún se advertían en la calle de 
la Librería restos góticos de la primitiva edificación—, sufrió 
grandes modificaciones, correspondiendo a ios comienzos del 
siglo xvm la más importante. En esta época se construyó la 
fachada barroca, que aún subsiste, ejemplar muy notable de la 
época. 
En 1909, por una disposición incomprensible —se ha de-
mostrado la inexactitud de que el viejo edificio estuviera en 
ruinas — , se comenzaron a demoler los venerables muros para 
elpvar en su sitio la nueva Universidad. Vinieron entonces a 
tierra un mundo de recuerdos históricos, fundamentales para 
la historia de la cultura española, y en sustitución de las sa-
gradas cátedras, donde aún flotaban las enseñanzas de los más 
sabios maestros de la escuela, se han elevado otras que están 
muy lejos de satisfacer las modernas exigencias pedagógicas. 
Posee desde entonces Valladolid una Universidad vieja y vacía 
de recuerdos. Sólo queda en pie la noble fachada del xvm, un 
poco avergonzada entre unos horribles muros de cemento. 
Colegio de Santa Cruz.-—Fué fundado este Colegio por el 
Cardenal de España, don Pedro González de Mendoza, el año 
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de 1479, en virtud de una bula del Papa Sixto IV, por la que se 
le concedieron las mismas gracias y privilegios que al de San 
Bartolomé, de Salamanca. La obra del edificio, en el que se 
inicia el primer impulso del Renacimiento español, duró doce 
años, y durante este tiempo los colegiales se alojaron en las 
casas de Diego de Arias de Ávila, contador mayor de Enri-
que IV, casas que más tarde fueron de la marquesa de Denia, 
y en las que se fundó el convento de Belén, hoy parroquia de 
San Juan. 
Aunque no existe documento que lo compruebe, se supone 
Colegio de Santa Cruz (fachada). 
que el edificio fué trazado por el arquitecto Enrique de Egas, 
hipótesis que se funda en que éste fué el arquitecto que cons-
truyó el hospital de Santa Cruz, en Toledo, fundado también 
por el gran Cardenal de España. 
La decoración del cuerpo central de la fachada es probable 
que sea algo posterior al resto del edificio. 
A fines de 1745 se reparó y reformó el tercer cuerpo del pa-
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lio, y, en el mismo siglo, el arquitecto don Ventura Rodríguez 
alteró no poco el carácter 
del edificio, sobre todo en 
su aspecto exterior, sustitu-
yendo por balcones y hue-
cos rectangulares las primi-
tivas ventanas ojivales. 
El patio es amplio y de 
una gran esbeltez, con muy 
bellos calados góticos en los 
antepechos, y aún se conser-
van algunos techos y puertas 
de la época. Entre éstas des-
cuellan las grandes puertas 
góticas de la capilla, en el 
vestíbulo de entrada, y las 
admirables puertas del Re-
nacimiento que dan acceso 
a la biblioteca. 
Esta biblioteca, reforma-
da sin duda en el siglo xvín, 
& Retrato del Cardenal Mendoza. 
de cuya época son las admi-
rables estanterías y el marco que decora el retrato del Car-
Colegio de Santa Cruz (biblioteca). 
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denal Mendoza, caballero en un caballo blanco, retrato que 
trae a la paz del estudio un recuerdo de las inquietudes gue-
rreras, estuvo desde su formación íntimamente unida con la 
biblioteca de la Universidad. Modernamente se han refundido 
ambas, y, mientras duraron las obras de la nueva Universidad, 
los fondos de la biblioteca universitaria fueron guardados en 
la de Santa Cruz. 
Las dos bibliotecas poseen un total de 51.666 volúmenes: 
y i,'.. •• . 
Colegio de Sania Cruz (patio). 
41.900 impresos, 8.935 memorias y folletos, 286 incunables y 
raros y 545 manuscritos. 
Entre los ejemplares más curiosos merecen citarse los 
siguientes: 
Comentarios al Apocalipsis de San Juan, por el Beato de 
Liébana, precioso códice miniaturado y escrito en el año 970 
por Obeco, monje del Monasterio de Valcobado. 
Las oraciones de Cicerón, manuscrito en vitela del siglo 
xvi, con hermosas iniciales. 
El incunable más antiguo es el titulado Speculum vitae hu-
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manee, de Rodrigo Sánchez de Arévalo, obispo de Zamora, 
impreso en Roma en 1468. 
También es muy curioso el Confutatoríum errorum, de 
Pedro Ximcnez de Prexano, impreso en Toledo en 1486. Posee 
este ejemplar una hermosa encuademación de estilo mudejar. 
Acta de fundación del Colegio de Santa Cruz. 
El actual director, don Mariano Alcocer, ha dado un gran 
impulso a estas bibliotecas, acometiendo la obra de ordenación 
y catalogación completa. Está ya publicado el catálogo de in-
cunables y raros. 
En este edificio del Colegio de Santa Cruz, se hallan insta-
lados los Museos, la Academia de Bellas Artes y las clases de 
dibujo y pintura de la Escuela de Artes y Oficios. 
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Colegio de San Gregorio.—Por el mismo tiempo en que 
el gran Cardenal de España fundaba el Colegio de Santa Cruz, 
fray Alonso de Burgos, fundaba, al lado de San Pablo, el C o -
legio de San Gregorio, para «pobres escolares religiosos». Las 
constituciones de esta fundación, que sirvieron de pauta para 
otras de la época, son un modelo de precisión y de justeza. 
Concedió la bula autorizando la fundación, Inocencio VIH, 
en el año de 1487, y 
el fundador puso el 
colegio y la capilla 
de S a n Gregorio, 
bajo el patronato de 
la Reina Católica. 
E l edificio se ter-
minó en 1496, año 
en el que ingresaron 
l o s primeros cole-
giales, y el sabio 
obispo no escatimó 
ningún elemento pa-
ra que la fábrica fue-
se digna, en suntuo-
sidad y belleza, al 
e l e v a d o propósito 
que le animaba: el 
de da r a E s p a ñ a 
grandes teólogos y 
predicadores. 
Representa es te 
monumento el último 
esfuerzo del goticis-
mo español, ya cuan-
do en el mismo V a -
lladolid, en el Colegio de Sania Cruz , se había dado un paso 
definitivo hacia el arte del Renacimiento. 
En la fachada, llega el artista a concretar los más sutiles 
delirios. Figura el fondo un tejido de mimbres, sobre el cual se 
destacan troncos de árboles enlazados por cintas que forman 
a la entrada un gran arco. Sobre este arco, se elevan dos co-
Colegio de San Gregorio (fachada). 
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luinnas, entre las cuales campea sobre un granado el escudo 
real, sostenido por dos leones y con un heraldo a cada lado. 
Por toda la fachada, y entre las hornacinas que forman los 
troncos de los árboles, aparecen estatuas de salvajes y gue-
rreros, ocupando la parle superior del arco de entrada, un 
relieve que representa al fundador, de rodillas, en el acto de 
ofrecer el Colegio a San Gregorio. 
E l patio, entre cuyos adornos predomina la conocida em-
presa del yugo y 
flechas de los Re-
yes Católicos, es 
espacioso, esbel-
to y claro, y po-
see, también, muy 
complicados y fi-
nos calados góti-
cos. Gótica, es, 
asimismo, la am-
plia escalera que 
conserva el primi-
tivo artesonado, 
y sólo en el patio 
de ingreso, donde 
estaban los es-
tudios, se apunta 
algún detalle de 
f r a n c o renacen-
tismo. La capilla, 
que comunica con 
la iglesia de San 
Pablo, abierta de 
nuevo a l c u l t o , 
r ec i en te m ente, 
guarda en su ar-
n n i f p p t n r n o r a n Colegio c^ e San Gregorio (patio, detalle de la galería baja). 
relación con el resto del edificio, descubriéndose en ella, y, 
muy especialmente, en el coro, la misma mano que trazara la 
fachada, el patio y la escalera. E l retablo fué labrado por los 
maestros burgaleses Diego de la Cruz y Guillen o Guilles. 
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También debió de ser nolable el sepulcro del fundador, obra 
de Felipe de Borgoña, y del que se conservan algunos frag-
mentos en el Museo. 
La ejecución de estas obras han sido atribuidas, general-
mente, a Macías Carpintero, quien según consta en un diario 
manuscrito de los regidores de Valladolid, llamados los Ver-
San Gregorio (patio). 
desotos, se degolló con una navaja, cuando labraba el Cole-
gio. La crítica moderna, sin embargo, ha descartado tal nom-
bre. Este Macías Carpintero pudo trabajar en la construcción, 
entre otros muchos artistas, pero nunca ser el trazador y 
maestro. 
El nombre del arquitecto de este admirable edificio perma-
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nece aún en el anónimo. Se advierfe en San Gregorio mucho 
trabajo de estilo burgalés; burgaleses fueron los artistas que 
labraron el retablo de la capilla —desaparecido en los años 
de la invasión francesa—, mas, Agapito Revilla, descubre 
la influencia, en algunos importantes detalles, del maestro 
toledano Enrique de Egas. Las líneas generales del patio, 
recuerdan mucho a las déla Lonja, inmediata a la capilla Real, 
de Granada. Es verosímil que Egas, terminada la obra del 
Colegio de San Gregorio (patio, detalle de la galería alta). 
Colegio de Santa Cruz, fuese llamado para trazar esta de San 
Gregorio. 
Nada de cierto se sabe en este interesante asunto, de capital 
importancia para la historia de la arquitectura española, mas 
quizá se haya encontrado la pista para llegar a conocer el 
nombre de este arquitecto. Puede afirmarse, desde luego, que 
los artistas que labraron la piedra fueron burgaleses. 
De entre los colegiales del Colegio de San Gregorio, sa-
lieron muy sabios teólogos y notables predicadores, entre los 
que descuellan nombres tan famosos como los de Vitoria, 
Soto, Bañes, Luis de Granada y otros muchos que ocuparon 
cátedras, dignidades y sabios empleos. 
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Colegio de San Ambrosio y San Ignacio.—El edificio 
principal del Colegio de San Ambrosio, destinado ahora a par-
que de Artillería, fué terminado el año de f740. La construcción 
presenta en sus líneas generales, inspiradas en la tendencia 
greco-romana, algunas notas de interés. 
Este colegio, fundado por los jesuítas, al lado de la parro-
quia de San Esteban, fué dotado de rentas suficientes para su 
sostenimiento, por don Diego Romano, natural de Valladolid y 
obispo de Hoscala, en Nueva España. 
El edificio conserva el recuerdo de haber vivido allí el padre 
Hoyos. 
Fué, asimismo, muy notable el Colegio de San Ignacio, tam-
bién de los jesuítas, convertido en casa profesa al crearse el 
Colegio de San Ambrosio. Se fundó este colegio el año 
de 1545 por los jesuítas Pedro Fabro y Juan Araoz, que habían 
venido de Portugal acompañando a la infanta doña María, fu-
tura mujer de Felipe II. En el siglo xvn, la vizcondesa de Alta-
mira, doña Magdalena de Borja, viuda del primer conde de 
Fuensaldaña, hizo donación al colegio de toda su fortuna. 
En el sitio que ocupara este colegio, es donde se halla, 
como se ha dicho en el lugar correspondiente, la parroquia de 
San Miguel, 
Colegio de Ingleses.-Para proporcionar instrucción ca-
tólica a los jóvenes ingleses, instituyó el rey don Felipe II, en 
1590, el Colegio de Ingleses, bajo la advocación de San Albano, 
proto-mártir de Inglaterra; siendo, por consiguiente, este cole-
gio de Patronato Real. El arzobispo de Toledo don Gaspar 
Quiroga, le dotó con una renta perpetua de 1.000 ducados. 
La iglesia, de forma de rotonda, tiene pinturas de escaso 
mérito. Hasta hace pocos años se admiraba en la sacristía un 
lienzo representando la Magdalena penitente, firmado por el 
Greco. 
A imitación del Colegio de Ingleses, se fundó más adelante 
el de Escoceses, para el mismo objeto, habiéndose instalado en 
una parte del Colegio de Jesuítas, de San Ambrosio, después 
de expulsados éstos. 
III 
Colegio de Agustinos Filipinos.—Se estableció este cole-
gio, en 1743. a instancias de los Agustinos Calzados, de Filipi-
nas, y por concesión de Felipe V, con objeto de instruir en él 
a los jóvenes novicios, destinados para el servicio de curatos 
y misiones de las Islas Filipinas. 
Al principio se instaló este colegio en el palacio del marqués 
de Valverde, frente a la iglesia de San Miguel, hasta que ha-
biéndoles cedido una huerta en el Campo Grande los canóni-
gos don Jerónimo y don Basilio de Estrada, comenzaron a 
edificar el convento, comprando a la cofradía de San Juan de 
Lefrán su primitiva iglesia. 
El nuevo edificio, reseñado en la parte descriptiva de esta 
Guía, entre las edificaciones modernas más notables, fué traza-
do por el arquitecto don Ventura Rodríguez. 
Posee el colegio un notable observatorio mefereológico, y 
un interesantísimo museo de objetos de Filipinas. 
Colegio de niñas huérfanas y doncellas nobles, de V a -
lladolid.—Fué en su origen este colegio, situado en el Campo 
de Marte, un Seminario de niñas de la Doctrina, fundado por 
don Bernardino Pimenrei, y el licenciado Alonso de Guevara 
en 1555. Se incorporó en 1609 esta fundación a la del colegio 
de niñas huérfanas, que autorizó crear el rey don Felipe ¡11 a 
don Luis Meléndez de Robles y doña Ana, su mujer. En 1622 
cedieron los fundadores el patronato al Ayuntamiento, mas, a 
mediados de este siglo, llegó el colegio a fal decadencia, 
que hubiera desaparecido de no reclamar su patronato el gran 
pintor vallisoletano Diego Valentín Díaz y su mujer doña María 
de Calzada. 
Adquirido por ésíos el patronato, reformaron el edificio y 
construyeron la iglesia de nueva planta. Estas obras fueron 
realizadas el año de 1647, por el maestro Tomás García. Al 
mismo tiempo Diego Valentín Díaz enriqueció el colegio con 
pinturas suyas, entre las que destaca un retablo fingido que 
aún se conserva. 
También se conserva en el colegio un retrato del pintor, 
que se dice original de Felipe Gil de Mena. 
A principio del siglo xvm se refundió en este colegio el de 
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Doncellas Nobles de la Asunción, fundado en 1586 por don 
Miguel Daza, cumpliendo disposiciones testamentarias de su 
padre el licenciado Luis Daza. Estuvo este colegio en la calle 
de Relatores, esquina a la de Santa Clara, en el sitio que más 
tarde se elevó la hospedería del convento de monjes Basilios 
de los Mártires. 
Colegio de San Gabriel. -Entre los colegios totalmente 
desaparecidos, pues no resta de él ni el edificio, merece citar-
se el de San Gabriel, fundado en 1530 por doña María de O l -
medilla para que en él estudiasen teología doce colegiales del 
orden agustino, y ampliado en 1576 por doña Ana de Robles. 
Este Colegio estaba situado entre el convento de San Benito y 
la iglesia de San Agustín. La portada del Colegio fué desmon-
tada y trasladada al cementerio, donde sirve de entrada prin-
cipal. 
Archivo de ia Real Cnancillería de Valladolid.—Puede 
considerarse este archivo como uno de los más antiguos y r i-
cos en documentos que existen en España. Fué fundado por 
don Enrique II, y está formado por los pleitos, procesos y ex-
pedientes emanados de aquel alto tribunal. 
De la primera época de la Cnancillería existen pocos docu-
mentos, pudíendo decirse que las secciones que actualmente 
forman el archivo, empiezan en el último tercio del siglo xv. 
En tiempos de los Reyes Católicos adquiere su máxima im-
portancia, y se dictan una infinidad de disposiciones encami-
nadas a su funcionamiento y buena organización. 
En 1607 fué nombrado el primer archivero fijo, cuyo nom-
bramiento recayó en la persona del famoso favorito de Felipe III, 
don Rodrigo Calderón. 
El edificio del archivo que, desde el punto de vista arquitec-
tónico apenas ofrece interés, fué mandado construir por Feli-
pe II el año de 1562. Está contiguo al palacio de los Viveros, 
hoy Audiencia. La planta del archivo es rectangular, repetida 
en cuatro pisos, el primero subterráneo. Éste y los dos que le 
siguen están divididos, regularmente, en siete salas cada uno, 
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dos de las cuales las ocupa la sección de Hijosdalgos, una la de 
Ejecutorias, dos las de pleitos de la Cámara especial de Viz-
caya, y las restantes los pleitos civiles del fuero común, y algo 
de parte criminal. 
E l año de 1906 se incorporó este Archivo al cuerpo de 
Archiveros y Bibliotecarios, después de muchos años de in-
explicable abandono. Es digna de anotarse la labor de su primer 
archivero don Alfredo Basanta, quien él solo, y sin otra ayuda 
que la que le prestaran algunos inventarios antiguos y una lis-
ta de Escribanos que hubo en la Cnancillería, acometió la em-
presa de ordenación y catalogación. 
En la actualidad pasan de 90.000 las fichas redactadas para 
los catálogos de las diversas secciones, y van publicados por 
el señor Basanta cuatro volúmenes que constituyen el catálogo 
completo de la Sala de Hijosdalgos. 
En una vitrina pueden admirarse algunos códices, privile-
gios y cédulas reales de alto vaíor histórico. Destaca entre 
éstos el libro Becerro de las Behetrías de Castilla, mandado 
formar por don Pedro I. Es un precioso códice de 259 folios, 
considerado como el origina!, y que en la Cnancillería estaba 
mandado guardar en una cámara con el sello real. 
Archivo del Cabildo Catedral . -Este archivo, instalado 
en una de las salas de la Catedral, puede decirse que ha per-
manecido absolutamente inédito hasta que la Sociedad de Es-
tudios Históricos Castellanos, inició en él sus investigaciones, 
acometiendo la empresa de publicar una parte de sus documen-
tos más antiguos. De esta labor fueron encargados el archivero 
de Hacienda, señor Mañueco, y el erudito canónigo de nuestra 
iglesia Catedral, señor Zurita. E l documento más antiguo de 
este archivo, es una venía de diversas heredades hecha el año 
de 1058 (Era 1096). También se' conserva el testamento del 
conde don Pedro Ansúrez y su esposa doña Eylo. 
Archivo de Protocolos.— Este archivo, no incorporado 
aún al cuerpo de Archiveros, consta de más de 4.000 legajos, 
y sus más antiguos protocolos alcanzan la fecha de 1498, co-
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rrespondiendo los más abundantes al siglo xvn, y, especial-
mente, a los años de 1650 a 1700. No existe otra guía para re-
visar estos documentos que unas listas de los Escribanos que 
fueron, con sus fechas respectivas. 
Como archivos de menor importancia, y además de los pa-
rroquiales, pueden citarse el del Ayuntamiento, el de la Diputa-
ción, el de la Audiencia, el del Colegio de Niñas Huérfanas y el 
del Hospital de Esgueva. 
Museo Provincial de Bellas Artes. -Se formó este Museo, 
como tantos otros de España, con las obras artísticas que exis-
tían en los conventos suprimidos en 1835. Ya en 1828 fueron 
llevados a una de las salas de la Academia de Bellas Artes 
algunos de los pasos de Semana Santa, que estaban en las 
iglesias Penitenciales, mas hasta la supresión de las órdenes 
religiosas no adquirieron verdaderamente importancia los fon-
dos del Museo. 
La desamortización se hizo de un modo absurdo, y con un 
sentido estético equivocado, tomando en algunos casos el ca-
rácter de violento despojo. Así, el retablo de San Benito, de 
Berruguete, fué arrancado de su lugar a golpe de hacha, des-
trozados y aun quemados una gran parte de sus elementos 
ornamentales, y postergadas sus maravillosas esculturas a los 
sótanos del Colegio de Sania Cruz. Han tenido que transcurrir 
muchos años para que las olvidadas estatuas de este retablo 
se expusieran, nuevamente, a la contemplación. 
Poco a poco los diversos elementos del Museo han ido ocu-
pando el lugar que les corresponde, obteniendo una instalación 
discreta, dentro de lo que permite un local insuficiente e inade-
cuado para este objeto, y las mezquinas consignaciones que 
percibe. Las grandes reformas del Museo se iniciaron bajo la 
dirección de! erudito Martí y Monsó, continuándose con los 
directores que le sucedieron, señores Díaz y Taladriz. E l pri-
mer conservador del Museo, alma de la comisión clasificadora, 
fué don Pedro González, quien publicó un catálogo en el que 
se concede una inexplicable primacía a la sección pictórica, no-
toriamente inferior a la de escultura. En esta época fueron re-
pintados, de un modo cruel, gran parte de los lienzos y aun de 
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las tablas más antiguas y notables. Las esculturas, quizá por 
menos estimadas, no sufrieron otros ultrajes sino los del polvo 
y la humedad, en el abandono de sótanos y galerías. 
Desde el punto de vista escultórico, es, sin disputa, el de 
Valladolid, el mejor Museo de España, y ninguno de Europa 
puede ostentar una colección más completa de una serie de 
artistas que, den-
tro de la línea de 
una tradición es-
t é t i ca , muestran 
tres siglos de tra-
bajo en un área 
regional reduci-
dísima. En la es-
cultura castellana 
la escuela de V a -
lladolid es la más 
importante, y, en 
el Museo están re-
presentados to-
dos los autores 
de esta escuela 
con sus mejores 
obras. 
En una sala del 




evolución de la 
falla en Cast i l la, 
desde sus oríge-
nes más remotos, 
un retablo gótico 
flamenco de fines 
d e l S i g l o X V , h a s - Berrugueie, Sacrificio de Isaac. 
ta unas muestras deliciosas de barroquismo, labradas por el 
franciscano fray Jacinto Sierra, artista no estudiado todavía, 
como merecen su lozana inspiración y su técnica fácil y segura. 
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En la actualidad, en la primera galería, están instaladas las 
estatuas, relieves, pinturas y fragmentos ornamentales que 
constituían el retablo de la capilla mayor del monasterio de 
San Benito. 
Fué contratado este retablo el año de 1527, uno antes de 
terminar la sillería del coro el maestro Andrés de Nájera, y en 
este contrato, que vulgarizó 
Bosarte en su «Viaje artísti-
co», habido entre Berruguete 
y el Abad del monasterio, fray 
Alonso de Toro, se determi-
nan todas las condiciones a 
que había de ajustarse el es-
cultor para la construcción de 
su obra. Como consecuencia 
de este contrato se promovió 








hasta que el 14 de enero de 1534 acepta el 
escultor la tasación hecha por los peritos, 
a lo cual contesta al Abad: «somos con-
feriros del dicho retablo, ansí como agora 
está, y le damos por bien hecho y acabado 
sin que el dicho Alonso Berruguete sea 
obligado a hacer otra cosa ninguna en él». 
Constaba el retablo de dos grandes 
cuerpos, levantándose sobre el entabla-
mento del segundo una concha dorada, 
debajo de la cual aparecía un calvario con 
las figuras del Crucifijo y de la Virgen y Berruguete. un Apóstol. 
San Juan. Ambos cuerpos estaban divididos por imposlillas 
horizontales, subdivididas, éstas, por columnas abalaustradas, 
entre cuyos espacios se abrían las hornacinas de las esta-
Berruguete. San Sebastián (fragmento). 
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lúas, y los lugares destinados a los altos relieves y tablas 
pintadas. En el centro levantábanse las estatuas colosales de 
San Benito, en actitud de bendecir, y, sobre ella, la Asunción 
de Nuestra Señora, rodeada de ocho ángeles. 
Este retablo es, sin duda, el más fastuoso y rico de cuantos 
construyó Berruguete. Sigue en los trazos 
de su ornamentación la corriente plateres-
ca, y es, quizá, en estos motivos, donde se 
advierte de un modo más seguro la influen-
cia italiana de Berruguete. Todos estos 
detalles ornamentales, aun conservando 
algunas reminiscencias góticas, tienen una 
más cercana analogía con las orientacio-
nes que en el arte de la decoración hubo 
de señalar la escuela milanesa. 
Ante esta obra, verdaderamente gigan-
tesca, formada por 
cincuenta y seis pie-
zas fundamentales, 




se a Berruguete de un 
modo completo y ab-
soluto. Fué producida 
esta obra en un momento de plenitud, de 
los cuarenta y uno a los cuarenta y cinco 
años, y en ella está el arranque de toda 
su labor posterior de Salamanca, de To-
ledo, de Cuenca, de Huefe... Es intere-
sante, también, su estudio, como punto 
inicial del hondo naturalismo que informa 
la escuela castellana. 
En esta misma galería se admira el 
Entierro de Cristo, de Juan de Juni, grupo 
compuesto de siete figuras, procedente de un retablo de la 
capilla del obispo de Mondoñedo en el convento de San 
Francisco, y es de sumo interés cotejar estas estatuas con las 
Berrugue. Un Obispo. 
Berruguete. Un Apóslol. 
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de Berruguete. Es muy posible que el Entierro de Cristo, de 
luán de Juni, no se hubiera producido sin este antecedente del 
Juan de Juni. Entierro de Cristo. 
retablo de San Benito. Siendo estas dos obras tan distintas 
por su finalidad y su técnica, hay entre ellas algo que las 
Juan de Juni. Cristo yacente. 
aproxima y las une, y es el calor de realidad, la vida humana 
que poseen. 
Los modelos de Juni son más plebeyos, más vulgares, como 
N 
recogidos al azar entre hombres y mujeres del pueblo; los de 
Berruguefe, mejor seleccionados, son más finos, más aristo-
cráticos; pero los dos escultores, Berruguefe sin casi preocu-
parse de ello —pues su finalidad principal era traducir emo-
ciones, expresar estados de alma — , y Juni con un estudiado 
propósito, llega-
ban a la misma 
conclusión natu-
ralista. 
Aún había de 
avanzarse mucho 
masen esta orien-
tación, y como 
modelode la cum-
bre del naturalis-
mo de nuestra es-
cultura, puedeob-
servarse en esta 
misma galería, en 
unapequeñacapi-
11a, que se abre a 
uno de los lados, 
el famoso Cristo 
de la Luz, de Gre-
gorio Fernández, 
obra en la que el 
gran imaginero 
llega al límite má-
ximo de la escue-
la. Un poco más, 
y se iniciará fran-
camente la deca-
dencia. Los artis 
tas, obsesiona-
dos por emular 
los contrasíes que les ofrece la realidad, caerán en las más 
lamentables aberraciones, empezando a componer sus esta-
tuas con ojos de cristal, cabellos naturales y ropas de tela, 
hábilmente encolada. 
Gregorio Fernández. Cristo de la Luz. 
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De esta galería se pasa a la sala dedicada a Gregorio Per-
Sala de Gregorio Fernández. 
nández. En ella destacan las 
figuras de la Piedad, obra 
que recuerda excesivamente 
la Soledad, de la iglesia de la 
Cruz; Simón Cirineo, noble 
y movida figura que nos trae 
un vago recuerdo de la ma-
nera de Juni; la Verónica, 
San Sebastián, Santa Tere-
sa, los soldados durmientes 
del sepulcro de Cristo, que, 
en una proyectada instala-
ción compondrán el paso 
completo del Sepulcro, y el 
Bautismo de Cristo, pieza 
maestra de Fernández, cuya 
figura de San Juan, un judío 
auténtico de la Platería, es 
un prodigio de modelado y Diego Valentín Díaz. Retrato de Gregorio Fernández. 
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de expresión Existen, también, en esla sala siete relieves de 
Pedro de la Cuadra, unes del xvi , procedentes del convento de 
la Merced Calzada, y tres piezas muy interesantes y de dudosa 
atribución. San Dimas y Gestas crucifica-
dos, atribuidos alternativamente a Leoni y a 
Fernández, y un San Francisco, de una gran 
belleza, la pieza menos castellana del Museo, 
que nos hace pensar en Pedro de Mena o en 
Alonso Cano. También este San Francisco 
ha sido atribuido a Fernández 
Esta sala da entrada a un pequeño paso 
San Francisco 
(escuela andaluza). 
en el que se ha-
llan algunas es-
culturas de la es-
cuela de Fernán-
dez, un San Pe-
dro monumental, 
de Esteban Jor-
dán, y una San-
ta Librada en la 
Cruz, bella ima-
í gen del siglo xviu, 
Gregorio Fernández. Bautismo de Cristo. C n ' a 9 U e " a r n a n 
la atención, por 
su maravilloso realismo, la pintura y el modelado de los paños. 
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Sigue otra gran sala, parte del refectorio del Colegio, en la 
que se admira un notable artesonado. En esta sala se agrupan 
dos buenos ejemplares de Juan de Juni, un San Antonio, proce-
dente del convento de San Francisco, y un busto de Santa Ana, 
sin duda una de las piezas más fuertes y mejor acabadas del 
Juan de Juni. Santa Ana. 
maestro. Son también de un interés extraordinario las ocho 
grandes estatuas, entre las que descuellan San Juan y la Mag-
dalena, de dramática expresión, que constituían el retablo ma-
yor de la iglesia de San Diego. En estas esculturas, hechas por 
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Millán Vimcrcado, sobre modelos y dibujos de Pompeyo Leoni, 
se sigue muy de cerca la orientación iniciada por Berruguete. 
Dentro de esta es-
cuela se hallan en este 
salón, asimismo, cua-
Iro estatuas de Juan 
de J un i e Inocencio Be-
rruguete, procedentes 
de un retablo que en 
1551, hicieron estos 
escultores en la igle-
sia de San Benito, 
por encargo de doña 
Francisca Vil lafañe. 
Estaba muy cercana 
a los artistas la gran 
obra de Alonso Be-
rruguete para que no 
recibieran de ella in • 
fluencias muy marca-
das y decisivas. Juan de Juni . 
San Anton io de P a d u a . 
Contrastando con 
las grandes estatuas 
de Leoni y Vimerca-
do, se admiran tres 
pequeñas figuras, 
muy acabadas y de 
exquisito policroma-
do, que pueden atri-
buirse a Esteban Jor-
dán o, más posible-
mente, a Francisco 
del Rincón. 
Y , finalmente, tres 
piezas fundamenta-
les del Museor un 
San Antonio Abad, 
de Gaspar de Tor-
w 
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Pompeyo L e o n i . 
S a n Juan. 
P.-ancisco del R incón. (?) 
S a n Joaquín. 
desillas, que trae a 
la memoria el re-
cuerdo de la técnica 
de Juni; una terrible 
representación de la 
Muerte, por Gaspar 
Becerra, talla de un 
realismo truculento, 
y un San Bruno, cu-
yo silencio admira-
ble contrasta con el 
comunicativo verba-
lismo de lasestatuas 
que le rodean. Este 
San Bruno—¿Perei-
ra? ¿Alonso de los 
Ríos? — parece ad-
1 >,\ 
vertirnos que la escultura debe de ser ante todo y sobre todo 
silencio. ¿Medita este San 
Bruno? ¿Reza? ¿Recuerda? 
¿Imagina?... El espectador 
no puede decir de él otra co-
sa sino que calla. Una her-
mosa cabeza, una cabeza 
castellana de un mozo de 
labor, de un aldeano, mas es 
inútil que busquemos en ella 
otra cosa sino silencio. Es 
ün bello contraste, en la al-
garabía de gritos, quejas y 
pasiones de las esculturas 
del Museo, este silencio de 
San Bruno, por cuyos labios 
pasan los siglos sin arran-
carles ni una palabra. 
Deben citarse también, 
entre los 
objetos 
de e s t a 
gran Sa- Alonso de los Uíos (?) San Bruno. 
la, unos 
evangelistas, procedentes de un retablo de 
San Benito - en los que el artista siguien-
do las huellas de Berruguete présenla gran-
des superficies doradas —, obra de Adrián 
Alvarez; ün curioso relieve de principio del 
siglo xvi representando un milagro de los 
santos Cosme y Damián - los santos mé-
dicos cortan la pierna a un hombre negro 
para injertarla en un hombre blanco —, y, 
entre varios crucifijos de marfil, uno pro-
cedente del convento de San Pablo, muy 
fino y bien trabajado, de indiscutible proce-
dencia italiana, atribuido a Pompeyo Leoni, 
atribución, en mi concepto, algo dudosa 
Gaspar Becerra, , 
La Muerte. V aventurada. 
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En otra ala del edificio, a la izquierda de la escalera princi-
Salón Principal. Sillería del Monasterio de San Benito. 
pal, y después de cruzar 
un pasadizo en el que 
descansan una estatua ro-
mana de gran interés, y 
seis figuras de alabastro, 
labradas por Felipe de 
Borgoña para el sepulcro 
de fray Alonso de Burgos, 
en San Gregorio, estatuas 
en las que el maestro va-
cila entre su vieja manera 
gótica y la renacentista 
impuesta por Berruguete, 
se pasa al salón grande 
del Museo, salón en el que 
la Academia de Bellas Ar-
fes suele celebrar sus fies-
tas académicas. 
La pieza de mayor in-
terés que posee este salón 
Pedro Pablo Pubens (?) 
La Asunción de la Virgen. 
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es la sillería que, para el monasterio de San Benito, labró el 
maestro Andrés de Nájera. Este maestre Andrés , o Andrés de 
San Juan, dirigió la sillería de Valladolid, del año 1522 al 1528, 
recién terminada la sillería de la catedral de Santo Domingo de 
la Calzada, con la que ésta de San Benito tiene tanta seme-
janza. La sillería es de una riqueza ornamental extraordinaria. 
En la parte del coro alto están labrados en los respaldos las 
efigies de los titulares o bienhechores de los cuarenta y dos 
monasterios, y sobre las cornisas aparece el escudo corres-
pondiente a cada fundación Entre las efigies de los grandes 
protectores de la orden figuran las de don Enrique II, don Juan I 
y don Juan II. 
Andrés de Nájera. Sillería de San Benito (tableros del coro alto). 
El coro bajo posee, en cada silla, primorosos relieves de la 
vida de Jesús , 
Esta sillería, ofrece dos curiosas particularidades: una es 
que la silla correspondiente al abad de Burgos, y cuyo tablero 
representa al titular San Juan, fué labrada por Diego de Siloe. 
Este respaldo, uno de los más finos y apurados de la sillería, 
atribuido durante mucho tiempo a Berruguefe, ha sido identifi-
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cado, de un modo definitivo, como de Diego de Siloe. Otra 
Pompeyo Leoni. E l Duque de Lerma. 
Oiego de Silce (tablero de San Juan de Burgo) 
Pompeyo Leoni. La Duquesa de Lerma. 
particularidad es que ia 
s i l l a correspondiente a! 
monasterio de Valladol id, 
con la imagen de San Be-
nito, está policromada y 
estofada, ¿Se pensó pin-
tar toda la sillería según 
en aquella época se pinta-
ban los retablos,y no gus-
tó la muestra presentada? 
¿Fué más bien una distin-
ción que quiso hacerse 
con el sitial del abad, qte 
había de presidir los capí-
tulos generales? 
Esta sillería, una de las 
primeras que se hicieron 
en España, dentro de la 
corriente plateresca, es 
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quizá la más suntuosa y rica que puede presentarse, y un 
modelo acabado del primer Renacimiento español. 
Como una pieza que remata la sillería, mas de distinta 
mano que la de Andrés de Nájera, hay un retablillo, proce-
dente también de San Benito, de muy fina ejecución. Represen-
ta, en el relieve central, la Adoración de los pastores y, en otro, 
superior, ornamentado 
con ángeles y calave-
ras, la Crucifixión. Se 
advierte en estos relie-
ves una marcada in-
fluencia italiana. 
La atribución es du-
dosa, aunque por los 
detalles ornamentales, 
no se r ía aventurado 
adjudicarla aBerrugue-
te, que, por otra parte, 
es a quien tradicional-
mente viene atribuyén-
dose la obra. 
Asimismo, se admi-
ran en este salón, las 
estatuas, en bronce, de 
los duques de Lerma, 
labradas para el con-
vento de San Pablo, 
por Pompeyo Leoni, y 
en cuya ejecución in-
tervinieron además los 
escultores Millán V i -
mercadoy Bal tasarMa-
riano, y como cinceladores los plateros Lesmes Fernández del 
Moral y Juan de Arfe y Villafañe. 
En el testero principal del salón, aparece el gran lienzo de 
la Asunción de la Virgen, perteneciente al convento de Fuen-
saldaña, y atribuido a Pe.lro Pablo Rubens, lo mismo que otros 
dos de la misma procedencia, que se admiran en los muros la-
terales, y que representan San Antonio de Padua y la impresión 
Alonso Beiruguele (?) 
Retablillo de la Adoración de ios pastores. 
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de las llagas de San francisco, Son tres hermosos lienzos de 
la escuela flamenca, con 
caracteres inequívocos de 
Rubens el principal, que 
bien puede ser un cuadro 
de academia, en el que el 
maestro tuviera escasa in -
íervención, y los dos la 
rales más cercanos a la 
manera de Van-Dyck. Una 
parte de la crítica ha se-
ñalado con respecto a es-
tos lienzos el nombre de 
Pedro Thys. 
Otros dos lienzos muy 
estimables existen en este 
salón. Un San Joaquín con 
la Virgen niña de la ma-
Antonio Moro (?) 
Caivarío. 
no, de la escuela de 
Muriilo, lamentable-
mente repintado, y los 
Desposorios de San 
losé, que lleva la fir-
ma de Palomino. 
En la escalera prin-
cipal hay otros tres 
lienzos notables. Un 
Calvario, de grandes 
dimensiones, en el que 
se lee la firma «Anf.° 
Mors. Philippi Hisp Gregorio Fernández. Paso de la Crucifixión. 
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reg. pictor faciebat 1573.» y que el señor Gómez-Moreno atri-
buye al pintor flamenco Antonio Moro; otro lienzo de Pacheco, 
que conmemora la declaración del dogma de la Purísima Con-
cepción en Sevilla, obra que, aparte de su valor pictórico, 
posee un gran interés histórico y epigráfico, y un San Diego, 
de Vicente Carducho, lienzo que perteneció a la parte central 
del retablo que, para 
la iglesia de San Die-
go, labraran Pompe-
yo Leoni y Millán V i -
mercado. 
En ei piso princi-
pal se abre una gale-
ría en la que se agru-
pan una gran cantidad 
de cuadros de escaso 
mérito, en su mayor 
parte, entre los que 
destacan unSan Bru-
no, que pudiera ser de 
Zurbarán, muy repin-
tado; una colección de 
copias de Rubens, en 
cobre, todas ellas ex-
celentes; algunas es-
timables obras de Lu-
cas Jordán; dos cabe-
zas de ángeles, de 
Maella, y dos lienzos 
primorosos, bocetos 
para la. decoración de 
un techo, de Corrado 
Giaquinío. 
Actualmente se ex-
ponen en esta galería los sayones, escribas, pretores y solda-
dos que componían los pasos, de Gregorio Fernández. Este 
año, por iniciativa del prelado, señor Gandásegui, deseoso de 
restaurar las clásicas procesiones, exponiendo de nuevo en 
medio de la calle estos admirables modelos de arte popular, se 
Corrado Giaquinto. ISoceto de un techo. 
han agrupado todas estas figuras en cinco grandes platafor-
Gregorio Hernández. Paso del Sepulcro. 
mas. Por falta de local adecuado, ha habido que desmontarlas 
nuevamente al reinte-
grarlas al Museo, mas 
se proyecta la cons-
trucción de una galería 
especial en la que pue-
dan exhibirse, estos 
grupos, en la disposi 
ción imaginada por el 
an isia 
Esta galería da ac-
ceso a una sala, en cu-
yo centro se halla la 
famosa cabeza de San 
Pablo, procedente del 
convento de San Pa-
blo, y obra de Juan 
Alonso Villabrille y Ron 
(1707), Se trata de una 
pieza escultórica admi- Alonso Villabrille. Cabeza de San Pablo. 
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rabie, pero de un frío realismo que provoca más bien el horror 
que la admiración. Existe, también, en esta sala, un pequeño 
retablo de Berruguete, procedente de San Benito, muy seme-
jante, en su ornamentación, al retablo mayor de la misma 
iglesia. Las tablas pintadas son igualmente de Berruguete, mas 
el perverso restaurador que se entretuvo en llenar de pintura 
todos los lienzos del Museo, las retocó de tal manera, que pue-
de afirmarse que no se 
descubre en ellas ni 
una sola de las pince-
ladas primitivas. 
Es, asimismo, digna 
de mención una copia, 
en tabla, de una Sagra-
da Familia, de Rafael, 
hecha por Julio Ro-
mano. 
Esta sala da acceso 
a otras dos: en !a de 
la izquierda, se agru-
pan algunos ejempla-
res de pintura primitiva. 
Destacan entre ellos un 
retablo gótico de prin-
cipios del siglo xvi, con 
pasajes de la vida de 
San Jerónimo, decora-
do con un escudo de la 
familia de Rojas, y atri-
buido a Fernando Ga-
llegos. De Gallegos, 
pudieran ser también 
dos tablas que repre-
sentan, respectivamente, a San Pedro y San Pablo, y a Santia-
go y San Andrés. 
Superiores a éstas en mérito, son otras dos tablas, de la 
misma época, con las efigies de San Agustín y San Ambrosio. 
Fernando Gallegos (?) 
San Jerónimo (fragmento de un retablo gótico). 
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Por su ejecución y colorido, recuerdan más a los primitivos 
levantinos que a los castellanos. 
Frontera a esta sala está otra en la que se agrupa una inte-
resantísima colección de ¡alias de nogal, sin policromar. Presi-
de la sala, un primoroso retablo gótico flamenco, de fines del 
siglo xv, en forma de triplico, en el que están labrados diversos 
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Retablo gótico flamenco (fines del siglo xv). 
pasajes de la vida de Jesús. El cuerpo central, muestra en la 
parte superior, sobre un fondo de ciudad, un Calvario del que 
ya no existe sino la figura de Gestas, trágicamente contorsio-
1,Y| 
nado. En la palie baja aparece la Piedad, con Cristo en el re-
gazo. Esta ciudad del fondo, identificada por don Saturnino 
Rivera Manescau, quien ha realizado en torno a este retablo un 
estudio inédito todavía, es Burgos, y el artista ha labrado mi-
nuciosamente la puerta de Santa María, la Catedral, el castillo 
y la iglesia de Santa María, entre otros detalles, como una pe-
queña iglesia con espadaña, imposibles de cotejar eon la ciudad 
moderna. El lo hace sospechar que la obra fuese ejecutada por 
un artista neerlandés de los que trabajaron, en Burgos, en las 
obras de la Catedral. 
Siguen a este retablo otras tallas muy próximas en fecha 
Alonso Berruguele (?) La Circuncisión (relieve del siglo xvi). 
a él, bellos relieves del Renacimiento, entre éstos el rema-
te de un mueble de Berrugueíe, detalle de un depurado gusto 
italiano, en el cenrro del cual aparece la cabeza de Miguel Ángel, 
y una colección de medallones del siglo xvm, correspondientes 
a la crestería de la sillería del convento de San Francisco, 
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sorprendentes por su originalidad, de los que fué autor fray 
jacinto Sierra. 
De esta sala se pasa a otra en la que existen interesantes 
obras de pintura. Un bodegón, de la escuela española, proce-
dente de la Catedral y atribuido, con no muy sólido fundamento, 
a Velázquez; un buen retrato de Pareja, notoriamente desfigu-
rado por un torpe restaurador; dos lienzos, la Samaritana, y 
el Señor apareciéndose a la Magdalena, de Bayeu; un San 
Jerónimo, de Iacobo de Palma, y dos paisajes bellísimos de 
luán Both. 
Se admiran, también, dos obras maestras de la escuela 
vallisoletana: una Sagra-
da Familia, de Diego Va-
lentín Díaz, y una Anun-
ciación, de Gregorio Mar-
tínez, procedente de la 
iglesia del convento de 
San Agustín, de la capilla 
fundada por el rico nego-
ciante Fabio Nelli. De la 
escuela vallisoletana, de 
escaso interés por lo que 
respecta a la pintura, en 
distintos lugares del Mu-
seo, existen obras de Ca-
ñedo, Felipe Gil de Mena, 
fray Diego de Frutos y 
Bartolomé de Cárdenas. 
Contiguo a esta sala 
se abre el salón de juntas 
de la Academia de Bellas 
Artes. En todo él, muy 
Diego Valentín Díaz. Sagrada Familia. p r o f u s o e n pinturas, de 
diversos años, desde la fundación en tiempos de Carlos III, 
no hay nada digno de mencionarse sino un pequeño retrato de 
don Pedro González, antiguo presidente de la Corporación, 
pintado por Carderera. 
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En el piso superior se halla la dirección del Museo, en 
cuyo departamento puede verse un fragmento de la sillería de 
San Francisco. Esta sillería, abandonada desde la época de la 
formación del Museo, y disgregados por sótanos, almacenes y 
galerías sus innumerosos elementos, ha sido restaurada re-
cientemente. 
La obra ha sido atribuida toda ella a fray Jacinto Sierra, 
y clasificada en el siglo xvm. A pesar de esta atribución es 
evidente que los grandes tableros de los respaldos, pertenecen 
al siglo xvi, y en ellos se advierte la gubia de un buen discípulo 
de Berruguefe, que cono-
cía demasiado el retablo 
de San Benito y la sillería 
de la catedral de Toledo-
Según se lee en la his-
toria del convento, por 
fray Matías de Sobremon-
te, de la que se halla un 
ejemplar manuscrito en la 
biblioteca de Santa Cruz , 
en el siglo xvn se hundió 
el coro de la iglesia y, de 
seguro, este hundimiento 
destrozaría una parte de 
la sillería, mas dejando in-
tactos los respaldos del 
coro alto, los cuales fue-
ron aprovechados por fray 
Jacinto Sierra en la refor-
ma y restauración que hi-
zo de la sillería a media-
dos del siglo xvm. 
Además de este fragmento de la sillería de San Francisco, 
decoran esta sala trozos ornamentales de Berruguefe y Gaspar 
de Tordesi l las, unos relicarios del siglo xvi, una admirable co-
pia del retrato de Tiziano, y un gran retrato del fundador del 
Colegio de Santa Cruz , el Cardenal Mendoza, en cuyo fondo 
aparece el edificio tal como era en su primitiva construcción. 
Gregorio Martínez. La Anunciación. 
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es son las ol)ras más interesantes del Museo de Bellas 
Artes, de Valladolid, entre una infinidad 
de producciones mediocres o franca-
mente detestables. 
Destacan, entre todas, las piezas es-
cultóricas que aguardan una imprescin-
dible ayuda del Estado para obtener una 
instalación digna del mejor museo de 
escultura de España. Por fortuna el Mu-
seo de Valladolid, de cuya sección de 
escultura hizo un notable catálogo don 
Juan Agapito Revilla, se va conociendo 
más cada día, y eilo ha provocado una 
favorable reacción en favor de la Jalla 
policromada. 
Aumentan de día en día los viajeros 
que acuden a visitarle, y en infinidad de 
libros y revistas han ido apareciendo 
en estos últimos años reproducciones 
fotográficas de sus mejores obras. 
Agustín (tabla 
, escuela levantina) 
Despacho dí! Director del Museo. 
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Musco Arqueológico Provincial.—El Museo Arqueoló-
gico Provincial, fué creado por R. O. de 21 de Noviembre 
de 1879, formándose con los objetos que constituían la Galería 
Arqueológica creada en 1875 por la Comisión de Monumentos 
y la Academia de Bellas Artes, siendo acrecentado con dona-
tivos particulares y depósitos de importancia, tales como el 
entregado por el Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad y la 
hermosa colección de monedas y medallas de la Biblioteca del 
Colegio de Santa Cruz. 
Está constituido por 5.000 objetos y 4.000 monedas y meda-
Museo Arqueológico. Sala 5. 
lias, distribuidas en siete salas, siendo de ellos los más nota-
bles los siguientes: 
Sala 1.a Un sarcófago de madera tallada y pintada, perte-
neciente al siglo xni, una hermosa imagen labrada en mármol, 
del siglo xvi, y una cama tallada y dorada del siglo xvn, con el 
escudo de los Abecia y Moníoya. 
Safa 2.a Una virgen en cátedra, del siglo xvm, un cofrecillo 
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de cuero gofrado, del siglo xv, y dos aguamaniles íalavereños 
del xvn. 
Sala 3.a Aparte de buenas pinturas y relieves, se muestran 
en una vitrina central, cruces y objetos con estnaltería limosina 
del siglo XIII, un cáliz fu-
nerario de plomo, tres 
figuras de marfil, y una 
arqueta de hierro del s i -
glo xv. 
Sala 4 a Se hallan dis-
tribuidas en vitrinas cerá-
mica romana, losas de 
Talavera, Alcora , Sarga-
delos y otras fábricas, y 
miscelánea suntuaria de 
los siglos xvn y XVIII. Tam-
bién una vitrina veríical 
tiene notables ejemplares 
de objetos tallados y puli-
mentados de piedra, bron-
cería ibérica y romana. 
Sala 5.a Mobiliario de! 
siglo xv al XVIII, descollan-
Busto de un personaje bárbaro. ¿ Q u n a r c a fallada del SÍ-
glo xv, un aparador de sacris t ía del xvi , y un hermoso bargue-
ño de concha y bronce del siglo xvm 
En el centro os téntase una ^ ,% .; s 
notable estatua yacente, fa-
llada en madera, de un conde 
de Benavenfe. 
Safa 6.a Esta sala, dedi-
cada a Numismática, mues-
tra, d i spues íos en vitrinas, 
parte de la soberbia colec-
ción de monedas del Museo. 
Sala 7 . a Descue l lan en Sarcófago del siglo xm. 
ella un hermoso busto en mármol de un personaje romano, per-
teneciente al siglo II, y un buen tapiz del siglo xvn con una 
escena de caza. 
' ; . ' - • ; \ 
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C a s a de Cervantes.— Estudiando el proceso de la muerte 
del caballero don Gaspar de Ezpeleía, se averiguó que Cervan-
tes, encartado en él y hasta preso, y puesto más tarde en libertad, 
por causa del misterioso y dramático accidente, había habitado 
en Valladolid (1605) en una de las casas que labró Juan de 
Navas, a principio del siglo xvit, en el Campil lo de San Andrés, 
fronteras a un pueníecillo sobre el Esgueva, y en el fondo del 
Rastro. La tradición venía señalando como tal la número 14 de 
C a s a de Cervan tes (soporta l y fachaJa». 
la calle del Rastro, aunque la crítica histórica tuviese sus dudas 
respecto a este extremo. E l lo movió a S . M. el Rey don Alfon-
so XIII a adquirir la supuesta habitación de Cervantes, y en su 
nombre, el señor marqués de la Vega Inclán, por escritura 
otorgada ante el notario don Luis Ruiz de Huidobro, el 24 de 
octubre de 1912. Las inmediatas, o sea las señaladas con los 
números 12 y 16, fueron adquiridas en el mismo acto por el 
señor Archer M. Huntington, presidente de la sociedad Hispa-
no-Americana de Nueva-York. 
Desde esta fecha, el Comisar io Regio del Turismo, señor 
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marqués de la Vega Inclán, ha trabajado por crear en torno a 
estas modestas casas un fino ambiente de cultura y de arte. En 
la número 12 se ha habilitado una gran sala para biblioteca po-
pular, a la que todos los días concurre un número crecido de 
lectores. 
En la parte exterior se ha formado un bello jardín, muy es-
pañol, de bojes y de mirtos, con una fuentecilla en el centro 
—trozo de mármol del siglo xvi de nobles líneas clásicas —y 
en uno de los extremos se ha elevado la portada del derruido 
Hospital de la Resurrección. 
Las casas, dentro de un tono de sobriedad y modestia, es-
tán alhajadas 
con exquisito 
gusto, y junto 
a la biblioteca 
popular se va 
formando otra 
de c a r á c t e r 
cervantino, en 








en estas casas, destaca un lienzo que representa la batalla de 
Lepanío, de la escuela veneciana y, muy posiblemente, pin-
tado por un testigo presencial de la batalla, que a más de ser, 
desde el punto de vista artístico, de raro mérito, ofrece un 
extraordinario interés histórico. 
Casa de Cervantes (fuente y portada del Hospital 
de la Resurrección), 
Casas de Berruguete. - Se han podido identificar las casas 
que, en la primera mitad del siglo xvi, elevó en Valladolid para 
vivienda y taller el maestro del Renacimiento español. 
En ellas vivió Berruguete con su mujer doña Juana de Pe-
reda, sus hijos y sus yernos. Hasta mediados de siglo xvn no 
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salen estas casas de los herederos del gran escultor; pasan 
más tarde a ser propiedad 
de don Félix Gamiz, y en 
1770 fueron vendidas judi-
cialmente al Cuerpo de Mi l i -
cias, y allí establecieron es-
tas su cuartel, por lo que se 
las llamó el «Cuartelillo». 
Más tarde se estableció en 
ellas la Comandancia de In-
genieros. 
Muy modificadas recien-
temente, en su aspecto exte-
rior, parecen casas moder-
nas. Sólo en el patio se con-
servan algunas c o l u m n a s 
con capiteles de la época, 
muy posiblemente labrados 
en los talleres de Berrugueíe. 
casa de zorrilla (tachada). Casa de Zorrilla.—En 
la casa número 3 de la calle de Fray Luis de Granada, nació el 
21 de febrero 
de 1817 el poe-
ta José Zorr i -
l la. La casa es 
modest ís ima, 
en el recogi-
miento de una 
de las más so-
litarias calles 
de la ciudad, 
desde la que 
se divisa la es-
belfa torre de 
S a n M a r t í n , 
t a ñ í a s V e c e s Casa de Zorrilla (despacho del peda). 
cantada por el poeta. Esta casa formaba el testero o accesorio 
H 3 
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de la del mayorazgo de la Gasea, que poseían los condes de 
Cancelada, marqueses de Revil la. En 1895, el Ayuntamiento 
de Valladolid hizo colocar en su fachada una lápida conme-
morativa, labrada por el escultor don Dionisio Pastor Valsero, 
y, últimamente, ha sido adquirida por el Mu-
nicipio. En la casa no se ha hecho restau-
ración ninguna, y en elia se conservan 
diversos objetos que pertenecieron al poe-
ta, entre ellos, los muebles de su modestí-
simo despacho, ordenados como estaban 
en los últimos años de Zorr i l la. Sobre la 
mesa, como una reliquia, descansa la 
pluma con que escribiera el gran poeta es-
pañol sus postreros versos. 
Actualmente ocupa esta casa la Socie-
dad de Estudios Históricos Castel lanos. 
Mascarilla de don José 
Zorrilla. 
Hosp i ta l de Santa María de Esgueva.—Fué este hospital 
el primitivo palacio del con-
de don Pedro Ansúrez, 
cuando éste vino a Val la-
dolid, hacia el año de 1074. 
Fué construido este pala-
cio, ya fuera del recinto de 
la muralla, por el moro M a -
homed, según afirman, yo 
no sé con qué fundamento, 
los escritores locales. Lo 
cierto es que de la primi-
tiva edificación no queda 
ningún vestigio, siendo el 
edificio actual de la época 
de los Reyes Católicos. Así 
el techo, de artesón, de al-
fargía, del vestíbulo, y el 
patio por lo que puede ad-
vertirse, entre grandes re-
formas de los tiempos mo-Sanla María de Esgueva (fachada). 
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dernos, en columnas, capiteles y zapatas, que se descubren 
debajo de recientes revocos. 
Afirman los historiadores de Valladolid que ya, en tiempos 
del conde, existía en su palacio un hospital para menesterosos, 
y quizá se funde esta creencia en el hecho de que en la calle 
del Marqués del Duero, adonde seguramente llegarían los jar-
dines o huerta del palacio, existe una lápida, no muy antigua, 
en la fachada de la casa número 43, en la que se dice que en 
1.100 fundaron el Hospital de Todos los Santos, de los abades 
y de San Miguel de los Caballeros, el conde don Pedro y su 
mujer la condesa doña Eylo 
En la actual fachada del Hospital de Esgueva, del que el 
Ayuntamiento es patrono y administrador, aparecen los escu-
dos jaquelados del Conde Ansúrez, según tradición, aunque 
hechos en tiempos lejanos a los suyos. 
Palacio de los Viveros. Este edificio, en el que actual-
mente se halla instalada la Audiencia Territorial, es uno de los 
que encierran en Valladolid más recuerdos históricos. Perte-
neció en el siglo xv a la familia de los Viveros, y era una casa 
fortificada, adosada a la muralla. 
La fundó don Alonso Pérez de Vivero, contador mayor de 
don Juan 11, que en el ano de 1453 fué asesinado en Burgos en 
!a casa en que moraba don Alvaro de Luna. 
Del matrimonio de don Alonso Pérez de Vivero y doña Inés 
de Guzmán nacieron nueve hijos, uno de los cuales fué Juan 
de Vivero, contador de Enrique IV, quien, a pesar de las mer-
cedes de que le había colmado el rey, tomó partido por el in-
fante don Alfonso, y en septiembre de 1464 se alzó en Valladolid 
y sitió al merino Alonso Niño, en la fortaleza de la puerta de! 
Campo. 
El rey, sin embargo, le perdonó, y aun hubo de otorgarle 
nuevas mercedes. El infante don Alonso, ya nombrado rey en 
Avila, cuando vino a Valladolid, el año de 1465, hubo de alo-
jarse en las casas de su antiguo parcial. 
En 31 de agosto de 1469 se presentó en Valladolid la prin-
cesa doña Isabel, aposentándose también, en las casas de Juan 
de Vivero. El 14 de octubre llegó, secretamente, a estas casas el 
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príncipe don Fernando, volviéndose a Dueñas aquella noche, 
después de haberse desposado con doña Isabel. Cuatro días 
más tarde, se celebraron los desposorios públicamente, en la 
sala rica de la misma casa de Vivero, siendo padrinos el Almi-
rante y la mujer de Vivero. 
Hasta comienzos del año de 1470, estuvieron doña Isabel y 
don Fernando en Valladolid, hasta que advertidos de que se 
disponía a venir Enrique IV, disgustado por el matrimonio, se 
marcharon a Dueñas, quedando en la villa, como apoderado de 
los príncipes, Juan de Vivero. Enrique IV se apoderó de la villa 
e hizo donación de la casa de Vivero al conde de Benavente, al 
mismo tiempo que le nombraba gobernador de Valladolid. 
Volvieron a esta casa los Reyes Católicos, ya proclamados 
Palacio de los Viveros (fachada). 
reyes, el 18 de marzo de 1475, y, algunos años más tarde, pa-
saban a ser las casas propiedad de la corona real, por ser muy 
necesarias para tener en ellas la Audiencia, y en su compensa-
ción se le dieron a Vivero dos cuentos de maravedís. 
Posteriormente se hicieron en el edificio algunas obras de 
importancia. El patio es del siglo xvi, y aún se conservan algu-
nos fragmentos antiguos en diversas partes del edificio, muy 
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reformado modernamente. Así un artesonado pintado en las de-
pendencias en que estuvo s i -
tuada la sala rica de Vivero, 
en la actualidad cubierto por 
un cielo raso. Enfrente de la 
calle de San Martín pueden 
observarse todavía algunos 
pequeños restos mudejares, 
pertenecientes, sin duda, a la 
primera edificación. 
C a s a donde nació Fe-
lipe II,—La construcción de 
este edificio, en el que ac-
tualmente está instalada la 
Diputación Provincial , es de 
principios del xv i , y la man-
dó iiacer don Bernardino P i -
mentel. En esta casa nació 
Felipe II, el día 21 de mayo 
Casa donde nació Felipe 11 
(ventana de ángulo). 
de 1527, y en ella existe, frente a la iglesia de San Pablo, 
Casa donde nació Felipe II (fachada). 
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una reja cortada, por donde dicen que sacaron al príncipe para 
bautizarle Se ha querido explicar este hecho extraordinario, 
por un pleito de jurisdicción entre las parroquias de San Martín 
y la iglesia del convento, mas otros comentaristas afirman que 
la reja se abrió para mayor comodidad de la comitiva, estable-
ciendo entre ella y el convento un pasadizo. 
Esta hipótesis es a todas luces absurda: teniendo la puerta 
principal tan próxima es inadmisible que la comitiva optase 
por salir por la ventana, y a través de un hueco por el que es-
casamente cabe un niño. Lo cierto es que la reja está cortada y 
sujeta posteriormente por una cadena. 
Este palacio pasó más tarde a ser propiedad de los condes 
de Ribadavia. Actualmente la casa muestra un patio central, de 
dos cuerpos, con habitaciones alrededor, y como único detalle 
artístico una ventana de ángulo en el piso principal. En uno de 
los salones se conserva ün artesonado al que adornan los lises 
de fray Alonso de Burgos. 
Pa lac io t íeal (fachada). 
Palacio Real.—En 1522 pertenecía esta casa a la familia de 
Rui Díaz de Mendoza, mas debió de construirse a fines del xvi, 
pues de esta época es el patio y la escalera principal, de un 
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marcado carácter renacentista Alguien ha atribuido esta parte 
de la construcción a Alonso Berruguete, fundándose, sin duda, 
en la gran amistad que este artista tuviera con Francisco de los 
Cobos , secretario de Car los I, uno de los últimos propietarios 
de la familia Rui Díaz que tuvo la casa, La atribución, sin em-
bargo, es muy problemática. 
E l palacio, en 1600, fué vendido al duque de Lerma, y el Du-
que se lo cedió a Felipe III en 1601. Hubo en este palacio una 
gran cantidad de obras de arte, totalmente desaparecidas, y en-
Palacio Real (patio). 
fre los recuerdos históricos más importantes que evoca, pueden 
señalarse que en él nació el infante don Juan (1528), hijo de 
Car los I y doña Isabel, y que en él estuvo aposentada (1568) 
Santa Teresa de jesús, cuando vino a hacer la fundación de 
Val ladol id. 
En la actualidad, en este edificio, se halla instalada la Cap i -
lanía General. 
C a s a del So l .—Esta casa fué construida en el ano de 1539 
IW 
por el licenciado Sancho Díaz de Leguizanco y su mujer doña 
Mencia de Esquivel, juntamente con la fundación de la capilla 
mayor de la iglesia de San Benito el Viejo, contiguo a ella. 
En 1599 la compró don 
Diego Sarmiento, quien en 
1609 se comprometió a ter-
minar las obras de la igle-
sia, por lo que quedarían él 
y su mujer doña Constanza 
de Acuña, patronos de la 
iglesia. Y este patronazgo, 
con las casas principales, 
o casa del Sol, pasaron al 
mayorazgo de los Sarmien-
tos, condes de Gondomar. 
Se llamó esta casa del 
Sol por un sol de piedra, 
que muestra en la parte al-
ta, y su fachada es de bellas 
líneas, correspondiente al 
primer período del Renaci-
miento. Don Lope Sarmien-
to de Acuña, hijo de don 
Diego, llegó a reunir en la casa una magnífica biblioteca. 
En la actualidad la casa, que en el transcurso de los siglos 
ha servido para los usos 
más distintos, ha sido utili-
zada por las religiosas Ob-
latas, quienes también han 
restaurado y habilitado la 
abandonada iglesia de San 
Benito el Viejo. 
Casa del Sol (fachada). 
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Casa de las Aldabas.— 
Inmediata al convento de 
,, , , . . . . , . . . Portacceli, en la calle de 
Casa de las Aldabas (tachada). 
Teresa Gil, se eleva la casa 
que perteneció al favorito de Felipe 111, don Rodrigo Calderón. 
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La casa fué construida por Fernán Sánchez de Valladolid y 
Tovar, criado de Fernando IV, a principios del siglo xv, y en 
ella nació, el 5 de enero de 1425, Enrique IV. Por este hecho se 
concedió a la casa el privilegio de asilo, confirmado en 1524 
por Carlos I, y, seguramente, como signo y reconocimien-
to de la merced, se colocaron en la fachada los aldabones que 
en la actualidad ostenta. 
Don Rodrigo Calderón la adquirió, junta con el convenio de 
Portacceli, del regidor Juan Bautista Gallo. Sufrió en esta épo-
ca grandes reformas, y de ella salió, el 20 de febrero de 1619, 
hacia su trágico destino. 
C a s a de los marqueses de Valverde.—Esta casa fué 
dada en el siglo xvi por la familia de los Figueroas. La edi 
ción actual debe alcanzar a 
fines del xvn, aunque en una 
cartela que aparece en la 
fachada se señala la fecha 
de 1763. 
Muestra, en uno de los 
ángulos , un recargado ven-
tanal a cuyos extremos apa-
recen un apuesto mozo, y 
una dama, recogiéndose la 
falda, actitud que ha sido 
modificada en tiempos mo-
dernos, por deshacer un equí-
voco que corría como ver-
gonzosa tradición familiar. 
Seguramente las esculturas 




Casa de Valverde (fachada). 
:r-, Casa de Fabio Nelli .-Esta casa, que aún conserva claros 
vestigios de su pasada suntuosidad, fué construida por Pedro 
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Mazuecos, en 1594, y perteneció al rico negociante y arbitrista 
Fabio Ñelli de Espinosa. 
La casa ha sufrido grandes modificaciones en tiempos mo-
dernos, mas la fachada, de líneas clásicas, aún muestra sus 
Casa de habió Nelli (fachada). 
torreones de los lados y un amplio balcón, con baranda de 
bronce. 
Este Fabio Nelli fué el fundador de la capilla de San Agus-
tín, enriquecida con obras de los mejores artistas de su época, 
reseñada ya en otro lugar de esta Guía. 
* * 
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C a s a de Pimente l (fachada) 
Tales son los palacios y las casas más importantes que se 
conservan en Valladolid, como recuerdos de su esplendor pre-
térito y de su historia, pero 
en el barrio de San Martín, 
ya elegido por el Conde An-
súrez para edificar su pala-
cio, se hallan todavía, en 
lamentable abandono, o mo-
dernamente restauradas de 
un modo lamentable, las v i-
viendas de la más rancia no-
bleza española, cuandolacor-
te estaba en nuestra ciudad. 
Aún se mantienen, con ves-
tigios de su anligüedad, la de 
los Pimenteles, en la Corredera de San Pablo, la de los Bena-
ventes, ocupada hoy por el 
Hospicio Provincial , y la de 
Zúñiga o Destúñiga de la 
que salió para el patíbulo 
don Alvaro de Luna. 
Federico Santander, en 
su Guía espiritual de Casti-
lla, obra que aún no ha visto 
la luz, sino de modo frag-
mentario, en las páginas del 
periódico, evoca muy sutil-
mente estos remotos años, 
en que Valladolid albergaba 
las más linajudas familias 
españolas. 
«Para buscar el viejo Va-
lladolid hidalgo, libre de bas-
tardías, hay que ir a los ba-
rrios callados que fueron un 
día coso de la vida cortesa-
na. ¡Barrios de San Martín y 
San Miguel! En el laberinto 
de sus calles angostas y íor- C a s a de Zúñiga (fachada). 
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cidas, viven dormidos los siglos xvi y xvn. Todas las casas 
tienen su blasón. Tras los balcones, con rodapié y hacheros, se 
adivinan las amplias estancias de elevada techumbre y bajas 
puertas; adornan las salas estrados de damasco, bargueños y 
contadores florentinos; en el dorado brasero arden ramas de 
canela; en el patio central hay un pozo; una galería de calado 
antepecho, da a una espaciosa huerta; seguramente la huerta 
tiene una fuente en cuyos surtidores danzan incansables unas 
perlitas o unos discos; en la galería, una dama se hace leer las 
hazañas de don Florambel de Lucea o de don Tristán de Leo-
nís; quizá haya una esclava negra a los pies de la dama, y a su 
lado, un loro en su alcándara.. » 
La visión del poeta, en nuestros días, se ha alejado bastan-
te de la realidad. Sin embargo, aún podrían señalarse los luga-
res que ocuparon las casas de Peñaranda, Híjar, Medina de las 
Torres, Viana, Toral, Montealegre, Camarasa, Belmonte, Sa-
linas, Grajal, Colmenar, Villaflor, Alba de Liste y tantas otras 
no menos famosas, algunas de las cuales hallaron en Vallado-
lid su fin y acabamiento. 

RESEÑA HISTÓRICA D E L A PROVINCIA 
Son tantos los pueblos de la provincia de Valladolid que 
guardan producciones artísticas de valor, que no es posible 
en una obra de esta naturaleza, hacer de estas producciones 
otra cosa que una enumeración incompleta, no parándose a 
describir sino aquellas más importantes y de más fácil acceso 
para el viajero. 
Todas las manifestaciones artísticas que se han presentado 
en España, pueden estudiarse en la provincia de Valladolid, y 
aunque la edad dorada de Castilla, para la historia y para el 
arte, comienza a fines del siglo xv y culmina durante todo el xvi, 
ya terminada la obra de la Reconquista, y llenas las arcas del 
Estado con el oro de América, pueden estudiarse en diversos 
pueblos buenos ejemplares de arquitectura románica y árabe, 
y restos de civilizaciones más antiguas, tan interesantes como 
los visigóticos de San Román de la Hornija. 
Castillos.— Una de las manifestaciones artísticas más es-
Caslillo da Montealegre. 
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timables que nos ofrece la provincia de Valladolid, son los 
castillos. 
Poco a poco se van derrumbando las fortalezas de la lla-
nura, mas aún existen restos de castillos y murallas en casi 
todos los pueblos de la provincia, y son muchos los que, toda-
vía, se mantienen firmes y erguidos, habiéndonos de pasadas 
inquietudes guerreras. Diríase que la vida en Castilla nació 
de la guerra y se mantuvo con la guerra, y que su origen fué 
un castillo, el primer castillo que se elevó en la llanura. 
El paisaje, que generalmente se nos ofrece en la meseta, 
está formado por extensiones inmensas de arcilla, con ríos 
Castillo de Torrelobatón. 
profundos y estériles, sin un árbol, ni un círculo de verdor en 
que posar la vista y, de trecho en trecho, un castillo; largos 
caminos polvorientos perdiéndose en la lejanía hasta que en el 
cielo se dibujan las líneas fuertes y nobles de un castillo. 
Los castillos dan fisonomía a los pueblos. El viajero de 
Castilla conoce cada lugar por su castillo y por sus murallas, 
y muchos pueblos, con el castillo en ruinas, están también en 
ruinas como si no quisieran sobrevivir a la fortaleza que les 
hizo nacer de la tierra. Así, en muchos lugares, todo es tierra 
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menos el castillo. Por esto, sin duda, el caminante, después de 
muchas horas de barro o de polvo, gusta de afirmar su planta 
en la piedra del castillo, de recorrer cubos y barbacanas, de 
escuchar en la soledad de los salones la voz un poco fatigosa 
de la Historia, y de curiosear el paisaje a través de una angosta 
saetera, resquicio de piedra admirable para gozar, plenamente, 
de la pureza de la luz. 
Los más antiguos castillos son el de Montealegre, construí-
Castillo de Portillo. 
do por el señor de la villa don Tello Pérez de Meneses; el de 
Tiedra, cuya fortaleza podía comunicarse con los castillos de 
la Mofa y de Villalonso, el de Villagarcía de Campos, donde se 
educara don Juan de Austria, y los restos de los de San Pedro 
de Latarce, Tordehumos y Mucienfes, en el que estuvo preso, 
por orden de don Juan II, don Diego Sarmiento, Adelantado 
de Galicia. 
Son, asimismo, de un gran valor, por su arquitectura y 
por su historia, el de Bocigas, del que era señor, a principios 
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del siglo xv, don Juan González de Avellaneda; el de Torrelo-
batón, en cuyos íorreoncillos del homenaje resaltan las armas 
de los almirantes, a quienes perteneció la fortaleza, y el de 
Portillo, del que salió don Alvaro de Luna para ser conducido 
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Puerta de las murallas de Olmedo. 
al cadalso. Merecen una resena especial los de Medina del 
Campo, Peñafiel, Simancas, Villalba del Alcor y Fuensaldaña. 
Castillo de la Mota de Medina del Campo.—Está cons-
truido este* castillo en el lugar más adecuado para !a defensa 
de la villa, y ello hace suponer que, desde los más remotos 
orígenes de ella, en este lugar estaría su principal fortificación. 
La noticia más antigua que se tiene del castillo de la Mota, 
se ofrece en la crónica del conde don Pedro Niño, donde se 
lee que Andrés Boca, labrador medinense, demolió el alcázar 
viejo, y, a principios del siglo xn, levantó otro que constaba de 
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cuatro tortísimas paredes coronadas de almenas. Fué cons-
truido, pues, durante el reinado de Alfonso VIII, reduciéndose 
cnfonces la obra a lo que ocupa hoy el ángulo meridional de 
las murallas, incluso la torre del homenaje que, por su altura, 
se denominó Monta, dege-
nerando más tarde el nom-
bre hasta quedar convenido 
en Mota, por el que es cono-
cida la fortaleza. 
En el siglo xv fué recons-
truido y reformado notable-
mente por los Reyes Católi-
cos, cuyos escudos aparecen 
en una puerta que cerraba el 
puente levadizo, ya desapa-
recido. 
La torre del homenaje po-
see muy notables bóvedas 
de ladrillo, de cuyo material 
es toda la fortaleza, y en ella 
destaca el llamado tocador 
de la reina, con bóveda de 
bastillo de Encinas. 
crucería, pieza tan abandonada y 
ruinosa como las demás del cas-
tillo. 
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Castillo de Medina del Campo. 
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Pocos edificios españoles podrán encerrar la cantidad de 
recuerdos históricos que este castillo de la Mota, en el que vi-
vieron los Reyes Católicos y la reina doña Juana la Loca, y en 
el que estuvieron presos el duque de Calabria, don Fernando, 
Castillo de Medina del Campo (costado del Norte y puente restaurado). 
hecho prisionero en Tarenío por el Gran Capitán; y el famoso 
César Borja. duque de Valcnfinois, traído de Italia por Gonzalo 
de Córdoba. Posteriormente, convertido el castillo en Prisión 
de Estado, encerró en sus muros a Fernando Pizarro, her-
mano del conquistador del Perú (1562), y a don Rodrigo Cal-
derón (1619). 
Castillo de Peñafiel. Es, asimismo, de un interés extra-
ordinario este castillo, elevado en una gran preeminencia del 
terreno, y que a la media luz de la farde semeja un inmenso 
navio de piedra. El castillo se adapta de modo admirable a los 
diversos accidentes del terreno y hacia el lado Norte, y prece-
dida de un recinto del que sólo resta un muro con dos puertas, 
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se yergue la soberbia torre de treinta y cuatro metros de altura, 
coronada por ocho torrecillas o pequeños cubos colgados de 
fií'Wfetfti 
Castillo de Penafiel (vislo desde poniente). 
los ángulos y centros de sus lados, y adornada en la parte su-
- 11 -
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perior por el escudo de los Girones. Fué fundado a principios 
del siglo xi por el conde don Sancho García, reedificado en 
el xiv por el infante don Juan Manuel, y construida la torre del 
homenaje durante el reinado de don Juan II. Fué casa señorial 
de los Villenas y Girones, nació en él el príncipe de Viana y 
sirvió de prisión al conde de Benavente. 
En este castillo se observa un admirable equilibrio entre el 
interés estratégico y el pro-
piamente arquitectónico. Su 
arquitectura corresponde al 
primer período del estilo oji-
val germano, con reminis-
cencias románicas. El cas-
tillo, propiamente dicho, mi-
de unos doscientos diez me-
tros de longitud, por veinle 
de anchura máxima. Se sube 
a las lorres por escalinatas 
de piedra, que arrancan en 
los adarves, y algunas de 
ellas están cubiertas por bó-
vedas esféricas de cantería, 
muy bien labradas. 
Podríamos decir del cas-
tillo de Peñafiel, que es el 
más romántico y, al mismo 
tiempo, el más fuerte de Cas-
tilla, y que posee un admirable poder evocador. Desde su 
altísima torre se domina uno de los paisajes de llanura más 
bellos de la provincia de Valladolid. 
Castillo de Peñafiel (cortinas del Norte), 
Castillo de Simancas. La primitiva construcción del cas-
tillo de Simancas, debe remontarse al siglo xn o principios 
del XIII. Por cesión de los Enríquez, almirantes de Castilla, 
pasó al dominio de los Reyes Católicos, y éstos le entregaron 
*al comendador Ribera. Más tarde, Carlos V hubo de habilitarle 
para archivo general de la Corona. Se dice que las primeras 
obras de reconstrucción las inició Alonso Berruguete, conti-
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nuátidolas, en diversas reformas ejecutadas durante los reina-
dos de los Felipes, los arquitectos Francisco y Juan de S a l a -
manca, y Pedro Mazuecos, bajo la dirección de Herrera, y más 
tarde, Diego de Mora y Francisco de Praves. 
Conserva íntegros los cubos y almenas de su primitiva 
Castillo, hoy archivo, de Simancas. 
barbacana, y es interesante el patio central y la galería que le 
domina. 
En las espaciosas salas de este archivo se guardan los 
más interesantes documentos de la Historia de España. Se han 
llevado en él a cabo, modernamente, notables reformas de or-
denación y catalogación, y en la gran sala central, colocados 
en amplias vitrinas, pueden admirarse preciosos documentos, 
autógrafos y códices. 
Castillo de Villalba del Alcor.—Le construyeron los C a -
balleros Hospitalarios de la Orden de San Juan, al estable-
cerse en la tierra de Campos, de regreso de la primera C r u z a -
da. Fué famoso en esta época el sitio que puso a la plaza el 
conde de Palencia. E l comendador Ironorza, que la defendía, 
resistió en el castillo un angustioso cerco, que terminó con el 
auxilio de los Caballeros de la Orden Hospitalaria. Alfonso VIII 
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cedió el señor ío de Villalba del Alcor a don Tello Pérez de Me-
tieses, cuyo hijo, don Alonso, hubo de tener una empeñada 
lucha con don Alvaro de Lara. 
En este castillo permaneció algunos días, con el cadáver de 
su esposo, la reina doña Juana, y evoca, también, el recuerdo 
de haber servido de prisión al delfín de Francia, y al duque de 
Castillo de Villalba del Alcor. 
Orleans, entregados en rehenes a Carlos V , a cambio de la 
libertad de Francisco I. 
E l castillo, que tiene por planta un cuadri látero y consta de 
tres recintos de fortificación, apenas conserva otra cosa que 
los muros exteriores. 
Castillo de Fuensa ldaña .—De extraordinaria belleza es 
también el castillo de Fuensa ldaña , el más próximo a Vallado-
lid de todos los de la provincia. E l edificio corresponde a la 
época de d o n j u á n II, aunque existen en él algunos signos, así 
el arco de la puerta exterior, de estilo gótico primitivo, que 
hablan de fines del siglo xni, en cuya época pudo comenzarse 
la edificación. És ta fué terminada, sin duda, por don Alonso 
Pérez de Vivero, en cuya familia estuvo vinculado el señor ío 
de la villa. 
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La fortaleza es una de las más completas y mejor conser-
vadas que pueden admirarse en la provincia, y en ella destaca 
la torre robusta y arrogante, en el centro de la cortina del 
Norte. 
Elrrecuerdo histórico más importante que posee este casti-
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Castillo de Fuensaldana. 
lio es que le tuvieron en su poder, por breve tiempo, los comu-
neros de Castilla. En época moderna ha sido ensalzado por 
el gran Zorrilla en una de sus más vibrantes composiciones. 
Tales son, en resumen, los más importantes castillos de la 
provincia de Valladolid, todos ellos desmantelados por la incu-
ria de los hombres y los ultrajes del tiempo. En cada uno podría 
establecerse un museo militar, si el Estado, siguiendo el ejem-
plo de Francia, de Inglaterra, de Escocia y de Alemania, los 
restaurase y cuidase como demandan su importancia artística 
y su interés histórico. En la actualidad, excepto el de Simancas, 
los que no yacen en ruinas o próximos a derrumbarse, sirven 
de granero o bodega al hacendado más rico del lugar. 
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Arroyo de la Encomienda.—Es un pueblecifo entre Va-
iladolid y Simancas que, con Santa Ana de la Flecha, pertene-
cía en el siglo xiv a la merindad del infantazgo de Valladolid. 
E ra de la orden de San Juan, y lo tenía en encomienda don 
Ferrant Sánchez de Valladolid. Posee, como nota de gran 
interés, una pequeña iglesia románica del siglo xn San Juan 
ante portam latinam — . A un lado del templo se halla el portal 








una r e c i e n t e 
res taurac ión, 
m u e s t r a tres 
ventanas, que 









lebre en la épo-
ca de los ro-
manos. Resi -
dió en ella Alfonso IV, y el año de 939 se libró en sus campos 
la célebre batalla entre Ramiro II y el Cal i fa Abderramán III. 
Disminuye su importancia en el siglo x, y, en el xn, pierde el 
título de ciudad y su fuero propio, siendo incorporada al Mu-
nicipio de Val ladol id. 
Desde el punto de vista artístico, además del Archivo ya 
Arroyo de la Encomienda (portada de la iglesia). 
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cifado en ia reseña general de castillos, posee especial interés la 
iglesia parroquial del Salvador, en la que destaca una torre 
románica y una puerta gótica del último per íodo, muy intere-
sante. Esta iglesia, fué reedificada en el siglo xvi. E n el interior 
se admira una Cruz, obra de Francisco y Bernabé de Sor ia 
(1594), y el retablo mayor, atribuido a Juni durante mucho 
tiempo, y del que son autores Inocencio Berruguete y Juan 
Bautista Beltrán (1562). 
Medina del Campo.—Aunque no con el prestigio que tuvo 
en tiempos pasados, todavía subsiste Medina como la villa m á s 
importante de la 
provincia deVa-
lladolid. Guar-
dan sus muros 
muy interesan-
tes memorias de 
la Historia de 
España , y aún 
se advierte en su 
enorme p l a z a , 
en ciertos d ías , 
como un recuer-
do de sus famo-
s o s mercados, 
cuando Medina 
era el m á s im-
portante centro 
c o m e r c i a l de 
C a s t i l l a . Fué 
restaurada por 
Alfonso VI, y da-
da en arras por 
A l f o n s o VIII a 
su mujer d o ñ a 
Leonordelngla-
Medina del Campo. Retablo mayor de San Antolfn. térra. Durante el 




de Casti l la, y de Medina salió el ejército triunfante en el asalto 
de Ronda y en la batalla de Higueruela, donde conquis tó las 
aldabas y la cadena que cuel-
gan en su iglesia principal, 
y los blasones de su escudo 
que lleva por mote: «Ni al 
papa beneficio, ni al rey ofi-
cio». Su máxima importancia 
la adquiere al finalizar el s i -
glo xv, cuando pasa a las 
manos de doña Isabel, cuya 
augusta soberana, después 
de redactar su famoso testa-
mento, muere en Medina el 
26 de octubre de 1504. Jugó 
también esta villa un papel 
muy importante en el período 
de las Comunidades. 
Medina del Campo, desde 
Medina del C a m p o . 
C a s a de Dueñas ( fachada). 
el punto de vista monumen-
tal, ofrece no escaso interés. 
Dominan las viejas construc-
ciones de ladrillo, y en la 
aplicación de esle material, 
en muchos detalles ornamen-
tales, se sigue la tradición 
á rabe y mudejar. 
Han desaparecido en Me-
dina muchas de sus iglesias, 
mas aún se conservan algu-
nos templos dignos de men-
ción: as í la parroquia de San 
Antolín, antigua Colegiata, 
amplia iglesia ojival, que po-
see en su capilla mayor un 
buen retablo del siglo xvi , Medina del C a m p o . C a s a de Dueñas (patio). 
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de autor desconocido, atribuido durante mucho tiempo a Be-
rruguefe; una buena reja, otro retablo de talla, más moderno 
que el anterior, al lado derecho del presbiterio, en el que se 
representa a San Gregorio 
en actitud de alzar la hostia, 
y otro pintado, de fines del 
xv, aunque el ensamblaje, los 
frisos, columnas, pilastras y 
escudos que le decoran son 
de época posterior. Las pin-
turas son de estilo castella-
no. Guarda también esta igle-
sia una buena imagen de 
Cris to- el Cristo de la Paz— 
que el señor Moyano en su 
Guía del Viajero en Medina 
atribuye a Gregorio Fernán-
dez. Posteriormente se ha 
adjudicado con mejor fortu-
na a Gaspar Becerra. 
La parroquia de San Mi-
guel, tiene interesantes de-
talles mudejares en el ábside, 
y un pequeño retablo del xvi; 
de este siglo es, igualmente, el de San Martín, con muy belles 
tablas pintadas, que re-
cuerdan de un modo 
excesivo a Alonso Be-
rrugueíe, a quien pue-
den atribuirse muy ra-
zonadamente. 
Entre los edificios 
civiles, merecen citarse 
el Hospital de Simón 
Ruiz , cuyo principal 
trazado se debe a Juan 
deTolosa. La construc-
ción fué terminada en 
1619. Es interesante el retablo de la capilla, y, sobre todo, un 
Medina del Campo. 
Casa de Dueñas (escalera principal). 
Medina dt:l Campo. 
Casa de Dueñas (tableros de la pequeña escalera). 
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tríptico flamenco que se admira en la sala de Juntas, y que la 
crítica ha venido atribuyendo a Lucas de Leyden. 
S o n , asimismo, notables la Cárcel, en parte de la cual 
estuvo el Palacio real, las Carnicerías, construidas en 1562, y 
la casa de Dueñas, admira-
ble ejemplar del Renacimien-
to, en el que resaltan los 
capiteles del patio, los table-
ros de la pequeña escalera, y 
la suntuosa escalera prin-
cipal. 
E s también digna de ser 
visitada, en las cercanías de 
Medina, la llamada C a s a -
blanca, porque en ella vivió 
doña Blanca de Estrada, be-
lla construcción del siglo xvr, 
que nos muestra lo que era 
en aquella época una casa de 
campo. Exíeriormentesehan 
desfigurado algo las líneas 
primitivas, mas podría re-
construirse fácilmente, impri-
miendo de nuevo al edificio 
el carácter de fortaleza que tuviera en su origen. En la capilla 
hubo, en tiempos, un reíablillo de Juan de Juni, totalmente des-
aparecido. La estancia principal está decorada, en su parte 
superior, con bella yesería del Renacimiento. 
Medina del Campo. 
Casablanca (un ángulo de la linterna). 
E l ex-monaster io de An iago .—En la confluencia del Due-
ro y el Adaja, uno de los más pintorescos paisajes de la 
provincia de Valladolid, se hallan las ruinas de esta célebre 
cartuja. Doña Urraca de Casti l la hizo donación de Aniago a los 
monjes de Santo Domingo de S i los , en 1126, y por una serie de 
trueques llegó a manos de los cartujos en 1411. 
Al mediar el siglo xvi se comenzó a labrar la piedra del re-
l icario, cuya riqueza es ensalzada por Ambrosio de Morales en 
1572. Este monasterio fué visitado en diversas ocasiones por 
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Felipe II, Felipe III y la reina Margarita. A su iglesia perteneció 
el San Bruno que se admira en el Museo, de Valladolid. En la 
actualidad se halla en un lamentable abandono, mas aún se 
conservan restos de las antiguas edificaciones, del claustro gó-
tico y de la iglesia. 
Nava del Rey. — Esta villa, dependiente de Medina del Cam-
po (Nava de Medina en lo antiguo) hasta que Felipe II la con-
cedió un privilegio de exención, fué durante los siglos xvi y 
xvn uno de los pueblos más importantes de Castilla. 
El monumento arquitectónico más notable que posee, es la 
• • • • • 
'<• 
Nava del Rey (iglesia de los Santos Juanes). 
iglesia de los Santos Juanes, amplia y espaciosa, de tres na-
ves, con esbelta torre del primer Renacimiento y bello ábside 
gótico. La sacristía fué construida en el siglo xvn por fray 
Juan, de Nuestra Señora de la O. 
Es muy interesante el retablo mayor, algunas de cuyas es-
tatuas se atribuyen con fundamento a Gregorio Fernández. 
También se admira en una capilla de principios del xvi un 
retablo bizantino, y entre los objetos destinados al culto una 
custodia del Renacimiento. 
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E s muy notable, asimismo, la casa Consistorial , y en el 
convento de las Monjas Capuchinas pueden estudiarse unas 
estimables tallas de Carmona, entre las que sobresale la de la 
Divina Pastora. 
Alaejos.—En la parroquia de Santa María, de esta villa, 
existe un notable retablo, obra de Esteban Jordán. Igualmente 
es una buena 
iglesia, la de 
San Pedro. A m -
bas pertenecen 






lla ha perdido 
mucha de la im-
p o r t a n c i a que 
tuviera en la an-
tigüedad, y aun-
que todavía se 
c o n s e r v a n en 
ella sus famo-
sas ferias de ga 
n a d o s , puede 
decirse c;ue ac-
tualmente v i v e 
tan solo de los 
recuerdos de la 
Historia y del arte. Desde el punto de vista art íst ico, es quizá el 
pueblo más interesante de la provincia de Valladolid, siquiera 
su mejor monumento, el convento de las Claras, no puede, por 
hallarse en clausura, ser visitado interiormente, y son innume-
rables los recuerdos his tóricos que evoca, entre los que desta-
Tordesillds. Palacio de Alfonso XI (fachado). 
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can, en dos momentos culminantes de la vida de España, loa 
que sugieren las figuras de don Pedro el Cruel y doña luana 
la Loca. 
A este monasterio de las Claras, estudiado en lo antiguo de 
un modo deficiente, ligero y equivocado, le ha dedicado una 
detallada monografía el arquitecto señor Lampárez, que es 
quien primero observa y analiza las obras interiores. 
En el monasterio de Tordesillas pueden estudiarse una 
infinidad de construcciones de diversas épocas y estilos, cons-
Tordesillas. Palacio de Alfonso XI (detalle del vestíbulo). 
trucciones que el señor Lampérez sintetiza del siguiente modo: 
Primero, obras mahometanas (comprendiendo en el grupo 
todas las que indican tales influencias, cualquiera que pueda 
ser su estilo); segundo, obras góticas (siglos xiv y xv), y 
tercero, obras de los siglos xvn y xvni. A esta última centuria 
corresponden las que realizó fray Antonio de Pontones (1764-
1770) quien rehizo patios y crujías, y cubrió no pocos primores 
de las edificaciones primitivas. 
Fué edificado este palacio por Alfonso XI y a poco conver-
i ; i 
tido por su hijo don Pedro I, o por una hija de éste, en conven-
to. En él habitó doña María de Padilla. 
En 3 de febrero de 1363, el obispo de Palencia, don Gutierre, 
daba licencia para la constitución del Monasterio, y el 27 del 
mismo mes y año el Papa Urbano V confirmaba el hecho. El 
monasterio se construyó, sin duda, en una de las casas o pa-
lacios que el rey don Pedro poseía en Tordesillas. 
El arquitecto señor Lampérez, en su admirable monografía 
sobre el monasterio de Tordesillas, afirma que puede conside-
Tordesillas. Palacio de Alfonso XI (patio, clausura). 
rarse el locutorio actual como vestíbulo del palacio de don 
Pedro, obra, por tanto, anterior a 1363. El estilo mudejar de la 
construcción primitiva es el correspondiente al tipo que en To-
ledo perdura durante todo el siglo xv; toledanas, son, asimismo, 
las siluetas que destacan sobre el ataurique, y el señor Lampé-
rez señala el uso, en la fachada del palacio castellano, de la 
cerámica incrustada en piedra, como precedente muy intere-
sante para explicar las arquerías del castillo de Coca. 
Penetrando en la clausura del convento encuéntrase, prime-
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ramente, un vestíbulo; de él se pasa al llamado patio árabe 
—pieza bellísima y de un exquisito orientalismo — ; de éste a la 
capilla dorada, y, por el fondo, al gran patio del vergel, rodea-
do de galerías a las que tienen acceso las diversas dependen-
cias del convento. 
Es también muy interesante la iglesia, de estilo gótico, de 
mediados del siglo xiv. Es admirable la capilla mayor, en la que 
destaca un artesonado del tipo mudejar, todo él dorado y con 
primorosas cabezas pintadas en el friso. Estas pinturas, de 
. • • • 
Tordesillas. Palacio de Alfonso XI. Capilla dorada (clausura). 
marcado carácter gótico, fueron hechas, sin duda, al construir-
se la iglesia y al adaptar a ella el viejo fecho, que pudo 
proceder de algún salón del palacio del rey don Pedro. 
También es muy notable en la iglesia la capilla del contador 
mayor de don Juan II, Fernán López de Saldaña. Fué apareja-
dor de esta obra el maestro de la catedral de León, Guillen de 
Roan, que, por cierto, está enterrado en uno de los sepulcros 
de la capilla. Todos estos sepulcros, el de Roan y los de los 
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Saldañas, están labrados primorosamente, y algunos críticos 
al estudiarlos han señalado el nombre de Jusquín de Ulrech. 
E s igualmente de un interés extraordinario un tríptico de 
talla policromada con portezuelas pintadas, que existe en esta 
capilla y que~puede*clasificarse en el siglo xv, y dentro del arte 
holandés. Pare-
ce indudable que 
las pinturas de 
las portezuelas 
son de la mis-
ma m a n o que 
las que corren 
en el arrocabe 
del gran aríeso-
nado de la capi-
lla mayor. 
Como restos 
del viejo palacio 
son dignos de 
es tud iarse los 
b a ñ o s árabes, 






sias. En la de 
San Pedro exis-
ten alhajas de -r < •,, ,-, , • ^ »„ , v 
' Tordesillas. Palacio de Alfonso IX 
g r a n v a l o r y , (detalle del artesonado de la capilla mayor de la Iglesia). 
entre ellas, el collar de esmeraldas y oro esmaltado que se su-
pone regalo de doña Juana la Loca. Esta iglesia, cuyas bóvedas 
son de crucería, contiene dos bultos mortuorios en un nicho de 
una capilla fundada por el inquisidor Gaytan. 
La iglesia de Sania María se distingue por su esbelta torre, 
ceñida de balaustres, y terminada en su segundo cuerpo por 
airosa cúpula y linterna. 
La iglesia de San Antolín, de gótica crestería, a cuyo estilo 
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pertenece la capilla de los Alderetes, es también muy interesan-
te. En esta capilla existe un admirable retablo de Juan de Juni, 
y en el centro un buen sepulcro del comendador don Pedro Gon-
zález Alderete, del que es autor Gaspar de Tordesillas (1550). 
Tales son los monumentos y obras art íst icas más importan-
Wamba. Iglesia de Santa Marta (crucero hacia el Sur). 
tes de Tordesillas, cuyo aspecto civil ofrece no pocos motivos 
de admiración al viajero, y de estudio al historiador y al ar-
queólogo. 
Bamba o Wamba. — En lo antiguo esta villa, según afirman 
los historiadores, fué Gér í icos , mas en la actualidad guarda 
muy pocos restos visigóticos. De la época de Recesvinío, que 
murió en Wamba el año de 672, no queda nada más que un ca-
pitel, utilizado actualmente como pila benditera en la iglesia 
— 12 -
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parroquial. Algunos otros restos de esta época fueron trasla-
dados, modernamente, al Museo arqueológico de Valladolid. 
La iglesia actual debió construirse sobre el solar de otra 
visigoda hacia el siglo x. Corresponde su construcción primi-
tiva al estilo mozárabe cordobés. La fachada principal es ro-
mánica del XII, y el cuerpo de 
la iglesia gótico. Delante de 
la puerta principal antigua 
de la iglesia, se halla el pa-
lacio, actualmente en ruinas, 
cedido, lo mismo que la igle-
sia, a los hospitalarios, quie-
nes introdujeron modificacio-
nes muy hondas en los edi-
ficios. 
W'amba. Iglesia de Santa María 
(puerta occidental). 
San Román de ia Hor-
nija.—El rey Chindasvinto 
edificó un monasterio en tie-
rras de su patrimonio y junto 
a la confluencia del río Hor-
nija con el Duero, donde des-
cansaran los restos de su 
mujer Reciberga, muerta en 
el año 635. Fray Antonio Yepes, en su Crónica General de la 
Orden de San Benito, afirma que el monasterio dedicado a San 
Román fué fundado por San Fructuoso, con la ayuda de 
Chindasvinto. Este monasterio con sus tierras y habitantes fué 
agregado por Alfonso III el Magno, en 894, el fte Tuñón (Astu-
rias). 
La iglesia, según dicen, conservó durante mucho tiempo su 
forma de cruz griega, mas en las diferentes épocas sufrió di-
versas reformas, hasla ser reconstruida por completo a media-
dos del siglo xvin. Dentro de la iglesia se conservan algunos 
restos de la edificación visigótica. Estos fragmentos son de un 
interés extraordinario, y por lo que puede deducirse de sus di-
mensiones y del selecto material en que están labrados, el 
edificio, en su origen, debió de tener una gran importancia. 
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Mota del Marques.—Entre las escasas noticias históricas 
que se tienen de la antigua Mota de Toro se halla la confirma-
ción de la merced de un mercado franco, todos los jueves, otor-
gada por los Reyes Católicos. 
La Mota tuvo murallas y un castillo en lo alto déla cuesta, a 
cuya falda está la población. Sus iglesias más notables son el 
Salvador y San Martín. Esta última, construida por el maestro 
de cantería Juan Gil de Ontañón, es una buena muestra de la 
arquitectura del siglo xvi. 
Es interesante un patio del Renacimiento, muy italiano, que 
se admira en el palacio del marqués de la Viesca, palacio que, 
en su origen, perteneció al duque de Alba. 
San Cebrián de Mazóte.—Es de un alto interés para el 
arqueólogo el estudio de la iglesia de este pueblo, que hasta 
San Cebrián de Mazóle. Iglesia (arquerías de la nave hacia el lado Norte). 
hace muy pocos años apenas era conocida. De los primeros 
en estudiarla fué don Juan Agapito Revilla. El edificio, que po-
see una bóveda del siglo xvm, fácilmente desmontable, fué 
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construido, sin duda, en el siglo x, aunque posee algunos ele-
mentos anteriores, y es un curioso ejemplar de la arquitectura 
mozárabe. 
Aunque por algunas de sus líneas arquitectónicas arcos de 
perfil ultrasemicircular o de herradura —se ha creído que esta 
iglesia en sus orígenes fué mezquita, se ha demostrado, poste-
riormente, que fué erigida para templo cristiano, quizá por los 
monjes cordobeses y, muy posiblemente, sobre las ruinas y en 
el solar de un edificio visigótico. 
Torrelobafón.—La plaza de la Torre de Lobatón fué con-
quistada en tiempos de Alfonso XI (1334) por las ciudades de 
Valladolid, Toro, Medina y Olmedo, contra don Joan Núñez que 
hubo de entregarla. Más tarde la villa perteneció a la merindad 
del infantazgo de Valladolid Bajo el reinado de Carlos I man-
tuvo Torrelobafón el pendón real contra las Comunidades. Tras 
la momentánea victoria de Torrelobafón se 
inició la desgracia de los comuneros, que 
hubo de tener su trágico fin en la derrota de 
Villalar. 
/ Entre los monumentos que posee esta villa 
deben citarse, además del caslillo y algunos 
trozos de muralla bien conservados, con una 
de las puertas—Arco de la Villa—, las parro-
quias de Sarna María y San 
•**•** 'IPaS Pedro. La primera posee una 
interesante capilla ojival 
(1632), con un estimable re-
¡ablo, y la segunda otro re-
tablo del xvi obra de Adrián 
• ' - Alvarez. 
t Medina de Ríoseco. El 
«*«. origen de esta ciudad es ro-
mano, como lo prueban las 
Medina de Ríoseco. Iglesia de Sania María. m o n e d a s y o f r o s objetos que 
han aparecido en diversas excavaciones. Alfonso X (1258) la 
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deslindó de la jurisdicción de Valladolid, y desde este punto, 
ya con vida propia, empieza a adquirir importancia que culmina 
durante los siglos xvi y xvn. E l gobierno de la ciudad, desde 
que don Enrique de Trasta-
mara en guerra con Pedro I, 
se apoderó de Ríoseco, co-
rrespondió a los almirantes 
de Castilla, hasta la época 
de Felipe V, cuyo rey, por 
haberse declarado el último 
almirante don Juan Tomás 
Enríquez en favor del archi-
duque don Carlos, suprimió 
el almirantazgo, no sin antes 
haber formado proceso al 
magnate y haberle confisca-
do sus bienes. El título de 
ciudad fué concedido a Río-
seco por Felipe IV. 
Medina de Ríoseco. 
Capilla de Benavente (reja). 
Don Benito Valencia Cas-
tañeda, en su libro Crónicas 
de antaño ha sabido resuci-
tar muy bellamente la histo-
ria de la ciudad que aun en 
tiempos modernos conserva 
su carácter. 
Desde el punto de vista 
monumental, Ríoseco es la 
ciudad más importante de la 
provincia de Valladolid. De 
su antiguo castillo nada que-
da, y solamente algunos res-
tos de murallas, entre los que 
ofrece interés la puerta de 
Medina de Ríoseco. 
Capilla de Benavente (bóveda del ábside 
y retablo, de Juan de Juni). 
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Ajújar, mas donde halla su interés arquitectónico es en sus 
hermosas iglesias: Santa María, Santa Cruz, San Francisco y 
Santiago. 
La iglesia de Santa María 
e s un buen ejemplar de tran-
sición en los comienzos del 
siglo xvi, entre el estilo gó-
tico del último período y la 
primera orientación del Re-
nacimiento. En ella destaca 
la esbelta torre, en cuyo re-
mate existen vestigios del 
siglo XVIII. El templo es de 
tres naves y en él se admiran 
dos soberbias rejas, la del 
coro (1532), de Cristóbal de 
Andino, y la de la capilla de 
los Benaventes (1554), obra 
Medina de Ríoseco. 
Iglesia de Santa María. Custodia 
de Antonio de Arfe. 
de Francisco Martínez. El re-
tablo mayor, muy notable, es 
de Esteban Jordán y Pedro 
de Oña (1590). 
Admira en esta iglesia la 
capilla fundada por don A l -
varo Alfonso de Benavente, 
en el lado del Evangelio, la-
brada por Jerónimo Corral, 
rica muestra del estilo plate-
resco. Lacapillalleva Iafecha 
de 1546. Esta capilla muestra 
un magnífico retablo de Juan 
de Juni. Posee la iglesia al-
gunas obras de orfebrería 
Medina de Ríoseco. 
Senliago (puerta meridional). 
notables, y entre ellas merecen citarse una cruz procesional de 
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cristal de roca y la hermosa custodia de Antonio de Arfe. 
ejemplar primoroso de la orfebrería castellana. 
La iglesia de Santa Cruz 
es un hermoso templo de 
nobles líneas clásicas, atri-
buido a Herrera. Aunque la 
atribución no está confirma-
da por ningún documento, el 
edificio muestra caracteres 
que se ajustan a la orienta-
ción seguida por el arquitec-
to de Felipe II. El templo es 
muy grande y de bellas pro-
porciones. 
Se admira en esta iglesia 
un frontal de plata de proce-
dencia salamanquina (1659), 
del maestro Juan Sanz, y ai-
Medina de R i o s e c o . 
San Francisco (altar lateral) 
Juan de Juni. 
gunas alhajas destinadas al 
culto, de diversas épocas y 
procedencias, entre los que 
destacan un viril de plata 
adornado con piezas de co-
ral, y una exótica arqueta de 
marfil, que se hace proceder 
de Oceanía. 
La iglesia de San Fran-
cisco fué fundada por el al-
mirante don Fadrique. Co-
rresponde al último período 
gótico, y en su arquitectura 
se advierten grandes refor-
Medina de R i o s e c o . 
San Francisco (altar lateral) 
Juan de Juni. 
mas. Destacan en ella dos primorosos retablos de Juan de Juni 
IK I 
en cada uno de los cuales se admira una magnífica esfafua en 
barro cocido: San Jerónimo y San Sebastián. 
La iglesia de Santiago (1565) es también un templo amplio, 
de tres naves, y en él se aprecian detalles de la decadencia gó-
Medina de Ríoseco. Puerta de Ajújar. 
tica y algunas notas muy interesantes del segundo período del 
Renacimiento. Las reformas fundamentales de la iglesia, de un 
estilo barroco no exento de belleza, se deben a Felipe Be-
rrojo (1673). 
Villalón.—Se cuenta en la Crónica de Alfonso XI que 
en 1333 el rey hubo de ofrecer Vil lalón, con oíros lugares, al 
conde don Juan Núñez, si le ayudaba en la guerra contra el 
rey de Navarra. La vil la, en tiempo de Pedro I, perteneció a 
don Tello, hermano del rey; Juan II se la dio al conde de Luna, 
y éste vendió la villa a don Rodrigo Alonso de Pimentel, conde 
de Benavente, a cuya familia perteneció el gobierno durante 
mucho tiempo. En el curso de varios siglos las ferias de Vil lalón, 
como las de Medina del Campo, tuvieron una gran importancia. 
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Como monumentos importantes de la villa merecen citarse 
la iglesia de San Miguel, y el famoso ro//o. 
La iglesia de San Miguel es un templo de grandes dimensio-
nes, de naves espaciosas y alta torre. La iglesia debió comen-
zarse a construir a fines del siglo xm, de cuya época es el 
arranque de la torre, hasta el cuerpo de las campanas, y las bó -
vedas de las naves laterales. En 
los siglos posteriores se fueron 
introduciendo reformas en la cons-
trucción y así se llegó al xvm, de 
cuyo tiempo es la bóveda central. 
E l rollo se debe a la munificen-
cia del conde de Benavente. Fué 
construido por uno de los artistas 
neerlandeses que trabajaron en la 
catedral de Burgos, y sus floridas 
labores traen a la memoria el re-
cuerdo de las más esbeltas y finas 
agujas de las catedrales gót icas . 
Aunque la ornamentación general 
del rollo encaja perfectamente en 
los últimos años del siglo xv, po-
see unos medallones orlados que 
pueden clasificarse muy bien den-
tro del arte del Renacimiento. Viiiaicn. EI roiio. 
AJi. 
Ccinos de Campos.—Esta villa nació y vivió al amparo de 
Santa María del Temple, de tal modo que puede afirmarse que 
su historia es la historia del monasterio. E n él fué enterrado 
don Gonzalo Núñez de Lara. Suprimida la Orden de Templarios 
en ei siglo xiv, quedaron las edificaciones de Ceinos abando-
nadas. La iglesia debió de erigirse a principios del siglo xn y 
era un ejemplar curiosís imo del estilo románico ojival. E l señor 
García Escovar hace de ella una interesante descripción y 
existen algunos dibujos de la época, en los que puede estudiarse 
su arquitectura. La capilla y su claustro, as í como el convento, 
fueron totalmente derruidos, y aprovechados sus elementos 
para la construcción de algunas edificaciones. E n la actualidad 
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algunos restos del claustro, que hasta hace poco tiempo se 
guardaban en el Museo Arqueológico de Valladolid, pueden 
admirarse en los jardines del Campo Grande. 
Mayorga. Es una antigua e importante villa de un alto 
interés histórico. Fué reedificada por Fernando II de León (1170). 
Desde el punto de vista artístico no ofrece un interés especial; 
son, sin embargo, dignas de visitarse sus iglesias, en las que 
se advierten caracteres arábigos y góticos, mas con modifica-
ciones modernas. La villa, según se dice, es la antigua Meóríga 
de Ptolomeo, y su antigüedad se demuestra en los restos de 
sus murallas. 
Villaearralón.- En la iglesia de este pueblo se guarda un 
Cristo admirable, de Pompeyo Leoni. Correspondía al remate 
del retablo de la iglesia de San Diego en Valladolid, y fué ce-
dido por el Museo, en calidad de depósito. 
Cuenca de Campos. Los más lejanos antecedentes histó-
ricos de esta villa se remontan al siglo xi. Su fuero la fué con-
cedido por doña Urraca, hija de Alfonso VI, el año de 1115. La 
villa perfeneció a la familia de los Vélaseos, quienes más tarde 
fueron condes de Haro y condestables de Castilla. Es notable su 
iglesia de Santa María del Castillo, de estilo ojival, llamada así 
porque se edificó dentro del recinto de las murallas. 
Valoría la Buena.—En el libro Becerro de Pedro I se llama 
a Valoría, Villoría buena; pertenecía a la merindad de Cerrato 
y era del maestre de Calatrava. Su iglesia de San Pedro, de 
fines del siglo xvm, no ofrece ninguna nota de interés. En su 
interior puede admirarse una cruz bizantina, con exquisitos es-
malíes y grabados. 
Mucientes.—Según se lee en el Libro de las Behetrías, en 
el siglo xiv la villa formaba parte de la merindad de Campos y 
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era lugar de la reina. Ofrece algún interés la iglesia, del siglo 
XVIII, pero en la que se advierten algunas obras anteriores, las 
que realizasen Pedro de la Enestosa y Juan de Sarabia y, poste-
riormente (1592), el maestro de cantería Pedro de la Hoyuela. 
En la iglesia se guarda una cruz procesional gótica del siglo xvi, 
verdaderamente notable. ¿Es esta cruz la que en 1531 labrara 
Francisco de Santander? Sus labores son anteriores a esta 
fecha, y, además, parece ser que ya existía en la iglesia el año 
de 1518. 
Cabezón de Cerrato.—La parroquia de Santa María, única 
de la villa, es iglesia de una sola nave, con capilla gótica 
del siglo xv. La parte central corresponde al siglo xvm. Bajo 
un arco de medio punto aparece un sepulcro gótico, con esta-
tua yacente, en el que descansan los restos del bienhechor de 
la villa don Pedro Fernández Bravo de Cabezón, quien debió 
morir a principios del siglo xv. 
También existe en esta villa una casa señorial, ennoblecida 
con escudos de los Estébanez, en la que el 17 de octubre 
de 1706 pernoctó la reina doña María Luisa Gabriela de Saboya, 
mujer de Felipe V. 
Palazuelos.— El monasterio de Palazuelos alcanzó una 
gran importancia a principios del siglo xm, llegando a competir 
con los más ricos de la Orden cisterciense. En sus orígenes 
la villa fué entregada por Alfonso VIH (1215) a Alfonso Tello 
de Meneses, biznieto del conde Ansúrez. 
La iglesia, en la que se enlazan los estilos románico y ojival, 
comienzos del siglo xm, es uno de los ejemplares arquitectó-
nicos más interesantes de la provincia. Compónese de tres na-
ves que tienen por cabeza otros tantos ábsides. En el siglo xvi, 
adosada el ábside mayor, se construyó la sacristía, que cubre, 
sin duda, uno de los trozos más interesantes de la iglesia. En 
diversos lugares, mas no en aquellos en que debieron colocarse 
en el momento de su construcción, se admiran varios sepulcros, 
algunos con estatuas yacentes de alabastro, todos ellos de ca-
rácter gótico. 
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Peñafiel.- Esfa villa comienza a adquirir una gran impor-
tancia al ser entregada al letrado infante don Juan Manuel, 
sobrino de Alfonso X, que la hizo cabeza de sus dominios. 
Vuelve adquirir gran importancia histórica al refugiarse en su 
castillo don Pedro Girón. 
Además del castillo, reseñado en otro lugar de la Guía, 
posee Peñafiel monumentos de indiscutible interés. Ocupa el 
primer lugar la iglesia de San Pablo, que perteneció al conven-
: 
Penafiel. Iglesia de San Pablo (ábsides) 
to de dominicos que erigiera el infante don Juan Manuel. Fué 
construida durante el primer tercio del siglo xiv. Es de ladrillo 
desde la parte superior del basamento al tejaroz, y ofrece al 
primer golpe de vista el aspecto de una construcción árabe. Al 
lado del ábside mudejar, se eleva otro cuerpo muy posterior, de 
piedra, en el que se advierte, en un violento contraste, una 
orientación renacentista. Corresponde éste a una reconstruc-
ción realizada el año de 1536, por otro don Juan Manuel, biz-
nieto del literato. La capilla, interiormente, es de una gran be-
lleza ornamental, mas despojada de sus obras artísticas en 
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tiempos modernos, apenas conserva otra cosa que un trozo de 
sepulcro de don Juan Manuel. No quedan vestigios del retablo, 
muy posiblemente un tríptico flamenco, ni de las dos rejas, 
cuyas señales, en los muros, se advierten todavía. 
La parroquia de Santa María muestra en algunos lugares 
bellos adornos del Renaci-
miento y el escudo de don 
Pedro Girón. En la capilla 
bautismal existe un retablo 
del xvi, de autor desconoci-
do. Don Juan Agapito Revi-
lla sospecha que pudiera ser 
obra de Juan Ricardo, vecino 
dePeñafielen 1553, quien tra-
bajó con Juan de Juni en el 
retablo mayor de la catedral 
de Osma, 
La iglesia de San Miguel, 
atribuida sin fundamento a 
Juan de Herrera, posee un 
refablito interesantede la Pa-
sión, y una estatua de Santa 
Teresa, que pudiera ser de 
Gregorio Fernández. En la 
del Salvador existe una ex-
celente cruz procesional, y 
un hermoso relieve en blanco, del estilo de Esteban Jordán. 
El Coro y la Torre del reloj, ofrecen, también, especial 
interés. 
Penaíiel. Iglesia de San Pablo (vista 
interior desde la capilla de don Juan Manuel). 
San Bernardo.—A la margen derecha del Duero, y cerca 
de Valbuena, existe el exmonasterio de cistercienses de San 
Bernardo. La fábrica del monasterio ha sufrido diversas reedi-
ficaciones, dominando en ella las obras del siglo xvi. El segun-
do patio que conduce a la iglesia y las celdas, es un bello patio 
de transición, con cabezas humanas muy bien labradas en la 
parte superior, y bellos calados góticos en los antepechos. La 
iglesia es de tres naves, mas no ofrece nota notable que reseñar. 
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Curiel de los Ajos. Créese que Curiel existía fortificado 
en tiempos de la dominación romana, indicándolo así el carác-
ter de las murallas y del 
castillo, elevado en una 
prominencia del terreno. 
En la plaza del pueblo, 
detrás de la iglesia, en la 
h 
Curiel. Palacio (fachada S . O.) 
que existen algunos vestigios románicos, se eleva el famoso 
palacio de la vil la, que recibió doña Berenguela de su padre 
Alfonso VIII E l edificio, muy 
sobrio en el exterior, ofrece, 
no bien se traspasan los 
umbrales de su puerta, los 
más bellos motivos ornamen-
tales de estilo oriental. Son 
también primorosos los arte-
sonados de algunas estan-
cias. En el piso superior 
existen las saeteras que pres-
tan al suntuoso palacio ca-
rácter de fortaleza, y estos 
vestigios guerreros son los 
que se hallan en mejor esta-
do de conservación, pues el 
palacio de Cur ie l , en un la-
mentable abandono, no hace ya sino evocar muy débilmente 
su pasada grandeza y suntuosidad. 
Curiel. Palacio (puerta y friso 
de un aposento). 
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Olmedo. Olmedo que ya desde antiguo luvo vida propia, 
a pesar de su proximidad a Medina del Campo, es de viejo 
abolengo. Debió ser repoblada por Alfonso VIII, y su mayor 
importancia histórica la adquiere durante las turbulencias del 
reinado de don Juan II. 
Desde el punto de vista artístico lo más notable que presenta 
son las iglesias mudejares, muy reformadas y cambiadas. Las 
de San Andrés 
y San Juan, 
son del mismo 
tipo, con una 
sola nave y un 




see la bóveda 
p r imi t iva , y 
San A n d r é s , 
que la conser-
va en el ábsi-
de, la ha per-
dido en la na-
ve al ser refor-
mada en el si-
glo xvi. En la 
sacristía vieja 
de San Andrés 
existe un se-
pulcrode yese-
ría en el que el 
estilo mudejar 
se acusa fuer-
temente. El re- Olmedo. San Andrés (retablo mayor) 
tablo mayor procede de la Mejorada, y es obra de Alonso Be-
rruguete (1526). 
Santa María del Castillo no pasee carácter alguno de anti-
güedad mas tiene algunas obras artísticas dignas de mención. 
Así el retablo mayor, compuesto de doce tablas pintadas, muy 
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estimables, con pasajes de la historia de la Virgen (1550). La 
parle de escultura de este retablo es de la buena escuela del 
siglo XVI. 
La iglesia de San Miguel es también muy curiosa. Es de 
planta rectangular, con tres naves, y, en ella, se advierte la 
mezcla de un arte románico de ladrillo con eljmudéjar. Al lado 
Olmedo. Santa María (retablo mayor). 
del Evangelio se admira un buen retablo del siglo xvi. En 
el otro costado existe otro retabliío del Renacimiento, con 
tablas pintadas. 
En la iglesia de San Pedro se conservan restos de la sillería 
gótica de la Mejorada, y de un precioso facistol del xvi. 
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El famoso monasterio de los Jerónimos La Mejorada, fun-
dado por Maripérez de Olmedo, abandonado después de la ex-
claustración, y ocupado, nuevamente, por los dominicos, no 
conserva de interés sino la capilla de Santa María, mudejar, y 
otra de mediados del xv que 
es muy bella. 
Todas las obras artísticas 
que enriquecían el monaste-
rio se distribuyeron por las 
iglesias de Olmedo, y algu-
nas de ellas vinieron al Mu-
seo de Valladolid. 
-&••.,: --y-^ry- . » 
Olmedo. 
La Mejorada (capilla del monasterio) 
Por los difíciles medios 
de comunicación, muchos de 
los pueblos de la provincia 
de Valladolid, apenas son 
conocidos; sin embargo, la 
Sociedad Castellana de Ex-
cursiones, con sus continua-
dos y frecuentes viajes y con 
las descripciones de su Bo-
letín descubrió y divulgó no pocas de estas bellezas. Martí y 
Monsó, Lampérez y Romea, Ciómez Moreno, Agapito Revilla... 
han ampliado en estudios y monografías especiales no pocas 
de estas noticias, de las que fué curioso iniciador don Juan 
Ortega y Rubio, mas el conocimiento completo, metódico y 
ordenado de la provincia de Valladolid, bajo su aspecto artís-
tico, no podrá obtenerse hasta que el Estado publique el ca-
tálogo monumental escrito por Francisco Antón. 
A Francisco Antón debo yo una gran parte de las fotogra-
fías que iluslran esta sección de la Guía, y él es quien conoce 
como nadie hasta los más escondidos y apartados lugares de 
la provincia de Valladolid, una de las más ricas de' España, 
desde el punto de vista monumental, 
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d e l 
R e l a t o r e s . 
K e n e d o . 
R e v i l i a . 
L o s a r i o . 
1 
-I 
c " d e 
d e 
l< u i z 1 l e r n á n d e z . 
L u i z Z o r r i l l a . 
1 1) ,> d e l S a l v a d o r . 










K a n B a r t o l o m é . 
S a n B l a s . 
S a n D i e g o . 
4 1) d e S a n F e l i p e X o r i . 








S i n I l d e f o n s o . 
S a n I s i d r o . 
S a n J o . é ( b a r r i 
d o L i n a i e s ) . 
3 1) <ie S a n J n a n e e 1 >íw 
2 A d e S a n L á z a r o . 
2 R d e S a n L u i s . 
4 C d e S a n M a r t í n . 
3 B d e S a n Q u i r c e , 
li I ) d e S a n L a f a c í . 














S a n e t i S p í r i t u s . 
S a n d o v a l . 
S a n t a L i a r a . 
S a n i a L u c í a . 
S a n t a M a r í a . 




i ) >s 
d e 
d e 
S a n t b a g o . 
a S i e r i . e . 
\ i > 
1! 
' d e 
d e 
S i m ó n A r a n d a , 
a S i n a g o g a . 
149 
j c Caile de i;i Rolanilla. 
~> A » de l S o t o . 
;> B » (lo 1; s T a h o n a s . 
2 10 do. T e n c i ' í a s . 







T i n t e s . 
' P o r r e c i l i a . 
5 1 > * <lo T i l d ó l a . 
:> c (lol V a l . 
1 ] ) (lo V o s a . 
3 I) de V e i n t e de P o b r e r o . 
r, c » (!e V 'e la iV .es . 
5 J) ,» de 1 i V e r b e n a . 
5 J) » de V i l l a b a ñ e z . 
3 c do Z a p i c o . 
?, c » do Z a t ' a n d o n a . 
3 1) » de Z ú ñ i g a . 
;; B C a m i n o ( el C e m e n t e r i o . 
1 1) C a m p i l l o de S i n A n d r é s . 
3 F C a m p o (! •ande. 
1 A C a n a l de C a s t i l l a . 
i; C de 
K s g ' u e i 




C a r i e t e r a de A d a r . e . ' o a ("ojón, 
de C i i e u n v a l a ' . i o n . 
5 C » ("el M a t a d e r o . 
1 
do S a l a m a n c a . 
de Seg ' ov i a . 
(¡ K P a s e o (le la P í l e n l e de la S a -
1(1(1. 
2 F P a s e o do Z o r r i i l a . 
3 C P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n . 
y I ) ce c u l a r . 
! F ;:> de l D o s de M a y o . 
3 C .; de S a n M i g ' u e l . 
2 F » de T o r o s . 
3 C 1 M á z n e l a . de l o s A r c e s . 
4 C de C a n t a r r u n i l ' a s . 
3 B » de C a r r a n z a . 
3 B » de los C i e g o s . 
3 C de l C o r r i l l o . 





de D i o / , R o d r í g u e z , 
d e l D u q u e . 
(-• R a b i o X e ' . i . 
•1 c; le la F u e n t e .! )or , :d i . 
1 c de la L i b e r t a d . 
1 
c 
clel Ni useo. 
de l O c h a v o . 
1 c de l ' o r t u g a :e e. 
3 c de la R i n c o n a d a . 
! c del R o s a r i o . 
- B ile S a n B a r t o l o m é . 
'-'' C do S a n B e n i t o . 
1 I! P l a z u e l a do S a n P a b l o . 
:', D i\e S a n i a A n a . 
3 C s- do S a n t a B r í g i d a . 
I !•' P u e n t e l l a m a d o C o l g a n t e , 
3 C de l T e i t r o . 
1 I! P o r t i l l o do Ba lboa , . 
•r> B » do S a n t a C l a r a . 
2 B C l i e n t e M a y o r . 
2 B C o n d a de S a n i a T e r e - a . . 
EDIFICIOS PÚBLICOS 




























A c a d e m i a Ce C a b a l l e r í a . 
A r c h i v o de l C a b i l d o C a t e 
d r a l . 
» de P r o t o c o l o s . 
de l a P e a l C h a n -
c i l l o r í a . 
A s i l o de C a r i n a I. 
A u d i e n c i a t e r ; C o r i a l . 
A y u n t a m i e n to. 
B a n c o do E s p a ñ a . 
C a p i t a n í a G e n o r a 1. 
C á r c e l . 
C a s a de l a s A l d a b a s . 
» de Ber rug 'ue t e . " 
» de C o r v a n t e s . 
» de C o r r e o s y T e l é g r a -
f o s . 
» Ce F a i n o X o l l i . 
» d o n d e n a c i ó F e l i p e 11. 
» S o c i a l C a t ó l i c a . 
» de l S o l . 
» c e les n ia i 'uueso .s de 
V a l v e r d e . 
» de Z o r r i l l a . 
C í r c u l o de R e c r e o . 
C o l e g i o c e A g u s t i n o s . 
» de H u é r f a n o s de 
S a n t i a g o , 
de Ing ' l e ses , 
» de N i ñ a s h u é r f a -
n a s y d o n c e l l a s 
n o b l e s . 
>: de- S a n A m b r o s i o . 
>,• ('o S a n CJi e g ' o r i o . 
» de S a n J o s é . 
» de Santa Cruz. 
Convento de Comendadoras 
































' o l í v e n l o do I >ox- d z a s B c a -
les . 
» (lo L a s I I n e l g a s . 
(le L a s L a u r a s . 
» (ie P o r t a C o e l i . 
de Han B o n i t o , 
do S a n o i ¡ Si>¡ r i t u s . 
do S a n B a l d o . 
» de S a n Q t i i r e e . 
» do S a n t a A n a . 
» do S a n t a B r í g i d a . . 
do Sa n t i l ( ' a l a l i n a . 
» do S a n t a C l a r a . 
» (lo S a n t a I s a l i e l . 
» do S a n t a T e r e s a . 
C r u z R o j a . 
C u a r t e l do la G u a r d i a c i v i l . 
» de la M e r c e d , 
» do S a n B e n i t o . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
. E s c u e l a ("e A r t o s o I n d u s -
t r i a s . 
» do C o m e r c i o . 
» N o r m a l do M a e s -
t r a s . 
» N o r m a l de M n e s -
t ros . 
K s t a i i o n de l N o r t e . 
» de K í o s e c o (San 
B a r t o l o m é ) . 
» í d e m ( C a m p o líó-
j a r ) . 
L s t a t u a de C o r v a m o s . 
» de C o l ó n . 
» de l C o n d e A n s ú -
] O Z . 
» de D o n . J o s é Z o -
r r i l l a . 
F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
G o b i e r n o c i v i l . 
G o t a de l e c h e . 
G r a n T e a t r o . 
1 1 o s p i c i o p r o v i n c i a l . 
1 1 o s p i t a ! m i l i t a r. 
m u n i c i i i a l de S a n -
ta. M a n í a do K s -
g l t e v n . 
>> p r o v i n c i a l . 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
>/ de J e s ú s de N a z a -
r e n o . 
I ) Ig l o s i a do I .a I ' asn ' in . 
C ÍU- L a S a n t a C r u z . 
C de N u o s t i'a Sef ío i a 
de l a s A n g u s l ¡ a s . 
(' de l U o s a r i l l o . 
I ) de S a n A n l on io 
A l i a d . 
I i » (le Sa n B e l i pe N'et'i. 
10 do Sa n J u a n do 
l.ot ií\n. 
B I n s t i t u t o p r o v i n e i 11. 
I ) .1 u z g a d o >\i- 1 .¡i I n s t a n c i a . 
I ) I .a Ix i ra t o r i o m u n i e i p 1, 
F M a n i c o m i o p r o v i n c i a l , 
1 i M a t a d e r o m u n i c i p 11. 
I) M e r c a d o (.el C a m p i l l o . 
C ,:• t\v l \ n t ú g a l o . e . 
C de l V a l . 
K M o n u m e n t o a M i g u e l I sca r . 
I) M u s e o a r q u e o l ó g i c o . 
I) » p r o v i n c i a l . 
C B a 1 a o i o a i /. , 11 i.- p a 1. 
B C » l í c i l . 
B C » do los V i v e r o s . 
\) P a r r o q u i a de K l S a l v a d o r . 
C de L a M a g d a -
l e n a . 
1) » de S a n A n d r é s . 
1 ) de Sa n I l d e f o n s o . 
I) » (le S a n .1 uan-. 
I ) de S a n L o r e n z o , 
C » de S a n M a r t í n . 
C » de S a n M i g u e l . 
B >. do S a n N i c o l á s . 
B » de S a n P e d r o . 
C » do S a n t a A l a r í a 
La. A n t i g - u a . 
1> » de S a n t i a g ' o . 
P P L z a do T o r o s . 
B P u e n t e M a y o r . 
P P u e n t e de l P r a d o ( m a l l l a -
m a d o C o l g a n t e ) . 
C S e m i n a r i o . 
t' T e a t r o de C a l d e r ó n . 
I) >> C i n e . I l i s p a n i a . 
i ) de L o p e do V e g a . 
I) » de P r a d e r a . 
1) » de Z o r r i l l a . 




C A L L E S , P L A Z A S Y P A S E O S D E V A L L A D O L I D 
ABREVIATURAS 
Sin nombre genér co, entie'ndase pr. portillo. 
calle. ps paso. 
av. 
CO-







barrio de las Delicias, 
ídem de la Cuesta la Ma 
ruquesa. 
Pajarillos bajos. 
p. plaza. S. V. barrio de San Vicente. 
p. plazuela. Veg. ídem de Vegafría. 
pa, paseo. V . ve'ase. 
C A L L E S SIN NOMBRE 
De calle Silió a la de Industrias (dicha vulgarmente de Ca-
torce metros). 
De calle de Ángel García a la Pilarica (en los Pajarillos 
bajos). 
De la plazuela de Tudela a línea del Ferrocarril del Norte, 
que llaman accesorios de San Isidro o Vicario. 
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GUÍA OFICIAL DE VALLADOLID 
ACADEMIA l>K BELLAS ARTES (REAL).—Local: edificio del Museo. 
PRESIDENTE: Exorno. Sr. 1). Santos Vallejo. 
CONSILIARIOS: D. Francisco Zorrilla Arroyo.—limo. Sr. D. Manuel 
de Castro Alonso. 
ACADÉMICOS: !>. Luciano Sánchez Santarén.—O. Pedro Miñón Gon-
zález.— I). Eug-enio M.a Vela. I). Salvino Sierra del Val.—D. Nicolás 
de la Fuente Arrimadas.— I). Jesús Asensio.—D. Juan Agapito Revilla. 
I). José Morales Moreno.—D. Pablo Cilleruelo Zamora.—D. Juan Mar-
tínez Cabezas.—D. Eugenio Muñoz Ramos.—D. Damián Ortiz de Ur-
hina.—D. Jacinto Ruiz Manzanares.— D. Enrique Gavilán Almuzara.— 
I). Emilio Sergio de Castro.—D. Ricardo Allué.—D. Narciso Alonso 
Cortés.—D. Sebastián Garrote Sapela.—D. Casimiro González García 
Valladolid.—D. Francisco de Cossío y Martínez-Fortún. 
CONSERJE: D. Felipe Galván. 
ACADEMIA DE CABALLERÍA. 
CORONEL: D. Pedro Gómez Medina. 
TENIENTE CORONEL, J E F E DE ESTUDIOS: D. Aquilina Castro 
Matos. 
COMANDANTES: D. Antonio Ferrer de Miguel.—D. Pedro Escalera 
Hasperué.—D. Emilio Peñas Alcoba.— I). Juan Estébanez Blanco,—-
D. David Suárez Yarza. 
CAPITANES: D. Casimiro .limeño Ba.yón.—D. Argentino Polo Alon-
so.—D. Enrique Franch Alisodo.—D. Federico García Balmori.— 
D. Felipe Santander Morondo.—D. Luis García. Ibarrola.—D. Eduardo 
Arcay Catalina.—D. Santiago Asen.io González.—Excmo. Sr. D. Alberto 
de Bortón y D'Ast.—D. José Durango Pardini.—D. Marino Milans del 
Bocli.—D. Emilio de Aspe Baamonde.—D. Luis Gómez de Barreda. 
TENIENTES: D. Pablo González Herrera.—D. Epifanio Prada. Gon-
zález.—D. Fernando Sig'ler Martínez.—D. David Aearretazábal y Ochoa. 
IX En vi avie Durango Pardini.—D. Fernando Lefort Benavente.— 
1 >• -Manuel Torres-Pardo Asas.—D. Luis Martín Galindo.—D. Vicente 
Lobo de Noriega.—D. Gregorio Olano Larrinag'a.- I). Luciano Fer-
nández Vallecillo. 
CAPELLÁN l.o: D. Tiburcio Calzada Cantera. 
COMANDANTE MEDICO: I). Leopoldo García Torices. 
CAPITÁN MEDICO: I). Antonino Guzmím Ruiz. 
VETERINARIO l.o: D. Priscinio Gómez del Amo. 




NUESTROS SURTIDOS DE RELOJERÍA son los 
más grandes de Castilla 
P R E S E N T A M O S cuantas novedades se fabrican 
en todas clases de relojes, tanto en pulseras para 
señora y caballero, como en relojes de bolsillo de 
todas calidades y despertadores y relojes de pared 
VENDEMOS VEINTICINCO 
POR CIENTO más barato 




cado de garantía 
CATÁLOGO GRATIS 
Ambrosio Pérez 




A C A D E M I A 1)K METHC1NA ( R K A T , ) . - L o c a l : Edif ic io do la Facu l tad 
do Medicina . 
P R E S I D E N T E : Ur. Eloy Dur ru t i Saracho. 
V I C E P R E S I D E N T E : Dr. Federico Murue t a Goyena. 
S E C R E T A R I O P E R P E T U O : Dr. Podro Zuloaga Mafiueeo. 
V I C E S E C R E T A R I O : Dr. J o s é B a r i e d a Rodrigo. 
T E S O R E R O : Dr. Francisco Mercado de la Cuesta. 
B I B L I O T E C A R I O : Dr. Miguel Gómez Camalef ío . 
P R E S I D E N T E S D E SECCIÓN: A n a t o m í a , Dr. Salvino Sierra. V a l . — 
Medicina, Di-, Antonio .Alonso C o r t é s . — C i r u g í a , Dr. Vicente Ságrarra 
Lascura in . F a r m a c o l o g í a , J)i - . Eugenio Muñoz Ramos. 
ACADÉMICOS D E N U M E R O . - Dr. An ton io Alonso C o r t é s . — D r . N i -
colás de la Fuente Ar r imadas . - D r . Vicente Ságrarra L a s c u r a i n . — 
Dr. Salvino Sierra V a l . — D r . Leopoldo L . Delgrado Coa..—Dr. L u i s Diez 
P in to .—Dr. J o s é Morales Moreno.—Dr. Fé l ix Domeneeh Moreno de 
Monroy. -D. Fel iciano Es t évez Morios . - D r . Mar iano Sánchez y Sán-
chez.-- Dr . J o s é Barreda Rodrigo. — D r . Federico Murue t a Goyena.— 
Dr. Eloy D u r r u t i Saracho.—Dr. Isidoro de la V i l l a Sanz.— Dr. Pedro 
Xuloaga Mañueco . - -Dr, F r anc i s co Mercado de l a Cuesta .—Dr. M i g u e l 
Gómez C a m a l e ñ o . - -Dr, Eugenio .Muñoz Ramos .—Dr. R a m ó n López 
Pr ie to .—Dr. I sa ías Bono Diez .—Dr . Rodrigo Esteban C e b r i á n . — 
Dr. Misae l P a ñ u e l o s Garc ía . 
A 1 J L A X A (V. De legac ión de Hacienda) . 
A R C H I V O S 
A r c h i v o de la Rea l Chanci l le r ía ( A u d i e n c i a ) . — J E F E : D. Alf redo 
Basanta. 
Arch ivo Univers i ta r io ( U n i v e r s i d a d ) . — J E F E : D . Mar iano Alcocer . 
Archivo de Hacienda (San G r e g o r i o ) . — J E F E : D . Manue l M a ñ u e c o . 
Archivo Catedra l (Catedral) .- J E F E : D . Gregor io Sánchez A l a s -
te uey. 
Arch ivo M u n i c i p a l (Consistorio) . — J E F E : D . Adolfo García. Olmedo. 
Arch ivo de Protocolos (Pas ión . 2 ( 5 ) . — A R C H I V E R O : D . En r ique M i -
ralles Pras t . 
Arch ivo de Dioi i tación ( A n g u s t i a s ) . — J E F E : D . E m i l i o Si lva. 
A r c h i v o de Simancas, a diez k i l ó m e t r o s de la capi tal . 
(E l servicio de A u t o m ó v i l e s a Tordesi l las , permite detenerse en 
Simancas, v é a s e l í nea de A u t o m ó v i l e s ) . 
P e r s o n a l . — J E F E : D . J u a n Montero . 
O F I C Í A L E S : D . Nicéforo Cocho.—D. Rica rdo M a r t í n e z . — D . Igna-
cio Rubio . 
Horas de visi ta , de 8 a 1.2. 
A R Z O B I S P A D O (Calle del Rosar io , 5). 
A R Z O B I S P O : Exorno. Sr. 1). Remigio ( ¡ a n d á s e g u i . 
P R O V I S O R : D. Lorenzo R o d r í g u e z . 
F I S C A L : I). Emil iano Segura. 
S E C R E T A R I O : I). Faus t ino Her ranz . 
V I C E S E C R E T A R I O : I). Claudio M a r t í n . 
O F I C I A L - D E S E C R E T A R I A : 1). J u l i o Conde. 
N O T A R I O ECLESIÁSTICO: D. Ignacio P i z a r r o . 
O F I C I A L D E N O T A I M A : D . Jo só Fidalgo. 
. • l i l i I 1,1 II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II v 
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E CASA DE PRIMER ORDEN EN TRABAJOS FOTOGRÁFICOS : 
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~ Buen número de fotografías de la présenle Guía, lian sido hechas por esta Casa. 2 
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GRABADO AL ÁCIDO 
VIDRIOS PLANOS IN-
G L E S E S , F R A N C E -
SES, ESPAÑOLES, IM-
P R E S O S , C O L O R E S 
telegramas, Casariego 
Teléfono número 446 
almacén por mayor 
* * y menor * -*• 
W2S DE CASARIEGO 
General Almirante, 7 
VALLADOLID 
CASA FUNDADA EN 1&5 0 
LUNAS EN BLANCO 
: : : Y ESPEJO : : : 
Masilla, Diamantes, Vi -
drieras y Cristales ar-
físticos a BISELADO 
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PERFUMERÍA Y PELUQUERÍA DE SEÑORAS : ADORNOS 
DE CABEZA : BISUTERÍA Y ARTÍCULOS PARA REGALOS 
CASA ESPECIAL EN TINTES Y POSTIZOS 
DEOGRAGIAS TÉLLEZ 
Acera de San Francisco, lO.-Tel. 554 . -VALLADOLID 
. .... : . . . . . .::..:.-. •:.:;l-L: !: / . : . ••• . • 
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\SILOS E INSTITUCIONES BENÉFICAS. 
Hospicio provincial: I 'lazn de la Tr in idad . 
Hermanttas «le los Pobres: Calle de San J o s é . 
Patronato de Niños Desamparados: P laza de San Nicolás, 20. 
Cuna de . lesüs: Plaza de San Nicolás , 18. 
I,a Gota de Leche: López Gómez, 
Comedores «I»' la Conferencia fie San Vicente <le Paul: Hosp i t a l de 
jssgueva. 
Asilo de Caridad (Cl ianci l ler ía 5), 
P R E S I D E N T E : I). Federico Tejedor Melero. 
V I C F P R E S I P F N T F : I). Vicente Molir .er . 
C O N T A D O R : I). Félix ( i . J i m é n e z P e ñ a . 
V I C E C O N T A D O R : i ) . Fernando Santarcn. 
T E S O R E R O : I). Modesto Mata. 
S K C R E T A l t l O : D. Si lvino Tejer ina. 
V I C E S E C R E T A R I O : I). Fduardo Rubio Medina. 
V O C A L E S : D, . Lau reano A lva.vez.---l). Se veri-ano Sáoz.—i) . Salust ia-
no Garrido.- — I). Ra imundo S u á r e z , — D . P a n t a l e ó n J l u ñ o z . - j j . L \ i i s 
Sáinz. 
A D M I N I S T R A D O R : D . Manue l V e l i c i a . 
Casa de Beneficencia (Chanoi l le r ía , 18). 
P R E S I D E N T E : D . Anton io Gonzá lez M a r t í n . 
V I C E P R E S I D E N T E 1.": D . An ton io J a l ó n . 
Id. 2.o: D . Jus to G a r r a n . 
D I R E C T O R : D. Deogracias Her rador . 
S E C R E T A R I O : D . Rafae l Serrano. 
V I C E S E C R E T A R I O : D . Rafae l Alonso Lasheras . 
T E S O R E R O : D. J u l i á n Alonso Ortega. 
C O N T A D O R : I). Fernando S a n t a r é n . 
P A G A D O R : I). Pedro Zuloag'a. 
P R E S I D E N T E ! D E SECCTON: D. Alamud Carnicer . 
C O N T A D O ! ; DI-: S l r .CCION: D. Gerardo Paredes. 
id. id. D. Diego G. D. Miranda . 
VIC1-:C( )NTA n o l i : D. Ventura Váre la . 
V O C A L E S : I). .Manuel de Castro Alonso.- D. G.egor io Garc ía Ga r ro -
te. -1). Millán Alonso Lasheras. 1). D a m i á n O r i i z de F rbn ia . D. M a -
nuel Mar t í n Sanz.- -D. Antonio Bípeda.- D. Feder ico Te.; o lor. -- l). Igna-
cio i ' ¡zurro.--1). Quin t ín Palacios.--D. Fduardo Callejo.--D. Remigio Can-
talapiedra.—D. Franc isco M a r t í n de Castro . — D . Lorenzo R o d r í g u e z . — 
D. L u i s Silió.— D. Fé l ix Gonzá lez G. Peña . D. Al f i edo Rseribrmo. -
D. Santos Vallejo.- D. F l o r e n t í n Pobo. D. Cas imi ro Gonzá lez G. V a -
lladolid. I). Mauro Miguel Romero. 
ASOCIACIÓN DE CAZADORES Y AOKICC I.TOIiES D E CASTILLA (PL -
za Mayor, 3). 
P R E S I D E N T E : D. Vic tor iano H e r n á n d e z . 
V I C E P R E S I D E N T E : D. Doroteo D. de Castro. 
T E S O R E R O : I). Z a c a r í a s C á m a r a . 
C O N T A D O R : I). I'.aldomero Medina. 
S E C R E T A R I O : I). Jus t ino Ortega. 
\ ' I C E S E O R E T A l i l d : I). Juan J o s é P.lanco. 
V O C A L E S : I). F m i l i o Uaestud.—D. Modesto Lobón .—I) . Rufino V l -
llanueva. -]"). L u i s Merino. 
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Delegaciones en Fa lenc ia , León , Burgos , L o g r o ñ o , Soria, Segrovlu. 
Av i l a , Salamanca y Zamora . 
ASOCIACIÓN Di : E X P E N D E D O R E S H E COMESTIBLES. 
P R E S I D E N T E : 1). M á x i m o G a r c í a . 
V I C E P R E S I D E N T E : I). J u l i o P é r e z . 
S E C R E T A R I O : 1). Danie l Polanco. 
V I C E S E C R E T A R I O : I). Vic to r ino Carracedo. 
T E S O R E R O : D . Alojo F ra i l e , 
C O N T A D O R : D . L u i s Mer ino . 
V O C A L E S : D . F ranc i sco Mateos .—D, .Julio G u t i é r r e z . — D . F é l i x 
Gómez.—D, Nicolás ele Dios. -D. Fél ix Casares.—D. F ide l Polanco. 
ASOCIACIÓN G E N E K A L D E [)EI'KM)]ESTES D E COMERCIO (Circulo 
Mercan t i l ) . 
P R E S I D E N T E : D . Anton io Garc í a . 
S E C R E T A R I O : D, F i lomeno B a r t o l o m é . 
ASOCIACIÓN G E N E R A L 1)E EMPLEADOS V OBREROS D E F E R R O C A -
RRILES (Pí y Marga l l , 4). 
Tercera Junta de Zona (Val ladol id) . 
P R E S I D E N T E : I). Manuel Keinoso. 
S E C R E T A R I O : IX Mariano Sáez. 
V O C A L E S : I). Francisco Cagigal.- D . Cosme Cabal.—1). elemento 
Planeo. 
ASOCIACIÓN (¡EXKKAI. D E G A N A D E R O S D E ESPASÍA (Comité Pr< 
v inc ia l ) . 
P R E S I D E N T E : D . Ramón F e r n á n d e z Ar ia s , 
A S E S O R ; 1). Car los Diez de Blas. 
ASOCIACIÓN MUSICAL D E V A L L A D O L I D 
P R E S I D E N T E : D . J o s é Apar i c io . 
V I C E P R E S I D E N T E : D . Aure l i o Gonzá lez . 
S E C R E T A R I O : D . Alf redo de Sandoval. 
T E S O R E R O : D . Fe l i c iano de Pablos. 
C O N T A D O R : D . Ambros io Gonzá lez . 
V O C A L V 1 S E C R E T A R I O : D . J u l i o C a l v a n . 
V O C A L A R C H I V E R O : D . Va len t ín Fer radas . 
V O C A L V I S I T A D O R : D . Mar iano Pueda. 
Id. id . I). E m i l i o Zamora . 
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA (Plaza Mayor, '11). 
[ ' R E S I D E N T E : I). Mar iano Ben i to Pardo. 
S E C R E T A R I O : D . Eduardo López Rere-'.. 
p"" .. .. Bf 
cnrc Y Rfsiiiiii i n 
^ í4e O r a n c o n f o r t ^ * 
R a n o s -* C a l e f a c c i ó n 
A u t o m ó v i l e s a t o d o s l o s t r e n e s 
P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A 
-I Viuda de Motos u 
= Plaza Mayor.-Tel. 108.-VALLADOLID = 
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ASOCIACIÓN 1>E VECINOS (Plaza del Salvador, 2. 3.»), 
I'lí FSí I >ENTE: I), F ranc i sco Díaz Gui ja r ro . 
V I C E P R E S I D E N T E : 1). Ale jandro Pi ta . 
T E S O R E R O : I). Anselmo Alacias. 
S E C R E T A R I O : I). J o s é Nieto. 
V O C A L E S : I), Ezertuiel Núfioz. I). Mar iano Polanco. O. Fernando 
Garc í a Rage l . 
A B O G A D O S : 1). Luis Sáinz M o n t ó l o . I), Eduardo I/IJICZ Pérez . 
I). .Jesús Sáez ¡escobar. 
P R O C U R A D O R E S : I). .losé M,» Stampa.- D. Alf redo Queipo,-— 
D. Ensebio R o d r í g u e z \ r i l a . 
ATENEO ILITERARIO Y CIENTÍFICO (Mendizába l , 8). 
P R E S I D E N T E : I). Federico Santander. 
V I C E P R E S I D E N T E : I). Francisco de Cossío. 
S E C R E T A R I O : T). Fernando D' .Lapi . 
T E S O R E R O : D, Pascual Delgado, 
B I B L I O T E C A R I O : D . Manue l H e r n á n d e z Huer ta . 
V O C A L E S : D . Eugenio M . Be l log ín .—D. J o s é M a r í a V e l u . - D . E.tuar 
do López P é r e z , — D . Luis Sáinz Montero. 
VLD1EXCIA TERRITORIAL Y PROVINCIAL. 
P R E S I D E N T E D E LA T E R R I T O R I A L : D . R ó m u l o Vi l lahermosa . 
Sala de lo c i v i l . — P R E S I D E N T E : i >. Anton io Santiuste. 
M A G I S T R A D O S : i). Gerardo Pardo Prado.—D. Wenceslao Doral y 
Rama.- -i), Alfonso Gómez Be l l ido .—D. Perfecto i n f a n z ó n y L a ñ a o s . 
Sala de lo c r i m i n a l . — P R E S I D E N T E : D. E m i l i o Sierra . 
M A G I S T R A D O S : D, A n d r é s P é r e z Nisa r re .—D. Jorge A. Sánchez 
Loarte. 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S : D. l e d r o Calvo Gómez .—D. Quin t ín 
Palacios. 
Ministerio fiscal.—FISCAL D E S. M . : 1). J o s é de León . 
T E N I E N T E F I S C A L : D . Alfonso Gómez Pedí e i r á . 
A B O G A D O F I S C A L : D . Eduardo L a r r e a . 
F I S C A L E S SUSTITUTOS: 1). Ju l io Cano Izquierdo. D. Lino M a r t í n 
Carnicero. ••-• 
S E C R E T A R I O D E G O B I E R N O D E L A T E R R I T O R I A L : I). Ricardo 
Vázquez Illa. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A : 1>. C é s a r del Campo A n d r é s . 1). D a m i á n 
Ort iz y Urbina. D. Cánd ido Valdés Sanz.- i). Á u r e a Alonso E s -
t e f an í a . 
S E C R E T A R I O S U S T I T U T O H A B I L I T A D O : D. Ignacio P r a i . 
ü l 'X 'Al ' I IADUK G E N E R A L D E COSTAS: I). S e b a s t i á n G a n ó t e 
Salada. 
O F I C I A L E S D E S A L A : D. Luis Chace'.—I). Fulgencio Falencia.— 
D. Ceci l io Carrascoso. I). Florencio Barreda. 
O F I C I A L M A Y O R D E L A S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O : I). A g u s -
tín Ramiza. 
Juzgados ile P r imera Instancia e Instrucción (Dis t r i to de la Plaza) . 
J U E Z : i). Kranciseo Díaz de Rueda. 
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Dis t r i to de la Audiencia.- J U E Z : I). Enr ique Alvaro/ , F e r n á n d e z . 
S E C R E T A R I O S .1 O D I C T A L E S : 1). Gregor io Núfiez Aneiles.- -D. K i n l -
lio l i r ias Lomelino. 
Juzgados Municipales (Dis t r i to do la Plaza) . — J U E Z : D, Fernando 
Gago Velaseo. 
J U E Z S U P L E N T E : I). Gerardo Alva rez Bobadil la. 
F I S C A L M U N I C I P A L : D. Ju l io Cano. 
SJ íCRETARIO: D. Alario Apar ic io . 
S E C R E T A R I O S U P L E N T E : D. Domhiano Casado. 
Dis t r i to «lo la Audiencia.. J U E Z : I). Niceto Valverdo. 
J F E Z S U P L E N T E : I). Cas imiro Gonzá lez G. Va.Iladolid. 
CISCAD M U N I C I P A L : I). Manuel Cómo/, de l a Torre . 
S E C R E T A R I O : I >. Narciso .Martín Sanz. 
AVT(» iOVII iES (Véase L í n e a s do a u t o m ó v i l e s ) , 
V V l ' X T A M I E X T O . 
A L C A L D E - P R E S I D E N T E : D. An ton io M a r t í n e z Cabezas, Angus t ias , 
I duplicado. 
T E N I E N T E S D E A L C A L D E : Lo, D. Isidoro de la V i l l a San/., L iber -
tad, 8.—2.o, D . Luis Silió y C o r t é s , León , 4.—3.o, L>. Manuel Carn icer 
Pardo, Fuente Dorada, 14 y 15.— Lo D . J o a q u í n A l v a r e z M.a Ta la -
driz, C a b a ñ u e l a s , 2;!.—¡>.°, D. Mar iano Sánchez y Sánchez , F r anc i s co 
Zarandona, 2.—6.o, D. Santiago R o d r í g u e z Monsalve, Campil lo , 1.— 
7.o, .D. L u i s A i t o l a g u i r i e Olea, Angus t i a s , 08.—8.o. I). J uan Leonardo 
Pérez , Migue l Tscar, 11.—9.o 13. Isidro Sánchez H e r n á n d e z , LI y M a r -
gal!, 17. 
REGIDORÍAS SÍNDICOS: Lo, 1). Eduardo López l 'é ioz, Santiago, r,:-¡. 
2.o. D. Jus to García. Sauz, Doncellas, 2. 
R E G I D O R E S : ^ D. Federico Santander R u iz -Giménez , Miguel Is-
car, ;L—2, D. Alfredo (Jarcia Conde, Paseo de Z'U'rUJa, 12.—L D. A r -
t i l lo Montes Migue l , Plaza de las T e n e r í a s , 5.—1, 1). Emi l io Lu i s 
Fer ra r i , Carretera de A r i z a Motel.—5. 1). T o m á s Gonzá lez Cuevas, 
Portales de Cebade r í a , 11.— fi, D. A g u s t í n Eneiso Brifias, Santiago, 20. 
7, D. Manuel Rolado González , Asunc ión , A .—S. 1). J uan Anton io R a -
mos Crespo, Migue] Isear, 5 . - 9 , 1). Adr iano Rubio Diez, San L u i s , R. 
10, D. Ensebio Arconada Mazorrero , Núfiez de A r t e , 2í».— 1L. D . J e s ú s 
Sáez Escobar,. Avenida Alfonso X I I I , 16.—12, D. P a n t a l e ó n Muñoz y 
Mtrfioz, L~e;*rari ) 10.—13, D. Al l ' i edo Stampa Ferrer , Rinconada., 26 y 27. 
L l , D. Eustaquio Sanz T r e m i ñ o , Torosa. G i l , 36 y 38.— 1F>, I). Manuel 
de S e m p r ü n Alzuiena . . Santa M a r í a 27.—16, D . J o s é F e r n á n d e z de la 
Torre, l i u i z Z o r r i l l a , 19.—17 D. Roberto M a r t í n Manrique, Conde 
Ansú rcz , 9.—18, I). J o s é Mar í a La.ge F e r n á n d e z , Imperial , I. 
19, D. Vic tor iano Sánchez Porras. Carre tera Puente la Peina, V. y S. 
20, D. Víc tor Valseea. R o d r í g u e z . Pí y Margad , 16.-- 21, D. Vicente 
Cubar te González , Alaría. Mol ina , 8. 22, D. Teófilo Salgado Mar t í nez , 
Ruiz Z o r r i l l a , 26. - 23, D. J o s é Cabal lero Cata l ina , Asunc ión , S. — 
- L D. Franc isco de Cossío y M a r t í n e z - F o r t ú n , , Tor rec i l l a , "i.—25, Don 
Antonio Garc ía Quintana, Doctor Cazaba, 8 . -26 , I). Mariano de los 
Pobos Mateos, Portales do Cebade r í a , •",. - 27, 1 >. Ángel Barajas Lló-
rente, Monjas, 27. 




DE PRIMER ORDEN 
Director Propietario: 
Manuel Rodríguez 
a a a 
6RñN CONFORT 
Calefacción - Ascensor 
Cuartos de baño 
P)uchas - Salón de lectura 
GftRftGE con departamentos independientes 
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Distrito l>oi el 0.11c han sido elegidos los concejales míe consti-
tuyen •') Ayuntamiento. 
Primer Distrito. I ' I .AZA: I ¡120-2.1 -22-2:-!.- I). Agus t ín Enciso U r i -
I-J;IS. |). Sant ia«o I íod r íguoz Monsa.lvo. I). Manuel de S e m p r ú n A l -
z u r e n a . 
1.922-23-21 -2.",.- I). kohorto Ma l l í n Man r i i (UC—D. Vicente Gui la r to 
González. , , . . 
Secundo Distrito. C A M I ' U D E MA U T E : 1920-21 -22-23.—D. Isidoro 
(¡e la V i l l a Sauz.- I). Federico SimtinuUir ku iz -Gimémez .—D. Alfredo 
(¡a/reía Conde I). .Arturo Montos Miguel . 
1922-28-21-2 5. l). Emi l io Luis Fe r ra r i F e r n á n d e z . - I). Teófilo Sal-
prado Ma r t ínez . 
Tercer Distrito. Á R C A L E S : I ¡i 20-21-22-23.- i). Isidro Sánchez Her-
nández . I). J o s é Caballero Cata l ina . 
] 922-23-2 1-2;". |). Juan Anton io Ramos Crespo. 
Cuarto Distrito,—CA.M l ' l 1.1.O: I ¡120-21-22-2?».- I). T o m á s (¡onza lo/. 
Cuevas. 
1922-23-2 I-25. 1). J o s é F e r n á n d e z de la Torio.— I). Víc tor Valseen 
Rodr íguez . 
Quinto Distrito.-— F F E N T E ] )OKAT)A: 1 020-21-22 -23.— D. J o a q u í n 
Alvarez Mar t ín Taladr iz .— I ). Mar iano Sánchez v Sanche;/.. 
1(122-23-2 1-25. -I). Manuel Carn icer Lardo.- I). I.'a ut a león Aluno/, y 
Muño/.. I). Eustaquio San/. T r e m i ñ o l 'asalodos. 
Sexto Distr i to . - -MUSEO: 1 ¡120-21 -22-23.—'O. Iaiis Silió y C o r t é s . 
1 ¡122-23-2 1 -2.").- D. Alanuel Colado Gonzá lez .—D. Adr i ano R u b i o 
Diez.— I). Ensebio Arponada Mazonero.—1). V ic to r i ano Sánchez Por ras . 
Séptimo D i s t r i t o , — O H A N O I E L E l i l A : 1 920-21 -22-23.—i). Juan Leo-
nardo Pérez . 
1922-23-2 1-25. I). J e s ú s Sáez Eseol >a r. 1). .Insto Garc ía Sanz. — 
1). Mar iano de los Cobos Alateo. 
Octavo D i s t r i t o . — P O H T C G A L K T K : 1920-2 1-2 2-23.—13. Anton io Alar-
tino/. Cabezas.- I). Francisco de Coss ío y M a r t í n e z - F o r t ú n . 
.1 922-23-2 I-25.- I), l.uis A it ola M U ir re Olea.--!). Eduardo López P é r e z . 
Xoveno Distrito.— 1 T K X T E M A Y O R : 1920-21 -22-23.—D. J o s é Ala-
ría Las'e F e r n á n d e z . I). An ton io Garc ía Quintana, 
1922-23-24-25. I). Alfredo Stampa F e r r é r. - I). Ángel Barajas 
L ló ren te . 
Personal del Exento. A> un taiuiento a cuyo cargo es tán los diferen-
tes servicios municipales. 
.SECCIÓN G U B E R N A T I V A : Secretario, I). Rufino Zaragoza Domín -
guez, l'la/.a Mayor, 11.—Oficial mayor, I). .Mario González Lorenzo, 
Rinconada, n ú m e r o s 2 1 y 25.- Oficial 1.°, 1). F r anc i sco Jav ie r Vela, 
l'la/.a de Santa Cruz, 7. • Oficial I .o, I). Anton io Retuer to R o d r í g u e z , 
San li las, 17.- -Oficial l.u, I). Cr isp ido Fe l iz de Vargas , Casa Consisto-
r ial . Oficial 2.o, I). Kodr igo Stampa y Stampa, Tor rec i l l a , 7.— Archive-
ro-Bibliotecario, I). Adolfo (Jarcia Olmedo, Salvador, 3.—Secretario p.'ir-
ficular del señor Alcalde, I). Franc isco Jav ie r Vela. 
SECCIÓN A D M I N I S T R A T I V A : Contador, I). F idencio Grande Gonzá -
lez, Plazuela de San Miguel , 12. Oficial I,o. Tenedor de libros, D . Eze-
<IUiel Lea López. Leopoldo Cano, 21 y -23. 
N E G O C I A D O D E A R B I T R I O S , INSPECCIÓN D E A R R I E N D O S V 
FORMACIÓN D E C U E N T A S MUNICH» A R E S : Administrador, 1). Tomas 
A/or ín CebaDos, Cantazo, V.—Oficial I,o, D. Ju l io Gonzá lez Santelices, 
¡ Restaurant Castilla 
i Casa especial para banquetes 
| CONSTITUCIÓN, NÚMS.6y8 




Magníficas habitaciones : Cuarto 
de baño : Calefacción : Comedo-
res independientes : Servicio 
por cubiertos y a la carta : Mozo 
de la Casa a todos los trenes - -
F D Q D D D D 
Francisco Senjurjo Silva 
Sillas de montar 
Roses de Gala y de Diarlo 
Guarniciones de Coches 
Correajes de todas las Armas 
r¿j 58, Santiago, 58 - Ualladoiid ¿ ¡ 
ALMACÉN DE CURTIDOS 
CORTES APARADOS 
Leónides fiímez Hlvñrez 
l ibertad, 29 - UÜLLHDOLID 
0 D D 
Fábrica de Curtidos en 
A M O T A D E L M A R Q U É S 
n 
AGENCIA GENERAL 
Reclamaciones a las Compañías de Ferrocarriles - Cobro de Créditos 
Préstamos hipotecarios 
Gestión de toda clase de asuntos 
Oficinas: Fuente Dorada, 14 y 15 pral. - Teléfono 278 
Director: D . Maurino Hernández Velázquez 
V Cuenta corriente con los Bancos Castellano e Hispano-Americano 
l2Al 
\ ' a r í a Molina, S.— -Depositario municipal, P. Eduardo Rublo do Medina, 
' l ' i H ' i ' c i ' i I l a , •">. 
M A T A D I í K o : Administrador, I). V íc to r Or t iz Cano, Domici l io en el 
Kst al i lecimienl o. I n terven i or, I >. Anastas io León M a r t í n c , Pu iz Her-
n á n ' e ' , I (I. •- Precintado!-, 1 >. Av.no' I lerníi ndoz. Plaza del Salvador, 11. 
M Kl ¡CA 1 >! 'S: Campillo. Ailütinistrador, 1). J o s é Gómez Sans, To-
rreci l la , •_' I . Val.- Administrad»!', I). Arsenio (¡ t ierra I t ú rb ide , Plaza 
Comedias, 7. Portueralete. Adniiiiis i i..d<; , ;• '!• r e n d i o de la l l o l -
suera , Pí y Margad , (>r>. 
ShX'CU ).\ D L O B R A S : IVi- . io in l táctil (a t i % o. A r«iuif ecto lo, I). Juan 
Agapi to Kev i l l a , Xflnez de Arce, 18. Arquitecto ü.o, I). [Emilio Pacza. 
Rgui luz, I lector Cazal la , 2 duplicado.- -Jefe del personal práctico lie 
v ías y obras, 1). Pedro Regalado Llósegui , LYuficio Arrepent idas . — 
Guarda-almacén capataz, I). Mar iano Zamora., Matadero publico. 
Arbolados, paseos y viveros.—JJlrei'tor, I), [francisco Sabadell K a -
bella, Carmen, 7. 
S K C C I O X l)K OP.RAS 1)1", S A X E A l l l E X T t ) : Arquitecto encargado, 
J). L m i l i o 15: e-a F.uiülu/ . <;¡i¡;aíiiz, I). Teodoro Febrero, San Ignacio, 
n ú m e r o 5. 
S K R V I C I O I-) !•: I X C L X D l O S : Jefe del Cuerpo, Kl sénior Arqui tec to 
municipal L<>.- D e p ó s i t o de bombas, Planta baja de I i Casa Consisto-
r ia l , l'la/.a de la Rinconada.- Capataz de la (.a Sección, [J. Gu i l l e rmo 
Vorgii i ' t i , l 'eña de Franc ia . 11. -Capataz de Ja 2.a Sección, I). Franc is -
co Leonardo, Leopoldo Cano, 11.—Capataz de la :>.a Sección, C Mar -
tín Pnlouzueht, Cadenas de San Gregor io , 1. 
Canipaii;tdas «¡ue da cada parroquia en caso de incendio. -Cate-
dral , !,- Magdalena, 2. A n t i c u a , 3.—San Mar t ín , ' I.—San Migue l , 5. 
San Es teban, (i.—San Juan , 7.---San Ledro, 8. San A n d r é s , 9.- -San 
Xicolás, 10.—San Lorenzo, 11. Santiago, 12. -—Salvador, 13.—San Ilde-
fonso, 1 I.-- L a Vic tor ia , 15, 
S K C C I O X DK POLICÍA: Personal facultativo.—Director del lAabora-
torio Químico .Municipal, I). Kugenio Muñoz liarnos. Portales de la 
Manzana. 2.- -Auxi l i a r , 1). Litis María. Ru iz , Poniente, G.—ingeniero 
industrial, 1 >. Leopoldo J a r a u t a S a l a v e r r í a , Avenida Alfonso X III, 19. 
líKX'MKKJíXCIA M U N I C I P A L . Los domicilios constan en la s.ec-
ción correspondiente. Decano de la Jienclicciicia M f i i i ieipsl , ] >, Lu is 
Diez Pinto. 
Médicos primeros de visita.—E. Albeldo Alacias P ica vea.- -I). S i l v i -
iio Tejer ina Alva rez Peyere.-—i). Ignacio Alonso V i l l a z S n . — D . Gabi -
no Sánchez Ares.- -I). Miguel Sivelo Migue l .— I). Gu i l l e rmo l iamos Cres-
po.— I). Qu in t ín Sánchez P é r e z . — D . Gregor io Vega Díaz .— 1). Rig'o-
l ierto Cortejoso.—I). A r t u r o F e r n á n d e z Corredor.— I). J o s é Sáinz Par-
do,—L>. Vic to r io Cocho.- !>. Knr ique Fei to. 
Médicos segundos.- -I). .José Garc ía Conde, encargado de la «Cota 
de Leche- 1). Leoncio Tranque Cantero.—D. Anto l ín Contreras.— 
I). Luis Diez Crespo.-—T). Gregor io Alonso. -D . Francisco Valdés - -
I). Manuel Carnicer Afrontes . -I). J o s é M.a Diez Crespo. 
Farmacéuticos.- Decano, 1). R a m ó n Retuerto.- -Señora Viuda ce 
Calvo y Cacho. -D. Gregor io Descalzo.—D. Kugenlo Muñoz Ramos,— 
I). Juan Antonio Aragón.— I ). .Joaquín Salgado.—D. Ensebio Vi l l anue-
\-a.--l) . Osbaldo Laguna.- I). Pedro Plaza Va I verde.—D. F a b i á n A l o n -
so.- I). Te lino Sánchez.- I). Antonio Igea!- I). Lngenin Mar t ín Pel lo-





BANCO C A S T E L L A N O . - V A L L A D O L I D 
Sucursales en PALENCIA, ZAMORA y SEGOVIA 
Capital: 6.D0Q.00D de pesetas completamente desembolsado Fondo de reser»a: Z.330.DD0 pesetas en 31 de Diciembre de 19Z1 
D E S C U E N T O S : N E G O C I A C I O N E S : C U E N T A S CORRIENTES : PRÉSTAMOS : C R É D I T O S : C O M P R A V E N T A DE V A L O R E S 
C A M B I O D E M O N E D A S Y B I L L E T E S : G I R O S Y C A R T A S DE CRÉDITOS Y T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 
CAJA DE AHORROS CAJAS FUERTES DE ALQUILER 
C O N S E J O DE G O B I E R N O 
Presidente: Excmo. Sr . D. San-
tos Vallejo García ; Vicepresiden-
te 1.a: Excmo. Sr D. José Marín 
Zorita Diez; Vicepresidente 2.°: 
D. Baldomero Alonso López; Vo-
cales: D Señen Pérez. Pastor, ex-
celentísimo Sr . D. Federico Teje-
dor Melero, D. Miguel de Uña y 
Anta, D. Domingo Juliana, ilustií-
simo Sr. D . Pelayo García Olay, 
D Julián Prado Beltrán, D. Justo 
Garran Moso, D. Vicente Moliner 
Vaquero, Excmo. Sr . D. Julio Gui -
llen Sáenz; Director Gerente: don 
Arturo López Arguello. . 
S U C U R S A L D E SEGOVIA 
Presidente: Excmo. Sr . D. Mariano González Bartolomé; VicepK 
Arocena, D. Leopoldo Moreno Rodríguez, D. Mariarro Larios Cibati. 
S U C U R S A L D E P A L E N C I A 
C O N S E J O DO ADMINISTRACIÓN 
Presidente: Excmo. Sr . D. A b i -
lio Ca lderón Rojo; Vicepresiden-
te: Excmo. Sr . D. Ángel Merino 
Ortiz; Vocales: D Luis Calderón 
y Martínez de Azcoitia, D Zoi lo 
Zuazagoitia Arana, D. Manuel 
Polo; Director: D. Valentín Gar-
cía Martínez, de Veíasco. 
S U C U R S A L D E Z A M O R A 
C O N S E J O DE ADMINISTRACIÓN 
Presidente: D Miguel Núñez 
Bragado; Vicepresidente: D. Ri-
cardo Sacr i s tán García ; Vocales: 
D. Gabino Bobo y Fernández, don 
T o m á s Salvador Lorenzo, D Án-
gel Martínez Rueda; Director: don 
José Orejón Rodríguez. 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
sidente: D. Emiliano Bravo Lobato; Vocales: D. Felipe de la Torre 
Director: D. Ángel Bagues Moreno. 
Sil lllllil 
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Treminn. 1 >. Mar iano Llano Campo. i). Mar t ín Santos Cóio/,. 
I >. Lupic in io Malees. i). Daniel IN'-re/. Garc ía . I). Vclaní i i Calvo 
Criado. I). Ang'o.l D u r r i i . 
Practicantes. I >• Cir íaco Cande'as. I). Isaac Alonso Vnr.'i. Don 
Marcelo Cas t r i l lo . I >. A n e n i o Candelas. D. M ; n u e l Oantuclie. h,,n 
Leovig'ildo Cariado. D. Quin t ín A rgUollo.--!). Arcadio Mar t ín . I). Vic-
tor iano Mar t ínez . I). I'edro \ ' i I la n ue\'a. 
I I O S C I T A L DIO E S G U H V A : Medico*. I). Ildel'onso Lozano. I). .Mi-
nan;! (Sarcia Canal . I). Marcel ino ( ¡avi lan . Va nuaceut ico, D. Kugoniu 
M . Cellogín.—Contador-Administrador, D. . losé Gardooui Suá rez . .1 >e-
mocrac ia, n Cimero I . 
V H T K R L N A R H S I X S C K C T U R K S l)K VÍVERES: Jet»' , D. Siró Az-
m n i i Asensio. I >. Antonio escolar Cerote. D. l''eli<iano Estove/, Mo-
r r o s . — D. Vic to r iano H e r n á n d e z Xüñez. I). A g u s t í n M. Campen. — 
Inspector municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias, D. Cayetano Ro-
d r í g u e z Colmena res. 
C E M E X T K K I O : Capellán, D. V i r g i l i o Hidalgo Mar t ín , l a i n i t c el 
Sol.—Conserje, \ ). Benito Alvaro/ , de la Cruz, Campiña del Carmen. 
L I M I ' I E Z A ÜKNKK.U, DI-: LA l 'OÜLACIOX: Capataz del hiirridu, 
O. Bruno Crespo González , Edificio de las Arrepent idas . Capataz au-
xiliar encargado de la vigilancia «le pozos negros y alcantarillas, 
D. Si lver io Garc ía , León, 7. 
CL'KIÍI'O D L ( ¡ r . \ K I ) l . \ S M U X I C I C A L K S : Jefe del Cuerpo, i ). Hu-
berto Redondo escudero, Cor r i l lo , 5.—Subieres, 1). Baldomcro Herrero 
Garc í a , l'í y M a r g a l l , 10. I ). Eusebio Fra i le .Muñoz, Cáseo Zor r i l l a , So. 
Delegación de Vigilancia, l 'a lacio Munic ipa l (planta lia.¡a). 
BIBLIOTECAS, 
Provincial (Santa Cruz).- -Horas de 1(1 a I. - JEFI ÍT I). Mariano 
.Alcocer.— O F I C I A L : D. Saturnino Rivera . 
Universitaria (Universidad).- Horas de lo a 1.- J K F K : D. .Maria-
no Alcocer.- -OFICTA L IOS: i). Francisco F e r n á n d e z Moreno. — D. Santia-
go (Jarcia López. 
Casa de Cervantes (Miguel Isear). l lo ras de 10 a 1 y 1 V> a í).— 
J E F E : I). Narciso Alonso C o r t é s . O F I C I A L E S : I). Marce l ino Kedon-
do.— D. Mar iano (Jarcia. -1). Mariano G i l . 
.Municipal (Consistorio).- Horas de lo a '_'. . T E F E : I). Adolfo Gar-
(•ía Olmedo. 
Colegio de Abogados. 
Id. id. Filipinos. 
Círculo de Recreo. 
Biblioteca pública (Parque del Campo Grande) . 
Bibliotecas populares circulantes, de la Juventud de la Izquierda 
Liberal. 
Se hallan establecidas en los domicilios 
barrios siguientes, con destino a las clases-
C U E N T E M A Y O R : I). .Jesús Diez, Monjas. 2. 
T R A N Q 1 - H : I). Eveneio Tranque, Carretera de Segovia, ítli. 
M U S E O : D. Ensebio Aleonada , Kenedo, I'_». 
S A N T A C L A K A : " D ; Gui l le rmo Verg'áfa, Ceña de ' F r a n c i a , 
S A N I L D E F O N S O : i). Federico Santander, Miguel Iscnr, :!. 
1 se nui ica n y en los 
•eras: 
(|jran Zapatería «Tflcfievarrfa» ^n les «f_a Imperial» 
l¡_os cairelaos más elegantes u sólidos 
(j^asa cíe con[iati7-a |nuenle fJoraaa, 6 
¡ CEREALES, SUCOS DE YUTE Y ALGODÓN.-Compra -lienta en comisión ¡ 
Andrés García Fernández 
• u n COMISIONISTA M A T R I C U L A D O a a a 
1 Claudio Moyano, 6. - Teléfono 248. - VALLADOLID I 
SUIIIIIlill 
I GRAN BALNEARIO DE MEDINA DEL CAMPO | 
gj Aguas Clorurado-sódicas : Sulfurosas : Bromo-yoduradas @ 
: Aguas madres 2 = # 
Temporada oficia! del 1.® de junio a 30 de septiembre 5» 
Médico Director en propiedad por oposición: limo. Sr. Dr. D. José Morales Moreno | 
m a m E L E D É N ss m m 
G R A N R E S T A U R A N T : L A RUBIA 
óh 
ir o o o ¿> 
Hermosos jardines a orillas del Pisuerga 
3§C w Sf€ 
Salón especial para bodas y banquetes 
* * * 
Servicio esmerado. Precios económicos 
Propietario: Enrique San Pedro 
L A RUBIA—TELÉFONO 205—VALLADOLID 
23b 
LA A N T 1 G P A : l>. Simón Aramia , Plaza do Por tugalo lo. 'J. 
Obras de ciencias, ni'tos industr iales, geog ra f í a , I Hora t lien. histo-
ria y manuales do d ivu lgac ión . 
Los lectores pueden llevarse ;i sus casas, las ohras, i l i i rmi tc ocho 
d í a s ; mediante la lirina de una papeleta de nolición. 
OAMAltA VGK KOI,A (Mimteni Calvo, . ) . 
PREHJ I >10.\T K: I). .Justo González C á n i d o . 
V r C P P R F S l D C N T f S : I >. Luis f rancos G u t i é r i e z . I). Anselmo V¡-
llanueva Gonzá lez . 
T H H O K E H O : 1 >. Looixildo Br iso Montiano. 
C O N T A D O R : I), Bal tasar Niño de la Cal . 
S E C R E T A R I O : I). Carlos Solano y Solano. 
V O C A L E S N A T O S : Sres. Ingeniero Jefe de! Servicie A gronóniico.- -
rng-eniero Jefe del Dis t r i to forestal.- Inspedor Provincia l de Higie-
ne Pecuaria .—Presidente de la f e d e r a c i ó n Aer íco la i\o Cast i l la la 
V i e j a . — Presidente de la f e d e r a c i ó n de Sindicatos Ca tó l i cos .—Pres i -
dente de la Asociación de C.anaderos y representante del Consejo 
Provincia l de Comento, don .Jesús S a l a m a n q u é s . 
V O C A L K S INFECTIVOS: I). Justo Pardo Pojo, p. Ju l io Pimentel 
Alonso.— I >. Eloy Eep iesa Lorenzo. I). Ledro Mar t ín M a r t í n . — O . Va-
len t ín A r é v a l o Ayllón.- I). L'ólix Planeo Pernal . I). T o m á s Presencio 
Sanz.—1). Afrodis ie P o r n á n d e z Sa m a n i c i o . - I). J o s é Ca n ta la piedra de 
("astro.---'!). Honorato Vázquez de Prada. 1). Amando Valen t ín .Ygui-
l i lV .— D. Honorato Sanz Cuenca. -1). Pedro A r r a n z Molinero. I). San-
tiago Val verde Bastardo.— I). Anton io Lanzos A n d r é s . 
VOCAIJSS C o o i ' K K A I >ORLS: I). V i r g i l i o G a r c í a An tón , ingeniero 
de C a ñ ó n o s . D . Manuel María Gayan, directo]- de la Granja Agrícola . 
CÁMARA Di: COMIOHCIO (Santiag-o, :>!>)• Horas : de :.' a 6. 
l ' R E S I D E X T E : I). .Julio Gui l l en . 
V I C E P R E S I D E N T E S : I). A r t u r o Y l l e r a . — D . Vicente Moliner . 
S C P E E N T E S l i l i VKMOl ' l tKS l DP .XTPS: I). Leopoldo F e r n á n d e z . — 
P . Manuel P i c o . 
C O N T A D O R : D. Alfredo fser ibano. 
S U P L E N T E P E C ü S T A Ü O K : I). Juan Leonardo. 
T E S O R E R O : II. Deogracias Herrado]'. 
S C P L E N T E P E T E S O R E R O ; I). Z a c a r í a s C á m a r a . 
SUPÍNENTE !)!•: S E C R F T A R ' I O : I). J o s é Sanperc. 
V O C A L E S : I). .Manuel Vaquero, I). "Manuel M u ñ o z . — P . Leopoldo 
Stampa.---I). fduardo Cal le jo .— 1). J o s é Garc ía Lomas.- • -D. Ernesto 
Alien;—-I >. f e m a n d o Sa n t a i'én. - -1). f m i l i o Zapatero.—-D. Alejandrino 
Pérez .— D . P i o n i s i o Pareja.— P . Baldomero Alonso. I). Clodomiro E n -
clso. - I). Pa.iuóii Rodr íguez P a r d o ¡ I). J o s é Alai de Cribe.— D. Ramón 
M a r t í n e z Guerra.. 
V O C A L E S C O O P K R A D O R K S : i). J o s é Suá rez Leal . I), isidro K o -
dríg 'uez. H. Pedro Pérez de los Cebos. -Sr. Director de la Rscuela 
Profes ional de Comercio.. Sr. Director de la fseuela de Ar tes e In-
dustr ias. 
S E C R E T A R I O : D. Miguel Mata . 
<*, ^ < » < ^ < í > ^ < ^ ^ < * > < ^ < ^ < ^ < ^ < ^ < í ^ ^ < 
I L A E S F E R A C of;u d ó n'7 n ú m;' 
¥ 7 santiago, 17 y 19 
| G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N S E D E R Í A S : L A N E R Í A S 
| C O N F E C C I O N E S : R I C O S G É N E R O S B L A N C O S 
| E N HILO Y ALGODÓN : ARTÍCULOS D E P U N T O 
| T I R A S B O R D A D A S : A L F O M B R A S : TAPICERÍA 
! LA E S F E R A 
f ES EL ESTABLECIMIENTO M E J O R S U R T I D O DE LOS 
I DE su C L A S E : C O M P R A D I R E C T A M E N T E A LOS 
<f F A B R I C A N T E S , L O Q U E P E R M I T E Q U E V E N D A S I E M P R E A 
I P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
S H 
§ naga usted sus compras en 
1 L A E S F E R A 
§ C O N S T I T U C I Ó N , 1 Y S A N T I A G O , 17 Y 19 
LA TIENDA MEJOR SITUADA i 
f 
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C A M A K A l>K LA I'KOI'IKDAD (Plaza Mayor, l l l ) . 
PRHSI I IlíNTI'li Kxomo. Si' I). .Federico Tejedor Melero. 
V I C H P R E S I D E N T H I .>>: I), .losr Orbar.eja do Castro. 
V I C I K V U K S I D K X T K 2.o¡ I). Ildefonso Lozano H e r n á n d e z , 
C O N T A D O R : I). Alfredo Mart i l lo/ . Olnve. 
T H S O R K R O : I >. Félix Illanco Pernal . 
V O C A L E S : I). Cancio Jorge F e r n á n d e z . I >. .José Cióme/. Sig'ler. 
SlíCKKTA'KK) G E N H R A L L N T F R I N O : I >. -losé ( ¡ 6 m w Sigler, 
MIUMHUOS D E l.A C A M A K A : I). Modesto Mata Planeo. 1). Kélix 
P é i e z Gallog'o. II. Gaspar Rodrigue/. Pardo. I». Ju l io Rust ido Kara* 
c'íbar. I). Francisco I ¡usl a nía n te Agu i r r e . I). Cr i sp ido Cabezón ¡ é -
i iv,. I). Ángel Conde- Méndez.- I). Federico Sangrador Mingúela . 
C . W A L DEL ÍH'KKO (Oficinas: Miguel Iscar, 
I X G K X I K K O - D I K K C T O K : I >. Celso Fseoliedo. 
C A W V L DE CASTILLA (Oficinas: Diuiue de la Vic tor ia , I, 2.a) 
I N G E N I E R O : I). Antonio Gómez Zapatero. 
A D M I N I S T R A D O R : D . Casimiro Represa. 
S O B R E S T A N T E : D. .Antonio López de las Hazas. 
CAPILLA EVAXCKLICA (.losó M.a Lacort , 20). 
Cu l tos .—Horar io de verano: Domingos, 8 noche; martes y jueves, 
8 V-i. - Hora r io de invierno: Domingos, T noche; martes y jueves, 8. 
P A S T O R : D. Podenco Cray . 
CAPITVXIA ( i K X K K . V I , (Plaza de San Pablo). 
Comprendo las provincias de Val ladol id , Zamora, Salamanca, Avi la , 
Segovia y Cáce re s . 
CAPITÁN G E N E R A L : I), Diego Muño/. Cobo y Serrano. 
A Y U D A N T E S : Teniente coronel de Ingenieros, don Bernardo Ca-
l í a n o s . - - C o m a n d a n t e de K. M. , don J o s é Ja y me y Sánchez .—Coman-
dante de Caba l l e r í a , don Felipe Salazar. 
G E N E R A L J E F E D E 10. M . : 1). Francisco Come/. Jordana- y Sonsa. 
S K G U N D O J E F E I)K E . M . : Connu-I 1). Kduardo Garc ía y Rodr íguez 
de Aumente . 
I." Sección de K, VI.- O F I C I A L 1.»: I). .Manuel Quessada. OFÍ-
C I A L :l.o: D. Manuel Vázquez. 
' Sí.a Sección de E . >I. T E N I E N T K C O R O N E L : D. Luciano Centeno. 
A R C H I V E R O :¡.»: I). Alber to Me'ena. 
:>'.a Sección tic K. M . C O M A N D A X T K : "II. Román' López M u ñ i z . " 
O F I C I A L -i.o: I). Lorenzo Benito. 
La Sección de !•:. M . C O M A N D A N T E : I). Nicolás Penavides Moro. 
O F I C I A L I.u: I). Fmeter io López Verde. 
Archivo. A R C H I V E R O ;L<>: D. A n d r é s Galea, Cago. 
Sección <le Contabilidad. J E F E : Comandante I). Ambros io Mar t ínez 
Ca r r i l l o . - N E G O C I A D O Lo: Oficial :i.-<> I). Tomas Encinas Colgado.-^-
<^<^<^<S><&<Í><3><SK§><S><S><SKS>«><3>^^ 
j VINO ONA í 
D E L D R . A R I S T E G U 1 g 
$ Reconstituyente enérgico. Despierta rápidamente el apetito S 
t % 
Y Contra la anemia, la neurastenia y la debilidad en general X 
z «» 
^<?><£<^<^<Í><^^<$><»<Í:<^<8><*>'S><S><*>3><S><8^^ 
BANCO AGRÍCOLA COMERCIAL x 
SUCURSAL DE 
Padilla, n.» 36 MEDINA DEL CAMPO Teléfono 140 
Casa Central: BILBAO 
Operaciones de banca : : Venta de abonos 
minerales y Maquinaria agrícola 
Dirección Telefónica y Telegráfica: 
"BANGRÍGOLA" 
1 ^$&fó$&&X&S8&'&& .^XíC^; 2^5$5$&&íi<S{&Si$Sí$5íSí&®í5 X í ^ ^ ^ v & ^ < & & 5 í & S i í 5 í & 
1 JUAN LEONARDO | 
i Cementos portiand y Ca l hidráulica, m 
1 \ Azulejos nacionales y extranjeros. = 
| Almacén de ^ Papeles pintados y Adornos de yeso. | 
i Materiales de construcción. 1 
I Representante regional del cemento CfUlfiRElO Miguel Iscar, 26.-URLLÜD0LID 1 
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NIOGoCIA I )< > '-'•": Cap i tán l). Arcndio Diez. I). Kuseblo \ ; 111 <_ • ilcl Ueul. 
N K G O C l A ' i x ) :!.": Oficial l.o 1). Lu i s l 'eray. N I O C I K ' I A I H I l.o: Oficial 
l.u I). J o s é l 'éroz Sánchez . 
Generales de Brisada. I.» Brigada «le 1 n l'an ii 'Wii (l'i)iii|ii'(?nfle los 
Regimientos de Isabel II y do Toledo). 
C K X K K A I , Ql'IO LA M A N D A : D. . losé Meana. 
_>.u j j r lgada de I ti Cantería . (Comprende los l u c i m i e n t o s do Sego-
vla y la Vic to r ia ) . 
GIONIORAL Ql'IO LA M A N D A : I >. I0nrii|llo Cabanna. 
I5rig-ada de Art i l le r ía tit- la II División. (Comprende los Lucimien-
tos del 1 I l ibero y I 1 posado) . 
GJ0.NI0RAL Ql'IO LA M A X D A : D. l lamón A d í a . 
JI0LI0 1)10 I0STADO M A Y O K : D. Nicolás Helia Vides. 
Rr lgada de Caba l le r ía (Comprende los Regimientos tic Karnesio 
y A l imera) . 
GIONIORAL Qt'K LA M A N D A : D. Ledro de la. Cerda y López M'o-
llaredo. 
JICLJO DIO KSTAIK) M A Y O R : I >. Loman Lope/. Muñlz. 
1 iigenleros. 
JJ0K10 DIO 'LA C O M A N D A N C I A GIONIORAL: ( ¡ene ra l D. Luis íriba-
r ron A reo. 
A Y l ' J J A N T K S : D. Juan Géar.ez J i m é n e z . - D. J o s é Aranc ib ia Le-
bai-io. 
I n (endemia Militar. 
GIONIORAL DIO U L U L A D A : 1 ). Antonio Díaz Muñí z. 
AYCDANTIOS: I ). Augusto Isern Cisbert.- Seeretai'io D. J o s é Vega 
Nieto. 
i n t e r v e n c i ó n Militar. 
I X T K R V I 0 N T O L DIO D I S T R I T O : D. Santos Blasco Suaiez. 
KI0CRI0TA K |( >: Comisario de ( ¡ t ierra de l.u, I). lOnrinue lOstévez 
Esteban. 
Sanidad Militar. 
.¡NSLLCTt )L G10X10RAL DIO B R I G A D A : D. Miguel de la Paz Gan-
AYI 'DANTIO, COMAN'DAXTIO MI0DICO: D. J o s é K u i z J a é n . 
SIOCLIOTALK), TI0NII0NT10 C O R O N E L : D. Qu in t ín Araeama Álava. 
Auditoría de División. 
A C D I T O R DIO DIVISIÓN: D. Carlos (Jarcia y R o d r í g u e z . 
T10NIENTE V I C A R I O : I). J o s é M a l i l l a Alonso. 
Veterinaria Militar. 
S L L L X S r i O C T O L V E T E R I N A R I O : 1 >. Ma t í a s Cabeza Garc ía , 
Gobierno Militar (Liso entresuelo de C a p i t a n í a ) . 
G O B E R N A D O R M I L I T A R DIO LA P L A Z A : I). Manuel Martín 
Sedeño . 
A Y I ' D A N T E S : Comandantes de I n f a n t e r í a , D. Antonio L in i l l a Bar-
celó y D. Miguel Mar t ín I !a I leste ros. 
SI0CR10TARIO DIOL GOBi lORNO Y JIOEE DIO E S T A D O M A Y O K : Te-
niente coronel, D. Lorenzo Ar racó . 
Oficiales <l<» S e c r e t a r í a . 
O F I C I A L l.o: D. Juan Lugo de Velasen. 
Id- '-'.«: D. T o m á s Encinas . 
Id. '-'-": D. Dionis io M a r t í n . 
S A R G E N T O M A Y O R , C O K O N E L : U . J o s é Moll ino. 
S A N L U I S I 
Alfonso XII, 2 y Duque de la Victoria, 11 | 
VALLADOLID | 
S E C C I Ó N D E TEJIDOS: Últimas novedades | 
para señora en Sedería, Lanería y demás artículos | 
de temporada. ¡¡ 
S E C C I Ó N D E SASTRERÍA: Ricos paños para ¡ 
trajes y abrigos de caballero. 1 
Confección esmerada, precios económicos. 
Es la casa que presenta mejores surtidos y más i 
barato vende, 1 
P - • ' 
MUEBLES DlllJIQVnP MUEBLES 
DE LUJO HUmll lUI l ECONÓMICOS 
E L MEJOR SURTIDO Y MÁS B A R A T O 
7, FUENTE DORADA, 7. - VALLADOLID 
[L. J ! 
-H a-
FÁBIÍICA DE C H O C O L A T E S 
Alejandro Tejedor 
C L A S E S SELECTAS 
: Y ECONÓMICAS : 
DE ZDRRILLH, 27 - í e l . 765 
Sixto Vallejo 
PIMTOR 
Primera casa en dora-
dos y rótulos en cristal 
ANGUSTIAS, NÚM. 25 
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A Y U D A N T E D E P L A Z A : C a p i t á n I). Antonio Torres . 
Tropas «le Intendencia. -7.a Comandancia (Callo de la Merced). 
T E N I E N T E C O R O N E L I ' R I M K H J E F E : D. -Julio Hamos, 
C O M A N D A N T E M A Y O R : I ). A I I K C I Colino. 
AYMDANTlí: Cap i t án 1). [francisco Cuer rc ro . 
C A J E R O : I). Mar io Rtteda. 
CAPITÁN DE LA II COMPAÑÍA: 1 >. Vicente Garc í a . 
CAPITÁN D E L A COMPAÑÍA KXl ' I íDK ' IONARJA: 1 >. Edmundo 
P é r e z Iñ igo . 
Oomnaflía tle Plaza. 
CAPITÁN: l>. Ildefonso (¡il Tejer ían . 
Ingenieros de Kerroearriles. 1.» D e m a r c a c i ó n . (Cuartel i l lo , Esta-
ción del Norte, chalet) . 
J E E E : Capítfin I». Kranclseo Meseguer Mar ín . 
S U B O F I C I A L : I >. Bernardo Cab le ra Castel l 
Pertenecen a esta, d e m a r c a c i ó n 5 sargentos, 10 cabos y 2ó soldados. 
2.o Batallón Reserva «le servicios especiales <le Ingenieros, 
T E N I E N T E C O R O N E L : D. Ju l io Soto. 
C O M A N D A N T E : 1). Anton io Moreno. 
Parque de Suministros (Intendencia M i l i t a r ) . E n c a r n a c i ó n . 
C O R O N E L : 1). Raimundo Pé rez Iñ igo . 
T E N I E N T E C O R O N E L : I >. J o s é Vega. 
C A P I T A N E S : D. Ildefonso G i l Tejerizo.- D . Di.nie) Revira Mestre. 
Fábrica >lilitar de Subsistencias (Arco de Ladr i l lo ) , 
J E F E : Coronel I). Maur ic io G a r c í a A g u i l a r . 
T E N I E N T E C O R O N E L : 1). J u l i o González M a r t í n . 
7.o Regimiento «le Reserva de. Artil lería (Cuartel de San Diego, 
P laza de las B r í g i d a s ) . 
P R I M E R J E F E : Teniente coronel 1). Eduardo Sonto. 
S E G U N D O J E F E : Comandante I). Mar iano del Fresno , 
7.o Regimiento Reserva Caballería. 
P R I M E R J E F E : Coronel D. Emi l io Esparza Torres . 
S E G U N D O J E F E : Teniente coronel 1). J o s é G ó n g o r a . 
Parque Arti l lería de la Plaza (Calle del Salvador) . . - C u a r t e l de San 
Ambros io . 
P R I M E R J E F E : Coronel de Ar t i l l e r í a I). J o s ó Junquera . 
T E N I E N T E C O R O N E L : 1). Ramón Salas. 
C O M A N D A N T E : D. J o s é Orbaneja Castro. 
Comisión de Invest igac ión de Industrias civiles (Calle de Nudez de 
Arce , nüm. 31). 
J E F E : Comandante de Ar t i l l e r í a , I). J o s é Gayos» y Cres i . 
S E G U N D O J E F E : Cap i tán I). J o s é Sahater. 
Comisión Militar Geográf ica del Norte de España . 
Sección obrera de la. Brigada, o b r e r o - t o p o g r á f i c a de listado Mayor. 
Cuar te l de las 'Pronas: Cuar te l de la Merced. 
P R I M E R J E F E : Teniente coronel I). Eduardo Curie). 
S E G U N D O J E F E : Comandante [.). Ju l io P e ñ a s . 
C U A R T E L E S . 
.Isabel II (Cuartel de San Boni to) . 
Plana Mayor .—CORONEL: I). J o a q u í n de la 'Porro. 
CAPITÁN A Y U D A N T E : I). Paulino Gómez Díaz l iamos. 
C O M A N D A N T E M A Y O R : D. Blas Media v i l la . 
J U E Z I N S T R U C T O R : Comandante D. Te'esforo M a r t í n e z . 




P A L EN CÍA 
Z A M O R A 
A L M A Z Á N 
FRÓMISTA 
RÍOSECO 
V I L L A D A 
VILLALÓN 
Tractores Pohl - Segadoras "Ambi" - Ataderas 
Sembradoras - Guadañadoras - AYentadoras - T r i -
llos - Cribas Marót - Rastrillos - Arados Chatta-
nooga, Mayfarth, fijos y giratorios - Cubresemi-
llas de dos y tres rejas - Molinos trituradores 
y toda clase de maquinaria agrícola en general 
La Gasa p e más burato uentie Filian catálogos 
CilSa CENTRAL: 
VICENTE ZUHBflND (S. en C.) 
Libertad, 11. - Telefono 30S. - VaLLADOLID 
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II Huero de Artillería (Cuartel General o r d ó f t e z ) . 
Clima Mayor. C O H O N M L : I >. J o a q u í n Gardociui. 
CAPITÁN A Y U D A N T K : I >. Manuel Aconta. 
COMANDANTIí M A Y O R : D. Ramón Rubio San/.. 
Lanceros de Farneslo (Cuartel de Comió A n s í i r e z ) . 
Plana Mayor. C O K O N K I i i I >. . losé Se l l a s Kui / . . 
CAPITÁN A Y l ' D A N T K : I >. Marcel ino Cav i l an . 
C O M A N D A N T H M A Y O R : I). Ju l io V i l l a r . 
JCI í / í I N S T R C C T O R : Com a ndii n le I >. -losé de la Sala. 
Tropas «le Sani«la«l. 
COMANDANTIí J l í F I í : I). Mariano C . i e i r a S a n t a r é n . 
CAPITÁN M A Y O R : I). Juan Nuevo, 
Tropas de Intendencia (Calle de la Merced). 
Plana Mayor. T K X I K N T K C O K O N K L : I). Ju l io Ramos. 
CAPITÁN A V I ' D A N T K : I). Francisco C.ueriero, 
COMANDANTIÍ M A Y O R : 1). Ángel Colino. 
Jueces Instructores de Pla'/.a. 
c o i w i x i í l . : i). Rafael de Miguel . 
COMANDANTIí: I >. Antonio l 'óiez Bata l lón . 
S E C R E T A R I O S : Capitanes I). Anton io Ramadrid. D. Rafael López. 
Delegación Regional de la cría caballar (Pabellones del Cuartel 
de Conde A n s ú i c j ) . 
J l í K l í R l íR l íGADO: I). J u l i á n Marcos C i r r i ó n . 
O K I C I A I . 2,o Dlí OKDIÍXIÍS M I 1.1'l'ARIíS: D, Antonio Rodrigue:'. 
De-pez. 
CASAS OSí SOCOIIIU». 
Casa «le Socorro: Miguel iscar, H. 
Cruz Hoja (Cuarto de socorro) : Ñuño/, de Arce , •_»:!. 
CASA SOCIAL CATÓLICA (Domic i l io : Calle de Muro) . 
lín ella e s t á n domicil iadas cuantas inst i tuciones de c a r á c t e r ca tó-
lico social exis ten en Va l l ado l i !. 
Federación «le Sindicatos Católicos Agrícolas. 
Sindicato Católico de los Fe r rov i a r i o s Espartóles. 
Sinílicato Católico Obrero «le Mineros Espartóles. 
Secretariado de los Sindicatos ca tó l icos ferroviar io y minero, y 
Secretariado Popular, en cuyas oficinas e s t á el negociado de la 
Dolsa del T r á b a l o , Redacción de «Cast i l la Social y .. líl f e r r o v i a r i o » . 
Oficina j u r í d i ca y Consul tor io Social. 
l'nióti de Sindicatos ca tó l icos profesionales (Fer rov ia r ios , Tipógra-
fos, Me ta lú rg i cos , lílect ricist as, All iañiles, T ranv ia r ios , Dependientes 
de Comercio, Industria y Banca, Aux i l i a r e s de Farmacia , Oficios Va-
raos, Panaderos y Sindicatos femeninos). 
Círculo Católico «le Obreros con asistencia módico-l"a rmacóu t i c a . 
Cooperativa «le Crédito Popular y Agrario. 
Caja <l«v ahorros y prés tamos . 
Cooperativa Católico Obrera, con tros tiendas sucursales en 1" 
capi tal . 
«SX$K^<^<^»<Í><S><^<*><*><?><S><S><»<S <«><»<SKS><$K^><»<S^<«><^<SM»<S^^^<$«$>«^<$><S><$><S><^ 
RECLUTAS DE CUOTA 
<5> Escuela Militar particular .CASTILLA», autorizada oficialmente. X 
Los alumnos son instruidos única y exclusivamente por su director, co- X 
mandante de Artillería, don José de Orbaneja, y profesores don Ramón «j> 
Rubio, comandante de Artillería, y don Cecilio Lesmes, teniente del mismo <«> 
Cuerpo. <Í> 
Para ello cuenta con amplios locales Capuclvnos Viejos, 8 (frente al f? 
Hospital militar), y una buena dotación de material de enseñanza. X 
Dirección y oficinas: Duque de la Victoria, 18, l.° derecha i 
<Sx^<*><»<S><^<S><*><$><S><$><$><^<S><£<^ 
REUMA - CÁLCULOS - GATAHñUS - NEURASTENIA 
TERMAS PALLARES - fllhama de Arapn 
= = = = = SOCIEDAD BMÚflIMa = 
Antes Matheu, San Fermín y Orón Cascada 
Grandes reformas y ampliaciones, cinco esplén-
didos y confortables Hoteles con cincuenta y tres 
baños de agua mineral corriente continua a 54°. 
Casino. Teatro. Gran Cascada de inhalación, 
única en el mundo, con 16.000 litros de agua 
termal por minuto. 
On parle trancáis. Englisk spoken. Man spricht o 
K Deutsch. GARAGE-FOSSE. Á 
CARBONES ^ 1 I í \ / A MINERALES 
HULLAS L _ l l I ^ V JT~\ ANTRACITAS 
OVOIDES — COK 
Servicio a domicilio 351~Teléfonos~739 
ALMACÉN: GAMAZO, 12 
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Panlflcadorn de la Cooperad v¡i. ca tól ico obrera. 
Chocolatería. 
Tea i ro. 
imprenta. 
Asociación Católica «l<- Kscuelas y Centro «le Ju ven tulles Obreras, 
inst i tuciones que perteneciendo a la Casa Social Catól ica , tienen su 
domici l io en la callo de Uui/ . Ilcrnfimloz, 11. 
CASA D E L PUEBLO (Salvador, (i). 
A ü H U l ' A C K )X S( (CÍA L I S T A . 
K I Í I ) K I ; A I ' H I . \ L O C A L D K S O C I Í Í U A D E S O H K K K A S , 
Sociedades agremiadas: Cocheros y Simila i os. Empleados y obre-
ros del Ayuntamiento . Obieros Agr icu l to res y Similares. (Hueros 
( ¡ a s i s t a s , Elec t r ic is tas y S imi la i es.--()hi eros do C e r á m i c a . l ibreros Mo-
lineros.- Obreros en piel. Confiteros, Pasteleros y S imi la i es. ebanis-
tas y s imilares . Obreros constructores de carruajes. -Tranviarios.- -
Obreros en hierro y d e m á s metales. Peluqueros y Barberos, -obre-
ros canteros y marmolistas.—Obro;-< s en madera. Modistas, sastras 
y oficios de la ag'U.ja.- Obreros de teatros y cines.- Obieros Albañi les . 
A r t e de impr imi r y oficios s imilares . Obreros pintores. Dependien-
tes lie Comercio, Industria y s imilates. ob ie ros panaderos.- Cama-
reros, Cocineros y Simila i es. Obieros A g n u ios y Similares . Profe-
siones y oficios varios. -Obreros Sastt es. 
Oíros organismos: Mutual idad Obrera.— l 'n ivers idad Popular.—"Bi-
blioteca .Popular. Teatro. 
Sindicatos: Sindicato Nacional de Industria Fe r rov ia r i a . (Antes 
Unión Fe r rov ia r i a ) . - Sindica to Norte. 
CASINOS. 
Círculo de Recreo, Duque de la Vic tor ia , ('>.- - P R E S I D E N T E , Don 
Mauro (Jarcia. 
Círculo Mercantil, A n g u l ias , 1. P K E S 1 D K N T E , D. Pedro Zuloaga. 
Círculo Liberal, Cons t i t uc ión , ir,. P R E S I D E N T E , 1). Enrique 
Gav i l án . 
Círculo Liberal Conservador, Plaza Mayor , ;>>.- P R E S I D E N T E , D. Ma-
nuel Carnicer . 
Circulo Conservador Maurista, C o n s t i t u c i ó n , 1.- -PKESlDJ íNTE, Don 
An ton io J a l ó n . 
Círculo Republicano, Santa María , 2. P R E S I D E N T E , D. Eustaquio 
Elices. 
Círculo Democrát ico, Fuente Dorada, II. P K F S I D E N T E , I). Ismael 
A iva re/.. 
Colonia Segoviana, Dimue de la \ 'ictoria., 2.- P R E S I D E N T E , D. Flo-
i ent ino Rogero. 
Colonia Aragonesa, Santiago, 2;!. P R E S I D E N T E , I). Octavio Laíi ta. 
('asa «le Patencia, Angus t ias , 1. P K E S I U E N T E , I). Salvino Sierra. 
La Pefia Castellana, Q u i ñ o n e s , 1 . - - P R E S I D E N T E , I). C é s a r Hernán/ . . 
Real Automóvil Club, Mendizábal , 2, P R E S I D E N T E , J). Luis Sillo 
y C o r t é s . 
Centro Recrativo «Esparta (Casa «leí Soldado), (San Ignacio 5.) 
RELOJERÍA D E S O L I S I 
R E L O J E S DE TODAS C L A S E S 
CADENAS :-: DIJES 
Talleres para composturas 
% Fuente Dorada, núm. 22.— Valladolid. 
TELEFONO 809 
£> 
GRAN COMERCIO DE SEDERÍA Y MERCERÍA 
CASA DE CONFIANZA 
50 AÑOS DE RENOMBRAD 
CRÉDITO 
SANTIAGO, 29 Y 31 
El más favorecido por 
las señoras y seño-
ritas elegantes, 
mejores mo-
dis tas y 
sastres. 
% S A L C H I C H E R Í A | 
Ül 
1 Almacén de Tocino, Jamones, Mantecas y Embutidos ' i 
| D E | 
I PANTALEÓN MUÑOZ g 
Ú Especialidad en Hambres - Fuente florada, 40 - Teléfono 428 - VHLLHDOLID l d 
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C A T A S T R O D E I U S T I C A ( P l a z a de Sn.n M i g u e l , 0 ) . 
I N G E N I E R O . J E K E : I >. E s t e b a n I {¡ni lón tlol H o y o . 
C A T A S T R O l ) E U R B A N A ( D u n u t i do la V i c t o r i a . 1*7). 
A R Q U I T E C T O J E F E : I >. M m i l i c l C u a d r i l l e r o . 
( ' A T A S T U O U U H A X O P R O V I N C I A L ( A v . ' i n c o ) . I ' ' l¡i V i c t o r i a , '27. 
I N d K N I K K O J E F E : I), [{¡ni lón P é r e z L o z a n a . 
C É D U L A S P E R S O N A L E S ( P l a z a de l S a l v a d o r , '-. l i n i o ) . - l l o r a s , de 9 
a 1 y de 3 a 7. 
A K H K N D A T A H H ) : I). J e r ó n i m o M e l e r o F r a n c i s c o . 
TARIFA DE CÉDULAS 
C L A S E D E C É D U L A S 
C ó n y u g e s Generales 
Clase Ptas. Clase Ptas. 
E s p e c i a l 117 E s p e c i a l 468 
1." 58,50 1." 284 
2.a 43,88 2.a 175,50 
3 . a 29,24 3.a 117 
4.a 14,61 4.a £8,50 





10. a 2,34 




M á s de 8.000 pts. 












A l o s que 
satisfacen 
c o n t r i b u c i ó n 
Más de 10,000 pts, 

















Menos de25 pts. 
A los 






















C E M E X T K U I O ( V . A Y U N T A M I E N T O ) . 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N E N l » 2 0 . (Datos provisionales) . 
P O B L A C I Ó N D E H E C H O : V a r o n e s , 3<;.17(¡; H e m b r a s , 4 O.íí 1 íí. 
T o t a l , 76.791. 
P O B L A C I Ó N 1)1': D E R E C H O : V a r o n e s , : i i i .sr ,7; H e m b r a s , 38.830, 
T o t a l , 75.687. 
! Restaurant y Casa de viajeros "Madrid" 
« Instalado en el centro de la capital - Trato esmerado 
• 
y económico - Se sirven encargos de bodas, ban-
• quetes y meriendas dentro y fuera de la capital 
| PLAZA MAYOR, 43 - TELÉFONO 694 - VALLADOLID 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
O B D U L I O PÉREZ 
Garantía en clase y peso 
ALMACÉN 
San Blas, 1 y Claudio Moyana, 5 
TELÉFONO 221 
El mejor Oxígeno. Los 
mejores Sopletes para Sol-
dadura autógena son los 
de la 
Sociedad Española Oxígeno -Bilbao 
Depósito en VALLADOLID 
Maclas P ícavea , 28 
: 
¡ i—^ , 1 =>. ^ — — i 
Los consumidores inteligentes de colas fuertes, prefieren 
siempre las de la VALLISOLETANA DE COLAS GELATINAS 
Y ABONOS a las de cualquiera otra procedencia, nacional o 
extranjera, por su alta calidad y gran rendimiento. 
Premiadas con MEDALLA de ORO en la última Exposición 
de Industrias derivadas (Madrid). 
*% 
TENERÍAS, 12 y 13 - APARTADO 60- VALLADOLID 
ÍLI • . i i J 
E L SUR 
Camisería :-: novedades inglesas 
Casa fundada en 1862 
Especialidad en equipos, tru-
seaux para caballero, confección 
de casrisas, pijamas, guantes, cal-
cetines, corbatas, art ículos de 
punto y abrigos. 
L I B E R T A D , i j 
í C A R R E Ñ O 
¡ ELECTRICISTA 
Instalación de motores 
Timbres - Pararrayos 
Electricidad en general 
§ Santiago, 80 - Valladolid 
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CENTHA1, DEI, I 'l<:it it (»4 Alt 1t i I. DEl , \ O K T i : ( S lnul iz i i ba I, I). Telé-
fono, i IT. 
C E N T R O S < ATEQI IS1 1( 'OS. 
Junta protectora. 
P R E S I D E N T A : Doña Mcrcodcs Miirs»! de Power. 
V I C E P R E S T D E X T A S : Doña, María. Tercsfi Zorr i l la , de luco. -Doña 
Luisa P in tó de: Rorbón. 
T E S O R E R A : Doña María l.eramla de Pintó . 
S E C R E T A R I A : Doña Ange l i t a Pardo de Mecí . 
Centro <1«' Calderón (Homhres) , 
P R E S I D E N T A : Doña María Orbane.ja de (Jólliez Diez. 
V I C E P R E S I D E N T A S : Doña María de A ldecoa.-- I >oña Amanda Te-
rosa, de Her re ro . 
T E S O R E R A : Doña Purif icación Solís de Pizarro . 
S E C R E T A R I A : Doña Purif icación Venero, viuda do l u í a n t e . 
V I C E S E C R E T A R I A : Doña Mercedes San.jurjo. 
V i C E T E S O R E R A : \"iuda de Salcedo. 
("entro «le las Delicias (Muje ies) . 
I 'KIOSIDKXTA: Doña Obdulia Bonifáz, viuda i'.e Alba . 
V I C E P R E S I D E N T E : Doña Felisa Moneada ,]e Vicente. 
teatro de la Manniuesa. 
P R E S I D E N T A : Duna Rosario Blanco, viuda de A le \ es,, ue. 
CENTRO INSTRUCTIVO OBRERO FERROVIARIO ( l ' í y Marsrall, 4). 
P R E S I D E N T E : I). Donato Calonge. 
S E C R E T A R I O : I). Alfonso Escudero. 
T E S O R E R O : I >. Lucio Alonso. 
D I R E C T O R D E L A S ' E S C U E L A S D I U R N A S : D . Eu log io de Diego. 
J E F E D E ESTUDIOS D E LAS E S C U E L A S N O C T U R N A S : D. Manuel 
Re inóse . 
P R O F E S O R A D O : I). Eulogio de Diego ( G r a m á t i c a ) . — D . Mar io Ra-
mos (CaligTRfía) .— D. Pedro Rodrigue/. ( F r a n c é s y Contabil idad).— 
i). .Mariano Diez (Dibujo).--!). Máximo I digo ras (Te légra fos ) .—D. Fer-
nando Segovia (Mecán ica ) . D. Manuel Re inóse ( M a t e m á t i c a s ) . 
CIRCUÍ.OS, COLONIAS V CENTROS DE R E C R E O (Véase CASINOS). 
COLEGIO DE ABOCADOS (Palacio de la Audienc ia ) . 
Junta de Gobierno. 
D E C A N O : D. Quin t ín Palacios, 
D I P U T A D O S : D. .José Fo r rández . I). Eduardo Callejo. .D. Luís 
Roldan Trnpag'a. I). Emi l io Gómez Diez. 
T E S O R E R O : 1). Mauro Miguel y Romero. 
S E C R E T A R I O : D. Pedro Calvo Gómez. 
B I B L I O T E C A R I O : I). Sebas t ián ( ¡ a r r o t e . 
" R I C I A L D E L C O L E G I O (Oficinas): D. Alf redo Teodoro Sánchez. 
fr N U E V A S A S T R E R Í A 
D K 
VÍCTOR DOMINGO 
C A S A D K P R I M E R O R D E N 
G r a n d e s s u r t i d o » e n p a ñ e r í a d e I Í I H m e j o r e » f f ' i l>r ic«» 
"1 
C^ 
Colegio de Sf\H JOSÉ 
1.a y 2.a Enseñanza 
Dirigido por FF Jesuítas 
Montado con todos los adelantos pedagógicos 
Pídanse reglamentos al 
Sr. DIRECTOR - apartado 34 
Teléfono 247.-9ALLADOLID 
Gran Bazar Valladolid Moderno 
Inmenso surtido en loza, cristal, porcelana, batería de cocina, 
hules y artículos para cafés y restaurants 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
\ VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
J A L M A C E N E S : S A N T I A G O , NÚM. 35 Y S A N T A M A R Í A , NÚMS. 1 y 3 
) VALLADOLID 
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C O L E G I O l )E C O I L H E D O H E S l>E C O M E U C I O (Campillo, I). 
SINDICO P R E S I D E N T E : 1). Cecilio Casado Sanios. 
SE< 'I ¡ i r i 'A I: l< > C O N T A D O U : I). Mdniínidii Sant a m a r í a Arranz . 
C O L VAHO Oíd FARMACÉUTICOS (l'la/.a de la I'ni versidad, l : i ) . 
P R E S I D E N T E : l>. .Jacinto San/. T. I'asa lodos. 
S E C R E T A i ; l( ): I). Antonio IKC;I . 
C O N T A D O U : I». -Joaquín Saldado. 
T U S O R K H O i I). Melanio Calvo. 
V O C A L E S : O. Mar iano Santoyo. I). Huena ventura Chaves. 
C O L E G I O D E .MÉDICOS (Salvador, 14), 
P R E S I D E N T E H O N O R A R I O : I). l e d r o Zuloaí ía . 
.Junta de Gobierno. 
P R E S I D E N T E : D. Isidoro de la \ T i l l a . 
V I C E P R E S I D E N T E : I). Miguel Garc ía Canal . 
T E S O R E R O : I). F i anc i sco Sisniega. 
C O N T A D O » : D. Gerardo Clavero Col Valle, 
V O C A L E S : I). Gabino Sánchez Aros (Dis t r i to de la Capí tal) .--i). Rer-
hardino (¡ÜIIICZ (Dis t r i to rio Medina del Campo). D. Juan Peña Vaque-
ro (Dis t r i to de l 'o i la l io l ) . I). .José M, Sañudo (Dis t r i to de Mota del 
M a r q u é s ) . D. Rodrigo Alonso (Dis t r i to de Medina de Ríoseco).—Don 
Jus to Stolle (Dis t r i to de Nava del Roy).-—D. Mariano Sobrino (Distri-
to de Olmedo). -D. Demetr io Cabezudo (Dis t r i to de Tordesil las).— 
D. Mateo Muñoz (Dis t r i to de Va lona la l iuena) . D. .Jesús G i l (Dis-
t r i to de Vi l la lón) . 
C O L E G I O N O T A R I A L (Teresa G i l , 20). 
D E C A N O : I). Rafael Serrano. 
C E N S O R !.<>: I). Francisco de I'. Cií'uentew. 
Id. 2.o; IX Aniano Masa. 
T E S O R E R O : I). Enr ique Mira l les . 
S E C R E T A R I O : D. Francisco Franc ia . 
O F I C I A D D E S F C R K T A R I A : I). Teófilo I'ol.anco, 
A U X I L I A R : I). .Justino Ortega. 
C O L E G I O l>ld P R A C T I C A N T E S (Salvador, II) , 
f ' K E K l D E N T E : I), Isaac V . i r . l . 
VICEPRESIDJONTF] : I). Qu in t ín Argue l lo . 
T E S O R E R O : I), Pascual Pérez . 
C O N T A D O R : D. Arsenio Candelas. 
S E C R E T A R I O : I). Mariano Otero, 
V O C A L E S : D. Ale jandro Vi l lare jo . I). Francisco Cer ró t e . I). Es-
tanislao Román .—I) . Manuel del Amo. 
l¡ Joyería, Platería y Relojería - Fiel Contraste de Oro y Plata II 
[i G R E G O R I O C A L V O | 
ú Calle de la Constitución, número 4 ¡zz VALLAD0L1D 
^ ^ H i n ^ « ¡ * ^ ^ ^ ^ 
| FÁBRICA DE BOLSAS DE PAPEL DE TODAS CLASES | 
= Bolsas para Ultramarinos, Droguerías, Farmacias, Confiterfas, Hueverías ^ 
1 y Fruterías - F O R M A S A C O Y P L A N A S g 
= Especiales para Hoteles, Documentos y Revistas == 
I LUIS F.MARCOS, D. a Marina de Escobar, 7-VALLADOLID 1 
| CONFITERÍA, PASTELERÍA Y CERERÍA ¡ 
]¡ Ferrari, 42 A N S E L M O E f ^ C I L L c l 9alladolid ¡| 
. CARAMELOS Y BOMBONES FINOS . Il 
ESTABLECIMIENTO DE PRIMER ORDEN 













< • — ü — U — > 
A L F O N S O B E A D E 
Duque de la Victoria, 17. - V A L L A D O L I D 
1 i 
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C O L E G I O P E R I C I A L M K K C A N T 1 I . (Escuela de Comerc io) . 
P R E S I D E N T E : I). Adolfo Uélibos. 
V I C E P R E S I D E N T E : I). J o s é López T o m á s , 
TICSOUKUO: I >. Celso Lozano. 
SINDICO: I). M a l i n o S a c r i s t á n . 
S E C R E T A R I O : 1 >. Celso Rodr íguez . 
V I C E S E C R E T A R I O : D. Ililüfonsu Peí,- yo. 
V O C A l i R S : I). Daniel Ortega. I >. Mariano <o los Cobo:-
Leonardo. I). Miguel Mata, 
I >. .lurin 
C O L E G I O D E I ' R O C I K . V O O K K S (Edificio de la Audienc ia) . 
I >ECAN< ): I ). Antón lo L u j ó l o , 
V O C A L l.o: 1). Lucio Lor io , 
id. 2.o; D. Felino Rulz . 
T K S O K H K O : [). Francisco López Ordónez . 
C O N T A D O R : I). Vicente González Hurtado. 
S E C R E T A R I O l.o: I). Aster io Giménez . 
Id, 2.o: D. J o s é María Stampn, 
C O L E G I O D E S A N T I A G O (Muro) . 
C O R O N E L D I R E C T O R : I >. Mariano Garc ía Sarabia. 
C O M A N D A N T E M A Y O R : I). Santiago Mateo F e r n á n d e z . 
C A P I T A N E S : i). Vic tor iano R u i z Manzanares.- I). Leandro López (lo 
Vicuña Mar t ínez . 1 >. J o s é Rubio Sai-acíbar. - I). Alfonso Silió Cortés.—-
I). Lduardo Pérez l l i ek inan e l l i c k m a n . 1). Fernando Aparic io Alva-
res:. I). Eugenio Labrador Luna . 1). J o s é F e r n á n d e z Gomara . - Don 
.1 ulifi.ii Ga reía Va l imeña. 
CAPELLÁN Lo: I). Ju l io Garc ía . 
C A P I T A N E S MÉDICOS: I). Ai-turo Manrique San/.. 1). Mar inó Na-
vas Muñoz. 
P R O F E S O R E S C I V I L E S : D. Hernardo Mar t ín Rublo. -I) . Eutiduia-
no Nieto. 
C O L E G I O D E S K C K K T A I t K l S .! I l) IC1A LES (Calle de las Tercias) , 
.DECANO: I). Emi l io E l i a s . 
V O C A L : I). Rafael R u i z de la Cuesta. 
T E S O R E R O : I). Pedro del Río. 
S E C R E T A R I O : D. Gregorio Xúñez. 
C O L E G I O O F I C I A ! . D E V E T E R I N A R I O S D E I A P R O V I N C I A L D E 
V A L L A DOLIÓ. 
P R K S l D K N T l í : I). Cinria.no F e r n á n d e z , Mota del Mar . iués . 
V I C E P R E S I D E N T E : I). Dionisio V i o l a r . 
S E C R E T A R I O : I). Enrique González . 
T E S O R E R O : I). Pedro R o d r í g u e z . 
C O N T A D O R : [ >, Leoncio López. 
V O C A L E S : I). Quin t ín Merino. D. Vicente Garc í a . D. Faus to ^ U . 
D. Ildefonso López . - D. Mauro Asensio. 
5ocicdad Industrial 
1 1 ¡ Castel laos I 1 I 
I I I Compañía ^DÓDiiDa I I I 
Capital: pesetas 12.000.000 
fábrica de ^ ú c a r / f5 a r?t« Dictoria" 
^efirjería de ^3t icar / f 5 a p ? Facundo" 
fábrica de ^¡cobol 
Cardal del a t i e re 
Telegramas y Telefonemas: AZUCARERA-Valladolid 
Teléfono número 146 
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COMISIÓN MIXTA Di: UHC MITA MI KNTO 
PRKSI DIONTK: Sr. Gobernador c iv i l . 
1,1. Si'. I ' i v s i i l r i i l c ilo l;i Diputac ión p r< >\ i ncial. 
V I C K P R KS1 DKNTIO: I). Joa i iu ín Serrano Nadales, coronel ile trt-
ír n torta. 
VOCAD10S: I). AuKUHtii Alvarez do To'i 'do, Ionio,í to coronel.--!). h : z e . 
miel Núnoz. comandante. I). Mamiol Kuiz Irania, comandante Don 
Mar t í n Rodr íguez , diputado ¡irovi n< ia I. I >. Kraneo C ImuiVcz, diputado 
provincia l . I>. Cándido Mar t ín , diputado provincia l , vci al suplente, 
1 i. D á m a s o ( iordaliza, i l imitado provincial , vocal sup'onto. 
SKCK10TA I¡1(): D. Juan M a r t í n e z Cabezas. 
( I K K ' I A ! ; MAVÓlt: D. Knri i iuo Manzano, coma ndan te t'e Infanter ía . 
Id, CIVIL.: D, ('(-raido paredes Puertas.. 
COMISIÓN DE M O N U M E N T O S . 
I 'RKSÍDBXTK: I). Remigio Gandáseg 'u i , arzobispo do la Diócesis. 
V I C F P R K S 1 DlOXTIi i D. Casimiro González Garc ía Valladolid, 
C O N S E R V A D O R : D. Juan Ag'apito Kev i l l a . 
S K C R K T A R I O : D, lOduardo di; Oljver Copons. 
COMPAÑÍA ARRENDATARIA D E TABACOS (P. T e n e r í a s , :'1), 
I tEPRRSlíXTAXTIO: I ). T o m á s ['rielo ('e la Cal . 
A P O D E R A D O : |). Luis Alonso. 
COMUNIDADES D E K KI.IC IOS AS D E D I C A D A S A l.A KNSEÍÍANZA Y 
A OBRAS D E CAIUDAD. 
Carmelitas de la Caridad (Colegio de Santa. C r u z ) , Plazuela del 
Museo. 
Carmelitas de la Caridad (Colegio de Nuest ra S e ñ o r a de la O), ca-
lle de l a M a n t e r í a , 30. 
Carmelitas de la Caridad (Colegio de ninas h u é r f a n a s nobles), 
San Ildefonso, 1 y Paseo de Z o r r i l l a . 
Dominicas Francesas (Colegio de Nuestra Señora del Rosario), 
ca lie di ' Sa ní-iagn, (i 1. 
María Inmaculada (Servicio D o m é s t i c o ) , calle de Francos , 34. 
Oblatas del Santís imo Redentor, calle ,'e Chanc i l l e r í a , 17. 
Sierras de J e s ú s , calle de .Menso Pesquera, ">. 
ilermanifas de los Pobres, calle do San J o s é , 1. 
Compañía de María (Colegio de la R n s e ñ a n z a ) , calle de Francos.,, 13. 
Coneeiicioiiistas Teresianas, calle de San l i las . 
CONVENTOS, C O M U N I D A D E S RELIGIOSAS Y COLEGIOS DK VARONES 
San IScnito el Iteal (Carmel i tas) , l ' lazuela de su nombre, te:tiplo 
agregado a la. parrutiuia «le San Miguel . 
Sagrado Corazón de J e s ú s (Residencia ce l 'P . J e s u í t a s ) , l u i i í rrer-
nández , I!, temido agreg'ado a la parrouuia de San Esteban. 
ff [• 11 i i • i • i i i i i i i i i i i i i i i i > i i i i i i i i i i i i i i i i i i i • i i i i i i i i i i i n v 
• i • 
• * . 
A3 i 
^ 
í I EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL I **: 
Si I í* A I Elemento indispensable a ! ív 
ij i r Mr 
j 1 cuantos precisen un trans- i ( 
%. I r • I . i •" 
_¿ ¡ porte rápido y económico. 1 i.m 
I I Stock permanente de pie- ¡j í* 
é 1 j i • . i 3», 
^ : zas de recambio, aceites ¡ p> 
J ¡ Vacumn y Albany, neu- | l 
s ! máticos, Garage y taller ¡ C^  11 :-: :-: de reparaciones :-: :-: ! f 
$ i I % 
%í 1 CARRETERA DE SALAMANCA, NUM. 35 i W 
j ! FELIPE LAZCANO RENGIFO I ( 
f i I I ^ 
^ 1 EXPOSICIÓN: Miguel Iscar, 11 1 ST 
• 5 i • 
*•• I T e l e f o n o 7 7 7 f V 
á - f 5 
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JJ 
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Colegio «le l'T. Agustinos, (misioneros, vulgo b i l ip inos ) . Paseo do 
Pi l i pinos. 
Colegio (le S:m .losé, d i r ig ido por los PP . (lo l.'i < 'ompa nía de Jesús , 
Plaza del Duque, IX. 
Convento «le l'P, IJomlnleos: Residencia, templo do San Pablo, en 
la plazuela do su nombre, agregado a la parro tula do San Mart ín , 
Colegio «le Ingleses, calle de Imn Sandio . :?K. 
Colegio <l«' Kscoceses, callo del Salvador, 18. 
Colegio Carmelo Tereslano, Car te te ra de Scg-ovia. 
COXFliUEXCIAS DK SAX V I C K X T K DE I*.VI'!, (Palacio a rzubispal). 
Consejo «le Caballeros. 
P R E S I D E N T E : 1). Rafael Alonso Rasliorns, 
V I C E P R E S I D E N T E : I >. líaf'ael Sort'ano. 
S E C R E T A R I O : I). Manuel \ 'a l ls Valencia . 
T E S O R E R O : I >• T o m á s E e r n á n d e : Canale ; . 
V1CETESÜRERO D, Kilomeno Salvado]-. 
Consejo «le Señoras. 
P R E S I D E N T A : Dolía Cata l ina Mosso ('o OÍIITÍII I . 
V I C E P R E S I D E X T A : Dc i l a Cándida P in tó , viuda de A m e r a n . 
S E C R E T A R I A : D o ñ a Guadalupe Set lén . 
V I C E S E C R E T A R I A : Dcf ia Ame l i a ce la Mora de Xevares, 
T E S O R E R A : Doña C a n ; en H e r r e r a de Va l l s . 
V I C E T E S O R E R A : Doña Consue'o Suárez . 
CONGREGACIÓN D E I.OS LUISES (Residencia de los l ' l ' . . Jesuí tas) , 
R u ¡7. I i e r n á n d o z . 
P R E S I D E N T E : I). Manuel Sánchez Velloso. 
S E C R E T A R I O : D. Alvaro María de las Casas. 
V I C E S E C R E T A R I O : I). Gonzalo Ort iz M o n t a l v á n . 
T E S O R E R O S : 1). Ruis M a r t í n Alonso, D. Domingo Mar í a y Rarra-
goieoechea. 
CONSEJO PROVINCIAL D E F O M E N T O (Dipu tac ión provinc ia l ) , 
P R E S I D E N T E N A T O : Sr. Gobernador c i v i l . 
C O M I S A R I O R E G I O , P R E S I D E X T E E F E C T I V O : l imo. Sr. D . Ramón 
F e r n á n d e z A r i a . 
V I C E P R E S I D E N T E : D. A r t u r o Hiera Serrano. 
V O C A L E S N A T O S : Sr. Ingeniero jefe «le Obras públicas.—Si*. Inge-
niero del Di s t r i to l-'orestal. Sr. Ingeniero de la Sección Agronómica . 
Sr. ingeniero indus t r ia l . Sr. Representante de la Diputac ión provin-
cial . Sr. Ingeniero de minas. Sr. Ins iector de Higiene y Sanidad Pe-
cuarias. Sr. Vis i tador de G a n a d e r í a s y f a ñ a d a s . 
V O C A L E S E L E C T I V O S : I). Jus to González Gar r ido . 1). Leopoldo 
Rriso Montiano, 1). Honorato Vázquez de l ' rada. I). J o s é Sanpere 
C a ñ e r a . I). Juan Leonardo Pérez . I). Leopoldo Stamiia y Stampa.'— 
D. Ildefonso Lozano. I). Ledro León l ' e rn ía . I). Rafael Alonso Las-
lieras. I). Amando Va len t ín . I). Valen t ín Areva lo Ayllón—• D. Eloy 
Reprosa. 
S E C R E T A R I O : D . Carlos Diez R ías . 
DCxi JX1D 
^ FLORENTIN QMEndD/1 * 
^L>cr)¡dd ^Ifonso 5^ 111, ig. iJalladolid 
— — — CdSd F<4NDdbd EN 1885 
Sección especial para importación de artículos 
alemanes patentados - Concesionario exclusivo 
en España para el Sembrador automático "Kos-
mos Chemie" (Novedad sensacional), y para el 
embudo patentado automático GLORIA - - - -
Centro internacional de representaciones exclusivas 1 
: 
D R O G U E R Í A E S P A Ñ O L A 
V E N T A POR M A Y O R Y M E N O R 
Artículos industriales y medicinales de todas clases - Carburo 
de calcio marca F A R O por vagones y pequeñas partidas 
Azufres y Sulfatos de cobre 
1 
* E. P A S A L O D O S Y COMPAÑÍA 




V I C K C o N S n . : Mr, Louis l ' . Mialho, Avenida de Alfonso XIII, 19, ;>, 
Do Cosía Hipa. 
A G K X T K Ci i X S l L A . U : I >. Fduardo I'. Hi-'l<man. I'TR> l.ílis de Loor 
n ú m e r o 1. 
De Portugal. 
A G K X T F C O X S F L A R : D. Carlos Da Mezoul ' a , Núñc/. do Arce, !), 
De Colombia. 
A G K X T K C O X S l ' L A K ; l>. .José María . '>há va na, Santiago, 21, 
CONSUMOS (Calle León, 2, entresuelo) . l lo ras de ol ioina: i'e !i a 17. 
A l).\I IN'IS'l'KA l)OK MI 'NU ' I l 'A L : 1 >. . luán -José Orta . 
Id, id. 1). Bal tasar lí. Carballo. 
V I S I T A D O R : I). Pedro Sanche/. Limón. 
F I E L A T O S : Es tac ión del Norte. Bó ja r .—Rub ia . -Puente Colgante. 
Fer ia .—Cana l .—Vic to r ia . - Santa (Mará. Tíldela, --Se'-'Ovia y Matadero, 
(Horas de despacho: De sol a sol) , 
COMUNIDADES RELIGIOSAS DK CLAUSURA. 
Santa Clara (Franc iscanas) : Calle de Sania Clara , 27. 
Descalzas Reales (Franc iscanas) : Audiencia , 2. 
J e s ú s .María (Franciscanas) : Prado de la Magdalena. 
Nuestra Señora de la Concepción (Franc iscanas) : Calle de la Con-
cepción y Plaza de Fabio X e l i . 
Santa Isabel (Franciscanas) ; Calle de Santo Domingo de Guzmáll, 
n ú m e r o 8. 
Santa Catalina (Domin icas ) : Calle de Santo Domingo de Guzmíui, 
n ú m e r o 17. 
Vuestra Señora <le la Laura (Dominicas) : Paseo de Fi l ipinos. 
Porta-Coell (Dominicas) : Teresa G i l , 2 1. 
San Felipe «le la Penitencia (Dominicas) : Plaza del Campil lo de 
San A n d r é s . I 0. 
Corpus Christi (Dominicas) : Paseo del Prado de la Magdalena, 9. 
Santa Haría 1.a Real <le Huelgas (Bernardas) : Cal le de Colón ,v 
Prado de la Magdalena. 
San Quilco (Bernardas) : Plaza de la Tr in idad , .">. 
Santa Ana (Bernardas) : Plazuela de Santa. A n a . 
San Juan de I oirán (Ropa radoras) : Campo de Marte. (Paz-e) de 
F i l ip inos ) . 
Saneli-Sniritus (Agus t inas ) : Paseo de Zor r i l l a , (¡1. 
Santa Teresa (Carmel i tas ) : Ponda de Santa Teresa. 
La Visitación de Nuestra Señora (Salesas Reales) : Calle de Crán-
eos, :ÜI. 
Santa Brígida (Orden del Salvador) : Plazuela de les Lomos . 
Esclavas del Sagrado Corazón do J e s ú s : Plazuela del Salvador, ''• 
r G U A N T E VARADÉ ^ 
v. 
SUCURSALES 
S A N T I A G O , N Ú M E R O S 45 A L 5 1 . - V A L L A D O L I D 
M A D R I D : B I L B A O : L A C O R U Ñ A 
S A N S E B A S T I Á N : V A L E N C I A : Z A R A G O Z A 





Máquinas. . . 
i de escribir. 
i de sumar. 
TALLER DE REPARACIONES 






Muebles americanos para Oficinas 
Cintas - Papel carbón 
Plaza Mayor, núm. 51 Accesorios en general 
Teléfono 602 Sucursal de V A L L A D O L I D 
^ i t i 1111 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 11 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 11 • i • i • • • • • • • • • • • • • • • • • i i i ' -
j ALMACÉN DE PANOS | 
! FSB1RIS0 TfiJfiDGR ©BIifiR© \ 
t VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
1 Constitución, 3 1 
: . : ; : • / ; : : ; ' -, zr^z, zz L^ . - . a i >:. zz zzz: _ zz:zz.z, : 





Cooperativa del personal IVri-ovInrlo ( M Í K I H I Iscar, I). 
l 'KKSIDl íNTK: I). Kraneisco ( 'a.iRva I. 
V I C E P R E S I D E N T E S : I). Knrici l ic de ISrau. I >. Ruis I ¡a m ír<> >,. 
C< >\TA IX ) l i : 1). -losó María Recio. 
TlíSOHKlW): I >. Antoll t i Pajales . 
S E C R E T A R I O : I). lai is (Jarcia. 
Cooperativa de l'-iuieionaiios (Montero Ca lvo) . 
I ' R W I D K X T K : I). .José S u á r e z l e a l . 
C'ONTA I )( )K: I). lOy.eqtliel Xt'iñcz. 
TISSOKEUC): I >. Cánd ido Monot. 
S E C R E T A R I O : D. Demonio l 'ons. 
V O C A E E S : I). Ricardo [Ave/.. -I). Pedro Conzálc/ . . I). l'"rancisco 
Morales . 
CORREOS (Plaza de la Rinconada) . 
. A D M I N I S T R A D O R 1)10 LA P R O V I N C I A : 1). Ricardo Rópov. Palacio.-;. 
I X T E R V E N T O H 2.o JMKIí; I >. Narciso 1 )omTnprticz. 
Id. D K R C I R O POSTAR: I ). . lul ián O o n / á l e z . 
OKIC1AR S E C R E T A R I O : I). Juan Vi' lasco l l i i l i v . 
Id. I IA MI RITA I )( ): R. Manuel Duran. 
J K K K D E C A R T E R Í A : I). .losó Velao. 
Horas de los servicios. 
Certificados y valoies decía rad< ,s, te 10 a I •_' y de ir, a 18.—Giro 
postal y te legráf ico , de í) a II. Paquetes ins ta les , ce Id a 12 y de 
15 a 17.—Caja Postal de ahorros, de !l a 12 y de 15 a 17. C'erti iicados 
impresos, de 10 a 12 y de 15 a 17. Apartado, de 8 a 12 y de 15 a 18. 
Ris ta , de !) a. 12 y de 15 a IX.- Admisión de c o n espondencia oficial, 
de 13 a 14 y de 18 a 21. En t rega de valores y reembolsos, de 10 a 
12 y ele 15 a 18.—Secretarla, de !) a 12 y de 15 a 18.—Redamaciones, 
de 10 a 12 y de 16 a 18.—Venta de sedes, de !l a 1 1 y de 15 a 22. 
Recogida «le buzones (Centra l ) : li'30, 7'K", 8'45, 11, 12, 1K55, ly'50, 
18'50 y 22'10. 
Reeog'ida del buzón de alcance: Cinco minutos antes de la salida de 
todas las expediciones. 
Recogida del buzón de estancos: 11, 15 y 20. 
Conducciones en automóvil : Val ladol id a Iscar, a las 15.- Valladolid 
a. Enc inas , a las 15. Val ladol id a Cuollar , a las 15. 
Conducciones por peatones: Val ladol id a Simancas, Kuon.sa.lda ña, 
Mucien.tes y C i s t é rn ¡#a, a las 8. 
inspección Regional de Correos: .Plaza Rinconada. ( l lo ras : de 
10 a 13). 
(Comprende las provincias de Valladolid, Salamanca, Zamora, Se-
K'ovia, Palencia y León) . 
I N S P E C T O R JEKIC: , ( u . [, s a ! U. ( ; ; , r c la K u r n á m l e / , 
Inspectores delegados:' I). Klo iene io ('lia r í o s . - - i j . Ruis M af ín . -Don 
Saturnino Vi l l ada . 
S E C R E T A R I O : I). T o m á s Sal.ater Paronce. 
Droguería Europea 
A. MENDICOTE, N/wasyC.fl 
Especialidades, Productos químicos, Aguas 
minerales, Perfumería, Azufres, 5ulfato de 
cobre y Carburo de calcio 
PRECIOS INCREÍBLES POR MAYOR Y MENOR 
Droguería Europea: 
Plazí del Ochavo, 3 (esquina a Platerías) - Teléfono 509 
Sucursal: 
"Una. ¿¿i Cn.T.:...n .".. "S . : ü ; .'. ; r¡: r¡¡.~.ic2 C . : : . - i . -.ir". ' 
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T a r i f a para la correspondencia cine circule en 1¡« P e n í n s u l a , Islas 
Huleares, < a l i a r í a s y Posesiones e s p a ñ o l a s del Norte de Á f r i c a . 
D E S T I N O 
D E L A 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Penínsu la , Islas Baleares 
Canarias o Posesiones 
e s p a ñ o l a s del Norte de 
África 
Interior de las poblaciones 













T A R J E T A S 









I M P R E S O S 
y papeles ÚB npt)oc(os 
Tipo Fran-




C u a l q u i e r 
p e s o - • • 5 
C A R T A S . - - L a s d i r i g i d a s ¡i l : i z o n a i 'o i n f l u e n c i a e-q ;iñ l¡i en M a -
r r u e c o s y T f u i s e r , 20 c é n t i m o s por c a d a 30 K i ' a i n i s o l'r, e e i ó n , y para 
K e r n a i l í l o l ' óo , E l o b e y , A n n o b ó n o C o r i s e o y a las p o s e s i o n e s i le l Kío 
M u ñ í , 30 c é n t i m o s ñ o r c a d a 200 g r a m o s o f r a c c i ó n . 
P E R I Ó D I C O S . - L o s r e m i t i d o s p o r p a l I i c u l a ros a l i o n a r á n un l ' ran-
( ¡ u e o de c i n c o c é n t i m o s , a u n q u e e l peso no l l e g u e a Tan g r a m o s . 
L I B R O S IM B R I O S O S . — A b o n a r á n un f r a n q u e o de d o s c é n t i m o s p o r 
c a d a 80 g r a m o s , y el t i m b r e de c e r t i f i c a d o p a r a e l e n v í o de l i b r o s 
s e r á de c i n t o cent i nos , s i n o b l i g a c i ó n de i n d e m n i/.ac i '¡n a lgntna en 
c a s o de e x t r a v í o . 
T A R J E T A S D E V I S I T A . - T e n g a n o no e l c a r á c t e r de c a r t a s , 
l l e v a r á n e l t i m b r e . e 1 ó c é n t i m o s , lo m i s m o p a r a e l f r a n q u e o i n t e -
r i o r ("o l a s p o b l a c i o n e s que e n t r e las del r e i n o y . M a r r u e c o s . 
P A P E L E S D E N E G O C I C K . — C i n c o ( é n t i m o s p o r c a d a •" 0 g r a m o s , 
c o n un p o r t o m í n i m o de l o c é n t i m e s . 
M U E S T R A S Y M E D I C A M E N T O - . - T r i b u t a r á n c i n c o c é n t i m e s por 
c a d a 20 g r a m o s . 
C O R R E S P O N D E N C I A C R U E N T E . A d e m á s de l f r a n q u e o c o r r i e n t e , 
d e b e l l e v a r e l s e l l o de u r g e n c i a de 0'20 p e s e t a s . 
C O R R E S P O N D E N C I A C E R T I F I C A D A . A d e m á s de l f r a n q u e o , 0*30 
p e s e t a s . 
A C C S E S D E K E t ' I H O , A t e n í a s de l f r a m i u e o , IV10 p é s e l a s . 
V A L O R E S D E C L A R A D O S . - F r a n q u e o c o m o c a l d a ; por c e r t i f i c a d o , 
0'30 p e s e t a s , y por - s e g u r o , O'lt í por c a d a f r a c c i ó n de 250 pese tas . 
P a r a f o n d o s p ú b l i c o s el s e g u r o es s ó l o de O'IO [e . -e tas p o r f r a c c i ó n 
de 250 p e s e t a s . , • 
O B J E T O S A S E G C R A D O S . F r a n q u e a 0'20 p e s e t a s p 
, O'HO, y p o r s e g u r o , o ' l i l p< 
f r a c c i ó n de 
T a c e ion de 30 g r a m o s ; por i e r t i li 
250 p e s e t a s . 
S O B R I O M O N E D E R O . - C o s t e de l s o b r e , 0'25 pesetas ' ; c e r t i f i c a d ! 
0'30, y f r a n q u e o a 0'20 p o r c a d a f r a c c i ó n de ¡;o g r a m o s . 
son las características de nuestros calzados | 3 SOLIDEZ, ELEGANCIA, ECONOMÍA 
h LA BARCKLONBSA*—Santiago, 45+—VALLAEOLID | 
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YaSlaMid, 211-220 y 803 
~-L ¡ Í S . : ' . ..... .i. 
SEBVICIO PERMANENTE 
JOYERÍA Y de GABRIEL AR9G0N MATILLB | PLATERÍA 
Taller de construcción y arreglo de alhajas 
¡I C á n o v a s d e l C a s t i l l o , a 5 . - V A L L A D O L I D j | 
VALLADOLID ^ - E : I _ I IVI I=» E : R I A L _ T R A D A POR L A P L A Z A M A Y O R 
Moníado con todo el servicio y mobiliario nuevos; calefacción en todos los 
pisos, coche a todos los trenes — 
P R E C I O S E C O N Ó M I O O S 




I,., (.„nti(l¡Hl máxima une por ahora puedo girarse os la de l.ooú 
pesetas, no ¡itlmi tiéndase gires inferiores a una pe-ota ni fracciones 
menores de cinco céntimos. 
DI coste de los giros se calcula a rascón de i . , por 100, má¡ el 
„ello de III céii t inus para el envío de la orden i'e pago, y si se dese.i 
acuse (lo recibo, otro de o'lli. 
K, {S O A T^ A 
Pesetas \ Cts 
De 1 a 10 5 
» 10,05 » 20 ' 10 
» 20,05 » 5 0 ¡ 15 
> 30,05 » 40 [ 20 
» 40,05 » 50 25 
» 50,05 » 60 ¡ 30 
» 60,05 » 70 : 35 
Pesetas Cts 
70 05 a 80 40 
80,05 » 90 I 45 
90,05 » 100 50 
100,05 » 110 ! 55 
110,05 » 120 60 
120,05 » 130 65 
130,05 » 140 70 
Pesetas 
De 140,05 a 150 
» 150,05 » 160 
» 160,05 » 170 
» 170,05 » 180 
» 180,05 » 190 
» 190,05 » 200 








CREMATORIO MIMCII'Al, (Al l i d r o ) . 
CONCESIONARIOS: Sres. Herrera y Vedilla. 
J K F K DKL CREMATORIO: I). Alfredo Herrera. 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Nüñez de Arce, 2:!). 
Comisión provincial <R; caballeros. 
DELEGADO PRESIDENTE: I). Mariano Fernández Corredor. 
VICEPRESIDENTES: I). Manuel Carnicer.- -D. Luis Calvo.— D. Vic-
toriano Hernández. 
INSPECTOR: I). Alfredo Eche va iría. 
DIRECTOR FACULTATIVO: I), .losé María Barcena. 
TESORERO: D. Gumersindo Gómez Coca. 
CONTADOR: D. Francisco Orejas. 
VOCALES: I). Enrique Asensio. l). Narciso Martín Sauz.—D. José 
Nieto García .—Director «Norte de Castilla».- Director «Diario Re-
gional». 
SECRETARIO Bl BLIOTKCA R l(): I), francisco Guzmán Calvo. 
.Tiiiiia de «lamas. 
PRESIDENTA: Doña Plisa Cortijo de Herrero. 
VICEPRESIDKNTA: Dolía Luisa Huerta de Sánchez Lardo. 
TESORERA: Doña Sofía López de Viulia. 
SECRETARIA: Doña Pura Venero viuda, de Infante. 
VOCALES: Doña Consuelo (¡avilan de Martín. Doña Teresa V&-
Halosa, viuda, de Bermejo. Doña Marín Ca.rceller de Colino. Doña 
Amanda Torosa, de Herrero. Doña Trinidad Cuillé.n de Abarca.— 





ís Gapteiz Hermanos, Yermo y Comp. 
V A L L A D O L I D 
Bilbao, Sevilla, Córdoba, Badajoz, Patencia, 
Zamora, Ríoseco 
M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA D E T O D A S C L A S E S 
Segadoras - Gauilletíocas - Guadañadoras - flíadoras - Rastrillos 
y Afiladoras Me. CORMICH.—Trilladoras 
Sembradoras H O O S I E R - G A R T E I Z , Arados OLIVER 
Aventadoras, Cribas, Arados, Oradas, Rodillos, Cultivadores, Arro-
baderas, Prensas para paja y heno, Pisadoras y prensas para uva, 
Cortapajas, Trituradores, Cortarrafces, Bombas, etc. 
MÁQUINAS Y H E R R A M I E N T A S P A R A L A INDUSTRIA 
Únicos Importadores de la legitima correa da BflLBTfl Dicft 
V A L L A D O L I D : Avenida de Alfonso XIII, n.os 8 y 9 
V 
B I L B A O 
Gran Vfa, 20 
S E V I L L A 
Tetuán, 2 y Rioja, 17 
CÓRDOBA 
Gran Capitán, 12 
BADAJOZ 
Plazuela de la Soledad, 19 y 20 
P A L E N C I A 
Mayor Principal, 99 y 101 
Z A M O R A 
San Torcuato, 17 
RÍOSECO 
San Juan, 24 M 
2¿±t2±- -.5^ r ^ ¿Si. - ^ ¿S^ ¿ ^ : ^ -^% CS- i ^ü^ 
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DELEGACIÓN I»!''. C K l l l L U S V l'OSI'OKOS (l' 'i i ' i i l c Dorada, x y i , ^ 
DIOEEGAIJO: I). Disardo Martil lo/ . . 
A I ' O D I O K A I K l : I ). Modesto Mata. 
l)EI<Kl!AOI()Ji DE HACIENDA (Cadenas de San C5 regorio) . 
DICIMOGADO: limo Si'. I ). Eduardo (la roía-Majo ( iu l lón. 
SHCKIíTAlíK S: I), Cranoiseo Garza . I). Ai lRol Alonso Aguirre. 
INTKI tVKNTOl í : .! >. Juan Blanco de la Puerta. 
TES< >R El i t ): I ). •) uliñ n Masa n ta. 
A I )M IX 1STIIA I ¡( )K Dlí P R O P I E D A D E S : JJ. )A:iiii;»n Herrero Abia, 
Id. 1)1-: M E N T A S A K K H N ' D A l )AS: I). Claudio Moyano, 
Al íOl iADOS D E L E S T A D O : D. Manuel Keyes (Jefe;.- I). Luis Mar-
t í n Al le i .—1). J o s é María R o d r í g u e z \ i l la mi 1. I). .losó Díaz Rueda. 
D E P O S I T A R I O : .1). Esteban Ortega Olmedo. 
I N G E N I E R O S IX I )l 'ST K 1A I .ES: I). Mariano Güloves.- i ). Luis Ra-
mírez.- - D. Casimiro cel Solar. 
l ' K U I T O E l J 'X 'TM ICISTA: I). Antonio Mavora l . 
l>lí()l''KSnK M K K C A X T I L : I). Emi l i o Iludan. 
HAHIL1TAÜO G E X E R A D : I >. f emando l ' r i l o . 
A U C H I V I O R O : I). Manuel Mafíueoo. 
Recaudación de Contribuciones, \ cinto de l-'oorero, I. 
A K H K X D A T A K K I S : Hijos de Pelaz. 
Inspección do Aduanas, A \ en ida Alfonso XI I I , (i, 
J E K E : I). Manuel Cióme/. Cel ta . 
I N S P E C T O R E S D E ALCOHOIJ ÍS Y A Z t ' C A R : 1). Indalecio Alonso.— 
D. J u l i á n Santos. 
Servicio forestal <le Hacienda, (jumazo, 20, J.<>. 
I N G K N J E U O J K I ' l í : I). Manuel Heredia. 
Carabineros, San J o s é , C. 
T K X I E N T K J E E E : I). J o s é Kióiez. 
S A R G E N T O ! D. Pel ix Sáin/.. 
C A B O : I). Adolfo Rodrigo. 
DELEGACIÓN D E L PATRONATO l íEAi , CONTRA I-A T R A T A B E 
BLANCAS. 
V I C E P R E S I D E N T E : l iona Purif icación Cano. 
T E S O R E R A : Doña, Eustasia Mai'otu. 
S E C R E T A R I A : Doña Bernarda Taboada. 
V O C A L E S : Doíla Cándida l ' intó. Doña Catal ina Mosso. Diifm Car-
men G. Sigler.- Doña Rosario Blanco. Doña María O r b a n e j a . — D o ñ a 
Asunc ión Blanco. Doña Manuela Rodr íguez . Doña Amparo Semprún. 
Doña Asunc ión l ' imenle l . Doña Josefina Dapa/.a.- D. Antonio Jinie-
no. i). J o s é Orbaneja. I ). T o m á s K e r n á n d e z Canales. D. Silvino Te-
.¡orina.- I). Manuel Va lis. I). Juan Duro. Pr imeras autoridades. 
DELEGADO REGIO DE HELIAS ARPES. 
I). J u a n A g - a p i t o R e v i l l a . 
¿Por qué la SASTRERÍA de GREGORIO HERNÁNDEZ j 
s es la preferida de todas las clases sociales? s 
Porque es siempre la mejor surtida, su confección y corte es ¡ | 
g de una distinción exquisita y los precios muy moderados. 
• Acera de San Francisco, 29-Teléfono 5 9 4 - V A L L A D O L I D -1 
> • • • • • • • • • 
FERRETERÍA, QUINCALLA, HERRAMIENTAS, CAMAS, & 
Nicéforo Hernández 
Duque de la Victoria, 7-Teléfono 589-VALLADOLID 
• • • • • • • • • • • • • < 
MWffiaíHíftyraíaírHHÍrlíiKrH^^ 
| Fábrica de Tuberías de barro y Productos refractarlos movida por electricidad | 
1 * -> FLORENCIO DEL SAL * * ¡ 
I Salvador, núm. 19 ° Teléfono, núm. S16 « Gasa fundada el alio 183Q | 
C h o c o l a t e s V I R G E N D E L C A R M E N 
R O B E R T O M A R T Í N 
————— S e h a c e n t a r e a s ele e n c a r g o ^^^^^— 
P l a t e r í a s , 31 a l 35 - T e l . 4 0 0 - V A L L A D O L I D 
8 CASA TELESFORO, Santiago, 5 al 13 I 
«g Sastrería para señora y caballero : Peletería : Grandes no- # 
^ vedades inglesas para trajes y gabanes : Especialidad en X 
A vestidos hechura sastre : Abrigos de piel a la medida para $ 
* señora y caballero : Renard, Echarpes, Capas, etc. W 
* FÁBRICA DE CHO- D O ^ A ^ N A M D F H D O (LA MÁS ANTIGUA 
COLATES FINOS t * - 0 ^ 0 _ m K L , M K W D E C A S T 1 L L A ) a 
] O S É G U T I É R R E Z C A L V O 
Elaboración esmerada : Especialidad en tareas de encargo 
1 Calle de la Libertad, número 19 1  1 » • m» VALLADOLtD j¡ 
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IMPUTACIÓN PKOVINCIAI, (A nfcí'UstUis). 
P R E S I D E N T E : I». Carlos Delgado .Juan (Hotel Kspa fío]). 
V I C E P R E S I D E N T E : I >. Mar t ín R o d r í g u e z Mar t ín (Avenida A ll'un-
su X I I I ) . 
•SKOllJíTAUlDS: I). .Insto ( ¡ordal iza (Vi lia lón) . I). Ángel Escri-
liano ( l e ñ a r e ! ) . 
('omisión provincial. 
V I C E P R E S I D E N T E : I >. Mar iano IÍSDÍUMSII (Hotel Castilla.). 
\ ' ( K ' A i , t ; S : I >. .Justo Pardo Unjo. I). Ángel Chamorro. I). Lucas 
Cruzado.- I >. Kraneisco Mocos I). Pemigio ('abollo. 
Distritos. 
C A P I T A L l ' I . A Z A : I). Km I lio (¡óiuoz D i o ' . I >. Remigio Cabello,— 
|). J o s é ( ¡ a r r o t e . I), Osear Pérez. Solís. 
A l ' D I ENCÍA M O T A : I >. Cons tando Alonso <',o la l 'oña. I). Hereu-
liino P í n u l a . D, Ang'ol Chamorro. I ). Cánd ido Mar t í n Mar t in . 
N A V A D H L R E Y - T O R D E S I E L A S : l>. Carlos Delgado.- I). Franco 
Gonzá lez Campo. I). Miguel Rico Moya. I). Lucas Cruzado. 
P E S A E I E L - V A L O E I A : D. Mariano Espinosa. I). Lucio Recio.- -Don 
Ángel Escribano.- (Fna vacante). 
R I Q S E C O - . V I L L A L O N : D. -Insto Gonzá lez Garr ido. -I). Jus to Pardo 
K o j o . — D . D á m a s o Oordallza.- I). Vicente Vázquez de Prada. 
M E D 1 N A - O L M K D O : I). .Martín R o d r í g u e z M a r t í n . I). Francisco 
Bocos.— D. Va l en t í n Arévalo.- -D. Bornardino Gómez, 
Personal. 
S E C R E T A R I O : I). .Juan M a r t í n e z Cabezas. 
C O N T A D O R : I). Diego do León. 
D E P O S I T A R I O : I). León del Río. 
A R Q U I T E C T O : 1). Santiago ( ¡nadi l la . 
D I R E C T O R D E C A M I N O S : I). Pedro Calil len. 
A R C H I V E R O : I). Emi l io Silva Pastor. 
MÉDICOS: I). Ramiro Valdivieso (del Manicomio) . I). Jerónimo 
Cav i l an (del Hospicio),- 1). Evar i s to Millán (del Hospicio) .—D. Ju-
l ián Casas (del Manicomio).- I). Francisco Sisnieg'a (del Manicomio). 
P R A C T I C A N T E S : 1). Blas Mína los (del Hospicio).- -D. Mauro Acero 
(del Manicomio).—1). Nicolás Redondo (del Manicomio) . 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L : I). Gerardo G u t i é r r e z . 
Id. D E L M A N I C O M I O : I). Emil io Maestud. 
id . D E L H O S P I C I O : i», i-'o'ipe Sánchez . 
R E G E N T E D E LA I M P R E N T A : I). Luis G u t i é r r e z García., 
C O N S E R J E : I). Mar ino Cacho. 
DIPUTADOS V CORTES 
Capital: I). Enrique Gavi lán Alun iza ra , Catedral , 7, Valladolicj! 
Paseo de la Castel lana, (i tr iplicado, Madr id . I.).. -luán Antonio P | ( > -
rente, Campanas, -I, Val ladol id ; Pr ínc ipe , 27, Madr id . - I). .Julio Piino:i-
tel Alonso, Colmenares, 10, Val ladol id; Hotel Ing lés . Madrid. 
Villalón: I). Santos Vallejo G a r c í a , María ce Medina, 10, Valladolid; 
Palace Hotel , Madr id . 
Nava del i teyV I). J o s é Zor i ta Diez, Duque de la Vic tor ia , 21, Val la-
dol id; Yelázqucz , ; i l , Madr id . v " ' 
J^a J)ro\7ia rovtaeacta 
QLeníro de enseíüanza el m á s antiguo de la fcegión, 
pues cuenta con m á s de ochenta a ñ o s de existencia, 
como lo prueban tos d i s t inguíaos alumnos que en él 
se han formado y que ocupan actualmente puestos 
elevados en la vida nacional 
<ü(}e atiende de un modo especial a la parte moral 
y educativa 






30 fjrcparalorio de 
f-cesullados bri l lantísimos 
t n las últ imas pruebas, 
-40 matrículas de C Honor - l o ó dpotrcsaficnles 
a n g u s t i a s , T I (Trente af Instituto) 
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Medina del Campos D. Juan Antonio Gamazo Abarca, Padilla, 24 
Madr id , 
DISPENSARIO REINA VICTORIA (Callo de M u l o ) . 
Personal facultativo. 
D I R E C T O R J E F E : Di' . I). Salvino Sierra . 
EXPLORACIÓN I ' H K I . I M I N A K : Di' . I). Mama'] Carnicol ' . 
('( ) N S l ' l / l ' A I)K M E D I C I N A 1)10 A I ) l ' I /i< )S: |)r. I). Lucio Benito 
Voces. 
Id. id. C I R F J 1 A id. id. Dr. i). Marcelino Ga-
vi lán. 
Id. Id, X'lÑi.S: l>r. I).' Fnr iuuo Asensio l ' i n i l l a . 
Id. id. L A R I X G F : l)r. I) AH'rciln R o d r í g u e z Varg'as, 
Id, id. VÍAS l ' K IX.\ K1AS: Dr. I). Amando Reptes;). 
Id. id. IM10L: 1)1'. I). l'Y'lix Doiningu Calvo. 
R A Y O S X : Dr. I). Gerardo Clavero del Valle . 
L A B O R A T O R I O BACTERIOLÓGICO: Dr. I K J u l i á n \ 'ara y López, 
Dr , I). Eduardo Alvaro/. Vicunlo, 
DISTRITO F O R E S T A L (Avenida de Alfonso X I I I . 1 :!). 
I X G E N I E R O J E F E : I). Ramón Díaz del C o r r a l . 
I N G E N I E R O S : 1). Antonio González-A rnao. I). .Justo Medrano.—. 
D. Eduardo Gómez y Redondo, 
A Y F D A X T E S : I). Emeter io Zurbano. I). Manuel Martín.- D, Fran-
cisco Pedresa. 1 >. Fel ic iano S'inz Catlsip. 
ESCUELA l>E C O M E R C I O (Clianci l ler ía , M i . 
D I R E C T O R : I). Adolfo Delibes. 
S E C R E T A R I O : I). J av ie r González Sarr ia . 
O F I C I A L S E C R E T A R I O : I). K m i l i j Pereda. 
CATEDRÁTICOS: I). Jav ie r Con/ .á 'ez Sarr ia (E lenen tos de Física 
y Química , Klementos de His to r ia Natura l , M e r c a n c í a s y Procedimien-
tos Indust r ia les) . I). Luis Jav ie r Puente ( E s t a d í s t i c a y Geografía 
económica . Comunicaciones v transportes).- 1). C é s a r Silió (Economía 
pol í t ica , Legis lación de Aduanas y Legis lación Mercant i l comparada). 
i). J o s é López T o m á s ( I n g l é s ) . I). Faus t ino Cosalvo (Alemán) .—Don 
Alfredo Escribano (Contabilidad general) . - -D. Adolfo Délibes (Histo-
ria de E s p a ñ a . Rudimentos de Derecho, l e g i s l a c i ó n Mercanti l) .—1^°" 
J o s é Sanpere (Algebra, Cálculo Comercial , Cá lcu lo Fi panelero).— 
I). Demól i lo l'ons (.Nociones de Ciencias Fís ico n a t u r a Y - , Industria, >' 
Comercio de K s p a ñ a ) . I). Alfredo Lanchotas ( F r a n c é s ) . 
I ' H O I ' X S O K K S E S P E C I A L E S : I). Lorenzo Chico (Contabilidad Espe-
culat iva , ' lYvniea Comerc ia l ) . I). Eduardo de Coss ío (Ejercicios ( l e 
Gramát i ca , castellana, Tauuigra f ía, .Ve.-a negra lia ) . I >. Antonio Maí-
fei (Ejercicios sobro c o n ospopdencia y d o c u m e n t a c i ó n comerciales, 
Dibujo lineal, C a l i g r a f í a ) . I). F l o r e n t í n Quemada (Administración 
Económica , Contabil idades o b é l a l e s ) , 
P R O F E S O R E S A F X I L I A R E S : I). Pablo Alonso (1 'orfeecionamiento 
de F r a n c é s , Ing lés y A l e m á n ) . I). Miguel M a l a (Fiemen tes de Arit-
mét ica y G e o m e t r í a ) . 
. . - • • 
— Lfl MAS EFüCflZ ESCUELA — 
X^r para toda clase de reclutas ^ ^ 5 V ^ 
% ^ C y T M A Y O R f / ^ 5 H k M E N O R 
f TINTO por ciento de ALUMNOS j H ¡ ¡ | f NÚMERO de días. Buena información 
MUY CÉNTRIGS y bien instalada v S g S x MUY EF1GJZ enseñanza por grupos S 
¿y-\ : V A L L A D O L I D en Gimnasia militar S 4 
4 
O 








MANUFACTURA DE ROPA BLANCA FINA 
EQUIPOS Y CñnnSTILLnS lientas al por mayor y menor 





ESCUELA INDUSTRIAL Y DE ARTES Y OFICIOS (Plaza del Duque). 
DIRECTOR: 1). Ramón Núiiez Fernández. 
SECRETARIO: D, José López Tomás. 
OFICIAL DE SECRETARIA: J). Primitivo Palacios de Dueñas. 
A U X I L I A R : D, Jesús Casal Magro. 
MECANÓGRAFO: D. Jesús López Cueto. 
PROFESORES DE TERMINO: D. Ramón Núñez Fernández (Mo-
delado y Vaciado).—D. Manuel Burillo Stolle (Nociones de Ciencias, 
F. Q. y Naturales, Física general y Termotecnia).—D. Félix Apráiz 
Arias (Magnetismo y Electricidad y Electrotecnia).—D. Luciano Sán-
chez Santarén (Dibujo artístico y Elementos de Historia c"el Arte). 
D. Aurelio Arévalo Carretero (Aritmética y Geometría, Geometría 
plana, y del espacio, Trigonometría y Topografía).—D, Cemente Mon-
tero Sáiz (Aritmética, y Algebra, Ampliación de Matemáticas, Geome-
tría Descriptiva.).—D. Manuel Gavín Doned (Fstereotomía. y Construc-
ción y Dibujo Arquitectónico), 
PROFESORES ESPECIALES: D. Pablo Cilleruelo Zamora (Geogra-
fía Industrial, Economía y Legislación industrial).— D, Eduardo Nor-
mana Faurie (Magnetismo y Electricidad y Electrotecnia), 
PROFESORES AGREGADOS: D, Rafael Luna, Nogueras (Química 
general y Electroquímica) .<—D, José López Toma; (Francés, primer 
curso y segundo curso). 
PROFESORES AUXILIARES: D. César Marco Rico (Matemáticas). 
D. Darío Chicote Recio (Modelado y Vaciado).-—-!). Ernesto Alien Qr-
tiz (Mecánica general).—D. Isidoro Rubio San Juan (Matemáticas).— 
D. José Pradera Antigüedad (Dibujo geométrico l.o y 2.0 y Dibujo In-
dustrial l.o y 2o.).—D. Claudio Tordera Antolín (.Modelado y Vaciado). 
D. Elias González Manso (Francés l.o y 2.o curso; Pintura y Colorido). 
D. Félix de Pablo Mateos (Gramática, castellana y Caligrafía).—Don 
Emilio López del Castilo (Dibujo artístico).— -!). Antonio Sivelo ele 
Miguel (Dibujo lineal).- 1). Jacinto Sauz Trémulo (Sección de Física y 
Termotecnia).—D. Virgilio Gerbolés Molinero (Dibujo artístico).— 
D. Ángel San Martín Bolado (Dibujo lineal).—D, Félix Domenech M, 
de Monroy (Química general y Electroquímica). 
VACIADOR: D. Darío Chicote Recio. 
AYUDANTE VACIADOR: I). Ruperto Ramírez Sánchez. 
Maestros «le talleres. 
T A L L E R DE ELECTRICIDAD: D. Ramiro Laburu Beraza. 
T A L L E R D E MECÁNICA: D. Narciso Hortalá Ruiz. 
T A L L E R DE TIPOGRAFÍA: I). Benito Alien Ortiz. 
Maestras de talleres. 
TÁLLER D E FLORES ARTIFICIALES: Doña Nemesia Blanco 
Té Hoz. 
AUXILIAR: Doña Carmen Villán Gil . 
BLONDAS Y ENCAJES: Doña Eosalina do lilas. 
BORDADOS ARTÍSTICOS: Doña. Elisa Rodríguez Alvarez. 
ESCUELAS MUNICIPALES* 
Profesores <le las Escuelas municipales. (Xiños). 
Escuela práctica: López Gómez, 1.— D. Ricardo Vivas, Regente in-
terino. 
r, Librería, Talleres de Imprenta 
y Encuademación - Objetos 
de Escritorio y Dibujo - Cen-
tro de Suscripciones 
V 
FERRARI, 4 & 6 
Apartado Correos 75 
Teléfono 874.-VALLADOLID 
r -*% 
CONFITERÍA I PASTELERÍA 
DE 
RODRÍGUEZ 
Bmuguete Hernández y C,ÍA 
FERRARI, 50 -VALLADOLID 
V J 
José Fernández de la Torre 
P I N T O R - D E C O R A D O R 









Empresa de servicios fúnebres £ 
HIJAS DE 5. BERZOSA 1 
Libertad, 11 Cánovas del Castillo, J.-VALLABOLID 
Carrozas fúnebres de todas clases. - Hábitos de todas las 
órdenes. - Exhumaciones y traslados de cadáveres para 
dentro y fuera de la población. - Arcas mortuorias de cao-
ba, nogal, sicómoro, roble, etc., etc. - Servicio completo 
y permanente. 
Casa especial de construcción de cajas para viajante, cube-




*.. . . rditáfc%M.*á^»-.«2&»"*2^»««*^ f e *""* í ™ 
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MAESTROS DE SECCIÓN: D. Ba.siliso Escribano. 1). Inocencio 
Gómez.- I). Quintín de Castro.- I). Rdilberto Zminz. 
Segundo distrito: Prado. !).- -D. Eulogio Gallego. 
Tercer distrito: Paraíso, :s.— D. Teódulo Ruiz. 
Cuarto distrito: Fuente el Sol. 22.—O. Miguel González Vega.— 
Auxiliar, I). Miguel Oa niazo. 
Quinto distrito: Paseo do Zorrilla (Grupo escolar), — 1). Pólipo 
Cuencas.—Auxiliar, I). Arturo García Bueno. 
Barrio ele San Andrés: Asunción, C. L.—D. Callos Sauz Palacios. 
Profesoras «le las Escuelas municipales, (Ñiflas). 
Escuela, práctica: Torrecilla, 16.—Doña Asunción Iruoste, Ueeente. 
MAESTRAS DF SECCIÓN: Doña María. Fernández Soria.—Doña Ma-
lina, Santos Moran.— Doña María del Socorro Madrid.—Doña Ascensión 
Lucio, 
Segundo distrito: Plaza del Duque, 16.—Doña Teófila Diez Ortega. 
MAESTRAS DE SECCIÓN: Doña Isabel Jiménez.—Doña María del 
Carmen Serrano.-—Doña María del Carmen Diez. 
Tercer distrito: Colmenares, E.—Doña María J. Villén.—Auxiliar, 
Doña María del Carmen Valero. 
Cuarto distrito: Victoria, 14 (afueras del Puente Mayor) .—Doña 
Ignacia Rodríguez Reteg-ui.—Auxiliar, Doña María ('el Pilar García. 
Quinto distrito: Núñez de Arce, 2 3.—Doña Isabel Vicente Cadenas. 
Sexto distrito: Paseo Zorrilla (Grupo escolar).—Doña Francisca de 
Paula San José.—Auxiliar, Doña Carmen Elguezabal, 
Elemental incompleta: Overuela.—Doña Maxlmlliana González. 
Escuela al aire libre para niños enfermos: Estación, -i,- -Doña, Au-
relia. Martin de la. Peña, 
Profesoras de las Escuelas municipales. (Párvulos). 
Primer distrito: Muro, A. — Doña Antonia. Vaquero Concellón. — 
Auxiliar, Doña María Burrioza. 
Segundo distrito: Graduada, Obispo, 2-1.—Doña María López. 
MAESTRAS DE SECCIÓN: Doña Carmen Alcalde Alvaiez.—Doña 
María Román.—Doña Asunción Arroyo, 
Tercer distrito: Expósitos, 2,—Doña Adelaida Caramazana. 
ídem bis: Doña Eduarda Llórente. 
Cuarto distrito: María Molina, 8.—Doña María Cruz Domínguez 
(interina). 
ídem bis: Doña. María Cayón. 
Quinto distrito: Velardes, 15. — Doña Fudosia Valbuona.— Auxiliar, 
Doña Felisa Zamora. 
Sexto distrito: Barrio de- Tranque, Marqués, 1.—Doña María Tri-
nidad Alvarez.—Auxiliar, Doña Eleuteria de Prada. 
Séptimo distrito: Barrio de San Pedro y la Magdalena, Torreci-
lla, 24.—Doña Invención Gutiérrez.—Auxiliar, Doña Arsenia Guerra. 
Octavo distrito: Barrio de los Pa.iarillos, Pólvora.—Doña Josefina 
Sourt Amor.—Auxiliar, Doña Trinidad Hernández. 
Noveno distrito: Barrio de la Rubia.- Doña Angela Simón Fernán-
dez.—Auxiliar, Doña. .Margarita Carbajosa. 
Décimo distrito: Barrio de la Victoria.— Doña María del Carmen 
Rubio.—Auxiliar, Doña Eudosia Marcos, 
II F= • " 
A. G. P. 
A L M A C E N E S G E N E R A L E S D E P A P E L 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
T O L O S A 
C A P I T A L 10.000.000 DE PESETAS 
a a a 
A L M A C E N E S 
E N MADRID, B A R C E L O N A , S A N SEBASTIÁN, S E V I L L A , 
V A L E N C I A , V A L L A D O L I D , A L I C A N T E , B I L B A O , CORUÑA, 
O V I E D O , MÁLAGA, P A M P L O N A Y S A N T A N D E R 
O O c 
ALMACÉN D E V A L L A D O L I D 
P A P E L E S E N RAMA, DE TODAS LAS C L A S E S , 
PARA I M P R E S I O N E S , O B R A S Y E M B A L A J E S 
ARTÍCULOS MANIPULADOS 
A V E N I D A DE A L F O N S O XIII , NÚMERO 13 
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ESCUELA PROVINCIAL DE MÚSICA (Musco provincia P . 
D I U R C T O U : I). Jacinto R. Manzaiuiros . 
PR< >F 10S< MíIOS 1)1': S O L K K Ü : Duna Josefa (¡ . Si lva. I). D i mi fui ur-
tiz l ii-hi ii.-i. I). Eugenio KernAndez. 
A U X I L I A R E S : Señor i ta Emi l i a Jerez. Doilu María Sáinx. liona 
Tr in idad Diez. 
P R O F E S O R E S DIO IMANO: Doña Irene G. ele Torres. I). Aurel io 
Gonzá lez . D. Jac in to K. Manzanares. 
I ' I^OFKSOK DIO V.IOL1N: I). J o s é Apar ic io . 
Id. DIO ARMONÍA: I). Jac into K. Manzanares. 
S E C R E T A R I O DIO DA A C A D E M I A : D. Damián O. de Frb ina , Aca-
démico de la Sección. 
ESCUELA NORMAL l>10 MAESTRAS (Torreci l la , 16). 
D I R E C T O R A : Doña lOloísa de Felipe Alonso. 
S E C R E T A R I A : Doña. Teresa García Díaz. 
O F I C I A L D E S E C R E T A R I A : Doña lO.ster Garc ía G u t i e r r e . 
I N S P E C T O R A DIO O R D E N : Doña Dionisia Garc ía G u t i é r r e z . 
P R O F E S O R A S : Doña lOmiiia A r a g o n é s (Ciencias í ' í s ieo-na t t í ra les ) . 
Doña lOloísa Felipe (Ciencias exactas) . Doña María lOmiiia Gón.ez 
(1 1 istoi ' ias). -Doña María F e r n á n : ez Alonso (Labuies , E c o n o m í a ) . 
Doña. María. Mercedes Hondero ( P e d a g o g í a , Derecho y Legislación 
escolar) .— Doña Ju l i a Menéndez Conde ( G r a m á t i c a , L i t e r a tu r a ) . 
P R O F E S O R E S IOS PECIA DIOS: Doña Pi la r Cort i jo Afrontes (Música) . 
1). Anton io Infante ( C a l i g r a f í a ) . I). Antonio Maffei (Dibujo) .— Don 
Teodoro Peder (Re l ig ión) . 
P R O F E S O R A S A 1 X I DI A R IOS: Doña Teresa Garc ía Díaz (Ciencias). 
Doña E n c a r n a c i ó n Yilda. (Potras) . Doña Patrocinio Xúñez (Labores). 
Doña Luisa. Monea Mato ( P e d a g o g í a ) . Doña Petra Vázquez (Dibujo). 
A Y U D A N T E S : IX ña Alaría P e i n e ( M ú s i c a ) . — Doña Glor ia Tag'le 
(D ibu jo ) .—Doña Natalia, Laffargue ( l e t r a s ) . - -Doña Dolores Alonso 
Ag-uirre (Ciencias) .— -Doña Asunc ión G u ü a r t e (Letras) . — D o ñ a Añi la 
-Merino (Ciencias) .- Doña Juana Dávila ( F r a n c é s ) . 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS (Cadenas ríe San Gregor io ) . 
D I R E C T O R : D. F l o r e n t í n A r r o y o (His tor ia ) , 
P R O F E S O R E S : D. Manuel San todom ingo ( G r a m á t i c a , L i t e r a t u i a). 
D . Feliciano Ca t a l án (Fís ica , Química o His tor ia Natural}.- -I). .ledro 
Díaz Muño/. ( P e d a g o g í a : su His tor ia y Derecho ,' Legis lac ión escolar). 
1). Federico Landrove ( M a t e m á t i c a s } . I), ¡ i n rna rdo Tabo.-Ci (Geogra-
f ía) . - D . Antonio lOscaneiano (Francos) . — I). Teodoro Le í l e r (Reli-
g i ó n ) . 
S E C R E T A R I O S : D. Antonio Maffei (Dibujo). Doña P i la r Cortijo 
(Música) . 
A U X I L I A R DIO L E T R A S : D. Leandro Villán. 
Id. DIO C I E N C I A S : I). Amadeo A l i a s . 
!d. DIO PEDAGOGÍA: D . Francisco Gal lardo. 
O F I C I A L D E S E C R E T A R I A : D. J u l i á n F e r n á n d e z . 
C O N S E R J E : D. .Miguel Palenzuela. 
Representante ex-
clusivo del Cha-
y rolo I para Va-





VALLADOLID-AUTOMÓVIL G A R L O S S A N Z 
Lerrnri, IS.-VAI.LADOLIU 
R E P A R A C I O N E S : V U L C A N I Z A C I O N E S : A L Q U I L E R DE AUTOMÓVILES 
n o • SERVICIO A L PUNTO EN FERRARI e B Teléfono 872 a • a 
SUCESOR DE m i l , MOZO Y VEE-H 
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Sastrería Militar y Paisano 
Hbrigos, Impermeables, Gabardinas 
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J O Y E K I A Y P L A T E R Í A 
Esteban Retente Lvópeyc 
GRAN SURTIDO EN ADEREZOS, PULSERAS 
DE PEDIDA Y TODA C L A S E DE JOYERÍA FINA 
Portales de Fuente Dorada, núm. 2 5 . - V A L L A D O L I 3 
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ESTACIÓN AMPKLOGKAFICA Y ESCUELA D E cAl 'ATACl ls (Carra-
tora, do Puente . Duero) . 
I N G E N I E R O D I R E C T O R : I). Nicolás Garc ía de los Sa I monos, Calle 
do P'erraz, Madr id . 
EXPLORADORES (Doctrinos, :!). 
Consejo ele Damas. 
P R E S I D E N T A : Doña. Luisa. Huerta do Sánchez Pardo. 
V I C E P R E S I D E N T A : Doña Felisa Cort i jo do Her r e ro . 
T E S O R E R A : Doña. Amancia. Bachil ler do Núñez . 
S E C R E T A R I A : Doña A n g e l i t a Ar royo Komani l los . 
C O N T A D O R A : Doña. Magdalena Lorda, viuda de Huer ta . 
V O C A L E S : D o ñ a Elena. Alvaro/ , do JYIon taud.- -Doña Fi lomena P i -
mentel de Cianeas .—Doña. Leonor .Avila do R u s t i d o . — D o ñ a . Air.anda 
Teresa de Her re ro . 
Consejo ele Caballeros. 
P R E S I D E N T E : D . Santos Vallo.jo. 
V I C E P R E S I D E N T E S : 1). Octavio de L a u t a . - - D . C e s á r e o M . Agfuirre. 
D . Pedro P é r e z de los Cobos. 
T E S O R E R O : D . J o s é Komis . 
C O N T A D O R : D. Leopoldo Gón.ez Sig-'.er. 
S E C R E T A R I O : D. Luc io Zamora Vi l lagrá . 
V O C A E E S : D. Ezeuuiel Xiíficz. I). J o s é Cómo/. Sigler. 1). .Juan 
J u l i á n F e r n á n d e z . — D . Federico Tejedor.—D. F lo ren t ln A r r o y o . 
J E F E D E T R O P A : D. Tor ib io Ar royo . 
FEDERACIÓN AGRÍCOLA. 
P R E S I D E N T E : D. Pedro León Lernía (Va l ladol id) . 
V I C E P R E S I D E N T E : D. Nicolás del Teso (Salamanca). 
S E C R E T A R I O : D. Jus to Gonzá lez Garr ido (R íoseco) . 
T E S O R E R O : D . Félix Blanco Berna) (Val ladolid). 
V O C A L E S : D . Podro Carranclo (Car r ión de los Condes). -D. Luis 
F rancos (Valladolid) .•—D. Ramón Valverde. 
FEDERACIÓN D E LOS FERROVIARIOS D E L NORTE ( i ' í y Mar-
gal!, 4). 
Junta Central. 
P R E S I D E N T E : D. B a l d ó n e l o González . 
S E C R E T A R I O : D. A r t u r o Bou . 
FEDERACIÓN PATRONAL (Salón Pradera) . 
P R E S I D E N T E : D. Manuel Pradera . 
S E C R E T A R I O : D. Sevoriano Soba. 
T E S O R E R O : D . r ú e n t e Calabaza. 
FEDERACIÓN D E PERITOS AGRÍCOLAS. 
P R E S I D E N T E : I). J o s é .Mart ínez Sánchez Albornoz . 
S E C R E T A R I O : D. J e s ú s Gi l Blanco. 
FEDERACIÓN NACIONAL OKI, PROFESORADO AUXILIAR (Escuela 
Normal de Maes t ros ) . 
P R E S I D E N T E : D. Leandro Villán, A u x i l i a r dn la Normal 
V I C E P R E S I D E N T E : 1). A lva ro Olea, A u x i l i a , do Derecho. 
- •'->>!, -,m UM.if.lSJl 
Vinos y Carbones BALTUILLE 
SOH LOS MBJ3BSS Y HAS BARA.T03 
i GRANDES HUJVIACENES 
Vega, 4 y P i y Mapgall, 4 y 5. — Teléfono 5^6 
K£^R 
I: 
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Esta casa es ¡a más visitada por las personas de buen gusto, pues en ella , 
encuentran siempre las últimas creaciones de la moda. 
ARTÍCULOS D E S P O R T 
B S P E E I A L I D A D E N A R T Í C U L O S P A R A N O V I O S 
» • - » • » • » • • • » • • » • • » » » • » < » « » • » <»•••<»<»-
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MANUEL ALCANIZ 
C A S A . E S P E C I A L D E Ó P T I C A 
& A p a r a t o s y A r t í c u l o s d e F o t o g r a f í a A 
A c e r a , 18. - V A L L A D O L Í D . - T e l é f o n o 873 
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S E C R E T A R I O : I >. Mariano do los Cohns, A u x i l i a r do la Hseuol i de 
Comercio. 
T K S O R K K A : Doña Glor ia Sánchez , A u x i l i a r de la Normal . 
VOCALIOK: I). I >a I ío Chicote, A u x i l i a r de la Fseuola Industr ial . • 
l i ona Petra Váwiuoz, A u x i l i a r (lo la Xoru ia l . 
F E D E K A O I O S KEÜIOXAI- Di: l'ATKOXOS !)K < ASTILLA I,A VIEJA. 
P R E S I D E N T E H O N O R A R I O : I). Ciarlos Cazonavc. 
Id. F F E C T . I V O : I). Antonio del Campo. 
S E C R E T A R I O : I), Florencio del Val . 
T E S O R E R O : 1 >. Pan ta l eón Muño/,. 
F E R R O CARR l LES (Norte). 
I N S P E C T O R D E E X P L O T A C I Ó N : D. Fusebio González Lucas. 
J E F E D E ESTACIÓN P R I N C I P A L : D. Carlos Delgado. 
S U B J E F E DK O R A N V E L O C I D A D : I). V íc to r Becerra Moraleja . 
Id. DK PEQUEÑA V E L O C I D A D : U. J e s ú s de la ¡Miente 
Lozano. 
O T R O SUR J E F E : I). Juan Rodr íguez García.. 
V I G I L A N T E S J E F E S : I). Fidencio López Masa. I). A.sterio Liquete 
1 'astor. 
Secretaría Reclamaciones, ( l l e ras de of ic ina : de 8 a 20). 
F A C T O R E S FIJOS: I), .losó Carmona Alvarez . 1). Alber to Rodrí -
guez López .—D. Romualdo M a r t í n e z Espinosa. 
F a c t o r í a s llegada l 'c i iucñu Velocidad, ( l lo ras : de 8 a 20). 
F A C T O R P R I N C I P A L : D. J o s é Miguel R a b a d á n . 
Llegadas Gran Velocidad, ( l l o ra s : de 8 a 20). 
F A C T O R P R I N C I P A L : D . Fidel Mar t ín -Morante. 
Expediciones I 'c i iucña Velocidad, ( l lo ras : de 7 a 20). 
F A C T O R P R I N C I P A L : i ) . Ángel García Rui/ . . 
Expediciones Gran Velocidad. (Horas: de 8 a 20), 
F A C T O R P R I N C I P A L : D . Cayetano Cobo Garc ía . 
Expendeduría de billetes. 
E X P E N D E D O R E S : 1). Ignacio Garc ía . — D. ICleuterio Cid . — Doña 
Dolores Alonso .—Doña ('asta .Mayo]-. 
Oficinas.—CAJERO: D. Tadeo Bardox i . P A G A D O R E S : I). Ángel 
A l t e s . — D . Inocencio Pérez . 
Servicio de Reclamaciones e Investigaciones. 
A G E N T E D E I N V E S T I G A C I O N E S : I). Félix Ar r ibas . 
S U B A G E N T E C O M E R C I A L : I). Antonio Diez Herrero . 
V E R I F I C A D O R D E T A S A S : l). J o s é María F r a n c é s . 
S U B I N S P E C T O R D E C O N T A B I L I D A D : I). Donato Calonge. 
Servicio de Pequeño Material y Telégrafo . 
INSPECTOR P R I N C I P A L : D . Juan Lyón. 
Id. T E L É G R A F O : I ). Isaac Agui r re . 
Id. D E L P E Q F E Ñ O M A T E R I A L : I). Ti rso Beni to . 
J E F E S D E SECCIÓN: I). Federico Mar ín . I). J e s ú s de Sauz de 
A n t o l í n . 
Servicio de Tracción. 
J E F E D E L D E P O S I T O D E M A Q U I N A S : D. Pablo Montaud. 
S U B J E F E : D. Vicente Vallejo. 
Talleres Principales. 
J E F E D E T A L L E R E S : D. F ranc i sco Palomino. 
II II II 19 
ni1 
H * 
M U E B L E S D E LUJO Y ECONÓMICOS 
L A C A S A Q U E MÁS B A R A T O V E N D E 
L I B E R T A D , 14 y 16 
Regente: E S T E B A N C O R T É S 
3 II II II E=- —==^==ir=!í 
fALLERES (AlKHO | 
Fábrica y reparación de artículos de goma ¡ 
§¡ Venía de lo más nuevo, mejor 
¡¡ y práctico del ramo en el 
| Establecimiento de Accesor ios 
| o e a 
¡ Antonio San Pedro 
| PERÚ, NÚM. 19 - T E L É F O N O 821 
I V A L L A D O L I D 
S T O C K 
G O O D Y E A R 
E l neumático 
A L M A C É N P E P A Ñ O S 
MARIANO GRECIET 
S u c e s o r d e S e n é n P é r e z 
Duque de la Victoria, 13 V A L L A D O L I D 
VENTA POR MAYOR Y MENOR 
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S U B J E F E ! : I). Francisco Soulie. 
J E F E S D E O F I C I N A : I). Alber to Tabernero. I >. Alejandro Joiirt. 
S U B J E F E S : D. ralis Mi.i lhe. 
D I B U J A N T E P R I N C I P A L : I). Juan Soto. 
J E F E D E L TA I J J ' IH D E M A Q U I N A S : I). Juan Baut is ta K o e l i e i e m . 
Id. id. id. id. C O C H E S : I). Juan Eóipez \';1zi|iH'z. 
SI' I!.I K F E : I ). J o s é Pradera. 
Servicio de Almacenes Generales. 
J E F E D E M . M A C M X : 1). .losó María (ioiiüfilez y Ca ieaga . 
I N G E N I E R O : I). T o m á s Infante. 
S U B I N S P E C T O R : I). H ig in io Gorosr.e. 
J E F E D E O F I C I N A : I). Vic tor iano Gonzá lez . 
S U B J E F E : D. Anton io Cisneros. 
J E F E S D E SECCIÓN: D . Manuel A lva rez .—D. Fernando Azearrete-
zabal .—D. Mar iano S a n t e r v á s . — D . A n t o l l n G a r c í a Ortega. 
Interventores de Ruta. 
D. Aure l io Ga rc í a .—D. Eduardo Canino.—D. Ánge l Arena.—I). Jo sé 
María, do l ien .— D. T o m á s Serrano.—D. J e s ú s L a d r ó n . — I). .José San 
J o s é . — D . Agapi to Ruiz. .—D. Eugenio F e r n á n d e z . 
I N S P E C T O R D E SECCIÓN D E A T A R A P O Z A L D E Z : I ). Marcelino 
Velarde, 
Servicio sanitario. 
I). Fé l ix Pérez Gal lego.—D. Gabino Sánchez Aros.- D. Lu is Argue-
l lo .— 1). Vicente Alonso A r i j a . - I). Ale jandro Nieto Cossío 
P R A C T I C A N T E S : 1). Mar iano Otero.—D. Manuel del Amo. 
Servicio Contencioso. 
A B O G A D O : 1). Fernando Gómez Redondo. 
P R O C U R A D O R : I). Francisco López Ordóñez . 
Escuela Primaria de Alfonso X I I I . 
P R O F E S O R E S : D . Manuel Reynoso.— D. Gonzalo V a l e n t í n Nieto. -
D. Lu i s Mia lhe .—D. Alejandro Jo l ín . 
Madrid, Zaragoza y Alicante. (Línea de A r i z a ) . 
I N S P E C T O R D E L M O V I M I E N T O : D. Ánge l Rodr íguez . 
J E F E D E ESTACIÓN: D . Eus tas io L u j a n . 
Id. D E VÍAS Y O B R A S : I). Emi l io Botín. 
Ferrocarril Económico de Valladolid a Ríoseeo.—Estaciones de San 
B a r t o l o m é y Campo de B é j a r . 
J E F E D E L A E X P L O T A C I Ó N : I). Aure l i o E n t r e n a . 
Id. D E L M O V I M I E N T O : D . Arsen io Ruiz . 
Id. D E VÍAS Y O B R A S : D . Modesto Colonia. 
Id. D E M A T E R I A L Y TRACCIÓN: D. F ranc i sco Gal lego. 
Id. D E T A L L E R E S : D. Horacl io Tejedor. 
Id. D E C O N T A B I L I D A D : I). Francisco Higueras . 
O F I C I A L D E S E C R E T A R I A : D. Francisco De Boter . 
I N S P E C T O R D E L T E L É G R A F O : i). Jac in to Novo. 
P A G A D O R : D. Cosme Cabal. 
interventores del Estado en las l íneas de Ferrocarriles.— Línea 
del Norte.—INSPECTOR D E L I N E A : D. Franc isco Coronado.—INSPEC-
T O R E S : D. Teodoro Cabrera.— I). Basil io Guer ra . 
Inspección técnica.- I N S P E C T O R : I). Leopoldo J a r a ú t a . 
Línea de A.riza.H- I N S P E C T O R A D M I N I S T R A T I V O : D. Ruis Ralmori . 
Línea de Ríoseeo . 
I N S P E C T O R A D M I N I S T R A T I V O : I). Enr ique Mafoto. 
1 (1- TÉCNICO: I). Lorenzo Sánchez, 
• • • » • £ > • • » » • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » » • « > • • • • • » • • • • • • • < 
Colegio "El Salvador" 
E N E S T E C E N T R O S E DAN TODA C L A S E DE E N S E Ñ A N Z A S 
Q U E S E D E S E E N , PREVIO CONVENIO C O N LA D I R E C C I Ó N 
1.a y 2.a E N S E Ñ A N Z A - CONTABILIDAD - C O M E R C I O 
T A Q U I G R A F Í A - M E C A N O G R A F Í A - R E F O R M A DE LETRA 
E S C U E L A MILITAR - F A C U L T A D E S DE M E D I C I N A , D E R E -
C H O E HISTORIA, E T C . , E T C . - C L A S E S C O L E C T I V A S 
O P A R T I C U L A R E S DE LOS IDIOMAS F R A N C É S Y A L E M Á N , 
POR PROFESORA EXTRANJERA - E S P E C I A L I D A D EN C L A -
S E S DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS DE AMBOS S E X O S 
• • • • • • • • 
Para todas estas enseñanzas cuenta este co-
legio con un numeroso y competente profeso-
rado, gabinete con abundante material científico 
de Física, Química, Historia natural, Agricultura, 
Museo geográfico, etc., todo lo cual, unido a la 
• proximidad al Instituto, le hace ser el preferido 
por los padres que desean que sus hijos cursen 
sus estudios oficialmente. 
• • • • • • • • • 
CUADRO DE HONOR DFX CURSO DE 1921-1922 
71 Sobresaliente y 24 Matrículas de Honor 
DIRECTOR 
DON AGUSTÍN E N C I S O BRIÑAS 
Doctor en Filosofía y Letras 
y Licenciado en Derecho 
S A N P A B L O , 2 Y 3 - V A L L A D O L I D 
> » • • • • • • • • • • • » • • • • » • • • » » » • » • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • < 
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T R E N E S D E S C E N D E N T E S N O H T © T R E N E S A S C E N D E N T E S 
P a s o por < < • S 9 = * -—s_ - Paso por < < 
V a l l a d o l i d o V a l l a d o l i d o <c 
N.° T R E N C L A S E S , - ——"~ O R I G E N —1 TÉRMINO 0 N.° T R E N C L A S E S - O R I G E N < T E R M I N O o 
L ega 
5,32 






1 E x p r é s 1 a y 3 . a 3,47 M a d r i d , A 22,00 B i l b a o H e n d a y a 2 E x p r é s 1.
a y 5 . a 0,58 Irún B i l b a o 
16,00 
17,40 M a d r i d 7,00 
* 3 Id. 1 a y 2 . a 3,07 3,14 Id S 21,15 ) H B Í 1 ^ a ° 1 H e n d a y a 
9,53 
11,30 
* 4 Id 1 a y 2 . a 3,45 5,52 I rún B i l b a o 
19,15 
21,00 Id. 9,15 
* 5 R á p i d o 1. a 21,31 21,35 Id S 16,00 ! c ; 2 r " ñ a 11,10 
7,03 
* 6 R á p i d o i . a 4,16 4,26 
G i j ó n 
C o r u ñ a 
17.10 
12,30 Id 10,15 
7 Sud exprés C . c a m a 2,31 2,57 Id A 21,00 I H e n d a y a 9,39 8 Sud exprés C c a m a 5,51 5,36 I rún 22,20 Id. 11,00 
9 R á p i d o 1. a y 2 a 13,45 13,52 Id. S 9,00 ¡ „ R i l 5 a o i H e n d a y a 
19,57 
20,55 10 




* 13 E x p r é s l . a - 2 a - 5 a 4,26 4,56 Id. A 22,15 H e n d a y a 12,40 * 14 E x p r é s 1 a - 2 . a - 5 . a 6,55 6,58 I rún 25,20 Id. 12,00 
- 1 9 R á p i d o 1. a y 2 . a 14,49 14,58 Id. A 8,20 S a n t a n d e r 21,05 - 2 0 R á p i d o 1.a y 2 . a 15,05 15,18 San tande r 8,09 Id. 21,25 
21 C o r r e o l . a - 2 . a - 3 a 23,27 25,59 Id. A 17,16 C o r u ñ a 15,46 22 C o r r e o 1. a-2 d 5 . a 2,27 2,55 C o r u ñ a 8,53 Id. 8,25 
23 Id. Id 0,12 0,2o Id. S 17,25 San t ande r 8,00 24 Id. Id. 1,59 1,55 San tande r 16,27 Id. 8,40 
25 Id. Id. 6,40 7,00 Id. A 22,50 B i l b a o H e n d a y a 
17,14 
20,20 26 




27 Id. Id. 0,42 0,50 Id, A 18,10 G i j ó n 10,48 28 Id. les. 1,14 1,24 G i j ó n 14,38 Id. 7,50 
31 M i x l o Id. 17,08 17,58 Id. A 7,00 H e n d a y a 10,42 32 M i x t o Id. 9,24 9,50 I rún 15,50 Id. 19,48 
33 Id. Id. 20,08 20,55 Id. S 10.20 C o r u ñ a 22,00 34 Id. Id. 23,14 25,54 G i j ó n 7,07 Id. 12,20 
83 Mensa j s . Id 5,58 6,28 Id. S 19,40 S a n t a n d e r 18,40 84 Mensa j s . Id. 20,05 20,29 San tande r 7,08 Id. 6,40 
1011 M e r c a ns 2 . a v 5 . a ¡0 ,36 » M e d i n a 8,40 V a l l a d o l i d s 1078 M e r c a n s . 2 a y 5 . a » 11,06 V a l l a d o l i d 11,06 M e d i n a 15,34 1015 Id. l . a ~ 2 . a - 3 . a 12,24 12,54 A v i l a 6,43 B a ñ o s 14,10 1082 Id. l . a - 2 a - 5 . a 14,58 » B a ñ o s 15,09 V a l l a d o l i d 
'•i! S ó l o c i r c u l a n durante la temporac a de ve r ano . 
E s t e fren es de ve rano ; en el resto del ano c i r c u l a so l amen te tres día? a la semana , entre V a l l a d o l i d y S a n t a n d e r , c o m b i n a do c o n l o s n ú m s . 9 y 10. 
M E D I N A - S A L A M A N C A M E D I N A - Z A M O R A 
N.° T R E N S A L I D A L L E G A D A D Í A S Q U E C I R C U L A N N.° T R E N S A L I D A L L E G A D A D Í A S Q U E C I R C U L A N 
1 C o r r e o 3,05 5.15 D i a r i o 1 C o r r e o 5,50 8,10 D i a r i o 
5 M i x t o 7,45 10,27 Í d e m 11 M i x t o 15,25 16,55 M a r t e s , Jueves y S á b a d o s 
9 S u d e x p r é s 6,30 8,17 í d e m 13 í d e m 17,12 20,40 L u n e s , M i é r c o les , V i e r n e s , D o m i n g o s 
:9 M i x t o 15,50 17,18 Mar tes , Jueves, S á b a d o s , Domingos 
S A L A M A N C A ^-MEDINA Z A M O R A - M E D I N A 
N . ° T R E N 
) 
S A L I D A L L E G A D A D Í A S Q U E C I R C U L A N N.° T R E N S A L I D A L L E G A D A DÍA> Q U E C I R C U L A N 
2 C o r r e r 22,35 0,57 D i a r i o 2 C o r r e o 20.00 22,10 D i a r i o 
4 M i x t o 13,45 16,40 í d e m 12 M i x t o 6,20 9,55 D o m i n i-os 
10 S u d e x p r é s 23,11 1,25 í d e m 14 ídem 9,05 12,40 M a n e s , Jueves y S á b a d o s 
20 M i x t o 6.20 10,13 Mar t e s , Jueves, S á b a d o s , Domingos Ib Ídem 15,05 16,55 L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
j MANUEL PRADERA { 
«{ C O N T R A T I S T A D E O B R A S j» 
^ G r a n d e s ta l leres de Carp in te r ía . - P a v i m e n t o s de t odas c l a s e s , (& 
,g| PISO «R..PIDO>> P A T E N T A D O - P i s o dob le o hueco c o m p u e s - W 
] to de v igue tas de h o r m i g ó n a r m a d o , por tá t i l es y t r anspo r t ab l es \ 
#{ ~ en fo rma de dob le T c o n a lma a r t i cu lada ft 
d Sólido k 
Económico 
P r e s u p u e s t o s de o b r a s comp le tamente t e r m i n a d a s 
Pí y Margal l , 82 y Qamazo, letras M. P. V A I-TI, A r> O I-I i > 





EL . . • • : : • • . . O X X I 
Cánovas del Cas t i l l o , 52 al 38 y Rega lado , 13 y 15 
Presenta s i e m -
pre los más ex-
tensos surt idos 
en lanería, sede-
ría y pañería. 
Enormes e x i s -
tencias en géne-
ros de punto y mantonería a precio de fábrica. 
L o s que compran en esta casa encuentran incom-
parables ventajas. 




















A R I Z A - V A L L A D O L I D 
















V A L L A D O L I D - R I O S E C O 





8,45 ¡ 11,55 
16,45 ! 18,57 
Diario 
ídem 
RÍOSECO V A L L ADOLÍD 





7,50 '• 10,15 
15,00 17 23 
Diario 
ídem 
RIÓSE i C O - V I L L A D A 
N.° T R E N S A L I D A L L E G A D A 
16,29 





























" L A VIZCAÍNA" 
Roque González ¡ 
La casa que mayor surtido 
^ ^ presenta en muebles, ca-
I mas de hierro y doradas. 
1 P R E C I O S MUY ECONÓMICOS. Platerías, 6 al 1 2 . - V A L L A D O L I D 
SSBBSBBBSSBSSBSSBSBSBBBB§SSBSSBBSSSSSSSRSSSSS^g 
Hijos de Molíner ; Artículos : para regalos 
FTJEHSTT'JEl D O R A D A , 1 3 
V A U U A 
i ^ s s s s s s s s s s s s s s s s s s 5 s s s s s s s s s a s s s s s s s a s s s s s s a s a s s 
EL SIGLO 
ALMACÉN DE C A L Z A D O 
: POR MAYOR Y MENOR 
E L O Y ARÉVALO 
Ifa Es ta C a s a , que realiza importantes 
compras para atender sus ventas al por 
mayor, le permite vender al detall a pre-
cios sumamente ventajosos. 
Calle de Teresa Gil, 11 al 15.—Valladolid. 
:>91 
RÍOSECO-PALANQUINOS 































T R E N 
Mixto-Discrecional 
Correo-Mixto 
S A L I D A L L E G A D A D Í A S Q U E C I R C U L A N 
6,45 
15,25 
9,00 Martes, Jueves y S á b a d o s 
17,18 Diario 
PALENCIA-VILLALON 








19,54 ¡Martes, Jueves y S á b a d o s 
F ! I : E C O N T R A S T E D K O R O V P L A T A . 
Gregor io Calvo, Cons t i tuc ión , -. 
FIK'E CONTRASTE JDE PESAS Y MEDIDAS (Palacio Munic ipa l ) . 
Horas de oficina: de 10 a. \'.'>, los cuatro primeros d ías do rurt; 
mes hábi les de trabajo. 
I N G E N I E R O J E F E : I >. J o s é Mar-la ¡áalord. 
A Y I ' U A X T E S : I). Federico Gómez.- ! >. Gumers indo (Jarcia. 
GOBIERNO CIVIE (Cadenas).— Edificio del ant icuo Palacio de Alonso 
Pesquera. 
( J O H K I i X A ' t x m C I V I K : I). J av ie r Kamíi ez Orúe . 
S E C R E T A R K) l ' A K T I C r L A K : I). Rogelio Montejo. 
Id. D H L GOJ31EKNO: I >. Anton io J i m é n e z M a r t í n e z de 
Goñi. 
Vista del interior. Despacho al detall 
ALMACÉN D E D R O G A S 
Y PERFUMERÍA 
HIJO de Alfredo G. SAPELA 
Corrillo, niíms. 7 y 8 y Val, núms. 1 y 3 
E L E S T A B L E C I M I E N T O D E S U C L A S E D E M Á S A N T I G U A 
F U N D A C I Ó N E N T O D A L A R E G I Ó N 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R C O N G R A N S U R T I D O E N T O D O S 
L O S A R T Í C U L O S D H L R A M O 
b—, TELÉFONO 388 
3 E ¿ 3 
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O F I C I A L P R I M E R O : I). J o s é López Vázquez C á r n i c a . 
Id. S E G P N D O : I). Rogelio Montejo. 
O F I C I A L E S T H U C K H O S : I ). Torj bio Velascc.- I). Jos r Via.ni. 
Sección «le Fomento. 
O F I C I A L l íN'CAUd.UK); I). . M Í K U C I Pérez Boni l la . 
Sección de Cuentas. 
J E F E 1)10 C U E N T A S : 1). Enmonio R o d r í g u e z Valenzuela . 
Inspección ele Sanidad. 
I N S P E C T O R P R O V I N C I A L : I). Francisco Pecares. 
Sección «le Higiene. 
M E D I C O D I R E C T O R : I). Fél ix Domingo. 
Inspección de Higiene y Sanidad Pecuaria. 
I N S P E C T O R : D. Carlos Diez, rio Blas . 
Comisaría de Vigilancia. 
COMISARIO: D. Clodoaldo Sáiz Sanche-. 
I N S P E C T O R : D. Adolfo de la Cal le Alonso. 
A G E N T E S D E V I G I L A N C I A , E N C A R G A D O S DIO G R U P O : D . A u r e -
lio Abela..- 1). Víctor Caudevilla.•—-D. J o : é Grange. 
Fuerzas (Je Seguridad (Cuar te l i l lo : Callo de Mend izába l ) , 
J E F E : Cap i tán 1). Eduardo de L u i s P é r e z . 
O F I C I A L E S : Tenientes I). Manuel López Peran tón . - -I). Ag-apito 
Súnclicz. 
(iOIÜKKXO ECLESIÁSTICO (Rosario, ">, Palacio arzobispal) . 
G O B E R N A D O R : Sr. Arzobispo. 
S E C R E T A R I O : 1). Faus t ino Herranz . 
V I C E S E C R E T A R I O : I). Claudio Mar t í n . 
O F I C I A L : D. J u l i o Conde. 
Provisorato. 
P R O V I S O R : D. Lorenzo R o d r í g u e z . 
F I S C A L : D. E m i l i a n o Segura. 
N O T A R I O : D. Ignacio P i za r ro . 
O F I C I A L : D. J o s é F ida lgo . 
GREMIO D E LABRADORES D E LA MARGEN D E R E C H A D E L RtO 
PISUERGA. 
P R E S I D E N T E : D. Anton io J a l ó n y J a l ó n . 
Gremio de labradores de la margen izquierda. 
P R E S I D E N T E : D , Sinforiano Alva res Ti.iero. 
GRANJA AGRÍCOLA Y ESCUELA DK PERITOS AGRÍCOLAS (Carrete-
ra de Puente Duero) . 
I N G E N I E R O D I R E C T O R : D. Manuel Mar ía Gayan. 
I N G E N I E R O S P R O F E S O R E S : 1). Alfonso Pé rez y Pérez.—1). An to -
nio Ruiz F e r n á n d e z Mota.- -1). .Antonio Rui / , de A t a u r i . — D . Eduardo 
López G u t i é r r e z . 
A Y U D A N T E S : 1). H i l id lo Cantalapiedra .— I). J o s é Remis .—D. F lo-
rencio Delgado.— I). Francisco Labrador . 
S E C R E T A R I O : I). H i l a r io M a r t í n e z . 
C A P A T A Z D E C U L T I V O S : 1). J e r ó n i m o Escalona. 
Ao P I T A 
Í O e N T D S T A i Sain)tHa@@p é S 
V 
FÁBRICA D E C H O C O L A T E S M A R C A S A N A N T O N I O • 
Abundante surtido de cacaos, azúcares y canelas :: Se hacen 
tucas de encargo :: Gran tostadero de cafes donde se tues-
tan a diario las clases más selectas :: :: :: :: :: Te'Lfono 713 
DIMAS A L O N S O - M I G U E L ISCAR, 11 - V A L L A D O L I D 
J 
S^K'RMKSSBBS§EBBSSBBBBSBRSKixií>s:-;:v: l.llL-':''ílMií± ':.. ' ••'^^m 
Hotel-Restaurant 
¡ P CANTÁBRICO 
ANTONIO LAVÍN 
P L A Z A M A Y O R , 37 V A L L A D O L I D 
i'-: 
S E R V I C I O A L A C A R T A Y A DOMICILIO : C O C I N A 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S : T R A T O E S M E R A D O 
C A L E F A C C I Ó N 
C U A R T O S D E B A Ñ O 
Teléfono 576 <
gig,^-*y 
&SÍ ÍS) iiJ a ¿\¡ KJ hi jv v >X1 a ; A | ,\¡ ¿jl £ 3HS8SHE 
V E N T A D E MÁQUINAS D E ESCRIBIR 
Nuevas y de ocasión : - : AL CONTADO Y A PLAZOS 
Taller de reparaciones, accesorios para todas las 
marcas, se dan lecciones y se copian apuntes 
D D D PLAZA DE LA LIBERTAD, 13 0 D 0 
S A A C E S T É V E Z V A L L A D O L I D 
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( ¿ U A H D I A C I V I L ( C u a r t e l : 1'. L a b i o N e l i , 1). 
Jefex y oficíalos resillentea en Valladoltd. 
C D R O N H L SUHINSI 'KOTOK DE1, !).o T E R C I O . Manda, las fuerzas 
ele ins provincias do Valladolid y A v i l a : I). Inocencio Mar t ín l ' i r i s . 
T K K I K N T K COIlONHIi , I 'IIIMIÍH J E F E [)K 1 ,A C O M A N D A N C I A D E 
V A L L A D O L I D : I). Herminio Pena.vente (Jarcia. 
C O M A N D A N T E , SKÜDNDO J E K E : I), tllpia.no Blanco l)omín¡?u(v.. 
C O M A N D A N T E M A Y O K D H L !>.<> T E R C I O : I). J o s é Floros Mayor . 
CAPITÁN A Y U D A N T E D E L !).<> T E R C I O : I). Mar iano N'ieto Sánchez . 
Id. C A J E R O D E L !).o T E R C I O : I). Isidro Cf i c r i t s . 
Id. H A B I L I T A D O : J u l i o Alva rez Es teban. 
Id. D E L ESCUADRÓN D E C A B A L L E R Í A D E L 9.o T E R C I O : 
D. Ensebio Ruiz Guer ra . 
T E N I E N T E J E F E D E LA L I N E A D E V A L L A D O L I D : D. Franc i sco 
del Amo Barahona . 
T E N I E N T E J E F E D E LA L I N E A D E L A R C O D E L A D R I L L O : 
I). Ave l ino Aros L i c o r , Paseo de) Pr ínc ipe , letras L C. 
Primera Compañía. -CAPITÁN: 1). R a m ó n Eranch Alisedo, i esiden-
cia en Ríoseeo, con los puestos del Arco de Ladr i l lo , Cabezón, V i l l a -
nueva de los Infantes, Esguevi l las y Valoría la Buena. 
Linca <le Mota <!el Marqué».- - T E N I E N T E : 1). E n i i l i ) Quintana Ca i -
ceilo, con los pue ;tos de1 Mota del Martines, Torre'.oba ton, Vi l lagare ía 
de Campos, l 'edrosa del liey y 'Piedra. 
Línea de \ ¡Malón. T E N I E N T E : I). Z a c a r í a s Díaz Bol lan, con los 
puestos de VilUtlón, KToseco, Vega de Ruiponce, Mayorga , Ceinos, Pa-
lazuelo y Vi l laf rechós . 
Segunda Compartía. C A P I T Á N : D. D á m a s o l ' é iez M a r t í n , residen-
cia, en Medina del Campo. 
Línea «le I'efiaüel. - A L F É R E Z : D. Migue l Torres Iglesias, con los 
puestos de Peííaí'.el, Piflel de Abajo, Tíldela do Duero, Quin tan i l la de 
Atinjo y Molí temayoi ' . 
Línea «le Nava del R e y . — A L F É R E Z : 1). Migue l R ivc ro Merino,, con 
los puestos de Alaejos, Carpió , Pozaldez, Nava del Rey, Rueda y 
La. Seca. 
Línea «le Olmedo.- T E N I E N T E : D. Raimundo Garc ía Pérez , con los 
puestos de Olmedo, Ataquines , Medina del Campo, Iscar y Matapo-
zuelos. 
Exis te a d e m á s la l ínea de Simancas. — T E N I E N T E : D. Inocencio 
Mart ín Rodr íguez , con los puestos de Simancas, Tordesi l las , Boecillo 
V Por t i l lo . 
HOSPICIO PROVINCIAL (V. A S I L O S ) , 
HOSPITALES. 
Hospital Provincial y Clínico, Prado de l a Magdalena, 
Hospital Militar, Paseo de Z o r r i l l a , 3. 
Hospital Municipal de Santa María «le Esgueva, Esgueva, I 5, 
1CLESLVS, 
TEMPLOS AGREGADOS A. LAS PARROQUIAS. 
Penitencial de J e s ú s Nazareno: Calle de J e s ú s , 1, agregado a la 
parroquia de Santiago. 
°°l°o GRANADA §°° 
C ORA2ST H O T E L P A R Í S ¡ 
0o H o t e l <_I<3 i > i - i *Tt» «- i - o r d e n 0 o 
3 o 
o A s c e n s o r , Calefacc ión, Ómn ibus y empleados a la l legada de los Irenes % 
°°0°0 PRECIOS: DESDE 11 A 20 PESETAS 3°° 
o o 
o o 
°o 0 0ooo°° ° 0Ooooo°° °°oooO°°° °°OooooooO° 0 ° o 0 o c o 0 ° 0 o 0 Q O O o ° ° ° ° o 0 o o o o ° 
f" 
tledieina y Cirugía general 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Claudio Moyano, I y 3, pral. 
V J 
\ \ [ % Fabr icac ión espec ia l de ca lzado *> 
con p iso de goma ) 
\ p4tenT£ttmv)i&* 
S Angus t i as , n ° 43 
} V A L L A D O L I D 
L O S 
? \ 
Talleres de artículos de viaje y ra ¡ 
, i Valladolid: Plaza del Ochavo,4.-TeIéfono 808 1 
Despachos:! . , 1 
' Palencia: Mayor Principal, 95 Ü 
Especial idad en cajas para viajantes y rnun- | 
dos vieneses, maletas, estuches, etcétera. j 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A » I 
29? 
"Penitencial «le la l 'aslón: Calle de la Pas ión, II, agregado n ln |)a-
i• i• <x i ii i:i de S;m Lorenzo. 
Emilia «le San Isidro: Campo de San Isidro, .-IKICÍÍHIIO a. la parro-
quia do San André s . 
San Antonio Abad: Rondil la do San Antón, a gregado a la parro-
(juia de Sal) Insidian. 
L a Cruz: Calle de P l a t e r í a s , üg ' ieg 'ado a la parroquia de San Migue l . 
San Eellpe Neri: Calle de Teresa, G i l , aure^ado a la parroquia de 
El Salvador. 
Nuestra Señora «le las Angustias: Calle de las Angus t ias , agregado 
a la. An t igua . 
Rosarillo: Calle del Rosando , agregado a la An t igua . 
Santuario «le Nuestra Señora del Carinen: ( E x t r a m u r o s ) , agregado 
a la par roquia de San Pedro. 
Canilla de San Diego: Calle de su nombre, agregado a la par roquia 
de San M a r t í n . 
Nuestra Señora del Pilar: P lazuela de su nombre, agregado a, la 
parroquia de la Magdalena. 
La Sagrada Eamilia: Paseo de Z o r r i l l a , agreg'ado a la par roquia 
de San Ildefonso. 
Nuestra Señora del Rosario: (En la Rubia) , agregado a la parro-
ania de San Ildefonso. 
INGENIEROS DE MONTES (V. D I S T R I T O K O R K S T A L ) . 
INSPECCIÓN PROVINCIAL D E HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
(Dipu tac ión provincial) . , 
I N S P E C T O R Y D I R E C T O R H K L L A B O R A T O R I O B A C T E R I O L Ó G I -
C O R E G I O N A L P E C U A R I O : i ) . Carlos Diez Jilas. 
INSPECCIÓN MUNICIPAL D E HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS. 
I N S P E C T O R : D . Cayetano R o d r í g u e z . 
INSPECCIÓN D E PRIMERA ENSEÑANZA (D ipu tac ión p rov inc ia l ) . 
I N S P E C T O R . I E E E : IX M a r t í n A m a d o Cayón. 
I N S P E C T O R E S : I). Seraf ín Monta lbán .—T>. Á n g e l H o r t a . — D o ñ a 
Adelaida Diez. 
Sección Administrativa «le Primera Enseñanza (P. Museo, (1). 
J E F E : i ) , . losé H e r n á n d e z . 
O E I C I A L E S : I). Mariano Beni to Pardo.—D. Mar i ano Ventosa Can-
talaniedra. - I ). C e s á r e o Béca re s Fernandez.—T>. Antonio San A g u s t í n . 
INSPECCIÓN D E L T I M B R E (P. ' r o ñ e r í a s , 21.) 
I N S P E C T O R E S : 1). J e s ú s Gonzá lez M u r o . — D . Eelipe Lazcano \iv,n-
Sito.—I). Luis Castro. 
L A E S P E R A N Z A 
GRAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
:-: :-: Y PIEDRA ARTIFICIAL :-: :-: 
DE 
















CAL DE ZUMAYA 
AZULEJOS 
ESPECIALIDAD EN MOSAICOS DE VÍA PÚBLICA 
===== Y DE TODAS LAS CLA8ES ======== 
CALLE DE ALONSO PESQUERA, 11.—Vnlladolid 
T e l é f o n o - * « * • * 





Timbies móviles nai'ji (M'cclos <l»> Comercio, letras de cniiil>lo, pú-
li/,as <le prés tamos y d«> créditos ion garant ía »!<> efectos públicos, etc. 
















500. . . 
750. . . 
1.250. 
2.000. . . 
3.500 . . 







11. a 0,50 
10. a 0,50 
9 a 0,75 
8.a 1 
7. a 2 
6 a 3 
5 a 5 
4. a 10 
3. a 25 
2. a 50 
1.a 100 
Las que excedan de 70.000, tendrán un aumento de una peseta por 
cada 750 o fracción. 
T I M B R E MÓVIL E N R E C I B O S 
Desde 5 pesetas a 500. 0,10 pts. Desde 2 000,01 a 5.000. 0,50 pts. 
Id. 500,01 » a 2.000. 0,25 » Id 5.000,01 en adelante 1,00 » 
INSTITUTO G E N E R A L Y TÉCNICO (Plaza San Pablo). 
D i R E C ' J ' O K : I >. Narciso Alonso Cortos. 
VICE'D I R E C T O R : I). C e s á r e o M a r t í n e z Agu i r r e . 
S K C U K T A R K ) : I). Miguel Hoyos .Julia. 
V I C E S E C R E T A R I O Y BI B L I O T E C A R I O : D. Carlos Lar-orne. 
O F I C I A L E S D E S E C R E T A R I A : I). Manuel Moreno.- I). Vie to r lo Ga-
llego. 
CATEDRÁTICOS N U M E R A R I O S : I). Cesá reo M a r t í n e z Agu i r r e ( F i -
siología e Hig iene o His tor ia Na tu ra l ) . i). Cu-ios La.<:.)ioe ( F r a n c é s ) . 
1). Rafael Ballester (Geogra f í a ele Enrona, <io E s p a ñ a , His to r ia de 
Hispana, Pn ive rsa l ) . - i). A r t u r o Pelona Porto (Fís ica y Q u í m i c a ) . — 
1). Miguel Hoyos (Algebra y Trig-onometrla, A r i t m é t i c a ) . D. Narciso 
Alonso C o r t é s (Lengua castellana, Preceptiva [ . i t e ra r ía y Elementos 
fie H i s t o r i a de la L i t e r a t u r a ) . — D . Mateo Rio.¡a (Ps ico logía y Lógica , 
Etica y Rudimentos de Derecho).- -1). Modesto Lecumberr i (Lengua 
La t ina ) . I). A n d r é s Be l t r án (Agricultura).-- I). Manuel G i l Baños 
(Nociones de A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a ) . 
P R O F E S O R A D O : I). Halbino Gonzá lez Hocos (Gimnasia) .—D. Anto-
nio Infante Ansa (Ca l ig ra f í a ) .• I). Teodoro Le f l e r Gonzá lez (Re-
l ig ión) . 
A U X I L I A R E S : I). Ricardo Cerda Vega (Ciencias) .- D. V a l e n t í n de 
l a Plaza Mar t ínez (Ciencias) .— D. Emi l i o Silva Pastor (Let ras) .— Don 
Francisco Mendizába l (Letras).—-D. Enr ique de la Encina Morales (l>i-
Imjo).—IX .Jacinto de la Kiva ( idiomas) . 
C O N S E R J E : I). P a n t a l e ó n M a r t í n . 
imiiiiiiiiiitiiiiiN ¡ niiNiiii'iiiMMMIimiilNIíimiii 'Uiimii[ im!ii i imiiiHii! i i i i i i i i [ i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i imii! 
Médico del Manicomio provincial 
EflFERMEDflDEu NERVIOSAS Y MEHTHLES' 
Avenida de Hlfonso XIII. num 14 
I f n L L H D O L I D 
Muebles de lujo y eeonúmieos 
Gran surlido en camas, come-
dores, salones, alcobas y des-
pachos. La casa que más barato 
vende; nadie compre sin visitar 
esta casa. Precios de fábrica. 
C A S A A N G L É 8 
ALMACÉN: Miguel Iscar, B 
FÁBRICA: Paseo de Zorrilla, 40 
V A L L A I ) O L I I ) 
LA ARCILLERA » « 
• JULIÁN A L O N S O " 
ESPECIALIDAD E N TEJAS P L A N A S , 
B A L D O S I L L A , LADRILLOS P R E N S A -
DOS, LADRILLOS HUECOS, RASILLA 
Y REF2RZAD2S PARA CONSTRUCCIÓN 
- INFORMES Y CATÁLOGOS GRATIS — 
Plaza Circular y Tudcla, 18,-VALLADOLID 
- EXPORTACIÓN A PROVINCIAS -
Plaza Mayor, número 11 
La mejor y más numerosa 
edición de postales, vistas 
de la capital, es la marca L . J. 
sueltas o en blocks de veinte. 
PÍDANSE en todas las Papele-
rías y Estancos, o a su editor, 
LAURENTINO DE LA JUSTICIA 
Comercio - VALLADOL1D 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (San Mar t ín , 8.- Horas : 
de » a 14), 
J E F E : I >• Julio Haoza Rebollo, 
O F I C I A L E S : i). Isidoro Rublo S a n j u á n . I >. Manuel Lorente 
Armesto, 
A U X I L I A R E S : 1). Cir íaco P ie r ro de la Peña . I). Ricardo Palomo 
Arroyo. - l>, Manuel Gabaprón Vázquez . I), Herminio Mayor y Mayor . 
JUNTA P R O V I N C I A L A N T I T U B E R C U L O S A (Col . ionio c iv i l ) , 
P U B S U J K N T B : Sr, Gobernador c-i v i l . 
V I C E P K E H I D K N T K : Sr. Presidente de la Dipu tac ión . 
S E C R E T A R I O : Sr. Inspector de Sanidad. 
V O C A L E S N A T O S : Sres. Alcalde. Arzobispo de la Diócesis . -Pres i -
dente de La Peal Academia de Medicina . Direc tor del Instituto Cene-
ral y Técn ico , -—Pres iden te del Colegio de P a r m a e é u t i e o s . - -Di rec to r de 
la Escue la Normal de Maestros.-—Director Jefe del Labora tor io mu-
nicipal.—Decano del Cuerno Módico municipal . Inspector veter inario, 
Comisión Ejecutiva. 
P R E S I D E N T E : Sr. Gobernador c i v i l . 
S E C R E T A R I O : Sr. Inspector prov inc ia l de Sanidad. 
T E S O R E R O : Sr, Director del Banco de E s p a ñ a . 
V O C A L E S : S í e s A l c a l d e . — C a t e d r á t i c o c'c Higiene de la F a c u l t a d de 
Medicina.— Decano de la Beneficencia munic ipa l .—Direc tor del Labo-
ratorio munic ipal .— Inspector Jefe veterinario, Di rec to r de l a Escue-
la Normal de Maestros , 
Directorio de Damas, 
P R E S I D E N T A : S. M . la Pe ina Doña. V i c t o r i a Eugenia . 
T E S O R E R A : P o ñ ü Carmen Reig' de G a r c í a Ciudad. 
S E C R E T A R I A : Doña Rosar io Calvo de Infante. 
V O C A L E S : Doña Asunc ión P imen te l de J a l ó n . — D o ñ a Ca ta l ina Mos-
só de G a r r a n . — D o ñ a Esperanza Alva rez de G u i l l e n . — D o ñ a M a r í a Or-
baneja de Gómez Diez .—Doña Mercedes Caballos de M a r t í n e z . — D o ñ a 
Antonia. Montes de V a l v e r d e . — D o ñ a J u l i a H ie ra de P laza .— D o ñ a Con-
suelo L . Robledo de Conde.— D o ñ a Car lo ta Cerón de Diez del C o r r a l . 
Doña Carmen Div i ldos de P r i e to de la C a l . — D ma E lo í sa Obdul ia 
Felipe. 
JUNTA PROVINCIAL I>E BENEFICENCIA (Gobierno c i v i l ) . 
P R E S I D E N T E : Sr. Gobernador c i v i l . 
S E C R E T A R I O : I). Eumenio R o d r í g u e z . 
V O C A L E S : I). Teodoro Lef ler .—D. Lorenzo Rodrigúese.-—D. Hercu-
lano P in i l l a . - D. Luis G u t i é r r e z López.— i). Gaspar R o d r í g u e z Pardo. 
D. Miguel Mata .—D. E m i l i o Sergio. -I). Manuel Carn ice r .—D. Grego-
rio Alas t ruey . !>. Ángel G u t i é r r e z . I.). Rafael Tor rec i l l a . 
JUNTA MUNICIPAL D E L CENSO E L E C T O R A L . 
P R E S I D E N T E : D. Salustiano S u á r e z de P l i s a . 
V O C A L E S : D. J u l i o Bus t i l lo Sai-acíbar.-—D. I ' ro i l án F e r n á n d e z Fo-
3 
a 
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t\ F ÍANOS 
Siendo el único Representante para 
España de la GRAN FÁBRICA DE i 
PIANOS Y AUTOPÍANOS 
MARCA F R A N Z L I E H R 
DE LIEGNITZ (Alemania) 
y teniendo éstos la garantía del Mundo 
entero y ser el Proveedor de la Real 
Casa Española, rne colocan en sitúa-
eión de poder vender estos Pianos a 
precios baratísimos. 
C A T Á L O G O G R A T I S 
Gran surtido en Rollos.—Instrumen-
tos para Banda y Orquesta.—Música 
de Edición mundial.—Accesorios de 
todas clases. 
CÁNOVAS DEL CASTILLO (ames Orates), núm. 8 \ 
í VALLADOLID 
s 
M HACER COMPRAS SIN CONSULTAR ESTA CASA 
Aurelio Velasco 
D^" &a&A&Aa&& "^O 
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|,.1..1K. I). lOmillanu Aragón Gutierre ' . . I). Ansulmu León Apar ic io . 
[). Nicolás Caballero. 1). Nieomedes Picote. 
S U P L E N T E S : 1). I ' an ta león Muño/,. I). Leandro Amor Moro. Don 
Gonzalo Cuadrado. I). Deogracias Herrador . I). Gui l l e rmo Vázquez , 
n Justo Hti rnlman, 
S K C R K T A K K ) : I). Narciso M a r t í n Sauz, 
JUNTA l ' H O V I X C I A I , DEL ( K\SO E L E C T O K A l -
Presidente do P K E S I D E N T E : l inio. Sr. I). Kómulo V i I la hernn 
la Audiencia . 
V O C A L E S l 'ROl ' l l í ' l 'AKHlS: Exemo, Sr, I) Ca l ix to Valverde, Héc-
tor de la I 'n i vorsidad, 1). Qu in t í n Palacios, Decano de! Colegio de 
.Alionados. I), Fernando Ferre i ro Lago, Decano del Colegio Nota-
r | i l . D. Ju l io Baeza Rebollo, Jefe provincial de [estadíst ica. .—D. Fe-
derico Tejedor Melero, Presidente de la C á m a r a de la Propiedad, 
D, Adolfo Délihes, ['residente del Colegio Pericial Mercan t i l .—D. Eulo-
gio de Diego y Mecida, ['residente de la Confederac ión de Profeso-
res particulares.- D. Naxario R o d r í g u e z , Presidente de la Sociedad do 
Obreros panaderos. -1). C i r i l o Montes Abad, Presidente del Cí rculo C i -
fótico de Obreros. D. Teófilo Salgado M a r t í n , Presidente de la Unión 
de Fer rov ia r ios del Norte. I), R a m ó n F e r n á n d e z Ar ias , Presidente do 
la Jun ta provincial de Ganaderos.- D. Manuel Pradera A n t i g ü e d a d , 
Presidente del Sindicato ('el ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
V O C A L E S S U P L E N T E S ; I). Isidoro de la V i l l a , Vice r i ector. - I X J o s é 
F e r n á n d e z , Del Colegio de Abogados. D. Francisco de Pauda Cifuen-
tes, Del Colegio Notar ia l .— I). Isidoro Rubio S a n j u á n , Oficial p r imero 
de Es tadís t ica . - I >. J o s é Orbaneja de Castro, De la C á m a r a de la 
Propiedad urbana.- -1). .José López. T o m á s , Del Colegio Per ic ia l .Mer-
canti l . -D. Mariano Sánchez y Sánchez , Confederac ión i'e P r o f e s ó l e s 
part iculares.— I). Dionisio Meneses, Del Cí rcu lo Catól ico de- Obreros. 
1). J o s é Caballero, De la Fnión de Fer roviar ios . — D. José; F e r n á n d e z 
Mar t ín , Del Sindicato Catól ico del Comercio,- -D. Cánd ido -Martín M a r -
tín, De la Jun ta provincial de Ganaderos.- i ) . Alfredo Escribano,, Del 
Círculo Mercant i l e Industrial.;- -D. Mar iano González , Del Sindicato 
de Patronos de) ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
JUNTA IMÍOYINCIAL D K I , CENSO 1)1-: POBLACIÓN (Gobierno c i v i l ) . 
PKKSIDJíNTK: Sr. Gobernador c iv i l . 
V I C E P R E S I D E N T E : Sr. Delegado de Hacienda. 
V O C A L E S : Pr imer jefe de; la Comandancia de la Guardia c i v i l . 
Diputado provincia l . I). Remigio ('abollo. Ingeniero del F i e l Contras-
te de Pesas y Medidas.— Ingeniero del Servicio Agronómico . -Inspec-
tor jefe de Pr imera E n s e ñ a n z a . 
S E C R E T A R I O : Jefe provincial de Pr imera E n s e ñ a n z a . 
JUNTA I>E ESPECTÁCULOS (Gobierno c i v i l ) . 
P R E S I D E N T E : Sr. Gohema.dor c i v i l . 
V O C A L E S : Arqui tec to munic ipal , Sr. Revi l la .—Ingeniero indus t r ia l 
p~~ s-.^^-^ . 
\ ;—s^"^T~^V-3F¡r^ s _^>/¿ /^/ \fí^\ ^ - w ^ s CW 
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JOYERÍA, PLATERÍA, RELOJERÍA 
B. CUADRILLERO 
DUQUE DE LA VICTORIA, NÚM. 7 
V A L L A D O L I D 
E n JOYERÍA esta casa presenta el surtido 
más completo y elegante 
en aderezos completos y 
pulseras articuladas para 
pedida y precios excesi-
vamente económicos por 
adquirir la pedrería en el 
punto de producción y 
estar construidas en esta casa. 
RELOJERÍA.—Especialidad en máquinas 
de fabricación Suiza, con cajas de oro 18 ki~ 
lates y oro y platino, para señora y caballero. 
PLATERÍA.—Sur t ido completo en toda 
clase de objetos para regalo de boda. 
£05 
Si-. Silió.—l"n diputado provincial.-—Inspector do Sanidad, Sr, Recaves. 
Presidente de la Academia de Mollas Artes , Arqui tec to , Sr. Guadi l l a , 
por la Comisión de Monumentos. I). Narciso Alonso (.'orlos. 
O F I C I A L DUIJÍÜADO ÜK LA J U N T A : D, Rogel io .Montólo. 
JUNTA PROVINCIAL I)F G A N A D E R O S DIÍ VA I,LA IX) I! J> (D ipu tac ión 
provincia 1). 
P R E S I D F N T F : I). Ramón F e r n á n d e z Ar ias , 
V I C E P R E S I D E N T E : I). Cándido Mar t í n . 
S E C R E T A R I O : I). Car los Diez Blas. 
V O C A L E S : I). Carlos Delgado.—O, Clemente F e r n á n d e z . — D . B a l -
domero Moya. D. Juan l lon i i s i i e z De'gado. -D. M.U'lano F e r n á n c ' e í 
Molón.— D. Fsteban Molpecei es. D. Manuel Vázquez de l ' rada.—Don 
Juan Repiesa . 
V I S I T A D O R P R O V I N C I A L DI': GANADERÍAS Y CAÑADAS: Don 
Mariano F e r n á n d e z Molón (Medina del Campo). 
JUNTA LOCAL l>K PKIYIKIÍA ENSEÑANZA (Casa Cons i s to r ia l ) . 
P B E S I D E N T E - D E L E G A D O R E G I O DI-] P R I M E R A ENSEÑANZA: 
D. L u i s A l t o l a g u l r r e . 
V O C A L E S : I). -Manuel Carnicol-,, concejal.— D. Santiago R. Monsalve, 
concejal.— D. l^ lorent ín Bobo, inspector médico .—D. J u a n Ag'apito l í e -
vi l la , arquitecto.— D. Juan del Val le , p á r r o c o , — D . M i g u e l Gonzá lez 
Vega, maestro.— Doña. M a r í a G. Yülén , maestra,— D. J o s é Sa mameso, 
padre de familia.— -I). Anice to C a s t a ñ e d a , padre do famil ia .—Doña. Clo-
tilde Carballo, madre do famil ia . D o ñ a Carmen Divildos, madre de 
familia. I). Jac in to Sauz T r é m u l o , f a r m a c é u t i c o . — D. P r imi t ivo A r a n -
Cía, m a e s t r o . — M a r q u é s de la. Solana, vocal de la C á m a r a Agr í co l a .— 
D. Vicente Mol iner , vocal de la. C á m a r a c'.e Comercio, 
S E C R E T A R I O : D . S e b a s t i á n Gar ro te Sapola, 
JUNTA PROVINCIAL D E PROTECCIÓN A L A INFANCIA (Gobier-
no c i v i l ) . 
P R E S I D E N T E : Sr. Gobernador c i v i l . 
V I C E P R E S I D E N T E : D. Feder ico Santander, 
S E C R E T A R I O : D . Francisco de Cossío. 
T E S O R E R O : D. Federico Tejedor. 
O F I C I A L E N C A R G A D O D E L A O F I C I N A : I), Tor ibio Velasco. 
V U C A L K S : Sr. Arzobispo de la Diócesis. -Presidente de la. Diputa-
ción.—Alcalde. I). Wenceslao Dora l , en repi e s e n t a e i ó n del Presiden-
te de la. Audiencia.—Inspector de Sanidad, D. Francisco Bécare.s. -
Directora de la Kscue'.a Normal , Doña Floísa de Felipe.— i T o l e s o r de 
la Normal de Maestros, 1). 1'edro Díaz .Muñoz.- -Catodi á t ico del Ins-
ti tuto, D. Modesto Lecumberr i .— Director de la. Cota de Leche, \)oi\ 
José Garc ía Conde.— D. Calo G u t i é r r e z , en r e p r e s e n t a c i ó n del Cent ro 
Inst ruct ivo Fer roviar io .— O. Dionis io M e n e e s , por el Cí rcu lo Catól ico 
d.e t ihreros. I). Luis Diez Pinto, por la Jun ta L o c a l de Reformas 
Sociales. D. J o s é Gómez Sigder, por la Asociación de Propie tar io ; .— 
D. Millán Alonso do las l l e ras , por el Cí rcu lo Mercan t i l ,—D, Vicente 
- 20 -
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DIARIO I N D E P E N D I E N T E 
Céntimos J [ Q céntimos FUNDADO EN 1854 Céntimos J ^ O c é n l l m o s 
a 
a a OFICINAS Y TALLERES 
Duque de la Vicforia, 31 y Montero Calvo, 17 
V A L L A D O L I D 
T R E S EDICIONES DIARIAS 
ÚNICO DIARIO PREMIADO 




El que más circula en la región castellana 
V V 
V 
SUSCRIPCIÓN P e s e t a s 
Capital: trimestre. , 6 
Provincias: trimestre. 7,50 
Ídem: semestre . 1 4 
ídem: año . . . . . . . . . . . 26 
Extranjero y posesiones e spaño la s : semestre 27 
ídem id . id . año . . . ñO 
PUBLICIDAD 
1.a plana, línea del cuerpo 7 a una columna. 1,50 
2." plana, linea del cuerpo 7 a una columna. 0,70 
Sección de noticias, id. 7 a una columna. 0,75 
3. a plana, sección de anuncios, id. id. id. . . 0,50 
4. a plana, sección de anuncios, id. id. id. . . 0,20 
Aumento de 0,10 por inserción en concepto de timbre 
D E S C U E N T O S C O N V E N C I O N A L E S 
/ en relación con la importancia de las ó rdenes \ ^ _ J 
V 
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ñ a g a r r a , por la Real Academia de Medicina. IJ. Kduarelo López Póre-z, 
. , 0 i - la Asni ' i ición do la f'rensa.- Doña Plus! a .si a. Maroto, por la (..'asa 
Cuna de J e s ú s . Señor i t a Marta Lazcano, [ior la Asociación sobre el 
mejoramiento de la clase obrera.- I). Isidoro de la V i l l a , por la Fa -
cultad de Medicina. D. Rafael ¡-'envino, por la Casa de Penelieeneia. 
D, Saturio Mena, como i e p r e s e n t a c i ó n obrera. Dmuí Carmen Dlvi ldos , 
cíe Prieto de la Cal y Doña Clot i lde Carbal lo de sil ió, como maches de 
ramilia. I>. Jus to (Jarran y I), Salust iano Garr ido , como padres de 
Tamil i i . 
J U N T A LOCA Ti l>K It KKOIOI AS S O C I A L E S . 
P R E S I D E N T E : Sr. Alcalde-, 
V O C A L E S N A T O S : l). Emi l io Sendo Castro, Ins; e . tor nrovi m ¡al 
del trabajo. I). Francisco [Jorge, Cura p á r r o c o más antiguo. l)op 
Luis D.oz I i tito. Ce--ano aux i l i a r de la Beneficencia municipal . 
Vt .CAL.KS l ' A T ü o x i . S : I). Gonzalo Alva v : F e r n á n d e z , — D . i.'onilo 
Labra.— D. Ledro Miñón González , D, Anse lmo Ere illa.—L>. Manuel 
Villalonga.—L>, Salust iano Suároz , 
V O C A L E S O B R E R O K ; D. A r t u r o Monte.;.—D. Si lviuiov Uu seiuéts.- • 
D. Saturnino Naide, i). Luis Cordonc i l lo . - D, Mate:) Rubio ,—D, C i r i u -
CO Si l e : o. 
S E C R E T A K K ) : D. l e d r o Miñón González , 
JUXTA PKOVINCIAL UK S A M U A J ) (Gobierno c iv i l ) , 
P R E S I D E N T E : Sr, Gobernador c i v i l . 
V I C E P R E S I D E N T E : I). Eloy D u r r u t i , 
S E C H E T A R I O : Sr. inspector de Sanidad. 
V O C A L E S X A TOS: Sr. P ies idonle c'e l i Diputación. - -Alcalde.— Ins-
pector de Sanidad -Militar de la T.u i eg'ión.— Subdelegado de Fa rmac ia 
y Subdelegado de Veter inar ia del d i s t r i to Ge la Plaza,—Secretario de 
la Junta, provincial (le Heneflcencia.— Arqu i t ec to provincial.—Deleg'ado 
de Hacienda.— Presidente Ge la C á m a r a de Comercio.- -Ca tedrá t ico de 
Higiene de la f acu l t ad de Medicina.—Jefe del Laborat ori > munic ipa l . 
Ingeniero jefe de Obras públicas.- -L'n jel'e mi l i ta r . 
V O C A L E S Dio K K A I i ( j R I ) K X : Tres médicos de la Pea! Academia 
de Medicina (Sres. ele la Valla, D u r r u t i y ce la Puente A r.ri maclas). -
F a r m a c é u t i c o , I). Eugenio M. Pe' logan, Profesor \ e íe r inan io, D. Vic -
toriano H e r n á n d e z , .Abogado, D. Emi l io Gómez Diez. C a t e d r á t i c o ele 
Química. I >. Rafael Luna.--Inspector de Sanidad, I), f r anc i sco Pecares. 
Comisión Pcrniiim'iitc de Sanidad. 
P R E S I D E N T E : I). Eloy D u r r u t i . 
SioC'l; PITA I{|( ): D. Francisco Pecares, 
T E S O K F P O : 1). Eugenio M. Pe l log ín . 
Brisada Sanitaria. 
P R E S I D E N T E : Sr. Gobernador c i v i l . 
J E F E Dio DOS S E R V I C I O S TÉCNICOS: Sr. Inspector de Sanidad. 
S E C R E T A R I O - T E S O R E R O : I). Demonio Rodriga.ez Valenzue 'a . 
MEDIDO A F E C T O A LA B R I G A D A : D. R a m ó n Val verde. 







G rasas para ma-
quinar ia 
B o m b a s de mano y moto bombas eléctricas y de 
gaso l ina , grupos electrógenos. 
5. ft. de Importación y \?entas 
Regalado, 5.-Te!éforio 4 4 8 
G A R A G E C A S T I L L A 
Gamazo, 21 y Colmenares, 5.—Teléfono 550 
EL MEJOR Y MÁS AMPLIO DE ESTA PLAZA 
Cab inas independientes, gran taller de reparaciones, 
f r e s a d o , tem- ^ ^ 
pie y cemen-







JUZGADOS MUNICIPALES (Véase A U D I E N C I A ) . — 1." U, Consis tor io 
JUZGADOS D E PUIMKRA INSTANCIA (Véase A C D I H X C I A ) . - - L o c a l , 
López Gómez. 
LINEAS D E ALXOMOVILES Y COCIIKS. 
Valladolid a Iseaiv S A L I D A : Tres y media tarde, Doctr inos, 2 (Pa-
rador dol S ig lo ) . - • l ' l ' K U L O S D K L R E C O R R I D O : Laguna., l ioecil lo, 
Mojados, Alcaza.rén, Pedrajas do Han Esteban tí Iscar. 
Valladolid a Cubilar.---SA LI I )A: A las seis y media tarde, Doct r i -
nos, 2 (Parador del S ig lo) .— P U E B L O S D E L R E C O R R I D O : H e r r e r a , 
Aldeamayor , A r r a b a l de Por t i l lo , Santiago del Ar royo , San M i g u e l del 
Ar royo y V i l o r i a . 
Valladolitl a Encinas .—SALIDA: A las sois y media tardo. D o c t r i -
nos, 2 (Parador del Siglo) . - - P U E B L O S D L L R E C O R R I D O : Renedo, 
Cast renuevo, Vi l la rmentero , Olmos, V i l l anueva de los Infantes, Liña, 
Esguevi l las , Vi l la fuer te , Amusqui l lo , V i l l aco , Castroverde, Torrefombe-
ll ida, Lombell ida, Cani l las y Juncinas do l í sgueva . 
\ 'alla(loli(l a San Pedro de La(¡lrc(v S A L I D A : A las cinco y media 
tarde, (Hotel Imperia l , Poso, 2 ) . — P U E B L O S D L L R E C O R R I D O : Za-
r a t á n . V i l l a iu ib la , La Mudar ra , Castromonte, Vi l l ab r&gima , Tord.ehu-
mos, V i l l aga rc l a , Vi l l anueva do los Caballeros y San Pedro do Latarce . 
Valladolid a Yillalóti. S A L I D A : Lunes, m ié r co l e s y viernes, a. las 
cuatro do la. tarde (Parador de los o -ches, calle R i n c o n a d a ) . — P U E -
B L O S D E L R E C O R R I D O : Fuensaldafia , Mucientes, V i l l a l b a del A l -
cor, Valdenebro, Rloseco, M o r a l ce la Reina, Cuenen de Campos y 
Vil lalón. 
Valladolid a Y i l l a f r e o h ó s . — S A L I D A D I A R I A : Cinco tarde (San Ig-
nacio). S A L I D A de V i l l a f r eehós : seis m a ñ a n a . — P U E B L O S D E L H E -
C O R R I D O : Zaratean, V i l l anub l a , La. Mudan - ;» , Castromonte, Vi l l ab rá -
gima, Tordehumos, Morales y Vil laf ' rechó. ' . 
Va l l a i lo l id a T o r d e s i l l a s . — S A L I D A : A las cuatro tarde, Santiago, 84, 
(Parador del S o l ) . — P U E B L O S D L L R E C O R R I D O : A u ' i y o , Simancas, 
Geria , San M i g u e l del Lino y Tordesi lias. 
Valladolid a Tordesillas.— S A L I D A : A las cuatro tarde, Plaza M a -
yor, 12 .—PUEBLOS D E L R E C O R R I D O : Los mismos .rao el anter ior . 
Val ladol id a T i e d r a . — S A L I D A : A las cuatro tarde, P l a z a Mayor , i2. 
P U E B L O S D E L R E C O R R I D O : A r r o y o , Simancas, Cor i a , Tordesi l las , 
Vi l lav ie ja , Bercero, Vega, do Valdet ronco, Mota, del M a r q u é s y Tiedra . 
Tordesillas a Casasola.- - P U E B L O S D E L R E C O R R I D O : V i l l a l a r , 
Pedrosa, Vi l lavie ja . y Casasola. 
Tordesillas a T i e d r a . — P U E B L O S D E L R E C O R R I D O : V e g a de V a l -
detronco, M o t a del M a r q u é s y Tiedra . 
Ríoseco a Sa l iag 'ün .—SALIDA: A las dos y diez t a r d e . — P U E B L O S 
D E L R K C O R R I D O : Berruecos, (Vinos , Vcc i l l a , Mayorga , Sahelices, .Mo-
nasterio, Me lga r do A r r i b a , .Melgar do Abajo, Aren i l l as , Gal legui l los , 
San Ledro de D u e ñ a s y S a l i a g ú n . 
Nava dol Rey a F u e n t e s a ü c o . —SALIDA: A las siete m a ñ a n a . - - P U E -
BLOS D L L R E C O R R I D O : Alaejos, Vadi l lo , Fuentelapefta y F u e n -
te saüco , 
Ríoseco a T o r o . — S A L I D A : A las dos t a r d e . — P U E B L O S D E L R E -
: B O D E G A S S T A M P A • 
VIMOS FINOS Y C O R R I E N T K S 
H N D E P Ó S I T O 
Rioja "PATERNINA" Manzanil la "LA P A S T O R A " 
Vermouht "MARTINI ROSSI" Amontillado "FINO 
C A R I B E " Moriles "BENAVIOES B U R G O S " Cepa 
Rhim " P A T E R N I N A " 
EXPORTACIÓN A TODAS P A R T E S 
Rinconada, 24 y 25. VALLADOLID—Teléfono 617 
ERAN 1LH1CÍN OE MUEBLES DE LUJO 1 ECONÓMICOS 
L A A M U E B L A D O R A 
D U Q U E D E L A VICTORIA, 21 
T A L L E R E S 
M O N T E R O C A L V O , 27 
M E C Á N I C O S 
VALLADOLID 9 
*ÍK A»s.Ah>jib.A±.Al>.A&.AÍs.j&k.Ais>Ab.AKA± ASs.A3s.AixAiiL.A^Ais. ¿ák-ák^B» 
^ W A S A OE1 L-05 f A N O S 
t^ lSloveci£icle« para Señoras y Caballeros 
A Carbones minerales de las mejores cuencas mineras 
»| Esta Casa tiene marcado PRECIOS FiJOS 
Se hace envíos a provincias y pueblos 
¡ftNBft F.-liSMI Plaza de Cánovas del Castillo, 50 ¡& V 
y 
:-: :-: Teléfonos 634 y 7-10 :-: 
V A L L A D O L I D 
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C O R R I D O : V i l l a b n m i m a , Tur i lc lu i i i ius , Vi l laga reta, Vil lanueva. de los 
Caballeros, \' i Ha rdofrades, V i l l ave l l i d , 'Piedra, l 'cnnf arcos, Vi l l a lonso, 
Vl l lavendimio y 'Poro. S A L I D A do 'Poro: A las nuevo m a ñ a n a . 
Coches tle línea a corta distancia: Do Da ¡-'coa a l 'ozaldez. Do 'Por-
desiUas a, Medina del Campo. Do Tordosi l las a Mola del M a r q u é s . 
Do 'Púdola de Duero a Va 1 ladolid. Do Medina a Madr iga l . Do Cubi -
llas a Población do Corrato. Do Ma.vorg'a a Salías-fin.. De Kíosoco a 
M a y o r í a . lio Medina a Rueda. De ('¡«'ales a \'a l la i l . I id. 
Coches a las estaciones <iel ferrocarril: Fn Val ladol id , Medina del 
Campo, t'eriafio], Olmedo, Kíosoco y Nava del Kev. 
MANICOMIOS. 
Manicomio provincial: l 'uente Colgante, 
Manicomio de San Rafael: Gondomar, 5, 
MATADERO (V. A Y P X T A M I l í X T O ) , Prado de la Magdalena. 
MERCADOS (V. A Y I ' X ' I ' A M I K X T O ) . 
MONTE )) l í PIEDAD Y CAJA l)K AHORROS. 
Despachos: C A J A DIí A H O R R O S , Calle de San Blas . ~ .• AION'TH 
1)10 P I E D A D , Calle de Riego, 9. 
Horas de Oficina: !)<:> ¡l a l : ! , los domingos y dTas laborables. 
I ' K K S I D K N T K : D. Pedro Calvo Cómo/., 
V I C E P R E S I D E N T E : 1). León M a r t í n e z F o r t ü n . 
D I R E C T O R G E R K X T E : 1). An ton io M a r t í n e z Cabezas. 
C O N T A D O R : D. Mar iano F r a i l e Rivera . 
T E S O R E R O : D. Aure l io A r r a n z . 
' P A S A D O R DIO A L H A J A S : I). Ezequiel Junquera Bueno. 
MOZOS D E CUERDA. 
Tarifa: 
Tor la conducc ión de un Imito, no excediendo de 11 V> ki los . 0'50 Pts, 
1 )e dicho peso basta !)•_' ki los 1 '00 » 
De dicho peso en adelante, precios convencionales. 
MUSEO ARQUEOLÓGICO (Museo de Santa C r u z ) , - l loras: de 9 a 1. 
J E F E : 1). Mar iano Alcocer . 
O F I C I A L : I). Saturnino Rivera . 
MUSEO PROVINCIA!., DE 1ÍEU1.AS ARTES (P. del Museo) .—Horas : 
i >e 1 o a I. 
D I R E C T O R ; I). F ranc i sco de Cossío. 
•Junta ele Patronato. 
P R E S I D E N T E : D. Sanios Val'.ejo. 
V O C A L E S : Si'. Alcalde de la c a p i t a l - Sr. Presidente de la Diputa-
c ión.—D. Juan Agapi to Revil la (de la Comisión de Monumentos) . 
D. Gregor io Amor (representante del Cabildo).-- D. Francisco Z o r r i -
II i. I). Juan Mar t í nez Cabeza;;, 
S E C R E T A R I O : í). Francisco de Cossío. 
C O N S E R J E : i b Felipe Ca lvan . 













G R A N D E S A L M A C E N E S D E N O V E D A D E S 
S O B R I N O S DE EMETERIO MIGUEL.-Valladolid 
C A S A CENTRAL: Regalado, 2 - CASA SUCURSAL: Duque de la Victoria, 9 
Constantemente presenta los surtidos más completos 
y de más novedad en todos los artículos a precios muy 
ventajosos. 
LANERÍA - SEDERÍA - F E L P A S - T E R C I O P E L O S 
C O R T I N A J E S - A L F O M B R A S - TAPICERÍA - H U L E S 
P A R A PISO - - C O N F E C C I O N E S P A R A SEÑORA 
G É N E R O S D E P U N T O 
SECCIÓN DE ORNAMENTOS 
Antigua y acreditada casa en 
la venta de Ornamentos para 
Iglesia, con grandes surtidos, a 
precios muy ventajosos, tanto 
en ropas confeccionadas como 
en toda clase de adornos. 
Objetos de Plata Meneses y 
otros metales. 
Alfombras para presbiterio. 
Imágenes de Cartón-madera 
y de talla. Precio de Fábrica. 
Confección de Trajes Talares 
con grandes existencias de gé-
neros de confianza por sus ne-
gros v calidades 
SE REMITEN CATÁLOGOS 
ASÍ COMO MUESTRAS 
E Q U I P O S - C A N A S T I L L A S - R O P A 
BLANCA FINA - ARTÍCULOS DE PUNTO 
CONFECCIONES PARA NIÑOS 
E N C A J E S Y BORDADOS - - GÉNEROS 
B L A N C O S CORBATERÍA - CAMISERÍA 
D H 









PRECIOS FIJOS o 
M4 
OltltAS Pl'BI.ICAS (.Jefatura de). Ciego. I, 
IX(UíNll'!K() J K F K : I >. Francisco Rivoro Balbín. 
IXGIOXI KROS: I). .Manuel I >. S;in,jui\¡<>. I >. .losó S u á ' e z l .cal . Don 
Ans'el María I . lanías . 
A Y U D A X T F S : I) Alfredo Casal y Corte . I). Cipr iano Mar t ín Ma-
H'anto. I >. Rogelio Polayo Par ra . I). M a n el. > Lorenzo 
S O B R I 0 8 T A X T F S : I). Fra arisco Fr i iu i jo . ! ). Seraf ín Barros.- Don 
Kmil io Mar t ín . I). Luis Antón (Xava del Key) . I). sVraí'ín (¡arefa. 
I). T o m á s Cuesta. I). Luis de Sandro (V i I la .Ion ) . I). . losé J i m é n e z . 
D. .Matías Cuesta (Uíoseeo) . 
D K R J N K A X T K H : i). Kduardo Villán. I). C e r n í a n Al iad . 
K S C K I B I K X T K S : I). J o s é Ca mpomanes. J). Melquiades Pascual.- -
I). Salvador G i l . D. .Mariano Gal ic ia . D. Félix li las. 
C O N S E R J E : D. A n d r é s Parra . 
OBSERVATORIOS WETEREOI.OGICOS. 
13e la luis ersidad, L ibrer ía . 
De los I»l\ Asiislinus, l'iiscí 
I K P E : D. A r t u r o Pérez .Martín, 
le F¡ 1 ipi nos. Fr . Vi l ente González. 
'AltHOaUlAS, 
Catedral, a ella pertenece solamente el clero de la misma, depen-
dientes y Seminario. 
Nuestra Seftora «le la Antigua, en la plaza de su nombre, PÁRRO-
CO: R . Ánge l G u t i é r r e z . 
Santa María M a gil ¡llena, calle de Co lón .—PÁRROCO: 1). Nemesio 
R o d r í g u e z . 
San Martín, calle de su nombre. -PÁRROCO: I). Fructuoso M i r a 
Runa . 
San Miguel, calle de San Ignacio. -PA P R O C O : I). Daniel L ló ren te . 
San Pedro, plaza de su nombre. - R K G K X T K : I). .Martín Bravo. 
San Juan Bautista, plazuela del Tiuque. -PÁRROCO: I). J o s é 
R;t seón. 
San Esteban, calle Alonso Pesquera.- PÁRROCO: I). Pedro Alvarez . 
San Andrés, plazuela de su nombre. PÁRROCO: I). .Juan Ju l i án 
F e r n á n d e z . 
San Nicolás, plazuela de la Tr in idad . PÁRROCO: I). Teodoro 
Refler. 
San Lorenzo, calle de su nombre, K C O X O M O : I). Francisco .Martín. 
Santiago, calle de su nombre. K C O X O M O : I». Agapi to Zapatero. 
Salvador, plaza de su nomine. PÁRROCO: i). Juan del Vallo, 
San Ildefonso, calle de- su nombre K C O X O M O : I). Luis Blanco. 
Santa Alaría de la V ic to r ia , plaza de su nombre. PÁRROCO: Don 
R a ¡mundo Cuad fado. 
Nuestra Señora del Carmen (Delicias) . - -PÁRROCO: I >. .Mariano 
Migue l . 
LA CASA BLANCA 
CAMISERÍA - R O P A B L A N C A - T E -
JIDOS Y G R A N D E S S U R T I D O S E N 
G É N E R O S D E P U N T O :: :: :: :: :: 
B e n i t o Peletes.-cori^tit iación, 7 
I 
FABRICA DI: FIDEOS Y PASTAS FINAS PARA SOPA 
ALMACÉN D E T O C I N O J A M O N E S Y E M B U T I D O S 
: : FÁBRICA DE A N I S A D O S Y L I C O R E S : : 
Gran ANÍS L. 5. 
E s p e c e r í a , n ú m e r o s i y 3 
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FÉNIX E S P A Ñ O L 
COMPAÑÍA DE S E G U R O S REUNIDOS 
Capital socia l : 12.000.000 de pesetas efectivas 
Completamente desembolsado 
Agencias en todas ¡as provincias de España, Franela, Portugal y Marruecos 
59 años de existencia - Seguros sobre la vida - Segu-
ros contra incendios - Seguros de valores - Seguros 
contra accidentes - Seguros marítimos 
Subdirector en Valladolid D. Francisco C a a m a ñ o . 
Oficinas: Claudio Moyano, nú/u. 2 
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PLAZA D1C TOROS (Carretera do l 'uonte ¡Hiero) . 
Consejo de Administración. 
I'RUSI I )l'',\TI0: I). Antonio J a l ó n . 
D 1 R F C T O R GFKICNTIO: I). Simios Vallejo. 
V O C A L E S : l>. Valen t ín Vetfil. I le rodo ios de Miñón. \ '¡ud;i cío San-
t iago Urinas. I). Ildefonso Lozano. I). Ramón Sauz. I). Vicente Gó-
mez. Viuda de Juan Diez. I). .José J a l ó n . I). I.auren l ino Gómez. 
A l ).\l IN ISTÜA I >( )U: I). Segundo Rueda. 
CONSKHJIí : I). Cefei'ino M a l l í n . 
Tiene I 1.538 loca lidades. 
PÓSITOS (Teresa G i l , 18). 
J E F E : D. Isaac As i l ado Sáiz Pardo. 
O F I C I A L E S : I). Juan D u e ñ a s y D u e ñ a s . — I ) . J o s é Marta Ve la .— 
15. Ángel Cec i l ia de Ine l án . 
PRISIÓN PHOVIXCIA!, (Plaza Cnancil lería. . 20). 
D I R E C T O R : IX Anton io Moreno R i o l . 
S U B D I R E C T O R : 1). J o s é As'Uazas. 
A Y U D A N T E : D. Daza i-o Pedro del Real. 
M E D I C O : D, Ju l io Mar t í nez . 
M A E S T R O : I). J u l i á n Barcena. 
CAI ' l íLLAX: D. Domingo Navarro . 
O F I C I A R E S : I). Kleuter io Lórez .—D. F lo renc io izquierdo.- i) . Re-
migio Redondo.— I). Á u r e o A l v a r e z . — D . Anton io H e r r e r o — D . José 
Royo .—D. Pedro Romero. 
C E L A D O R A : Doña Agustina. Gómez Caballero. 
Inspección regional de Prisiones (Claudio Moyano, !)). 
I N S P E C T O R R E G I O N A L : D . F ranc i sco Murc ia Santa nía ría. 
S E C R E T A R I O : D. Antonio F e r n á n d e z Moreno. 
REGISTRO CIVIL. 
Distrito de la Plaza: Casa Consis tor ia l . 
Id. de la Audiencia: Casa Cons is tor ia l . 
REGISTRO D E LA PROPIEDAD (Liber tad, 8). 
R E G I S T R A D O R : D. J o s é Gonzá lez Piedra . 
O F I C I A L : I). Eus tas io R u i p é r c z . 
REGISTRO D E LA PROPIEDAD I N T E L E C T U A L (Bibl ioteca de San-
ta C r u z ) . 
J E F E : I). .Mariano Alcocer . 
SECCIÓN AGRONÓMICA (Montero Calvo, T, entresuelo) . 
I N G E N I E R O J E F E : I). Caldos Solano, marones de la Solana. 
A Y U D A N T E . M A Y O R : I). T o m á s J i m é n e z R o d r í g u e z . 
O F I C I A L : D . L u i s Angu i t a Ga rc í a . 
I Motoarado P R A G A 1 
CONSTRUIDO POR LA MAS IMPORTANTE FABRICA DE | ¡ ¡ 
C H E C O E S L O V A Q U I A • 
20 40 80 HP. de fuerza. ¡¡¡ 
con 3 4 5 6 y 7 rejas, respectivamente. §¡¡ 
T R I L L A D O R A S A\. A. V. §¡ 
CONSTRUIDAS POR LOS TALLERES DEL FERROCARRIL DEL ESTADO J ¡ | 
HÚNGARO §¡§ 
Todo el armazón de acero. §1 
Todos los rodamientos con cojinetes de bolas ¡ ¡ | 
Para rendimientos de 200, 300 y 500 fanegas j j 
por día. §= 
LA TUERZA AOTRIZ B A R A T A g 
para la agricultura, riegos, trilla, molienda, ¡jj 
industrias. ¡jj 
LOCOMÓVILES A GAS P O B R E /A- H. V. ¡ j 
22 27 y 29 HP. de fuerza. j j 
Material do siega The Joliuston llarvesler C.° Batavia ''New York. jj 
R E P R E S E N T A N T E S EXCLUSIVOS ¡|¡ 
Sindicato Nacional de Maquinaria Agrícola.—MADRID jj 
R E P R E S E N T A N T E REGIONAL 
_ Avenida de Alfonso XIII, 2 
Marina de Escobar, 2 • MEDARDO IGLESIAS DIEZ.—Val laúo l id . 
M E D I N A DEL C A M P O . . . 
M E D I N A DE R Í O S E C O : . . 
VlLLALÓN DE CAMPOS. 
César Araoz 
Venancio García Chico. 
Mariano Arias. 
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SEMINARIO UNIVERSIDAD PONTIFICIA (Sun/. \ Foros, 1), 
R E C T O R : I). Koimm Ido Sulcr. 
V I C H H K K C T O H : I >. lOinigdio T im l í . 
D I K K C T O H FSP1 l ; i ' i ' l 'A L: I >. MaJ'ian» Gómoz. 
M A Y O R D O M O : I). Luis Oran. 
• .afinidad .v II umanidadcs. 
P R O F E S O R H S : I >. Ju l io Rodríg nez ( G r a m á t i c a L a u n a , Religión, 
H i s to r i a Sagrada, His tor ia de España , Oeosra r í a ) . i). I e ipoldo l 'é ;ez 
((; rama i ica [ f i t ina , Preeent i va L i t e r a r i a ) . -I -• Ma t í a s A s l i e r o (dra-
mát ica Gr iega) . I». Leopoldo l ' é iez ( l o r focc ión <ie La t ín , His to i ja 
L i t e ra r i a , Dec lamación , i m p r o v i s a c i ó n ) . 
Facultad de Fi losofía Escolást ica . 
P R O F E S O R H S : I), Ildefonso R o d r í g u e z (Lógica, (")n tolog-ía).-— Don 
Marcel ino (.'asado (AI a tema i i c i s. His tor ia Natura l , H i s to r i a de la F i -
losofía, H i s t o r i a ["ni versa I). i). M a i i m o Mar t ín ( M e t a f í s i c a ) . Don 
Juan del Val le (F í s i ca y Q u í m i c a ) . D. Dan ie l tío Ja Cruz (Htiea y 
Derecho natural).- - í). J u l i á n (Jai-cía (His tor ia Universa l ) . I >. Ángel 
Torrea lba (Solfeo y Canto, F i l o s o f í a ) , 
Facultad de Sagrada Teología. 
P R O F E S O R E S : I). Ni.-olas Aforrados (Teología general),- -i) . Flo-
r ián P é r e z (Lengua hebrea). D. Gregor io Alas t ruey (Teo log ía dog-
m á t i c a ) . — I). Félix González (Teología d o g m á t i c a especial, Inst i tucio-
nes Canón ica s ) .—Sr . Peni tenc iar io (Teo log ía Mora l ) .—ÍJ , L u i s A l a r c i a 
(H i s to r i a Ecles iás t ica) . -—I) . Gregor io A m o r (Socio logía) .—Sr. Pectoral 
(Sagrada Esc r i t u r a ) . - - D . Marcel ino Nava ( A r q u e o l o g í a ) . — D . Faust ino 
H e r r a n z (Q-uaest iones difícil limae).- -Sr. Mag i s t r a l ( P a t o l o g í a , Orato-
ria Si) gracia) . 
Facultad de Derecho Canón ico . 
P R O F H S O R K S : l>. Félix Gonzá lez ( inst i tuciones de Derecho canó-
nico).- -Sr. Doctoral (Dore.-lio canón ico , Derecho civi l y adminis t ra t i -
vo. P r á c t i c a Forense) . 1 >. Fmi l i ano Segura (Derecho penal, Prác t ica 
Forense), 
A U X I L I A R E S : ].). Alejandro Mar t í n (F i l o so f í a ) .— D. J o s é R a s c ó n 
(de Sagrada T e o l o g í a ) . — D. Daniel L l ó r e n t e (de Derecho c a n ó n i c o ) . 
P R E F E C T O D E HSTUDIOS: l). J o s é Zuri ta . Nieto. 
S E C R E T A R I O O E KSTUDIOS: 1). Luis t i ran . 
S K X A B O R E S . 
Exemo. Sr. i). Ju l io Gui l len Sáenz, C o n s t i t u c i ó n , 12, Val ladol id ; Pa -
lace Hote l , Madr id . 
Hxcmo. Sr. i). C é s a r Silió Col-tés, . luán l i i avo , 12, Madr id . 
Ex cnio. Sr. I). Mauro Miguel Romero, Santa María , 27, Val ladol id ; 
Hotel imper ia l . Montera, 22, M a d i i d . 
SOCIEDAD i>E . U T O K M S K S I W X O U K K . 
R E P R F S H N T A N T E : I). Juan M . Rel logín, DuuUC de la Vieto-
-iOCllíHAD CASTFI.I. AX A l)F EXCURSIONES. 
I'KIÍSIUK.NTK: I). Juan Agapi to Revi l la . 
S E C R E T A R I O : D. Narciso Alonso C o r t é s . 
CAFÉ SUIZO 
Constitución, número 14 * *-
Duque de la Victoria, 8 y 10 
E L MÁS C O N C U R R I D O Y P R E F E R I D O POR 
E L PÚBLICO DISTINGUIDO POR S U B U E N 
S E R V I C I O Y ARTÍCULOS S E L E C T O S : : : 
S U E L E G A N T E R E S E R V A D O E S E L C E N -
T R O D E REUNIÓN D E LA B U E N A S O C I E -
D A D , Q U E A L A H O R A D E L T É E S A M E -




I ) ex i l U C d l I ) CJ LJ (J LJ C I 
Boulevard de Ferrari, número 9 
L A G R A N P A M A P O R E L E S M E R A D O S E R -
VICIO E I N M E J O R A B L E S ARTÍCULOS, H A C E 
Q U E S E A E L P R E D I L E C T O D E T O D O S 
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V I C E P R E S I D E N T E ' , i), R a m ó n Nuliea. 
T E S O R E R O - C O N T A D O R : l>. Emi l i o liaeza, 
V I C E S E C R E T A R I O ; I >. J o a q u í n El ias .Juncosa. 
SOCIEDAD DE COMISIONISTAS, REPRESENTANTES V VIAJANTES 
D E L E G A D O : I >. Alber to Gutloche, Teresa G i l , 31, 
SOCIEDADES DEPORTIVAS, 
Vallaclolicl Lawn-Tennis-CIub, - - P R E S I D E N T E : Don Francisco 
Mercado. 
Club Deportivo Vasco; - P R E S I D E N T E : I). -Julio A r ó s t e g u l . 
Club Náutico. - P R E S I D E N T E : 1). -Julio Alonso. 
Colegio <le I iiiíh'ses. l 'n alumno del Colegio. 
Colegio <le Escoceses.—Un alumno del Colegio. 
Club Reina Victoria. - P R E S I D E N T E : D . León M a r t í n . 
Club E s p a ñ a . — P R E S I D E N T E : i). Leopoldo Sáinz. 
Moto Club España. - P R E S I D E N T E : I). Gu i l l e rmo del Paso. 
I.os Deportes. - P R E S I D E N T E : I). -Jesús Casaros. 
Grupo deportivo.- -E.xploradoi e-> do E s p a ñ a . 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS CASTELLANOS (Casa Con-
s i s to r i a l ) . 
P R E S I D E N T E : D. León Cor ra l . 
V I C E P R E S I D E N T E : I). -José Zur i t a Nieto. 
B I B L I O T E C A R I O : I). Adolfo G, Olmedo. 
T E S O R E R O : I). -Juan Ag'apito Revi l la . 
S E C R E T A R I O : D, .Narciso Alonso Coi-tés. 
SOCIEDAD FILARMÓNICA (Santiago, 53). 
P R E S I D E N T E : D . J o s é Power . 
V I C E P R E S I D E N T E : I). Migue l Puno l l . 
S E C R E T A R I O : D . Fernando d 'Lapi . 
SOCIEDAD D E FONDISTAS (Hotel de F ranc ia ) . 
P R E S I D E N T E : 1). Santos Rueño . 
V I C E P R E S I D E N T E : I). Enr ique San l e d r o . 
S E C R E T A R I O : 1). Lorenzo Motos. 
T E S O R E R O : I). Pablo Mer ino . 
V O C A L E S : I). Damián Velasco.—D. Manuel R o d r í g u e z . 
SOCIEDAD HÍPICA DIO V A L I . A D O M D (Res'!).- H i p ó d r o m o . Carre tera 
de Puente Duero. 
Oficina: Academia de Caba l l e r í a . 
P R E S I D E N T E : D. Podro Gómez do Medina. 
V I C E P R E S I D E N T E S : 1). J o s é Power.- D . Vicente de Santiago. 
T E S O R E R O : I). Enrique Franck . 
S E C R E T A R I O : D. Fel ipe Sa lazar. 
E. ALLE 
Casa fundada el año 1843 
< Construcción de artículos para tados usos y aplicaciones 
en LATÓN, BRONCE y OTROS METALES \ 
Trabajos especia'es según dibujo o explicaciones s 
TallEPes: Calle del Saluodor, núms. 9 al 1S ** VALLAD0L1D J 
t£> L a Vi l la de M a d r i d tp 
ROPA BLANCA, GÉNEROS DE PUNTO, CAMISERÍA, EQUIPOS, 
LENCERÍA, ECT., ECT. ÚNICO DEPÓSITO DÉLOS TRA-
JES INTERIORES HIGIÉNICOS MEDICAL (BOUCLÉ) 
A l f o n s o X I I . 2 - V A L L A D O L I D 
ial 
S O C I E D A D ANÓNIMA 
Capi ta l : 6.000.000 de pesetas 
Explotación Agrícola y Fábrica de azúcar 
en L A R A S A (Soria) 
Minas de carbón en Casarejos (Soria) 
Domic i l io soc ia l : L iber tad , 22 
V A L L A D O L I D 
V V V 
V V 
V 
V V V 
V V 
V 
— 21 — 
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V O C A L E S : I). Pedro Mazariog'os.—D. J o s é a l g a s , I). J o a q u í n P in -
tó. I >, Cr i s tóba l P e ñ a . I). Francisco Zor r i l l a . - .1). .José do la Sala.:---
.!.). .losó María J a lón , I >. Franciscí> Mercado.— IJ. E loy Silió. . - p . Pmi-
lii.) Serrano. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA CASTELLANA (Colegio <k; Módicos». 
P R E S I D E N T E : P. Ale jandro Pita Seoane. 
SOMATEN (Plaza de San Migue l , ",, 2, o). 
P R F S I D K N T K : Kscmo. Sr. General ce Br isada de la l,n Ke.sorva: 
.11. Octavio Pauta. 
Fl S imatén se divide en cuatro zonas, a cuyo (rente hay un jefe 
que Ü-Í al propio tiempo vocal de la comis ión permanente. Cada zon i 
es tá dividida en varios l iarnos, mandados por un calió. Ac tua l mente 
cuenta el S o m a t é n con 800 asociados, 
SUBDELEGADOS DE MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA. 
De Medicina. - D I S T R I T O D E L A P L A Z A ; I). F l o r e n t í n Bobo Diez, 
D I S T R I T O D E L A A U D I K X C I A : 1). Mar iano Sánchez . 
De F a r m a c i a . — D I S T R I T O D E LA P L A Z A : I), Pug'enio -Muñoz Ra-
mos. DISTRITO I)F LA A U D I E N C I A : D. Fé l ix Domenech. 
líe Ve te r inar ia . DISTRITO D E LA A U D I K X C I A : I), Feliciano Fs-
tévez . DISTRITO P K LA P L A Z A : i). Fel ic iano Fs tévez , 
TEATROS. 
Calderón «le la Barca: Angus t ias , 1. 
Lope ele Vega: Mar ía de Mol ina , 12. 
Zorrilla: Acera de San Francisco. 
tiran Teatro (Comedia): Plaza de la Comedia, 1.0. 
'Pradera: Campo Grande. 
Hispania: Muro . 
Cervantes: Verbena. 
Caldos: Vea-a, N . 
TVovelty; Santander, 12. 
TELEFONOS. 
Red Urbana e Interurbana. Cons t i t uc ión , U. 
D I R E C T O R : 1). An ton ino Mar ín . 
Red Interurbana.- Tasas de telefonemas. 
Telefonemas ordinar ios para el núblico, dentro de la provincia: 
Hasta. 1 .", palabras, 0'(-;."> pesetas; cada palabra de excoso, 0'or>. 
Fuera de la p rovinc ia : Hasta quince palabras, F lñ i osotas; cada 
palabra de exceso, O'IO pesetas. 
[ ' ¡ g e n t e s dentro de la provincia: Hasta 15 palabras, F<>:> pesetas; 
cada palabra de exceso. O'ly. 
Frgentes fuera de la provincia : Hasta I :> palabras, :i'15 pesetas; 
cada palabra de exceso, o':;o. 
Madrugada, dentro y fuera de; la. provincia : Las primeras cinco 
palabras, 0'I o pesetas; cada palabra cíe exceso, 0'2ii. 
Ü E f f l C C É CEUTRRL 
por vapor y agua caliente 
SISTEMAS MODERNOS A 
CIRCULACIÓN ACELERADA 
Y POR LA COCINA 
INSTALACIONES INDEPEN-
DIENTES POR PISOS 
Ventilación Saneamiento 
Ascensores y Montacarga 
Eléctricos 
;• Elevación de agua 
^ Bombas 




Santa Engracia, 6 Avenida de Alfonso XIII, 17 
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Ks tai-Iones con las cuales se nuetlen celebrar i l e r e n d a s tiende V a -
lladolid. con arreglo a la s iguiente tar i fa : 
E S T A C I O N E S 
A l c a l á 
A v i l a 
A v i l e s 
1 e t a n z o s . . 
B i l b a o 
B u r g o s 
Calahorra . . . . 
(*a rav ia 
C a s t r o l ' r d i a l o : 
C o l u n g a 
C o i • u fi a 
I J u r a ng,> 
F e r r o l 
G i j ón 
Gruad.alaja.ra 
H a v o 
T . eón 
L a s t r e s 
Lihardón . . . . 
Lodosa 














4' í) 5 







1' 6 0 
roo 
ESTACIONES 
L u g o 
M a d r i d 
M e d i n a . . . . 
M i l - a n d a . . . . 
M o n f o r t e , . 
( I r e n s e 
O v i e d o 
P a l e n c i n . . . 
P o n t e v e d r a 
K i b a d e s e l l a 
S a l a m a n c a , 
S a n t a n d e r . . 
S a n t i a g o . . . 
T o l e d o 
T ó r r e l a \ e g a 
T u y 
V i g'o 
V i l l a g a r e í a . 
V i l l a v i c i o s a 
V i 1 o: i a 






















•1' 6 0 
2'35 
1*70 
O'liU p e s e t a s p a r a f u e r a de la p r o v i n c i a . 
Ketl U r b a n a . T a r i f a de. abono anual 
e i e n c i a se t a s a r á n a r a z ó n de 
i ' t a s . 
P o r c a d a e s t a c i ó n p a r t i c u l a r p a r a uso e x c l u s i v o de l a b o n a d o , 
su f a m i l i a y d e p e n d i e n t e s d o m é s t i c o s 101*40 
P o r c a d a e s t a c i ó n p a r t i c u l a r p a r a el s e r v i c i o de c o m e r c i a n t e s , 
f a b r i c a n tes , toda, c l a s e de n e g o c i o s , p o s a d a s , p a r a d o r e s y 
l i n c a s u r b a n a s o c u p a d a s p o r v a r i o s i n q u i l i n o s , p u d i e n d o h a -
i e r t o d o s uso de l t e l é f o n o 134*40 
P o r c a d a e s t a c i ó n p a r a c a s i n o s , l í e t e l e s , c a s a s de h u é s p e d e s , 
c a f é s , r e s t a t i r a n t s , t e a t r o s y e s t a c i o n e s de f e r r o c a r r i l , p u -
d i e n d o h a c e r uso de l t e l é f o n o e l p ú b l i c o 2 01' tit) 
P o r c a d a e s t a c i ó n i n s t a l a d a , en d e p e n d e n c i a s de l e s t a d o , de la. 
p r o v i n c i a o de l M u n i c i p i o . 8 V 0 0 
L o s g a s t o s de i n s t a l a c i ó n s o n de (Mienta de la C o m p a ñ í a de T e -
l é f o n o s . 
T U r , E U K A F O S . 
I n s p e c c i ó n . 
I X S P K C T O Ü K K C I O N A I . : 1). T e ó d u l o S a n t o s . 
J K F 1 C DIO C K X T K O : I n s p e c t o r j e f e . I). H e r m á n I z q u i e r d o . 
I d . I JM C A S K C C I O K : J e f e de C e n t r o , D . N a r c i s o M a r t í n e z . 
H A l t l l . l T A D n : D i r e c t o r de S e c c i ó n . I). D a n i e l U l a n e o . 
i m Ferretería, Camas, Batería de Cocina y Herramientas m 
¡CASA R E G A D E R A ! 
i Santiago, números 68, 70 y 11 m as as ss UflLLíJOQLlD jj 
lllllllllllllllllllillllllllllllllllllillllllülllllllili.llllillllllllllllllllllillllllllllll 
•:< I I I I I I I 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I l i l i l í ' . 
| E . LINARES RIVAS 
í Médico odontólogo - Boca y dientes - De 9 a 1 y de 4 a 7 
1 MIGUEL ISCAR, NÚM. 4 D U P L I C A D O , PRIMERO 
•• l il i l i i i i i i i i i IIIIIIIIIIIIIIIIIII:I|!IIIIIIIIIIIIIIIIII!|IIII:II'|I i i i i i i i i i i l l l i l i i i l 
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T E L E G R A M A S 
• 
Diferido, madrugada, 
PALA- Ordinarios comercial y de prensa Urgentes 
BRAS Pesetas Gemimos Pesetas Céntimos Pesetas Céntimos 
10 1 10 ~ 60 5 10 
11 1 20 » 65 5 40 
12 1 .0 » 70 3 70 
13 1 40 » 75 4 » 
14 1 50 » 80 4 30 
15 ! 60 » 85 4 60 
Tasas interiores. 
T E L E G R A M A S ( > K I) I XA R I ( )S: por las diez primeras palabras, PÍO 
pesetas. Por cada palabra más , 0*10. 
T K L K G K A . M A S P R G E X T E S : Tr ip le tasa. 
T l íLEGRAMAS D E P E E X S A , C O M K H C I A L K H , I ) I FEI í I I)( ),S Y D E 
M. - i l 'T . ' t 'OADA: Por las diez primor-as palabras, 0'(i0, P o r cada pala-
l ira m á s , O'Oñ pesetas. 
Todo tc lef ínmii i lleva un recurso de O'IO pesetas por el impuesto 
del Timbre. 
TIRO \A(IIOXAI, (Campo de San Isidro). 
P l t K S I P E X T K : I). J o s é J a lón de S c m p r ú n . 
S E C R E T A R I O : I). Juan Fabio H e r n á n d e z . 
V O C A L E S : I). Nicolás López Serrano. -I). Dion is io lia roja.-- I ). J o s é 
Gómez Sigler.- -I). Saturnino Domínguez . 
TRANVÍAS (Paseo del P r í n c i p e ) . 
Consejo de Administración. 
P R E S I D E X T E : I). Pas i l lo P a r a í s o . 
C O N S E J E R O DELíXiADO: I). Augus to F. de la Reguera. 
C O N S E J E R O S : I). Ju l io Gui l len , I). Santos Va llejo.- I). Antonio 
Pico.- I). Francisco Váleles. 
D I R E C T O R : I). Francisco Jav ie r de Fdronrta. 
J E F E D E INSPECCIÓN: I). Juan A r r i a z u . 
J E F E D E T A L L E R E S : I). Paldomero Mayayo. 
L íneas : A r c o Padr i l lo , Audiencia , Cementerio. Plaza Mayor, Cana! 
de Casti l ia. - Plaza Mayor , La Ruina. 
Horario: Salida, 7'35, Ret i rada: íl noche, de octubre a lebrero; 
10 noche, en los d e m á s meses. 
TARIFA D E TRANVÍAS 
Plaza Mayor, Estación Norte, Arco Ladrillo 0,10 pesetas. 
Id id Canal de Castil la 0,15 
Id. id . Cementerio 0,20 » 
Id. id . La Rubia 0,15 » 
Circunvalación, cualquier trayecto 0,10 » 















nal is ta fundado era mar-
zo de 1908 
O F I C I N A S 
Galle de Santiago, 86 
Teléfono 200 
DipeetoPMppopietapio 
Don Jasto Gatean y JWosso 
Adminis t radop 
Don Julián Fernández 
P^edaetopes 
Don P^ieapdo MaPtinez.—Don GePaPdo Se-
ppano.—Don Justo Migue l del Campo.—Don 
Mapiano Benito Papdo.—Don J u a n A . Junol . 
Don Hl^/apo M . a de las Casas y Don Gu i -
llepmo Gapnaeho. 
Colabopadopes 
Eterno. S P . Don J o s é M . a Gonzá l ez de 
Hehávappi .—Spta . MaPía de Eehappi.— Don 
P»ufino Blaneo.—Don ppaneiseo Mend izába l . 
Don Miguel de f i ° y o s - — D o n Vietop Espinos 
y Don Sefaf ín Montalvo. 
Precio de suscripción: 24 ptas. alano 
*^É^^^m^^tigP* ^O^^ 
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l M V I 0 K S 1 1 M » M T K l t A l l l / t ( P l a z a de l,-i I in i v o r s Ida d) . 
K K C ' I ' O H : I). C a l i x t o V a I v o r d e y V a l v e r d e . 
V l( MOR R I0( "I'i )K : 1). I s i d o r o ' V la V i l l a . 
S W ' l i K T A K I l ) < ! I0X10R A I,: I). I''i';i n c i s c o M a r f i l ) S a u z . 
< '<>iis<\¡<> l ' i i I ve r a l l a r l o . 
I ' K U S I D H N T I í R E C T O R : I). C a l i x t o V a l v e r d e y \"a I \ c í a l o . 
V O C A L l ) K ( ' A X I ) 1)1': L A l ' W O U I , T A I ) DIO F I L< >SC ) F L \ Y ! , K T I ¡ A , S : 
1). A r i d r ó s T o n o R u i z . 
V O C A L D E C A N O D E L A F A C U L T A D DIO C I E N C I A S : I).. L u i s (Jon-
z,í loz E r a des . 
V O C A L D l í C A N O 1)10 L A F A C U L T A D DIO i )I0I! lOt * I M ): I). G r e g o r i o 
I Su ron. 
V O C A L l)IO('AXt) 1)10 LA K A C U L T A I ) DIO MI0DIC1XA: I). Loón Co-
rral Maestro. 
D I R E C T O R DIOL INSTITUTO: I). Narciso Alonso Cortos. 
Id. 1)10 LA N O R M A L DIO MA10STKOS: I). F l o r e n t í n Arroyo. 
DIK10CTOKA DIO LA N O R M A L DIO M A E S T R A S : Doña. Eloísa Fe l i i e . 
DIKIOCTOi; DIO LA IOSCU10LA DIO ARTIOS Y OFICIOS: I ). Ramón 
Xíiñez. 
D I R E C T O R DIO LA I0SCU1OLA I 'RO F IOS K )N A I. DIO C O M E R C I O : Don 
Adolfo Rél ibes . 
SIOCKI0TA R l( ): I). Kra ncisco Mart ín San/.. 
f acu l t ad de Medicina. 
C A T I 0 D K A T I C O S : D. Ramón López Prieto ( A n a t o m í a descriptiva, 
lOm br iología técnica a n a t ó m i c a ) . - -I). Leopoldo López (Jarcia ¡Hi s to -
logía e I I isto(| nimia y Ana tomía P a t o l ó g i c a ) . -I) . Mar iano Sánchez 
(A na tomía Descript iva y Embr io log ía , (2.o curso) y ' t écn ica Ana tó -
mica). I ). Lorenzo Torremocha (Fis io logía Humana, D e r m a t o l o g í a y 
Sií i l iogra l ía) . I). León Cor ra l y Maest ro ( P a t o l o g í a general) . Don 
Mar iano Al, Abad ( T e r a p é u t i c a , Materia Médica .\ .Arte de rece ta r ) . - -
I). Federico Mtirueta Coyena (Pa to log ía y Clínica Qui rúrg ' i ea , '•'> cur-
sos) . - D. Misael P a ñ u e l o s (Pa to log í a y Cl ín ica Médica. 3 cursos) . 
D. Isidoro de la V i l l a (Obstetricia y su Clínica, Ginecología, y su Clí-
nica). D. Clodoaldo Carc ía Muñoz ( A n a t o m í a Topográf ica , Operacio-
nes, Aposi tos y vendajes, O f t a l m o l o g í a ) . — I). Enr ique Nogueras (En-
fermedades ile la Infancia).- -I). J o s é Pérez Torrea (Oto-rino-laring'o-
logía con su c l í n i ca ) . 1). J u l i á n Vara (H ig'ione) . — D . Mjg-uel Garc ía 
Canal (Medicina legal y Tox ¡colegía) . 
A U X I L I A R E S : I). Francisco Mercado.- D. Marcel ino Cav i l an . -Don 
Augus to Navarro.- 1). Lu i s Diez Pinto. D. J o s é María Diez Crespo. 
I). Eloy D u r r u t L - I). J o s é Garrote . I). J o s é Pé rez Torres .—D. A n d r é s 
Pascual. I). Leopoldo Morales. I). Rodrigo Esteban Cobr ián . -D . J u -
lián Vara . 1). Luis Diez Crespo.- D. Migue l Garc ía Canal . 
A Y U D A N T E S : D. Vicente de A n d r é s R u e ñ o . I). .Manuel Carn icer 
Afrontes .—O. Eduardo F e r n á n d e z . D. Luis Diez Crespo.- D. Rafael 
Zug'asti. I). J o s é Ci l leruelo. D. Gregor io G a r c í a Urd ía les . 
Facu l t ad de Derecho. 
C A T E D R Á T I C O S : D. Eduardo Callejo de la Cuesta (Elementos de 
Derecho Natural) . - D. J o s é F e r r á n d e z Gonzá lez (Insti tuciones de De-
recho Romano),—1), Vicente Gay Fo rne r (Economía Pol í t i ca y Elemen-
tos de Hacienda p ú b l i c a ) . — O . C é s a r M a n t i l l a Or t iz (His to r i a general 
de Derecho E s p a ñ o l ) . - - ! ) . Isidoro Iglesias Garc ía (Derecho Canón ico ) , 
• •X •»»»'»• 1  n ^ m i ^ * ^ i » .ii • »^ f^>^>»»% i «* i«^« ^ » ^ » « ^ • *»*» ' • M«te4 
CINEMATOGRÁFICA VERDAGUER S. A. 
CAPITAL: 3.000.000 de pesetas 
S U C U R S A L D E V A L L A D O L I D : Montero Calvo, 7. Teléfono 561 
C l iN P R A L E S 
B A R C E L O N A : Consejo de Ciento, 290. Teléfono A-869 
MADIÍID: Plaza del Progreso, 5. Teléfono M-4916 
S U C U R S A L E S 
BADAJOZ: Salmerón. 63, Teléf. 270 - V A L E N . . 1 A : Launa, 14. Teléf. 1179 
4»WE*I <*' • ! #» *<» ' n*m0+* 1^*W»»' '•>• ^W^OII ^«IH l » ^ l < ^ » W 
P"" . . . . E=J 
: cñlmacenes Mateo Lozano S. ¿i. : 
Q U I N C A L L A Y PAQUETERÍA 
PROPIETARIOS D E L O S A L G O D O N E S 
M A R C A S R E G I S T R A D A S 
" P A R Í S " , " A B C " Y " C O M P E T E N C I A " 
DEPÓSITO D E V A R I A S M A R C A S 
P A P E L D E F U M A R 
DEPÓSITO D E L C A L E N D A R I O Z A R A G O Z A N O 
" N A N D O " P A R A T O D A S L A S P R O V I N C I A S 
D E C A S T I L L A L A N U E V A , L A VIEJA, GALICIA 
Y A S T U R I A S 
V E N T A S O L O POR MAYOR 
= Rinconada, 26 al 28.-VALLADOLID 
I S II II C Z =1' =11 = = ! £ = = = = 1 | | | | 
f r\ 
Cámaras frigoríficas FRITZ 
Confort moderno. 
Centro de reunión del público 
distinguido. 
u Santiago, esquina a Claudio Moyana 
t. % Isaac Vara 






I). Arsenlo Mis'ol Mall ín ('( I i c n r l m Polí t ico Ksi>a fii>l). I). Cal ixto 
Valvordo (1,'crpclio C iv i l l'.'n|i:i Pn .1, círnn íin y Cora l ) . -I). Antonio Hoyo 
Vil lanova ( D o l e d l o A (I mi ni st r¡i t i vo) . I>, Virante Mendoza Cas t año 
(Doreclio I V u n l ) . 1». (¡lOKnrio Unión García 'I r i r c l m Civ i l Hspañol, 
Común y Fnra!, :'.<> curso) . I). (Quintín Palacios Horran/ . (Proeodi-
i i i ionlos judiciales, Práct ica, forense y Redacción do Instrumentos 
púb l icos ) . I). Camilo Manda (Doled lo 1111 orna eion a I público y pri-
vado). I). .losó María Gonzá lez de Koli á va rr i (l)ereidio Mercanti l de 
Hspaña y de las principales nac iónos de Kuropa y de A m é r i c a ) . 
A I ' X I I . I A I I K S : I >. Federico Santander y !; u i / . .1 i nadie/.. -I). Mauro 
Mig'UCl Romero. I). A l v a r o ( >'oa Ponente! 1). J o s é A l i a s y llamos. 
I i. Man uel < ¡ni la I te (lunzíi le/.,. 
A Y l ' D A X T K S : I). Hduardo López Pete/,.- fosé Vi/mi y Caballero. 
I). Vic tor iano Vázquez de l'rada.- 1). Alfonso Sergio y ( >rl .aneja. 
Facultad <le Fi losof ía y Letras. 
CATEDRÁTICOS: I). A n d r é s Tor re Kuiz (Lógica Fundamental y 
'Peoría de la L i t e ra tu ra ) . I). Francisco Maldonado ( l engua y Lite-
ratura e s p a ñ o l a y La t ina ) . I). Francisco F e r n á n d e z Moreno (Histo-
ria de F .spaña) . I), .losé Velasen (Jarcia (His tor ia l 'n ivorsa l Antigua 
y Media ) . - I). A lva ro Casas (His tor ia de K s n i ñ ¡ Antig'ua y Media).-- • 
I). Ag-ustlli Kneisn (( o u g r a f í a ) . I). Román ( i . I anillos (A i u u e a l o g í a ) . 
I). Saturnino Rivera (His tor ia de Kspafia Moderna \ V u m ismát ica). 
U . J o s é l ierineja l l omínguoz (His tor ia 1 nivorsal Moderna).- i). César 
Mant i l la (Paleog ra l í a ) . 
A U X I L I A R : 1). Francisco Antón . 
A Y l ' D A X T K S : I). Ricardo Magdaleno y 1). A l v a r o Casas. 
Personal Administrativo. 
S E C K K T A ' l i T O G E X E R A L : D. Francisco Ma l l í n San/.. 
O F I C I A L Lo: I). Kieardo Gómez Calleja. 
X K G O C I A D O Dlí D K R K C H I I ; I). Mariano Chucel Barbero. 
"id. D E M F D I C 1 X A , P R A C T I C A X T E S V M A T i í( i.VAS: Don 
Migue l Mar t ín de la Peña . 
X K G O C I A D O l)H FILOSOFÍA V L E T R A S : I). Ledro Pascual Laza. 
Id. D E P R I M E R A V S E G U N D A P X . - E x A . W . A : 1). Ricardo 
Gómez Calleja . 
/ O X A Í1K RECLUTAMIENTO V KESEKVA ( C I artel de San Die, 
P. Santa Brigada) . 
. T E F E D E LA Z O X A : Coronel l>. J o a q u í n Serrano Xadales. 
T E N I E N T E C O R O X K L M A Y O R : I). Knrique Gonzá lez Alasa. 
D E P O S I T O J E F K : Comandante 1). J u l i á n Gi l Terraclil los, 
Caja de Rec lu ta \ alladolul número 86. 
J E F E : Teniente corono! O. Augusto A lv.no/, de Toledo. 
1841 ^ = = r ^ - = r ^ r = = = r = T = - - ^ = - = = = = ^ = 1922 
L A A G E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
D E I N F O R M E S C O M E R C I A L E S 
I J JUNCO. 
FUNDADA EN NUEVA YORK EN 1841 
248 Sucursales en las cinco partes del mundo 
81 AÑOS DE EXISTENCIA 
ÚNICA A G E N C I A D E I N F O R M E S C O M E R C I A L E S Q U E P O S E E 
C A T O R C E S U C U R S A L E S P R O P I A S 
E N L A PENÍNSULA 
Badajoz. Moreno Nieto, 5. 
Barcelona. Calle de Bilbao, 198. 
Bilbao. Calle de la Estación, 5. 
Lisboa. Rúa Fanqueiros, 15. 
Madrid. Nicolás M . a Rivero, 8 y 10 
Málaga Alameda Alfonso XIII, 19 
Murcia. Plaza Santa Gertrudis, 1. 
Oporro. Rúa do Almada, 10. 
San Sebastián. Calle de Garibay, 22. 
Sevilla. Cánovas del Castillo, 14-
Valencia. Calle de Sorni, 2. 
Valladolid. Calle Constitución, 7. 
Vigo. Calle de Urzáiz, 2. 
Zaragoza. Calle Alfonso I, 4. 
C E N T R A L P A R A E S P A Ñ A 
MADRID 
Nicolás M . a Rivero, 8 y 10 
APARTADO 209 
1922 1841 
R E S T A U R A N T 
EL S O L 




SUCURSAL: Santiago, núm. 61 
CAFÉ :: VINOS :: CERVEZAS 
LICORES :: SIDRAS Y SIDRAL 
0: £> 
EL TRANVÍA DE LA ESTACIÓN 
PASA POR LA PUERTA DEL RES-
TAURAN!*, PARA COMODIDAD DE 
LOS VIAJEROS 
SERVICIO POR CUBIERTO Y LA CARTA 
\ ES EL RESTAURANT MAS CÉNTRICO i 
\ ^  
GUÍA INDUSTRIAL, COMERCIAL 
Y P R O F E S I O N A L D E V A L L A D O L I D 
AHOGADOS EN E.JEIU l< IO. 
Don Adolfo Dellhe.s Colmenares. S, 
Agustín González Zamora. 
Alberto Maiiini'' Pardo l í i n e n i i a i l H , 2<i. 
Alfonso Sergio Cruadamacileros, 1 5, 
Alvaro Olea iMmcjitcl Tenerías, Hotel, 
Antonio Infante Campillo, (i, 
Antonio Jalón Teresa Gil, 18, 
Antonio .limeño Rayón Mendi/.ábal, 1. 
Antonio Martínez Cabezas \ngustias, 1, 
Antonlno González Riego, 10, 
Arturo Moliner minué rio la Victoria, 
Carlos Gutiérrez Salamanca, 
César del Real Salamanca. 
Cesáreo .M. Aííulrre Plaza Mayor, íí y 10. 
Dámaso Gordaliza lüncuiiada. 2(i, 
Eduardo Callejo CJamazo, 18. 
Eduardo López "Pérez Santiago, 53. 
Emilio Gómez l>íeí Rinconada, 18. 
Emilio Fernández Calero Santiago, 53. 
Enrique Gavilán Catedral, 0. 
Felipe Salazar Duque de la Victoria, 
Fernando Gómea Cánovas del Castillo, 
Francisco 1). Remiro Medina del Campo. 
Francisco Fernández Claudio Moya.no, 5. 
Francisco Requejo Leopoldo Cano, 16. 
Francisco Ruipérez Zúñiga (Hoto!). 
Isaac Alonso León. 
Jesús Méndez Ciudad Rodrigo, 
Jesús Sáez Escobar Avenida Alfonso XIII, 
Joaquín Alvarez Taladriz Cabañuelas, 23. 
Joaquín liamos Rena vente. 
José Díaz López Val, 2 1 y 26. 
José Ferrández Rasión, 21. 
José María líávila Husuet. . .'*. Avenida Alfonso 'XIII, 
José María I.omania Clairac Plazuela de San Miga; 
José María Rodrigúese Vlllamt! Rasión, 1. 
José María Tejerina Avenida Alfonso XIII, 
José Rosado Correo, 23. 
Julio Cano Poniente, 1. 
I.nis Gutiérrez J.ópez Santiago. 33. 
"""iiNiiirimmmiiMimii 
GARCÍA H E R M A N O S 
Almacén de Novedades en Mercería y Pasamanería 
pa j r f , 
Artículos para M confección de vestidos y sombreros - Confección de 
peletería - Plisados de tod is clases - Fábrica de Sombreros di 
fieltro y fantasía 
Almacenes por mayor y menor: Fábrica: 
Alfonso XII, 4 y Teresa Gil, 16 Duque de la Victoria, 
V A L L A D O L 1 D 
--s ^ \ \ A V A \ A \ / \ \ <-\\ A \ A \ A \ / \ \ -"Kv * "• \ S / \ \ A \ A \ A v A \ A \ ^ \ A \ - u A \ - ' i \ A \ A \ A \ / \ \ A \ A ' . - \ \ A \ , \ \ / \ \ - \ \ , l v A \ . \ \ A s ^ \ , \ \ , \ i 
?}? 
. ™ , ™ J CALZADOS DE LUJO | r , ™ , - „ 
| Constitución, núm. 12 - VALLADOLID ? 
O R A N IMPRENTA Y LIBRERÍA 
NACIONAL Y E X T R A N J E R A 
i) t¡ 
Andrés Maríín Sánchez 
Plaza (e laLibert id, 1,2 y3 - VALLIDOLID 
Libros de 1.a y 2.a enseñanza. 7>A--
tos para rodas las carreras. Menage 
para escuelas. Libros litúrgicos y 
devocionarios, impresos en obras, 
programas, trabajos comerciales, 
etcétera etc. Objetos de escritorio. 
SASTRERÍA 
Vicente Merino Fernández 
PRECIOS ECONÓMICOS 
D 0 Q 
Alfonso XII, 5-Valladolid 
' ""'"""''•'''•""""'•'"i'l'WWIH'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 
Félix G. Jiménez Peña 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
Compra y venta de valores del Es lado e Industriales : Órdenes 
para todas las Bolsas nacionales y extranjeras : Intervención ofi-
cial en los Bancos de España, Castellano e Hispano-Americano 
MENDJZÁBAL, 4 - Te lé fono 534 - VALLADOLID 
555 
Don l.uis Koldnu Trni.uga Teresa G i l , 29. 
Luis Sfilz Montero Avenlclii AlTonso XIII, :¡. 
Luis Valdé.s Calamita Kinoonada, -I y 2á. 
.11 ¡i n II o I I.oreute Miguel Isca.r, II. 
Manuel Orl i í Avenida «le Alfonso X l l l , 1. 
Manuel del K rallo \ vellida Alfonso X l l l , 12, 
Minio Aparicio do Santiago Inmue do la Vic to r i a , 21. 
.Matías l'efialva Palencia.. 
Mauro Miguel Homero Santa María . 27. 
Miguel Xáfioz Zamora. 
I'cilr» Calvo I lian Mam bri l la , :¡. 
redro Prada Tor rec i l l a , LH. 
Quintín Palacios Avenida i'e A l fon so XI11, 1 2. 
Rafael Torrecilla Museo. 7. 
l lamón do Itecald' losó María I.acort, I I, 
Kicardo Allue Miguel [sear, II. 
Santiago Alba Hoiiiíaz Madrid, I'. \ ' c r s a n i , 7S 
Santiago Kodríguoz Monsalvc C¡ini|>ilIo, I. 
Soliastián («arroto Const i tu : ion, :Í, 
Sixto Herrera Xa va, del Roy, 
Tilmreio de .Moreno Santiago, 4 (i. 
Vicente (¿t i l lar te María Molina, 8, 
Vicente Martín Arias Z u ñ i d a (Hotel) . 
:/ Victoriano H . \ fizquez <!e l ' rada . . . . Piedad, 1, 
:? Wenceslao González Oliveros MondizíLbal, 8, 
A BONOS MINKHAl/KS. 
Esteban Arratla San Isidro, l», 
l<" lo re n tí ii (¿neniada \ venida Alfonso X l l l , 18. 
Herrera, Medina y Compañía Merced, (i. 
Hijos de Mirat Ca.rie'.era de Salamanca, 
Hilario Puerta Miguel Iscar, ~>. 
Joaquín Elias Juncosa Veinte de Febrero, 1 i 
Sociedad Anónima Cros Avenida Alfonso X1.U, 12, 
Vallisoletana de colas, gelatinas y aliónos. T e n e r í a s , 13, 
ACADEMIAS (Véase Colegios de 2.u Knsei lan/ag . 
ACEITES Y GRASAS M1XKKAI.ES. 
Ktniliano A, Gutiérrez (Jarretera Salamanca, Hotel . 
Garteiz Hermanos, Venmi y Compañía Vven.icUi Alfonso X l l l , S y ¡I, 
Guillermo del Paso Avenida Alfonso X I I I , 7. 
Julio Agoró Gamazo, V y M. 
Sociedad Anónima do Importación y 
Ventas Regalado, •">. 
Vicente Xurhano Liber tad , 22. 
ADMINISTRADORES l>K CIIVCAS. 
Don Antonio del Pora! Mendi/ .ábal, 8. 
Casimiro Represa ("anal de Cas t i l la . 
Cayetano lié.iar Santa. María , l¡. 
Francisco .Mercado Salvador, 1 !. 
Juan Velasco llnby Pasión, •">. 
LA FUNEBRIDAD 
POMPAS FÚNEBRES 
Maclas Picavea, 34 y 36 
(antes Gantarranas) 
TELÉFONO, NÚMERO 358 
= = Cocheras: = 
Cadenas de San Gregorio 
V A L L A D O L I D 
o o • 
Suntuosas carrozas y coches fúnebres 
y de glor ia - C a m a imperial - Andas 
C o r o n a s - Hábitos, etc. - Féretros de 
todas c lases y prec ios - E m b a l s a m a -
mientos - Exhumac iones y t raslados 
para dentro y fuera de esta capi tal . 
Es la casa que más servicios hace y mejor les presta 
Servicio completo y permanente 
357 
Don IMnmiel «le Nicolás At r io do Santiago, (i, 
» Pedro «I»» la I,ama Peón, !). 
» Valentín Vega Cons t i t uc ión , ::, 
AFINADOR DE PIANOS. 
Feliciano «le Pablos Pinza, Universidad, 16, 2. o 
AGKSTliS CINEMATOGRAFIÓOS. 
("asa Salvador. I). Felipe Veiasco Sola.nilla, 2. 
Castro lOca.- I». Francisco Callareis María Molina., ; i , 2,o 
Orbe. !>. J o s é Maldonado Gran Teatro, Pza. Comedí 
Verdaguer. -I). José Hernández Montero Calvo, 7, 
AGKXTES DI': X'F.GOOiOS. 
Pon Gumersindo Gómez Cofa Duimo ce !a V ic to r i a , i " , 
» Leopoldo Stantpa Ki'.iconada, 21', 
>  Luis Diez , Va- ion, 18, 
» Manuel Moneada Angus t ias , (i5, 
» Patricio Llórente Imj o. i a l . M, 
» Zaca i ías Siiáre/. Angus t ias , :-', 
AGENTES D E SEGUROS D E INCENDIOS, VIDA Y ACCIDENTES. 
Asociación de Socorros .Mutuos con íra in-
cendios de casas de Valladolid P l aza del Salvador, 9, 
E l Día. -I), Leopoldo Siampa Rinconada, 22, 
l,a Abeille.—I). José López-Vázquez Cár-
nica. . . . . • - . • • • Gamazo, 20. 
La Alianza de Santander.— I}, Rica rdo 
García , Veinte de Febrero, 8. 
La Auro ra , - - ] ) . Santos Valle.jo Veinte de Febrero , 1. 
I/Aurance Genérale .— D. Ricardo Alvares! E x p ó s i t o s , 5. 
I.a Catalana.—D. Baldomcro Miranda . . . Angus t ias , 54. 
La Estrella.—.Miguel Mata López. Santiago, 29 al 31. 
La Guardian.—D. León del Río Tose M a r í a Laeort , G. 
La Paternal.--!). Zacarías Suárez Angus t ias , 2. 
La Preservatrice.—Federico Maturana M i g u e l Iscar, 28. 
La Vnión y Kl F é n i x Español.—1). Fran-
cisco Gaamafio Claudio Aloyar o, 2. 
L'Vnión.- —D. Fé l ix C. J iménez Peña Santiago, 86. 
La l'rbana.- -I). .Manuel Vall.s Gamazo, 9. 
La Vasco Navarra. -Lucio Recio.. Plaza. San Migue l , 5. 
La Zurich. Adolfo Delibes Colmenares, lo, 
A G K X C I A S VARIAS, 
Agencia General.- F e r r o c a r r i l e s Fuente Dorada, 11 y 15. 
Alfredo González.. Informaciones Mar ía de Mol ina , i. 
Compañía Trasa í lánt ica . -Oiiéshiio Miguel. P laza de Santa A n a . 
Enriiiiie Nel ra- -Informaciones Jabón, (i. 
Pascual Serrano. Reclutamiento Paraje G u t i é r r e z , A, 
Pedro Sánchez .—Préstamos Fructuoso Garc ía , 20. 
Ií. G. Duii y Compañía.—-informes Cons t i t uc ión , 7. 





EN 1 9 0 6 
¿Jto 
JULIÁN CONDE 
M A R M O L I S T A 
Despacho: Santander, 6 - Talleres: Zúñiga, 30.-VALLAD0L1D 
E a c u I t u r a . y A d o r n o e n M Á R M O L y P i e d r a 
T r a b a j o s p a r a I g l e s i a y C e m e n t e r i o , T a p a s 
p a r a M u e b l e s , M á r m o l c o m p r i m i d o , 
<¡s§s?í;\'''-. :.'••'...- : . sa:^ 
jP Taillcur pour dammes, 
_ IVII 
TaUIeur pour hommes. 
INI 
1 
I Novedades Inglesas y del P a í s $ 
n Lttj u e clt V i c t o r i a , J . i . - V A L L A I J O L I D 
^í^««S«^»5^R«BK«^Sr«^^2a»«S! t f rS«»S^*»iEgÍ§«5«S5!f f lS í ' 
• • • • • • • • • • • * * + * * * * + + 4 > * < * « - * + ^ > . & - . < . < * + + + + « > * + + * ^ + * * * * 
ALMACÉN DE LOZA Y CRISTAL 
u m a m 
VIUDA DE MANUEL VAQUERO 
CASA F U N D A D A EN 1866 
Fuente Dorada, n ú m s . 28 y 29. V A L L A D O L 1 D 
GUITARRAS- : - VIOLINBS -;- C U E R D A S P A R A I N S T R U M E N T O S • : - E S -
P E C I A L I D A D E S -:- J U G U E T E S -:- BISUTERÍA -:- ARTÍCULOS DE VIAJE 
A P A R A T O S ELÉCTRICOS -:- H U L E S DE M E S A V" L I N O L E U M P A R A 
PISOS -:- ARTÍCULOS DE PIEL Y A Z U L E J O S DE T O D A S C L A S E S 
• • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • « « • • • • - ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
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AOVAS MINERALES (Deiiósl to do), 
Fuente Sayud. Knritiue Tou.vn Muría do Molina, (i, 
,VI,HAÑU,IÍS (Véase Maestros a l b a ñ i l o s ) , 
ALCOHOL ( F á b r i c a s de). 
Juan Martín Calvo Plaza de la Liber tad , 13. 
Sociedad Industrial Castellana Miguel Isear, 21, 
AliFAKIÍlUAS. 
!!;i(il!s(;i Carbnjosa Sinag'os'a, 1. 
Bonifacio Lorenzo Gabilondo, 8, 
Cánil ido Villanueva Li ieasca, V. 
Domiciano Santamaría f e r r o c a r r i l , SO. 
Florencio del Val. Salvador, 1 ;¡. 
León Calaveras Sacramento, 22, 
ALPARGATERÍAS 
lilas Ladrón Ku iz Zo r r i l l a , 17. 
Doroteo Méndez . Teresa G i l , 31. 
Esteban de Lucas Paseo Zor r i l l a , 2H. 
(.u ¡IIr ruto Vega V a l , 1 y (i. 
Juan Manuel Calvo Duque de la Vic to r i a , L8. 
Manuel Calvo Teresa. G i l , 4 1. 
Viuda e Hijos ilc Ciríaco Enrique rOspecería, 11. 
Viuda e Hijos de Pablo Simón (! ua rnicionoros, 1. 
APARATOS PARA LUZ ELECTIÍ ICA ( F á b r i c a de). 
Manuel L. .Merclián Puebla, 2. 
APARATOS FOTOGRAFIÓOS. 
I\ Xavarro Santiago, 68. 
Foto Kodak C o n s t i t u c i ó n , T. 
.Manuel Alcaíiiz. Plaza Mayor, 18. 
AltBOl t lCLI /r iUA (Véase ¡lores naturales) . 
ARMAS. 
laii/. l/naola Cebader ía 1. 
ARQUITECTOS. 
íiofí Kutiiio Bae«n Egui lu í Doctor Cazal la , 2. 
Juan Agapilo Revilla N ú ñ e z de Arce, 18. 
Manuel Cuadrillero Duque de la V ic to r i a , 25. 
•; Santiago Guadilla Avenida Alfonso XIII, 4. 
ARTÍCULOS P A R A VIAJE. 
Emilio Ruiz Santa L u c i a , 1. 
Gabriel Bíess . . Portales Guarnicionero*. 
Hijas «le S. Beriíosa Libertad, 2. 
J?«»<lro Slerr» . P l aza del Ochavo, 1. 
¿& $£ M 
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FÁBRICA DE PASTAS PARA SOPA 
M O N T A D A S E G Ú N L O S ÚLTIMOS 
A D E L A N T O S D E L A TÉCNICA M O -
D E R M A :: C L A S E C O R R I E N T E Y D E 
LUJO :: S O N C U I D A D O S A M E N T E 
S E L E C C I O N A D A S L A S P R I M E R A S 
M A T E R I A S :: L A S A G U A S S O N P O -
T A B L E S Y S E F I L T R A N A N T E S D E 
S E R U T I L I Z A D A S E N LA F A B R I C A -
CIÓN :: L O S C O L O R A N T E S E M -
P L E A D O S S O N P R O D U C T O S V E -
G E T A L E S QUÍMICAMENTE P U R O S 
E L S E C A J E E S P E R F E C T O :: E S T A 
C A S A T I E N E R E G I S T R A D A S U M A R -
C A v i o s DIBUJOS D E S U S E N V A S E S 




Industrias 15. Auno S. A Avenida Alfonso X I I I , 17. 
ASEKHA1I M A D U R A S (Fñ I. ricas ele). - (Véase Sierras m e c á n i c a s ) . 
AUTOMÓVILES (Al i iu ik-r y venia de). 
Carlos Sauz Fe r r a r i , 1 .">. 
Feline l.a/.cano Miguel iscar, 11. 
Garage «Castilla» Gamazo, 22. 
Guillermo «leí raso Fs t ac ión , 2. 
Julio Agero (Ja mazo, F. 
Luis Carrillo Montero Calvo, 14. 
AZÚCAR (Fabricas de). 
Colonia Agrícola e Industrial del Duero . L iber tad , 22. 
Sociedad Industrial Castellana Migt ie l Iscar, 24. 
B A N C O CASTELLANO.—-Horas: do diez a catorce.— (Duque de la Vic -
tor ia , 12). 
Central de Valladolid. 
F R F S I D F N T E : l íxcrao, Si'. 1). Santos Valle.jo Garc í a . 
V I C E P R E S I D E N T E Lo; l íxcmo. Si'. 1). J o s é María Zor i ta DÍez. 
Id. 2.o: Sr. I). Baldomero Alonso López, 
\'( )CA L F S : Sr. I). Senén Pé rez Pastor.- E x c m o . Sr. 1). Federico Teje-
dor Melero.—Sr. I). Aligue] de Fi la y .Anta.- Sr. I). Domingo j u l i a n a . 
l i m o . Sr. 1). Pelayo Garc ía Olay.- Sr. I). J u l i á n Prado B e l t r á n , — 
Sr. I). Jus to Gar ran MORO.- -Sr. 1). Vicente Mol iner Vaquero .—Exce-
l e n t í s i m o Sr. I). J u l i o Gui l len Sáenz . 
D I R E C T O R G E R E N T E : Sr. I). A r t u r o López Argue l lo -
S U B D I R E C T O R : Sr. D . T iburc io Gómez Diez. 
I N S P E C T O R : Sr. D . M a r i a n o López Apar ic io . 
C A J E R O : Sr. D . Vicente Sendino Aluñoz. 
I N T E R V E N T O R : Sr. D. M a x i m i n o G u t i é r r e z Ortega. 
S E C R E T A R I O G E N E R A L : Sr. D . F é l i x Cuadr i l le ro P e r r í n . 
T E N E D O R D E L I B R O S : Sr. D. Q u i n t í n Alca lde Bar rue ta . 
BANCO D E ESPASA (Duque de la V i c t o r i a , 28).—Horas: de 10 a 14. 
D I R E C T O R : D . Migue l G a r c í a Ciudad. 
A D M I N I S T R A D O R E S : D . Santos Val le jo . — D. Arícente Sagar ra .— 
D. Eduardo Callejo. 
I N T E R V E N T O R : D . J o s é J . de E l o r z a y Alis ten. 
C A J E R O : D . V ic to r i ano S e b a s t i á n F e r n á n d e z . 
S E C R E T A R I O ; I). J o s é D ' L a p i Gómez. 
BANCO HISPANOAMERICANO (Cons t i t uc ión , 10). 
A P O D E R A D O D I R E C T O R : D . R ica rdo Bueno Elós t ia . 
A P O D E R A D O J E F E D E TÍTULOS: D. A n d r é s Redondo Ortega. 
i d . C A J E R O : D . Ale jandro Aliñen Lebrero . 
10. J E F E D E C A R T E R A : I). Faus t ino Luis A l b u l o . 
Id. J E F E D F C O N T A B I L I D A D : D. Aniano de Crua 
Gonzá lez . 
r="==:: ' II II H ES: , ^===1G 
A L M A C É N D K P A N O S 
I > K: 
= GRECxORIO (GARCÍA -
( i é n e r o s N a c i o n . i l e s v H:^ c( r<- 111 j e r o s , 
V K N T A » A L IJOI-i M A Y O K Y M K N O R 
U m j n , J , 4 y d V f i l l í i c l t . l i « l 
"=ii—— = = = = i | | n | | ES: = ^ H = Í 
Ü I M N D E S N O V E D A D E S E N V E S T I D O S , 
A B R - I G O S , C A P A S Y G A B A R D I N A S 
Ú N I C A C A S A O U E P R E S E N T A , C O M O L O D E M U E S T R A N SLIS 
G R A N D I O S A S E X P O S I C I O N E S , L O S Ú L T I M O S M O D E L O S D E 
L A S M E J O R E S C A S A S D E P A R Í S . 
T A L L E R E S P A R A L A C O N F E C C I Ó N 
Y R E P R O D U C C I Ó N D E M O D E L O S 
I M P O R T A N T E S S U R T I D O S E N L A N E R Í A , S E D E R Í A , P E L E T E -
R Í A , L E N C E R Í A , R O P A B L A N C A , C A M I S E R Í A , C O R B A T E R Í A , 
G É N E R O S D E P U N T O V C U A N T O S A R T Í C U L O S A B A R C A E L 
R A M O D E T E J I D O S . 
MUESTRAS Y PRESUPUESTOS A 0.UIRN LO SOLICITE 
PREuIO FIJO Vsutás al contado PRSwIO Í*IJJ 
CHSSH SÁNCHEZ H E R I H I T ^ S * ? ; » 
El mejor Oxígeno. Los mejores Sopletes | 
| para Soldadura autógena son los de la § 
1 Socisdad Española Oxígsno.-Bilbao ¡ 
i . . . . r» u 1 
* • — . • — • D E P O S I T O L N V A L L A D O L I D . - - - : : — \m 
¡| Macías Picavca, 28 S 
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APODIOHADO .J t íFE D E ( 'O l iKI íS I 'ONDl 'N t ' lA : 1). Klnrent inn Man-
zano A lv;i re/.. 
H E C R E T A K K ) : I). Civ.üorio Correas Pascual. 
l loras (lo oficina: I )e nueve, y media ,i una y de tres a siete. 
Id. de Caja: I )e. (lie/. ;\ un,! y do cuat ro ,'i cinco. 
Cajas de alquiler: líe ocho y media, m a ñ a n a ,-i ocho y media noche. 
BANCO PENINSULAR Ull 'OTKCAltK) (Duuue de la. V ic to r i a , 27). 
Consejo «le Administración, 
I 'KKSI 1 >ENTE: I). Luis Antonio Conde. 
W W S K J K K O S : I). Hdefonso Lozano. I). .Martín Santos. I). Panta-
león Muño/.. I). I'edro Vallejo.- I). Kicardo U u t i é r i ez Ga iván .— O. En-
riuue Gavi lán Alun iza ra . I). Al ' rodisio F e r n á n d e z Samaniego. 
I N T E R V E N T O R : I). Xicéforo Velaseo. 
C A J E R O : l). Solero k o d r í g u e z . 
BANCO MATKITEIVSE (Mendizábal , I). 
D I R E C T O R : I), lia Idomero Miranda . 
BASÍOS. 
Balneario del Poniente Kinconada, 18. 
. losé Higuera e x p ó s i t o s , l . 
BARES. 
Bar Aurita.—Pedro Prieto Plaza Mayor , 25. 
Bar Ancora.—Manuel Gómez C á n o v a s ('el Cast i l lo , 2 .*>. 
Caté Correos.—Rufino Corriovíll.* Poniente, 1. 
Café Par í s .— Diego J iménez Avenida Alfonso X l l i , t'.'. 
E l Sanatorio. Modesto Morante Va l , 1 y 2. 
Eustaquio Domínguez Santiago, <> 1. 
Gervasio Fernandez Es tac ión , 7. 
Ideal BoiKinet.—Severo \*ii igo Fe r ra r i , 1 •">. 
Lyñu D'or.—Ángel Santos Plaza, .Mayor. 10. 
Mariano Pérez Arribón P laza .Mayor, I. 
Mariano Zuazua P l a z a Mayor , 42. 
Postal Bar.— Luciano Alv . i rc / , F e r r a r i , 17. 
Zerep.- Santos Pérez Fe r r a r i , 3 5. 
BASCULAS (Constructores de). 
Dionisio Pérez l'í y M a r g a l 1, 2!), 
BAZARES <|UIRLRGICOS. 
Marcos Gómez Puente Dorada, 31. 
Viuda de Lucas A. Villanos O. de la Vic to r ia , 1, 3 y ': 
BICICLETAS. 
Guillermo del Paso Recoletos, 7. 
Julio Agero Gnmazo, F . 
Macarlo Martínez Claudio Moyano, 2, 
Fundición y Talleres 
* de Metalurgia * 
¡a Merodio, Mrconada y C. 
Renedo, 10 -Teléfono 507 - WULflDOLID 
Fabricación de artículos de latón para ferreterías : Cons-
trucción de piezas de cobre y bronce para maquinaria 
•* Casquillos de bronce para máquinas segadoras -*-
i ¡Vallisoletanos!! il'Tl ^r&fss&TZ 
está instalada ei 
y encontraré is buenos productos \ 
gún otro establecimiento. — Ped 
NÚMEROS 27 y 29 
m ó m i c o s que en nin-
Zorrilla G o n z á l e z . 
II MUER BE CRRPin- 0 , ¡ n n f f , Mu iuezv Mariin y 
S! 
II 
P a r a í s o , 7 y 9 o T e l é f o n o 628 . VALLADOL1D j | 
Repite, de la casa de persianas de madera de Moleda y C. ñndoain (Guipúzcoa) | 
J A I M E C t J A U R A D O 
( > reí r ie len A. l m a c e n e s 
cié rvl a d e r a s 
I M a z a <1e ír$ a n N i c o l í 
C o n t r a t i s t a el e o b r a s 
O f i c i n a » ; 
O a H e ele J o a c j u í n C o s t a 
V A L L A D O L I I > 
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ItOLSAS l)K I V\ B' !•: [. (Fáb r i ca do). 
Luis remande/, Marro» Marina Fseobar, 7. 
BOTKROS. 
Jacinto Herrero . Cobader ía , !). 
Joaquín Sánchez . Montero Calvo, 21. 
Norberto Martínez l i inconada, 22. 
BRONCISTAS. 
Anonada y Compañía Kcncdo, 10. 
Ensebio Alien Salvador. 1), 
Isidoro Ortega Conde A n s ú r e z , 5. 
Manuel Mercbái . Puebla, 2. 
CAFES. 
Café Colón Santiago, 3?. 
.Moderno Plaza Mayor , 13, 
» del Norte, Plaza Mayor , 47. 
> Uoyalty . . . Sant iag'o, 53. 
» Suizo I )uciue de la Vic to r i a , 1 o. 
» de Valladoüd Duque de la Vic to r i a , 4. 
CAJAS D E CARTÓN (.Fabrican de). 
Viuda de. Domingo Tobar San Mar t í n , 16. 
Viuda e Hijos de Manuel Lorenzo Mar ina Escobar . 
CAÍ- ( F á b r i c a s de). 
Viuda de Ilativo García «La Villamiblesa'-. Gab! londo. 
CALDEREROS. 
Joaciuín Barea . . Gabilondo, i 1, 
Patricio Rui/. Vein te Metros, 17. 
CALEFACCIONES (Instaladores de). 
Jacinto González . Teresa Gil, 22. 
Industrias lí. Ñuño (S. A.1 Avenida Al fonso X I I I , 1.7. 
Victoriano Sánchez P i l a r i c a . 
CALZADO (Almacenistas de). 
Casto Peláez . Avenida Al fonso X I I I , 4. 
Eloy Aréva lo . . Teresa G i l , 11, 13 y 15. 
CALZADOS ( F á b r i c a s de). 
Ángel Ordax Angus t ias , 43. 
Dionisio Baro.ia \ venida. Al fonso X I I I , 9. 
Eléuter io de la Fuente M a n t e r í a , 17. 
Emmaimel y Rui / . Gardouui , 3 y 5. 
José Zurdo Pedro Fagasea, 5. 
Siró Martínez Democracia, 7. 
Viuda de Mariano Alonso P l aza Mayor , 50. 
CARBURADOR " I R Z " 
P A T E N T A D O 
<~~ 
URLLHOOLID: 
Uelnle Febrero, 12 Mentaíbán, n." 5 
Con la carburación racional por el sistema " I R Z " se obtiene: 
MAYOR POTENCIA - MÁS VELOCIDAD MENOR CONSUMO 
Mayor energía para subir cues/as - - Más vigor en las 
aceleraciones - Menor empleo de! cambio de velocidades 
EN CUALQUIER MOTOR Y MÁS QUE CON CUALQUIER 
OTRA MARCA DE CARBURADOR 
htf 
CAl.ZAIKtS COA iMSO 1>F C U B I E R T A l lK (JOMA. 
Francisco Loite-s,. Avenida Alfonso XIII, 
Kufo Salvador Gamazio, R. 
CÁMARAS V C U B I E R T A S U S A D A S DE AUTOMÓVILES. 
Antonio San Pedro Pe rú , 19. 
CANTEROS (Véase Maestros canteros y marmol is tas ) . 
CAMISERÍAS. 
Alvarez Hermanos Duque de la Vic to r ia , I. 
Ángel Uruefia Liber tad, 5, 
Antonio Alonso . Liber tad , 18. 
Cándido Caballero Alfonso X I I , I, 
Claudio Martín . Alfonso X I I , 2. 
Kl Escudo de Bilbao Fe r r a r i , 1 fi. 
Emilio Vtader Resalado, 1 1. 
F . Cid Fuente .Dorada, 2<i. 
Francisco Alvares C á n o v a s del Cast i l lo , 7 j 
F ranc i sco Cid Fuente Dorada, 2;¡. 
Jul ián de la Puente Santiago, 1(¡. 
Lamberto Santiago Santiago, 28, 
Viuda de Fernando Sáncbez Duiíue de la Vic tor ia , 7. 
CARAMELOS Y BOMBONES (Fáb r i ca de). 
Aureliano J iménez Kondil la ele San A n t ó n , : 
CARBONES (Almacenistas de). 
Acisclo Nieto Campi l lo . 
Alejo Benito General Almi ran te , ::. 
Hijo de Ciríaco Sánchez Doctrinos, 5. 
. loauuín Fernández Santa, Mar ía , 1. 
.José de Lera Ca r re t e ra de Salamanca. 
.Tose de la Riva, l o só Alaría Laeort, 5. 
.fosé Suan Ibáfiez. Sacramento. 
Juan Villanueva . P laza Mayor , 38. 
La Antoflita Ca r re t e ra de Madr id . 
Lorenzo Ramírez Rinconada 32. 
Manuel Seinnriin Muro . 
Mariano Greciet . Muro, 7. 
Mariano Silva Gamazo, 12. 
Nicolás Martín P í y Marga l ! , 5. 
Obdulio Pérez San B l a s , 1. 
Pérez Hiknian M a n t i l l a . 
Serna Hermanos Macías Picavea, 4 6. 
Zacarías Sebastián Damas. 
CARBURADORES ( F á b r i c a do). 
Carburador TRZ . Huer ta del Rey. 
CARPINTERÍAS. 
Arturo González . Mar í a Mol ina , 28. 
Cesáreo Ibáfiez . • Asunc ión , G. 
N U E V A INDUSTRIA N A C I O N A L 
Ha cabido a Valladolid el privilegio de ser la cuna del pri-
mer Carburador español para toda clase de motores de explo-
sión, inventado por nuestro convecino, el ingeniero industrial 
don Isidro Rodríguez Zarracina, y patentado en todos los 
países del mundo. 
El éxito de este feliz invento, ha sido tan extraordinario, 
que, aun no habiendo comenzado la labor de propaganda del 
aparato (este que insertamos en la GUÍA DE VALLADOLID, por 
razón de vecindad, es el primer anuncio que se publica), la 
importante producción de su fábrica, ampliamente instalada en 
la margen derecha del Pisuerga, no basta a cubrir las exigen-
cias de la demanda incesante de carburadores, cuya fama ha 
llegado al mundo automovilisla por el conducto entusiasta y 
competente de sporment y chaufeurs, que han encontrado en el 
nuevo Carburador una elasticidad de potencia para sus moto-
res y una economía en el consumo jamás obtenida en esta clase 
de aparatos, circunstancias que, unidas a la facilidad de su 
montaje y a la sencillez de su mecanismo, hacen del «IRZ» el 
carburador soñado por los motoristas. 
Prueba elocuente de la importancia reconocida al aparato 
vallisoletano, es el hecho de haber sido adoptado por la Hispa-
no Suiza para sus coches, de fama mundial, conírafando con 
la empresa constructora la licencia para dotar del «IRZ» a sus 
motores. También la Sociedad Española de Automóviles «Lan-
da», proveedora importantísima del Ejército, lo ha adoptado 
para sus coches y camionetas. 
Entre los éxitos más positivos y rotundos del Carburador 
«IRZ», puede señalarse el que acaba de obtener el corredor 
de ¡a Hispano Suiza, don Rafael Vierna, que ha batido el record 
Bilbao-Madrid, en cinco horas y veintiún minutos, con un coche 
32 H. P. equipado con dos Carburadores «IRZ» del tipo 50, por 
cuya hazaña, popularizada por la prensa diaria y revistas ilus-
tradas, fué felicitado telegráficamente, por S. M. el Rey, quien 
se dignó elogiar calurosamente en dicho telegrama la resisfen-
cia del Carburador «IRZ». 
Es una satisfacción para Valladolid, contar entre sus indus-
trias esta nueva industria española, nueva y ya acreditada y 
próspera. 
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Daniel Pérez . . , . Angustias, 4 3, 
Epifanto Martín . , Empecinado, 
Emilio Alonso . . . S a n l i l a s , (>. 
Gfimw Hermanos Plaza Circular. 
Hijos cío P. San Martín JOMÓ María, Lacort, 5. 
Hijos de 15. Zamora Teresa Gil, 25. 
Honorato López Pinto Real de Burgos, 12, 
Ignacio Alvares . Siria Guapa, 
Luis Dellbes y Compañía Ferrocarril, 10. 
Manuel Pradera . I'í y Margall, 82, 
Mariano Corral I ,a hradores. 
Mariano González Plaza Cruz Verde, 18, 
Modesto León ffiCa Guapa. 
Rodríguez Martín y Osorlo Paraíso, 7. 
Ruperto Martínez Rúa. Oscura. 
Santiago Frutos . Merced, 1 (i. 
Severlano Soba . . , San Juan do Feti'ftn, 14, 
Víctor Conde , . . Expósitos. 
CARROS PARA TRANSPORTES, 
Andrés Gutiérrez Paseo San Isidro, G. 
Antonio Jiménez . Paseo Zorrilla, 08. 
Cándido Cortés . Afueras Puente Mayor. 
Claudio Velasco . Cañada. Delicias, P. 
Eugenio Fraile . San Isidro, 6. 
Ensebio Ribera . Calle de Muro, P M. 
José Gutiérrez Paseo de Zorrilla. 
Juan Alonso García Salud, J. 
Juan Posadas . . . Puente Duero, 48. 
Xicolás Arribas . Paseo de Zorrilla. 
Patricio Pérez Conde Carretera de Tórtolos. 
Vicente Armas Carretera de Segovia. 
Viuda de Leoncio Arribas Gabilondo, 10. 
CASAS BE CAMBIO. 
Banco Castellano. 
Banco Hispano Americano 
Juan Rodríguez Acera de San Francisco, 17. 
CASAS DE COMIDAS. 
Anselmo Fernández Plaza Mayor, 1 r>. 
Benito Labra . . . Santiago, 32. 
Mariano Pérez Plaza. Mayor, 5. 
Teodoro Caballero. Especería, 2. 
CASAS DE HUESPEDES (Véase Hospedajes). 
CEPILLOS (Fabrica de). 
Anselmo Guerra . Esquila, 3 y 5. 
CEREALES AL POR MAYOR. 
Adrián de la Iglesia Eras, 7. 
Aquilino Sánchez, , Vrco de Padrillo. 
Almacenes GUILLEN 
Santiago, nú ni. 25 
LCS MAS SURTIEOS DH TODA CASTILLA 
Secciones que trabajan en la plañía baja y piso principa! 
¿LIAS NOVEDADES EN TEJIÓOS PARA SEÑORA Y BLANCOS 
Juguetes. 
Géneros de punto. 
Linoleum. 
Artículos de viaje. 
Objetos de escritorio. 
Fantasías para regalo. 
Vajillas de Limoges. 










Artículos de Tocador 
y Peluquería. 
Hules de mesa. 
Vento i l por mayor s detall de Paquetería y Quincalla 
EXCLUSIVOS DEPOSITARIOS DE LOS A P A R A T O S 
D I S C O S 
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Cándido Kelnu , , . Obispo, 2. 
demente Serrano. Arco de l a d r i l l o . 
Gervasio Gato Arco do Ladr i l lo , H, 
Guillermo Rtibio Arco do Ladr i l lo , 
Pollearpo Herrero Lasares , 7, 
CERVEZAS (Ffibrleusi de), 
Fábrica de cervezas de San Juan Sun Juan . 
Gambrlnus Santa Lucía , 3, 
Málaga Champagne José Muría Lacort , 
CESTEROS, 
Antonio Pascua Guarnicioneros , 8, 
Sara Pérez C'tíbadería, 1 3. 
COCHES DK ALQUILER. 
Coches ele punto. Plaza Mayor . 
Emilio Ferrari Car re te ra do A r i z a . 
J e s ú s Tapia E n c a r n a c i ó n , 6. 
Raimundo Carinona San Fel ipe V e r i , 1, 
Valent ín Fernández Perú , 17. 
Tarifa: 
Servicios por hora, ¡i cuat ro pesetas la hora. 
Id. por carreras, a 1'50 c a ñ e r a . 
COLAS V GELATINAS ( F á b r i c a de). 
Vallisoletana de Colas (S. A.) Tenerlas, 13. 
COLEGIOS O E JOSAS. 
Dominicas Francesas Santiago, 7-1. 
E l Ángel de la Guarda (María Concep-
ción, X.) • • • Arcos, 8. 
El Pilar (Concepción Herrero) C a l i x t o F . de l a To 
E l Sagrario (Sofía González) L ib re r í a , 13. 
J e s ú s (Dolores Ortega) Cadena, 22. 
La Anunciación (Encarnación Soto) Fe r roca r r i l , 14. 
1.a E n s e ñ a n z a . Juan Mambr i l l a , l i) . 
La F i l a n t r ó p i c a . Duque de Lerma , 1. 
La Natividad (Segunda González) Plaza de San Juan , 
La Pur í s ima (Ana Rodr íguez ) Ku iz Z o r r i l l a , 27. 
La Pur ís ima Concepción (Eulalia Rico) Ruiz Z o r r i l l a , 26. 
I,a Virgen del Carmen (Tomasa L ó p e z ) . . K e a l de Burgos . 10. 
La Virgen del Rosario (Aurora García) Arces , (i. 
Vinas Huér fanas . Paseo de Z o r r i l l a , 2. 
Vuestra Señora del. Carmen (María Cas-
trillo) Plaza Comedias, 12. 
Vuestra Señora del Pilar (María Pilar Fa-
lencia) Car re te ra Salamanca, 
Sagrado Corazón (Emerenciana de Blas). . Leopoldo Cano. 26. 
San Nicolás (Feliciana H o l g n í n ) San Ignacio, 7. 
Santa Teresa de J e s ú s Han Blas. 6. 
Ambrosia Salas . , Verbena, 9. 
G9SÍ1 MERCH9N 
DE 
Miguel Luis C. Merchán 
Fundada en 1870 
Muebles, Tapicería, Aparatos papa alum-
brado eléctrico y artículos pora regalo 
-D a D-
avenida de Alfonso XIII, número 3 
H ' 
C A L Z A D O S SORIA 
Primera casa en calzados de fantasía y económicos. 
Ventas por mayor y menor en sus amplios Almacenes 
de la calle de Teresa Gil, números 5 al 9 inclusive. 
3" 
3 
ÚNICO DESPACHO - ESTA CASA NO TIENE 
SUCURSALES 3 
CALZADOS LOS MÁS SÓLIDOS, RECONOCIDOS 
POR SU NUMEROSA CLIENTELA 
r-
_ ^^  _ _ ^ 
1 M A R M O L E S Y P I E D R A S 
JOSÉ P O S A S 
ALMACÉN Y D E S P A C H O : Liber-
tad, 14 y 16: 
T A L L E R E S : Tintes, 2 y Paseo Ce-
menterio Católico. 
V A L L A D O L I D 
Casa predilecta del público por su 
. gran surtido y precios económicos 
V* _ -
Callista pedicuro manicura 
í , GIMÉNEZ 
Santiago, número 64, entresuelo 
Teléfono 519 
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Felisa García . . , Pura, 17. 
Petra Ldpez [mi-erial, 20. 
Pilar San» Puente Mayor, 12. 
Rosario Tranote . Diuiue de herma, 1. 
Ruperta litMiueiia Don Sancho, 1. 
COI/EGIOS DE MSOS. 
Centro Católico (Perfecto Sálnz) l í y Margall, f,o. 
Fl Ángel de la Guarda (Primitivo Aramia). Aries, S. 
El Dulce Nomine (Félix Aruuero) Maclas Pieavea, 3<J. 
Fl Carmelo (Futlmio Izquierdo) Santa Clara, 25. 
Kl Progreso (Waldiiio (Jarcia) Mariano F. Cubas, 7. 
San Agustín (.Manuel González) Perrccarril, 1'.',. 
San Antonio de Pailua (David Conde). . . . Pí y Margall, 27. 
San Bartolomé (Ernesto Santiago) Plaza San Bartolomé, 13. 
San Carlos (Fernando .Manjfin) Don Sancho, 1. 
San Francisco de Asís (Vicente Rodrigue*). Bao, 4, 
San Ignacio (Secundino Vallelatto) Alaminos, 28. 
San .José ile Calasan/. (Jesús García) Plaza San Miguel, (i. 
San Juan de la Cruz. (Mariano Sánchez) . . Plaza San Miguel, 3. 
Santiago Apóstol (Cirilo Nieto) Calixto F. de la Torre, 8. 
Antonio Andrés . Niña Guapa, 27. 
Haldomero PIca.do Marqués, ;¡. 
Bonifacio García Peina Victoria. E. 
Ceferlno Múdente.^ . . . . Nueva de la Pstacion, 2?. 
Julián Sauz Puente Colgante, !. 
Ramón Fernández. Duque Ce Lemia, 1. 
Santiago Izquierdo Paseo de San Vicente, S. 
Victoriano Cerezo, , . , . Nueva de la Estación, 57. 
COLEGIO DE SORDOMUDOS V CIEGOS (San José). 
Antolíu Rodríguez .Melgóla Marqués del Duero, 2, 
COLEGIOS DE 2.a ENSESAJSZA V ACADEMIAS, 
El Salvador (Agustín Encimo) ¡Maza Ce San Pablo. 
La Alianza Francesa (Francés) Züñiga, 27. 
1.a Providencia (Florián Pérez Arenales). Angustias, Ti. 
Nuestra Señora de Lourdes (H. Doctrina 
Cristiana) . . Paulina H arrie t, H8, 
San José (Jesuítas) Plaza del Duque, • 14. 
San Luis (Benito de Juan) Tortéenla, 13. 
César Arias Herrero Z a p i . - o , CJ. 
Esteban R. del Hoyo Doctor Cazalla, 1. 
Javier Flflelro Cruz del Val, i . 
José Bermejo Pray Luis de Peón, 2 1. 
Leandro Viilán (Caligrafía) Correo, P. 
Ricardo Lastra ^i'ay Luis de Peón, 18. 
Santiago Mateos (Academia Militar) Pray Luis de Peón, 18. 
Valentín Alonso. Campillo, (i. 
Valentín Orejas (Dibujo) Francos, 23. 
COLONIALES (Almacenes de). 
Abel González Plaza Mayor, 11. 
Cirilo Pérez Angustias, 20. 
-23 — 
Jabones Vega de Castilla 
F a b r i c a n t e s : N . G A R R O T E Y V E G A 
_. ( ^ K c Vfcillfciclolid) 
Los mejores y más baratos 
POR disponer de und fá-
brica montada con todos 
los adelantos 
P O R vender directamente al 
público sin intermediarios 
Servicio a domicilio desde una arroba en adelante 
Facilidades a ios compradores que acostumbran 
a llevar el jabón por meses 
DESPACHO: 
Teresa Gil, 6 
Teléfono núm. 197 
D D 
FÁBRICA: 
Carretera que une la de 
Mai'rld y la de Segovia 
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Kmilio Molina Plaza Mayor, 1(1. 
Mijo de A. Peral. Miguel rucar, 2<¡. 
Hijos de Juan García (ionio/, Miguel I.scar, 2. 
Hl.ios de Uña f ranc isco Zaramloi i i i , II, 
Modesto Mala Fuente Dorada, 8 y SI, 
Tomás Fernández Canales ),. rend¡zál>al, 8, 
COLONIALES, lleudas de (Véase l 'I t rama rl nos) , 
(OMIíSTMtl.KS. Tiendas de (Véase Ul t ra marinos) , 
COMISIONISTAS-REPRESENTANTES. 
Andrés García Claudio Moyano, li y 8, 
Antonio 11. Arenas Fsgueva, 1(>. 
Apolinar I'olanco.. Santiago, 52, 
Doroteo de Castro Migue l Isear, X. 
Florentín Quemada Avenida Alfonso X I I I , 18, 
Joaquín llanoso . Pí y Margrall, 12. 
Juan i-yon Pasea de Zor i l l a , 30. 
Luis F e r n á n d e z Mar ina de Escobar, !), 
Rafael Herrero . Migue l Iscar, E . 
Serapio Rodríguez Pas ión, 25 (T. 227). 
Vicente Azcárate Colmenares, 2. 
COMPOSITORES D E ALHAJAS, 
Anastasio Gil . . . , Ace ra de San Franc isco , 1 
Bernardo Cuadrillero Duque de la V ic to r i a , 7. 
Francisca Rabadán Angus t i a s , 19. 
Gabriel Aiasúi i , , Cánovas del Cas t i l lo , ÜC 
CONFECCIONES D E S K S O K A , 
Sobrinos de Emeterio Miguel Regalado, 2. 
Telesforo Hernández Santiag-o, 5 al 1?, 
CONFITERÍAS. 
Alejandrino Pérez. (El Sol) Va l , 1 y 6. 
Alejandrino Pérez (sucursal)'. Fuente Dorada, 21. 
Anselmo Erciüa . F e r r a r i , 42. 
Daniel Guillermo Santiago, 18. 
Felipe R o d r í g u e z Fe r r a r i , 50. 
Guillermo Robledo Angus t ias , 12. 
Hijo de Olmo Santiago, 12. 
Juan M. Olmo. Santiago, 72. 
Justo Stirnimann (Horno Suizo) C. del Cas t i l lo , 1 ít > 
Nicomedes Ricote Santiago, fifi. 
Orenclo Fernández Angust ia; ; , 26. 
Ramón Freixas (Horno Francés ) C á n o v a s del Cas t i l lo 
Viuda del Urio. L iber tad , 13. 
Viuda de Dámaso Pérez Pí >' Marga l ] , 30. 
LAS MEJORES CREMAS PARA 
El , CALZADO S O N LAS DE LA 
MARCA 
ÁGUILA ROJA 
P A R A P E D I D O S A 
M A X I M I N O GUTIÉRREZ 
A R R I B A S , 1 V A L L A D O L I D 
SfxjRKH7js [.;r, j.srVJf,,.;;>,ifv;NK¡v¡[xjjxj[x [xjggfc¡CxiÜSSSEiBSBESESSSSEHf-5PsjKKBg' 
| "LA MODERNA" ¡ 
& Novedades en Bisutería, Quincalla ¡1 
í] Artículos para regalos 
M. VAQUERO AZNAR 
£3 Ferrari, número 34. VALLADOLID i 
• ^ • • • ^ • « ^ • ^ ^ • • ^ • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • ^ • ' « • • # > < » * 
| ALMACÉN DE T O C I N O FÁBRICA DE JABONES | 
| E M B U T I D O S , J A M O N E S : . , . . , f j , 
I Y QUESO DE CASTILLA ¡ n n t 0 n i ° 0 e l 3 < ~ a l , e 
| HHQ DE PEDRO DE Lfl CHLIE P U K ™ Z 0 N U M ' 
i Cánovas del Castillo, núm. 50.-Ualladolld Cánovas del Castillo, 50 
% EXPORTACIÓN A PROVINCIAS V A L L A D O L I D % 
A- • 
• • • • » • » • • • • • • • • • • • • • • • • » » • » « - » • • • » • • • • • • • • • • • • » • • • 
í 
Pasco de San Isidro, VALLADOLID.--Estación del Ferro-
carril, BURGOS. -Calle Nueva, MEDINA DE RIOSECO -
Ignacio M. de Azcoitia, PALENCIA 
Norle, Tea, Soria, Portugal, Galicia y Pais, para construcción - Maderas espe-
ciales para carruajes, carpintería, silleros y cedaceros, y para ebanistería caoba de 
Cuba, roble americano, nogal satén y chapas - Nogal, roble, haya, aliso y cas-
taño, fresno y chopo del país - hncina para dientes de coronas 
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CONSTRUCTORES DE CARROS. 
Villero San Miguel Kuiz Z o r r i l l a , IS. 
Antonio del Campo Ca r re t e ra Sala manca. 
Olmas Gómez . . . 1'. Muelle, 8. 
lomillo Hernando San T.áz.aro, f>. 
Félix Requena Fuente A m a i n a , 1 I. 
Fermina del Olmo Santa Clara , (5 2. 
Fernando González. . Pas ión, íi. 
Hijos de Raimundo Rojo \ r co <'e Ladr i l lo . 
Indalecio Rodríguez María Molina, 1, 
Isidoro fióme-/. Las l i ras (Puente .Mayor). 
José Fernández . I\ del Muelle (I'. Mayor ) . 
.Julio Lnra . Plaza de San Nicolás , 2r>. 
Marcelino García Juan Mamnr i l l a , 12. 
Miguel Mercháii . Paseo Z o r r i l l a , 57. 
Nemesio Caninos . Santa Luc ía , 1 1. 
Itaiimuido Rojo. Plaza de San Nicolás, 23. 
Tobías Martín Huelgas, lfi. 
Tomás Larrán Jardines, (i. 
CONSTRUCTORES DE COCHES Y DE CARROCERÍAS. 
Casimiro Charro. Clamado, P. 
Eugenio Charro . Paseo de Z o r r i l l a , ¡i-I. 
CONSULTORIOS MÉDICOS V DISPENSARIOS. 
Antituberculoso (Calle de M u r o ) . 
Doctor Salvino Sierra. 
Cruz. Roja (Núñez de Arce , 23). 
.MÉDICOS: Doctores E c h e v a r r í a , Corredor, Guzmíin, Bliees, Barcena 
'Pini l la , Fspinosa y Hue r t a . 
De la Cota de Leche. 
M E D T C O : Doctor Garc ía Conde. 
San Andrés (Alonso Pesquera, 3(5). 
Doctores Goenaga, Ci l leruelo , ee Dios, Barcena, A r i j a y Espinosa . 
CONTRATISTAS DE OBRAS. 
Antonio Martínez López Gómez. S. 
Canuto Rodríguez Expós i t o s , 17. 
Fél ix Cuadrado . San Ignacio, 1 l . 
Jaime Cuadrado . J o a q u í n Costa (Hote l ) . 
León Labertándie Fe r roca r r i l , 1 1. 
Manuel Pradera . Pí >' Marga l l , 82. 
Mariano Tranque . P l a t e r í a s , 12. 
Miguel Tena Zúñiira , 5. 
Nlcaslo García Miguel Iscar, 1. 
CORDELERÍA ( F á b r i c a s de). 
Santiago Misiego . Vic tor ia , 37. 
Viuda e Hijos de Pablo Simón Guarnic ioneros , 4, 
r •i 
ALMACÉN DE M U E B L E S 
- Y T A P I C E R Í A 
JUSTO CELADA 
D E S P A C H O 
* 
_ FABRICA 
Teresa G i l , n.° 32 T Paseo Zorrilla, n.u 88 
=.•"i.::—: V A L L A D O L I D 
• J 
F U E N T E S A V U D 
Cas í romoníc -Val ladol id (España) 
B > J V » I Q U B T O Ü Y A 
Aguas minerales naturales Bicarbonatadas, Sódico, Calcico, Lüínicas. 
Curan: Vías urinarias, cólicos nefríticos y hepáticos, ríñones y vejiga, 
Para pedidos, al Depósi to : María de Molina, 6 
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(M)HI)KI,IÍKIAS ( 'Hondas). 
Doroteo Méndez . Teresa G i l , :¡ 1. 
Pablo Benito I Maza Mayor, I s. 
Simios Zarza . . , . I'laza Mayor, :',. 
Viuda e Hijos de r. Simón Guarnic ioneros , I. 
Viuda de Isaac Benito Plaza Mayor, .">_'. 
(OltltKDOKKS Di: C E R E A L E S . 
Andrés García Fernández Claudio "Moyano, (; y 8. 
.Antonio Allué Wonida Alfonso .VI 1 1, 19. 
Kafael Herrero . Mig'uel 'Iscar, (! 
Saturnino Calderón \ t r i o de Santiago, •"> y 7. 
CORRKDOHES DK COMERCIO. 
Don Audomaro Gil Claudio Moyano, 8. 
-> Cecilio Casado. Campil lo , II y Duque de la. 
Vic to r ia , : i : i . 
Edmundo Santamaría Campil lo , 1. 
Fél ix J iménez G. Pena Santiago, SÍ; y "Mondi/.á-
h a l , I. 
Joaquín Aragón C o n s t i t u c i ó n , 7 y IJunue do 
la Vic tor ia , '-'(i. 
CORRESPONSALES DK PERIÓDICOS (Att:v.ini.stralivos). 
Francisco Delgado. P laza ("el Campil lo (kiosco). 
Francisco Valero . . . Plaza Mayor (kiosco), 
l.aiirentino <le la Justicia Plaza Mayor, 1.1. 
CORRESPONSALES DE PERIÓDICOS (L i t e ra r ios ) . 
«A lí C '•: 1). Ricardo Mar t í nez . 
«Eco Art ís t ico : I). Francisco Gallardo. 
"El Debate»: i ) . Ricardo Mar t í nez , 
«El Imparcial; : I). Ricardo Allué. 
El Liberal»: i ) . Z a c a r í a s l lera Rodr íguez . 
«El Socialista : I). Alfredo Garc ía Conde. 
E l Sol»: IX Jacinto Altes . 
«La Publicidad», de Barcelona, I), f ranc isco Caí mona. 
I.a Vanguard ia , de Barcelona, I). Félix (Jarcia Mucientes. 
Las Noticias», de l iarcelona: I). Jac in to Al tes . 
-'Semanario Deport ivo*: 1 >• . luán A. Punol l . 
CORSETERÍAS, 
Carmen Cabello . Santiago, 33. 
Francisco Navarro Regalado, 3. 
Isabel García L iber tad , 17. 
Victoria y Esperanza Pintre . . . Santiago, FU. 
CHISTA LES PLANOS (Véase vidr ios) . 
Cl VimOS V ¡VIOIiDURAS. 
Casa Santarén Fuente Horada, 27. 











C A S A S A N T A R E 
FUNDADA EN 1800 
ESTABLECIMIENTO DE PRIMER ORDEN 
IMPRENTA - LIBRERÍA - PAPELERÍA 
OBJETOS DE ESCRITORIO 
FABRICACIÓN DE LIBROS RAYADOS en iodos los 
tamaños, Libretas, Blocks y resmillería. 
OBJETOS DE ESCRITORIO, Altas novedades en Es-
cribanías, Tinteros, Papeleras, Cestos para papeles, F i -
cheros, Clasificadores, Vades, Timbres, Estuches fantasía. 
MENAJE PARA E S C U E L A S Y COLEGIOS, Globos, Es-
feras, Cuerpos sólidos, Mapas de todas clases, Máquinas 
de proyección, Mesas, Encerados y Aparatos giratorios 
para láminas. 
ARTÍCULOS DE DIBUJO Y PINTURA, Gran surtido en 
Estuches de matemáticas, Cajas para óleo y acuarela, Co-
lores en tubos de las mejores marcas, Telas preparadas y 
papeles de todas clases, etc. 
FLORES ARTIFICIALES, Aprestos, Hojas alambradas y 
confección de ramos y arcos en tela y talco, Inmenso sur-
tido en plantas de salón, disecadas y de tela. 
ESTUCHES DE PAPEL DE C A R T A S , desde la clase 
más corriente y económica a las de gran fantasía. Últi-
mas novedades. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS, Gran surtido de todas 
las marcas más acreditadas. Se remiten por correo. 
P ídanse detalles. 
LAPICEROS BOLSILLO, Variedad de modelos en níkel, 
plata y oro. 
ESTATUARIA RELIGIOSA (indulgenciable). Variedad de 
imágenes y tamaños. Se reciben encargos de alturas 
especiales. 
ARTÍCULO DE PIEL, Últimas creaciones de la moda, 
Petacas, Pitilleras, Tarjeteros, Carteras para señora, L i -
mosneros, Carpetas para documentos, letras y billetes, etc. 
ARTÍCULOS PARA REGALO, Exposición en el nuevo 
local instalado en el interior del establecimiento. 
JUGUETERÍA Y LIBROS PARA PREMIOS 
IMPRESIONES PARA EL COMERCIO, SOCIEDADES 
Y PARTICULARES 
EDICIÓN DE OBRAS TIMBRADOS E N RELIEVE 
MODELACIÓN PARA AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
CASA SANTARÉN n VALLADOLID 
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Miguel Jover . . . ' P l a t e r í a s , 3(1. 
Itnliiio «le IJI Cuente Duque de la. Vic tor ia , 2í>. 
Viuda de Vaquero.., . Fuente Durada, 28. 
CUBEROS. 
Doroteo Dávila . . . , K.xlactón, ">. 
Matías Meto I . ; IS;ISC;I, 1. 
(l(IIII,l,Kl{OS. 
Dionisio Huello. . . Prado, ir.. 
Eudo.sio González , Angus t i a s , lfi. 
Mariano González, Gondomar, 1. 
CURTIDOS (Almacenes de). 
lie rnardiiio Herrero Teresa G i l , 10. 
Cabezas y Apar ic io Maclas Picavea, S. 
La Gal y González M Í K U O I Iscar, í s , 
José GetlllO Maclas Pica vea. '_':;. 
Leónides Gómez, Aliare/. . L iber tad . -!). 
CURTIDOS ( F á b r i c a s de). 
Alvaro Olea Kocolol as, r>. 
Darío Pere l é tegu i Paulina . ' larriet, 32. 
Mariano Quintanilla Plaza de las Tenei ía .s , ".. 
Nicolás Moratinos Capuchinos Viejos, 15. 
C H O C O L A T E ( F á b r i c a s do). 
A. Tejedor Pasee, de Zor r i l l a , 27. 
Casa Social Católica Muro. 
Dimas Alonso M ig'uel Lsca r, 11. 
Eudosio López. . . Paseo del Pr ínc ipe , F. 
Eulogio Santlllana Cebaderla, 1 •">. 
José Gutiérrez Calvo Liber tad, 19. 
Modesto Mata. . . Fuente Dorada, X y !!. 
Qiilriiio San Pedro Santiago, Tii. 
Roberto Martín (S. en C.) P l a t e r í a s , 31. 
Valent ín Martín . \ ng ' u s t i a« , :> I. 
DELINEANTES. 
Alberto Verrier . Ks tac ión , 21 
Antonio Ginieno . Claudio Aloyan" . '>-
Carlos Rodrigue-/.. Pas ión , 31. 
Eduardo Villán . Doctor Cazada, 8. 
Emilio Morillo Kstación, 1 i). 
Germán Abad Avenida Alfonso X 11 I, ,1(¡. 
Juan Soto Plaza Mayor , "20. 
Julio Tabernero Fernández . Cubas, 2, 
José Rubiera Xúñez de Arce, I (i. 
Julio Tesera . . . Perú, 6. 
Peílro Moro \ng-ustias, 67. 
iira- -> a <-
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A. VALLEJO Y VALLEJO 
Esta casa, dedicada con especialidad al decorado inferior de toda 
clase de habitaciones, ofrece a su distinguida clientela y público en 
general todo cuanto se produce en la industria para este tín 
Papeles pintados. Desde los más baratos hasta las novedades 
de más actualidad con sus grandes cenefas y frisos decorativos. 
Linoleum o sea alfombrado de pisos. Existe un inmenso sur-
tido en clases y dibujos para poder satisfacer e! gusto más 
delicado :: Alfombras en todos los tamaños :: Hules y Ta-
petes para mesa, blancos y de color :: Lincruta. Hay para 
hacer bonitos decorados y altas frisadas, con dibujos de estilo 
que reeemplflza con ventaja en Elegancia, Solidez y Precio, a 
la madera y demás productos similares :: Papel Glacier para 
grandes ventanales de Iglesias y Capillas, hay más de mil com-
binaciones diferentes que sustituyen perfectamente al cristal 
grabado y costando la cuarta parte. Para viviendas particulares 
hay gran variedad de dibujos :: Anaglypía. Sus dibujos, esti-
los y combinaciones no tienen fin. 
Transparentes. Se fabrican de ¡as medidas y dibujos que se 
necesiten :: Mosaicos para pisos. Especialidad en las imita-
ciones a Romano y Alfombra; son los más Artísticos, los más 
Elegantes, los más Brillantes y los más Resistentes :; Azule-
jos blancos de todas clases y tamaños, lisos y biselados, como 
en colorido de gran relieve y de estilo Árabe, esta casa siempre 
tiene un buen surtido. 
A . V a l l e j O y Va l lCJO Duque de la Victoria, 27-Tel. 726 
ID > E) < DI 
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DK1VTISTAS. 
Alfredo Hchavarría Mig-uel Iscar. 1 I. 
Alejandro Fita Seoane Santiago, lis. 
Antonio del Cnmi»o I ) i i quo do l;i \'j<-l.t>rin, i o. 
Cipriano Blanco , S,-i n 1 i;i «o, L".i. 
Kmllio Unaics Hitas .Miguel Isea r, (i. 
Gabinete Dental Toros;) Gi l . 
Gilberto Gociiana Duque do l;i Victoria. 1. 
.lesüs Benito . . . Claudio Moyano, i y :¡. 
Manuel Suárez Vary.a Plater ías . I. 
DIVISIÓN IIIDItAl l,IC.\ DK!, D l ' K K O (Cray laiis do Peón, 32). 
Personal facultativo. 
TXGKX1KRO J K K R : l>. Kduardo Domingo y Mambi illa. 
lN r(!KXl[ÍH()S; I). Tedio Póiez do los Cobos.- 1). Virgilio García An-
tón.- I). .JOMÓ üonet y Guilayn. I). Gonzalo Alonso Tejedor.- I), fran-
cisco Fernández l-Tietehi. 
A Y l ' D A X T K - l ' A G A D U H : I). Eustasio Abril Camero. 
A Y l ' D A X T K S : I). Josó del Pío Ko.ias. I). Víctor I'ei ozagaia.- -Don 
José <;¡l Blanco. 
ííOBRRSTAXTKS: I). Dulogrio García dol Moral. I >. Iliginio Fer-
nández Pelayo.- I >. -Juan (Ja roía Sotos. I ). Mariano Mateos I.atinente. 
I). Tomas Alonso Cloiente. 
D K L I X F A X T K S : I). Callos Rodríguez Díaz.- I). Podro Moro y [ionio. 
DROGAS (Almacenos de). 
A. Mendicote, Xavas y Compañía Plazuela del Ochavo, .'! y 
Plaza del Campillo. 
M. Pasalodos y Compañía Teresa Gi l , 3(í y :¡s. 
Hijo de Alfredo G. Sánela Cal, 1 y ?,. 
DROGUERÍAS. 
A. Mendicote, Va vas .v Compañía Plazuela del ochavo, 3 y 
Plaza del Campillo. 
Alii alian Frechilla Cánovas del Castillo, 15. 
E. Pasalodos y Compañía Teresa Gi l , :¡fi y 38. 
Emilio Calvo . . . Cánovas del ("astillo, 39. 
Gonzalo Callej; Santiago, 1 2. 
Hijo de Alfredo G. Ñápela . Val, 1 y 3. 
Joaquín Salgado Duuue de la Victoria, 24. 
Juan Retuerto Angustias, 26. 
Vorberto Adulce. Puente Dorada, I. 
Pedro Kuiz Zorrilla Plater ías , 27. 
EBANISTAS. 
Alejandro Anglé* Paseo de Zorril la, 4fi. 
Antonio .Vivare», . San Bartolomé, 3. 
Claudio 1'orilera Sábano, 3. 
Darío Trapote Cráneos, 12. 
Félix Pescador . Caballo de Troya, 8. 
Francisco Ortlz . Marquesa, de Csquilaehe, 10. 
p» " ^ 
MÚSICA Y P I A N O S 
ERARD : G A V E A U : K A L L M A N N 
PIANOS DE FAMA MUNDIAL 
D • D 
ROLLOS : GRAMÓFONOS : DISCOS 
ÚLTIMAS NOVEDADES 
D n n 
REPRESENTACIÓN E X C L U S I V A 
Unión rAusical Española 
SANTIAGO, 55 - VALLADOLID 
II 1====: ==^g— —^ | 
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Juan Ilusas j U H ¿ María Uaeort, 31. 
Juan Simón San José Montero Calvo, 27. 
Junto ('«'lacla . . . ¡'IIM'I) do Z o r r i l l a , 2,s, 
Mariano Mora le . Montero (.'alvo, ;¡ii, 
Modesto Vaquerizo Verliona, I. 
M i ó l a s Meléudez Pólvora, I. 
Saturnino Lamarca Castolar, I (l. 
Teófilo >loi ale I ' l a t e r í a s , 30. 
KLKCTKICIIÍAI) (Kíibrioas (le). W i n l r de Peinero, 8. 
I X U K X I K R O : I). Isidro Kod rÍK'tiex. 
A 1 >M I.VISTKA I )( )K: I). L'edro C a r r o ñ o , 
i:Vl|ilTII)OS (Véase S a l c h i c h e r í a s ) , 
EXCl'ADEltXADOHKS, 
Ambrosio ltoclri«uey- Alfonso X I I , 5. 
Cándido Valentín Angustias , 12;"). 
Casa Santarén Cuente Dorada, 27. 
Imprenta Castellana Montero Calvo, 27. 
.1 listo Rojo < ¡ nada maci loros, íl. 
Mariano Fraile . Montero Calvo, 25, 
l'edro .Miñón Perú , 17. 
Pedro Zuloaga Maclas I'ieavea, 38, 
Viuda «le Montero Perrarj , 6. 
EQUIPOS l'AIi.t NOVIAS. 
E l Toisón Duque de la Vic tor ia , I (i, 
Florencio Llórente C o n s t i t u c i ó n , 1 0. 
La Casa Blanca, Cons t i t uc ión , ü. 
La Esfera C o n s t i t u c i ó n , 1. 
La Villa de Madrid Alfonso X I I , 2. 
Maison de Blanc. Al fonso XII , . 1. 
Xicolás Sauz Duque de la Victo" ia, 7. 
ESCAVO LISTAS. 
Hijos de fcierbolés Santa Mar ía , 1 1. 
Justino Esteban . Cervantes, 9. 
Julián Moreno Man te r íu , 1H. 
Martín y Verdugo Züfiigu, 27. 
ESCOBAS ( F á b r i c a s de). 
Motos y Compañía Saniloval, 3. 
Mariano Tejedor . Avenida Alfonso X MI, 21. 
Dionisio llouiiemada Tres Amigos , 
ESCUELAS MILITARES DE RECLUTAS. 
Escuela Oficial (Cuartel de San Diego, I.'. Santa B r í g i d a ) . 
D I R E C T O R : Coronel D. Gu i l l e rmo Wsalosky. 
P R O F E S O R : Cap i tán D. .losó Planeo Diéguez . 
César Mateos.—Tiro Nacional (Campo de San Isidro). 
t í Él ¿» 
p > "ANTONITA" °^\ 
FÁBRICA DE OVOIDES 
ALMACÉN DE C A R B O N E S MINERALES 
DE TODAS C L A S E S 
Gonzalo Hernández 
Siempre grandes existencias. Carbones de las me-
jores procedencias nacionales y extranjeras que se 
garantizan completamente. 
PRECIOS INMEJORABLES 
POR VAGONES A PRECIOS DE MINA 
Los ovoides son fabricados con carbones de 
las mejores cuencas carboníferas de España 
y son de inmejorable calidad. 
Todos los carbones se sirven en sacos pre-
cintados de 50 kilos neío. Es la única casa 
que lo hace en Valladolid. Peso exacto. Se 
ruega comprueben siempre. 
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS 
PÍDANSE DETALLES PARA ENVÍOS 
Esta casa dispone de un laboratorio para el análisis 
de todos los carbones y no se compran sin haber-
los previamente sometido a examen en el mismo. 
Igualmente se hace con los ovoides, por lo cual 
se obtienen de clase inmejorable. 
C A R R E T E R A D E MADRID.-Teléfono 786 
Apartado 76 
C^ x ^<Ó 
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«Castilla (Duque de la Victoria, 18). 
I'KOFMSOU DIRECTOR: Comandante 1). losó Orbanoja. 
PROFESORES: Coinundante l>. Ramón Ruido. -Teniente I), CuH-
llo Lesmes. 
Escuelas particulares. - ValladolUU (Colegio Kl Salvador, I', San 
rublo), 
J'IlOf'KHDU: Capitán I). Fusebio Valle del Real, 
Patria > (Duque de la Victoria, 30), 
!>l<( >FEHi K; Comandante I"). Felii>e Saluzar, 
ESCULTORES, 
Isidoro Pariente , Paz, f¡. 
José Esteban , . . , Cervantes, ít, 
Julián Moreno . . , , . , , Man te ría., 18, 
KS'i'KUKUIAS. 
Antonio Valero . Santiago, 70, 
Mariano González , San Felipe Nerl, 1, 
ESTUCHES AZUCAREROS (Fabrica de), 
Antonio Montero , , , 'Púdola, 8, 
ESTUFISTAS Y FUMISTAS, 
Antonio rte. Diego. , , Plaza Portugalete, '.\ 
(¡aspar San José. Teresa Gil, 2 5, 
Jacinto González Teresa Gil, 22, 
FARMACÉUTICOS EX EJERCICIO, 
Ángel Durriff \louso Pesquera, 21. 
Antonio Igea Regalado, 10. 
.Daniel Pérez García Fuente Dorada, 4G. 
Eugenio Martín Beliogín Rinconada, 32. 
Eugenio Muñoz liarnos Plaza Mayor, 2. 
Eusebio Villanueva Rui/. Hernández, 1, 
Eustaquio Ortiz . Angustias, 30. 
Fabián Alonso Santiago, 00. 
Gregorio Descalzo Santiago, 20. 
Jacinto Sauz Pusulouos Teresa Gil, 3-1. 
Joaquín Salgado . Duque de la Victoria, 30. 
Juan Retuerto . . . . . . Angustias, II. 
Utilticiiiio Mateos . Plaza de los Aires, 2. 
Manuel Aragón . Regalado, 12. 
Mariano Ulano Duque de la Victoria, 25. 
Martín Santos Miguel tscar, :i. 
Melanio Calvo Criado .A l fonso XII, 3. 
Pedro Plaza Platerías, 5. 
Oswalilo Laguna . Xúñez de Arce, 38. 
Remigio Escobar Ruiz Zorrilla, 13. 
Telmo Sánchez Paseo ele las Moreras, 5, 
Viuda ele Calvo y Cacho < n a t o s , 35. 
Aceites j Crasas Minerales =si 
Standard Oil Company, de América 
Emiliano fl. Gutiérrez 
G R B H D E S DEPÓSITOS 
CARRETERA DE SALAMANCA (Hotel Villa Paca) 
VALLADOLID 
Los mejores lubrificantes Standard Oil Company para transmi-
siones, motores, dinamos, transformadores, tractores-automó-
viles, autocamiones, extra-autocamiones denso, vagones de 
Valvo/inas, negra A. Glander, roja Continental Oil , cosmos, 
vapor recalentado. Grasa consistente lubrificant, etc. 
Garantizo procedencia, calidad y marcas. 
Los clientes que así lo interesen puedo reespedir sus pedidos 
desde puerto Santander a la llegada del vapor, que periódica-
mente recibo en este puerto. 
tos pedidos se sirven el mismo dfa de recibirlos desde depósito Valladolld 
Li 1) 
* : 
FARMACIA DE BREGORIO DESCALZO (SUCESOR DE BOMEHECH) 
Situada en ti sillo más céntrico de la capital - Medicamentos modernos quí-
micamente pLros - Especialidades farmacéuticas nacionales y extranjeras 
Sueros y vacunas 
SANTIAGO, 20.- V A L L A D O L I D TELÉFONO 825 
-SS 
- • * 
Relojería de GABINO VÍTORES, Sucesor de Z. Velasco 
Relejes de bolsillo y pulsera de acreditadas marcas -:- Gran surtido en relojes 
de pared y despertadores -:- Objetos para regalos. 
Plaza de Cánovas del Castillo, 51 (Orales) .-VALLADOLID 
Entrada por la Administración de Loterías núm. 2. C A S A DE C O N F I A N Z A 
L A C I U D A D D E L O N D R E S SASTRERÍA 
FÉLIX OSUNA-Saniiago, 2-VALLADOLID 
GRANDES EXISTENCIAS EN GÉNEROS DE TRAJES Y 




F E R R E T E R Í A S . 
Nlcéforo Hernández • Duque do lu Vic tor ia , 7 
Ituqui' González . P l a t e r í a s , (i al 12. 
Sobrinos de Jorge Sacnz, Santiago, 27, 
Viuda de Fél ix liamos Itegadera Santia.Ro, r>8. 
Viuda de (i re fio r i o Hortelano Dumie de la Vic to r i a , lo 
Viuda «le Juan Vlllaitueva Plaza Mayor, 38 al 40. 
FLORES ARTIFICIALES. 
Casa Santarén Fuente Dorada, 27, 
FLORES NATURALES. 
Eduardo Sánchez. Jardín de la Esperanza Paseo del Cementerio. 
Felipe Escudero. La Cubana Santiago, (i. 
Francisco Sabadell Ca míen , -r>, 
Romualdo Alonso. -Jardín de San José . 
COMÍAS Y RESTAURANTS. 
Fonda de Cuevas. Gamazo, R, 
» de la Estac ión Es tac ión del Xorte, 
Hotel Español Pas ión , 4. 
» de Francia Teresa G i l , 23. 
» Imperial . Peso, 1. 
» de Inglaterra Mar ía de Mol ina , 2, 
» Moderno , Fe r r a r i , 1. 
» de R o m a . Santander, 10. 
Restaurant Castilla C o n s t i t u c i ó n , b". 
» Cantábrico Plaza Mayor, 37. 
»» E l Edén La Rubia . 
» E l Sol Santiago, 82. 
» Madrid Plaza Mayor , 13, 
F O T Ó G R A F O S . 
Feliciano Santos l ' eña ! Santiago, 15. 
Fotograf ía «Bariego» Santiago,, 29 y 31. 
Francisco Caray Santiago, 23. 
Fructuoso Bariego Puente Dorada , 28 y 29. 
La Madrileña Santiago, 76. 
Pedro Cerrera Santiago, 53. 
FRUTAS (Almacenistas de). 
Marciano Ci l . . . Plaza del Campil lo . 
Motos y Compañía Sandoval, 3. 
Viuda de A . Molina Conde A n s ú r e z , 8. 
F U N D I C I O N E S V T A L L E R E S MECÁNICOS. 
Dámaso Serrano . Ferruca r r i l , 23. 
Gabilondo, S,_ A. . , Paseo de Z o r r i l l a , 5, 
García y Naranjo. Recoletas, 12. 
Hijos de Zorita, , La Rubia . 
Leandro Ramos imper ia l , 2. 
Merodlo y Arcouada l ienedo, 1(1. 
Miguel de Prado. Tí ldela . 2. 
13 . El 
t| T A L L E R E S D E CERRAJERÍA ¡*j 
la 
; - ] Viuda s Hijos ds Braulio Cid 
Especialidad en barandas de escalera |j 
:-: :-: y puertas de ballesta :-: :-: ¡| 
Montero Calvo, 36. Valladolid ¡ 
ia EI 
I ALMACÉN DE CUADROS Y MOLDURAS | 
1 RUFINO D E L A F U E N T E 1 
¿ D U Q U E DE L A VICTORIA, ¿5 1 
• | 
Y bspecialidad en marcos a la medida, Cuadros al óleo, Cromos , < • 
4 Bromuros, Sacras, Vía-Crucis y una inmensa variación en Gra - < • 
% : • : : : hados, Juguetería, Perfumería, Loza y Cristal : : : : : o 
• • 
¡ Abonos Químicos FÁBRICAS E N | V A L D E S T I L L A S i 
S U P E R F O S F A T O — NITRATO — AMONÍACO | 
:-: :-: P O T A S A — ÁCIDO SULFÚRICO :-: :-: § 
F*AF~AE:L- S Á N C H E Z ] 
Claudio Moyano, 13.—Apartado 75.—Teléfono 727 VALLADOLID ü 
<^<8*8><S><&<8xS><8><^<e><SxS><^<S><»<^ 
I ANTONIO ALUJÉ f 
f Negociación de valores, cereales, gra- | 
| nos de pienso, paja y saquerío de todas I 
clases.-Órdenes para Bolsas | 
Avenida de Alfonso XIII, o ta . 19.—Teléfono 365.—VALLADOLID | 
de España en el 
Brandes Fábricas de Tejería en Valladolid, Madrid y Reinosa 
FÁBRICAS-TEJERÍAS 
Produc tos para pavimentos. 
Ladri l los huecos y macizos de todas c l a -
ses, ordinarios, p rensados de ornamenta-
ción y espec ia les . 
Tejas planas y curvas, adornos y toda 
c lase de productos para tejados en tierra 
coc ida . 
Productos esmal tados. 
La producción de las Fábricas de esta Sociedad, 
crédito de que sus productos disfrutan, entre los 
las regiones españolas, hace que sean Ventajosamente 
pliegos de contratas como modelo de calidad. 
Catálogos, pedidos y correspondencia a nuestro 
Teléfonos: 102 y 65 en Vallado 
SIIIO M I Z 
r i o de productos cerámicos para construcciones 
— Gran Fábrica de ORES en Ifalladolid 
FÁBRICA DE GRES 
Tuberías para conducc iones de aguas y 
saneamiento de pob lac iones. 
Aparatos de gres para galvanoplastia, 
electr icidad y condensación de ácidos; g r i -
fos y llaves de paso, de gres. 
Torr i las para transporte de ácidos y toda 
clase de aparatos de gres para las indus-
trias químicas. 
Pavimentos de gres . 
que excede de 250 toneladas diarias y el alto 
Ingenieros, Arquitectos y Constructores de todas 
conocidos y que se les señale frecuentemente en los 
domicilio social en Ualladolid: Canterac, núm. 2. 
lid, y 694-M y 670 S, Madrid. 
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FUNERARIAS. 
Hilas de s. Uer/osa. l,a Funeraria Lilx¡rtart, 2. 
Viuda de (¿alindo. 1.a Muliebridad Mar í a s l ' ieavoa. 38, 
G A L L E T A S (Kfihrloas de). 
Julio Alonso llera. I.a Isabelita Pase;) de Z o r r i l l a , 111, 
GANADEROS. 
GANADERÍA C A H A L L A H . 
("andido Martín Muelle, 8. 
CAÑADO l>F C'KIÍDA, 
.lacoho Fseudero . Olma, 2 1, 
.lose Kscudero o lma , 2(i, 
Sebastián Kscudero olma., 8. 
G A N A D O L A N A U , 
Anselmo Vlllanueva f rancos , 20, 
Francisco Bustamante V ic to r i a , 14. 
Juan Zurro Fuente el Sol, 28. 
Nemesio Santamaría Madre de Dios, U, 
Paulino Herrero . San Isidro, 18, 
Sebastián Kscudero Olma, 8, 
G A N A D O V A C U N O B R A V O . 
Jacobo Kscudero . Olma, 24. 
Juan Domínguez (Antes Tertulino Fer-
nández Nava del Rey. 
Vicente Martín , Mendizábal , 12. 
G A N A D O V A C U N O .MANSO. 
Cándido Martín Cuesta do la Maruuuesa, 
Domingo Mazón . Linares , - i . 
Lorenzo -Mazón . , Lecheras, 2 0. 
Sebast ián Kscudero Olma, 8. 
Víctor Merino Santa Alaría, 29, 
GAS ( F á b r i c a d e ) . — E s t a c i ó n , 2. 
DIRECTOR: D. F ranc i sco Rodr íguez . 
GARAGES. 
Felipe Lazcano . Car re te ra de Salamanca. 35. 
Guillermo del Paso Bs tac ión , 2. 
Garage Castilla . Gamazo. 
Hermanos Carrión (Ja mazo, F . 
Hotel de Inglaterra María Mol ina , 2. 
Julio Agero Cantazo, F. 
.Matías Zíifiiga F e r r a r i . 15. 
GASEOSAS ( F á b r i c a s de). 
Gainbrüius Santa Lucía , 3. 
Ignacio Llórente . Caballo de Troya , F S. 
i o s é Llórente Miguel Iscar, 3. 
CONSTRUCCIONES y REPARACIONES 
ELECTROMECÁNICAS, ESPECIALIDAD 
EN INSTALACIONES DE EQUIPOS ELÉC-
TRICOS PARA AUTOMÓVILES, ELEVA 
CIÓN DE AGUAS PARA RIEGOS y SER-
VICIOS DE C A S A S 
COLMENARES, R. -TELÉFONO 393 
¡¡¡lililí!!! ' •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
| H :-. ' ' • ] l l l l l l l ! l l l l in i1 l l l l l l ! l t l ¡ l (HIIIII ) i l l t l l l l l l l t lHH]l l t l l l ! l l l ] ¡ l l l l l l l l l l l t l l l l | | l | | | ! l l l l t ¡ l l ! i l l l l l i l l l l lHl l l l l ! l l [ l1 ! l l l l l ! l l l l l i t l l . ' ' . ./IHKIH lONHíl m i i i m i l l l í l l l l I l i l l l lhÜH lil 
GUARDIAN 
j Assurance Company Limited 
Establecida en Londres en 1821 
( DELEGACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA 
EMILIO M. GAISSERT 
RONDA SAN PEDRO, 17 :: BARCELONA 
m ¡ Capital suscrito: £ 2.000.000. Pesetas nominales: 50.000.000 
¡ j | Capital desembolsado: X 1-000.000. Ptas. nominales: 25.000.000 
j ¡ ¡ Activo de la Compañía en 31 de Diciembre de 1918: X 9.335.997-8- 8 
]j | Pesetas nominales: 233.399.935,75 
¡¡ i Representante en Valladolid 
1 • L E Ó N D E L RIO JOSÉ M.a LACORT, e 
Ir 
i 
A L l i A A O E N D E L C A S T I L L O s | 
Florencia González 
MERCERÍA x BORDADOS x GÉNEROS DE PUNTO 
CÁNOVAS DEL CASTILLO, 5. -VALLADOLID 
A K 9 S d 9 ^ 3 ^ ^ » « S S f » ^ ^ % A » » a S ^ % « S ^ S 9 t a ^ S ^ 
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La Cruz lilaitcn. . Kan .'luán. 
La Industrial Castnllana Doctrinos, :'.. 
Itlcardo Maza. La Dolici<is;i 1<;H( ;¡ .ción. 21 . 
Valentín Martín. I,a Cruz V e r d e 9 . . Anyustias,' :. I. 
( Í 1 1 I X A S I O . 
Manuel Míneos Ordnx Fray Luis de León, 2. 
GORRAS (Fábrica de). 
Francisco Lebrero I'laza dol Rosario, II. 
(¡ÚAXTKH1AS. 
El línea Tono. . . Victoria, 1. 
El Gran Suceso. Libertad, 7. 
El Sur Libertad, 13, 
(¿liantes Varatié . Santiago, 45, 
La Cadeneta y El Norte Fuente Dorada, 2:5. 
La Camerana. .Julián de la Fuente Santiago, 1 (i. 
Pelayo Re.y Santiago, 8. 
GUANTES (Fabricas de). 
García Hermanos Teresa Gil, 22. 
Luis Alvarez Real de Burgos, 8. 
G UARNICI OXEllOS. 
Andrés Santiago . , Victoria, 1. 
Francisco S::niurjo Santiago, 58. 
Gil Baldaios Portales de la Manzana, 8. 
Isaac Martín . . . Paseo del Príncipe, .">. 
Manuel Valda.io . Manzana, 12. 
Pablo Benito Plaza Mayor, i !). 
Santiago Benito . Campillo, (>. 
Santos Zarza Plaza Mayor, 1 .'!. 
Sotero T. >Iínsuez Teresa Gil, 31. 
Viuda de Isaac Benito Plaza Mayor, 52. 
HABILITADOS. 
Del clero y monjas.—1). Eusto<juio Ro-
dríguez Tgiesia de la Magdalena. 
De los maestros en activo. —— D. Antonio 
Infante Campillo, fi. 
ídem.—D, Teodulo Buiz Marqués del Duero, 2 dup. 
De maestros jubilados.--!}. Félix de Pa-
blos Hospicio provincial. 
De Obras públicas.—IX Juan Emilio Mar-
tín Gil Riego, fi. 
De la División Hidráulica del Duero.- Don 
Eustasio Abril . Obispo, 32. 
De Clases pasivas. D. Manuel Morate. . . . Angustias, (¡7. 
Ídem.;—D. Zacarías Suárez Angustias, :¡. . .. 
ídem.- -Doña Lucía del Olmo San Martin, 17. . . . . , " 
ídem.—D. Elias Escobar Torrecilla, 4. 
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(lasos Pasivas. II. l,c»iM>l(i(i S<;¡r.)¡>,'l . . . Kineonada, 2<í, 
ídem, l). Manuel Vicente Francos, 35. 
ídem. I). M. (Caballero Alonso Pesquera, 20. 
ídem. I). I( ti fací Serrano Santiago, 5!i. 
ídem 1). l»(Mlro de la ".ama León, It. 
líe las Normales e I nspeetores. 1). Miguel 
Palenzuola . . . San Grefi'orio. 
HAiU.VAS (Fábricas de). 
Andrés y .losó Llanos avenida Alfonso XIII, 1.0. 
Antloco Ihicriia. I,a Perla. 
Anselmo I.Í'ÓII. María del A roo 
K. Hiera v Hermano. La Providencia. 
Kineterlo Guerra.- I.a M a srii alen a. 
Fábrica- Militar . Arco de I adrillo. 
Herederos del Conde «le A ííorsa.--La Flecha 
Hijos fie 15. Maiesanz Librería, 17. 
Lomas Hermanos.- La liosa 
Ka nión Pardo.—El Palero 
Saturnino Calderón Constitución, 1'.'. 
Solaehe y Llanos.--l,a Flor fiel Pisuerga. 
Vidal Pérez Tenerías. 7. 
Viuda de Aquilino Sánchez Santiago, li 1. 
HERREROS CFRRAJEROS. 
Alise] Muñoz . . . Don Sancho. 2. 
Braulio Cid Montero Calvo, 3f¡. 
Claudio Mo.vano . Paseo de Zorrilla. 
Dionisio Fernández Marqués del Duero, IR, 
Domingo Velasco Fstación. 
Codofredo Catalina Carretera de: Salamanca, 31. 
José García San Bartolomé, 1. 
Juan Redondo Industrias, 5. 
Miguel Cabía . . . San Bartolomé, 8. 
Miguel García Tenerlas, :->. 
Pedro Crespo Imperial, 2. 
Saliistiauo Casado Penitencia. 1 ~>. 
Wenceslao .Manrique Tudela, 9. 
HIELO (Fábricas de). 
César Mantilla La Rubia. 
Caiiihrintis (Fábrica de cervezas) Santa Lucía, 3, 
HIERROS (Almacenes de). 
Hijo de Ciríaco Sánchez Doctrinos, 5. 
Viuda fie .luán Víllanueva Plaza Mayor, 38 y lo. 
HIERRO VIEJO (Compra-venta). 
Agustín Rodríguez Cuervo Labradores. 
Aleonada y Compañía Renedo, 1 0, 
Cayo Fernández . . . . . . • ' > n n Sandio, 18 a,l 22. 
Victoriano Sánchez L a T i l a r i c a . 
La instrucción militar 
en Valladoiid 
La Escuela PATRIA 
DE ENSEÑANZA MILITAR 
DE RECLUTAS 
l ' achada de la E s c u e l a 
No podrá faltar en una publicación de esta índole, a 
donde se han sumado toda serie de elementos y donde 
figuran los centros y organismos de rnás trascendencia en 
la vida local, la Escuela PATRIA, consagrada con bri-
laníísimos resultados desde hace buen número de años, a 
la enseñanza particular de reclutas. 
Es este Centro uno de los más importantes y dignos de 
figurar en esta G U Í A . 
Tiene por objeto la Escuela PATRIA — centro de en-
señanza exclusivamente militar—facilitar la instrucción pre-
paratoria que exige la vigente ley de Reclutamiento como 
condición precisa para acogerse a los beneficios que con-
cede en sus artículos 267 y 268 del capítulo X X , cuyos ar-
tículos se refieren a los reclutas llamados de cuota que 
satisfacen al Estado 1.000 o 2.000 pesetas para reducir el 
tiempo de servicio en filas, comprendiendo también a los que 
sin depositar la cuota y perteneciendo por el sorteo al cupo 
de instrucción (antiguos 
excedentes de cupo), 
deseen incorporarse a 
sus respectivos cuerpos 
cuando los de su clase 
sean llamados para reci-
bir la instrucción militar. 
A l frente de esta Es-
cuela— que está instala-
da en amplios locales al 
S a l a de estud ios 
Armería 
aire libre en la calle de 
Puente Duero, número 2 
y en terrenos inmediatos 
a la Soc iedad Hípica de 
V a l l a d o l i d f igura en 
concepto de Director el 
prestigioso comandante 
del A r m a de Caballería 
D. Fel ipe Sa laza r Ur r i -
zo la , l icenciado en De-
recho y C ienc ias soc ia les , ex profesor de la Academia de 
Caballería y de la Escue la Of ic ia l de reclutas de V a -
l ladol id. 
Cuenta la E s c u e l a P A T R I A con un competentísimo 
profesorado y auxi l iares que dan una enseñanza acabada 
y perfecta. 
L o s profesores informan diariamente al director de cuan-
tas novedades ocurran en las clases y entregan mensual-
mente la concepfuación de cada alumno en la que se detalla 
su asistencia, apl icación y comportamiento, formando con 
ello un histor ia l . 
L a s clases empezarán, ordinariamente, en el día 2 de 
cada mes. 
E s tal el número de alumnos que concurre a la E s c u e -
l a P A T R I A , que cada día que trascurre van siendo más 
reducidos los locales con relación a la matrícula y a pesar 
de su gran extensión. 
Pa ra toda clase de de-
talles relacionados con 
la E s c u e l a P A T R I A e 
incidentes der ivados de 
la aplicación de la ley 
deReclutamiento, pueden 
dirigirse los sol icitantes 
a la dirección y of ic inas 
de la Escue la , Duque de 
la Victoria, número 50. Par,o de instrucción 
m 
MOJA I.ATKltlAS. 
Abdóll V lonso . . , 
Avíselo Villalobos 




Fidel Lesldo . . 
Florencio de la I 
Gil San José 
Hilos de S. <>n fe 
Jacinto González 
Julio AI v i l lo 
Julio Sánchez . 
Pablo González 
Pablo Vázquez . . 
H O T E L E S ( V é a s e F o n d a s ) . 
( ' i ' i i z V e r d e , •">. 
I i i1 ¡ 7, 'A < 11 • i • i 11 a.. 
P l a z a M a y o r , I .">. 
S a n t a n d e r , I. 
M a r í a M o l i n a , 21. 
F r a n c o s , 10. 
M a c í a s I Mea vea , 1 . 
P l a z a de l C o r r i l l o , :. 
D u q u e de l a V i e t o r i ; 
P l a t e r í a s , '_':!. 
T e r e s a G i l , 22. 
A n g u s t i a s , 3. 
C o n d e A n s ú r e z , !. 
L i b e r t a d , 12. 
Sa n t i a K'o 2 I. 
HOIIMERO. 
Marcelino del Castill ( )bis])o. 
ffOltAOS D E l«)l , l ,OS, 
Benito de la Canóniga. 
Inés García 
Marcelino Castillo . . . . 
Santiago Gómez . . . . 
Valentín González . . . . . 
Teresa C i l , 2 ti. 
Xa pico, (i. 
I .eón, 1 2. 
Man te r ía , 7. 
•José María l .acort , 
HOSPEDAJES. 
Ángel Peña 




Inocente Magdaleno Salvad 
Cal ix to F. de 
Avenida Alfonf 
Santa Mar ía , 




>r. 1 1. 
J nana Vacas . . . . 
Luis Llórente , . . 
Manuel Rodríguez 
Mariano Llórente 
Walrfo de la liosa. 
Plaza Mayor , 52. 
Pas ión, 2 I. 
Rinconada, 19. 
PortuK'alete, 2. 
Plaza del Campil lo, (i. 




Paseo de la Magdalena. 
Travesta de San Luis , 2 
HIEVE1UAS, 
Martín Rabanillo . , 
Pablo González 
Sucesor «le la viuda de Chamorro. 
Tomás «leí (."aniño. 
Viuda «• 
Val , I). 
Val , 5. 
Conde A nsú re/.. 1 1. 
Cor r i l l o , 1 I. 
Cmiii.-nio Cantarino Conde A n s ü r e z , (i. 
1 í i IIÍIICI DE ELECTRICIDAD (S. ü ) ! 
M A T E R I A L P E Q U E Ñ O 
Q MAQUINARIA ELÉCTRICA |P 
C E N T R A L E S D E L U Z Y F U E R Z A 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O S 
ELEVACIÓN D E A G U A 
¿ I N S T A L A C I O N E S D E FÁBRICAS Y M I N A S ^ 
TRACCIÓN ELÉCTRICA 
PÍÍ10NKF (ÍFERTAS V PBPSilPIIF'Sfn'i 
SUCURSAL DE I t l l f l l I D - CHILE DE MEHDIZMIIL, R M . G 1 
1 
LA ECONÓMICA 
Confecciones para señora, 
caballero y niño 
r MIGUEL ISCAR, 9 VALLADOLID 
Platería y Joyería de Francisco Blanco 
1 INMENSO SURTIDO E N A L H A J A S DE O R O , P L A T A j — 
Y PLATINO; R E F O R M A O C O M P O S T U R A DE L A S 
MISMAS, A P R E C I O S S U M A M E N T E ECONÓMICOS L J 
PLAZA MAYOR, NÚMERO 6 (esquina al Corrillo) 
«a J 
$80 
IMÁGENES IJK T A L L A . 
Casa Santarén fuente Dorada, 27\ 
Sobrinos de Kmeterio Miguel Regalado, 2. 
Valentín Caderot . í ie i ía lado, !». 
IMPRENTAS. 
Amánela Hebrero F e r r a r i . 
Ambrosio Uodríg-uez Vl t 'onso X I I , 5. 
Andrés Martín . Plaza de Portug'alete. 2. 
Casii Santarén Fuente Dorada, 27. 
Eleuterio Castañeda Avenida Alfonso X I I I , 5 
Emilio Zapatero . F e r r a r i , 30. 
Imprenta Castellana Montero Calvo, 17. 
L. Miñón I ' e rü , 1 7. 
Mariano Fraile . Montero Calvo, 2 I. 
Osbaldo Lozano . Maclas Pieavea, 31, 
Pedro Zuloaga , Maclas Pivea , 38. 
Viuda de Montero F e r r a r i , ti. 
i N G E N I E R O S INDIJSTRIALES. 
Antonio itobles, Ingeniero .Jefe de Sección 
de A riza. 
Aquilino Sánchez Doctr inos, .">. 
Casimiro del Solar (¡a mazo, 2. 
Celso Eseobedo . \ ven ida Al fon so X I I I, 1 (i. 
Emilio Vicente Avenida Alfonso XI I I , 11. 
Francisco Hocos, Ingeniero y diputado 
provincial. 
Isidro Rodríguez Zarracina Veinte de Febrero (Flec t ra) . 
José. Salord, Ingeniero del Fiel Contraste . Mar ina Escoliar , 5. 
Juan López Vázquez Gamazo, '.), 2.o 
Leopoldo Jarauta Avenida Alfonso X I I I , 21. 
Luis Martínez Douverger Avenida. Al fonso XITI, 2. 
Luis Ingrlada Ors. , Duque de la V i c t o r i a , 10. 
Luis Nieto Antúnez Medina del Campo, 
Luis Ramírez de la Torre Salvador, 1. 
Luis Silió León, 6. 
Luis Soto Prado. Tude la (Talleres M . Prado) . 
Manuel González Persa Muro , F N . 
Mariano Ginovés .Mnroto Avenida Al fonso XTTJ, 21. 
Miguel Soto Prado Tí ldela , (i. 
Tomás Infante Xestia Muro, F X . 
INSTA LA t)OK F.S ELECTRICISTAS. 
Antonio García . , Pf y Margrall, ?. 
Demetrio .Martín . Alonso Pesquera, 25. 
Dionisio Meneses Campi l lo San A n d r é s , II. 
Juan Carreño . . . Santiago, 80. 
Lucio Cabezas Angus t ias , 35. 
Manuel Rodríguez C á n o v a s del Cas t i l lo , 25. 
Mauro Barroso . Colmena í e s , 10. 
Salvador Merino . Teresa G i l , 1. 
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Suturadlo Polo . E b a n i s t e r í a , '20, 
Sebastián Baliancr . , Cons t i t uc ión , ' i . 
JABÓN ( F á b r i c a s (lo). 
Godofredo Fernández de Velase*) A r c o de Ladr i l lo , 18. 
HigRilo Elvira Tudela, 21. 
Juan Mateos . . . Puente Colgante, 8. 
IV. Garrote y Ve«a Car re te ra .Detrás E s t a c i ó n . 
JARABES ( F á b r i c a s de). 
Faustino Arribas Carretera de Madr id , 26, 
Nemesio Montero . Santa Lucía, 9. 
Luciano Suárez . Car re te ra do Salamanca, 35. 
Valentín Martín La Cruz Verde Angus t ias , 54, 
Vallado!id Industrial Plaza del Va!, 
JOYERÍAS Y PLATKRIAS. 
Anastasio Gil Acera de San Francisco , 1 5. 
Bazar Parisién . Santiago, i. 
Bernardo Cuadrillero Duque de la Vic to r i a , 7, 
Esteban Potente . . Fuente Dorada, 25. 
Ezcquic.l Junquera F e r r a r i , 1 1. 
Francisca Rabadán Angus t ias , 49. 
Francisco Blanco Cor r i l lo , 1 2. 
Gabriel Aragán . C á n o v a s del Cas t i l lo , 25. 
Gregorio Calvo . Cons t i t uc ión , I. 
Torlbio Arroyo . C á n o v a s del Cast i l lo , i 1, 
Viuda de Felipe \ ú ñ e / . (Materias, 4, 
JUEGO P E PELOTA (Expós i to s , 1). 
J U G U E T E S ( F á b r i c a s de). 
Viuda de F . Ramos Regadera Montero Calvo, 1. 
Viuda de Ramón V. Aznar Francisco Zarandona, 15. 
LABORATORIO. 
Leopoldo Cea i uan de Dios , 10. 
LADRILLOS ( F á b r i c a s de). 
La Cerámica . . . Canterac, 2. 
Juan Alonso Salud, J . 
Julián Alonso. La Areillera Puertas de Tudela . 
LANAS (Almacenistas de). 
Federico Tejedor . Cons t i t uc ión , I. 
Marcos y Cubero. Migue l Iscar, ti. 
Venancio Arranz . Car re te ra de Salamanca, 1. 
Víctor Merino . Santa Mar ía , 29. 
¡mpT£ rtta 
M*xll*xjb#l%& 
¿ota (^Jiija, ¿a h/tmera en fa 
rcnio/i-, u uiiti de la.i itiíij i/n-
Jiorfanfcj Je fi/iaíia, cuenta con 
loo ou/ic/c/tf-ej c/cmc/itoj, tanto 
o/i herjonai 00/110 en m ti ferial, 
A ara- fa eo/i/'eec/ó/i Jo todoo ¿OÍ 
enea/y oo OÍÍo JO la co/i-ficn- rela-
c/'onadoj coa- /OJ arfeo a/a'fieaj, aot co/>w tatnSion fa 
imh/voló/i Je toda- o/aje Jo feeetoj u olraj fiara too se-
ñoreo catedráttcoj y antorcj, e/i faj condi''ctonco nido 
eentii/ojdj, Aor contar con- una lie/t- montada oeeción-
Je moJer/uu un-otf/iMJ-
¿n- m-emfretcj a o/toloo, fartetería. oarnetJ, J'acfuraJ y 
etííULetería, exlote una aran- oanedad-
.¿o /nao extenso y naeoo en- recordatorio! cy eoyuefaJ 
Je defunción, cuyo) cnco/yoi, con Jiredlfección- a too 
Jem-a'j, JO recifen <i cuafyuler hora- Jet- Jia o Je la 
/loc-lie y JO cam-h-ftmontíin ráh iaam-e/i-te. 
O o o 
Hoafíercj: d'/ío/itero fafoo, nútnc/v JT. 




Doroteo Dfivlla _ Cervantes, 17. 
Herederos «le Suíirez Doza Duque (le Lern ia , 2. 
Lucas Fernández Villabafíez-, 28. 
José Marcos . . . _ M o c h a , 10. 
Santiago Moreno . I>. Pedro Lag'asea, 12, 
Toiiiasii Pérez Gondoina r, 3. 
Viuda lie Pod ro II o urina I Ferroca i ' i ' i l , 2 1, 
LEJÍAS ( F á b r i c a s de). 
Godofredo Fernández A r c o do Ladr i l lo , l<s. 
Víctor Quero . . . [>í y Marg-all, X. 
Viuda do Pedro Iloumat Carretera de Salamanca, 21, 
LIBRERÍAS. 
Andrés Martín Plaza de Portugalete, 2. 
Casa Santarén Fuente Dorada, 27. 
Florencio I.ara C á n o v a s del (."astillo, 11, 
Mariano del l l í o . Liber tad , 29. 
Viuda de Montero Fe r r a r i , 1, 
LIBRERÍAS DE VIEJO, 
Cándido Va len t ín Angus t ias , 25. 
Mauro Diez Pierna-vieja Alacias Plcavea, 2 1. 
Viuda de Xicasio Vázquez Angus t ias , 11, 
LIBROS RAYADOS ( F á b r i c a s de). 
Ambrosio Rodríguez Alfonso X I I , 5. 
Casa Santarén Fuente "Dorada, 27. 
i,. Miñón Pe rú , 17, 
L I C O R E S (Almacenistas de). 
Faustino Arribas Carre tera de "Madrid, 26, 
José González Campil lo, 9, 
Juan Martín Plaza de la L iber tad , :i 3. 
Luciano Suárez . Carretera de Salamanca. 35:. 
LICORES ( F á b r i c a s de). 
Faustino Arribas Carretera de Madr id , 26. 
.luán Martín . . . Plaza de la L ibe r t ad , 13. . 
Luciano Suárez Carre tera de Salamanca, 35; 
L I X O L E l M. 
Antonio Valle-Jo . Duque de Ja V ic to r i a , 27. 
Hijos de Moliner. Fuente Dorada, 13. 
Hijo de I». Guillen Santiago, 25. 
Juan Leonardo . Miguel Iscar, 1 1. 
Sobiinos de Emeterio Mfs'tiel Keg-alado, 2. 
Viuda de Vaquero Fuente Dorada . 28, 
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LABORATORIO DE VENDAJES 
iW>oS/ Fundado en 1880. (I.° de España) 
& DEL 
DR. CEA.—Valladolid 
Primer proveedor que fué del Ejército y de la 
firmada del material de curación antiséptica 
CATÁLOGOS Y PRECIOS 
PARA LA VENTA A L POR MAYOR 
MATERIAL DE CURACIÓN ASÉPTICO 
Conservación permanente de la asepsis por medio 
de cubiertas de cristal soldadas a la lámpara 
(Procedimiento con patente de 
invención.) 
N U E V O S P R E P A R A D O S 
Compresas quirúrgicas de gasa hldrófila 
asépticas. Compresas tocológlcas asépticas 
de 15 por 30 (modelo del flr Gutiérrez 1 
P A T E N T E S DE INVENCIÓN v VIUUU.IU m. uuucun* ; 
Esponjas artificiales asépticas (Torundas). Vendas enyesadas 



















MEDALLA DE PLATA 
EXPOSICIÓN FARMACÉUTICA 
MADRID 1882 
M E D A L L A DE ORO 
EXPOSICIÓN U N I V E R S A L 
B A R C E L O N A 1888 
M E D A L L A DE B R O N C E 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
PARÍS 1889 
M E D A L L A DE ORO 
IX CONGRESO INTERNACIONAL 




> " ^ ^ ™ > ^ ^ . . E l 
i? 
MEDALLA DE PLATA 
E X P O S I C I Ó N F A R M A C É U T I C A 
M A D R I D 1882 
M E D A L L A DE ORO 
E X P O S I C I Ó N U N I V E R S A L 
B A R C E L O N A 1888 
M E D A L L A DE B R O N C E 
E X P O S I C I Ó N U N I V E R S A L 
PARÍS 1889 
M E D A L L A DE ORO 
I X C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E H I G I E N E 
PATENTES DE INVENCIÓN 
!.,.llls,,a,,:.^!^-,M tifiad. 
Títf."! 
t:,trl„-rU:. A!„„ )',.Jli 
.,,, 
— - * y - * 
I U M M I M I O Df « J K flSEPTfCOS V MISÍPIICOS 
j | F u n d a d o e n 1880 (r.° e n E s p a ñ a . ) 
I V A L L A D O L I D 
El 
El Primer proveedor que fué del Ejército y de la Armada del material 
£2 ¿fe curación antiséptica. 
El Materia] de cu rac ión a s é p t i c a . — C o n s e r v a c i ó n permanente 
g¡ (le la asepsis por medio de cubiertas de c r i s t a l soldadas a la 
El l á m p a r a . (Procedimientos con patentes de i n v e n c i ó n ) . 
I APARATO-ENVASE DEL DR. CEA 
I PARA INYECCIONES DE SUERO ARTIFICIAL (HAYEM 
23 Patente de invención. —Medalla de Oro. 
fS Congreso Internacional de Higiene. 
@ Const i tuido por una ampolla de cr is ta l soldada a la l ám-
S para conteniendo 300 g-ramos de l íquido inyectable c o m p l e t á -
is mente a sép t i co y por un tubo de soma con la ag'uja o cánula, 
S de c r i s ta l y pinza para, cor tar la corriente. 
ja i.as inyecciones, tanto interst iciales como intravenosas, se 
m practican con este aparato r á p i d a m e n t e y con todas las con-
ga iliciones de asepsis exigidas por la ciencia, evitando todo 
m pel igro. 
gg Ampol las de 300 gramos de Suero t l a y e m . — Í d e m id. id . u i i i -
gg nado al I, 2 y I por 1.000. - ídem id . Alar ían ( ca fe ína ) .—Caja 
E3 s'Uíirnieión para prac t icar las inyecciones.—Estuche para iné-
E] dicos. con tíos ampollas y accesorios. 
El 
E] Almacenes de especialidades farmacéuticas. Pídanse catá logos 
El 


















Aganito Hincón Liber tad , 10. 
HIJo de lilas Pequeño (HKjue de la, Vic tor ia , 1-3-5, 
LITOGRAFÍAS. 
dentello Castnítcdn \ von ida Alfonso XI I I , :,, 
Emiliano Diez Maoías Picurea, 28, 
Pedro Mifíóu Perfi, 17, 
MAUEHAS (Almacenistas de). 
15c r ii,i idilio Marina Alonso Pesquera. 13 y ir,. 
Jaime Cuadrado . San Nico lás , 13. 
Luis Dclibcs y Comnañí<! Cer rocar r i l , 10, 
l lamón Altolaguirrc La. V i rgenc i l l a . 
Viuda de Horucdo Tí ldela , 7. 
Zacarías Cántara . San Isidro, 20, 
M A E S T K O S A LBAS1LES. 
Adriano Rubio . T r a v e s í a do San L u i s , 11. 
Alejo Benito . . . San Lorenzo, 10. 
Antero Burgos . .María Mol ina , 30. 
Aquilino Algaba . i íuiz Z o r r i l l a , 12. 
Aurelio Benito Damas, 8. 
Ceferino Vítores Monjas (fuente Mayor ) . 
Cipriano Castro Ceres Solani l la , (i. 
Domingo Rodríguez R u i z Z o r r i l l a , 30. 
Eugenio Varona. . Teresa G i l . 
Faustino Asenjo . Zapico, 1!). 
F é l i x Cuadrado . San Ignacio, 1. 
Fé l ix Kspinosa . Olmo (Linares ) , 
Fél ix y Pablo Lago Penitencia, ti. 
F é l i x Prieto Santa Cla ra , l ! i . 
Franetseo González Plazuela de la Comedia, S. 
Clores Hernando Veinte Metros, 2 i . 
Gaudencio Caballero Santa Cla ra , 8. 
Gonzalo Cuadrado P lazuela Poniente (Hote l ) . 
Indalecio Font Arces , S). 
Isidoro Mandes . E x p ó s i t o s , 2. 
J o s é Martínez P rado I . 
Juan Alvarez . . . Z a r a t á n . 
Juan Antonio Martínez López Gómez, 1 (i. 
Juan Carretero . . . Conde A n s ü r e z . 
Julián Harona Xiiía Guapa. 
Julián Hernández Santa (Mará 1 I. 
León Hernando . . . Reyes, 1 1. 
Luciano Calvo Plazuela de San Nicolás , 9. 
Manuel Gutiérrez . Ángel G a r c í a ( Pila rica ). 
Mariano Benito . C ráneos , 30. 
Martín Fei.ióo Sinagoga, "> y 7. 
Pedro Moro Vega, 1 8. 
Plato Ruiz Puras.. l i u i z Z o r r i l l a , 32. 
Rutierto Ladrero J a b ó n , (i. 
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S e ñ o r e s Bolado y C o m p a ñ í a . 
S e ñ o r e s San J o s é y Xa 1<Ia. . . 
l'eotlomlro H e r n á n d e z . 
Ti' ixloi i i Eebrero . 
Timoteo E c h e v a r r í a 
V a l e n t í n Val le 
Victoriano G a r c í a 
. A s u n c i ó n , 11. 
. M i s ' u e l r s ca r , 22. 
• A ( i ' io do Su n I i a g o . 
. S a n I g n a c i o , í). 
I m p e r i a l . 
. S; 111 I i a i ' t o 11 >n 1é. 
. V e i n t e M e t r o s , 3!). 
M A E S T H O S C . W T E I t O S V J | . A I ¡ . \ I ( ) I , I S T A S . 
Agapl lo ( onde 
A n d r é s H e r n á n d e z 
Varios Cazenave 
Demetr io I t a i u i r c / . 
Isidoro Pa rica te 
.loan n í a Ceforlán 
J o s é Posas 
.1 alian 4 Onde . . . . . 
J u l i á n .llanero . . . . 
Mar iano Otero 
P r i m i t i v o A lvarez 
Salvador l i o ti rÍR uez 
San ios A l ienza 
Vicente Calabaza 
l ' í v M a r g a l ! , :-¡:¡. 
S a n I g n a c i o . 
L i b e r t a d , 12. 
Ca r r e t e r a S a n t a n c ' e r . I) 1' 
l ' a z , i ; . 
S I n a g o s a , 1 
L i b e r t a d , II 
S;i u t a n d e r . 
M ' K ' O V I 
T o i ' r e c i l l a , 28. 
S a n t a C l a r a . 
( i a i n a z o . 
E s t a c i ó n . 
A l o n s o l ' e s i i u e i ' a , 11. 
J i A Ü V Í i t O S D i : O B R A S . 
Antonio Ort iz de l ' rb i i ia . 
Modesto Coloma 
S a n t i a g o , 68. 
F e r n á n d e z de l a T o n e , 11. 
M A O l I X A If 1A A G K I C O l>A. 
A.iuria y A r a n / a b a I A v e n i d a . A l f o n s o X I I I , 10. 
C iá r t e l a ; Hermanos , Y e r m o y C o m p a ñ í a . . . . A v e n i d a . A l f o n s o X i l l , 8. 
Godofredo Cata l ina C a r r e t e r a A l l a n e r o a G t j ó n . 
H e r r e r a , Medina y Comimfi la M i g u e l I s e a r , 1. 
L ó p e z Belmonte M i g u e l Isca r, (i. 
Míi .uica A r e l l a n o y C o m p a ñ í a S a n t i a g o , r>. 
Sindicato Aac ioua l de M a q u i n a r i a A g r í c o l a A v e n i d a , A l f o n s o X I I I , 2, 
Vicente Zurbano L i b e r t a d , 22. 
W . F o l e y . V v e n i d a A l f o n s o X I I I , 2 2. 
M A < } H X \ I 5 I A ( C o n s t r u c t o r e s de). 
D á m a s o Serrano . 
Ensebio Vi lén 
Hel iodoro C a r i ' i ó n 
Leandro Hamos . 
Luc io Orive 
Luis Botas 
Miguel de P r a d o . 
P é r e z Ganen y C o m p a ñ í a 
Teodoro Zor i ta 
F e r r o c a r r i l , 2;i. 
S a l v a d o r , íi. 
M a r q u é s de l D u e r o , 18, 
i m p e r i a l , 2. 
J o s é M a r í a L a c o r t , 2 o. 
X o g a l , 18. 
T u d e l a 8. 
C a r r e t e r a de S a l a m a n c a , 35. 
La, R u b i a . 
M A Q L I X A S D E ('((SKI!. 
C o m p a ñ í a Singer . C o n s t i t u c i ó n , , ' i . 
Pedro Iglesias C o n s t i t u c i ó n , í). 
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MAQUINAS OK ESCRIBIR. 
Ángel Caballero (Reparaciones) Paseo t!o Zorrilla., 3 1. 
('¡isa Underwod Plaza Mayor, 52, 
Isaac Estévez Plaza, do la l i b e r t a d , 13. 
Pedro Girón . José Mar í a Facort, 2. 
MARMOLISTAS (Véase Maestros canteros y marmol is tas) , 
MATlí lUALES DE CONSTRUCCIÓN. 
Juan Leonardo . Mig'uel lsear, 2(¡. 
Salvador Rodríguez Gamazo, 10. 
Vicente Calabaza . Alonso Pesquera, 1 I, 
MEDIAS ( F á b r i c a s de). 
Encarnación Lucas.—El Laberinto Angustias , 11). 
María de Diego.— El Laberinto P l a t e r í a s , 1. 
Ruperto Alonso . , Tintes, 2. 
MERCERÍAS. 
A. Gobernado Cascajales , .1. 
Cerezo y Virto , Duque de la Vic to r ia , 2.1, 
García Hermanos Al fonso X I I , 1. 
Manuel Muñoz.—La Palma F e r r a r i , 38. 
Mariano Ruiz Mancera F e r r a r i , 36. 
R a m ó n de Castro. Santiago, 13. 
Sobrinos de Merino V i c t o r i a , 2. 
Veremundo Espino.—-La Favorita P l aza Mayor , 30. 
Viuda de Villarrubí Duque de la V i c t o r i a , 15. 
M EDICOS. 
Alonso Arija (1). Vicente). Garganta , na-
riz y oídos Plaza Mayor , 51. 
Alonso Cerrato (13. Gregorio) Nueva de la E s t a c i ó n , l y. 
Alonso Villazán (D. Ignacio) Alonso Berruguete , i>. 
Alvarado (O. Pablo). Ocul is ta , . . . C o n s t i t u c i ó n , íi. 
A lva rez Vicente (l>. Eduardo) P l a t e r í a s , 24. 
Andrés Bueno (D. Vicente de). C i rug í a , 
Gineco log ía y Par tos Migue l lsear, 5. 
Aranda (I). Simón). Corazón y pulmones.. Por tugale te , 2. 
A randa de la Torre (1>. Eduardo) Poi ' tugalete, 2. 
ArgUelIo Reol (I). Luis) Aven ida Alfonso XI11, 22. 
Arias Herrero (I). Ildefonso) Plaza. Mayor , 9 y 10. 
Asensio Pinilla (I). Pelayo Enrique) San Fel ipe X e r i , 2. 
Bachiller (O. Atanasio) Mendizábal , 8. 
«afi l íe los García (I). Misael) José M a r í a Lae<«rt, tí. 
Barcena Verdú (I). José Alaría). Sífilis. Santander, 8. 
Barreda Rodrigo (i). J o s é ) Santa. Mar ía , 2 5. 
Béeares F e r n á n d e z (í>. Francisco). Niños . Aven ida Alfonso XI11, 11. 
Benito (D. J e s ú s ) . Dentis ta Claudio Moyana. 
Benito Voces (I). Lucio). C i rugía Fuente Dorada, (i. 
Blanco (I).; Cipriano). Dent is ta Santiago, 29. 
Bobo Diez (D. F l o r e n t í n ) Q u i ñ o n e s , 1. 
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Kobo Diez (I). I s a í a s ) . Corazón y pul-
monos Paseo de Zo r i ' i l l a , 8. 
Burgo «le l'rada (IJ. Kraiiclseo). K s t ó m a g o Plaza do la I'ni \ ersidad, 1. 
Calderilla (I). Joaoi i ín) P l a t e r í a s , 22. 
Calleja (1). Casimiro), Clrug'ía V venida Alfonso XII I , 7. 
Campo (I). Antonio del). Dentista Duque dv la Vic to r ia , lo. 
Canes (I>. Jul ián) \ r r ibas , 2(>, 
Carnicer (I). Manuel). Corazón y pulmones Cuente Dorada, II. 
Cilleruelo (O. J o s é ) , ocul i s ta Santiago, 1 :¡. 
Cocho (I). Vlctorio) \ r r ibas , 22. 
Contreras (l). Aiitolín) L ib re r í a . 
Corral (I). León) . , Miguel Iscar, 2(i. 
Cortejoso (I). lligoberto) Victoria, 2. 
Cortés (1). Alberto) Claudio Moyano, 28. 
Corzo (1). Casto) . Salvador, 3, 
Cuadrado (I). Ezeiiuiel) Resalado, 10. 
Cuaresma (I), .julio) Paseo de Z o r r i l l a , 1.28, 
Clavero del Valle (I). Gerardo) Mig'uel Iscar, :;o. 
Diez Crespo (O. José Alaría) Claudio .Moyano, 7. 
Diez Crespo (I). Luis) Claudio Moyano, 7. 
Diez Monto.va (i). Baudelio). S í f i l i s . . . . López Gómez, 8. 
Diez Cinto (1). Luis) Claudio Moyano, 7. 
OÍOS (i). Gerardo). N iños C á n o v a s del Cas t i l lo , 7 y i), 
Domingo Calvo (I). F é l i \ ) . Sífilis Santa María , 1. 
Durruti (l>. Eloy) Teresa G i l , I (i. 
K. Cchriáii (I>. llortrigo). Ci rugía y vías 
urinarias Angus t ias , 1. 
Echavarría (O. Alfredo). Dent is ta Migue l Iscar, 11. 
Ellees (D. Enstacruio). Partos Xúñez Ce Arce , 17. 
Espinosa Cárcamo (I). José ) Imperial, (i. 
F . Arrimadas (1). Nicolás de la) Xúñez de A r t e . 18. 
Feito (D. Enrique) Catedral , 1. 
Fernández Corredor (I). Arturo) P l a t e r í a s , 9. 
Fernández Corredor y Chicote (D, Maria-
no). Rayos X Migue l Iscar, (i. 
Fernández Martínez (D. Pedro). C i rug ía . . Santiago, 7(5. 
Fernández (I). Eduardo). Par to- Leopoldo Cano, :»(). 
Francia (D. Julio). Partos . . . Santiago, 20. 
Francia (D. Xarciso). Partos V a l , 7. 
García Canal (1). Miguel) Mendizába i , i . 
García Conde (D. J o s é ) . Xiños Mendizába i , 8. 
Garría Muñoz (I). Clodoaldo). C i r u g í a . . . . Lonja , 1. 
García Ortega (O, F é l i x ) . . . Xúñez de Arce, ;:3. 
García Kagel (I). Fernando) Duque de la Vic to r i a , lfi. 
García Tortees (IJ. Leopoldo). O c u l i s t a . . . . Rinconada 26. 
Garriga Rivero (D. Manuel). A n a isis y l a -
borator io Xúñez de Arce, 2. 
Garrote Tenar (1). J o s é ) . Pa l tos Macías Picave i , 1ÍI. 
Gatón (D. Joaquín) Ar r ibas , i. 
Gafón (O. Nemesio) Ar r ibas , 14. 
Gavilán (l>. Jerónimo) Francisco Z a r a n d ó n i, 11. 
Gavilán (l>. Marcelino) Miguel Iscar. F. 
Goenatta (I). Gilberto). Dent is ta Duque de la Vic t r . r ia , 1. 
González .Manso (D. Julio) P z l a . de 1» I ibert id, 1 :!. 
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Gómez Cama le ño (I). Miguel). Medico ilc 
B a ñ o s J;ilión, :; y :,. 
Cuzmáti (I). Francisco) PerCl, l!l. 
Igea (I). Fé l i x ) . E s t ó m a g o i< in io.-<t.in<>K. . C o n s t i t u c i ó n , :;. 
lu íos las Sáinz (I), J o s é ) | , ; l líiihi-i (Villa, Ansí ' 
Jorge (I). Canelo) Paseo tío Zor r i l l a , 2. 
Jo ver Fernández (I). F-ugenio) Santa María , 27. 
I,a nuil a (I). A n Ionio) Santiago 2í). 
I',»MIO (I). Antonio). Piel y sífilis Xúfiez de Arco. 
López García (I). Leopoldo). Anál i s i s y 
La hora i o rio Sal) t iasi i , •'>•'>. 
Lozano (I). Fernando) Santiago. I •">. 
Lozano (I). Ildefonso) Santiago, 15. 
Maclas Picavea (I). Alberto) Plaza do la ru ivc i -s i i 
Martín (I). J e r ó n i m o ) Alfonso X I I , 2. 
Martlneai (II. Julio) Gamazo, s. 
Martínez González (l>. Nemesio). Vías 
ur inar ias Santiago, "> al 1 :¡. 
Mercado (D. Francisco) Salvador, 1 1. 
Miaja F.guren (I). Francisco), l i a ros X . 
Miguel üoiiión (l>. Antonio) Claudio Moyano, 1. 
Milláu (11. Evaristo) Cruz del Va l , 1. 
Morales Aparicio (I). Leopoldo). Ci rutila, Diuiue tío la Vic tor ia , 
Morales A r joña (D. Benigno) Duque tío la Vic tor ia , 
Morales Moreno (D. J o s é ) . Módico de 
Barios Xúñex de A rce, 20, 
Moya (11. Francisco Javier de) Maclas Picave.i , i). 
Muructa Goyeua (1). Federico). Ciiug' ía . Avenida Alfonso x i l l , 
Nieto de Cossío (I). Alejandro) Montero Calvo, !). 
Nogueras (D. Enrl í iue) . Niños. Avenida Alfonso XIII 
Nuevo (1). Mariano) Sania Mul ta , 21, 
Pardo (I). José Adolfo), l ia d iá logo Duque fio la Vic tor ia , 
Pardo Qtiint anilla (15, Luis) Campil lo, 2. 
Pascual Alonso (I). Andrés) . Geneco log ía 
y partos .Vúñcz de A reta. Si. 
Perdiguero Guillermo ( i) . .Juan) Doctor Cazada, i . 
Pérez (¡al lego (1). F é l i x ) Pel igros, 1. 
Pérez Míngucz (1>. Ricardo) F r a y Puis de Peón, I 
Pérez Torres ( l í J o s é ) . Xiños Miguel Iscar, 10. 
Plaza (11. Rafael). Oculis ta P i l e r t a d , 11 y lfi. 
liamos Crespo (I). Guillermo) Migue l lscar, í>. 
Recio Hiera (D. Federico) Miguel Iscar, 26. 
Represa Navas (lí . Amando). Vías ur i -
nar ias Xúñez tío Arce , :!7. 
Rodríguez Vargas ( l í . Alfredo). Gargan-
ta, nar iz y oídos Duque de la V ic to r i a , 
Sagarra (1). Vicente). C i rugía Santiago, 27. 
Sáinz Pardo (lí . José) Claudio Moyano, 1". 
Sánchez Ares (1). Cabi l lo; Plaza del Museo, X. 
Sánchez Bastardo (l í . Xorherto) Vic tor ia , 12. 
Sánchez (11. Mariano) F ranc i sco Za ranclona, 
Sánchez Pérez (11. Quintín) Plaza Mayor, 1 1. 
Sauz de Aza (11. Gregorio) López Gómez, S. 
Saracíbar (II. I,ais). Oculista Mar ina de Escobar, A 
l u í a ) . 
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Sogarra (O. Leopoldo) l ' laza do la Cruz Voi'do, 2. 
Sierra Rodr íguez (I), lilas) Gn.mn.ao, 18. 
Sierra (I). Salviiio) Lonja, 1 y ::. 
Sisnlcga (I». I''rancisc o). Kn forinedndos 
mentales Wenida Alfonso X n i , I I . 
Slvelo (I). Miguel) Concepción, I. 
Soto Balines (I). (arlos) l i u i z Z o r r i l l a , b\ 
Suárcz Varza (D. Manuel). Dentista P l a t e r í a s , 1. 
TCleela (I), (,'erarilo). Sífilis Xúfíez de Arce, '.'!). 
Tejedor (I). Venancio) Val , 2. 
Tejerina (l>. Silvino) Plaza del Salvador, I. 
Toca (I). Santiago) Plaza, del Salvador, 2 y :í. 
Torremoelia (13. Lorenzo) Avenida Alfonso XITI. 1,1. 
Tranque (I). Kvencio) Car re te ra de Kegovia, »(!. 
l i l a (1). Hilario de). Gargan ta , nariz y 
oí tíos f ranc isco Z a r a n d ó n a, 11. 
Vaca González (1). Daniel) Plaza Mayor , 50. 
Valilés (D. Francisco .1.) Salvador, :;. 
Valdivieso (D. Ramiro). A l i en i s t a Mig'uel Isear, 2. 
Vega (l>. Gregorio), ['artos l'laza. de la Libertad, I!. 
A'illa Sauz (I). Isidoro de la). Ginecología . L iber tad , 8. 
Zugasti (I). Ilafael) Fray Luis de León, ::. 
/uloaiia (I). Pedro), t 'artos y Ginecología . Liber tad , 22, 
MODISTAS. 
Carmen Ara Santander, (i. 
Dorotea Hernández l ' laz i del Salvador, 8. 
llaiisseguy y Vribarri Cons t i t uc ión , 7. 
Jesusa Giralda Salvador, 2. 
Juana Rodríguez , Pas ión , 2.". 
Julia Asensio . Canta rran i Has, 2. 
Justina Morrón , Santa .Vaina, 23. 
Luisa Andrés . . . Claudio Moyano, 2(5. 
Madam Cándele . Catedral , 2. 
María Muñoz Santiago, 80. 
María « a s a s Regalado, :!. 
Móniea Muñoz Lonja, 1. 
Patrocinio l íariego lieg'alado, 7. 
Romana Ifiiao Claudio Moyano, L" . 
Tomasa Gallego . Campil lo , 2. 
MOLDURAS (Véase Cuadros y Molduras ) . 
MOSAICOS (Véase Piedra ar t i f ic ia l ) . 
MUEBLES (Almacenes de). 
Alejandro Ang lé s Migue l Iscur, 1 ">. 
Esteban Cortés . Libertad, 2 6. 
Hlginio Gómez \venida Alfonso X l l l , 1. 
Hijo ele la Viuda «le Moratilla Avenida Alfonso X l l l , ir,. 
José Lónez Rumayor Fuente Dorada, 7. 
Juan Simón Duque de la Vic to r i a , 21, 
Justo Celada Teresa G i l , 32. 
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Miguel Luis Mcrcliáil V venida Alfonso X I I I , •',. 
Hoque González . . P l a t e r í a s , (¡ al 12. 
Venancio Pinedo , \ venida Alfunso XII I , I::. 
MUFBLKS USADOS (Compra venta de). 
Antonio Carrasco \ ngust ias, 2 y I. 
Casa Crispólo Chano; 11c na , 2. 
El Diluvio \ n.14'n.si ias. 3. 
1,.-! llabalera Montero Calvo, I! al 50. 
La Verdadera Znunorana Plaza de la. Liber tad , 1 I. 
.Nicolás Caballero \ ngus t i a s , (i. 
Ramón Salcedo . Plaza de la, Liber tad , €>. 
Teófilo Morate (¿niñones, 2. 
Venancio Polo. Arca de Noé angustias, 27. 
NEUMÁTICOS (Repa rac ión <',e). 
Antonio San Pedro Pe rú , P). 
NOTARIOS. 
"Don Enrique Miralles Prats Pas ión , -(;, entresuelo, 
» Francisco Fr;;ncia Hernández Va l , 2, pr incipal . 
» Luis Ruiz de lluidobro Mendizálml , I, -.<> 
» Rafael Serrano y Serrano Santiago. !:!, 15 y 47, 2.o 
OBJETOS D E ESCRITORIO (Almacenes de). 
Casa Santarén Reviente Dorada, 27 y Tere-
sa G i l , 1J 13 r 15, 
OBJETOS D E ESCRITORIO V P A P E L E R Í A . 
Amánela Hebrero F e r r a r i , 18. 
Ambrosio R o d r í g u e z Alfonso X I I , 5, 
Andrés Martín . P laza del Portuga'eto, 2. 
Casa Santarén Fuente Dorada , 27. 
Emilio Zapatero . Fuente Dorada, SO. 
Faustino González C á n o v a s del Cast i l lo , 5. 
L. Miñón Fe r r a r i , I 2. 
Viuda de. Montero F e r r a r i , I. 
ÓPTICOS. 
Bazar Par i s i én . Santiago, 1. 
César Ilernanz . A. de S. Francisco, 21 y 22. 
Manuel Alcafiiz . A . de San Francisco, 18, 
Marcos Gómez Fuente Dorada, 31. 
ÓRGANOS (Constructores de). 
Quintín Ruflner . Carre tera de S -lamanca. 
ORNAMENTOS D E IGLESIA. 
Sobrinos de Emeterlo Miguel Regalado, 2. 
Valentín Caderot, Regalado, 9. 
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OVOIUES ( F á b r i c a s de). 
La Auiofiita Carretera de Madrid. 
redro lli'i'iiiinio López Mentí iza luí I, I. 
IWX ( F á b r i c a s de). 
Alberto Verrier Pí y Margal!, ri<¡. 
Ángel Barajas Monjas, 7. 
Aliscl Ortega . . . . Santa Clara , 7. 
, Antonio González Plaza (lo Han Juan , ',. 
Antonio G u t i é r r e z -anta Clara , 8. 
Cándido González Pasco de Z o r r i l l a , lo. 
Cándido Hidalgo . Fuente el Sol, 20. 
Cándido Izquierdo Porvenir , 5, 
Casa Social Católica M uro. 
Casimiro Calderón F lor ida , I. 
Dionisio Airan/ . Kenedo, 2(>. 
Eustasio Velleia . Plaza Ci rcu la r , :!, 
Fabrieiano Giralila Plaza de los Ciegos, 1. 
Félix Coque Carretera Salamanca, 10. 
Francisco Lobo . \ r i l lal>añez, :¡. 
Francisco Zaera . Fidel Recio, G. 
Gervasio González Fmrecinado, I. 
Hermenegildo Sauz Santa Clara , 28. 
Hijos de C. Fernández V ic to r i a , lí), 
Isidro García . . . Xiña Guapa, : i . 
J e s ú s Castro Kenedo, 17. 
J o s é Diez Xog'al, 1 1. 
Juan Caitas Huelgas, 28. 
Juan Domínguez . Puente Colg'ante, 1 2. 
.luán Olt'os Kenedo, 1 :•!. 
Julián Gallardo . Santa Lucia , (i. 
.Julián García Expós i to s , 19. 
Julián Lozano Paseo de San Vicente, K. 
Julio 'rola Carre tera de Heg'ovia, 15. 
Justino González Asunc ión , A 
Lázaro García Castaño Prado, I 0 
Luis Gómez Cervantes, 2 1. 
-Maviniiaiio Rodríguez l íniz Z o r r i l l a , 40, 
.Mariano Lucas . , Xifia, Guapa, 28. 
Pedro Cabezudo . Olmo, 24. 
Pedro Zurro Tí ldela, 5. 
Ricardo San Basilio Veinte Metros, R, 
Rogelio Andrade . Cruz Verde, 38, 
Severiano Te.ieiro Huelgas, 1. 
Vicente Castaño . Fuente el Sol, 5, 
Viuda de F. Gutiérrez V ic to r i a , :¡. 
PASOS (Almacenes de). 
Alberto Escobar . Santiago, 15. 
Federico Tejedor Cons t i t uc ión , :¡. 
Gregorio Gareía (Jarróte Lonja, 1 y :->, 
-Manuel P. Hickinan I*. Cánovas del Cast i l lo , 50, 
Senén Pérez . . Duque de la Vletoi i ¡, 1 :!. 
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PAPKL (A Imiici-iu's tic). 
Casa Santarén . . . . Torosa (Sil. II, 1 :: y I :, y 
I''IUMI t o I )(irada, 27. 
I..-i Panelera ICNi>afiolu Avenida Alfonso XIII, I;:. 
PAPKI.KIUAS (Véase Objetos tío Kscri torio). 
PA.PKr.KS PINTADOS. 
Antonio Valle.io Duque de l;i V ¡el orín, '.'7. 
.luán Leonardo Miguel Tacar, 2(¡. 
PARAGÜKK1AS. 
J'ío Rodríguez . . . . Kerra ri, 18. 
Viuda de Marciano Valiente Cánovas del Castillo, 1. 
PASTAS PARA SOPA (Kábriens de). 
Aro.—Ailtolín Solaelie Plaza de San Miguel, 7. 
Luciano Suárez . Illancos, 11. 
Pérez y Moro. . . . . . . . I'laza de las Tenerías, I. 
PRACTICANTES DK CIRUGÍA. 
Don Alejandro Vlllare.io Santander, (i y 8, 2.o 
:;• Andrés Cailtuche Alonso Pesquera, (i. 
» Arsenío Candelas Teresa Gil, 25. 
» Arcadio Martín -Maclas la'cave.i, 4 2. 
» Bernardo Martín angustias, 52. 
» lilas Morales Rinconada, 1 (i. 
» Calixto Candelas Xúílez de Arco, :l!i. 
» Celedonio Martín A l a m b r i l l a , 1. 
» Ciríaco Candelas Teresa GiJ, 25. 
» Francisco González Teresa Gil, 20. 
» Francisco Perrote San Felipe Neii, .1, pral, 
» Francisco Sánchez liuiz Zorrilla, 10. 
» Gregorio Castafleila Angustias, 31. 
» Ignacio Ruano Cabaiiuelas, 5. 
» Isaac Alonso Vara Campillo, (i. 
» Leovigildo Garrido Rodríguez. Rxpósitos, 10. 
» Manuel del Amo Cervantes, 15. 
>:  Manuel Cantuclie obispo, 34. 
» Manuel Herrera I >í y Margal], 5 1. 
» .Marcelo Castrillo i'í y Marg-all, 10. 
» Mariano Otero Santa María, (i, pral. 
» Migue] Prieto .Muro (Sanatorio). 
Pascual Pérez Santiago, 86. 
» Pedro Villanueva Salvador, 1 1. 
Quintín Arguello .Martines del Duero, 5, .pral. 
>x Victoriano Martínez Carretera de Seg'ovia, M. 
PKDICUROS V MAMCPKOS CALLISTAS. 
Cirilo Jiménez Santiago, (¡I. 
,1. Cuenca de Barrera. Miguel Iscar, 2ii, pral. 
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PE1.KTKHIAS. 
García lie 1111.ni os Alfonso XII. I. 
I'elaro He> Santiago, N. 
r i í I l l í l l I l t l A S Y BAKBKli lAS. 
Acisclo Hültíl l . , Mantona , I l¡. 
Alejandro Martínez Zauico, I y i;. 
A iiitd'l Mall ín . . . , I,a [; u I >i;i. 
Antonio Rodríguez Maclas Pieavea, I!). 
Arscnio Candelas Teresa G i l , 25. 
Aurelio Bouct Santa Chira , 52. 
Basilio ladino . . Maníor í a , I Si. 
It.iulisiM Miinrro Ku iz Z o r r i l l a , :¡ I. 
Beruardllio Salamanca Vvenida Alfonso XIII. II. 
Bernardo Martín Maclas l ' icavoa, 5:¡. 
Bonifacio Gómez Loza, 1 :!. 
ISIas García Plaza <!e la Cruz Verde, 1 
Ulas Morales Kineonada, 1. 
Calixto Calíllelas Xfiliess tic Arce-, ¡iíl. 
Canuto Anión [expósitos, 22. 
Cesáreo San Antolín Poulcvard, 9. 
Demetrio Terán . , Santa Clara , 20. 
Diógenes ("onde . Plaza del Cor r i l lo , (*>. 
Kmeter io Kernández Paseo de Z o r r i l l a , 7(i. 
Knr lque Losada . Houlevard, 2:¡. 
Estanislao Jtomón Pas ión, 19. 
Esteban Blanco . V e í a n l e s , 1 0. 
Ensebio Arranz . Paseo de Z o r r i l l a , 1.01. 
Eugenio Hozo Duque de la V ic to r i a , 24. 
Ku.sta.sio Cantuclie Puente la Reina, (i, 
Cvaristo García . Teresa G i l , I 2. 
Fé l ix Fraile . . . Botilevarrt, 29. 
F e r m í n Gutiérrez Fe r roca r r i l , 2. 
Francisco Bravo . C a ñ a d a Arca Peal . 
Francisco Calvo , P l a t e r í a s , 21. 
Francisco lie la Criyj. Santander, 1. 
Francisco Gómez . Houlevard, 20. 
Francisco González Teresa G i l , 18. 
Francisco González Paseo del Muelle. 
Francisco Madrid Plaza Mayor, 15. 
Francisco Sánchez Kuiz Zorrilla, 1 0. 
Gregorio Castañeda Angus t ias , 34. 
Hermenegildo Mantilla Pí y Marg 'al l , 55. 
Hilario Mafia San M a r t í n , 1.1. 
Isaac Alonso . . . Campil lo , 6. 
Ignacio Ruano . C a b a ñ u e l a s , 5. 
Jesús Fernández Santa Clara , 5. 
J e s ú s Chana . Kuiz Zor r i l l a , 17. 
José J iménez Santiago, 80, 
José Filio . Santiago, 21. 
Julián Aguado . , . Obispo, 2. 
Julián Espeso . , Paseo de San Isidro, 11. 
Julián del Pozo. V a l , G. 
Jul ián Prieto P laza de la Cruz Verde, 
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Leandro López . . . . . 
León San (ana 
l .H I l i l i i l l l o < . .1 l ' l ' i l ld 
l.iioas del (ampo. , 
Lucio García . . . . 
M anuel del A un í . 
Manuel urinal 
Claréelo Casi rlllo .. 
Mauricio Valentín 
Miguel M Anclo/. 
Moisés Victo 
Natalio Martín 




Policarpo Sania l rsi 
Primo Pernández . . 
Kamiro González .. 
Ricardo Rodríguez .. 




Teodoro V a l l e . . . . 
Teódulo Barba 
Toribio Rejero. . . . . 
Cliiiano Rodríguez 
Valeriano Cordo villa. 
Vio loria no Martínez 
i Teresa G i l , 2'.). 
• Arco de I vid ri 11< i. 
• e x p ó s i t o s , líl. 
• l ' iisco de Z o r r i l l a , II!. 
P l a t e r í a s , 2!>. 
(íoi'va ii tes, I .".. 
• Cascajares, I . 
• Pí y Marga II, I i». 
• C á n o v a s del Cas t i l lo , 
• I'í y Marga l l , 17. 
Paseo de Zor r i l l a , "•>'.'. 
• Santa. C la ra , 19. 
• Boulevard, I I. 
• Santiago, 8G. 
I íoulova rd, 2 1. 
Porveni r, 1 r>. 
• Carretera de Segovia, 
• Zapieo, I 1. 
Paseo de Z o r r i l l a , 28. 
. Obispo, 1 1. 
• Cánovas del Cast i l lo , 1 
• Cánovas del ("astillo, 2 
. i )uqne de la Vic to r i a , 
• P. Martines del Duero, 
Plaza de Kan Juan , S. 
• Huelgas, 7. 
Paseo del Muelle. ?>. 
. Pí y M a r g a l l , 21. 
l ionlevard, 25. 
. Carre tera de Segovia, 
I ' H M ' I H l í l i l A D E SKVORAS. 
I,a «e l l eza F e r r a r i , 10. 
PERIÓDICOS DIARIOS. 
Boletín Oficial . . . . . . . . 
Diario Regional 
D I R E C T O R : 1). Jus to Gar ran . 
A D M I N I S T R A D O R : D, J u l i á n Cor 
n á n d e z . 
Dipu tac ión provincia 1. 
Santiago, 8H. 
E l Norte de Castilla 
D I R E C T O R : I). Ricardo Allué. 
S l ' B G K R E N T E : I). .Juan M . Hellogln. 
A D M I N I S T R A D O R : 1). Jac in to Al tes . 
i ñ ique de 
S KM ANALES. 
Pluma y Lápiz.. 
D I R E C T O R : I). . losé Gómez. 
(astilla Social 
I), Alber to Polo. 
Alimón.: Torree i I la, '1 '• 
Casa Social Cató l ica . 
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Kl Distrito Universitario Campil lo, •'>. 
I ). A n I o n i o I n l 'anto. 
Esperanzas. Semanario de arte y lite-
ratura Arribas, :!. 
I H U KCT< >K; I). Sa turnino Maft ín . 
< I I I \ C K \ A L E S . 
Kl Ferroviario . Casa Social Catól ica , 
1), Agus t í n Kuiz . 
Kl Mercantil . . . Uaranai , G. 
I). Valer io Vega. 
Progreso Veterinario 
] ), Xicr foro Volasco. 
La Revista Mercantil Miguel Cscar, B . 
I), Pedro Miguel IOseudero. 
Revista Ec les iás t i ca . 
! ). J muí l 'edro Kodrigo, 
MENSUALES. 
Bolet ín «le la Agrupación Federativa de 
los Ferroviarios del Norte l'í y Marga l l , 4 
1). Baldomcro Gonzá lez . 
Bolet ín de la Cámara de Comercio Santiago, 29 
I). Migue l Mata . 
Boletín del Colegio de Médicos Liber tad, S 
.1). Isidoro de la. V i l l a . 
Boletín Ecles iás t ico del Arzobispado «le 
Yalludolid . . . Palacio Arzobispa l . 
Kl Fondista Castellano Hotel de Franc ia . 
.1). L u c i o Vaquero. 
La Clínica Castellana Maclas l ' icavea, 4 0. 
1). Nicolás b\ Ar r imadas . 
La Industria Harinera Castellana Avenida Alfonso X l l l , 1.9. 
1). Antonio Allué. 
La Medicina Rural Megeces de í sca r . 
1). Desiderio Mar t í n Hurtado. 
La Unión. Boletín de los Maquinistas del 
Norte Nueva de la JOstación, 27. 
A I ) . \ i l X ! S T l i A ! ) t ) H : I>. Modesto Gon-
zález. 
Revis ta Cate«£iiista 
I ). 1 )aniel L l ó r e n t e . 
Revista Española de Obstetricia y Gine-
cología Maeías l ' icavea, 10. 
[). Cedro Xubiola , I). Pedro Xuloaga y 
I «. Sebas t i án Kec-e-ens. 
Revista Valisoletana «le Especialidades. . . . Migue l Iscar, 28. 
IX Mar iano F . Corredor. 
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TRIMESTRAL. 
Manojiio de Mirra.. 
I ). Kmi Mu no SOB'U l'n, 
PERFUMERÍAS. 
DcograciaN Tf'llez KeiTari, ! 0. 
II. Sauz Rúente Dorada, 20. 
Pío Rodríguez Korrari, 18. 
Valentín Vega Constitución 3. 
PESCADOS AI . POR J IAVOH. 
Leonor Hada .Marina, (lo Escobar, 3. 
Luis Loureiro Miguel iscar, 8. 
Viuda de Ojeda Rinconada, 23. 
P E R I T O S ( . M . K ; I ! A I ' O S . 
Leandro \ ¡lian . Correos, R. 
Mariano Sánchez . l'la/.uola de San Miguel 
PETRÓLEOS (Almacén de). 
Foureade •& Provót Carretera de Salamanca. 
PI.VXOS. 
Aurelio Velasco .Montero Calvo, 27, 
Julio Ziegler , . . Constitución, 7. 
Unión Musical Española Santiago, 53, 
J'JKDK.V ARTIFICIAL V MOSAICOS (Fabricas de). 
Pedro Pérez . •. . I ' í y M a r g a l ! , I. 
Santos Atieuza . Ferrocarril. 3(1 
Vicente Calabaza Uonso Residiera, 1 1, 
1'lKIJiS SI.\* CURTIR (Almacenistas de). 
Alberto Martín . Relatores, 11. 
Marcos de la Fuente. Dabilondo, (i. 
Santiago Moreno Don Redro Ragasca, 12. 
l'IXTOHES. 
Andrés González Lamadrid Rúente la Reina, X. 
Antonio Vidal Veinte, de Debiere, f>. 
Cipriano de Castro e Hijo Solanilla, (i. 
IMego del Barrio. \'ela riles. 
Domingo Alonso . 
Donato Villa Rasen de Zorrilla, :íi. 
línieterio Molncceres Sacramento, 1 (>. 
L'usebio (González Lamadrid I'la/.a del Museo, ó, 
Félix Carnicero . I'erú, 23. 
Gonzalo Muñoz , Platerías, i!. 
Hijos de (ierbolés Santa Ala ría, I 1. 
Inocencio del Valle Curvantes, ü 
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J o s é EeriiHililez tlt- lti T o r r t 
José" F u n g e n . . . . 
J l ia i l íilICIIgO 
Ju l io M a r t í n .' \ <• tilutio . 
Narciso lliííffez . . 
H a l a d Caiidevllla 
Sixto \ 'allc.io 
Salvador liamos ( a s t r o . 
Ventura San A g u s t í n . 
Viuda i- Hijos tle Paliint 
Z a c a r í a s S e b a s t i á n 
K u ¡ / . Z o r r i l l a , r,!). 
P l a z a i l c S a n t a M a r í a . 
Zíí ñ i y-;i, ! l . 
/. ú ñ i K' ¡ i , - 7. 
F u e n t e l l o r a d a , 3(1. 
A n g u s t i a s , 2 r>. 
1 •" 1 •.-1 \- L u i s (le l . o ó n , '•>• 
L e o p o l d o C a n o , (i. 
Z a t i c o , 21. 
L e o p o l d o C'a.no, 18 
n i i O T i í » M Í O S . 
Diodoro Panlagua 
Mariano San J o s é 
A l a c i a s Hie.uvea, 32. 
A l a c i a s l ' i c a v e a , 3'J. 
P O S A D A S . 
A It'.i and ro (. u ( i é r rez 
A u r e l i a Merino 
Balli ino Peñalfoa . . 
D i s e r t o (Jarcia . . 
C a b a l l o de T r o y a , I. 
J o a q u í n C o s t a , 3. 
L x p ó s i t o s , 2. 
l l e r a s , 2. 
F r a n c i s c o ("miel . S a n I g n a c i o , 1. 
J e s ú s C a b e z ó n T e r e s a G i l , 31 y P a r a í s o , 1. 
Alaria ("erro C a r r e t e r a (le M a d r i d , (i. 
Mariano Diez K i neo n a d a , 18. 
Mariano \ alimona A r c o de L a d r i l l o , 8. 
Mariano Zurro . K i n c o n a d a , 26. 
M e l i t ó n G u t i e r r e * P a s e o del M u e l l e , 7. 
Policarpo Sastre . í'f y M a r g a l l , 3. 
Teodora del Moral A l a m b r i l l a , 7. 
Viuda de Juan del Pozo • a de l C a m p i l l o , 12. 
Viuda de Policiano H e r n á n d e z A r c o de L a d r i l l o , 18. 
P L A V C H A 1)0 M K C A X I C O . 
R i c a r d o R o d r í g u e z i ' a s e o de Z o r r i l l a , 1 2. 
l ' l .A.X'i 'AS X A T I K A I . I Í S V A R T I F I C I A L E S ( V é a s e F l o r e s ) . 
P L A T E R Í A S ( V é a s e J o y e r í a s ) . 
I ' K K V D K l t l A S . 
Candelas P é r e z . , 
E n r i q u e t a A n t ó n 
P lora 151 a neo . . . . • 
L á z a r o ("tinelo . . . . 
Mar iano R o d r í g u e z 
T iburc io Sastre 
I M a t e r i a s , 37. 
A r r i b a s , 21. 
P l a z a de la 1 ."n i \ e r s i d a d , 3. 
A l a c i a s P i c a v e a , 3. 
A r r i b a s , 1 r>. 
.Mantona, 7. 
P R O C U R A D O R E S . 
' í ' i i i Alberto (e l ire iros 
Alberto G o n z á l e z O r t e g a . 
Al fredo Queino tle L l a n o . 
M o n t e r o C a l v o , II. 
( ¡a m a z o , 1 8. 
A v e n i d a A l f o n s o XIII , -1. 
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Don Antonio Kujedo Campil lo, 3. 
Anselmo Miguel Urbano Plaza de Santn Ana , T, 
Asicrio Jiménez Ca luí ñ l íelas, 21. 
Daniel Domingo Calvo Ksgueva, 20. 
Ensebio Fernández Viln Caballo de Troya , 23, 
Inclino Itulz . Leopoldo Cano, 1 I. 
Francisco López Ordóflez y.úñiga (Motel) . 
» José María Slinnna Kincmiada, 21. 
» José l'eláe/, Leopoldo Cano. 1 (i. 
José Slvelo P l a t e r í a s , 21. 
Julio González Uanos Tor rec i l l a , 22. 
Julio González Santellces María de Molina, 8. 
Lucio Recio Plaza de San Miguel , 5, 
Luis Calvo Salees Muro, 1¡. 
Manuel Valls Herrera Pas ión, (i. 
Pedro \'lcente González San M a r t í n , 39, 
Remigio Cantalapted ra Ar r ibas , 2. 
Ulpiano Jiménez , San M a r t í n , 39. 
P R O F E S O R A S E X PARTOS. 
Amparo Esteban . H u i z Z o r r i l l a , D , 
Eleuteria Lordén Ochavo, 2. 
Julia Esteban Barios, 8. 
Luisa Repiso . . . Menores, 9. 
Pilar Villamor Angus t ias , 33. 
Severiana Samanieg'o Alonso Pesquera, 19, 
Teodora Francisco General A l m i r a n t e , !(>, 
Vicenta Martín . . PJ y Margrall, 21 
PROFESORES EX PARTOS. 
lilas Morales . . . Rinconada, 1-1. 
Celedonio Martín . Mambr i l l a , -I. 
Isaac Vara Campil lo, ti. 
Leovigildo Gar r ido Kxpós i tos , 19. 
Manuel Herrera . Pí y Margal ] , 54. 
Mariano Otero Santa Mar ía , (>. 
Pascual Pérez . Santiago, 8t¡. 
Victoriano Martín Carretera de Segovia, M , 
PROFESORES DE DIBUJO, 
José V. Rodríguez Teresa G i l , 23, 
Juan Cellino Perote Tintes , 2. 
Luciano Sánchez Santarén . Merced, (i. 
Pedro Canillón Plaza de PortUg'aletG, 13. 
Valentín Orejas . l u á n M a m b r i l l a , 23. 
PROFESORES DE MÚSICA. 
Aurelio González (Piano) Mlonso X I I , 1 
Eugenio Fernández ( ídem) Perú , 30. 
Eustasio Matallana (Gui tarra) Port liga lote, 5. 
José Aparicio (Piano) Montero Calvo, 22. 
Pepita (Jarcia Silva ( Ídem) Poniente, G. 
Señorita Carmen González (Violín) Alfonso X I I , 1. 
Seílorita Isabel del Barco (Arpa) Doctrinos, 3. 
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QUESOS Y HAXTKCAS Al , POH 1IAVOU. 
Abel González , , . , I laza Mayor, L l . 
<tL'IX( VI,I, V, I.OZA Y (ISIS TAI.. 
Gonzalo Veliiftco Santiago, 42. 
Hijos de Mollner, Puente Dorada, 1:!. 
M. Vaquero Axi lar , , F e r r a r i , 18. 
Puliente I.eal Keg'alado, 12. 
Rodrígrnez y Muflo* Fuente Dorada, (i. 
Yalladolid Moderno Santiago, 35. 
Viuda «le Manuel Vaquero Fuente Dorada, 28 y 29, 
QLIXt A I,I,A Y l 'A( | lKTIÍ l t lA . 
Almacenes Álate» Lozano, S. A l í i l iconacla, 2ti. 
i:<l na ¡do Alcdrano F e r r a r i , 13, 
Hijo «le I', Guillen Santiago, 25, 
Sobrinos de Jorge Sáenz Santiag'o, 27. 
RELOJERÍAS. 
« a z a r Paris ién . Santiago, 1, 
(.•armen García . Fuente Dorada, 30. 
César H e r n á n / . . Acera , 21. 
Enrique Esteban . Fuente Dorada, 2 1. 
Esteban Cepa Angus t ias , 4 (i. 
Francisco Alaríí . Campil lo , 10 y 11. 
Mauro Merino C á n o v a s del Cast i l lo , 2!). 
SU ver Jo Solís . . . Fuente Dorada, 22. 
Viuda de Zacarías Velasco 1>. C á n o v a s del Casti l lo, 2 
BKPRKSEX'rAXTKS (Véase Comisionistas) . 
RESTA IIRAATS (Véase Fondas), 
HOl'.V IÍLAACA. 
E l Toisón Duque de la V i c t o r i a , 14. 
Florencio L l ó r e n t e Cons t i tuc ión , 4 0 
1.a Casa Blanca. Cons t i t uc ión , 9. 
La Esfera C o n s t i t u c i ó n , 4. 
La Villa de Madrid Alfonso X I I , 2. 
Maison de Blanc. Alfonso X I I , 1. 
Manuel M . Yáñez. L iber tad , 22. 
Nicolás sauz . Duque de la V i c t o r i a , 7. 
HOPAS HUCHAS. 
Ángel Pérez Te iesa G i l , 31. 
Castillo, Montegui, ("asares y Mateo losé María Laeort , I. 
El Águila (Bazar de lionas Hechas) Santiago, 57. 
Ensebio Alcalde Várela Lencer í a , ;•> a!. 11. 
Feliciano Es í évcz , Aligue! Iscar, 9. 
Gonzalo Cuezas . Teresa G i l , 35. 
J o s é Alaría Martín Liaza Mayor , 9 y 10. 
Juan Coninay . . . Santiago, 38. 
Manuel Aehücarro . Fuente Dorada, 1. 
Manuel Esteban (Casa de las Aldabas).. Teresa G i l , 22. 
— 26 -
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SACOS VACÍOS (Compra-venta). 
KliMik'iio Vegas . Mantoría, 23. 
llermógciics Sauz Züñiga, H. 
Jerónimo liamos . Pasión, lo. 
Pedro Roldan l'í y Margnll, S. 
Rosarlo San/. Pasoo (le Zorrilla, le. 
Simón Presa Knriuue IV, ' . 
SALAS DE ARMAS. 
Sebastián l'ardini Santa María, '-'7. 
SALCHICHERÍAS. 
Agustín García Corrillo, 1. 
Hijos <U' Pedro de la Calle Cánovas del Casi i lo, "¡t1. 
Isidro Sánchez l'í y Margall, 13, 
Joaquín González. S a n t i a g o , ~>\). 
Leoncio Hernández Santiago, 1. 
Luciano Suárez . Ks] e ería, 1, 
Pantaleóll Muñoz Korrari, ! U. 
Victoriano González Campillo. 
SALVADOS, SEMILLAS Y PIENSOS. 
Antolín Cuadrillero Penitencia, (i. 
Félix Prieto Santa Clara, 4 9. 
Mariano RIvero. Santa Clara. 2. 
Pedro Yustos Carmen, 11. 
Policarpo Herrero. Real de Burgos, 3. 
Viuda lie Raimundo Martínez Carretera do Madi i l, J ! 
SANATORIOS. 
El Carmen Pasen de Zorrilla, (><1, 
I). Pedro Fernández. Pase.) del Príncipe, )'. K 
Dr, García Muñoz Lonja, 1. 
SANEAMIENTO. 
Industrias R. \uño, S. A Avenida Alfonso XIII, 17 
SASTRERÍAS. 
Alfonso Beade Duque de la Victoria, 17 
Alonso y Kuhi». Duque de la Victoria, 7, 
Clemente Zurita . Miguel Iscar, 2ti. 
Dámaso Herrero . Plaza Mayor, 2li. 
Domingo Rojo Libertad, la. 
Esteban Herrero Santiago, 23. 
Eélix Osuna Santiago, 2. 
Gabriel González . Santiago, 31. 
González y Olea. Santiago, 2!>. 
Gregorio Barbero Kegalado, 7. 
Gregorio Hernández [Maza Mayor, 2'.'. 
Lucio Zapater Miguel Lscar, 1 1, 
Luis Cruz (Sucesor de Sánchez) l a i c i d a d , I. 
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Manuel Aeliüearro Fuente [Jurada, 1. 
Mariano Diez c Miraii«lu Duque de l;i V ic to r ia , 
¡Marcelo Vén-/. Duque de la Vic tor ia , 
Vlilláii Velerda Santiago, 72. 
\ o r b c r t o Adulce . Kuente Dorada, I y : 
Stiárez y lolx'in Hermanos Duque de la V ic to r ia , 
Sucesor de Calzón, Mozo >• Vega Duque de la Vic to r ia , 
Tclesforo Hernández SnntiaRo, fi al .13. 
Víctor Doiiiliiiío . C á n o v a s del Cast i l lo , 
Vicente Merino . VI fon.so XII. "-, 
Viuda e Hijos de S. Carrasco Santiago, (18, 
SEBO (l<Yi I tricas de). 
Emilio .Violero Por t i l lo del Prado, 2 0. 
Victoriano l)fe¡r . . . A la mi I los. S. 
SI FB |t AS VI KCA NICAS. 
Viuda de ü o r n e d o Tildóla, 7. 
Viuda de H.'iimuiKlo Rojo Plaza de Han Xicolás, 
SI ÍJLAS OK AI.QCIl,ER. 
Fabián Alonso . , , , Santiago, 60. 
SILLAS D E PAJA ( F á b r i c a de). 
Kniiiio Aparicio . Maclas l i i a v o a , 20, 
S O C I E D A D E S AXOXl.MAS. 
Amias y Balneario de Medina. 
Banco Castellano. 
Colonia Asrícola e ludustiial del Duero (azúcar) , 
Cooperativa Católica Obrera. 
Klectra Industrial Ticdrnna (electro-harinera). 
Kiectra Popular de Castronuño (electro-harinera). 
Klectra Popular Vallisoletana. 
«El Norte de Castil la» (periódico) . 
Camliriiius (cervezas), 
Hidroeléctrica de Pes<¡ucruehi ( e l é c t r i c a ) . 
Importación y Ventas (maquinaria). 
Industrial Castellana (azúcar y (-anal del Duero). 
Indust rial Xa» arres a (elect ro- lia riñera) . 
Industrias R, Xuflo (calefacciones), 
tai Cerámica (ladrillos). 
Pincia (arriendo cédulas ) . 
Teatro Calderón. 
Tranvías de Valladolid. 
Valladolid Industrial (gaseosas). 
Vallisoletana de Colas, Gelatinas y Abonos. 
SOMBREROS DE SFÍVOIÍA. 
Adoración l'daondo Liber tad, 2, 
H . Cu m and Regalado, 3. 




.1 ii.i n Alarcla I ' l aza M ; i y u r , 28. 
Leopoldo Arlas , . Ferrari, 2. 
Luisa Vicente y Ricarda Torres S a n i a M a r í a , 21Í. 
Soledad Dnvalillo Miguel Iscar, 21. 
SOMBRERERÍAS. 
Arturo Hernández IMa/.a Mayor, ;í0. 
Hijo «le .lose Ruano Teresa Gil, 8. 
III.i os de Dativo García Hantiag'o, 11 
Juan >I. Calvo. . Areni do S. Fra neiseo, 21J 
Leopoldo Arias Ferrari, 2. 
Meólas Sauz , . , Santiago, Mi. 
Víctor Díaz Ferrari, 22. 
Viuda de Julio I,ahajo Santiago, 21. 
TALLERES .IIIÍC.VXK'OS l 'AKA Al l'()M()\ II.KS. 
liólas Hermanos Xogal, 8. 
Hijos de Carrión , Ga.n.azo, 22. 
Julio Rodríguez . . , Raseu CAÍ Zorrilla. 
TALLISTAS EX MADERA. 
Claudio Tordera , Sábano, :¡. 
TAPONES (Fíibrica ele). 
Juan Antonio Corporales Cánovas del Castillo, 2. 
TEJIDOS (Almacenes de). 
Calixto F. Loras y Compañía Ochavo, 2. 
Hijos de II. Gutiérrez Constituí ion, 1 I. 
Hijos de Román Martín Duciuo ce; la Victoria, :,0. 
López Hermanos _ Mendizábal, I. 
Manuel Sanios, S. en C, Avenida Alfonso X l l ! , 1. 
TEJIDOS (Tiendas). 
Ángel Chamorro , , Cánovas del Castillo, 22, 
Basilio Lorenzo , , Santiago, 1. 
Feliciano Estévez Miguel Iscar, 9. 
Francisco Alvarez "Regalado, 8. 
Francisco Hernández Santiago, 2!¡. 
Francisco Luezas Campillo, K. 
Guillermo Román Fuente Dorada, 2. 
Hermanos Itivero Rinconada, 18. 
Ildefonso Cabezón D u c i u o de la V i c t o r i a , 21. 
La Ksf'era Constitución. 1 . 
Lasarte Oria . , . , Regalado, S. 
Luciano Lebrero , Campillo, (i. 
Manuel >l. Yáíiez. , Libertad, 22. 
Xorberlo Adulce , , Fuente Dorada, I y • = . 
Nicolás Sauz y Compañía Duque de la Victoria, 7. 
Sánchez Hermanos Duque de la Victoria, 12. 
Sohrinos «le Emelerio Miguel Regalado, 2. 
Suárez y Lohóit Hermanos Alfonso XII, 2. 
Teodosio I'efia Constitución, 2. 
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TUL AltKS. 
Jesús IÜVITII Gtóneral Almii'.-intc, '•'•. 
Julio Hernández Kan iRtiacio, '•',. 
Manuel González limpe 'iñudo, I !). 
Valentín Aliare/. l u á n M n ¡11 h r i 1 la . 1(1. 
TlíLAS MUTAI.K'AS (Fábricas (le). 
Antonio Crespo . Montero Ciilvn, I. 
Herederos de Terrona 1*1 y MIIÍ'SJIII, -'•'•• 
TINTAS (Fábrica, (lo). 
Gerardo Amor l'í y Margíill, 13. 
TINTORERÍAS. 
Pedro Muñoz Torosa Gil, 10 y Cánovas 
del Castillo, 15. 
It i cardo Rodríguez Plaza Mayor, s. 
Tomasa Muñoz Platerías, 7 y León de la. 
Catedral, !). 
TORNERO EN MADKHA, 
Uope Muflo/ Mantona, H2 
TRAPOS (Almacenistas de). 
Ángel Gutiérrez . Gondomar, C!. 
Gabúio Sánchez . Capuchinos Viejos, 2, 
Luis Valero • Pí y Margrall, (i?. 
Paula Leonardo , Plaza Circular, 10, 
TRATANTES I>K GANADO. 
GANADO MULAR Y CABALLAR. 
Antonio Jiménez . Paseo de Zorrilla, OS. 
Juan Alonso Tejerina Encarnación, C. 
Mariano Matarraiiz Nogal, 6. 
Mariano Valbuena Arco de Ladrillo. 
CAÑADO VACUNO, LANAR Y DE CURDA. 
Evaristo Guerra . Paseo de Zorrilla, 56. 
Felipe Puertas . Plaza del Campillo. 
Juan Domínguez • Portug'nlete. 
Julio Molero . . , Plaza del Val. 
Manuel Sánchez Plaza del Val. 
TUBERÍAS 1>E BARRO Y PRODUCTOS REFRACTARIOS (Fábrica de). 
Florencio del Va l . . . . • • Salvador. 1 !). 
ULTRAMARINOS. 
Alejo Fraile Cánovas del Castillo, 28. 
Ambrosio Martín . Victoria, 1 (Puente Mayor) 
Ángel Castelló . . . . . • Val, 2, 1 y fí. 
Ansel Rodríguez . Campillo, 5. 
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Bautista Carba.fo.Xa . . . v . . . . . , Cohauorí'ii, :SM. 
Cándido Miguel . Catedral, 9. 
Casa del Pueblo, . pf y Mai-ffall. I I. 
Claudio González . Santa María, I r>. 
<'lo<I<>iiiir<> Enciso Kegalado, (i. 
Cooperativa Católica (Central) Muro. 
(Sucursal nflin. I)... Platerías, 21 al 2X. 
» 2). Francos, 2(¡ y 2X. 
» •'! -• • I'. de San Miguel, t. 
lía niel Polaneo . Avenida Alfonso XIII, II. 
Emeterio Gómez San Martín, '-':;. 
Emiliano Pérez . Angustias, 25. 
Enrique Rica Xavas Plaza de la Lil.ertad, 17. 
Esteban (Jarcia Paseo de Zorrilla, 76. 
Eudoslo López Santiago, p¡. 
Eellpe Sáin/. Alonso Teie.sa Gil , 25. 
Fidel Renavldes Miguel Isear, 2. 
Eidel I'olanco . . . Portug'a lete, 1 I. 
Félix Casares . . . Conde Ansrtre'í, 15. 
Félix Gallego Carretera de Salamanca, A. 
Francisco Echevarría Carrete; a de SOL ovia !(. 
Gonzalo Alvares . Santiago, 52, 
Gorgollio Sáinz . Santander, 22 y 21. 
Hijos de Diego Sanios Mariano F. (Htl)í(s, 12. 
Ildefonso Arias . . . Val, 12. 
Isabel Díess Cánovas del Castillo, 81. 
José Castelló . . . Portugalete, 1. 
José de los Híos. Paseo de San Isidro, 25. 
Juan Pedrero . . , Conde Ansúrez, lfi. 
Juan líenlto lleras Pasión, 7. 
Julián Aguilera . Cahallo de Troya, !), 
Julio Gutiérrez angustias, 51, 
Julio Pérez (l^ os Tudelanos) Paseo de Zorrilla, M. 
Luis Fernández . Han Vicente. .'(i (Barrio de 
Tranque). 
Luis Merino Cruz Verde, 5. 
Luis- Sauz Kuiz Zorrilla, lí. 
Manuel Celis . , , . • • • Pasión, 33. 
Mariano (Jarcia Abril Kuiz Hernández, 2. 
Martín Alonso Cebadería, II y 1 3, 
Máximo (Jarcia. . Duque do Ja Vjctori i, 20. 
Máximo Tristán . Xiíi ! Guapa, 20. 
Miguel Castelló . Santiago, tii. 
Modesto Mata Fuente Dorada. 8 y s), 
Nemesio Arias Canelera < e Salamanca, 7. 
Nemesio .Montero Veri ena, 1 I. 
Nicanor Rodríguez Campillo, (;. 
Nicolás de Dios. Plaza de San XicoPs, I 1. 
ídem ídem (sucursal) Canal do Castilla (Casa de 
las Columnas), 
Qulrlno San Pedro Santiago, 7(i. 
Remigio Arroyo . Plaza de San Xic.lás, I. 
Ricardo Fernández Veg'afría, 1 (Tranque). 
Román Rodríguez Campil lo. 5. 
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S:il:i<, S. A. Regalado, !. 
Saturnino Pérez . Plaza de l'í y Margrall, 50. 
Severo Fraile Teresa Gil, 12. 
Tomás Martín Cervantes, 15. 
Valentín Martín . \nguisias, 51 al ful. 
Victoriano Cariacedo Libertad, 7. 
Viuda lie Esteban Velasen \ng'ustias, I. 
Viuda de Jerónimo Fernández Plaza de l'í y Marg'all, •,',',. 
Viuda de Julián Sánchez Acidólas, I. 
VACIADOKKS. 
Kantista Vázquez Cánovas c'el Castillo, i. 
Juan Carrefio . . . Santiago, 80. 
Santiago Blanco . Pasión, 13. 
VETERINARIOS. 
As-ustíii M. Canvnóil José María Lacort, 5. 
Apolinar Hidalgo Huelgas. 2. 
Cayetano Rodríguez Paseo (.el Mue.le, 2. 
Martín Xa vas Plaza ele la Cruz Verde, 10. 
Victoriano Hernández Pasión, 13. — Clínica, Po-
niente, 3. 
Siró Azcona A.sensio A l a r í a M o l i n a , 8. 
VIDRIOS l'I.WOS. 
Mijos de Casariego • General Almirante, 7. 
Miguel Jover Platerías, 36. 
VIXOS (Almacenes de). 
Antonio Sánchez Miguel Iscar, F. 
Bonifacio Fernández Rondilla de San Antón, 
Emilio Molina Plaza Mayor, Mi. 
Daniel Vlllafruela Perú, 
Doroteo Dávila . Estación, 1. 
Hijos de (i. Olmedo Alegría, 1 (i. 
Leopoldo Stampa Rinconada, 21 y 25, 
Macarlo Abad de la Serna Cabañuelas, 15. 
Martín Morillo . Macías Picavea, 9. 
Xicolás Martín Baltuille Pí y Margall. 
Tomás Fernández Mendizábal. 
Viuda de Onsurbe. .Montero Calvo, 58. 
TESO (Fábricas de). 
Clemente Escudero Jardines, 1 (). 
Emilio Arrontes.- I,a Ce losé María Ladiit, 7 
José de la Itiva.—T,a Blanca losé María Lacort, 5. 
Miguel Coloma losé María Lacort, 18. 
YUTE (Hiladuras de). 
Xuevas Industrias Castellanas Prado de la Magdalena.. 
Z A P A T I : U I vs. 
Antonio Pefiall>¡I . . . i . I 'l;i I c r í a s , 2. 
Ileulto Soria, I,a ItevoMosa Libertad, l¡. 
K. A leonada .v < 'onipafiía C o n s t i t u c i ó n , 12. 
Kleilterio «le la Fuente M a n t e rfa, 17. 
Flo.v V lávalo Teresa G i l , II, I :i y I .",. 
I lll i lio l)olllíll¡¿ Uc/ I, ¡ I or í ;icl, I :; y 17. 
Floriáu Téllez Kuente Dorada, IS. 
í» refíorlo Hcruáiidcy Santiago, 2:!. 
Guillermo Vetía Val , I y (>. 
. losé Cotillo Muflas l ' icavea, 2',í. 
Juan M. Calvo Dimuc de la Vic tor ia , .1 s. 
I.a Ferroviaria . Miguel Isear, 1. 
Lorenzo Fernández Catedral , S. 
Manuel Calvo Teresa. G i l , I I. 
Manuel Villalonga Santiago, -15. 
Miguel Merino . Liber tad, •",. 
Pedro Sierra. I.a Increíble Tla/.a dol Ochavo, 2 y I. 
Sandalio Kehevarría Fuente Horada, (',. 
Severiano Soria San! ¡aso, (ifi. 
Viuda «le Quintín <le la Fuente Teresa (!¡l, :¡ I. 
Ídem ile A. H e v l l l a Teresa G i l , :>7. 
Z I X C (Objetos de). 
Miguel ¡>. Carral.. Puebla, 2. 
Viuda de Cllleruelo Fructuoso Garc í a , 17. 
GUÍA DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID 
A I--Í K K V I A T U K A » 
C Capital. 
Caí T Carretera. 
J'C(' Ferroca IT¡ 1. 
F.-C de ('. Ferrocarriles de Castilla. 
C P Giro Postal. 
K m Kilómetro. 
M. S Ferrocarril de Medina a Salamanca. 
M . Z ídem de Medina a Zamora. 
M'. Z. .\ ídem Madrid. Zaragoza. Alicante 
X Ídem Norte 
V. R ídem ValJa.dolid. Ríoseco. 
PARTIDO JUDICIAL DE VALLADOLID 
Agregados a la capital: Buenos Aires y La Overuela, 
A URO y o . 
351 liali i tan tos. A 7 K m . do la. C , cuya es t ac ión os la m á s p r ó -
xima. X . Cari-, Val ladol id a Salamanca. F ies ta : ti do mayo. L ínea au-
tomóvil Va liado! id-Tordes il las y Tiedra . 
A K C A K D E : D. Busebio Valer io . 
R R C H K T A H I O : I). Cayo F. Panlagua. 
Agregado: 1.a Flecha. 
( K i U S l E U . 
G29 hahi tan tos. A 1- K m . do la. C. Ka es t ac ión más p r ó x i m í Za ra -
tán , a 7 K m . V. K. C'arr. Zaratean a Mota dol M a r q u é s . Fiestas li do 
mayo y 2~¡ ag'osto. 
A L d A L D I ' I : 1). Blas G u t i é r r e z . 
S E C K E T A K I O : 1). J o s é María Campos. 
M E D I C O : I). Francisco Labrador . 
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( I S T U U X K i A . 
1.022 h a b i t a n t e s . A ü K m . de I; ('. C u y a e s t a c i ó n es la m á s p r ó x i -
ma. X . C a r r . de , ' a l l a d o l i d ¡i S o r i a . F i e s t a s : 21! (le C H I T O y S a n t a Á g u e -
da . C a r t e r í a ( i . I 1. 
A L C A L I >E: I). M a r i a n o H e r r e r o . 
S E C R E T A R I O : i >. T e d i o L e a l . 
M K D I C O : l i . Germán (ia rnaclio. 
AKI*1'K:I<IO: Fuentes de Duero. 
F U E N S A U D A S r A . 
HliH habitantes. A (i K m . do la ('. La e s t ac ión m á s p róx ima V i l l a -
nubla a 5 K m . V. K. Carr . de Val ladol id a Y i l l a l b a . Fiestas: 17 sep-
tiembre. Au tomóvi l l ínea Yalladolid-V¡ lia lón. 
A L C A L D E : D. Pedro B a r r i g ó n . 
S E C R E T A R I O : I). Ricardo Briso. 
M K D I C O : I). Demetrio Gobernado, 
Convento de monjas Coneepe ion í s t a s . 
Sociedades: Sindicato Agrícola y Ci rcu lo Catól ico de Obrero.4. 
G E R I A . 
(dio habitantes. A 1 5 K m . de la O , cuya e s t ac ión es la más p róx i -
ma X. Car r . Val ladol id a Salamanca. Tiestas: :! de Kebrero y 1 5 de 
agosto. Línea au tomóv i l Va 1 ladol id-To rdesi lias y 'Piedra. 
A L C A L D E : I). Mar iano Sánchez . 
S E C R E T A R I O : D. Vicente olmedo. 
M E D I C O : D. Felipe Bustamante. 
Sindicato Agrícola , 
L A G U N A D E D U E R O . 
1.465 habitantes. A 8 K m . de la C. Es tac ión M . Z. A . Ca i r. Adanero 
a (Jijón y Val ladol id a Seg'ovia. Fiestas: 8 y í) de;, septiembre. Carte-
ría G. B. Línea au tomóv i l Val ladol id-Lscar . 
A L C A L D E : 1). .Jacinto Taxis . 
S E C R E T A R I O : I). Félix Tejera. 
M E D I C O : D. Fel ipe Gómez, 
Sociedades: Sindicato Agrícola , C í rcu lo Catól ico do Obreros y C i r c u -
lo de Recreo. 
P U E N T E D U E R O . 
598 habitantes. A 11 K m . de la C. La e s t ac ión m á s p r ó x i m a Viana 
de Cesa X. Carr . a Val ladol id , Fiestas: 2 de febrero y 8 de septiembre. 
A L C A L D E : I). Alejandro .Molina. 
S E C R E T A R I O : I). Teófilo Calvo. 
RE1ÍEDO D E E S G U E V A . 
8(53 habitantes. A 7 K m . de la C. Cuya e s t ac ión es: la m á s p róx ima . 
Carr . de Val ladol id a Tortoles. Fiestas: s de diciembre. Línea auto-
móvil Va l l ado l id -Enc inas . 
A L C A L D E : I). J o s é Gome/.. 
S E C R E T A R I O : 1). Nicolás Fresno. 
M E D I C O : I). J o s é María Apar ic io . 
Hi laduras de yute. 
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I Í O I Í I , A l l l l , l , ( [ . 
II!» h a b i t a n t e s . A 18 K m . do l;i ('. C u y a e s t a c i ó n os ! ; i i r á s p r ó x i 
ma \ . F i e s t a s ; 2 0 de j u n i o y p r i m o r d o m i n g o do o c t u b r e . 
A L C A I J U Í ; I). M a n u e l G i r a l d a . . 
S F O K E T A R I O : i ) . R a í ' a e l «'el A r r m ' o . 
S W T O V K M A i)i<; i ' i s i I;H<;A. 
33 I h;i hitan tos, A A K m . (!o l;i ('., cuya es t ac ión os la más próxi-
llia X. Fies! as: I :> <!.o a gost o. 
ALCALDÍA I). Miguel A n d r é s . 
SIOCRETAR l( ): I). A g u s t í n Cast a ñecla. 
M K D I C O : I). Ricardo Fseohar. 
S I M A N C A S . 
1.032 habitantes. A 10 K m . de la C, Cuya .estación os la más pró-
xima. Fiestas: 8 do septiembre. Carr . Val ladol id-Tordes i l las . Línea 
a u t o m ó v i l Va I ladolid-Tordesi lias y Tiedra. 
A I . C A L D K : I). Félix Alonso. 
H K C K K T A H I O : 1). F l i c io H e r n á n d e z . 
MÉDICOS: I). Teobaldo (Jai-oía.. D. Antonio Rodríg 'uez.— I). Ke'Ii])G 
Koil rígmez. 
Fábrica, de lux e l éc t r i ca (I 'eso n e n í e l a ) . 
ídem de harinas.- J o a q u í n Peláez. 
Farmacias : I). Eloy Zurro.-- I). D á m a s o del Campo. 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
T H A S I ' I M O D O . 
1.220 habitantes. A 25 K m . do la C. La e s t ac ión m á s p r ó x i m a Sar-
dón do Duero a 5 K m . M . Z. A . Car i ' . Va.lladolid a Soria. Fies tas : 
2 do jul io . 
A L C A L D E : I). Segundo G a r c í a . 
S E C R E T A R I O : D. Mar iano López. 
M E D I C O : D . J o s é López . 
Sociedades: Sindicato Agr íco la Catól ico. 
Agregado: Herrera de Duero. 
T U B E I - A «JK D U E R O . 
3.171 habitantes. A 1 8 K m . do la C. E s t a c i ó n F . C. M . Z A. Car r . a 
Calatayud. Mercado: los mié rco l e s . Fiestas: l á do agosto y 29 de d i -
ciembre. Car ter ía . G. I'. T e l é g r a f o es t ac ión F. C. 
A L C A L D E : D. T o m á s Presencio. 
S E C R E T A R I O : D. Pr isc i lo Recio. 
MÉDICOS: 1 >. Pedro M a r t í n . — I >. Cet'erino Olmedo.—D. Carmelo de 
la Barcena. 
N O T A R I O : D. Juan .Marinero. 
F á b r i c a s de luz e l é c t r i c a «La Conch i t a» y «La F l o r (leí I Hiero*. 
Farmacias : D. Juan M a r t í n Alvarez .—I) . Pío G u t i é r r e z . 
Sociedades: Cí rculo de Recreo. 
4iá 
\ I I . I .AH \ \ i ; z . 
!•-" h a b i t a n t e s . A 17 K m . de l;i ('. Ra l 's t a c i ó n m á s p r ó x i m a T u d e l a 
de l i i n - r i i ;i 2 K m . M . V, A . C 'a r r . <!(> R o n o d o M I V S I I I I ( ! I ' : I . I'" iest as : O c -
t ava de l C o r p u s . 
A R O A K 1 >K: I ). ,\|¡i r, e l i n o I'. T e j e d o r . 
S K C R K T A R I O ; I). AIR/ne l l l n i r c i ' u . 
M K R I C o S : I). J e s ú s D í a z . I). 'Pelos fo ro Olí e l e . 
Ka i 'mae ia : I >. Ala r< e l in<> l ' a l o m i no. 
S o c i e d a d e s : C í r c u l o C a t ó l i c o , C í r c u l o I . M o r a l y C o o p e r a t i Va C a t ó l i c a . 
AKI-('s:i(l(ls: P c i v i l v a de I U l e r o y P e ñ a l v a la \'rf(\i\ 
VII-LANUBI-A. 
1.123 habitantes. A 12 K m . de la C. Kstaeión F. C , V. R, C a r t e r í a , 
C. I'. Automóvi l Uno i \ 'a l lado! id-Sa n Podro I.ataree y línea V i l l a -
l 'reehós. 
Canteras en exp lo t ac ión . 
A I . C A L D i : : I). J í o m á n Rupéro/. . 
S K C H K T A K K ) : I). Kldol Salinas. 
MÉDICOS: I). Kélix Vázquez. I). Max imi l i ano I { ui ó re/.. 
Ki i rmacias : I). Pablo Kseudoro. I ). Manuel G i l . 
Agregados: Boada. y Canteras de Vi l l anub la . 
ZARATAX. 
1.118 habitantes. A I K m . de la C. E s t a c i ó n F. C. V. R. C i r r . de 
Al lanero a Gi.jón y otra a Mota del M a r q u é s . Riestas: Octava del 
Corpus y 2 de noviembre. C a r t e r í a (5. R. Automóvi l l ínea Val ladol id-
San "Redro La ta rce y línea Villafreehó.s. 
A L C A L D E : D. Ildefonso Va len t ín . 
S E C R E T A R I O : I). Eusebio Moneo. 
MÉDICOS: D . Vic to r io Criado.- 1). Honorio Cornuda. -I). Jus to de 
la Fuente . 
P e r f u m e r í a ( F á b r i c a de). 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
PARTIDO JUDICIAL DE MEDINA DEL CAMPO 
MEDINA l)KI, C A M P O . 
U.I121 habitantes. A 13 K m . de la. C. Estaciones K. O X. , Al . S. y 
\I. Z. Cari ' , a Xava del Rey, Olmedo y P e ñ a r a n d a y de Madrid a L a 
Corul la . Fer ias : del 12 al 1 r> de junio y del 1 a 18 de septiembre. 
Merendó: los dominaos. Kslafe ta . TelÓR'rafo permanente. 
A L C A L D E : D. Ruis G i l Pe r r í n . 
S E C R E T A R I O : 1). Millán Miguel Gómez. 
A B O G A D O S : I). Juan Gómez, del Toral.- I). Ale jandro Kornándoz 
A rao/.. 
A D M I N I S T R A D O R D E C O R R E O S : I ). Cándido Fardo. 
41,5 
C o M A X D A X T H M I L I T A R : Coronel I). . losó Sánchez y Sei.ias. 
Hi'K¡ mienl o iiúni. II, pesado de Ar t i l l a r í a . 
n i K O X K I , : I), .lose'' Sanche/, y Soi.ias. 
A Y l ' D A X T K : Cap i tán I). Joa tn i ín Carhal lo. 
T E N I E N T E t ' O U O X K I , : I). Francisco Kuhne l y Vindis . 
t 'O.MAXDAXTIO M A Y O R : I). Leopoldo Rueda. 
Caja Recluta. 
T E N I E N T E C O R O N E L , P R I M E R J E F E : I). Diego Carc ía Santos. 
C O M A N D A X T E , S I ' K i r X D I l .1101'" 10: I >. Ka l ae ' C ó . r e : del Val le . 
C A I ' I T A X 1)10 LA D E M A KCACIO.X DIO R E S E R V A : I). S C K U I H I O A n -
d r é s l 'rada. 
E s p e c t á c u l o s : Cinema E s p a ñ a , F r o n l ó n del Norte y Teatro de Isa-
bel la Catól ica . 
Farmacias : I). Emi l iano ()yai|Ue Mar t ín . I). C i e s o n n Por t i l lo Car -
cía. 1). -Jesús Sánchez h'e rná i i lrz. 
Fondas: La Castel lana , Fonda de la Es tac ión , Viuda do H i l a r i o 
Mar t ínez , Ángel Rol i te, Real Motel del Balneario, L i i i s i t a y l 'aca, 
San Rafael y Vi l la . l id ia , en el Balnear io . 
Har inas ( F á b r i c a s de): I). 1". Colino .y Compañ ía , I), Marcel ino 
Gonzá lez . 
J E F E RIO TI0L10CKA FoS. I). Ave l ino l 'e l l icer . 
J U E Z 1)10 P R I M E R A IXSTAXC' IA: I). Ángel Villán. 
M E D T C C S : I). Lu is Diez Sangrador. I"). Lu is Col Perrín.- -1). Te-
lesf'oro Gómez González . I). Federico Vebisco Diez.- I). Llamón VBlas-
co Diez. 
X O T A K I O S : D. F r anc i s co de I'. Ci fuente:*.—D. V i r g i l i o de la Vo-
ga Garc ía . 
P R O C U R A D O R E S : 1). J u l i á n López. D. Mar iano Careta. I). Fél ix 
Manzano.-- I). Fidel Morocho. 
R E C A U D A D O R E S 1)10 C O N T R I B U C I O N E S (1.a Zona) : D. Jus t ino Ví-
tente, oficina en A tai mines, •-.» Z o i l a : I). Aniceto Rodr íguez , Medina 
del Campo. 
R E G I S T R A D O R DIO LA P R O P I E D A D : I). J o s é L. Goie: echea. 
Sociedades: Asociación de Labradores. -Centro Obrero.- Centro So-
cial Católico. - Cí rcu lo de Medina, — Círculo Mercan t i l . — F i l a n t r ó p i c a 
Medinense.- Sindicato Agr í co la . Ateneo.- Te lé fonos i nteru rbanos. 
Teléfonos "urbanos. 
BOSADILLA DEL CAMPO, 
(ir>8 habitantes. A 1-i K m . de -Medina y 5á de la C. Es tac ión m á s 
próxima. Campil lo a 5 K m . M . S. Fies tas : '_'1 de febrero y :! de junio. 
A L C A L D E ! : D. Cas imi ro González . 
S10CRETARIO: D. Manuel (Jarcia. 
M E D I C O : D. -Macario Ramos. 
Farmacias : D. Manuel Navarro. 
K K A IIOJOS. 
:¡S!> lialii ta n tes. A II K m . de Medina y ,">7 de la O Es tac ión más 
p r ó x i m a Campi l lo a I K m . M . S. 
A L C A L D E : 1). J u l i á n G u t i é r r e z , 
S E C R E T A R I O : D. Bas i l io Ramiro. 
M E D I C O : D. Pelayo Junquera. ' 
F a r m a c i a : D. Isidro G a r c í a . 
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CAMPILLO (EL). 
!<>•> habitantes. A I 1! K m . . le Medina y Mi de ];, (J. Exi ación 
!•'. C. M. S. Fiestas: ir, y I i; <|c iijfosto, C'irturíii (1. I», 
A L C A l . l ) ! ' ; : I). Pónganos Mar t ín , 
S E C R E T A R I O : 1). Roberto HcsT.üi'i!, 
¡Sociedades: Sindical! , Agrícola . 
CARPIÓ. 
IAÍ87 habitantes. A 20 K m . de Medina y lid de la C. Es tac ión 
i' ' . C. M. s. Fiestas: íi de seotiombre. C a r t e r í a (1. p. 
A I . C A I . D K : 1). Mamón J i m é n e z . 
S E C R E T A R I O : I). Fulgencio J i m é n e z . 
Al FI)K'( )S: I). Abelardo J i m é n e z I). Cons tando Mayor , 
Fa rmac ia : I). J u l i o Rodr íguez . 
Sociedades: Sindi -ato Agríei la y Círculo ( )! rero. 
CKI{\'II.I.K(;(« DE LA C R I Z , 
399 habitantes. A II K m . de Medina y 55 ce la C. Fiestas: '29 y 30 
de agosto y 28 y 29 de cliciembie. 
A L C A I . D K : 1 >. Indalecio iglesias. 
S H C R K T A H I O : 1). Herapio Caía ido. 
M E D I O ' ; : 1). Pernardino Gómez, 
F U E N T E E L SOL. 
130 habitantes. A 15 K m . de Medina y 51 de la C Es tac ión más 
p r ó x i m a Gomeznavi'o, á 10 Ivni. X. Car i ' , de Medina a P e ñ a r a n d a . Pies-
tas: 15 y !<; de agosto. C a r t e r í a t í . P. 
A F C A F D P : I). Zoilo Mar t í n . 
S E C R E T A R I O : 1). Alejandro Pope:'. 
M E D I C O : 1). Manuel Gal ic ia . 
Fa rmac ia : l). Teófilo Sobrino. 
G M I E Z S A K R O , 
389 habitanies. A 9 K m . de Medina y 4 3 de la C. E s t a c i ó n 
i-A C. X . Car i ' , de Madr id a Corul la , Fiestas: 15 de agosto. C a r t e r í a 
Gi ro Pos ta l . 
A P C A P D K : O. Va len t ín Sauz. 
S E C R E T A R I O : I). Aurelia.no Pérez . 
M E D I C O : I). Esteban González . 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
LOMO VIEJO. 
590 habitantes. A 19 K m . do Medina y G2 (ie la C. Es tac ión más 
p r ó x i m a Goineznarro a 13 K m . Fiestas: pr imer domingo de octubre. 
C a r t e r í a G. i ' . 
A F C A F P F : I). Esteban Vega. 
S E C R E T A R I O : I). Celestino R o d r í g u e z . 
ME1D1CO: P>. Luc io Garc í a . 
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MOKAMMA 1)1<: I,AS IWNADEHAS. 
liiH habitantes. A 7 K m . de Medina y II) ( 'e la C. Es tac ión m á s 
p róx ima (¡i i inczniini) a :Í K m X. Fiestas: 20 do mayo y 2(1 ele jul io. 
A I A'A 1,1 )E: I), Temas Nieto. 
S E C R E T A l i l i >: I ). Fid,oncio ( !i m/.á lv/.. 
X t ' K V A Vl l - I iA l>i: LAS TOItltlOS. 
K m . de Medina y Mi de la C. Estación más 
m. M. S. Carr . Nava del Rey a P e ñ a r a n d a . 
5112 habitantes. A 
próx ima Campillo a 
Fiestas: 2 de julio. 
A R C A I.UH: I). Cipr iano Alonso. 
S E C R K T A K 1 U : I). Honorio .Sanche/.. 
M E l )l('( >S: I). J u l i án Sánchez . -I). T o m á s Cuesta 
Ká I nica de elect r ici i lad. 
I ' O Z A L iJK (;.V I,I,IVAS. 
57 1 habitantes. A li K m . de Medina y 3!) do la C. Es t ac ión 
!•'. C. X. Carr. .Medina a Segovia. Fiestas: S de mayo y- septiembre. 
Cuartería ( i . 1'. 
A L C A L D E : I). T o m á s Alonso. 
S E C R E T A R I O : I). J o s é Alonso. 
M E D I C O : I). Sonén Por t i l lo . 
Sociedades: Sindicato Catól ico Agrícola . 
RODIL YXA. 
5(¡() habitantes. A li K m . de Medina y :¡ 1 de la C. y a 3 K m . de la 
Kstación de Pozaldez X . Car r . Pozaldez a Medina y Ka Seca. Fies tas : 
2.") de abri l . 
A L C A L D E : I). T o m á s Coru l la . 
S E C R E T A R I O : 1). Antonio Garc ía . 
M K D I C O : I). Fidelio Her re ra . 
Sociedades: «La I n s t r u c t i v a » y Sindicato Agr íco la . 
« U B I D E BKACAMO.WK, 
583 habitantes. A 11 K m . de .Medina y 55 de la C. Car r . de .Medina 
a P e ñ a r a n d a . Fiestas: 13 de ju l io y 5 de agosto. 
A L C A L D E : 1). Antonino l ' i ta . 
S E C R E T A R I O : I). Francisco Basas. 
M E D I C O : I). Andrés Pérez . 
RUEDA, 
;¡.00i; habitantes. A 11 K m . de Medina y H(¡ de la C. Car r . a. Medina. 
F ies tas : 2(1 de enero y 15 de agosto. C a r t e r í a O. P. T e l é g r a f o l ínea. 
A L C A L D E : I). Indalecio Dávila. 
S E C R E T A R I O : I). Fernando Cobos. 
J E F E D E T K L E G E A F< >S: I). Dionisio [barra. 
MÉDICOS: I). José Cal le jo .—D. J o s é Quemada.- D. Mar io Diez. 
X O T A K K ) : I). Miguel Carmena. 
F á b r i c a de luz e léc t r i ca . 
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1 •' ñ 11 r i (- ,• i de h a r i n a s : I). L e o n c i o de !;i l i o / . . 
I'';i r m a c i a : I ). K n k ' i i c o I J a no. 
T e a ! ro de M e n d o z a . 
S o c i e d a d e s : C í r c u l o A r t í s t i c o . c í r c u l o do K e c i c o . S i n d i c a t o 
A g r í c o l a . 
A S T P f í n d o s ; l''< m e a s ! ín y T o r r o c i l i a de l V a l l e . 
s \ x V K I : \ T I : D E L I M L . \ < i o . 
"7'S habitantes. A lo K m . <ie Medina y 50 ¡lo la C. testación más 
p r ó x i m a Gomeznai ro a '.i K n . X. Carr . Madrid a. Cortina y .Medina, a 
I Vna ra nda. l 'Vi i ; i s y Tiestas: 20 al 25 de enero. 
Al , t 'Al . I ) ] í : I >. Ignacio Rodr íguez . 
S E C R E T A R I O : I). Klou t erlo (Jarcia. 
M E D I C O : I). Félix Gallego. 
Sociedades: Sindicato Aerícola , 
SECA ( L A ) . 
2.110 habitantes. A 11 K m . de Medina y SI de la C. E-staeión más 
p r ó x i m a Pozaldez a 7 K m X. Camotera a Medina, Valladoliü, Pozal-
de/., Pueda y Tordesil las. Iberias: 21 al 2(> de agosto, 
A L C A L D E : I). Ángel Ca nt ala pied ra. 
S K C K K T A K K ) : I). Cipr iano Gómez. 
MÉDICOS: 1). Ildefonso Bedoya.- 1). l- 'ennín Bedoya. 
X O T A R I O : I >. Francisco .1. Polo. 
Va rmaci as: I). Ma t í a s Hidalgo.— I), ( ' . r e fe r ió Ca nta lapied ra. 
Sociedades: Sindicato A s n e ó l a . - Círculo de l ieeieu.—Casino «Ka 
A u r o r a . 
S1CKHAUA. 
1.0 12 habitantes. A 17 K m . de Medina y 2a de la C. Kstaeión más 
p r ó x i m a Ma ta pozuelos a li K m . X . Carr . a (Pinedo. Tordesi l las , V a l l a -
do! id y L a Seca. 
A L C A L D E : D Prudencio Mar t í n . 
S E C R E T A K I O : I). Ezenuiel ele la Torre, 
M E D I C O : 1). Mar t í n Vi lh inueva . 
F a r m a c i a : D. Buenaventura Chayes. 
V E I . A S C A L V A R O . 
2 9 5 habitantes. A 11 K m . de Medina y 50 de la C. E s t a c i ó n m á s 
próxima. Campil lo a 5 K m . M. S. f ies tas : 2 de julio y 27 de diciembre. 
A L C A L D E : I). Kornard ino Kod ríg «ez. 
S E C R E T A R I O : D. Clodoaldo F e r n á n d e z . 
Asi't'.K'ail«: Fuente la Piedra. 
A I I . L A X I E V A D i : D l l í l t O . 
713 habitantes. A 25 K m . de Medina y IS de la C. Kstación i r á -
próxima. Valdes t i l las a SI K m . X. Can ' , de Ya l l ado l id a Medina, ¡•des-
tas: 12 a. II de .junio y 2 de ju l io . 
A L C A L D E : 1). Gregor io Pueda. 
S E C R E T A R I O : I). Manuel Ibáñoz. 
.MÉDICOS: D . Perna l de la. Cuesta. 1). J e s ú s Yi l l anueva . 
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i,,v V K H I>K n 'o >i i:i>i\ A . 
'.M ii haliitantes. A 10 K m . de Medina. Fs t ac ión I''. C. M. Z. Car r . Na-
va, del l:r.\' a Medina, f ies tas : !l de mayo. C a r t e r í a G. I'. 
A R C A R D F : I). Antonio R o d r í g u e z . 
SFCRIOTA i ; IO: I ). .1 lian M . Yr.ua. 
M E D I C O : 1). I.uis Pérez . 
Alienados: Car r ión de Medina o ('a rrionej I lo, | ) u e ñ a s de Medina.-— 
Hornilla, 
PARTIDO JUDICIAL DE MEDINA DE RÍOSECO 
I I M D I X A liK K I O S K C O , 
I.7ÍM habitantes. A 38 K m . de Yal ladoüd. Cari ' , de Al lanero a Gijén, 
a León, Falencia, Va 1 lado] id, Vil lalón, Toro, Vi Ualpando, Feuavcn te y 
Tordesi l las . testaciones de l<\ C. a Va l ladolid, a Vallada y l 'alanciuinos. 
Fer ias : lí I de junio, y mercados: jueves y domingos!. Fs t a í ' o t a . Te lé -
grafo ( l imitado). A u t o m ó v i l e s ce línea, a Valladolicl , VR'alón, Sahag 'ün 
,\ Toro. 
A L C A L D E : D . Vicente Si lva Gar r ido . 
S E C R E T A R I O : i ) . Vicente Ar teso Ortega. 
A B O G A D O S : D. Beni to Valencia .—D. Vicente; Mar ín .— B. AgapitO 
A rtei'o.——D. Jus to Gonzá lez Garr ido.- 1). Fé l ix A m i g o . 
A D M I N 1 S T R A D O R D E CORRIÓOS: 1>. Fugenio l l e r r anz . 
Id. D E T E L É G R A F O S : I). Baudi l io B a ñ a o s . 
J l ' F Z D E P R I M E R A I N S T A N C I A : 1). Pedro Navarro . 
MÉDICOS: 1). J o s é María Garrido.- 1). Vicente Garlado. D. Va-
lent ín Falencia.—- I). Pablo Gayo.— 1). Vicente Silva. 
N O T A R I O S : D. F lo renc io .Miranda Calzada.—D. Ignacio M . de 
B e r i s t a í n . 
P R O C T : R A . D O K E S : 1). Remigio Cabezas. 1). Quil iauu P é r e z . — D o n 
T o m á s Mar t ínez , - D . Danie l Caramazana. 
K K C A V n . V D O K DIO C O N T R I B F C I O N E S : 1). Cándido Alva rez 
R E G I S T R A D O R DIO BA l ' R O P I l í D A I ) : i). Ba r io Me leFo . 
C i n e m a t ó g r a f o . 
F á b r i c a de luz e l éc t r i c a . 
F á b r i c a s de harinas: I). Antonio M o y o s . - I ) . tOmilio (¡ileso. i) . Re-
dro VI. Sevillano. 
Fa rmac ia s : l>. Luis 10. Falencia.' I). Vicente Castro. i). Ricardo 
Mora.- f>. Terencio R o d r í g u e z . 
Fondas Bol Carmen y Hotel Cas t i l l a . 
Fundiciones de hierro: I). lOmilio -Voris;;. B. Fr.teiseo Morir; . - -
I). José María Mar ín . 
Per iódico: <I01 Eco de Camilos., (semanal). 
Plaza de Toros. 
Teatro. 
Sociedades: Círculo ríe- .Artesanos. Círculo i'.e Recreo.- -Casino de 
Ríoseco. - Sindicato Agr íco la y Caja Rura l ,— Sindicato Cató l ico Aer í co l a . 
Agregados: C o r u ñ e s e s y Monte de Torozos (ap, del F. C. V. R.) 
•lia 
HKKHUF.OES. 
"><>•"> habitantes. A. 17 K m . de l;i C. y a 8 di: Kiosoro. e s t a c i ó n hifu 
p róx ima l 'alazuelo a :i K m . I-'. C. de C. Curr . di- Adanoro a (Jijón 
f ies tas : l i a r í a domingo de sopt fcnibi'u y Octava del Corpus. fine-
automóvi l U í o s e r o - S a h a g ú n . C a r t e r í a (,¡. J'. 
A KCA I A >f: I). A m b o s Casado. 
S K C K I O T A I U U : I). Kafac! Cómo/.. 
M K D K ' O ; I). Ví ren lo Delgado. 
( i i ¡ ! ! i : i t ( i s I>I:I, \ I O \ T I : . 
5ISN habitantes. A 211 K m . de Kíoseco y 11 ¡le B a r r i a l . Ksl;ición niíi 
próxima I-'. C. <r t -. y a (ill K m . do la ('. l - ' i rdüs : 2S (le agosto, 
A l,('.\ 1-1 >!•:: I >. lunar io V, Ut ierro/.. 
S K C K K T A K I O : I). I'uclro M a r t í n . 
M H D I C O : I,). Jos('> Aragón . 
Garmacia; I). Mar iano Vahíos. 
Sociedades: Montepío < Huero y Sindicato As'l'íni!;i. 
C A S T K O M O . X T K . 
l . l l á habit a lites. A 12 K m . de Kíoseco y 20 be la. C. Cstac ión más 
próx ima Ka Mudarra a. S K m . V. K. Carr . Kíoseco a Tordesi l las y 
Vi l ¡ a b r á g i m a a La Mudarra . f ies tas : 2;; de noviembre. Automóvi l línea 
Valladolid-.San Tedia, Katar.-o y línea Vi l l a fi e.'-hés. 
A L C . U . D K : I). Ángel Guerra . 
S K C R K T A R IO: I >. Miguel G i l . 
,\i f I >!('< >: I). Amado fo l lado. 
! ¡a 1 i ,ea rio i ¡e l-Aien tesay iul. 
Karmacia : I). Kmibano Garzón . 
Sociedades: Círculo de Hór reo . Sindicato Catól ico . - S ind íca lo 
Agr íco la . 
Aifiegadu: Santa. f s p b i a . 
VM)\TKALlí fat i-:. 
:, 1 1 habitantes. A 1! K m . do Kíosoco \ 22 de la C. Cs tac ión mas 
próx ima Kíoseco V. lí. Cari ' , a Kío.seco, \ i l l a m a r l í n y de? Vallado! id a 
Molieses, ¡-"¡estas: 2ü y :íi) de- junio y X de septiembre. 
U A ' A K D K : I). Nicolás M a r t i n . 
S C . C R K T A U I O : 1). f u l a l i o escribano. 
M l-'.l )]('< !S: la. Mariano de la Cuente. I >. Ale jandro de la Cuente. 
MOKA l, l>K IV ItKIMA. 
l¡(¡0 l iabi t í i l i tes . A 12 K m . de Kíoseco y 50 de la C. Ciostas: domin-
so siguiente a Coi-pus y tercer domingo de septiembre. E s t a c i ó n 
do! C. C. de C. C a r t e r í a C. I\ Automóvi l de l ínea Va ¡ladol i d -Yi 1 lalón. 
A L C A L D K : ¡ >. f r anc i sco Cantero. 
>KCl{KTAl¡ lo : I >. Koeundino Kohles. 
AFKIHCO: I). feder ico .Martín. 
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M O R A L E S l>E CAMPOS. 
I-I habitantes. A II K m . (te Itíosoeo, cuya e s t ac ión es Ifi más 
próxima. V, [{. II de la C. Carr . Tordehunios ¡i V i l l a f i ochós. F ies tas ; 
Octava dul Corpus. Automóvi l línea Vi i l l ado l id -Vi l l a f i e ebós . 
A L C A L D E : I). Kduardo l ' r u e ñ a . 
S E C R E T A R I O : I). .Mariano Olea. 
M E D J C O : 1). Hilvano Domínguez , 
MI DVitHA ( L A ) . 
•!<<> ha hita lites. A II K m . de Itíosoeo >• 21 de la C. Car r . de Adanero 
:i Gijón. Fiestas: I :¡ de junio y primor domingo de octubre, l i s ta -
cien l ' \ C. V. lí. C a r t e r í a G. I', Automóvi l I inca Ya I ladol id-Sa n Pedro 
[.ataree y línea V i l l a f roehós , 
A L C A L D E : I). An to l ín Pajares. 
S E C R E T A R I O : I). p é s i m o G. Mozo. 
Al F D I C O : I). Mar iano Pérez , 
Fábr i ca de electr icidad. 
Sociedades: Sindicato Aer í co l a . 
P A L A C I O S D l i C A M P O S . 
107 habitantes^ .A 11 K m . de Liíoseco, cuya e s t ac ión es la. m á s 
próxima. V. K. y '.V,i de la C. Carr . de Uíoseco a. \ ' i 11 ama rtíit. Fiestas: 
domingo sig'uiente al 15 de mayo. 
A L C A L D E : D. Buenaven tura Mar t í n . 
SI 'X. 'KI-r i 'AKlo: D. Apo l ina r Escr ibano. 
MÉDICOS: I). Rodr igo Alonso.— i). Emi l io Nieto. 
Farmac ia : i). Jo só M a r t í n . 
P A L A / L E L O D E V E D I J A , 
1.071 habitantes. A iü K m . de la C. y 11 ce E íoseco . Es ta-
ctón F . C. de E í o s e c o a Palanquines. Fiestas: 22 de septiembre. Car-
t e r í a U . P . 
A L C A L D E : D . M a r t í n V i l l a r . 
S E C R E T A R I O : D . J o s ó .María González . 
M E D I C O : D . Gonzalo Es tébanes ; . 
Karmaeia : D . Gabr ie l Escudero . 
Sociedades: Cí rcu lo M e r c a n t i l . — P r o t e c c i ó n M utua. -Sociedad de Ko-
ereo.— -Sociedad del Teatro ele Palazuelo. 
P O Z U E L O IÍE LA OHOE.Y. 
388 habitantes. A 22 K m . de ü íoseco , cuya e s t ac ión es la más 
p r ó x i m a V. R . y 11 de la. C. Car r . a enlazar con la, de Kíoseco a Z a -
mora. F ies tas : 2(¡ de ju l io . 
A L C A L D E : D. Macar io González . 
S E C R E T A R I O : D . J o s é R o m á n . 
M K D I C O S : 1 >. Gonzalo E s t é b a n e z . — D. Melecio G u t i é r r e z . 
SANTA EUFEMIA DEL ARROYO. 
(¡04 habitantes. A 18 K m . de Kíoseco y ííij de la C. E s t a c i ó n m á s 
próxima. Marcial de la Loma a ". K m . F, C. de O Car r . de Val ladol id 
a Renavente. 
m 
ALCA!.[)!•".: I). Juan Mar t ín . 
S K C K F T A K I O : I). Francisco l'oinierio. 
M 101 )!('(): I ). Scvcri lHi l in t iéi i (•/.. 
Suciedades: Sindicato Aurícula , 
T A M A R I X I>1" CAMIMIS. 
ó'.! 7 haliita n tes. A 111 K m . (lo li íusc. 'u, cuya e s t ac ión os la más 
I > i' < > N i i u .• i V. U. y 1 íl de la C. Carr . a V'illalóli y Kíoseco. Fies tas : un 
sepl lomli re. 
A LCA 1.1 >K: I). Mar iano A n d i é s . 
SIOC'HKTAIUU: D. Baut is ta Mar t í n . 
M H D I C O : 1). Federico Monsalve, 
T O R D E H D M O S . 
1.501 líala t a mes. A 1-' K m . de Kíoseco, cuya Ci tac ión es 'a i r á s 
p róx ima V. K. y :¡S do la C. Automóvi l l ínea Va Uadol id-Sa n l ' e l r o L a -
tarco, l í r ea \" i ila troches y línea Kír soco-Te ro, 
A LCA I.Dlí: [). Kieardo Cebr ián . 
S F C U F T A . K I O : 1 >. Loiipoklo Ferní) ndez, 
M F L I C O : I). J o s é Migue l . 
Fa rmac ia : l). Vic tor iano A i techo. 
Sociedades; s indicato Agrícola , 
V A I - D E X E B R O D E LOS V A L L E S . 
üTií habitantes. A 55 K m . de Ufóse, o y "0 de la C. testación más 
p róx ima C o r u ñ e s e s a ;! K m . \ ' K, Kiestas: 22 de enero y 11 de sep-
t iomhie. Automóvi l línea \"a II idolhl-Vil lalón. 
A L C A L D F : 1 >. V i r g i l i o G i l . 
S K C K F . T A K K ) : i). Félix Valencia . 
M l í D l C ü : 1). I'edro Asensio. 
Sociedades: Sindicato Aer íco la . 
V A I . V E R Ü E B E C A M P O S . 
¡r>0 habitantes. A 5 K m . de Kíoseco y :'.7 de la C. Car r . Val ladol id 
a Kíoseco. Ksíación F. C. V. K. Fies tas : 25 de mayo y 15 y l(i de 
agosto. Car te l ia G. : i ' . 
A L C A L D E : L). M i g u e l Quintana. 
S K C R K T A K I O : D . Marcel iano Blanco. 
1IKD1CO: D. Cipr iano Ga lván . 
A 1 1 - l . A i m V G l M A. 
1.732 habitantes. A M K m . de Kíoseco y 1 ;-i de ia C. Es tac ión mítí 
p róx ima Valverde V. K. a 7 K m . Carr . de La Murtarra a Vi l lasper > 
de Kíoseco a Toro. C a r t e r í a G. 1'. Automóvi l línea Valladolid-San í 'e;ln 
L a t a i i o , V i l l a f'rechós y linea de Kíoseco a Toro. 
A L C A L D F : I). Ale jandro Carro. 
S K C U F T A K I O : 1 ). í lanet rio Espinel . 
ME1AICO: I). C é s a r Lalencia. 
F á b r i c a de har inas: 1). Modesto Car ro . - O . Ceci l io Yílño'.'. 
Fa rmac ia : I). Fernando Carro. 
Sociedades: Casino Ateneo. Sindicato Catól ico . 
1:U 
\ 11,1,AKSI'HK. 
I r>ü habitantes. A ID K m . do Uíoseeo, etiya e s t ac ión os '.a míis 
p róx ima \'. K. y IS K m . de la c'. ("HIT. de Kíoseco n Pozuelo de la. 
( irifcn. 
A L C A I . H K : I). Octaviano Alonso. 
S K C H K T A K I O ; I). Mariano I >íez ilo DieKu. 
M l''.l )!('( ): I). Luis Miranda . 
Vl l . l . AKHIX'IIOS. 
l.3Xr> habitantes. A 11 K m . de Kíoseco y :. 1 <lo la ('. F.staeión niá-
p róx ima Vi l lanui i ' le l a ó K m . F. C do C. Fiestas: s de septiembre 
C a r t e r í a G. P . Au tomóvi l línea, a Val ladol id . 
A L C A L D E : J). Demetr io R o m á n . 
S E C R E T A R I O : I). J e s ú s Lorenzo. 
M E D I C O : 1). Manuel Herrera . 
Comunidades I ¡o I i «i osas: Convento de monjas de Santa Clara.. 
Fábr ica de harinas: I). Gregor io Santiago. 
Farmacias : I). Aprustíll Alonso.- 1). Kameano Cor r a l . 
Sociedades: Comunidad c;C L<- hradoics y Sindicato Aer íco la . 
V I I , I , \ G A I Í C I A i)K C A M P O S . 
1.021 habitantes. A IV K m . de Kíoseco, cuya e s t ac ión es la más 
próxima, y 4 5 de la C. Carr . a Toro y a Kíoseco. Klcs tas : 3 al "> de 
febrero. C a r t e r í a G. P . Automóvi l línea Valladolid-San Pedro La t a r ce 
y Kíoseeo-Toro . 
A T . C A L D K : 1). Emi l iano Esposo. 
S E C R E T A R I O : I). J e s ú s Vázquez. 
M E D I C O : 1). Luis 1». Olea. 
F á b r i c a de harinas: I), f r a n c i s c o Zaera. 
Farmacias : D. Leonardo Calderón.- I), '¡-'auslino Cabeza. 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
VH,I,AI,HA W ¡ LOS A L C O R E S . 
1.207 habitantes. A 17 K m . de R í e s e c o y :'7 de la. C, Es t ac ión más 
p róx ima L a M u d a r í a \". H. a 11 K m . Automóvi l líne i Va l lado l id -
Vi Halón. 
A L C A L D E : i). M a t í a s Salvador. 
S E C R E T A R I O : I). F ruc tuoso Her ran / , 
M E D I C O : D . Fidel Fernando/.. 
Farmac ia : D. Mateo M u c í e n t e s . 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
V H i L A M l I K I E L 5>E CAMPOS. 
448 habitantes. A 15 K m . de Kíoseco y ">"> de la C. Es tac ión 
F. C. de C. Fiestas; 2( de junio. 
A L C A L D E : I). Ca l ix to Espeso. 
S E C R E T A R I O : D . Luis Casas. 
M E D I C O : D, Mar iano R u i z . 
m 
V 11,1, V M i : \ A O l í S A N , H A , \ ( JO. 
:0>2 h a b i t a n t e s . A ~> K m . do I: í< I - U T O , ( MI.V;I est a r u i n es l,i m í u 
p r ó x i m a \". K . y :¡s ik- la, ('. C 'a r r , di- R í o s e o o n I T e c h i I l a . ¡ ' ' ¡ o s l a s 
21 de m a y í >. 
A l , ( ' . \ 1,1 >K: "i). M i K U o l Dio / , . 
S K C K K T A U I O : i ) . J I Ü - Ú I I Í I ' a lonc ia . . 
M l í l l i r i ) : I). K v e r i l d o l ' r e s a . 
PARTIDO JUDICIAL DE MOTA DEL MARQUÉS 
M O T A 11101, M A U O J U E S . 
1.238 habitantes. A I ó K m . de Val ladol id . IOstacion.es más próx i -
mas Toro a. 22 K m . M. '/.. y S,-u- Ron fin de la Horni ja a 1 í) k i lóme-
tros M . 'A. Car r . de Madrid a la Coru l la . Kerias: 7 al !) (fe : ei i l icmlii-c. 
Mercado: los limes. Te lé fono con TordesiUas. Rstafeta C!. R. Telé-
grafo l imitado. Automóvi l linea Val ladol id- ' l iedra. 
A L C A LD':0: I). Gonzalo Cál le la . 
SKCKETARK»; I). lOmilío Alonso. 
A B O G A D O S : 1). Mariano i ' e i r í n . I). Anfíel Cab le ro . I). Abel 
Montero. 
AD.M I X I S T K A I IOH DIO VA ): í I i KA )S : I). Luís -Moya C o r t é s . 
J K K K D E T E L E G K A K O . S : [). Manuel Salaberry. 
J U E Z D E P K U i K K A I N S T A N C I A : I). Cr i s t ino Sánchez . 
M E D I C O : 1). J o s é María Sañudo . 
N O T A K K ) : I). Anton io Rodríguez;. 
PROCURADOKl íS : I). Juventinr . Remande*. I). [n<lalecio r r u e ñ a . 
D. Ignacio Kernánde / . . 
K K C A r i ) A J K ) l - : RIO CONTKIKROIU.N.IOS: I). Manuel Díaz (To-
r r e l o b a t ó n ) . 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D : 1). E v a r i s t o ele la Kiva . 
Fa rmac ia s : D. Diodoro Sarmentera. I). Franc isco Montero. 
Sociedades: Ci rcu lo de Recreo. Cí rculo de la Unión.- -Sindicato 
Cató l ico Agr íco la . 
A D A M A . 
302 habitantes. A 5 K m . do .Mota y 38 de la C. Kstación más pró-
xima. La Muclarra a >2 K m . V. II. Can-, de Va l l ado l id a Mota, f i es tas : 
lo de niavo y tercer cloniitiíío de septiembre. C a r t e r í a G. I'. 
ALCALDIÍ : i), Río Delgado. 
S E C U E T A K I O : D. Ricardo Campo. 
M KI >TCO: D. Vicente Garc ía . 
A T i M A R A Z I)K l.A MOTA. 
151 habitantes, A 10 K m . de Mota y a :¡t; de la C. Kstación pró-
xima Ríose ro a 27 K m V. R. Ca.rr. tl(.s Madrid a Cort ina . Rlestas: 2 1 
de junio . 
A L C A L D E : 1). J o s é Alvaro/ . Coio/.o. 
S E C R E T A R [O: I). Redro Rere/. Rico. 
¡2o 
i : \ i t i t i 1:1 <». 
: ! M h i i l i i t u i i t o s . A II K m . do M o t i l y lili de l;i ('. K s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a L a M IKIÍI i-r.-i ;i IH K m . \ . | ¡ . ( ' H I T . <|t< M o t i l ;i V a I l a d o l i d . K i e s -
t.'is: '-' y 2li do j u n i o . 
A I X ' A 1.1 >K: I >. A i i i i s l u s i o G a r c í a . 
S K C K K T A l ü u : I ). ( ¡ o r m i n o M o r a n . 
M I'"-1 >!('< ' : l i . ( ' • ( • c i l i o K r a i l e . 
n i : \ \ i'.vitf i:s. 
T.PS h a h i t a l i t e s . A S K m , de M o l , 
\ i mu ' l ' o ro ;i I :, K m . M . /.. i ';i r r . do 
11 nnó \ i I líiK'.-i 1! íi >soco-T< n i i. 
A I X ' A 1,1 >K: I). J o s é G a ñ í a l o . 
S K C K K T A i ; l( ): I ). S e r g i o V i ;- t ; a r 
MK1) I ( * ( ) : I). K o f í i n i i R o q u e r o . 
la. C. K s t a c i ó n m. is p o 
' l ' o ro . C ' i i l iM ' í i i (1. I '. A i 
< A S Y S O I . A n i : A U I O V 
1.1X1 h a b i t a n l e s . \ S K m . do M o t a y III do la C . K s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a San l í i m i i u i de l a H o r n i j a a I'.' K m . M . '/.. R i e s t a s : I do m a y o . 
A u t o m ó vi ] I íi i o i a T o r d o s ¡I l a s . 
A I X ' . \ l . l ) K : I). C e l s o S. I ' o l a ] ico . 
S K f l ! K T A K K ): I). h 'o iHM. V o c m o . 
MKI)IC<>S: I). T r i t ó n G a l l o f o . U o m u a l d o C a l v o . 
I'"á l í r i ca de ha r i ñas . 
Ka r m a c i a s : I). I s m a e l ( S a r c i a . I). l 'a..scual G u t i e r r e / . . 
S o c i e d a d e s : C í r c u l o I\Í' R e c r e a , - S i n d i c a t o A S' r í co la .--I .a l-'i la n I r ó p ica . 
C A S T K O . M E . M 151 IÍKK. 
:', I 2 ha h i t a n tos. A 11 K m . do .Mota y 50 de la C . K s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a T o r o M . /.. F i e s t a s : 2o y 2(i do j u l i o . 
A I X ' A I . M K : 1). G r e g o r i o R u i * . 
S K C R . K T A K M >: I). K a m ó n A l o i i o z , 
G A 1/1,FIGOS D E H O K M J A . 
27."i h a b i t a n t e s . A í> K m . de M o t a y :li¡ de la C . K s t a c i ó n m á s p r ó x i -
ma San R o m á n do la H o r n i j a a 17 K m M . X . C a r r . do T o r r o l o h a ton a 
l ' o d r o s a y a 2 K m . la de M a d r i d a C o l a i n a , F i e s t a s : en s e p t i e m b r e y 
n n v i e m Pro . 
A l . C A K I i K : I). B e n j a m í n Rod i ÍRAie / . . 
S K C R R T A K I O : I). M a x i m i a n o M i a d a s . 
¡ ' K Ñ A I ' i . O K I > K I I O I Í X I . I A . 
iiüii h a b i t a n t e s . A 20 K m . de M o t a y 21 do la C. K s t a c i ó n m á ; 
| ) f i ' )xima Ka M u d a r r a a íi K m V . K . 
A I . ( ' A l d ) K : I ). A ma indo R e a I. 
S R C K K T A K.M >: I >. K d u a r d o M u e l a s . 
M |<:i ) ic<); l ) . G e r a I-Í\' I de l lí '<>. 
F a r m a c i a : O. N a t a l i o M a r t í n . 
S o c i e d a d e s : S i n d i c a t o A g r í c o l a . . 
4 ¿4 
r o m , \ i > i i i \ D K S O T I E D K A . 
17!) habitantes. A. !l K m . cié Motil y 50 (lo la O Es tac ión mas 
p róx ima Toro ;i IX K m . M. '/. Carr . do Ríosoeo ;i Toro. 
A l .CA I ,1 )]•-,: I). M e ó l a s í ' 11; l . i í •;:. 1... 
S K C P K T A K n >: i >. \*ida1 A P a roz. 
SAN Clil i l t lAX DE MAZOTK, 
(102 hábil unios. A r, K m . de Motn y Hf) do l:i ('. listín-ion mas 
p róx ima K.-i Mi|i!;ir!i ¡i ir, K m . Y, H\ Fiestas: ir, t\c ni ,y„ > |;; de 
so|>l ¡om I tro. 
A F C A P D F : I). Manuel María Cuadrado. 
SKCIÜ' / rAHK): I). Ju l io Robles. 
MFOTCO: .1). Cecilio Péioz. 
Fábr ica ele harinas. 
Sociedades: Sindicato Amnícola. 
SAN PEDRO DK 1-YTAUCK. 
1.712 habitantes. A ir, K m . do Mota y 50 .'o la C. KslaMoiu 's m í i 
p r ó x i m a s Toro M . Z. y Ríoseoo V, K. a 22 y 2(> K m . Automóvi l l ínoi 
a Val ladol id . 
A I . C A l . D i : : I). Moisés l )omín: ,üoz. 
S K C R K T A R I O : I >. Juan do t 'as t io . 
HlíDICOH: I). Marcelo ( l a r r i . . - - I). IJomiciano M a r t í n . I). Ausibio 
,1 i ménez , 
F a r m a c i a : I). Mar ino Villal 'áíila. 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
SAN P E L A Y O D E HORNIJA. 
21 (i habitantes a 1J K m . de Mota y 28 de la O Kstaoióri más 
próxima. Valverde a 1X K m . V. K. C a n - , de Freehi l la a Tordesi l las . 
I-Testas: de P e n t e c o s t é s y (¡ de junio. 
A L C A L D K : I). Pab lo Gómez. 
S E C R E T A R I O : J). Nemesio Pr imo. 
M E D I C O : 1). Juvent ino Cabezudo. 
SAN SALVADOR. 
1G7 habitantes. A 7 K m . (jo Mola y :¡7 de la. C. Es tac ión más 
p r ó x i m a San R o m á n a 17 K m . M . Z. Cari ' , de Torre! oba ton a Pedt osa. 
F ies tas : 9 de mayo. 
A E C A E D E : I). Leovig-ildo Garc ía . 
S E C R E T A R E ) : I). Juan Al. Revuel ta . 
í ñ i r m a r i a : I). Mar iano de la Fuente . 
TIEDRA. 
1.711 habitantes. A 7 K m . de Mota y 50 de la O Rstae ión más 
p r ó x i m a Toro Al. Z a 17 K m . Carr . de Kíosoco a Toro y de Tiedra a 
San CeUrián y Mota . Automóvi l a Va l l ado l id . Car te l ía (!. P. 
T e l é g r a f o l imitado. Automóvi l línea a Val ladol id , a Tordesi l las V 
Ríose: : o-Tovo. 
A I . O A L D K : I >. J o s ó Tejedor. 
S E C R E T A R I O : I). Atanas io G. ' . icia. 
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M E l H C o S : I). F u t i ó m e ( !n i7 ; i^z . I). Podro Care í a , 
N'< >TA l i l i i : ! >. Sal\ ; ,¡,.r Ks-M ¡bailo. 
O F I C I A L l>K T F I ,E(¡ KA FOS: I', .losó María Pivero , 
I'Ti lírica ilo 1 m oU''ol i i c ; i . 
11' o 111 i l o 11 ,• i i • i 11; t s . 
Farmacias : l i . Antonio Cari',,jos::, l i . Manuel P in i l l a . 
Si teiodados: Círculo do Peoroo. Sh 111 ira ! o Aer íco la . 
TCHJKIC I! I A i>K l,A TOl í l l i : . 
1 • , ! habitantes. A lo ¡VID. di Tiodra y ;:o lo la C. Kstaeión ir.ás 
p róx ima ha .Mudavra a 17 K m , Carr . do Torrolnba t ón. Fiestas: 2 5 do 
abri l y nr lui i ix 1 . 
A L C A L I i M : II. Pedro Sunche:. 
S K ( ' U K T A K K ) : I). Nemesio Pérez . 
rOHHKl,01!AT()\. 
1.191 bal día ules. A II K m . de Mota y 2<l de la C. Fs tac ión más 
próxima I .a Áiudarra a 20 K m V. P. Fiestas: Pascua i\o I 'en tocos! ós. 
A L C A I J H v !). l 'A'aristo Carola . 
K F C K E T A K I O : I). Gregor io Cómo/.. 
M K D I C O : I). J o s é Al ien , 
I'a rmacia : i 1. Coderdo Sáeoz. 
Sociedades: Cí rcu lo Catól ico. 
L l t l E S A . 
1.043 habitantes. \ 1:! K m . <.\o Mota y -10 do la C. Es tac ión m á s 
p r ó x i m a Kíoseeo a 25 K m V. Vi. Carr . de Ríoseco a Toro. Fies tas : 
25 de marzo. 
A E C A E D E : 'IX Fructuoso F. Minaj 'o, 
H E C K E T A H l ü : 1). Mar iano Pico-. 
M K D I C O : JA. Florencio Peguera. 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
VEGA IJK VALHETHOXCO. 
181 habitantes. A 7 K m . de Mota y 4 5 ele la C. Kstaeión m á s 
p róx ima San P o n í a n a 18 K m . M . Z. Car r . .Madrid a Coruña y Tor ro-
loliatón (api. Pedresa). C a r t e r í a C-. P. Automóvi l línea Val ladol id-Tie-
(Ir.-i y Tordesi l las . 
A L C A L D E : 1). Wig'berto Alonso. 
S E C R E T A K K ) : I). Teodosio Alonso. 
.MEDICO: 1). Sof'ronio Sarmentero. 
F á b r i c a de har inas: Podr íame/ . Coloma. 
\II ,I ,AI,BAKBA. 
•15(1 habitantes. A I K m . rln Mota y 1 o de la C. Es t acu ín nicas pró-
xima San Ponían a 17 K m . M. Z. Carr . de Vallado-lid a Zamora. Fies-
tas: 11 do septiembre, 
A E C A E B E : I). Keg'ino M a r t í n . 
S K C K E T A K i O : I). .Julián Fovr.íinile5!. 
Sociedades: Casino de Recreo, 
M E D I C O : J). Teles ("oro Váre la . 
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\ II,I, \ \ i i : \ \ i>r, i,os < v'ls i i,i,i;ij(»k. 
S 70 h ¡ 111 i (ii u l e s . A 22 K m . d( l i f u s c c i i u n e Os i;i. e s t a c i ó n mas 
| ) ) ' ú \ ¡ m n \ mi de ln ','. C a r r . le M a d r i d a C o r t i n a . F i e s t a s : ' la ele m a y o 
A l l l a l l l ó v i l l ín-ei V a l l a d o l l d - S a n P e d r o de I- a l a n e y I í f o s e n >-Ti >r... 
A I . O A 1,1 >K: I ). A l e j a n d r o S á n c h e z . 
S E C R K T A R IH: I i. ,| (,s,'' Cala era. 
Médico. 
Sociedades: Simia a le A KvT'-ola. 
VI l , l , A K I ) i : i ' l { A I ) ! : S . 
707 llalli t.a n tes. A I I K m . do Mola . KsUición m á s |)i'ó.\inia Kíoseci 
a, 2r> K m . y la ele Toro :i '_Mi. M. X. ( ' H I T . de Madr id a Cnruñii y Kíoso-
co a Toro, ( ' a r l e r í a (I. I'. \utoau'>vil línea R íoseco-Toro , 
A LOA 1,1)1'",: I). Aure l io Coroj;o. 
S K C K K T A U H ): I), Kustasio G u t i é r r e z . 
M E l )l C'< )S: I). KéliX l ' i n i l l a . I). MiR'rel Lóiirz. 
P l i rmuciu: I >• J o s é l 'ére/ . Carie. 
l'Tihrica de harinas: I ¡OÍ 1 ría no/, y Alonso. 
VI I . I . A S E X M I H . 
2 7(1 habitantes. A 10 K m . de Mota y :¡2 do la C., cuya e s t ac ión O;-
la m á s p róx ima , f ies tas : ?> de rohrc.ro y 2 de ju l io . 
A L C A L D K : I). Siró I Sayón. 
S E C K E T A . R I O : 1>. Cernía lo KeR'lero, 
MKDICÜ: I). Al iRc l Somori l ln . 
A 11,1, \ \ 'ELI , I I ) . 
133 habitantes. A II K m . de. Mota y 1II de la C. Kstación mír 
próxima. Toro a. 1':! K m . M. /,. Car r . de Ríoseeo a Toro. Automóvi 
línea Ríoseco-Toro , 
ALCAIJb l í : 1). Sixto Alonso. 
S E C R E T A R I O : I). O, roR'orio G i l . 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
PARTIDO JUDICIAL DE NAVA DEL REY 
X V V A D E L ittev. 
5.2-21 habitantes. A I í> K m . de- la - C. Cari ' , a Alaejos. Medina cíe 
Canija» y Tordesil las. Kstación del K. C. M. /,. Kwtafota C. I5. Telégraf ' i 
l imitado. Tinca a u t o m ó v i l a Kucn tesa fleo. 
A K C A K K K : I >. -losds G u t i é r r e z . 
SEC.KETA1ÜO: I). Ildefonso Pino . 
A B O G A D O S : I). Kederico Carbonero. IX J e s ú s Estove/,. I >. Litio-
l'oiiso l ' ino. I). Sixto Herrera.- I), l í e n l s n o Zar/nielo. 
A D M I N I S T R A D O R 1)K C O K R K O S : I). Ángel l 'ére/. . 
J E F E D E T K K K C K A K O S : lana, Luisa MiRuel . 
J U E Z D E P R 1 M K K A I N S T A N C I A : D. F e r m í n Ko/ano. 
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MIOIHCOS: I). Anselmo Garc í a . I >. I ivm'n Morcado. 1 >. Ángel Díaz. 
I). .1 l i s io SI olí. 
N'IITAIIK): í ). LiMipiildii Cabeza (lo \ ' ; IC; I . 
I ' l« KMMiA I )( )|{ IOS: I). redro Redondo. I). Balhlno Fe.rná mlcz. 
I >. Aqui l ino I ¡ii I'HDS. I ). .Juan I !t; i sus. 
K10CA I I >A I >( >|; IOS DIO C O X T R I R F C I O X E S (Pr imera Zuna) : I). .Ja-
cinto Puertas. Segunda Zona: I). l ed ro I I c n i á n d o z (Alai-jos). 
RIOGISTRADOR 1)10 l,A ! '!;< >P1 101 >A I ): I). Antonio I-'. Casta ñon. 
Fábr ica de clec.t neidad. 
F á b r i c a s (lo harinas: Industr ial Xa va r rosa.. Pérez Vi ril mlini ios >' 
< 'oni na n ía . 
Ka rinaeias: I >. lio. rn a i'( 11 no Amo. I). Cir íaco Descalzo. I). Sofgiü 
l ' ino. 
Kociedaf'.os: Círculo ('a t ó-1 ico. Círculo J a lnus l a . C í rcu lo ce Hoi'reo. 
Comunidad de Labradores. S lndoa to Agrícola . 
A I.ARIOS. 
¡i.l-'iti halii I antes. A II K m . de Xava y 57 de la C. lOstaeión más 
próxima Xava. Fiestas: S al til do septiembre. C a r t e r í a G. I'. Tunea 
-mtomóvil Xava del Rey-Fuen t e s a ú c o . 
AI.CAÍ.1)10: !). Pedro Fbiano. 
S10CR10TARIO: I). Va len t ín Autoras. 
MÉDICOS: I). Doroteo Puertas. I). J u l i á n I demande/. .- I). V i c t o -
riano Diez. 
N O T A R I O : I). Arsen io González . 
Fa rmac ias : I). .Martín Vi l lanueva . I). Francisco R u i t r ó n . I). Pau l i -
no A n d r é s Bu i t rón . 
Maquinar ia A g r í c o l a : Jorge M a r t í n e Mijos. 
Sociedades: Caja 'Rural y Sindicato Agr íco la . 
CASTIUOJOX. 
8KS habitantes. A II K m . de Xava y 55 de la C, lOstaeión más 
p r ó x i m a Carpió , a <> K m AI. S. Fiestas: 15 de agosto. 
A L C A L D K ; I). Manuel Carbonero. 
S E C R E T A R I O : 1). J e r ó n i m o Rodr íguez . 
M E D I C O : :D. Abie r to de Alba . 
CASTKOXLivO. 
2.331 habitantes. A 15 K m . «e Nava y tí) de la C. Fiestas: '-'9 de 
¡sept iembre. C a r t e r í a G. 1'. 
A L C A L D E : D . Mariano Hernández, . 
S E C R E T A R I O : D. Ruf ino Gómez. 
.MEDICO: I). Rabio Laco r t . 
F a r m a c i a ; I). F ranc i sco Tejedor. 
Sociedades: Círculo de Recreo.—Sindicato Agr íco la . 
Agregados: Cartago (Apeadero del F . C. M . Z ) . - -Cubi 1 las de Duero. 
La Rinconada (Apeadero dol F. C. M. '/..) 
FltESXO E l . VIEJO. 
1.157 habitantes. A 1 ü K m . de Xava y Gt) de la C. lOstaeión de 
F . C. M . S. Fiestas: 11 de febrero y 28 de agosto. 
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A I , l ' . \ l . l >10: I '. l ' V l i p e S e r r i n o . 
s i 'U l ; i r i ' A i ; 1< i : I). S a t u r n i n o M a r t í n . 
M 101 )l( '( »: I I. A i m e l i i r l c ^ i i . 
I'";i r m a c i a : 1 ). I <-d n I I .oren JA I. 
S o c i e d a d e s : S i n d i c a tu A K r í c o l I. 
TMH.I.OS. 
I.l.'id habitantes. A II K m . r|c \ ; i v a y •"•-, de la C. Cari-, do Val la -
dolid a Salamanca y de Tordo.si I la-•. Kslación de !•'. ('. M. 7.. K i e - í a s : 
Mi <lc ;ifí'(ifl(i. C a r t e r í a G, r . 
. V I A ' A L D K : I >. Millán A I tami ra tío. 
S K C R I O T A K H ): I). Mariano de; Moría, 
M E D I C O : I). J e s ú s l i ivoro . 
SIETEIGLESTAS DE TR A 15 A X< OS. 
1.872 habitantes. A lo K m . de la e s t ac ión do Nava y Pollos y raí 
de la C. Kiestas: 20 de enero y 2ti de ju l io . 
A LCA 1.1 )10: I). Kraneo Suúrez . 
SIOORIOTA Rl< ): 1). Vic tor iano Puertas. 
MÉDICOS: I). An-vOl Díex. I-, oy id i . , Ca lde rón . I). Martín 
A. I.eal. 
(<\a rm.'ieia : I ). Ma fia no (I. Kioi ex. 
Sociedades: S ind íca lo Aer ícola . 
TORRECILLA l>i: LA OKDEV. 
1.481 habitantes. A 7 K m . de la e s t ac ión de Fresno y til de la ca-
p i ta l . F ies tas ; 25 de ajrosto. 
A L C A L D E : D. I51as Mar t í n . 
S E C i l E T A K i O : I). Nicanor I".aínas. 
M E D I C O : I). Ramiro Kodrí-íao/,. 
N O T A R I O : D . Juan A . Gómez Aravaea . 
F a r m a c i a : 1). Migue l Fra i le . - D. Constant ino Sanche"/. 
Sociedades: Casino de L a 1 nión.- Comunidad de Labradores. 
VII-LAFJiAXCA 1>E D U E R O . 
575 habitantes. A 22 K m . de Nava \ (»6 de la C. Kstaeión más 
p r ó x i m a C í . s t r o m i ñ o a (i K m . AI, Z. Carr . de Alaejos a Toro. 
A L C A L D E : D. Nemesio González . 
S E C R E T A R I O : D . F idenc io Seco. 
PARTIDO JUDICIAL DE OLMEDO 
OLMEDO. 
:!.l)l(¡ habitiintos, A 10 K m . df: la C. Kstaeión de ]•'. C. N. Ca rr. Ma-
dr id-Coru ña. Koria: .10 de septiembi'e, y mercados: los s ábados , Ks la -
l'eta G. P. T e l é g r a f o l imitado. 
A L C A L D E : I). Gaspar Rodr ÍRuez . 
S K C R E T A R I O : I). Alodesto Hidalg-o. 
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A B O G A D O S : I). Esteban Molpeceres. D. Modesto Hidalgo. Iion 
Félix Üuxó. [). Federico San/.. 
A I ).\l I \ IS'l ' liA I )< >lí D E COI t l i !••,( )S: I). Ignacio Pascual. 
J l ' E Z DE P R I M E R A INSTANCIA: I). Eduardo Ihafnv.. 
MÉDICOS: I). Pablo do la C'iuz, I). Antonio Paneda. 1). Juan 
M. Láza ro . 
Ni >TA l i l i ) : I ). ,1 uliún Pindad >. 
H K K ' I A I . DI-: T E L É G R A F O S : Cofia Icelisi Moiiclús. 
P R O C R E A D O R E S : I). J u l i á n San/.. I). l l e rae l io Toles . I). Lu is 
(¡a reía . I ). Juan I iod ríg no/.. 
I t E C A l I ).\ I )< )K ES l>10 C O N T R I R E G I O N E S (Primera Zona) : D. E d i l -
berto R o d r í g u e z . Segunda /.ona: I). Meniíindo Alonso, Oficina en Iscar. 
E E G ISTKA l)( l l i DIO I.A P R O P I E D A D : i). Eugenio BoH<tue. 
F á b r i c a do harinas: I). Jorge Garc ía . I). Venancio Gómez. 
f a rmac ias : I). Isidro Cabezudo. I). G iogor io Huiz.-• I). F ranc i sco 
1 'a lomero. 
Sociedades: Casino Kl Hecrco. Casino do Olmedo. 
Aftresaflos: Cabana de Silva. Ca la liazas.- La Mejorada. -San Cr i s -
tóbal de .Matamoros. Val viador.). 
A G U A S A L , 
197 habitantes. A _! K m . de Olmedo y 4 1. de la C. Ca.rr. de Cué i l a r 
a olmedo. F ies tas : 1 á de mayo. C a r t e r í a G. P. 
A L C A L D E : D. R o í entino 13omínguez, 
S E C R E T A R I O : D. Fidel Muñoz. 
A L C A Z A R E X . 
1.211 habitantes. A I i K m . do la estas ion de Olmedo y :¡ I de la 
capital . Res tan : 8 de septiembre. Línea au tomóv i l Val ladolid- Iscar. 
A L C A L D E : 1). Baldomcro Garc ía . 
S E C R E T A R I O : I >. Teodoro J i m é n e z . 
M E D I C O : 1). Anseinio í 'aniagaia . 
Farmacia : I). Ja ime P i ca to s í e . 
Sociedades: S ind íca lo Agr ícola . 
A L D E A D E S A N M I G U E L , 
475 habitantes. A 25 K m . de Olmedo y 22 de la C. E s t a c i ó n m á s 
próxima. Vahles t i l las a 11 Km< N. Carr . de Por t i l lo a Valdes t i l las . 
F ies tas : 29 de septiembre. 
A L C A L D E : 1). Lope Ruano. 
S E C R E T A R I O : N . N . 
Sociedades: Círculo Benéfico de Recreo. 
A L D E A M A Y O R DIO S A X M A R T I N , 
1.UII habitantes. A 24 K m . de Olmedo y 17 de la C. Es tac ión más 
p róx ima Tudela, a 10 K m . \ L '/,. A. Fiestas: ir, de ag'osto. Carte-
r ía : G. !'. .Línea, a u t o m ó v i l Val ladol id-Cuél la r . 
A L C A L D E : i ). Bal tasar Ortega. 
S E C R E T A R I O : I). Félix de Ledro. 
M E D I C O : I). Cayo La/.oano. 
Farmacia.: I >. Anse lmo Pé rez . 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
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ALMENABA l>K AHAJA. 
2f>0 habitantes, A S K m . de. la .estación de Olmedo N. Carr , de 
Madrid ¡i (Jijón. 
A L C A L 1 >K: I ). ( ¡ermíín Cióme?, 
S K C K l-ri'A i:i( >: l >. Francisco Toledano. 
A TA(( i I A K S . 
1.33,'í habitantes. \ I 5 K m . <!c o lmedo y rió di; la C. Kstac ión de 
!•'. ('. X. Cari ' , do Madrid a C o r u ñ a y do Olmedo a Peñaranda , . F ies tas : 
:¡ de mayo y :i I de MK'OKII). C a r t e r í a (1. I'. T e l é g r a f o Kstación l ' \ C, 
A L C A L D K : I), i 'edro Labajos. 
S K C R K T A R I O : I). Jus t ino Vicente:. 
M K D I C O S : i). David Barrero. I). Kulugio Burdos . 
l''a r m a e í a : 1). Inocencio Izquierdo. 
líOCÍGAS. 
l i l i habitantes. A 5 K m , do Olmedo y -I L' de la. C. Kstac ión más 
p r ó x i m a Fuente Olmedo, a. ?> K m . N . Car r . M adrid-1 rún . F ies t a s : 
2 1 de junio y s de septiembre. 
AT.CAr.13F: I). Lupo Miranda. 
S K C R K T A R I O : I). A n fiel Gómez. 
M K 0 I C O : 1). Mariano Sobrino. 
Sociedades: Sindicato Agríeobl . 
H O I X ' I L L O . 
(¡7 2 habitantes. A SO K m . de Olmedo y 13 de l a ('. Ks tac ión m á s 
p r ó x i m a Viana. de Cega X. a ' K m . Car r . de Achinero a Gijón y de 
Viana, a Tíldela. Fiestas: 25 de ju l io y S de septiembre. Linea auto-
móvi l Va l lado l id - lsca r. C a r t e r í a O. 1'. Kstación te le fón ica . 
A L C A L D E : i). Lorenzo Solís. 
S E C R E T A R I O : 1). Gonzalo Solís. 
M E D I C O : D. \' Ícente M a r t í n . 
Agrej í inlo: Gni nda leras. 
( A > ü > ( ) l ! l i K I ) 0 \ i ) 0 . 
515 habitantes. A 27 K m . de Olmedo y 31 de la C. Kstación m á s 
próxima. Tí ldela a 15 K m . M. Z. A . Car r . Valladolid-Segovia. F ies tas : 
pr imer domingo de octtmre. 
A L C A L D E : I). Knnl io Díaz. 
S E C R E T A R I O : D. Gerardo Kscudero. 
M E D I O » ; IX Juan A. « a m a r r a . 
C O G E O K S D I : ISCAJt. 
357 habitantes. A 21! K m . de la e s t ac ión de Olmedo y 35 de la. 
capi ta l . Carr . de Valdes t i l las . 
A L C A L D E : 1). hablo Cubero. 
S E C R E T A R I O : I >. Eduardo Banz. 
M E D I C O : D . Knrhtue Baños . 
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i r I : \ T F - O i,v F I J O . 
:¡H! habitantes. A i; K m . .le Olmedo y I:: (le l.-i C. F s t ac ión de fe-
r roca r r i l X. I '¡ i 'sl ; is: l.n de rol.UTO. ( '; I V 1l' !' í a (.!. I*. 
A K C A L D F : I). Mar iano Loza.no. 
SKCMíK'PAlí Kt: I). F lorent ino San/.. 
M K D K ' d : I >. Mar iano Sobrino. 
i [ ( » n \ i i.i.os DIII, K K F S M A . 
:MS habitantes. A lo K m . do o lmedo y 2!) de la CJ. Fs tae ión m á s 
p róx ima Matapozuelos X. C'arr. ;i enlazar con la de Adancro y la de 
Tordesi l las a Olmedo. Fiestas: 21 do agosto. 
A L C A L D K : 1). A t i l ano ( l a r , a i . 
S F C U F / I ' A K I O : I). Vicente Garc ía . 
M K D I C O : I). Indalecio L ló ren t e . 
Sociedades: Círculo (l.e Keci'eo. - Ka Knión Agrícola , 
ISC.VK. 
1.1)81 ha hi ta n tes. A II K m . de Olmedo y :¡<i de la. C. E s t a c i ó n más 
p r ó x i m a Olmedo. C'arr. de C'uéllar a Olmedo. F ies tas : Octava del Corpus 
y 2Í) de septiembre. Morcados: los miérco les . C a r t e r í a (1. I'. .Línea 
a u tomóvi l Val ladol id . 
A L C A L D K : I). .Jacinto Bern. i l . 
S K C R E T A 1 U O : .1). A g u s t í n Muñoz. 
M E D I C O : I). Lorenzo Sáenz. 
Fa rmac ia : 1). A q u i l i n o Arquero. 
Sociedades: Sindicato Aer íco la . 
I I . W O D I : Ol.MKDO. 
2M1 habitantes. A 7 K m . de Olmedo y l~> de la O. E s t a c i ó n m á s 
próxima. Kuente Olmedo a. i! Kt!¡, X". Fiestas: 2 de ju l io . 
A L C A L D K : I). Va len t ín Curas. 
S K C K K T A K I O : I). Mar iano Monedero. 
MATAPOZIÍEI.OS. 
1.170 habitantes. A 28 K m . de la O. y 1 (¡ de Olmedo. Kstac ión de 
K. C. X . Fiestas: 22 do ju l io . C a r t e r í a G. 1'. T e l é g r a f o e s t ac ión !-\ C. 
ALCALDIÍ : I). Cedro González . 
S K C K K T A K J t ) : I). A K U S I Í Í I M a r t í n . 
M K D I C O : i). E loy Rodr íguez . 
XOTA71IO: i ) . Gregor io A iéva lo . 
Fábr i ca de har inas : I l i jos de M. Kuiz . 
Fa rmac ia : D . Gerardo Sáinz. 
Sociedades: Asociac ión de Labradores. Asociac ión O b r e r a . — C í r c u l o 
Ka Amistad . Sindicato Agr ícola . 
MKÍiKCKS. 
á'.ir. babitaaites. A 18 K m . de Olmedo y 28 de la. C. Kstación má.-
p r ó x i m a Valdest i l las a 20 K m . X. Carr . do Valdes t i l las a Cuente Cue-
ro. Fiestas: 2 al I de febrero, 2:, de abri l y Corpus. 
A L C A L D E ; O. L ibor io de Cedro. 
S K C K K T A K I O : 1). Fduardo Gómez. 
Sociedades: Sindicato AÍÍTT -ola. 
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MOJADOS. 
1.:Í<;() habitantes. A 25 K m do la C. y 17 de Olmedo. Es tac ión m á s 
p róx ima Valdest i l las a II K m X. Curr . de Adanero a (Jijón, Valdos-
t i l las a l 'uente Duero y Mojados a l 'edraja do Port i l lo , Kiestas: 1 ;: do 
junio. Línea au tomóvi l Val ladol id- Isoar. Car te r ía , O. I'. 
A I.CA L l )!•:: I). Abundio ( ¡a rc i l l an . 
SKCK1ÍTAIUI): I). Vic tor iano do la Kuento. 
fabr ica do harinas: I). Agus t í n ( iaroía y C o m p a ñ í a , 
Al 101) I (.'O: I). J u l i á n Mar t í n . 
Ka l i n a r i a : l). A n d r é s Sáinz. 
Sociedades: Sindicato .Agrícola. 
MURIEL. 
I¡3! hábil autos. A 21 K m . do Olmedo y 10 do la C. Es t ac ión m á s 
p r ó x i m a A taquines a 7 K m \ . Kiestas: 21 do jun io y 1 (i de, agosto. 
A LCAKDIO: I). Cándido Gar.-Í i . 
S K O K K T A K I O : I). Ambros io Sobrino. 
M E D I C O : i). Mar iano Ho'-VWird.cz, 
P A R R I L L A (LA). 
77a habitantes. A 3C> K m . ¡lo Olmedo y l_'il do la C. lOstaeión m á s 
p r ó x i m a 'Púdola a •"> K m Al. Z. A . Car r . a. enlazar con la de Aráñela 
a Cuól lar . Kiestas: 5 de febrero j 8 de septiembre. 
A L C A L D E : I). Narc i so Cuesta. 
S E C R E T A K I O ; 1). A n d r é s bai i ihoa. 
AIEDICO: D. Xaiai.su Cuesta. 
P E B R A J A DE PORTILLO (LA). 
<)<)() habitantes. A 23 K m . do la C. y 2(1 de Olmedo. Kstae ióa más 
p r ó x i m a Valdest il las a 11 K m . X. f ies tas : 1:! de jun io y Virg'en del 
Kosario. C a r t e r í a G. V. Línea au tomóv i l Val ladol id-Isear . 
A L C A L D E : i). T o m á s Atonde;'.. 
S E C R E T A R I O : í>. Emi l io Kisneros. 
M E D I C O : 1). Jo sé Gamar ra . 
f a r m a c i a : I >. Teodoro Valdés . 
Sociedades: Casa Social A g r a r i a Ca tó l i ca ,—Cas ino Benéiieo Recrea-
tivo.- Sindicato A g'ríe ola. 
PEDRAJAS DiO SAN ESTEBAN. 
l.átií habitantes. A 10 K m . de Olmedo y :¡!l do la O. lOstaeión más 
p róx ima Olmedo. Caria de Cuéli.ar a Olmedo y ramal i la de Vladrid-
C o r u ñ a . Kiostas: 28 de agosto. 
A L C A L D E : I >. .losó Hocos. 
SIOCK IOTA RIO: I). Rufino ¡ lasas . 
M E D I C O . I). Ildefonso Gómez, 
Farmacias : ¡ >. Eug'enio Moral.- 1). Amado (Jareta. 
PORTILLO. 
2.237 habitantes. A 23 K m . de la. C. y ' fi de la e s t ac ión do Valdes-
t i l las X'. Car r . de Segovia a Val ladol id . O a r t e i í a O. I>. Línea a u t o m ó -
vil Val ladol id-Cuél la r . 
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A L C A L D E : R. I ' a s í c r a t o s Vara . 
S K C K K T A K K ) : J), Amando Aoehes. 
MÉDICOS: I). ,Jos('- San/,, I). Manuel Sauz. 
N O T A R I O : I). J e r ó n i m o Vida . 
Fábr ica de harinas: I). lOnr ic i m Guer ra . 
Farmacias : 1). J u l i á n Río. I >. Juan Gonzalo/.. 
Sociedades: Centro Odrero. F ó c u l o Lenefleo Recieat ivo, Sindicato 
Agr íco la . Sociedad de Obreros, 
Afírefrnrto: Ar raba l de I'ortiUo. 
I'OZA I.IJI;Z, 
1.582 habitantes, A :,;', K m . de la ('. y 17 de olmedo. Kstaeión de 
ferrocarr i l X. Carr . a O'.me lo, I .a Seca. Tordosi l las y Medina. Fiestas: 
20 (le mayo. Car te r í a . G. I'. T e l é g r a f o e s t ac ión F, C, 
A I.CA Id HO: I ). líe K Í R Í O I'éi v.-.. 
S E C R E T A R I O : I). Enr ique Garc ía . 
MÉDICOS: I). Sat tirio Mar t ín , I). Mar iano Garc ía . I). Angxd Diez. 
1). Alejandro (Jarcia, 
Farmacias : I). Anton io Mar t ín Rayón, IX Francisco Bellido. 
Sociedades: Asociación de Labradores, ' Círculo Cató l ico tic Obreras. 
Cí rculo de Recreo. 
P i l i AS. 
1T() habitantes. A 12 K m . de Olmedo y 52 de la C. e s t a c i ó n más 
próxima. Fuentes de Santa Cruz a 5 K m . X . Carr . de Madr id a (Jijón. 
Fiestas: 1 (i de jul io. 
ÁLCALI) ] ; : I). Luis Arroyo, 
S E C R E T A R I O : 1). Ánge l Gómez. 
K A M IHO, 
24 f) habitantes. A 11 K m . de Olmedo y A 5 de la, C. Kstación m á s 
próxima, Ataquines a 5 K . N . Fer ias : 8 de mayo, y tiestas: 3 de 
febrero. 
A L C A L D E : .1). M a t í a s González . 
S E C R E T A R I O : O. A b i l i o l iamos. 
SALVADOR D E Z A I ' A l t . l ) l K I , . 
373 habitantes. A 27 K m . de Olmedo y (¡t; de la C. E s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a Ataquines a. 11 K m . N . Fiestas: 26 de junio. 
A L C A L D E : D. Marce l ino Gal ic ia . 
S E C R E T A R I O : D. Ledro Sufirez. 
Atrreiiados: Itoncalada y San L ló ren te . 
SAN MIGUEL D E L ARROYO. 
1.570 habitantes. A 35 K m . de l a C. y 27 de Olmedo. E s t a c i ó n m á s 
próxima, Tíldela, a, 22 K m . M . Z. A. C a r t e r í a G. R. L ínea a u t o m ó v i l 
Val ladol id-Cuól la r . 
A L C A L D E : D. R o m á n Alvarez . 
S E C R E T A R I O : I). J u l i á n Carbajo. 
M E D I C O : R . Lu is Gómez . 
Agregado: Santiago del Ar royo . 
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SAN PABIA) DE LA MORALEJA. 
Hlll habitantes. A 17 K m . de i i l i i iudd y (10 do la C. I-ístaeión mas 
p róx ima AtaciuinoH a '.' K m X. Car i ' . <l<- M a d r i d - C o r u ñ a , Fiestas: 2á de 
enero y I (i do j ulio, 
ÁLCALI >E: I ). A n d r é s Sarahia. 
S E C R E T A I! l( ): I ). Adolfo Casado, 
M 101 )IC« i : I ). Aus ib lo J i m é n e z , 
AKITSÍKIO: I I OIKI II i la na.. 
\ A l,l)K,STI 1.1,AS. 
1,1)1? habitantes. A 2! K m . i.o c l n i o l u y 22 do la, C. K.staoión del 
1''. C, X. l-'iest as: Mi do mayo. C a r t e r í a (I. I'. T e l é g r a f o os tac ión .K. C. 
A L l ' A L D L : I). I lomlcia no Miiyano, 
S E C U E T A J M O : I). J o s é M. Iiúmc.% 
M E D I C O : I), Knr ique Alvaroz . 
Ka rmacia : I). Antonio Gonzalo/.. 
Sociedades; Sindicato A«'rícoia, 
VKNTO.SA D E !,A CUESTA. 
•110 habitantes. A 18 K m . de Olmedo y ;¡0 de la C. Es t ac ión más 
p róx ima Matapozuelos a, 2 K m . X . Fiestas; 1.") de mayo. 
A L C A L D E : I). Marcel ino VeUlscü, 
S K C R E T A H I U : I). C r í s t e t o M a r t í n . 
M E D I C O : I). Félix González , 
V I A X A D E CECA. 
Til.") habitantes. A 2!) K m . de Olmedo y 1U de la C. Caía*, a Tíldela. 
Kstac ión ile F. C. X . Fiestas: 1 A de as'osto. C a r t e r í a ü . I'. 
A L C A L D E : I). Fél ix Serrano. 
S E C R E T A R I O : i). Kaldomero G i l , 
M E D I C O : I). J o s é Zurro , 
V1LLALBA DE AJDAJA, 
23tí habitantes. A I ;¡ K m . di ' Olmedo y 30 de la O Es tac ión m á s 
p róx ima Matapozuelos a 1 Km., X . Carr . de Olmedo a Tordesi l las y de 
A lc-a/.a ron a l'ozaldoz. "Fiestas: ;> i!o mayo, 
A L C A L D E : I). Eustaquio Ur t i z . 
H E C R K T A K I O : I). Ignacio Ralbas. 
M E D I C O : I). Isidoro Solana. 
Sociedades; Sindicato A d r i c é i . 
/ .Ali / .A (LA). 
320 habitantes. A 7 K m . de olmedo y 11 do la C. E s t a c i ó n m á s 
p róx ima Pozal de Gal l inas a 1 K m . X. Fiestas: 1 (í de septiembre. 
ÁLCALI >E: .1). .Kloriano I )aza. 
S E C R E T A R I O : I). Ab i l io Ramus. 
MÉDICOS: |). Pólipo San/.. I). Luis Cómo/.. 
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PARTIDO JUDICIAL DE PENAFIEL 
P K S f A F J K I , . 
1.3H7 habitantes. A Ai) K m . de l;i C. por F. C. y a Aí> por Cari". Ca-
rretera do Va lladnlid a Soria y la de Cuól lar . Ks t ac ión del fe r rocar r i l 
M. Z. A. l'"iM'ias: por la Asunc ión y I A do noviembre. Fiestas: 15 al 
17 do a «-oslo. Morcado: los ¡noves. Fstal'o.la ( i . 1'. Te lóg ra fo ! imitado. 
A KCA 1.1 > 10: I). I'edro liui'Kiit'ñu. 
SlOt'lí IOTA K l( i : I). Ma t í a s Uayón. 
A I K K ' . A D O S : I). Trií 'ón Kurgoa.- I). Pudro Careta.. I). .losó L a g u -
nero. I). I .onvígildo [•". do \ 'elasi'o. I). Ángel Ksc i ibano . 
A 1 )M IXIS'I 'KA I )( >K [)!•; C D K H K O S : I). .Juan .losó M a r t í n e z , 
J10F10 1)10 T101 JOCi KA FUS: ! ). Gonzalo Garc í a . 
.Jl'IOZ DIO 1'KIMIOKA I X S T A X C J A : I). J u l i o Ubeda. 
MIODK'US: I). Aure l io Fscr ibano. I). ¡Omilio F e r n á n d e z . I >. .Filas 
Velasco. I), l u á n (Jarcia. l >. Juan Gualberto l i i i r g u e ñ o . - i ) . T o m á s 
M olinero. 
N O T A R I O ; I). Toodosio González . 
l 'KOCL ' KA 1 K 1KI0S: I). 'Pomas ISiirKiicñu. • .1). Daniel González.—JJon 
Domingo de la Torro.— I). Manuel Lagunero.-- D. .Mauro Mar t í n . 
K F C A F D A D O K I O S 1)10 C( l .NTli I B F C K )X IOS (P r imera Zona) : Don 
Longinos Gordo. Segunda Zona: D. Ignacio l io jo, Oficina Quintanil la. 
de Abajo. 
R10GISTKA IX )K DIO KA I' Kt ) I' 1 10 I >A D: I). Mar iano Águi la r. 
lOspectáeulos púb l icos : Plaza de Toros. Teatro .Infante Juan 
Manuel. 
Fábrica, do luz e l éc t r i c a , 
F á b r i c a s do bacinas: 1). Ánge l G. I "osada.— I). Fe rnando Monedo. 
Farmacias : I). Pedro de la Villa..- I>. Faust ino del Campo,— i). K m i -
lio Velasco. 
Fondas: De l Comercio. -Motel Moderno. 
Sociedades: Casino A r t í s t i c o . — C a s i n o de Recreo.—Centro Catól ico. 
Centro de Peliafiel .—Comunidad do Labradores. 
Asn'S'iMlos: Aldeayuso, Molida. 
B A H A B O X . 
387 habitantes. A 20 K m . do l 'eñal iel y 11 de la C. Kstaoión m á s 
próxima. Sardón de Duero a. 17 K m . M . Z. A . Fiestas: 1A do mayo y 
I A y 1 (i de agosto. 
AKCAKD10: D. J u l i á n Samaniego. 
SI0CKI0TAK1O: 1 >. J u a n Vallejo. 
MIODICi): [.). Macar io San Josó . 
HOCOS D K 1)1 I0KO. 
22:, habitantes. A K K m . de l 'eñaí iel y 63 de la C. Car r . de P e ñ a -
lie!, a Juncinas. F . C. (Apartadero) M . Z. A . F i e s t a s : 1." do agosto y 2!> de 
'septiembre. C a r t e r í a G. 1'. 
A L C A L D E : I). Millán Vicente. 
SI0CK IOTA K K): I). Manuel do la F í l en t e . 
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CAMl'ANl'KKO, 
l.lióii habitantes. A II K m . Je l 'cña l i d v f>0 do la (.'. Es tac ión mas 
p r ó x i m a l 'eñaLol M. 'A, A. 
.-. LCA I,I >E: I). Ledro Hernando, 
S E C R E T A R I O : I). l 'edro Mar t in . 
M K D K ' I ) ; I), Prudencio A t i l d o . 
Fábr ica de ha r inas: I). .\iai'tín Mora l . 
La rma.cla: I). Jac in to Molinero. 
CANALEJAS l)K I ' E S A F I K L . 
s i l hahitanU's, A s K m . de la e s t ac ión de I-'. C. de Penatiel 
M, '/.. A . y <>2 de la t". Kio.sta.si 2J de junio y s de septiembre, 
A L C . \ 1.1 )K: II. Si lver io Velasco. 
SECR ETA l{ l( ): l). Dionisio de la huma. 
M E D I C O : D. Marc iano Alonso, 
CASTKI|,I.() in: Mi: KltO, 
(i'.Mi habitantes. A ÍJ K m . ce la e s t a c i ó n <je Penaficl M. '/,. \ . y t¡J 
de la, C. Fiestas: S de septiembre. 
A L C A L B E : D. . losé A r r a n z . 
H E C R K T A K K ) : I), Cr imno Esteban, 
M E D I C O : IJ. Faust ino Kod r íguez . 
COGEOES D E L UOXTK, 
1. 12á halii tantos. A 22 K m . d.e Peñafie) j ;LJ ce la C, Ks tac ión m á s 
p r ó x i m a Sardón a 1! K m . M. X. A. 
ÁLCALI)!-:: I). Faust ino S a c r i s t á n . 
S E C R E T A R I O : 1 >. A n d r é s Casado. 
MIíDICO: I). .Justino de la l ' i u z , 
Fa rmacia : I). Eulogio J i m é n e z , 
CORRALES 1>E U L E R O . 
:¡S7 habitantes. A 12 K m . de Pefiaílel y 5á de la C. Es tac ión m á s 
p r ó x i m a liceos a I K m . M . '/.. A. Fiestas: :i de febrero y 1 ;¡ de junio. 
C a r t e r í a C. V. 
A L C A L D E : I). Ven tu ra U . López. 
S E C R E T A R I O : i ) . Gu i l l e rmo R a m í r e z . 
Sociedades: Sindicato Catól ico Aer í co l a . 
CURIEL. 
LL¡ habitantes. A 5 K m . de la e s t ac ión de f 'eñafie 
p i ta l . Cari-, de Lefiaíiel a Corrales. F ies ta : 2 O.e mayo 
A L C A L D K : I). Zenón Míngiioz. 
S U C K K T A K i O : 1). Eloy Muño/.. 
Sociedades: Sindicato Agrícola . 
de la ca-
FOMPIÍDl iA/A. 
:¡uo habitantes. A i> K m . de la e s t ac ión de Leñar te! .VI. X. A. y 20 ele 
la. C. Car r . de Cué l la r . F ies tas : 2 de febrero, 1 i) de marzo, 13 de junio 
y 21 de agosto. 
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A L C A L D E : I). Ambros io Henito. 
S E C R E T A R I O : I). Elisoo VeRanzones, 
Sociedades: Sindicato Aerícola (Católico.- -Caja Hura I de I'res! a mus, 
i, v\<; \ \ o. 
•s ' 7 habitantes. A 7 K m . de; l 'enatiel, cuya e s t ac ión es la m á s pró-
ximo M . Z. A. y Mi de la C. Carr . a IVñaí icl . Fiestas: 11 de sc|>t icm hre. 
A L C A L D E : I). Celest ino l 'cfin. 
S E C R E T A R I O : I), t^ó 1 i X I'o ría. 
M E D I C O : I). Juan Pina, 
Sociedades: S ind í ca lo Aerícola Catól ico. 
MAXZAMI,].<). 
21 1 halii t antes. A 5 K m . de i 'eñaí lel , cuya es t ac ión es la más p róx i -
ma M . Z. A. y r>l) de la C. Fiestas: el 1 (i de afrosto. 
A l A I A L D l - ; : 1). OnolTe A i r a n / . . 
S E C R E T A R I O : I). Luis Arana . 
HOVI'KMAVOll I>1<: l'U.II.l.A. 
1.318 ha hit ante.,. A '28 K m . (le la C. Es tac ión m á s iiróxima. Tíldela 
de I lucro a 1 1 K m . M . Z, A. Fiestas: el I <! de sept ienibro. 
A L C A L D E : D. Aure l io Bachi l ler . 
S E C R E T A R I O : II. Ju l io Olmedo. 
M E D I C O : I). A u r e l i o l iachi l le r . 
Farmacias : I). Víc tor Casado.- I). J u l i á n Izquierdo. 
OLMOS DE P E S A F I E L . 
363 liabi tan tes. A 7 K m . ,'e Pefinfiel, cuya e s t ac ión es la m á s 
p róx ima AI. Z. A . y 50 K m . de la C. Cari ' , de Peñafiel a Castri.llo de 
Duero. Fiestas: el 2 de septiembre. 
A L C A L D E : D. Vicente Requejo. 
S E C R E T A R I O : D. F e r m í n R o d r í g u e z . 
Sociedades: Carrasca l (Timoteo). 
PABILLA I>K DUERO. 
110 habitantes. A 5 K m . de P e ñ a fiel y 50 de la C. La e s t ac ión 
m á s p r ó x i m a Q u i n t a n i ü a de Ar r iba a 1 K m . AI. Z. A. Carr . de Vn.lPido-
lid a Soria. 
A L C A L D E : I). Benito Repiso. 
S E C R E T A R I O : I). Melqu íades Car rasca l . 
PESQUERA D E DUERO. 
1.316 habitantes. A li) K m . de la C. y 0 de 'Peñan el qué ©s la esta-
ción m á s p róx ima . M. Z. A. Fiestas: el 8 de septiembre y 15 de mayo. 
A L C A L D E : I>. H e r m á n Alva ie ; : . 
S E C R E T A R I O : D. Emi l i ano Mi ra va 1 les. 
M E D I C O : D . E loy Niño. 
Farmac ia : D . Bas i l io del Campo. 
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Sociedades: Casino de l;i A mis tad . - -Oírc t i lo Ca.1 ól ioo.--Ca si no 
bradores, Sindica lo Agí ícola. 
AKICKIIIIKS: A i r a ha I de las C í a s . Dehesa He- los Canónig . 
/.a r iónos . 
I.- L, 
I M \ I : I , 01: A H A J O . 
i;:¡:¡ habitantes. A I n K m . de IVña.fiel, cuya 
p róx ima M. Z. A. y • >•> K m . do la (', Car r . i c I'o 
Esgueva. l-'icslas: el 26 do junio. 
A L C A L D E : I). l-'idel San/.. 
S K C K K T A K . K I : I). Xa/.arie San/ . 
M E D I C O : I). Miguel Sol >ast iá n. 
la ma-
•inas di 
PIXKI. l>K AIÍUIIÍA. 
•I2S lia bit a n I es. A I ?, K m . de l 'eñaí iel , cuya e s t ac ión os la ni 
xima M. '/.. A . y til de la. C. Carr . de I esquera ce l l iu - io a Ene 
Esg'ucva. 1-¡estas: el t; do mayo y p r i m o ' doming-o do octubre. 
A L C A L D K : I). J ac in to Miguel . 
S U C K E T A R I O ; l>. Servido ( iñmcz. 
MÉDICOS: I >. Celestino Hojo. L». I) IIIKII (¡oliy.úley.. 
(¡LIVTAMI.I.A D i : ABAJO. 
1.492 habitante^,. A :¡.~> K m . de la C. Es tac ión I-'. ('. Al. Z. A. I 
12 do noviembre. C a r t e r í a («. I'. T e l é g r a f o e s t ac ión I-'. ('. 
A L C A L D E : l). Víc tor Cord i l lo . 
S E C R E T A R I O : I). Arsenio Palacios. 
M E D I C O : 1). Aure l i o Mar t ín . 
Earmacias : I). Ángel Diez. I i. El ic io Mar t í n . 
Sociedades: Católica de. (Utreros.- Círculo do Labradores. 
Agregado: l ' inos Clares. 
QlíIXTAXILXA D E AUltlBA. 
727 habitantes. A 12 K m . de Peña fiel y 17 de la C. E 
F . C. M . Z. A. Carr . de Val ladol id a. Soria. C a r t e r í a (Ufo. 
A L C A L D E : D. J u l i á n Cal-rasca I. 
S E C R E T A R I O : I). Miguel Redondo. 
M E D I C O : I). J o s é Carrasca l . 
KABAXO. 
668 habitantes. A ¡i K m . de l 'eñal iel , cuya e s t ac ión es la. ma,s 
nía. M . Z. A. y 62 de la C. Carr . de Val ladol id a Zamora . Kiej 
1 (i de agosto y 2 1 de diciembre.. 
ÁLCALI)]-:: D. A n d r é s A r r i b a . 
S E C R E T A R I O : .1). Eduardo Mar t ín . 




Lil i habitantes. A 1 II K m . de l'efiafiel, cuya e s t a c i ó n o: 
p r ó x i m a M. Z. A. y II de la C. Fiestas 2, de agosto. 
A L C A L D E : I). Labio T r iv iño . 
S E C R E T A R I O : X . X . 
Sociedades: Sindicato A g r í c o l a 
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SAN i.i ,oiti:\Ti:, 
•I!'" h a b i t a n t e s . A I :¡ K m . do la ea boza l ie i >; i ¡'Licio, c i i y ; i c • s t; 10 i <'J 11 ert 
l ; i m á s p r ó x i m a M . /,. A , y TI K m de l.'i O. l/'ios't a s ; e l 2!l do . ¡ u n j o . 
A I . C A U l l v I), l i o n i f ' a c i o l i o m b i a . 
S K C K K T A I! l( i : I >. f l o r e n t i n o M a r t í n e z . 
M 101 >ll.a )S: II. A n t o n i o K . C a l l e j a . I.). A b á j a l o ( i i n i z i i l o z , 
S A X T I H A i v l O / , 11K V A I . C O K M A . 
I lis h a b i t a n t e s . A ::o K m . do l ' e ñ a l i e l y :¡o t\v la t". I O s t a e i ó n m á s 
p r ó x i m a . S a r d ó n do I H i e r o a i¡ K m . M , 7,. A , F i e s t a s : ol p r i m e r d o m i n -
ica > do oot t lbrO. 
A I X ' A L D I ' . : 1). I s a a c B e r z o s ; ) . 
S K C i ; K T A I¡1(.): I). K p i l ' a n i o I !< id rbvuo/. . 
SAHOOX DI ; m i n i o . 
(i7_ lia l i i l . an tes . A 28 K m . do V e ñ a f i e l y 2S ,1o l a O. K s t a e i ó n 
I-'. ('. M . Y. A . C a r ) ' . f\i' V a l l a d o l I d a S o r i a . F i e s t a s : el •_• I de j u n i o . C a r -
l o r i a (',. I". T o l Ó K r a f ' o e s t a c i ó n !•'. C 
A l . t ' A 1.1 >K: I). S a t u r n i n o ( l ú n . i v . . 
S I - X ' l i J-:'I'A K b >:: I). D a n i e l Z a m o r a . 
MIOIJ IOO: I ). F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
rouiíE D E I M : \ A F ¡ I ; I , . 
:;:;! haliitantos. A 7 K m . do I'efiaflol, cuya es tac ión es la más p róx i -
ma, M . %. A. y (¡2 de la C. Cai ' i ' . de Val ladol in a «eícovin ñor Feóaflel . 
Fiestas: el :¡0 de noviembre. 
ALt 'A l .D l í : Ti. Klo.v A r r i b a s . 
SKC1ÍKTAKK): 1). Jus to Arrutas . 
Agregado! Mol peco res. 
l ' O l t K K S O V I U L i l A . 
r>-2 i habitantes. A í ,1 K m . de Veñafiel , cuya e s t ac ión es la más 
p r ó x i m a Al. Z. A. y 50 de la C. Kiestas: el fi de agosto. 
A L C A LI3E: i ) , d e s ú s .Martín. 
SfOCTUOTAKIO; I). Pedro H e r r e r a . 
M E D I C O : D. Fél ix Rubio. 
Agregado: Aldealba r. 
Y A I i B U E N A D E D U E R O . 
1.07,8 habitantes. A II K m . do la O. y 11 fie Veña l l r l . Kstaejón más 
p róx ima Qui n tan i Ha do Aliaje a (i K m . M. X. A. f a r r . de \"al la d< ilid 
a, Soria. 
A L C ' A h M ' I : 1). Bernardina! Moro. 
K E C K E T A K I O : I). Delf ín de Diesa». 
M K B 1 C O : I). Anse lmo Maclas. 
Agregado*: .Jaj'amiel dé Abajo-.—Jaramiel de Arriba.— \'ega Sii ' i l ifi i 
44Ó 
V A L I 1 E A R C O S . 
37.1 h.'iliil antes. A !) ivin. ilc I Vn: i ['el y lia de l;i C, Es tac ión ma-
p róx ima Hocos ;¡ "i K m . M. '/, A. Carr . ;i Boa P;i re I i I l;i y la ele Pnenti 
Huero ;i Encinas ('(' EsKUeva. Fies tas : IV de enero v I (i de afii sto. 
A L C A L D E : I). For tunato I,lauco. 
S E C R E T A R I O , i >. <;uiiiormo K Í U D Í I O Z . 
M E D I C O : I). E m i l i o Blanco: 
Sociedades: Sindicato AKi'íeola. 
V« retínelos: La Pesquera. Sal de A r r i b a . 
VI L O R I A . 
B U habitantes. A 30 K m . de l 'oñabel y t'-' de la C, La e s t ac ión ni iu 
próxima. Tíldela Ce Duero a _! K m . M. Z. A. Carr . do Cuól la r a Valla-
dolid. Línea. aut.<.móvi I S'alladolid-Cuellar. 
A L C A L D E : 1). Fél ix Blanco. 
S E C R E T A Kl< >: I >. Cr isp ido Con 17.. 
PARTIDO JUDICIAL DE TORDESILLAS 
rOKIJK.SH> L A S . 
8.579 habitantes. A 27 K m . de Va lladoliü. Car i ' , a Madr id , Cort ina, 
Val ladol id , Xava del .Hoy, Salamanca, Olmedo, Zamora , Frechi l la >' 
a enlazar con la de Valladolid a .Mota del M a r q u é s . Es tac ión más 
p róx ima Bollos a 12 K m . M . Z. Fies tas : del s al 1 f¡ de septiembre. 
Mercado: los martes. Línea de au tomóvi l a Val ladol id , 'Piedra y V í -
sasela.. Estafeta O. B. T e l é g r a f o l imitado. 
A L C A L D E : 1 >. Fzequiel Alonso Casado. 
S E C R E T A R I C : I). Francisco Coello. 
A B O G A D O S : I). Francisco ('cello.- I >. Nicolás Castellanos.—"Don 
Manuel Bedoya. 
A D M I N I S T R A D O R I)F C O R R E O S : I). J u l i o Gonzá lez Kstehan. 
J E F E DIO T E L É G R A F O S : D. Narciso Prado. 
J U E Z DIO P R I M E R A I N S T A N C I A : D. Vicente Mar t ín R o d r í g u e z . 
MÉDICOS: D. Enr ique Mar t í n . I). Cipr iano (Jarcia. - D . Pedro Cas-
tel lanos.—D. L\ i i s Bedoya. 
N O T A R I O : D. Cas imi ro Herrero. 
P R O C U R A D O R E S : D. Pablo de la Cruz. I). Wal.erico Cantalapio-
dra.—I). C ü n i o Gal ic ia . 
R E C A U D A D O R D E C O N T R I B U C I O N E S : D. Waler ico Ca n tala piedra. 
R E G I S T R A D O R D E L A B R O P T E D A D : J ). David Garc í a . 
F á b r i c a de e lectrk idad. 
F á b r i c a de harinas: D. Ju l io F e r n á n d e z . 
Fa rmac ia s : D. Ce rn í fin Muela. I). Saturio Bedoya.- I). Bernard i -
110 Gai 'cía. 
Sociedades: Casino ce la Befia. C í rcu lo de Artesanos. -Círculo Ca-
tólico Obrero.- -Sindicato Ca tó l ico A g r a r i o . 
A¡ei osados: I edroso de la Abadesa .—Vil lnmarc ie l , 
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HK1U KltO. 
' • I l l i : 1 habitantes. A ID K m . do Tordesi l las y :!A de la C. e s t a c i ó n 
m á s p róx ima Pollos ¡i 1 2 K m . AI. Z. Carr . de Madrid a Coruña. . Fies-
, ; | S : o n Pascua ('<• U c s i i n c i r i n n . Automóvi l ITno i Valladolid-Tiorlra. . 
A L C A U l H : I >. Pepino do F í l en los . 
S F C K F T A KK ): I >. C r e s o l io Alonso. 
M F l >IC( >: I ». Cayo I 1 ¡Kuora. 
Fábr ica do harinas. 
Fa n i iac ia : I). Fólix Ki icntcs. 
Sooiodados: Sindicato A«'ríoolu. 
K E I M K I U I C I . O . 
!)r> habitantos. A 1 II K m . do Peñadol y 28 de la C. Fs t ae ión m á s 
p róx ima Pollos a 1 ;¡ K m . M . Z. 
A I . C A l . l l i : ; I). Ovidio Garc ía . 
S F C K F T A U I O : 1). .losó Mar t ín . 
Sooiodados: Círculo Catól ico Agra r io . 
í ASTUODEZA. 
827 l iahilantos. A 22 K m . i{c la C. Fs tae ión más p r ó x i m a V i l l a -
nubla a I 1 K m . V. K. 
A L C A l . h K : 1). Mar iano Ar royo . 
S K C H E T A K I O : I). Fab ián Crespo. 
M E D I C O : O. Leoncio Poro/.. 
F á b r i c a de harinas, 
f a r m a c i a : I), l iorna rd i no (1. Abad. 
M A R Z A L E S . 
23« habitantes. A 1 (í K m . de Tordesi l las y 44 do la C. Kstación 
m á s p r ó x i m a San R o m á n a 17 K m . M. Z. Cari-, do Tórrelo!) a ton a 
Pedresa. F ies tas : ¡l de mayo. 
A L C A L D E : D. Celedonio H e r n á n d e z . 
S E C R E T A R I O : D. Manuel Alonso. 
M E D I C O : O. Porfir io Vaquero. 
1VIATILLA » E M>S CAÑOS. 
297 habitantes. A (i K m . de Tordesi l las y 23 de la C. 
A L C A L D E : D. H e r m ó g e n e s del Pozo. 
S E C R E T A R I O : 1). Salación M a r r o q u í n . 
M E D I C O : D. Cecil io F ra i l e . 
PEDROSA D E L R E Y . 
712 habitantes. A 18 K m . de Tordesi l las y (2 de la C. Es t ac ión 
m á s p r ó x i m a San K o m á n de la Horn i j a a 13 K m . Al . Z. Carr . a To-
r r e l o b a t ó n , Vil laesper y C á s a s e l a de Arión. F ies tas : Octava del Cor-
pus y 30 de ju l io . L í n e a au tomóv i l Tordosi l las-Casasola . 
A L C A L D E : D. Carmelo G u t i é r r e z . 
S E C R E T A R I O : 1). Migmel Garc ía . 
MÉDICOS: D. E u t i m i o G a r c í a . - - D . Kegino Medrarte, 
Sociedades: Sindicato Ag-rfcola. 
Uí 
S A N Mi ra 1:1. n i : i . I M V O . 
252 habitantes. A 7 K m . de Tordosi Has y 2:1 de l;i C,, clly¡i esta 
i'ión y la de Mu tapozttolos son l.'is más p i ó x i m n s . Car r . de Tor rc-loba • 
Ion a Snl.'inuiiii'íi. Fiestas: N de muyo. Línea a u I oinóvll \'a I ladol i< i -Toe 
destilan. 
A I, r.\ 1,1 )F: I). Agus t í n Tapia. 
SI'X'K KTA l¡ l( ): I ). .1 ulián (ion zá loz. 
M F D I O l ) : I). F lad io ContPlin, 
s.\x i w m . w D I : i . \ H O K M . I A . 
1.-".> 1 habitantes. A i¡;¡ K m . do la ('. Kstaoióh de F. C. M. '¿. Car-
ter ía C I'. 
A L O A L I I K : I). Mol, i u iades Colama. 
S F C R F T A K K ) : I). Secundo GoiV/ález. 
MFI>IC<>: I). Juven t ino Cabezudo. 
Sociedades: .Sindicato Agrícola Católico, 
TORHKOIX1 V Di: I,A AHAOKSA. 
r>!)1 habitantes. A s K m . do Tordesi l las y :¡ I de la > :. Kstaeión mú-
p róx ima l 'ollos a ('. K m . M. '/.. Carr . de Valladolid a / í i i 'nuni . ¡-'¡estas: 
I r> do junio . 
A L C A F D F : 1). Rafael o l ivaros . 
S K C K K T A R T O : I). Mamad de la líica, 
MIÍDK'O: l i . Gerardo M a r t í n . 
YI;IYII/ I . Y. 
R39 habitantes. A I K m . de Toi dosi ¡las y lio cío la O. Kstaeión más 
p r ó x i m a 'Pollos a fá K m . AI. 'A. Ca'rr. de Freehi l la a Tordesil las. 'Fies-
tas: :> de febrero. 
A F C A K D F : I). Vicente Rodr íguez . 
S K C K K T A I U O : I). Ánge l Higuera . 
M E D I C O : I). Ildefonso Bermejo. 
V K I / L I Z A . 
(>62 habitantes. A 22 K m . de la C , rpie os la e s t ac ión más p róx ima . 
Fiestas: 8 al 1 II de septiembre. 
A1,( 'A1,I)K: I). Alfonso Casarlo. 
S F C R F T A IMO: I). Millán ¡¡lance. 
M F l )IC( »S: I). Si lvano Domínguez.-—I). Angol Gonzá lez . 
Fa rmac ia : I). Sa turnino Rodr íguez . 
Sociedades: Casino I,a Fn ión . Sindicato Agr íco la Catól ico. 
V I J Y L . W D I : I O I S D K S I I . I . A S . 
2(i9 habitantes, A l :¡ K m . ^,o Tordesi l las y 2(1 de la C., cuya esta-
ción es la. más p r ó x i m a . Fies tas : s y 2f> de mayo. 
A F C A K I > F : I). Domleiano Rodr íguez . 
SFCHíF.TA KM >: I). Rafael Ar royo . 
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Vil,I,Al Mt Di: IOS ('((MIXKIKIS. 
S r , ( 1 h i antes. A I!', K m . ,1c Tu rdesi I la s y I 1! ele!;, O. Kstur lón mas 
l>rú\im;i San Uomán de Horni ja ;i I ;¡ K m . M. /,. Línea riiilomóvil Tor-
dos Illas-Casa.sola. 
A I X ' A M i K : I). I 'orl ' i ' i ' ln Vi ll ; i Ir.or. 
S10CI! IOTA l ; li l : I >. I );ilm;ic¡<> Xcg i ' , . . 
MIODICO; l i . I.<M,¡»,,|,|H Alonso. 
Farmacia : I i. .losó Cecea. 
\ II.I,w i i \ i \ DI:I, cíoitito. 
II-» habitantes. A I K m . do To¡ dosil las y ',i I do la c . Es t ac ión m á s 
p róx ima Pollos a I ó K m M. /,. Car r . de Tordosi l las a Toro y Madrid 
a C o r u ñ i . Fiestas: 7, do rebroro. Línea au tomóvi l \"a 11 adol ¡d-': '¡edra v 
Casasola. 
A I.C'A 1,1 il ' ' , : I). Al>raha.m I-'. Medrano. 
SIOClíFTAlíH >: I >. Secundo (¡al cía. 
M 101 )l('( >: I ). I lemot rio ('a I ,i7.uiln. 
Sociedades: ( ' js inn Ka Honradez. Sindicato A gr íeo la . 
\V.\M HA. 
7-Vi halittantes. A L! I K m . de Tordosil las y 17 de la C. Fstaciói l 
más p róx ima Vjl lanubla a '•> Kjn. V. E . Carr . a. enlazar con la de 
Tordesi l las a k íoseco y la de Z a r a t á n a Zamora. Fies tas ; en Pascua 
de Kesurreceióai y 1 ."> y I (i do agosto. 
A 1 ,('A 1.1 >I0: I). F ranc i sco Ar royo . 
S E C K E T A U I O : I). Federico Conde. 
M E D I C O : l>. A n d r é s Conde. 
Sociedades: Sindicato Agr ícola . — Caja "Rural. 
PARTIDO JUDICIAL DE VALORÍA LA BUENA 
VALORÍA LA B I E S A . 
1.090 habitantes. A 2 ti K m . de la C. Es tac ión más p r ó x i m a Cabil las 
de Santa Marta ¡i i K m , X . Carr . a, Yal ladol id , Duef ías , Pefíafiel y Cu-
billas. Estafeta G. 1\ T e l é g r a f o limitado. 
A K C A K D E : 1). Sin Coroso Torres . 
S E C R E T A R I O : 1). Venancio Tr igueros . 
A 1)M 1N1STRA 1 )OK D E CORRIÓOS: I). Cines Sánchez . 
J E F E DIO T K L K G H A K O H : O. Pedro Ti.iero. 
J U E Z D E P R I M E R A I N S T A N C I A : I). Mar t í n Norberto Castellano. 
M E D I C O : I). Mar iano (Jarcia. 
N O T A R I O : I). An ton io Soldevil la. 
P R O C U R A I)( Mí IOS: I). Francisco Gal la rdo . - 1 >. Claudio Camino. 
I ). . losé Camino. 
K E C A U D A D O K D E C O N T R I B U C I O N E S : 1). .losé Camino. 
R E G I S T R A D O R D E KA Plí( )P 1 101 )A 1): I). Uomán Parco. 
Fábrica, de e lectr ic idad. 
Fa rmac ia : D. Rafae l A r e n a l . 
Sociedades: Asociac ión de Cosecheros de v ino .—Círcu lo Ka l 'nión.— 
Sindicato Agrícola. Va lo r i ano . 
Agregarte: Gran ja de
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A M U S Q U I M . O . 
H •'• habitantes. A i\ K m . 11<> Villorín y ;¡T de la (\ Kstaeión mas 
Dró.vima QuintaniUa de Abajo ;i 1 i; K m . M. 'A. A. Carr , do \ 'a! ladolid 
a Tór to los , Fiest ;is: I.", do maya, I'_' do noviembre y 2fi do diciembre. 
I anea au tomóv i l Va I lado I id- Kn c iñas . 
A I . C A L I l l v I). I.uis del Mora l . 
S K C l i H T A K K ) ; I). Anastasio Soladana. 
M E D I C O : 1). Gabrie l Casado. 
Soriodados: Sindicad) Aer íco la . 
C A I ! K / , 0 \ DIO I ' I S I K R G A . 
UN''' habitantes. A II K m . <!c Valoría v 10 de la C. Fs tac ión do 
F . C. X . Carr . do Val ladol id a Santander. Fiestas: 16 le agosto. Car-
te r í a G. P. 
A I X ' A M )K: I). Teodoro Revi l la . 
S E C R E T A R I O : 1). Iracundo Maneo. 
MlíDKK): l). Ventura l i ev i l l a . 
Sociedades: Sindicato Agrícola de Socori'os Mutuos. 
A^i ' i 'S ' j i i los; Santa Cruz . -Santa María do l'ala/.uolo. 
( A N I L L A S B E E S G U E V A . 
173 habitantes. A 38 K m . de Valoría y r>:i de la •-. Es tac ión más 
p r ó x i m a Pefiafiel a '20 K m . M. X. A. Carr . a. Ampudia y do Val ladol id 
a Tortoles. Piestas: 8 de mayo y 8 0to septiembre. L ínea au tomóv i l 
Va l ladolid- lancinas. 
A L C A L D E : D. Faus t ino Hortelano. 
S E C R E T A R I O : I). Isaac Pinto. 
M E D I C O : D. L a u r o Ortega. 
Fábr ica de harinas. 
CA S T R I L L O - T E J E R I E G O . 
(i;;;-! habitantes. A 1 á K m . de Valoría y 30 de la C. Es tac ión má-
p r ó x i m a Quin tan i l l a de Abajo a 8 K m . M. Z. A. Carr . a Cuól lar , Pe 
ñafiel, Quin tan i l la de Abajo y Vi l lafuer te . .Fiestas: 2-1 de junio. 
A L C A L D E : I). Edmundo Pelayo. 
S E C R E T A R I O : 1). Nicolás Volasen. 
M E D I C O : D. Agapi to Tejero. 
F a r m a c i a : i ) . Ángel Díaz, 
O A S T H O M J E V O l>E E S G U E V A , 
171 habitantes. A l.S K m . de Valor ía . Es tac ión más p r ó x i m a Cabe-
zón a 8 K m . X . Carr . do Val ladol id a lancinas. Línea au tomóv i l Va l l a -
dolid a Encinas . 
A L C A L D E : I). Manuel Ca la . 
S E C R E T A R I O : 1). Vic tor iano Llano. 
M E D I C O : D. Antonio F e r n á n d e z . 
F a r m a c i a : D . Mariano Santoyo, 
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( ' A S T K O V E I U ) K !>!•: l ' K I l l l A T O . 
r'""' hábil .•mies. A 28 K m . de \* ; i lori n y II de la C. Es tac ión m á s 
p róx ima l'onatiol ¡i 2 2 K m . M. /., A. Curr . de V a l lado! id a. Tór to 'o-¡ . 
Fiestas: 1 :! de junio y ! de diciembre. C a r t e r í a (j. I'. Línea a u t o m ó v i l 
Val ladol id-Eucinas . 
A I.CAI.I i E : 1). Kicardo Xiiño. 
SI 'XIKK.TAHK): I). Nemesio San/.. 
MÉDICOS: 1). ['alilo Malla/ . . I). Celestino Kico . 
Sociedades: Sindicato A e r í c o l a . 
ci(¡.vi,i:s. 
1.8311 habitantes. A 12 K m . de la C. y i de la e s t a c i ó n de Cabe-
zón X. [«'¡estas: 17 do enero y 18 de ju l io . Cari ' , a Val ladol id . 
A l . C A I . D K : I 1. I'ompeyo Morante. 
S K C K K ' l ' A l t K l : l l . .Manuel del Kegato . 
MÉDICOS: I). Eugenio Caballero. I). Mateo Muño/.. 
Fa rmac ia : 11. Teodosio Diez. 
Sociedades; Sindicato Aer íco la , 
( O R C O S . 
7;¡? habitantes. A 2II K m . de la C. Es tac ión F. C. X . Cari-, a V a -
l ladolid. Fiestas: 8 de mayo. T e l é g r a f o e s t a c i ó n F , C. 
A L C A L D E : I). A lva ro F e r n á n d e z . 
S K C K K T A U I O : 1). Enr ique Ves-vanzones. 
M E D I C O : II. Cándido H e r n á n d e z . 
Fábr ica de harinas: I). A n d r é s y J o s é Flanes. 
C l ' l i l L I . A S D i ; S A N T A S I A R T A . 
535 habitantes. A 8 K m . de Va le r i a y 28 de l a C. Carr . de V a l l a -
dolid a. Burgos . F ies tas : 1 :i de junio. Car te r ía . (L P . 
A L C A L D K : Ti. Anas ta s io Torres. 
S K C H E T A H I O : D . M a r i a n o Gómez. 
MRD1CO: Ii. C é s a r IV-inámlcz. 
K X C I N A S D E ElSfMJEVA, 
755 habitantes. A 55 K m . de la C. Es tac ión más p r ó x i m a Penariel 
M. Z. A . Carr . de Pesquera a L'eñaíiel y dei Enc inas a Val ladol id y R o a . 
Fiestas: 15 al 17 de agosto. Carder ía G. 1>. L í n e i a u t o m ó v i l Va l l ado l id . 
A L C A L D E : 1). E loy Calvo. 
S E C K L T A K K ) : 1). Prudencio Mar t ínez . 
M E D I C O : I). L a u r o Ortega. 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
ESOÍUE V I L L A S , 
1.(102 habitantes. A 11 K m . de Va lo r í a y :¡1 de la C. E s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a Quintani l la de Abajo a 14 Km.i M . Z. A . Ca r r . de Va l l ado l id 
a. Tortoles y de D u e ñ a s a Peñaf 'e l . C a r t e r í a O. P. L ínea a u t o m ó v i l 
Val ladol id-Fneinas . 
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A L C A I . D E : I). Manuel Sancho. 
S E C K K T A R T O : I). AtenÓRonew Sánchez . 
MKDK. 'OS: I». Teodoro Lupe/. ! ). I'nblo Malfaz, 
Fa rmac ia : I). Tars ic io Gonzá lez . 
Sociedades: Sindicato Aer íco la . 
l'OMBEI,T,II),\, 
l!»2 h a b i t a n t e s . A :¡7 K m . do V a l o r i a y '!.s do la C 
p r ó x i m a l ' e ñ a l i e l a 'As K m . A l . /,. A . C a r i ' , i l r V a l l a d 
F i e s t a s : l ' de so|)t ¡ r n i l i i o. L í n e a a u t o m ó v i l V a I l a d o l id-1< 
A I . C A F D F : I ). F e l i c í s i m o K s c t K l c r t i . 
S F C K F T A l í l ( ): I). T a r s i c i o M i r a n d a . 
M F D I C O : I). P a b l o M a l l ' a z . 
l-'a l a n a d a : I i . A n t o n i o G . A l i a d . 
K s t a.c i ó n m á s 
l id a T o r t o l e s , 
i c i l l l i s . 
M I c i I : \ T I : s . 
I.'.'xr, habitantes. A :2H K m . de Valor ia y la de la C. E s t a c i ó n más 
Di'óximu Vallado-lid. Car r . a Val ladol id y Patencia. Fiestas: íi de febre-
ro. Automóvi l l ínea Val ladol id-Vil la lón. 
A L C A L I C E : I). T o m á s Vaquero. 
S K C K K T A K I O : I), Fra nclsco (¡on/.á ¡ez. 
M K D I C O : I). . losé María Falencia. 
Fa rmac ia : I). Gregor io Va.lle.io. 
Sociedades: F l Modernista . Sindicato Aer íco la . 
.\¡>rt»ísa«los: Hodesu i I las o Fontana. Pos Cort i jos . 
OIJVAKKS 1)K Dl l i l tO. 
f>T i habitantes, A :)', K m . de la C. y -ü de V a l o r í a . Fs t ac ión más 
p r ó x i m a Quin t añil la de Abajo a :¡ K m . M. '/.. A. 
A L C A L D E : D. Floren t i no P é r e z . 
S K C K E T A K I O : D. J o s é María. González . 
MÉDICOS: I >. Enr ique Antón. I). Fduardo Prieto. 
Sociedades: Sindican» AKI'íeola. 
O D I O S n i ; K S Í J I i:v v. 
t.'-ST i i a b í t a n t e s . A II K m . de Vale r ia y 18 de la, O. E s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a Cabezón a :t K m . X. Fiestas: 1 á de mayo y VA de junio. Línea 
a uto móvil Va 1 ladol id- Fnci na s. 
A I . C A l . b l í : I). Celestino ISurKueiJo. 
S K C H E T A K I O : 1). Secundino Mar t í nez . 
M K D I C O : I). Gerardo Redondo. 
i» i \ v J ) i : i : s ( ; i U V A . 
S7:i habitantes. A 10 K m . de Va lo r i a y 2 (¡ de la C,, cuya e s t ac ión 
es la mas p róx ima . Carr . de Vai lado l id a lancinas. F ies t a s : I :.! de , jun io 
y 8 de diciembre. Finca a u t o m ó v i l Valladolid-Encina.s, 
A L C A h D K : I), denandio Garc ía . 
H U C K K T A K J O : 1 >. Jus t in iano Calvo. 
M E D I C O : D . D a r í o U . de l a Cuesta. 
Sociedades: Catól ica de Obre ro» . 
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q i I \ T , V \ I I , I , . \ DI : T K I C I i:itos. 
:'1 I habitantes. A 12 K m . do Villorín y 22 do la. ('. testación m á s 
p róx ima C O I T O S a [ll K m . N . C'iU'r. do Valladolid a T o r r o m o r m o j ó n . 
Fiestas: 2 de mayo. 
A I A ' A l . l >F: [). Timoteo Manuel. 
S K C K K T A R I O : I). Ki iKonio Kosales. 
M 101 )!('( ): I ). Nemesio Sanz. 
S \ \ .MAItTI.X 1)10 V A l i V K M . 
")()S habitantes. A li K m . de Valeria y IN de la C. Kstación m á s 
próxima. Coicos ;i 6 K m N. Fiestas: S. ' inlísimí Tr in idad . 
A I . C A l . l i l v I). VieenU; Ortega. 
SKCII KTA i ; K ): i). Át ico Mingue/.. 
M10IMCO: I), Juan F e r n á n d e z . 
Sociedades: La H ulna ni t a ria. 
,\s> rt'fíiulos: Qu iñones . San A n d r é s , 
TOUIIE 1)10 I X ; i K \ \ . 
.'! 1 S habitantes. A 30 K m . de V a l e r i a y 17 de l a C. Kstación m á s 
p róx ima l 'enaí ie! a 20 K m . ,\r. Z. A. Car r . de Val ladol id a Tortoles . 
Fiestas: 11 de noviembre. 
A I . C A I . D K : I). Anton io Mieres. 
S K C H K T A K I O : I). Nemesio San/.. 
n mas p r ó x i m a Coicos a 
TKJGIKROS mol. V A I / L K . 
808 habitantes. A 1 !l K m . de la C. Kst; 
H K i l ó m e t r o s X . 
AKCAK'DJO: I). Kusebio Santiago. 
S K C l i K T A K l O : D. 'Daniel I', h'ennu 
AI10D1COS: I). Abelardo A1 va rez.--I). Mariano Santiago. 
Fa rmac ias : .1). Manuel A lonso . - - ! ) . Constant ino Her re ro . 
Sociedades: Sociedad Cooperativa de Obreros Cató l icos . 
V I I-1,ACÓ. 
383 habitantes. A 26 K m . de Va le r i a y 10 de la C. Kstación m á s 
próxima. Quin tani l la d.e Abajo a. 1 •"> K m . Al". Z. A . Car r . de Val ladol id 
a. Tortoles. Fiestas: 20 de enero y :! de mayo. Línea au tomóv i l V a l l a -
dolid- Kncinas. 
A L C A L D K : D. Kusebio Duuue. 
S K C K E T . A K I U : f). Anas tas io Sola.daña. 
V I M / A F U K R T E , 
601 habitantes. A 20 K m . de Valor ía y 36 de la C. Ks tac ión más 
p r ó x i m a Quin tan i l l a ele Aliaje a 17 K m . Al. Z. A. Car r . de Ksguevill .as 
a Peñal te l , de Cué l l a r a Peñafiel y Quin tan i l la de Abajo. Línea auto-
móvil Va liack)l id- Kncinas . 
A L C A L D E : D. Luís de Antonio . 
S K C K I O T A K t O : I). Francisco l 'alon ero. 
M K D I C O : D . Juan de LL Fuente. 
Fa rmac ia : D . Ruper to G a r c í a . 
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V I L I - A I V I ' K V A l»K LOS I N P A N T K S . 
31)0 l lal l i t ;i n tos. A 12 K m . ilc Valoría y 21 do la C. Es tac ión más 
p r ó x i m a Qulntani lhi do Ahajo a, 12 K m . M. '/.. A. Carr . do Val ladol id 
a. Tortoles. Fiestas; S do sopt ¡ciiilirc. Línea au tomóv i l Va l l ado l id -En-
ciinis. 
A l . ( ' A l , D I . ; : I). Migue l Coloma. 
S E C R E T A R I O : I). J u l i á n L. A i r a n / . . 
MKDIC'O: I), losó María, ( l a rda . 
Sociedades: C á m a r a As'i'Teola. 
AKTCIÜHIO: Las Chozas, 
V I I , l , V l t l l i í \ T K I ! 0 1X0 I« ( ¡ I I ÍVA. 
2al llalli ta otos. A I (i K m . de Valoría y 15 de la. C , cuya e s t ac ión 
es la m á s p róx ima . C a n - , de Vatladolid a Tortoles. Fiestas: 1G de f't;-
brero. Línea, au tomóvi l Val ladol id-Enoinas , 
ALOAI.Dlí : I). .Segismundo Huí/.. 
S E C R E T A R I O : X . X . 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
V l l . l .HAQUKHI.V. 
tiiil habitantes. A 17 K m . de Valeria, y 22 de la C. Es t ac ión m á s 
p r ó x i m a Sardón a 7 K m . Al. Z. A. Carr . de Vi l l abañez a Olivares y de 
Tudela a (Rastrillo Tejeriego. Fiestas: II de agosto, 8 de septiembre, 
22 de noviembre y 8 de diciembre. 
A I . C A I . D K : I). Knr iuue López. 
S E C R E T A R I O : I). Indalecio Cuesta. 
M E D I C O : I). .Manuel Mar t ín . 
F a r m a c i a : D . Herac l io .Mareos. 
Agregado: La Sinova. 
PARTIDO JUDICIAL DE VILLALÓN 
VII.I.ALOX. 
:¡.1S(Í habitantes. A *»1 K m . de la. C. Es t ac ión del F . C. de C. Carre-
tera, a Castrogonzalo, f a l enc i a , R.íoseco, Vi l lasa r rac inos y Vil lo ldo. 
Fe r i a : 21 al 20 de jun io y en mitad de Cuaresma. Mercados: ios sá-
bados. Fiestas: el 8 ilc septiembre. Te lé fono con Frech i l l a . Es ta fe ta 
C i r o Postal . T e l é g r a f o l imitado. Automóvi l línea Val ladol id . 
A L C A L b l í : i). Nicolás Gordal iza . 
S E C R E T A R I O : I). T e ó g e n e s Fardo. 
A l i O G A D O S : I). T o m á s de la K i v a . I). Demetrio Calvo.- 1). Manuel 
del F ra i l e . - D. Francisco Requejo.- I). C é s a r Gusano.-— f). Mateo 
Ca n tero. 
A D M I N I S T R A D O R DI-; C O R K K O S : I). Felipe Reinador. 
J E F E D E T K L K G K A FOS: I), l-'nustino del Rincón. 
J U E Z DI'; PKIMJíKA I N S T A N C I A : I). Sixto Solís. 
MÉDICOS: D. Anton io Herrero. i ) . J e s ú s G i l . I). Antonino G u t i é -
r rez .—D. T o m á s G i l . 
N O T A R HA: I). Sera/pio González . 
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l ' K i K ' l l í A I )( )|{ l-;S: I), Fausto Población.- I). Manuel Gonzá lez . 
1). .losé (linizü !ez. I). .Julifin Garc í a . 
K K C ' A U D A D O K K H DIO ('( >NT I! I 1 í l (' l( >N IOS ( l ' r i n o r a Zona) : I). Cons-
tantino G u t i é r r e z , Cuenca de Campo*. Segunda Zona: 1). Saturnino 
Escudero, Moril la. 
IÍK(JISTKAI)()K DIO I.A l 'K( )l>l 101 )A I >: 1 ). | ; „ | i c Ca lderón . 
E s p e c t á c u l o s públ icos : Plaza de 'Poros. Teatro. 
F á b r i c a s de harinas: Mijos de Juan Yillalón. -Herrero y C o m p a ñ í a . 
I >. I leniet rio l ' ; i Ivo. 
F á b r i c a s do (piesos: I). Patr icio C a n i l l o . D . Bal tasar Criado. 
•I »• Cantista Criado. 1). Kafael Criado. 1). I )acio de las H eras. -I )on 
'I sa fas Mongo. 
Farmacias : I). Modesto Diez. I). 'I'eodosio del Frai le .- -I). Gregor io 
A n d r é s Chooano. 
Fondas: Viuda do Contreras. i ) ( ñ a Eusebia López. 
Sociedades: Cí rculo de l íucren, Liceo Vi l latones, . Sindicato 
Ag'rícola, 
AGUILAR D E CAMPOS. 
ÍI78 habitantes. A 18 K m . de Villalón 5' 55 de La C. lO.stación m á s 
p r ó x i m a V i l l a i m i r i e l de Campos a. 4 K m . V . U . Carr . a enlazar con la 
de Adanero a Gijón. F ies tas : por Nuestra Señora de las F u e n t e ; (sep-
tiembre) . 
A L C A L D E : i >. Vicente Mo'ero. 
SI0CK10TAKK): I). .Mariano Maxiueco, 
M E D I C O : I). Emi l i o .Muño/.. 
Fa rmac ia : D. Claudio M a r t í n . 
Sociedades: Sindicato A e r í c o l a . 
BARCIAL 1>E LA LOMA. 
686 habitantes. A 23 K m . de Villalón y 53 de la C. F . C. de C. Ca-
r re tera de Vi l l a f r echós a Valderas. F ies tas : el 2-", de abr i l y 5 de mayo. 
C a r t e r í a G. P. 
A L C A L D E : D . Vicente A r i a s . 
S E C R E T A R I O : D. I.eovigildo R o d r í g u e z , 
M E D I C O ; D . Salust iano Febrero. 
BECILLV D E V.VI.ÜKRAOI KV. 
í)73 habitantes. A tí 1 K m . de la C. y 17 de Villalón, cuya e s t ac ión 
es la m á s p r ó x i m a F. C. i'e C. Cari-, a. Castrug'onzalo, Falencia, Vakle-
ras, Gijón y Villacht. Fiestas: por San Isidro. C a r t e r í a G, l ' . F ine i au-
tomóvil Kíoseco-Sa luis fin. 
A L C A L D E : I). Emig'dio C a s t a ñ e d a . 
S E C R E T A R I O : I). Hercu lano lOscudero. 
M E D I C O : I). Pedro Humos . 
Fa rmac ia : I). Carlos Gonzá lez . 
Sociedades: Sindicato Agr í co l a . 
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MOLAffOS DK CAMPOS. 
8(>4 habitantes. A (!'2 K m . de la O. y 22 de Vil lalón. Kstaeión más 
p róx ima Castroverdo a. 5 K m . I'". C. de ('. Can 1 , do Kíosoeo a. I 'alnnqui-
jios. Fiestas: el '.'A) de mayo. 
A l X'A IJ >K: I). Fructuoso cío l'az. 
S I 0 C R E T A R I O : I >. Gerardo Kscudoio. 
M E D I C O : I). Vicente Garc ía . 
Sociedades: Sindicato Aer íco la . 
« I S T I M . O DK CHAVKS, 
l'(i() habitantes. A (i K m . de Villalón, cuya e s t ac ión es la i r á s pró-
xima y a (SO K m . de la. ('. Car r . a Villalón. ¡'"¡estas: el '-'II (le envero. 
A L C A I . D K : I). Amador Uarrion tos. 
S E C R E T A R I O : 1). Natalio Ruiz, 
Sociedades: Sindicato t'aja Hura!, 
Agregados: Gordali/ .a de la Loma, 
CABEZÓN D E V A L D E R A D I E V , 
124 habitantes. A 13 K m . de Villalón y 78 de la C. Ka e s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a Vil lalón F . C. de C, a 13 K m . F ies tas : el 15 de agosto. Car-
t e r í a G. P. 
A L C A L D E : L>. J u l i á n P é r e z Pardo. 
S E C R E T A R I O : D . M i g u e l Alonso. 
MÉDICOS: D. Víc to r Garrido.- I). Ventura Tíevillo. 
CASTKOHOI,. 
341 habitantes. A 21 K m . de Villalón y 77 de la C, Ka es t ac ión 
m á s p r ó x i m a Valderas a 1-7 K m . !•'. ('. de ('. Car i ' , de Mayorga de Cam-
ilos a Valderas. Fies tas : el :; de l'ebr-ero, 
A L C A L D E : I). Manuel F e r n á n d e z . • 
S E C R E T A R I O : 1). Timóte;) Kscudero. 
CASTUOrOXCE. 
458 habitantes. A t¡(i K m . de la C. y 11 di: Villalón, cuya es t ac ión 
es la m á s p r ó x i m a F . C. d.e O. Carr . a Villad.x, que enlaza con la de 
Allanero a Gi.jón. 
A L C A I . D K : 1). N é s t o r Castal io. 
S E C R E T A R I O : D. For tunato Garc í a . 
M E D I C O : I). Hasilio Ca lde rón . 
CEINOS. 
786 habitantes. A 13 K m . <U- Villalón y .7.", de la C. Ka e s t ac ión más 
p r ó x i m a M o r a l de la Reina a K K m . I-'. C. de O. Carr . de Allanero a 
Gijón. C a r t e r í a G. I'. Línea au tomóv i l R íoseco-Sa h a g ú n . 
A L C A L D E : I). -Saturnino Rueda. 
S E C R E T A R I O : I). Secundino Mar t ínez . 
M E D I C O : I). Amando A n d r é s . 
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CUEXCA |)K CAMPOS. 
'••••1 habitantes. A 59 K m . de la C. y r, do Villalón F. C. de C, Car-
' ' ' ' ' í ' ' 1 , ; - ''• Automóvi l de línea Va I ladol id- Vi I halón. 
A L C A L D K : i), Leni to (1. Padi l la . 
«HCIÍKTAKIO: [). Gabrie l Coinés . 
M F I H C O ; II. .Joaquín Iháfío/.. 
Farmacia : I). Cánd ido López. 
Sociedades: Sindicato A s n e ó l a . Casinos. 
K O X T I I I O Y U E J L O . 
337 liahitantes. A 7 K m . de Villalón, cuya e s t ac ión es la m á s p ró -
xima (Secundario) y 71 de la C. Carr . a Villalón y Vi l lada . Fiestas; 
el 18 de ju l io . 
A I . C A I . D K : I». Macar io Garc í a . 
S K C U K T A I U O ; I). Fugenio Pardo. 
(ÍATOX D E CAMPOS. 
•128 habitantes. A 65 K m . de Villalón y 4 1 de la C. L a e s t ac ión 
m á s p r ó x i m a V i l l a frailes a 3 K m . F. O. de C, Fiestas; el 5 de agosto, 
A L C A L D E : D . Teódulo Herrero . 
S E C R E T A R I O : I). Max imino Madr iga l . 
M E D I C O : I). E v a r i s t o Garc í a . 
HEItRIA U E CAMPOS. 
713 habitantes. A 66 K m . de l a C. y 7 de Vi l la lón. L a e s t a c i ó n 
más p r ó x i m a Vil la l ' rades . A 5 K m . F . C. ele O. Fiestas: el 15 de junio . 
A L C A L D E : I). C i r í aco Redondo. 
S E C R E T A R I O : I). Vicente G liaza. 
M E D I C O : I). An ton io Her re ro . 
MAYORGA. 
2.131 habitantes. A 20 K m . de Villalón, 77 de la C. y 32 de la esta-
ción de S a h a g ú n X. Fer ias : pr imer domingo de j u l i o y 27 a l 30 de 
septiembre. Mercado: los viernes. Estafeta G. P. T e l é g r a f o l imi tado. 
Automóvi l linea. R í o s e c o - S a h a g ú n . 
A L C A L D E : D . Eloy Garc ía . 
S E C R E T A R I O : D . Casto del Amo. 
A D M I N I S T R A L J O R l>E C O R R E O S : 1). Fduardo -Moreno. 
MÉDICOS: I). J o s é X . Mar ín . I). Siivino de la. Gran ja . 
M O T A K J O : í>. Juan Mar ín . 
Fábr i í as cié harinas. 
Farmacias : I >. Fidel F e r n á n d e z . 
Sociedades: Círculo Agr íco la . Círculo Obrero. 
VI EI.OAH DE ABAJO. 
058 habitantes. A 20 K m . de Villalón y 80 di' la C. F s t ae ión m á s 
p róx ima Vil lada a 33 K m . X . Carr . de Mayorga a S a h a g ü n . Fies tas : 
2 de jul io. C a r t e r í a G. 1". Línea a u t o m ó v i l Ríuseco-Sa íia gurí. 
A L C A L D E : 1). F u t i ó m e Argue l lo . 
S E C R E T A R I O : I). -Manuel Pé rez . 
M E D I C O : I). I ¡ r imo Montero. 
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M K L G A H 1)K A H K I l t V . 
1.007 h a b i t a n t e s . A '.'O K m . t'v V i l l a l ó n y s :> de la C. K s t a e i ó n m a s 
p r ó x i m a C i r a . i ' i l a 8 K m . X . ( ' u n ' , a V i l l a l ó n y de M a y u r g ; ! a S : i h ; i s m i . 
F i e s t a s : '_'I d i ' í r o s l o , l ' ; i r l o r ía (1. I', l a u c a a u t o m ó v i l K í o s o e o - S a -
11 a K ú 11. 
A l . l 'A L l >K: I). I s i d r o G a r c í a . 
S F A ' K K T A RIO: X . X . 
i l K D K ' o S : I). I n d a l e c i o ' G u t i é r r c z . 1). A r t u r o R o d r i g u e . : . 
S o c i e d a d e s : S i n d i c a t o A e r í c o l a . 
MOXAS'I 'KHIO 1)10 V K ( ¡ . \ , 
l is:! I i a l . i i a n t c s . A l s K m . de V i l l a l ó n y S:¡ y ', de la ('. K s t a e i ó n 
m á s p r ó x i m a V i l l a d a a 17 K m . X . C'ai ' f . de M a y o r g a a S a h a g ú n . F i e s -
t a s : I (i de a g o s t o y :ia de n < >vi c ni 11 re. L í n e a a u t o m ó v i l K í o s o c o - S a h a g ñ n. 
A I A ' A I . D I ' . : I >. T o m á s M a z ó n . 
S K C R K T A K Í O ; X . X . 
( j l I X T A M M A l ) K L M O L A R . 
18G h a b i t a n t e s . A 10 K m . de V i l l a l ó n y (;:, de la C . K s t a e i ó n m á \ 
p r ó x i m a V i l l a n r . e v a . ('el C a m p o a :¡ y \<¡ K m . l<\ C . de C . C a r i ' , de 
C a s t r o g o n z a l o a. P a t e n c i a . K i e s t a s : 28 de e n e r o . C a r t e r í a U . 1\ 
A L C A L Ü K : I). S e c u n d i n o V i l l a l o b ó n . 
S K C R K T A K Í O : D . - l o s é A l o n s o . 
H O A I . K S . 
877 h a b i t a n t e s . A lo K m . de V i l l a l ó n . K s t a e i ó n de K . C. de C . C a r -
t e r í a C . I". 
A K C A K D K : I). P r i m i t i v o M o c a r e s . 
S K C R K T A K Í O : I). V í c t o r I ' e i l t e ñ o . 
M E D I C O : D. . J o s é A l a r í a R o d r í g u e z . 
S o c i e d a d e s : C í r c u l o J u v e n t u d C a t ó l i c a . - S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
S A H K I J C K S 1>K M A Y O K C A , 
009 h a h i t a n t e s . A 1 ¡l K m . de V i l l a l ó n y SO de la C . K s t a e i ó n má,s 
p r ó x i m a V i l l a d a a. 17 K m . X . C a r r . de M a y o r g a a S a h a g ú n . F i e s t a s : 
10 de j u l i o y 8 de d i c i e m b r e . L í n e a a u t o m ó v i l R í o . - e . ' O - S a h a g ' ú n . 
A L C A L D E : 1). S e g u n d o S a n J u a n . 
S K C K K T A K K ) : i ) . A n a s t a s i o l i a m o s . 
M É D I C O S : I). F i d e l F e r n á n d e z . I). Ü o d o t ' r e d o S e r r a n o . 
S o c i e d a d e s : S i n d i c a t o A g r í c o l a . . 
S A X ' I ' K H V A S I>K ( A M P O S . 
727 h a b i t a n t e s . A l | K m . de V i l l a l ó n y 78 de l a C . K s t a e i ó n m á s 
p r ó x i m a V i l l a d a a 11 K m . X . Caía- , de V i l l a d a a R e c i l l a . F i e s t a s : 
1 0 de j u n i o . 
A K C A K D K : 1). F e l i p e D i e z . 
S K C K K T A K I O : I). L u c i n i o de L i a d o . 
M K D I C O S : I). P o r f i r i o S e r r a n o . 1). F e l i p e D i e z . 
S o c i e d a d e s : S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
4Sá 
t x iox DI: C A M P O S . 
•>~:! habitantes. A 20 K m . de Villalón y 70 de );i ('. E s t a c i ó n más 
p róx ima Valdcras a !i K m . I-'. V. de O. Cari-, de- l ieci l la a Valderus. 
A l . C A l . D K : I). Sci 'vi I ia m i l iamos. 
SKI ' K K T A K H >: I ). I.uis Kodrfg i vv,. 
M K l )K'< ): I ). Kusobio Quijada. 
Karmaeia: I). Donato Sangrador. 
i K O M : S . 
; ! : i r> habitamos. A 22 K m . do \"illalón, cuya optación os !a m á s 
p róx ima y 7 1 de la carretera de Adanero a Cijón. 
A L l ' A L P M : I). Kin i l i ano Rodr íguez . 
S K C R K T A Ul() : D. Jus t in iano Herrero, 
Sociedades: Sindicato Agr íco la . 
\ A 1/1)1 VQLILLO. 
!)1H habitantes. A 20 K m . de Villalón y 26 tío la ('. Kstación m á s 
p r ó x i m a Castroverde a 10 K m . !•'. C. do O. ¡'"¡oslas: I I do muyo y 2-1 
de sept iom ¡ni:. 
AI .CALIl l í : 1). Máx imo Pastor . 
S K C K K T A K I O : I). J o s é Rodrígale}-.. 
MlíDIOO: I). Juan G i l . 
Ka rnracia: I). Albor to I.una. 
VEGA DK It l l l 'OVCK. 
602 habitantes. A 9 K m . de Villalón y 0(1 de la C. Ks tac ión m á s 
próxima. V i l l a d a a 11 K m . X . Kiestas: tur mayo y septiembre. 
A L C A L D E : I). Dion is io Garc í a . 
S E C R E T A R I O : I). J u l i á n Alonso. 
M E D I C O : D . Mar iano G u t i é r r e z . 
Fa rmac ia : D . Qui r ino Cantero. 
Sociedades: Sindicato Agr í co la . 
VILLABARUZ. 
317 habitantes. A 11 K m . do Villalón y ÍJO de la C. Kstac ión m á s 
próxima. Cuenca de Campos a ."> y H Kvn. Fiestas: 20 de junio. 
A L C A L D E : D. Cas imiro Ruano. 
S E C R E T A R I O : 1). Marmol Moirón. 
MÉDICOS: D. Te 'cs foro < >1 modo. 1). Emi l io Xie to . 
V l I . f . A C \ K H A I . O \ . 
1 :•! 1 habitantes. A 11 K m . ce Villalón y T.V ele la O. E s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a Boadi l la a 0 K m . K. O. tle o. t 'arr. tle Kontihoyuelo, Vi l lada y 
Vil lalón. F ies tas : 20 rio junio. 
A L C A L D E : I). J o s é Rojo. 
S E C R E T A R I O : I). Eugenio Dardo. 
M E D I C O : D. Luis Rodr íguez . 
Sociedades: Sindicato Agr í co la . 
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V I L L A C H ) D E C A M I ' O S . 
7 1'-! h;i l i i I ;m tos. A 7 K m , de V i l l a Ic'm y (i 5 de l;i ('. K s t a c i ó n más 
p r ó x i m a \ ' i Mu Ion. (', ' irr. de C a s t r i g o n / . a l o ¡i P a l e n c i a . F i e -e tas : S ck' 
s i ' i i l l om li re y :¡ i le f e b r e r o . 
A L C A L D K : l i . F l o r e n c i o G a r l ó n . 
S E C R E T A R I O : I). 1'Yillx l ' anlo . 
M K D J C O : I). Cecilio KodvÍK'uoz, 
V I L L A O U E C E S . 
I-",.", h a b i t a n t e s . A 22 K m . do \ ' i l l ¡ i l ó n y SI! de la O. F s t nc ió i i n i . ís 
p r ó x i m a Y i l l . i d . i ii (i K m . X . 
A L C A I,1 >F: I). F lo iene io Méndez. 
S1ÍCRETAKK): I). Atnnas io de Felipe. 
V I L L A F K A D E S . 
581 habitantes. A 5 y U K m . de Villalón y 15 de la (.'. 10.sta.cion 
UN F. C. de C. Cari ' , de Gastrogotrza lo a l'a léñela . Iglesias: 15 de mayo, 
M de ag'osto y 2?, de septiembre. C a r t e r í a G. I'. 
A b C A L D I ' ] : IX Domingo Barr ios . 
S E C H E T A K K ) : I). Pa t r ic io Gonzá 'oz . 
M E D I C O : I). Miguel. Ló])ez, 
V I U . U i O í l E Z LA N U E V A . 
1118 habitantes. A 11 K m . (le la e s t ac ión (le Villalón y 72 de la ca-
pi tal . Can 1 , de Reeil la , Vil lada y Villalón. I - ¡es tas : !) de mayo. 
A L C A L D E : 1). Esteban PÓJ-ez. 
S E C R E T A K I O : IX Teódulo Pérez . 
M E D I C O : I>. Melchor O. González . 
Sociedades: Asociación de Socorros .Mutuos.-- Mutual idad Escolar . 
V I L I . A L B A D E L A L O M A . 
328 habitantes. A 15 K m . de la e s t ac ión de Villalón y 75 de la ca-
pi tal . Car r . a Vil lalón. F ies tas : ;H) de noviembre. C a r t e r í a G. I*. 
A L C A L D E : IX Crescencio l 'ó iez. 
S E C R E T A K I O : IX Anas tas io Homo. 
Sociedades: Sindicato Agr í co la . 
V I L L A L A X D E C A M P O S . 
2-i 2 habitantes. A 20 K m . de Villalón y 5G de la. C. Es tac ión m á s 
p r ó x i m a Barcia!, de la L o m a a 7 K m . F, C. de C. Fiestas: 22 de 
noviembre. 
A L C A L D E : IX Ju l io Sánchez . 
S E C R E T A K I O : I). Donato Sánchez . 
As regado : Pajares. 
V I L L A M J E V A D E L A C O N D E S A , 
151 habitantes. A (i K m . de la. e s t ac ión de Villalón y (¡K de la ca-
pi ta l . Car r . a Villalón. F ies tas : 2!) de junio y .15 de agosto. 
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A LCA L I )F : I), t l r w . i ' i n lloi'foi'rt. 
S F C K K T A R I O : i) . Manuel ibánez . 
M lODK'U: I ). ( ividin Fresa. 
Sociedades: Caja de A h< >rros. Sindicato A«TÍcol; 
v i i . i . u i c i í x c i o DI<: i,<>s c A n \ LLIOIÍOS. 
liüT habita utos. A I i; K m . do \ ' i l lalón y B5 do la C. FAstación m á s 
p róx ima . Castroverde a II K m . F. C, di; C. Fiestas: 14 de septiembre 
y S d i ' d i i • i <' 111111 < •. 
A L C A L D 1 0 : I). \ ' ¡(doria no F e r n á n d e z . 
S F C K K T A R I O : I >. Vic tor iano Lacedo, 
M K D I C O S : I). Si lvino Abad. 1). Luis Iñig-o. 
X O T A K I O : O. Pedro Al. Casado. 
Farmacia : 1 >. Lu i s F e r n á n d e z . 
ZOKITA 1)K I,A LOMA. 
1 ;¡ I habitantes. A 17 K m . de Vi Halón y 5-5 de la C. Fst ac iones m á s 
ii-óximas a 1 K m . Villada, X . y Vi l lae idaler F . C. de C. Car r , i F o n -
Lihoyuelo, Hecilla y Vi l l ada . Fiestas: 20 de mayo. 
A L C A L D F : I). Arsenio de Santias'o. 
S F C R F T A K I O : 1 >. Lorenzo Rojo. 
LOS DATOS DE LA PRESENTE GUIA-ANUARIO 
CORRESPONDEN, E N SU MAYORÍA, 
AL 50 DE JUNIO DE 1922 
Í N D I C E G E N E R A L 
R e s e n a h i s t ó r i c a y d e s c r i p t i v a de V a l l a d o l i d y s u p r o v i n c i a 7 
R e s e ñ a a r t í s t i c a <le Vallad.>N<I. I ' a r n in s , i g l e s i a s y c o n v e n t o s . I !l 
I .a. C a t e d r a l 49 
s,-i n M ¡R'uel. ;,-i 
S a n t a M a r í a la A n t i g u a 5(¡ 
San N i c o l á s . r>8 
S a 11 M a i • t T n. 59 
S a n J u a n . •_ i;o 
La. M a g d a l e n a ' ] 0 1 
S a n L o r e n z o c> 1 
San l ' e d r o . I¡(¡ 
S a n t i a g o . (i7 
K l S a l v a d o r . (i!) 
San K s t c l i a n 7 2 
S a n I l d e f o n s o . 72 
La, l ' a s i ó n . 72 
X u e s t r a . S e ñ o r a de las A n g ' u s t i a s 7:-i 
La, S a n t a C r u z 7(¡ 
J e s ú s N a z a r e n o 78 
S a n F e l i p e X e r i . 78 
i g l e s i a de X u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n 78 
S a n J u a n de L e t r á n . 79 
I g l e s i a <lel R o s a r i l l o 80 
S a n A n t o n i o A b a d . 8 0 
L a s H u e l g a s 8 0 
S a n t a I s a b e l 8 2 
S a n c t i - S p i r i t u s 83 
S a n t a C a t a l i n a . 81 
S a n Q u i r e e 8 5 
D e s c a l z a s R e a l e s . 8 6 
S a n t a T e r e s a 8 (i 
S a n t a A n a . 87 
S a n t a C l a r a 8!) 
C o m e n d a d o r a s de S a n t a C r u z . 90 
l ' o r t a c o e l i 9 0 
L a s L a u r a s . . 9 1 
San ta . B r i g ' k l a . 91 
I g l e s i a de l c o n v e n t o de S a n P a b l o 92 
S a n B e n i t o !> ' 
U n i v e r s i d a d , c o l e g i o s , a r c h i v o s , m u s e o s y c a s a s n o b l e s 9 9 
L ; i L n i v e r s i d a d 99 
C o l e g i o de S a n t a C r u z 101 
» de S a n G r e g o r i o 10(¡ 
I'áglna 
C o l e g i o i l c S; in A m b r o s i o y S a n I g n a c i o 
I!(! Inprlosos 
de A g u s t í n IIS l''¡ I i ni nos . 
i l c n i ñ a s h u é r f a n a s y d o n c e l l a s n u b l e s , de V a l l a d o l i i 
d e S a n (;.-11 >¡• i<• I 
A r c h i v o i l c la K o a l c n a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d 
A r c h i v o de l C a b i l d o C a t e d r a l 
A r ch i vo d(~ I ' r o t u r ó l o s 
M u s e o p r o v i n c i a l de C e l i a s A r t e s 
M u s c o A r q u e o l ó g i c o p r o v i n c i a l 
( 'asa, de ( ' o r v a l i t e s 
C a s a s de I í e r r u g r e t e 
Casa , do Z o r r i lia. 
H o s p i t a l de S a n t a M a l l a de K s g n i e v a 
P a l a c i o de los V i v e n s 
Casa , d o n d e n a c i ó F e l i p e TT 
P a l a c i o R e a l 
Casa , de l Sol 
de las A l d a b a s 
de los M a r q u e s e s de V a l v e r d e 
de C a b i o X e l l i 
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